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§ 1. L'expédition était munie de quatre baromètres à mercure, savoir
2 baromètres (i siphon, fabriqués par ~f. C.-O. Aderman il, Stockholm, à échelle mobile,
semblables à ceux des stations météorologiques suédoises. On pointe le zéro de l'échelle sur
le niveau inférieur et le vernier (qui donne les dixièmes de millimètre) sur le niveau supérieur.
Ces pointages se font par deux étriers fixés perpendiculairement à l'échelle, l'un au bout in-
férieur de celle-ci, l'autre au corps du vernier, et l'on pointe le plan mené pal' les arêtes infé-
rieures de l'étrier sur le sommet de la colonne mercurielle. On peut déplacer l'étrier inférieur
parallèlement il, ]'échelle, de façon à rectifier le point de zéro de celle-ci: cette rectification
n'était faite qu'a peu près, en sorte que les échelles des deux baromètres avaient des correc-
tions constantes de - omm.7 et - omm... respectivement. L'échelle, divisée en millimètres, étant
très bien faite, le diamètre intérieur des tubes h niveau bien grand (t5m lD ) afin d'éliminer
la dépression capillaire, puis la purgation et l'ébullition du mercure soig~euse'neflt effectuées,
ces instruments ont pu servir comme normaux. Nous les désignons par A 1 et A II.
1 baromètre d'Adie n° 1821, de Londres, à cuvette en fer forgé, à échelle métrique fixe
divisée de façon à compter le zéro à partir du niveau du mercure de la cuvette. Le vernier
donne les dixièmes de millimètres. Le diamètre intérieur du tube était de glllID environ. Nous
désignons cet. instrument par la lettre A.
1 baromètre de la construction Wild-Fuess, c'est-à-dire à siphon et à niveaux de mercure
luobiles à l'aide d'une cuvette à vis ascendante, afin d'éliminer la correction capillaire. Echelle
divisée en millimètres, vernier donnant les dixièmes. Désigné par la lettre W.
De plus, on apporta un baromètre rnétallique, employé pour les mesures d'altitude pen-
dant les excursions.
Le baromètre A, comparé aux autres, offre l'avantage de n'exiger qu'un seul pointage,
à savoir sur le niveau supérieur. Toutefois le double pointage du baromètre à siphon nous
parait préférable, parce qu'étant identique aux deux niveaux, il élimine tonte équation per-
sounelle <1e l'observateur. D(~ plus, le baromètre à siphon élimine encore parfaitement la dé-
pression capillaire, pourvu que les tubes il niveau soient assez larges et qu'en agitant ou en
faisant monter les colonnes mercurielles, on rende les ménisques égaux entre eux. Aussi
parait-il résulter r) des comparaisons des hauteurs barométriques données plus loin (pag. 3) que
les baromètres A et ,V montrent lUI. accord plus parfait entre eux qu'avec le baromètre A.
Le harOJllMl'P:\V n'a ]lnS été employé pal' ;nouspour l~<1bseryationsr;ni pour lescOlllpalllisons
r("gll1iI~ll't'~, pal'c(i que penduut le transport de l'instrument une bulle d'air était entrée, par
tweiflPllt, (lans le "ide barométrique. Toutefois, l'air ayant été expulsé, il semble résulter des
compnruisons faites plus tard que le vide était de nouveau devenu parfait.
Pour les lectures horaires, on employe d'abord (depuis le 15 jusqu'au 28 août 1882) le
baromètre A plael~ dans la maison d'habitation, il une altitude de la cuvette égale iL 88ID.9, et
011 Il' lisait l~})l'è!'\ les autres obser\~.tiùnshorai:res. DeplUs If' 29 aoùt on fit ~es lectures sur
le haromètr« :\ 1 placé (lans l'observatoire magnétique, it une altitude du niveau inférieur égale
",7t6·1.~, et on l'a observé immédiatement après les lectures tnagQëtiques: horaires. ..
§~, Le 25 juin 1882, avant le départ de l'expédition, on a comparé ces baromètres
unie' 1.. hnfollu'.trp étalon du cabinet de physique de l'Àcadémie des sciences de Stockholm,
. fahl'iqll{~ pur Pister et Mfu'tins h Berlin et portant le numéro 579 \
1 ... Pur. l'ette, ('omp~rI1ison nous avons trouvé, pour les hauteurs barométriques réduites ft
zero, les corrections suivantes:















1./autre baromètre normal de l'expédition AO II ' 't t bri ,
. s etan l'ISe pendant le voyage de retour,
on Tla pus pu le comparer de nouveau.
Pendant tout le séjour à notre station les b 't 0au~si le baroruètre \Y (.t~ient ',loe" 1:' : .~I'orne l'es AIl et A et la plupart du temps
. , . 1 u .es un pres de 1autre sur ] . t 1 l 1 . "de la 1lllli~on (l'habitation Il 't . .b . ,'" ", a paroi es, ue a sa le intérieure
. s etaient a ritès par une a . 't' . l . r , •
celle de la. 8",110 (lhnuft'e'e1 ibn '. 1"0' .0'" rmorre vitree, on a temperature était
• . .. ,,; ,QI . ., oaVOlr a H. 20. L th,' , ,0
contraire, qui ~e trouvait Il ' e. · el mometre attache au baromètre A I, au
" . . , , ace, COlnme nous l'avons dit, dans l'observatoire magnétique où
1 (' l ' '
,f' lllromètrt\ Installé et co t ôl '. . "lil E
tlN'SIté Ilorm,1'-1 \,) .. . fi r. C par il'. 'Ir. Edlund de l'Ac d" . , .
. . 1 t .- .J.596, et la divieion de l'éch .11 "a mme, a ete rempli de mercure ·tyant la
UVl'C le mètr 't 1 1· ' . e e, en ponces ct en li t ' , •
. : .• t' e li on; a correct.ion de l'échelle +o. l' " ft: les pansiennes, a été soigneusement comparéelIommee~ ci-dessus 1 . 1 . .02 Ignes par - +omm 0 ~ <e 't' l'for ..~: . ..a rer uchon il zéro a été tirée de ln : _h_ . ,l tl e e app iquèe pour les comparaisonsUl(.~tllt,~ /~1K~mt~rpour le vieux baromi':'tre français pt eusu~~ble XX.I é ({e~ ~ables de Guyot, table calculée d'après la
,i aH t' t vs allll'8 dl' Guyot. , on Il r (mt es pouces et lignes en millimètres égale-
f>t.. même, après le retour, le 8 mai 1884, ona trouvé, par une comparaison avec le
llu\me baromètre étalon it Stockholm, pour le baromètre
CORRECTION
en millimètres.
Eu égard à l'incertitude introduite par la correction due à lu différence d'altitude, on
reconnaît que raccord des baromètres est très satisfaisant, notamment celui des deux baro-
mètres .A. ct du baromètre \V.
Pour les deux baromètres employés aux observations horaires nous avons donc, d'après
ce qui précède, adopté les corrections constantes que voici:
Pour A __ ......_.............................. + omm.:!
» l\.. 1 __ ..__ __ -0 .7
De plus, nous avons réduit les observations horaires. faites ~u. baromètre A ,(l5}-,,28 août
1882) . · . . la série des observations suivantes faites au baromètre 1\ I. Laau melne niveau que oc ' . . . '
différence d'altitude étant = 12m. 2, la pression barométrique rnoyenne =750mm et la temperature
moyenne de l'air extérieur 2°.4, on trouve pour cette correction la valeur + 1mm. l •
l'on ne chauffait jamais, indiquait quelquefois jusqu'à -SO°. De là résulte, pour les corn-
parsisous des quatre baromètres dans c~s conditions, une différence de plusieurs millimétrea
entre la réduction à zèro du baromètre A 1 et celle des autres. Aussi avons-nous vérifié les
thermomètres attachés pour les températures observées; celui du baromètre A1 a été trouvé
exact. à 0°.1 près jusqu'à -30°. c
De plus, comme le niveau inférieur de 1\.. 1 se trouvait à 12m.:! au-dessous de ceux des
autres, il a aussi fallu corriger pour cette différence d'altitude en ayant égard à la hauteur
barométrique ct à la température de l'air extérieur, d'après la formule barornétriquehicn connue.
Dans le tableau suivant, nous avons réuni toutes ces cornparaisons. A côté def! correc-
tions, nous avons ajouté la hauteur barométrique et la température des thermomètres attachés
en chiffres ronds, de même que la température de rail' extérieur. Les corrections inscrites







selon le baromètre étalon Il Stockholm.




0 738 - 4.3
-29 1 746 -31.2
-15 731 -13.1
-11 723 - 8.0
-4 739 - 1.0
6 751 - 3.8






mètre j B~Ro-l de rail' ,
tt hé 1 metTe! •. !a . af e, ! extérieur i
à AI' !
Tableau 1.
! 0 1 0





mm 1 mm mm 1 mm
+0.151 +0.16 -0.4.8 1 -0.71
! +0.20 -0.31 1-0.71






























Olt l'on a désigné par
OBSERVATIONS FAITES AU CAP TBOBD8EN, T. 1. 3.
Ainsi toutes les observations barométriques horaires inscrites dans les Tableaux intitulés
«Pression atmosphérique» (Deuxième Partie) ont été réduites à zéro et à normal et ramenées à
une altitude = 76n1.7.
En plaçant notre baromètre d'observation dans l'observatoire magnétique, nous avons
complètement évité l'incertitude sur la réduction à zéro qui provient de la brusque variation
de la température causée par le chauffage, incertitude qui peut gravement troubler la variation
diurne de la pression atmosphérique. Aussi cette variation a-t-elle été trouvée tres régulière
même pour les mois d'hiver 1.
§ 3. Conformément à la décision de la quatrième Conférence Polaire Internationale
assemblée à. Vienne le 17-24 avril 1884, nous avons inscrit sur chaque page des Tableaux
de la Pression atmosphérique la réduction à la pesanteur normale du mercure du baromètre.
Cette réduction a été calculée d'après la formule 1
réduction = -p(O.00259 cos 2<p + 0.000000196 A) (1)
p la pression atmosphérique,
VJ la latitude de l'observatoire = 78° 28'.5,
et A raltitude = 76b1.7.




















De plus, nous croyons utile de donner ICI une table pour ramener au niveau de la mer
nos observations sur la pression atmosphérique. Cette table a été calculée d'après la formule
. . . . . . . . . (2). . . . . . . . . . .1 P 0.004286og-=JO 1 ~ 0.004t0\1
p désigne la pression observée,
P )) la pression ramenée au niveau de la mer
et t l) la température nlOvenne d lIt,. . ,
t l' b . J ' ~ a co onne d arr SItuee entre le niveau de la mer
et 0 servat01re. Au heu de cett t r1 t ' e emperature moyenne on pourra prendre
___. ,. a .emperature observée à l'observatoire. '
h' 1 ~~ ~ m~oox in~ll~~ ~ b-~=r~m~~~e-v-a~ri~t~'~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~t:nage nfchque, voir: Observations météorologi;ues f 't a IOnI' ùe te~n'peruture dans l'hahitation chauffée pendant un~.~ ebrllndsson, page 584 et suiv. dans l'ouvra e ((Ve 81 es p~~ expédItIon de la Véga .... , réduites pal H. Hildebrand~~~old l' ..., Côntu bandet» (Les observations 8~entifiq~:E~per11.1tlOnéed~8. vetensknplign iakttagelser, utgifna af A. E. Norden-
vo ume). e exp ition de la Véga publiées par A ENd kiëld2 V . , . • or ens 10 ,
OIr: Travaux et mémoires du B . .
de la pesanteur etc. urean mterliatlOnal des poids et mesures, Tome 1. O.-J,-Brocb, Accélération


































































































































































EKHOLM, OBSERV ATJON8 MÉTÉOROLOGIQUES.
11 7.40 7.81 7.21 7.12
10 7.u 7.34. 7.14 7.15
9 7.u 7.87 7.21 7.18
8 7.49 7.40 7.so 7.u
7 7.52 7.42 7.88 7.u
6 7.65 7.45 7.36 7.'16
5 7.58 7.48 7.89 7.29
4 7.61 7.51 7.u 7.81
3 7.64 7.54 7.45 7.85
2 7.67 7.57 7.•8 7.38
1 1 7.70 7.60 7.51 7.41
0 7.14 7.64 7.54 7.44
-1 7.77 7.67 7.57 7.47
-2 7.80 7.70 7.60 7.50
-3 7.83 7.73 7.63 7.53
-4 7.86 7.76 7.66 7.56
-5 ! 7.89 7.79 7.69 7.59
-6 7.98 7.82 7.72 7.62
-7 7.96 7.86 7.75 7.65
-8 7.99 7.89 7.79 7.68
-9 8.02 7.9t 1 7.82 ! 7.11
-10 8.06 7.95 7.85 7.75
-11 8.10 7.99 7.89 7.78
-12 8.18 8.02 7.92 7.81
-13 8.16 8.05 i 7.95 7.8'
-14 8.19 8.08 7.98 7.87
-15 B.sa 8.12 H.u 7.91
-16 B.se 8.16 8.05 7.94
-17 8.so 8.19 8.09 7.98
-18 8.u 8.28 8.18 8.01
-19 i 8.57 8.26 8.16 8.04
-20 8.41 8.so 8.19 8.08
-21 8.41. 8.S8 8.23 8.11
-22 8.1.8 8.97 8.26 8.15
-23 8.51 8.41 8.s0 R19
--24 8.56 8.45 8.34 8.23
-25 8.60 8.49 8.38 8.27
-26 8.u 8.53 8.41 ê.so
-27 8.68 8.57 8.45 8.34
-28 8.12 8.61 8.49 tI.38
-~ 8.76 8.65 8.53 8.42
-30 8.80 8.69 8.57 8.46
-31 8.84 8.73 8.61 8.49
----32 8.88 8.77 8.65 8.53
-33 8.9» 8.81 8.69 8.57
-34 8.96 8.85 8.73 8.61
35 9.00 8.89 8.77 8.65
1TEMPÉ- PRESSIO~ BAROMÉTRIQU}j TE)rpÉ-
rature de rature de
ll'air t 780 770
1
760 750 i 740 1 700 1 720 710
l'air = t
! 15 7.29 7.20 j 7.11 1
, i
: 7.01 6.92 6.83 6.73 6.u 15
14 7.82 7.28 i 7.18 7.01. ! 6.91 6.86 6.76 6.66 14
13 7.85 7.26 i 7.16 . 7.07 6.97 6.88 6.78 6.69 1312 7.S7 7.29 7.18 7.10 1 6.99 6.91 H.
Tableau 2.
Table pour ramener au niveau de la mer les observations sur la pression
atmosphérique faites à l'Observatoire.
(altitude 76m.i )
La table, à doubles 'arguments,. donne pour les arguments p et t la correction P-p en
tnillimètrea.
6 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THÛRDSEN, T. J. 3.
CHAPITRE 2.
THER:MûMÈTRES.
1 \t t (le~ appareils thermométriques, nous§ Pour l'énumération des t iermometres e·c
renvoyon:' il l'inventaire (~ntro~u~ti~n historil~ue, page
d
37~t C -0 Àderman à Stockholm. A
Tous les thermomètres étaient de. 1atelier e... . . . " l' : Upsala
' '. ~t·· ceux de l'Observatoire météoro oglque a ,plusieurs reprises cOlnpares entre eux e 1 avec ~ , , d' cl r ssant 00 1
\ b cl ~ N Ile part on n'a trouve erreur epa ' ..ils ont montré une tres orme concor ance. u '. ' . cl t rh'. ~ lacés à
Plus tard, les deux thermomètres employés pour le psychromètre pen ~\l 1VCl, P "t '
l'Ol:sel'vatoil'e du Cap Thordsell, l'un près de l'autre dans la cage en perslenl
bles,
0d?tbenc~rte. e e
t dl' d' ,'1 t l mai par un grand nom re 0 sel" a Ionssoieueusemeut compares ans es mois avn et ce ., cl' t

























Nulle part la différence n'excède les erreurs d'observation.
Les erreurs du zéro de tous les thermomètres ont été déterminées le 8 août et le Il
novembre 1882, le 23 février, le 30 avril et le 23 août 1883, Les variations de ces erreurs
entre deux déterminations n'ont pas dépassé 0°.1. Toutes les tClnpératures données dans les
Tableaux ont été corrigées pour cette erreur,
§ 5. La cage oit étaient placés les deux therlnornètres du psychromètre avait été con-
struite selon le modèle de ~l. wua 2.
La cage intérieure, en zinc laminé, Ut la forme d'un parallélipipède rectangulaire (voir la
fig. '2 du mémoire de ~1. Wild], Les parois sont à persiennes formées de lames de zinc à.
bords horizontaux et inclinées en dehors. Le toit est composé d'une pyramide tronquée
formant saillie et sUPl'ortée aux coins pal' quatre montants fixés au bord supérieur des parois;
de mèrno, cette pyramide est surmontér, d'un toit également en saillie et supporté par quatre
urontants. Lu paroi antérieure forme une porte il gouds et il IOljuet; au milieu de cette porte
sc trouve une ouverture ferlnéc pnr une coulisse glissant dans des rainures verticales: l'observa-
• • 1 Excepté les deux thermomètres plongeurs et les deux thermomètres appartenant il l'hygromètre à condensa-tion d Alluard. .
•• 2 Voir le .({R~pertorium für Meteorologie herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaftell
re(ligut vou Dr Heinrich wua.. Band VI, N0 9. st Pétersbourg 1879.
teur la soulève au moyen d'une corde guidée par des poulies et tendue par un contrepoids.
Llt'porte;llu'contraire, ne s'ouvre que pour arranger les appareils, les débarrasser de neige
ou de givre etc. Enfin la cage est fermée en bas par nne espèce de plancher formé par deux
rangs de .Iames en zinc horizontales disposées en tuiles et avec des intervalles assez larg'(·g afin
de faciliter autant que possible l'accès de l'air. Ce plancher est, de rnérue, H. gonds et. ~\ loquet
et peut être rabattu en bas afin de débarrasser la cage de neige mouvante, Deux traverses
dans l'intérieur de la cage servent it supporter les appareils. Cette ('age est entourée à. om. 5
de distance d'une enveloppe de bois en persiennes doubles. 'route la paroi antérieure, là, aussi,
forme une porte au milieu de laquelle se trouve une ouverture fermée pal' une coulisse qlW
l'observateur peut tirer sur le côté :.1. raide d'une poignée. C(~tte enveloppe, tout h fait ouverte
en bas, est supportée par quatre montants en bois de 1m.s de longueur.
La cage fut placée à 30 m au SSE de la maison d'habitation, la porte vers le nord, et
les appareils s'y trouvaient it une hauteur de 2m nu-dessus du sol et de 85m au-dessus du
niveau lnoyen de la mer. Un petit escalier facilite il. l'observateur l'accès des instruments.
On voit. que cette cage diffère de celle de ~J. \Vilcl il deux égards, savoir t'Il ce que la
cage en zinc est fermée en has et que l'enveloppe ell bois double est ferlnée vers le nord.
Cela a paru indispensable afin de protéger les appareils contre les rayons solaires réfléchis par
la neige et les rayons directs (lu soleil circumpolaire. Aussi cet abri n-t-il bien }'(:pondn il
son but pendant la plus grande partie de l'année; seulement dans les mois d'avril pt de mai
il parait avoir été ubsolument incapable de protéger les thermomètres contre la diffusion
très énergique de la lumière solaire pnl' la neige. En eff(it, le thermomètr« de ln cagE' a
indiqué plusieurs fois nne temperature supérieure de plus de 40 il. celle cl 'un thermomètre-
fronde. Les observations et les recherches spéciales occasionnées par cc fait inattendu seront
traitées à part.
§ 6. Du reste, dans la cage qui nous occupe, on nvait d'abord plncé les thermomètres
iL maximum et à minimum qu'on lisait h minuit, l\Inis après deux mois d'observations de ce
genre, on les a jugées tout il. fait inutiles et l'on y a renoncé. C'est que très souvent ces
instruments ont été complètement dérangés par l'ébranlement de la cage et de plus, pour le
thermomètre iL maximum, par l'échauffement causé pn.r l'observateur pendant les lectures horaires.
En effet, parmi 60 observations il y en a 19 du thermomètre il maximum et 7 du thermo-
mètre à minimum qui sont évidemment on très probablement erronées. Il n'est pas possible,
nous semble-t-il, d'obtenir des observations précises de ce genre sans placer ces thermomètres
dans une cage spéciale qu'il ne faut visiter qu'une fois par jour. Comme ces observations ont
été ordonnées dans le prograuune international, nous donnons ci-dessous la liste des deux
mois d'observations afin que le lecteur juge lui-même de leur valeur.
Tableau 3.
Ol .. t' . l t'te..rmomètres ri manùmnn et (( mmunum comparées aux masnma')l~erva tons Mtr el': ./1. In m.'













'l'herme- :Ohl!~r~'aif;;~ ::"-'i;~;im'o~-"- Oh;e;:~:~li~~~1
mètre à 1 horaire metre à horaIre'
maximum, maxime minimum minima I -;-==:::..:-.:::.;.,;;~:-......;.;;;.;..;;;.;.;;.....;;...,I---
DA1'E
188"2
Aottt If) .............. 1 6°.!'! 0".8 0".8 Il Août 17........----. 6"... [)0.9 r.9 2"'.3(9°.1)
!I [l.3 1.8 2.0It 16 .............. : (1& .3) 2.8 0,1 0.3 » 18 .............. [LI
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S 'te du Tableau 3
O.!' -2.2 -2.( .. 30.............._1 -1.91 .6 0.6 0.6 1.............. _, 3.1
2.1 0.3 2........
.. ·· .. 1
1 .8
11 (1.8) 0.8 JI 3' , (17 .7).9 4.~~~~~:~:~~:~~:!3 ... -0.5 -0.5 !) .5
4.7 0.8 1.1 JI r)............... 1 0.8
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Sept. L __ ..
§ 7, Ollh~, 1.,s o!lsPI'vations horaires SUI' la température de l'air faites dans la cage que
nous YeU ons d.. d,"cl'Ï1x' il l'altitude de 85 mètres, on a établi des observations faites ucciden-
tl'!lemeut. I\IIX alt.îtudes d...~7m et de 265m. Oaus ce !IIIt, on a construit. deux petites cages
t·ylindriques en tÙle ètllmée aY'lnt om.15 de diamètre et û'".35 de longuenr, où étaient plo.cé~
les themlOmètres. Ces cages furent snspendues 1\ 1m,li Ilu-dessns du sol, l'nne sur la parOI
nord du dépllt inférielll' (situé au bord snpérieur de la ravine près du lieu de débarquement,
voir la Carte de l'Oh"t'rmtnire), l'antr« sur la paroi nord de la cabane de l'anémomètre située
B\lI' le tien (nu NW'I~ d.. la maison d'ha!litation et iL une distance 01' 520m 11 celle-ci, voir
hl ,'U1'1e). Le" l'agl's Ïurunt. prnll'gécs par des écrans en planche eonh'C les rayons directs du
sol..il, Dans ces dvnx endroits nous avons fait 246 et 38 observations respectivement.
011 '1 fait aussi, pendant les excllrsions, quelques observations sur la température de
l'air, soit li l'aide d'l1ll<' cage en tÔle étamée semblahle 11 celles '1ui viennent d'être décrites,
U1
-
1 MAXIMUM : MINIMUM _II MAXIMUM MINIMUM~.._..,."i._L. ""-.....w"-~ ......... _sn ~
'I'hermo- .Ioh""";oo
DATE
'l'berme- IOhservatiOODATE :-------lob ·-Iioo Tbormo-Ioh.m.'ioo ii 1882 mètre à horaire mètre à horaire'l'herme- servlJ, . ,
minimum minima
1882 1 mètre il horaire: mètre à h~r~lre 1 1
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soit à raide d'un thermomètre-fronde. En décembre lorsque la température de rail' est des-
cendue au-dessous de -30°, nous avons exposé les thermomètres à alcool dans la cage à côté
de celui à rnercure, et les lisant simultanément avec celui-ci nous avons déterminé les correc-
tions de ceux-là. La température de l'air ne s'étant pas abaissée au-dessous de _.-35°.5, on
n'a pas eu besoin de ces instruments pour déterminer la température de l'air. Or, pendant
le froid intense qu'il y eut h la fin de décembre et au commencement de janvier, on a placé
deux thermomètres, l'un à mercure, l'autre à alcool, sur la surface de la neige t, et le 2 janvier
le mercure de celui-là s'est congelé pendant les trois dernières heures d'observation. Malheu-
reusement le thermomètre à alcool, qui s'était couvert de gelée blanche, étant alors hors de
service, on n'a pas pu en observer la ternpérature, et lorsque, débarrassé de cette gelée, il fut
exposé de nouveau, le mercure était déjà redevenu liquide. Ainsi on n'a pu tirer aucun parti
réel des thermomètres il, alcool, ce qui, pourtant, tient principalement it ce que, tous les obser-
vateurs se livrant avec ardeur au service très fatigant du jour terme, aucun d'eux n'a pu
apporter de soin spécial it ces recherches.
Toutes ces observations seront données plus loin.
§ 8. A l'aide des ~qéothel''I1Wfnètres H a'll!be1:q 2 on a fait deux séries d'observations.
A l'aide de ces géothermomètres, on a observé les températures de la neige il, des
profondeurs d'environ 1, li et 2 mètres depuis le 15 février jusqu'au 26 mai 1883; ces
observations se faisaient quatre fois par jour, savoir it 3\ 9\ l5h et 21h (temps de Gôttingen).
De plus, à l'aide d'un thermomètre ordinaire dont on enfonçait la boule à OID.5-OID. 1O au-dessous
de la surface de la neige, on a fait de ces observations simultanées depuis le 20 msrs jusqu'au
26 mai.
Nous désignerons les trois géothermornètres à ces profondeurs par II, III et IV respec-
tivement et le thermomètre à la surface par 1.
Les gécthermomètres étaient placés l'un près de l'autre à 20 mètres il, l'ouest de la
maison d'habitation, dans une petite ravine comblée de neige, Ott la profondeur de celle-ci
dépassait un peu deux mètres et qui avait environ 5 mètres de large. La profondeur a natu-
rellement varié à cause des chutes de neige, du tassement de celle-ci, de son entraînement par








Févr. 13 1m l!m
Avril 23 1.20 1.41
Mai 22 0.96 1.18
» 25 0.38 0.9'
La fonte de la neige interrompit les observations.
De plus, à. l'aide des mémés géothermoInètres, on a observé les températures du sol il
des profondeurs de om.5, 1m. o, 1m. 5 et 2mo depuis le 27 juin jusqu'au 23 août 1883, également
quatre fois par jour, à 3\ 9\ 15h et 21h •
1 Simultanément on n encore observé la température de la neige il om.. de profondeur.
2 Pour la deacription détaillée, nous renvo~'on~ au mémo~re «Un nouveau ~éothermomèt:e par H.- ~~'~~:~;~serJ;
dans le «Bihaug till K. Svenska Vetcnskapsakademlens Handliugar Band G, N 17n (Supplément des M
l'Académie Royale des Sciences de Suède, Tome 6, N° 17).
Observations faite. au cap Thordsen. I. 3.
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A 20 ètres an sud de la maison d'habitation on pratiqua d~ns le sol gelé, au moyen
d'un pic et ~'lIne tarière, quatre trous du même diamètre qne. celUI. des t~yanx d;s, the~mo~
mètres et jusqu'aux profondeurs voulues, ce qui exigea plusieurs Jours e. travail '. n )enf~nca les' tu aux tassa J'argile autour d'eux, aplanit la surface et la couvrit ,dc mousse..
'.Afin de Ydéc,;unir la période diurne on a fait les observations et appliqué les corrections
\ 0° 1
a .0.; pres. 1 • t 1t' t \
Dans ee8 deux séries d'observations les indications des geothermo~et:-es on e/,e, r~s
satisfaisantes. A cause du petit intervalle des heures d'observations, les va.;latlon8 ?nt ete tres
lentes et régulières, comme on le trouvera ~l, l'inspection des ~abletlux d observations. Cela
non~ a permis de découvrir et d'éliminer une cause d'erreur accidentelle prov:nant, de ce que,
dans un petit nombre d'observations, le thermomètre n'~st pas ,descendu Jusqu an fond du
tuyau: ces observations ont été remplacées par des valeurs Interpolees.
CHAPITRE 3.
HYGROMÊTRES.
§ 9. L'humidité de l'ah- a été déterminée au Inoyen du psychromètre, (le l'hygromètre
il. cheveu, de celui de condensation et de la méthode chimique.
Conformément à l'instruction du (Programme de l'Expédition Polaire Internationalev", on
a employé pour les observations horaires le psychrornètre et l'hygromètre il, cheveu placés fun
près de l'autre dans la cage des thermomètres.
Pendant. l'été (juin-aoÙt) où la températnre, il, pen d'exceptions près, s'est maintenue
an-dessus de zéro, où rail' a ordinairernent été assez humide et les variations de l'humidité en
gl:néral assez lentes, ces deux instruments ont montré un accord très satisfaisant,
Pour cette saison il n'y a donc pas en de difficulté il, suivre l'instruetion de ~t wna
adopt{·p il, la 4i;me Conférence Polaire Internationale, lj. savoir: «En cas qu'on se serve simultané-
ment de l'hygromètre li cheveu et du psychrOln(~tre, on ne devra employer les indieations de
celui-ci .pw pour O°.a du therlnOIni~tre mouillé et au-dessus; pour les tetnpératures inférieures
i, celui-là, on dena déduire l'humidité relative des lectures de J'hygromètre il cheveu, dont on
dMprminera la correction ail moyen des observations simultanées faites aux températures supé-
rieures ~usdites; puis on calculera l'humidité absolue il, l'aide de l'humidité relative ct de la
temp<'·ru.tllre de l'air».






A 1m. 0 de profondeur
1) 1 .5 1) »
) 2 .0» 1)
Le 801 dégelé est fluide comme une bouillie délayée.
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EXPÉRIENCES UE CONTRÔLE POUR DÉTERMINER L'HUMIDI1'É DE L'AIR PENDANT
LA SAISON FROIDE.
1 Pendant les premiers mois on employait de l'eau puisée dans le ruisseau voisin, qui, provenant de neige
fondue, était très pure.
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:Mais pendant la saison froide tout cela a changé. Le psychromètre et J'hygromètre à cheveu
ont montré un désaccord complet, qui s'éleva méme jusqu'à, 70 %. Depuis le 18 octobre jusqu'au
18 février le thermomètre mouillé n'a jamais monté au-dessus de zéro, l'hygromètre ~ cheveu
a évidemment été dérangé et hors de service bien des fois et pendant longtemps. Enfin, les
expériences de contrôle dont je parlerai tout à l'heure ont démontré que nos deux hygromètres
à cheveu out été tout h fait inutiles pendant presque tout l'hiver, méme avec un contrôle fré-
quent, ct que le psychromètre est également inutile pendant ce temps, si l'on emploie la
formule et la table psychrométriques ordinaires.
Sans lue préoccuper des décisions internationales et des formules adoptées, je vais donc
décrire et discuter aussi complètement que possible les recherches pénibles que nous avons
faites pendant l'hiver arctique pour en tirer le meilleur parti possible.
§ 10. Ces expenenees furent exécutées }l, l'aide de la méthode chimique et de l'hygro-
mètre :1, condensation, dont les indications furent comparées avec celles des hygromètres
employés pour les observations horaires, savoir le psychrométre et les deux hygrOluètrcs il
cheveu.
Les thermomètres employés pour le psychrometre avaient des boules presque sphériques
de 8D1nl de diamètre. Plusieurs comparaisons faites en Suède ct au Spitzberg indiquent qu'ils
étaient exacts ct s'accordaient entre eux au moins il. 0°.05 de degré près (voir l'age 6). La
boule du thermomètre mouillé était enduite de tulle double, bien nettoyée et mouillée d'eau
distillée t. Une mèche de tulle dont une extrémité était attachée il, la gorge du thermomètre
et l'autre plongée dans une coupe de verre remplie d'eau maintenait l'humidité de la boule,
lorsque la température était au-dessus du point de congélation. De temps en temps on régla
convenablement la hauteur de la C'oupe d'cau. Lorsque l'eau mouillant la boule était. congelée,
l'observateur renouvelait an besoin la couverture de glace en plongeant la boule dans de l'eau
distillée, immédiatement après la fin de l'observation horaire, ce qu'il devait noter dans le cahier.
Les hygromètres il. cheveu, de l'atelier de :M. Hottinger ct Cie à Zürich, sont. enfermés
dans une boite de tôle vernie, munie d'une vitre en avant: en arrière ils sont ouverts, lors-
qu'ils servent À. l'observation. Mais afin de les vérifier on ferme cette ouverture à raide de deux
coulisses, dont l'intérieure Sl~ compose d'une toile épaisse tendue duns un châssis de tôk- et
qu'on a imbibée d'eau; l'extérieure, de tôle, sert à achever la fermeture dl' la boite. De la
sorte on peut vérifier la position de l'aiguille de rhygrolnctre placé dans l'air saturé. Le
mouvement de l'aiguille est commandé pn1' le cheveu et un ressort antagoniste faible; les pivots
se composent d'aiguilles d'acier qui tournent dans des coussinets de laiton. L'autre extrémité
du cheveu passe autour d'nu petit tambour qui tourne :1. frotteUH.mt, En faisant tourner le
turnbour il. l'aide d'une clef de montre, on peut rectifier I'instrument. La figure ci-jointe est
une reproduction de l'échelle en grandeur naturelle; elle est divisée en 100 degrés inégaux
qui, selon le constructeur, doivent indiquer l'humidité relative en centièmes. Les échelles des
. d d d'visions va en croissant de 100deux instruments sont identtques. Comme la gran eur es 1 " r h 't .
, d' ., certain etat vzrome rique, sera
vers 0 la correction il, appliquer, (lU on a étermmee pour un ' .J b Il
(lne-tn(~me variable, si on la donne dans les degrés de l'hygromètre; par c~n.:,r~ e e ~er.~ COt~"
~tante 'si on la mesure au tDoyen d'un compas sur l'échelle. C'est. pourquoI.l al repro UI ce, e
échelle; avec un compas elle 10'0. servi au lieu de table de correction.
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'Malheureusement ces hygromètres ont été très mauvais pendant le temps froid, justement
le temps oit nous en avions besoin. Probable~e~t le :roid a serré le.s cou~sinets autour
des pivots de l'aiguille, car souvent ils sont restes immobiles durant plusieurs Jours penda~t
un temps des plus variables, pour s'avancer ensuite brusquement d'un grand nombre de dcgres
sans eause visible. De plus les givres, les neiges mouvantes. les tempêtes les ont très souvent
l " t l' ,enc lames c deranges.
§ 11. L'hygromètre à condensation, du modèle d'Alluard, est de l'atelier de M. L. Golaz
à Paris. Cet appareil, commode et exact il, une température relativement élevée et à la Iurniere
du jour, a été d'un emploi difficile et assez incertain à une température très basse et à
l'éclairage artificiel. A une température de -200 à -30°, le givre se forme avec une extrême
lenteur et le commencement de sa formation est très difficile ft saisir. Souvent même, l'air
étant très sec à cette basse température, l'évaporation de l'éther est devenue insuffisante à
produire le refroidissement nécessaire pour obtenir le point de rosée «(point de givre»), d'autant
plus que le soufflet de l'appareil était d'une mauvaise construction. Bien des fois on a travaillé
plus d'un quart d'heure au soufflet, mais en vain. La température de l'appareil au déposé
du givre fut observée au tl10yen d'une lunette à 1ID.à de distance. Ordinairement deux
observateurs s'entr'aidaient; l'un travaillait au soufflet et observait la température de
l'appareil, l'autre observait le déposé du givre et puis déterminait la température de l'air au
llloyen du thermomètre-fronde, tandis que le premier, simultanément, lisait le psychromètre
et l'hygromètre Il, cheveu. En général on observait et la formation et la disparition du givre
avec les températures correspondantes. J'ai calculé l'état hygrométrique séparément à raide
de ces deux températures, mais la première doit être considérée comme plus rapprochée, de
beaucoup, du point de ros(~e \ car un déposé de givre mérne très mince ne s'évapore qu'avec une
lenteur excessive et il. plusieurs degrés au-dessus de sa formation pendant les grands froids.
Au-d~~ssus de. -5~; par .c~~ltrc, UB observateur habile réussit souvent à rapprocher les deux
tempèratures Jusqu a ne différer que d'un ou deux dixièmes de degré.
. § 12: 1féthode clt~nn·q'lte. Un vase en cuivre rouge, de 991. 2 de volume et muni de deux
robmets, 1un en bas, 1autre en haut, et d'une tubulure fermée d'un bouchon de caoutéhouc,
m
' It Dans leshtableaux suivants sur les expériences, les données correspondantes à la disparition du zivre ont étélaes ml re purent èses. .. t"I. .'
) 0" di t e toute cette eau est de la vapeur lorsque l'air n'est pas suturé, Mais les
n suppose or mairemen quo 0 ' , l '
recherch . t d M K E" S hll 'g (Bull t\.c des Sciences de Suède 1887 N 7) indiquent que, pendant ft S8180nes recen ,es e,.. ,., 0 l)er . .. . • r . l' ù
froide '1 'est ." ti de cette eau soit liquide ou solide, lors même que air est assez om e 80n
, 1 11 es pas rare qu une par e , , . . r
Point de tu t' Pl' d 'rl'ences faites au Spitzberg: IndIquent. la même particularité.sa Uf8 Ion. usieurs es expe ' c s
servait d'aspirateur. Il fut placé dans l'étuve. On le remplit d'eau, et par l'intermédiaire de
tubes on mit le robinet supérieur en comrnunication avec les 3 tubes de dessiccation en U
placés tout [JTè8 des hygrornètres. Ces tubes avaient été remplis de pierre ponce imbibée d'acide
sulfurique concentré. Ils furent pesés avant et après l'aspiration. L'augmentation de poids
donne la quantité d'eau 1 contenue dans le volume d'air aspiré.
D'abord (depuis le 16 décembre 1882 jusqu'au 24 février 1883) on puisa l'air à analyser,
par l'intermédiaire de gros tubes de verre réunis par des tubes de caoutchouc, à un endroit
à environ 2m de la porte de l'étuve et à une hauteur d'environ lm au-dessus du sol. On avait
placé le psychromètre, les hygromètres à cheveu et celui à condensation aussi près que pos-
sible de cet endroit et les uns des autres, mais dans l'air libre sans abri. Il est à craindre
que le voisinage de l'étuve et des observateurs n'ait altéré l'air analysé et n'ait nui à son
homogénéité.
Pour remédier à cet inconvénient, on prit, au commencement de mars, la disposition
suivante. L'air fut puisé dans la cage des thermomètres et tout près du psychromètre et des
hygromètres à cheveu, par l'intermédiaire d'une conduite de 60m , dont la moitié voisine de la.
cage était composée de tubes de verre d'environ 10mm de diamètre, réunis par des tubes de caout-
chouc, tandis que la moitié voisine de l'étuve était formée d'un tuyau de plomb d'environ 1mm
de diamètre. Pour rendre la conduite herrnétique, les tubes de caoutchouc furent enduits
de vernis gras et serrés au moyen de fil de cuivre. Pour contrôler l'herméticité de la conduite,
on réunit hermétiquernent au bout de la conduite situé dans la cage l'extrémité supérieure
d'un tube de verre, dont l'extrémité inférieure plongeait dans un vase rempli d'alcool. On
ouvrit les robinets de l'aspirateur rempli d'eau; l'alcool monta dans le tube de verre jusqu'à
une certaine hauteur, qui devait rester constante après la fermeture du robinet inférieur de
l'aspirateur, ou, du moins, ne diminuer que très lentement, si la conduite était suffisamment
hermétique.
A cause du grand frottement qu'éprouvait l'air aspiré par le tuyau fin de plomb, la durée
de l'aspiration s'élevait à 3\ quand l'cau s'écoulait directement par la tubulure inférieure de
l'aspirateur. Mais en plaçant celui-ci sur une table et en prolongeant la tubulure par un tube
de verre se déchargeant près du plancher, on réduit la durée il. une heure et demie. Plus tard
(le 17 mars) je fis placer l'aspirateur sur un gradin près du plafond, et on prolongea la tu-
bulure, comme auparavant, jusque près du plancher; dès lors la colonne d'eau s'élevant il. 2m,
la durée de l'écoulement fut. réduite it moins d'une heure. De plus, l'air dans l'aspirateur
étant scnsihlement raréfié dans ces conditions, je fis fabriquer (le 20 mars) un manomètre à
mercure ouvert pour mesurer la diminution de la pression dans l'aspirateur. Un autre destiné
à examiner l'herméticité de la conduite, fut placé sur la cage des thermomètres.
Soient v le volume en mètres cubes, t la température moyenne, lt la pression barométrique
moyenne, f la force élastique nlOyenne de la vapeur d'eau de l'air qui. entre pendant l'aspiration
dans les tubes en U; IT, T, H, F, les valeurs correspondantes qUI sc rapportent au rnéme
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• " 1 H fut déterminé en lisant le manomètre a la fin de l'opéra-
ail' rccucilh da.ns 1asplrat.eur . 1. }'1 d l \tre Tsutèt on finit 1'opération immé-
l ' l' tior (e ee e U larOlne;. . ,tio.1l .ct en retrs.. ne HJ.nt son tnt Ica.;l~n • '..' (1 l ., 't' ,t' de l'air de l'aspirateur était
. l'" ).t de l aspIrateur a ors a lare ac lon
diatemcllt apres .e~U18em(;l '. 't; ) ornent le robinet inférieur et poursuivait l'opération
aS8('Z grande), tantôt OH rei mait tl. ce m " .• ruant les lois
• ,. \1(' la l,ot'(~f'ac'tion fùt devenue presque InsenSIble. On aura, on app 1q
Jusqua (~e fi· .' U>. '. '
de :\lariotte et de Gay-I...ussac:
v=H-/+f. t+27~ . V ..... · · . · . · .. · · ,
T+i73
(3)
formule il, l'l:\lde de laquelle on calcule l'.
V e~t i'gul uu volume (l'cau écoulée de J'aspi rateur, volume qni a été mesuré;
If, h, 7' et t unt étil observés (H et T n'ont pas toujuurs été observés; dans ces cas Je
les ai évalués);
P Il été supposé la force élMtÏllue de vapeur maximum cOl'l'espondant à la tempéra-
ture T~ elle est. donnée par les tableaux de Regnault.
.f est donné, .\VC.l une ItJlproximatioll suffisante, l'ltl' Ies ob~crvlltioll~ sur l'h~gr~lUèt\'C à
l'h"". '\1 oU SUl' le Jl~ydlOmùtre; d'ailleurs on puurrait le calculer l'ltl' la in ethode chUOl'1ue elle-
méme en néglig"llllt d'abord cette (juantité dans la formule (3), ou bien en y remplaeant f par
lit force élastique maximum correspondant à i,~oietlt !f l'u,ugllwntatiou de poids eu grannlles des tubes de dessiccation, (f le poids d'eau
contenue dnus le mètre cube de rail' analysé; on aura
v
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(4).
Soit enfin l: le poids en graunnes d'un mètre cube de va}>eur d'eau saturée à la teIn-
pérature t 1; l'humidité relative ou fraction de saturation sera
1000 (5)
r -- ' -- l)OUI' cent · ·.I . . . . · . . . . . . , . . .
Comme il ne semble pas certain que rail' aspiré ait eu le temps de prendre la température
de l'aspirateur et de sc suturer d'eau, j'ai aussi calculé (j et r sans appliquer les corrections corres-
pondantes, te qui, CH outre, permet de juger de la grandeur de ces corrections. Dans la liste
suivante, ces valeurs de (J ct de '1' sont mises entre parenthèses. l est donné directement dans
les «(Tnhles, ~Ietcorologkal and Physical ete, by Arnold Guyot, Washington, Smithsonian Institu-
tion 185~h, lla.ges as et 39; pOUl' les températures au-dessous de -200 j'ai complété le tableau.
Le tableau de HUJot al été calculé à raide des constantes de Regnault.
• • 1 A ln rigueur ce n'est pus le même air, car au commencement de l'opération l'air de la conduite entre dans
l'nspireteur et il sn fi'n l' l' té ' t d Id' .. ··t• ., 8 r exv neur en re ans a con uite: mais bien que le volume de la conduite de 60m al
ètè plus2de 21, 1:erreur qui peut être c~usèe paf cet échange dane la formule suivante doit être insensible.
?n 8tUt, en vertu des expèriencee de Dalton et de Regnault que rI et ~ sont indépendants de la pression
atmospbénque. '

































1882 Déc. 27. Expérience, près de l'étuve, par C.-G.
HEURE TH. SEC TH. MOUILLÉ
1882 Déc. 28. Expérience, près de l'étuve, par C.-G.
HEURE 'l'JI. SEC 'l'Ho MOUlUJ;
§ 13.
1882 Déc. 16. 12h 1. Expérience, près de l'étuve, par C.-G.
TH. SEC TH. MOUILLÎ~ HYGR. A CHEVEU
TI
Au commencement de l'aspir, -21.4 -~1.2 7.5
A la fin de l'aspire ......u........ -21.8 -21.5 77
Moyennes -21.6 = t -21.35 76
n = O.OiOg; T = ,50; V = 0.OltU2m 3 ; h = H = 759.2mm ; F =- 6.5Jnm; f (selon l'hygr, à cheveu)
= 0.6mm ; I = 0.915g; (J 0.786 (0.706)g'; r = 86 (77) %.
1882 Déc. 21. Expérience, près de l'étuve, par C.-G.
HEURE TH. SEC TH. MOUlltJJ~~ HYOn. 11 OHEVEU
-16.0 -16.0 72
-15.9 -15.9 72
Moy. -15.95 = t -15.95 72
'lC = 0.e736g; T = 20°; V = 0.o992ms; Tt = H = 752.7mm; F = 17.•mm ; f (selon l'hygr. à cheveu)
= 0.9mm ; ,I = 1.428g; (J = 0.865 (O.742)g; r = 61 (52) %.
Moy. -23.3 -23.3
11 = O.056g; T = 2.7°; TT = Û.0992IU S ; It H = 749.6 mm; F
.= Û.4mm ; .I = 0.793g; (j ;::.~:; 0.629 (O.564)g; l' 79 (71) %.
Moy. -30.15 = t -30.1 44 44
n == O.02tog; ']1 = 16.~0; Ir = O.~992Jn3; 11 = H = 748.omm; F = 13.umm; .f (selon l'hygr. il cheveu)
== Û.2mm; ~. = Û.i35g; (J = 0.255 (O.:?J2)g; l' = 58 (48) %.
___• -_. __. . ._. •. _..•.0_.0._ ._.•__ - . • .•__••.
f 29 29 .0. 2 .1':)3~oy.-~ .. I t -.1 ,}
'Il = O.026g; T ~.~ 3.9°; l;- O.0992In 3 ; h = fi 748.6mm; F = 6.omm; f (selon l'hygr. à cheveu)
== O.:lmm; j; O.i80g; o = 0.300 (O.262)g; l' 62 (55) %.
1882 Déc. 30. Expérience, près de l'étuve, par C.-G.
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1883 Janv. 4. Expérience, près de l'étuve, par C.-G.
HEURE '}'H. SEC 'l'Ho MOUILLÉ
16
Moy. -24.5 t -24.4
71 = O.043~g; 7' = 3.0°; V" O.o992In8 ; h = H ;::::; 744.6mm ; F
c:; O.:,mm; Z ~~ O.7Isg; 0" ~-c: 0.i87 (O.i35)g; l' = 68 (61) %.
44 43
5.7mm ; f (selon l'hygr. à cheveu)
1783 Junv. 9. Exp{~rienrp, près de l'étuve, pal' C.-G.
r BYGR. A CHEVEU1I~:lJIU~ TH. SEC "H. MOUlU,l'.: 1 II
19b I8 m -10.G -11.0 52 50
19 23 52 57
19 (,7 -Il.2 -11.8 54 'j 5
Moy. -10.9 =:= t 1.4
n = O.1050g; T 4.0°; fT -= O.o992Tn 3 ; h = H = 750.6mm ; F
~.;.;; l.l mm ; ~ = 2.131 g; fi =:-.:; 1.710 (1.663)g; l' = 83 (78) %.
53 61
6.1mm ; f (selon l'hygr. à cheveu)
8255.Moy, -15,55 = t -15.35
"
1883 Janv. 10. Expérience, près de l'étuve, par C.-G.
HEUlrf1 'l'IL SEC 'l'Ho MOUILT;É H\GR. A CHEi~U
19h 56ID -15.3 -15.2 55 82
19 40 -15.8 -15.5
1f :-:;:; O.1100g; 1~évalné) = 4°; TT = 0.0992ms ; It = H 749 mm; F = 6mm; f ID1m; l
tJ :.= 1.211 (l.us)g; r = 81 (75) %' 1.492g;











O r:mm. " = o87UO".u ,.... • b'
HYGROM. A CONDENS.
Temp. de l'air 1 Hum. rel.
= -.19.8 1 p.c.
1 54 (82)
Temp. de givre
























1883 Janv. Il. Expérience, pres de
1I1WIŒ TIL SEC 'l'Il MOUlLLf:
~loY. -22.2 = t -92 0~ ~ .
Tf = O.0690g; T(évalné) = 3°; l" = O.09921n3 ; It == H =-..::: 756 mm• F = 6mm ,' f






Temp. de givre Hum. rel.
p.c.
HYGROM. A CONDENS.




Ciel couvert; .. V.
-12.9 58 73
















Expérience, près de l'étuve, par C.-G.









Expérience, près de l'étuve, par C.-G.
HYGR. A CHEVEU











) mouillé = -Il.2
1C = 0.2103g; T(éval.) 40 ; IT 0.O!H~2m3; Il = H 750mm ; il' =:= 6tn tn ; el = 1.7 IDm ; l --~ 2.1I4g;
(J = 2.254(2.122)g; r = 107 (100) %. Une partie de l'eau contenue dans l'air aspiré a évidemment
été liquide ou solide; État du temps à. 20h : Ciel couvert; * très peu; à 21h: Ciel id., * _.
Expériences à raide de l'hygromètre il, condensation près de la cage des thermomètres.
TH. SEC TH. MOUILLÉ THERM.- 1'EMPÉRATURE HFM. REL. HYGR.
HEURE V"" fronde de rosée (de givre) correspond. à cheveudans la cage p.c. J
1883 Févr. 17 12h 30m - 1. 3 - 3. 0 87.s 89
» )} » - 1. 3 - 3.65 (- 3.3) 83.5 (85.8) 90
» » » 13 30 - 1.85 - 2. u - 3.8(- 3.4) 87.0 (89.s) 94
» » » 13 35 1.85 2. 3 2. t - 3. 7 88.4 94
» )} 18 10 40 1.7 1.2 1.:l5 0.15 ( O. ~) 91.8 (92 .t) 94
» » » 10 45 1.65 1.2 1. 5 0.3( O. 4) 91.8 (92.4) 94
» » 19 Il 15 0.65 - O. 8 1.0 2.0(- 1. G) 92.7 (95.s) 100
» » 24 10 30 -19.6 -19.6 -20. 3 -23.8 (-23.25) 73.8 (77.4) 75
» » » -19.5 -19.6 -20.0 -24.85 (-23. 5) 65.6 (73.9) 76
» » 17 40 -21.2 -21. 2 -21. 3 -24. 8 74 82 1»
Moy. des obs, 13h 10m et 14h 5m -12.9 = t
1C = 0.1105g; T(éval.) = 50; V = O.0992ms; lt = H 740mm ; F = 6.5mm ; f :;.-= Ls"?": ~ = 1.827g;
(J = 1.198(1.114)g; r = 66 (61) %.
1883 Févr. 13, 15b • L'hygromètre à condensation, qui a été placé en plein air pres de la
cage des thermomètres, pendant l'heure passée, s'est couvert de givre sans avoir été refroidi




1 L'h èt ft' é à 16h dans de l'air saturé à la température de la chambre (+ 18?) et en dehorsygrom re u examm ..
(--22°); il indiqua constamment 100 % dans ces condItions. .
Observations faites au cap Thordsen. I. S.
18 OBSERVA'fIONS FAITES AU CAP THûRDSEN, T. 1. s.
TH. SEC 'l'II. MOUILLÉ 'l'HERM.- TEMPÉRA1TRE Hl'M. REL. HYGR.
liErnE ---- d '(d') correspond. à cheveudans la cage fronde e rosee e gIvre p.c. 1
1883 Févr. 25 BD 27m -19.2 -19.25 -27.95 (-22. 1) 46 (76) 80
Il )} 1) 13 .10 -17.95 -·18.15 --27.2 45 75
Il 1) 26 13 0 -22. 1 -22. ·1 -22. 2 -28. 2 59 72
(Jusqu'ici on s'est iL dessein abstenu de modifier la tension des cheveux des hygromètres
à cheveu, afin d'éviter toute variation brusque de leurs corrections; mais en vain; désormais
ils seront rectifiés de manière à indiquer 100 dans l'air saturé avant chaque expérience. De
plus, on note l'indication des instruments dans l'air saturé avant la rectification. «Il est pro-
bable que leur manque d'exactitude provient en grande partie de leur inertie; notamment
l'hygromètre 1 reste souvent immobile par une variation de l'humidité, mais si on lui donne
de petits coups, il fait un saut jusqu'à 7 divisions. C'est pourquoi il faut désormais les
traiter ainsi avant la lecture.» Note de e.-G.
1883 Févr. 26. Expérience près de l'étuve, par C.-G.
Les hygromètres ;" cheveu dans de l'air saturé avant l'expérience:
l II
Avant la rectification m..................... 95 88




























































}{oy.'1 -21.49=t -21.78 38
11 = 0,.0212'; T(éval) = 3°· V -_. 00691 3 h 74
'-. '. (, -. m' -- 7mm lIe 1 1)Z = 092 1 • a - 0 , ; eva.::.::.-= 697 mm • F = 5 7mm • f = 0 smm •
. ."".--=:- .36og;" = 39 ~. ' " .,
~~n~~m~e&~~~U~ri~e:M~:·=~----------- ~
Ces moyennes ont été calcnlées en in SUIvantes.
terpolant des valeurs pour toutes les 20 minutes.
:\loy. -22.4 t 61 62
7l = l,lo:l9g; T({·val.) = 3°; V = O.06Hn3 ; h = H = 747mm • F = 57mm • f' = O~mm. 'i["
O (0 ) , ., .u, ~ = 0.8562';a = .676 .609 g; r = 79 (71) 'J. '-'
L(· thermomètre sec était couvert de D'ivre pendant l' "
, b' expertence.
1883 Mars 9; EXI~(~rience avec de l'air puisé dans la cage des thermomètres 1 par C.-G.
Les hyg-ronlCtres a. cheveu avant l'expérience dans de l'ai t' l' d' 104II indique 91; il sont, rectifiés.' arr sa ure: ln lque ,






















































i -20.7 i -20.9
-20.6 -20.8
-19.3 -19.7
Th. see 'l'ho mouillé Hum. rel. correction IJp.c, Pa-li
21.9 14.0 37 33 +4 22
22.5 14.2 34 32 +2 19
14.0 8.4 41 36 + fj 23
13.1 7.7 41 37 +4 24










1883 Mars 10. Expérience par C.-G.
L'hygromètre I indique 97 dans de l'air saturé, il est rectifié.
» II)) 100» » »
1883 Mars 13. Expérience par C.-G.
Les hygromètres indiquent 100 dans de l'air saturé.
HYGRO~r. A CHEYEU
1 .H
1883 Mars 22. Expérience par C.-G.
{
' avant la rectification
Les hygromètres à cheveu dans de l'air saturé: après » »





1f O.045g; T(éval.) 30 ; V = 0.0992D1 3 ; ft =. 756mm ;
l l.Ofsg; (J = O.S13g; l' = 51 %.
1883 Mars Il à T". Les hygromètres sont restés immobiles, là 45 et II à 37, depuis la
veille; ils sont rentrés et les coussinets de leurs pivots sont graissés à l'huile à chronomètre;
puis examinés à l'air saturé, ils se mettent, 1 à 94, II à 97. Ils sont rectifiés et placés, l'un
près de l'autre, à côté d'un psycbromètre sur une table, d'abord dans ma charnhre, puis dans
la salle extérieure. Voici le résultat de cette comparaison:
PSYCHROMÈTRE HYGROMÈTRES A CHEVEU
----,-'- '-correction
Ps-H
-13.5 -13.7 45 32
-13.7 45 32
-13.5
;-13.6 i 45 i 32î-13.i (,
13.3 -13.5 45 32
Moy. -13.4 = t -13.6 45 32
Tf = O.094g; T(éval.) = 5°; V"= 0.0992mS ; Il = 739mm ; H = 689mm (évalué); P= 6.5mm; f = l.J mm;






















1883 )lar8 24. Expérience par Em.
, • 1 1 avant la
Les hygrOlnètres it cheveu dans de 1air sature: '\ après )








Moy. -20.5 -20.7 42 44
_1J = O.052g; T(èval.) 3°; V =, O.0992m 3 ; h =- 753 mm ; H(éval.)
.! = l.002g; a = 0.617(O.561)g; 1" = 62 (56) %.
A juger d'après l'indication de l'hygromètre à condensation comparée au résultat de la
méthode chimique, la fraction de saturation a considérablement diminué vers la fin de l'opération,
ce qui est aussi confirmé par la différence du psychromètre. Par contre, les hygromètres à
cheveu indiquent une humidité augmentant vers la fin. Mais étant rectifiés immédistement
avant l'opération et puis exposés au froid. ils ont évidemment indiqué un degré trop petit










1883 Mars 25. Expérience par Em,
Les hygromètres il. cheveu ont été rectifiés avant l'opération.
A l l" 23m l'aspiration commença: a 12h 25m elle prit fin.
HYGRO){, A CHEVEU
1 II
11b 38m -16.55 -17.05 48 44
Il r)3 -1 6.7 -17.15 50 45
12 5 -17.2 -17.6 52 46
12 23 -17.6 -18.0 55 47
Moy. -17.o=t -17.45 51 45
,rr ;::-;;: O.O.'6g: T(éval.) = ;)0; JT = O.o992ms; h == 754mm • H 708mm ; F
Z = 1.325g; o = 0.541 (O.4U4)g; 1" = 41 (37) %. '
1883 :\Iars 26. Expérience par Ern.
Les hygromètres il cheveu n'ont pas été rectifiés.
\ 22" 1",m }' . "i 'asplra.tIon commença; à 23h 17m elle prit fin.
IH:rR.1 'l'Ho SEC 'l'II. MOUILLÉ HYGROl\f. A CHEVEU
22b 2211\ -16.0 -16.75 610 ;~
22 36 -16.6 -17.2 60 75
'...)2 ~('\ . 1
.Jl't- 6.1 i -16.8 i 60 i 75
23 4
,.__,.",-..,"",1 ~~~~ ~-=16.4 60 75
Moy. -16.1 = t -16.R 60 75
if· = O.073,g; T(éval.) = 5°; V·:--.:: O.o992ms ; h = 753mm ; H(éval.) =. 71311iln ;






























































3h 15ID -12.9 -13.4-
1883 Avril 2. Expérience par Ern.
A 15b 5ID l'aspiration commença: à. 16h 20m elle finit.
HYGROM. A CHEVEU
1 JI
Déduites de valeurs interpolées pour toutes ~e8 ~Osz:
2 Déduites de valeurs interpolées pour toutes es ' .
Il est possible que les expériences faites par la méthode chimique pendant les 22-26
Mars donnent une humidité trop faible, parce que la conduite n'était pas complètement her-
métique; mais probablement ce défaut n'a eu aucune influence appréciable. C'est que le manque
d'herméticité se trouvait dans la partie composée des tubes de verre et de caoutchouc, et, à
conduite ouverte, la détente de l'air y était presque inappréciable. Cependant on remédia à
ce défaut avant les expériences suivantes.
1883 Mars 31. Expérience par C.-G.
Les hygromètres dans de l'air saturé: 1 97; II 90. Ils ne furent pas rectifiés; il en est
de même pour les expériences suivantes.
HYGROM. A CHEVEU
HEURE 'l'Ho SEC 'l'Ho MOUJLI~É 1 II
15h 50rn -13.6 -14.0 85 82
16 5 -13.55 -13.9 88 84
17 0 -13.0 -13.2 95 90
~loy. 1 -13.35 = t -13.65 90 85
Le vent fit entrer de la neige dans les hygromètres à cheveu pendant l'expérience.
71 =: O.ll1g; T(évaI.) 6°; V = O.0992m 3 ; h = 757mm; H(éval.) = 747mw ; F 7mm ; f = I mm;
.I = 1.165g; (J = 1.228(1.134)g; r = 70 (64) %.
1883 Avril 1. Expérience par Ern.




OBSERVATIONS lAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
'fH. SIWHEURE
22
S 752 mm H(éval.) = 712mID ; F = 9mm ; .f= amm;
11= O.,&18g; T(éval.) = 10°; V = O.09921U ; Il = .5; .
Z -;; 4.375g; fi == 4.008(3.813) g: r == 92 (87) %.
1883 Avril 4. Expérience par Em.
A 16b 45 n1 l'aspiration commcnca: h, 17b 50
m
elle finit.
'l'II. MOUILL}; HYGROM. A CHEVEU1 n
81 76
80 75




















JI = O.33tHlg; 1'(éval.) = 10°; r == O.09921n3 ; ft = 752 IDID ; H



































A Il b 27ID l'aspiration commença: à 13b 10m elle finit.
HU}~ID!TÉ HYGROM. A CHEVEU















































1 Déduites de valeurs interpolées pour toutes les 6 minutes.
Moy. 2.5 1.15 76
il = O.UHSg; T(évu.l.) 10°; 1"" = O.0992111s ; It
o = 4.189(4.O:iO)g; r ::.::: 73 (70) %.
1883 April 6. Expérience pa,r Ern.
A 511 45Ul raspiration commença; à 6h 48m elle finit.
HUMIDITÉ
TH. SEC 'rH. MOUILLÉ rel. déduite du HYGROM. A CHEVEU







1883 Avril 11. Expérience par C.-G.
HYGROM. A CHEVEU HYGROM. A CONDENS.HEURE TH. SEC TH. MOUILLÉ 1 JI Temp. de givre Hom. rel.p.c.
12h 42m
-1.95 -2.45 86 80 -4.35 (-4.25) 83.0 (83.7)
12 50 -1.95 -2.65 86 80 -5.4 (-4.75) 76.4 (80.4)
Moy. 1 1.15 = t
JI 0.3369g; Z'(évalué) = 10°; V 0.0992m s; h 752mm ; H = 745mm ; F = 9mm ; l = 3.2mm ;
Z = 5.263g; (J = 3.S67(3.428)g; l' = 68 (65) %.
L'état hygrométrique a été tellement variable qu'une comparaison de la méthode chirnique
avec les autres méthodes n'est guère possible. Bien que le psychromètre et l'hygromètre à
condensation s'accordent à. indiquer une diminution considérable de l'humidité relative vers










































1883 Avril 9. Expérience par C.-G.
A l2h 53m l'aspiration commença; à 14h 2m elle finit.
TH. SEC TH. MOUTILIJÉ HU~ID.ITÉ HYGROH. A CHEVEU
rel. déduite du 1 II
psychrom. p.e.
1883. Avril 12. Expérience par C.-G.
A 12h 33 m l'aspiration commença; à 13b 30m elle finit.
HEURE TH. SEC TH. )fOUILLÉ HY~ROM. A CH~IVEU
1883 Avril 6. Expérience par C.-G.
TH. MOUILLÉ~
HUMIDITÉ HYGROM. A C1U]VEUHEURE TH. SEC rel. déduite du
psychrom. p.e. 1 11
10h ro- 0.9 -0.7 72 75 67
10 36 fO. 8 -0.9 70 75 67
-lOh 50m \ 0.8 -1.0 68 75 67lO.8 -0.9 70 75 67




l2h 35 rn -4.9 -5.5 80 77
12 50 -4.9 -5.6 80 73 -8.4 (-7.95) 75.3 (78.2)
13 5 -4.6 -5.4 80
13 25 -4.1 -5.0 80 72 -9.9 (-9.6) 62.4 (64.0)
Moy. -<4.6 = t -5.4 80 74
:rr~ = O.2126g; T(évalué) = 5°; V = 0.0092ms; h = 741mm; H =.: 675mm ; F 6.5mm ; f = 2.2mm ;
..! = 3.48Ig; (J 2.451 (2.352)g; r = 70 (68) %.
--1 Déduite de valeurs interpolées ponr toutes les 8 minutes.
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1883 Avril 23. Expérience par C.-G.
A 19b 22lli l'aspiration cOInmença; à 20b 22ID elle finit. HYGROM. A CHEVEU






















-21.6 (pas de givre) < 75





Temp. de l'air -17.4










-16.9 -17.0 62 51
-19.3 -19.3 65 i 55
-19.9 -20.0 68 59
15h 42nl -16.8 -17.0
16 7 -17.2 -17.4
16 40 -17.1 -17.5
_____~_~.. _.__'u ,»_._._~ ..'" . _
Moy, -17.0 = t -17.3 60
n := 0.0'87 g; 1\évalué) = 50; V = 0.0992mS ; Il = 763 mm ; H
l = 1.3?Sg; (1 = O.581(O.531)g; r = 44 (40) %.
1883 Avril 28. Expérience par C.-G.
A 16b 35m l'aspiration commença; à 17h 35m elle finit.
HEURE TH. SEC TH. MOUILLÉ
Moy. -18.7 = t -18.75 65 55
11 = O.0578g; T(évalué) = 50; V" =. 0.o992ms ; Il = H = 766mJn; F = 6.5mm • f = Û.smm • ~ = l.15Sg;
f1 =: O.ti4:!(0.583)g; r = 55 (50) %. ' ,








<-18.1 (pas de givre)
63
1
+19 *. plus tard l!E!; UDe partie de l'eau contenue dans l'air évidem-
ment liquide ou solide. ce qui explique ce cueieux résultat.
+ 5 On D'a fait qu'nue expérience avec l'hygrom. il cond. à 13" 17'".
- 2 '['rois expér, avec I'hygr, à cond. fi 181110", 18" 20"', 18" 25"'.
+ 7 li coud. environ à 15h 30ft ' .
+11 il ,. Il 10"35"'; au matin
jusqu'à 8 h _; une partie de l'cau liquide ou solide.
o Une expér. BI'CC l'hygrom. il coud. à 17 h 14"'; li ce moment les
hygromètres à cheveu indiquent il peu près J'humidité moyenne
pour la durée de l'aspiration ; il eu est de de même du
psyehromètre.
- 2 Deux erpér, avee I'hygrom. il cond. à lIb 42" et ii 1210 15"'.
- B l'" il 6 18 et il 6 40 .
~ }oj )J à 13 3 et à 14 0;





































'fEMP. Il DIF)'}>j la mé-
de l'air il'hygrom.] thode renee
! à cond.. chimique
1 HG )I.IG MC-lIG
DISCUSSION DES EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES DF~ CON'I'RÔLE.
HEURE
4... 16 4f) -17 fi) 0
5... ill 29 --12 48
(L_ 545-64û
H... 12 fi!) -14 0
28 13 10 -14 5
26 1810 -18 25
2 :15 5 -16 6
3 11028 -11 5
12... 12 Br, -13 2[) - fi l.i9 à coud. ù 12" r)()'" et à 13h 25"'.
------- :..._-'-_._-_.__ ._._-----=---~:~..:.._--_--!-_--..:..;;.;..------------
:mKHûLM, OBSERvA'fIONS Mg'fÉOROLOGIQUES.
1883 Maj 7. Expérience par C.-G.

















Moy. -14.85 =. t -15.0
Il = 0.0858,g" 1; T(éval.) = 5°; TT =..-:: O.0852m3 ;
li =; 1.092 (I.007)g; l' = 70 (64) %.
Tableau 4.
Ûomparaison de l'Iql.qromètl·e il condensation avec la nultllode chimique.
§ 14. Comparons d'abord les indications de l'hygromètre h condensation avec les 1'(~8111tU,tS
obtenus par la méthode chimique.
1




J J t 1 hi J J' xpe"·I·lllC}·lt··tcUI' donnent 0 1358/.{, mais })ar 1I11C eomparaison avec ICfl experu.ncesJCS 110 es ( n caner (If' e . . •• ' ..,. . . '.
Pl'écé(lcllt '1 1 . t l' "1 . II Il' , rle noter un poids de 0.050' dans la tare du deuxième tube on I ,
, es 1. uevien e RU' qu 1 ft 0\ ) e .. . . '1'"' 4
Observll.tiolls falter RU cap Tbordsell. 1. J.
Plusieurs circonstances s'opposent il, une comparaison exacte des deux méthodes:
1°. La méthode chimique nous fournit l'état hygronil·triqne mnY('ll pour toute la
durée (h· cette ('xpl~l'ielll'(" tandis !fIW l'hygl·om('.tl'f' il condensation nous donne l'état instantam'
'lUI a souvent été très variable pendant cette durée, et H, cause dn maniement pénib~e de. cet
, .. t« 1 1" -st froid pt 8PC OH n'a IHI faire un nombre suffisant de ces détermina-instrument 'Jnane ~nr LOo ' . . • J'. (.. • •
rions. f\. n'est ql1(> 1f'8 oxpéricnccs du 2fl février, des H, 4, 5, 6 et 12 avril qUI s:lublent
comparables :'10\18 ('C point (h' \'1H', Elks s'ac('01'dellt trè1'l hien, excepté ('(']1(' {lu il avril, dont
nous parlerons tout-à-l'heure.
2°, 11 n'a pns ètè possihk- de puiser l'air ponr rhygron}(~tre dans l'intérieur de la, ca~e
des thermomètres, comme pOUl' l'expérience chimique: on ra placé sur une tablette fixee au
cÔté pst de la eage et :t la méme hauteur qlH' le psvchromètre et l'orifice du tube cherchant
rail' pOUl' l'expérience chimique.
3°, La methode chimique mesure toute la quantité d'eau, solide ou liquide comme
g'fLZl'USe, qui est contenue dans l'air aspiré, tandis qlH' l'hygromètre il condensation ne déter-
mine que la tension dp la vapenr. Ce n'est done que ce dernier instrument qui, dans tous
h's eus, fonctionne comme hygromètre proprement dit et comparable au psychromètre et à,
l'hvzromètre il, cheveu, Quand l'air est brumeux ou rempli d'aiguilles de glace ou de neige,
, e
la méthode chimique ne donne plus des résultats comparables il, ceux des autres hygrolnèt1"es,
('ettl' l'l'marque explique les résultats des comparaisons pour le 22 janv. et le 3 avril.
11 est il, regretter que le mauvais état du soufflet de l'hygromètre à condensation de
l'atelier dt' M, Golaz ait tant de fois empêché cl'atteindre le point de rosée, notamment pour les
dernières expériences. Pour les expériences faites les 27 et 28 avril il est peut-être à craindre
que l'absorption dans les tubes de dessiccation n'ait été incomplète, ce qu'on aurait pn décider,
si l'on avait pn comparer le résultat de la méthode chimique avec celui de l'hygromètre il.
condensation.




§ Hl. Etudions en second lieu les hygromètres à cheveu,
. Il y ft ,Z,m..T correction,': distinctes ~t appliquer aux indications de l'hygromètre
1une one aux erreurs de disision de l'échelle, l'antre an déplacement d'un point
dü léehelle, qui doit correspondre il l'état de saturation de l'air on tl un autre état
trique hien défini pt constant, c'est Terreur de l'index de l'échelle.
Voici la marche H, snÎyre pour examiner et corriger l'hygromètre,
Ct~rt'ectio'l1 due lf Terreur de Linde» (correction qne nous désignons par i). On peut choisir
potl.r, point ,(~P, l'ep~l'e on origine dp l'échelle telle division qu'on voudra. Ordinairement on
choisit la division 100, celle où l'aiguille doit s'arrêter dans de l'air saturé de vapeur. Si elle
s'arrête il HIll' autre (11',' '. l ..]' . ,
.,. . .'" ision nans ces connitions, on aura la correction dne ii. l'erreur d...
1.1l~dl'x en retrnuehaut (1P 100 le numéro de ('('He division. -l'ai déj~l, décrit la disposition à
l'aide de la~l'wlle on détermine cette correction pOUl' nos instruments ct la méthode de la
mesurer et 1al)I)1Î{lW']' :, l'aide (·1'1111 corn l' l l' . . .,.
, . . (, (., 'pas, (e meme cpw fl, ( rsposinon pour la faire disparaître
(In mocl1fio.nt ln. longueur du cheveu.
('p 1)1'( )('('I(lt" p~t t,'," l \ .'.'" 1 • ..,
.. ..•. " le S commoc e, IDfU!'! 11 offre l'inconvénient qn Il fant imhiher rl'enu nue
parti« (h· Ilnl'ltrUnH'nt cr (lui 1) t . ' '\ i ,t'H " • ,
, . , . ,. )Ul nUll (. (1. Fla monlllte f'll rouillant les pm-ties métalliques,
SI oH 1(' rC'pptp souvent F . t ' \ ",' 1" " , " .
'1 t' . . , . ~Il on .re, ~1 mstrument est expose ch'hors an froid de l'hiver,
1 aut le rentrer I)Olll' falre la y',' fi, ti 1, , ,. \. , ,1. . 1. crt ca ,Ion, (t sOlte qn Il !i;\cru lie f'l'll 1nc1l'(:> qllc h, Y'U'latioBH'IlS(IU~. (~~ la t(,lIlpél'ature IÙtltt'~I'e la vulruI' de la correction, ,( {
SI Ion vent (Mtpl'mÎlwr ln <'01'1'('('( • . . . •
t'. rr"" . .' . " ... Ion ((ln lions O('('upp pOUl' un lnstl'lllnent pla('('~ dans ('('s
( IH ] tons, !'l.ms h~ dephw('l' lH (lt'l'an f.rP l' · • 1\ f','.. ' . .
'. t '. . l")' 011 POli] l'fi, C, dll e pfi\' lllW !ôlel'le de (·olnl)ftr'\.l~OB!'l. 'n'(>('\\ll IllSl'unU..)nt pxu.d (h"O"· '.t,' 1 ' . . .. .. •. L'
. . • elOlne 1 (' a t'OUf ellsatlOn ou Inéthude ehimillue). Alors il eouvient de
, Ilcl· . ision de cette rectificntioll effectuée il une fraction de saturation 50 %, sera
d hl cl
lout remarquer que l~ ,prect iré parer que 1'1 distance des divisions est double dans le premier rus (voirou c e celle effectuée dans de aIr su l" . . /. ' ,
]a figure de l'échelle),
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choisir pour orrgme la division correspondante environ à l'état hygrolnétrique uioyen. Dan»
la série lies comparaisons cet état doit se présenter de temps en temps, ct l'on aura l~ correction
cherchée eu retranchant du numéro de division de l'origine l'indication correspondante de lhygro-
mètre. Du reste il suffit qu'un état hygrométrique quelconque se présente plus d'une' fois,
pour qu'on soit il. ménie de déterminer la variation de l'erreur de l'inde» dans l'intervalle,
comme on le comprend aisément. Si les deux états, bien qu'ils ne soient pas égaux, ne diffèrent
que tres peu l'un de l'autre, on pourra calculer les indications de l'hygromètre correspondantes
à des états exactement égaux, par un simple calcul de proportionnalité. En tout cas, 011 peut
t'aire disparaître l'erreur de l'index ou bien ses variations en rectifiant l'instrument pal' le
procédé déjà décrit l, mais il vaudra mieux peut-être se borner à, corriger les observations.
Corrections dues aU.1: erreurs de division (corrections <Jue nous désignons par d). Les
erreurs de division se déterminent en comparant les indications de l'hygromètre avec un in-
strurnent exact, pour des états hygroluétriques différents. Les indications de l'hygromètre,
retranchées des fractions de saturation en centièmes correspondantes, donnent les corrections
totale» des divisions de l'échelle. Pour avoir les corrections dues aux erreurs de division seules
il en faut retrancher la correction due à l'erreur d'index. C'est là chose capitale si cette
dernière erreur a varié d'une comparaison il, l'autre. Connue le choix dt' l'origine est arhi-
traire, OH pourra supposer au commencement des comparaisons, si 1'011 veut, 'lue l'erreur d'index
est zéro sans s'occuper de déterminer la division correspondante: ruais et: choix fait, il faut
absolument le retenir, c'est-à-dire vérifier I'invariabilité de l'erreur de l'index pour les eOII1-
paraisons suivantes et, si elle a varié, corriger pour la variation.
Cette nécessité ressort d'une considération de la nature des deux espèces (l'erreurs instru-
mentales. L'erreur de l'index varie avec toute modification dl' la longueur et de la tension du
cheveu (sauf celle qui est due il l'hygroscopieité) comme une secousse, une variation de position
de l'hygromètre etc., une variation brusque de la température, en résumé avec tout dérange-
ment léger de l'instrument. Par contre les erreurs de division ne varient qu'avec un changclncnt
fie l'hygroscopieité du cheveu, ou avec Hue déformation complète de ]'é('~leH,c etc.: c'est-à-dire
qu'après une variation de ces erreurs on aura un instrument nouveau (pn Il est pas comparable
au primitif.
La comparaison finie, on dressera nue table des corrections de division de l'échelle, ou
hien on les représentera graphîtfllCment. DÙs lors, si l'erreur de l'index varie, on appliquera il,
la table la correction correspondante h raide d'un eOlnpa~, d'après la méthode que j'ai déj~
décrite.
Appliquons ces principes pour vérifier nos hygromètres il, cheveu.
Selon l'instruction de 1\1.. Wild, j'ai d'abord calculé les corrections de l'hygromètre 1
eluployé pour les observations horaires, il raide d'une eomparuison du psyehro~nètre, pOUl' cinq
ppoques différentes de la durée de l'observatoire, pendant lesquelles ln, tenlI~erature du thel'-
uromètre mouillé a été au-dessus de 0°.',. Voici le résultat de cette comparaison:
Tableau a.
('()1TfCtio1/.'Ç de l'h;1J.'Il'OlJlÎ'tre ?I cheveu 1 iléierminées pa1' comparaiscn avec le psychromètre
(fil température du theJ'11W mètre mouillé étant au-dessus de 00 .5).
___._." .......... , _,H-.......... ~"_ ~". ..__ .._~ «~_, __~" , .~. __~, ~_~ • ~~ ~
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extrêmes
1883 AOI'tt




1882 Oct. lB et 18 1883 Mai 27 ~ Juin 19




18H2 Oct, 21&\2 i\OÎlt
-~--\-Nom'
Correction. bre
mo.\'- - --.------ des moy-
Cl trèmes






-5 9 1 6 tflO-M -f-i --
-7 1 -0 - ~l 8ilfl-,m.
l~l--()I -~ (1 -;1 i
-6 --2 _. 9 Hi
(lf}-.. li~l
---1 +f, ""6 aa n-4 1
-0 +3 - 8 17
70·-7·1 0 +li --7 Hr)
-;1
-1
-5 17 -6 ~-1 - 9 22
7;}--·7fl 0 i7 7 ,,)~ (1 +4 ---4 l-\
-5 1 -i1 0 -9 28 -5 -1 -11 25ft,)
!o\O--H<J -~ +5 n SI +1 +-H
-2 ~,
-B -"2 4 2
-2 +2 1 ---7 : 26 -5 (1 -- 8 35
1t'4[) 8!) -:~ +~ dB 32 0 +:l -3 12 +4
--4 +3 i -9 i 41 -5 --1 - 8' 33Ho--·94 --1 +1 .. f) ~1 -3 +~ --;l 8 -·1 +4 ---- 6 -4 1"2 -8 34 -5 i -4 -~ 8 16Iltl-9H --fI a --f; r,
-4 0 -li 24




On voit [HU' Ht que l'accord des deux instruments a eté très satisfaisant pendant ce temps-
HL. Les corrections cxtrémes ne diffèrent tout au plus que de 8 % des corrections rnoyennes.
POUl' (·ltut1iel· les erreurs de division de l'hygromètre, il faut retrancher l'erreur de l'index
«lt ces corrections. Choisissons pour origine de l'échelle la division 80 qui correspond environ
il I'ètat hygrométrique moyen et au plus grand nombre de comparaisons. Comparons les
t.l"llis époques aout lR82, mai-juin 1883 et août 1883. L'erreur de l'index est respectivement
--2, -2 et -5. Retrandmnt celle-ci comme je viens de le décrire, on obtient le résultat suivant:
EPOQUE
!














































. §, 16. On le .voit, les erreur~ de division sont très petites depuis 100 jusqu'à ~!.I) degrés,
et. Ils n ont pas sensiblement dutngl' de valeur pendant Je eOUl'S de lanuée. Naturellement ce
résultat n'est applicable que pour la température de 10 à 14° où la comparaison a été faite-
M~is il cette tetnp~rature la. précision de l'hygromètr« a cheveu semble égaler celle du psychro-
metre. Il est meme possible que celle de I'hygrouiètre soit supérieure, s'il est bien vérifié,
car on sait que les indications du psychrourètro sont influencées par la force du veut, Cet
instrument indique une humidité trop grande pendant le temps calme, et He devient juste que
lorsqu'il fait du veut. ~Iai8 on He voit pas de raison pOUl' que l'hygromètre i., cheveu soit tlflet't~
de la mèruc erreur. POUl' en juger j'ai fait la comparaison suivante.
'rableall 7.
l 'f t . 1 /' / \ l' l' ., .
correcuon....· ac t, ".'J!JJ'{j'metl'e déterminee« pal' companuso» ure« le I' .....'Jchrom;'fre (la felJtjJf:ratul't, dit
thermomètre lJwuilll{ étant au-ilessus de aDJ)), ({ des/oret'.... de fent dÜj~:J'ellfe8.






















-;),0 no -·los ~,
-4.4 ')- --5.9 14.. t
~--- ----+---------- ~-_.~--
C 1 Nombre ;-(-.----T}i~llll.lré-
orf. . des .orr. des
movenue movenne
• COIl1IJ. • l'UlJJp.
ÉPOQUE
1882 Oct. 1-21 _



























1 1882 A01H 1t;_ p._Hu
" 28-Sept. tl ..
Sept. 10-19 - ..





-------_.-.....-- --- - _. _._------,-
Corr. 1 Nombre ! Con. Nombredes Iles
moyenne
comp. moyenne cornp.
-r).2 H u-7.3 7
-3.s HH --/1.7 4-
-,1.2 40 -(i.o 17
-il. 9 1 4H ---4.7 Ji









En effet, la correction trouvée est moindre, de 1 à 3 unités, lorsqu'il fait du veut. que
pendant le calme, ce qui prouve que l'indication du psychroruètre est plus grande de 1 à :l
pour cent pendant cc temps-ci relativement à l'hygrolnètre it cheveu. COIHmt.) cette diffé-
rence est du même ordre de grandeur que les variations trouvées pour les corrections de
l'échelle de l'hygromètre pendant l'année, il est probable qu'il faut les attribuer à l'imper-
fection du psychromètre et non pas à un changement de l'hygroscopicité du cheveu de l'hygro-
mètre. Ce dernier instrument serait donc supérieur.
En examinant le tableau des corrections de l'hygromètre, on voit que les erreurs de
division et le déplacement de l'origine sont assez minimes pour qu'on puisse, sans commettre
une erreur comparable aux erreurs ducs aux imperfections du psychromètre ni aux écarts
accidentels, appliquer il, tous les degrés de l'échelle de l'hygromètre une correction numérique
constante pour chaque époque. C'est en effet ce que j'ai fait en dressant. conformément if
l'instruction précitée de ~f. Wild les Tableaux de ]'«11umidité de l'air» pour les mois d'août,
de septembre et la plus grande partie d'octobre 1882 ct de juin 1883.
Voici ces corrections.
§ 17, ~Iais comment sc comporte l'hygronl(~tre it cheveu à UIH.' température tres basse?
Est-ce (l'It' l'hv oTOSCOI)iciti' du cheveu se maintient réellement indépendante de la température?
,. e
C'pst possible, pt alors III 1 hygl'Oluètrti li, cheveu sera vraiment le meilleur instrument hygro-
iuétrique. ylalhpurPlIspuwnt Il' froid a l't'lulu nos hygromètres à cheveu fort paresseux et même
PI'('8tl' lt' immobiles, comme on a dt\iil, pu s' l'Il convaincre par les détails des expériences de
c'ontl'Ùh', L('~ deux tableaux suivants (lui résument ces expériences et qui doivent servir à
(,.tleu1t'" It,S correctious des hygromètres it cheveu pendant l'hiver, mettent en évidence cette
chose fàcheuse, (lui eu outre ressort des notes de cahier données plus loin.
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Tableau 9.
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HUM. REL.iHYGR. A CHEV}~UIHYGR. A CI-ŒVEU
1 déterminée 1 II
par la méth. --~I--'..--.. " ------''''''',''
chimique D i Correc- '1' Corree-t'gré Degré}I.c. tion tian
1~2 Utit', HL ... l~h
-2t ~(i 76 +10





tL.n' .!C) 4t -·tl 1
-2H 7!1 -l~) 1+34 rl4 t- t5 !
tH.
-.. n 5ii -11:\ H
-tH Hi Ht +i1(J fla n+
HI 2:') -··H) ·l;) --;)0 fl8 44 14 4! +14
I~:\ Janv. Il'< 20 --·H~ 40 ·_-~!cJ nH H 24 4a r
Les hygromètre" n'ont pas élé
-+ {!5
Hl Il" -H) a7 --li HH flH +ao
rectifiés.
n1 +22
Il11:\ rlfi -Ht 40 -11i Hl ri> +2n Ht --- tli 40 --IH rI
--tt H~l ·l~ +41 lil +2fo!
13 10 --1-1 rI
-Iii till ss R iJ;- 74 H
~'I\VI'. 2li IR 10 -18 2fl
-22 79 Hl +18 1'-)
~hl'l' !l..... Hl
) ... +17 il20 -tl 23 . ~21 il9 aH + 1 47 - H10
'n Hl 5H -~I il.~
-20 r)l 1;) + H :\7 + 14
22..... tH ao w li
····la 62 45 l.cg bygromètres ont ét~ rectifiée+17 32 +80
J
~4, .. IH 20-ln [)





- 4:-~3 ·1 ·lli IlO IlO
:n Hl 5(} --·17
1) 7;)
-15
--lf\ 7n !10 1 (--20) H5 1Avril 2, Hl fl -16 Il 1 1H
(--15)
!:lA
- 6~\ 10 ~
. ·····1 --11 5 - 1 H2 91
4..... : ll) 4fl
-17 flÛ + 1 H7 + ilIl 71 n)5d~~. ! 11 ~)
-124K
- 8 74- - 3
2 7Hi Hl ._- 8 7fl(l. rI <ifl
-
1; 40 0 7:~




-14 (1 1 AA 7! Les hjgrumêtree n'ont été
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-15
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-15 70 70
1 Le vent fit
0 63 + 7
entrer de la neige dans les hygromètres il cheveu 1)6odaDt l'experience.
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TaLbleau 10.
CoJnpa'J'a'ison des h;ljpI'OnuV1'€8 , chrneu l'Ù/I.t/J·omaJ·p , tondensation.1/ a t'Ile a.
F 1 1
IHUM. REL.iHYGR. A CHEVEU HYOR. A CHJo~VEU
'fEMP:f:- : déterminée' J 1)
}[OIS ET DA'l'E HE(TR~~ rature Il'ar l'hygro-' __ ~- n.iMARQHES
de J'air mètre Degré Corree- Degré Corree-à coud, tian tion
188H .Janv. Il. ... 17h48m -~2 54 48 + ti 60 - 6
» 22..... 1 20 10 -11 St; 57 +a1 88 0
28..... 13 17 -13 ln ôt'\ + a 74 -13
Févr. 17..... 12 30 -- 1 liS 89 - 1
17..... : 12 30 - 1 84 00 -- H
» 17..... 13 30 - 2 87 94 - 7
1) 17..... 13 35 2 88 94 tj
j, 18..... 1040 2 ~)2 94 - ~ Les hygromètres n'nnt ))IUI été
» 18..... 10 45 2 9-> 94 - 2 rectifiés ....
» 19.m. 11 Ir) - 1 !J3 100 - 7
» 24.-... 10 00 -20 74 7fl - 1
» 24..... ! 10 30 -20 H(; 76 -10
,) 24..... 17 40 -21 74 82 -8
25..... 9 Q'"' -19 4., &) -34... i
,) 25..... 13 50 --18 4:') 75 -30
26..... 13 0 -2"2 :,9 72 ·-13
II 26..... 18 10 -24 St; tn +2:. :!X + ~t1
1
26..... 18 2f) -22 HG 61 +2n ti7 +19
Mars 9._... ' 19 32 -21 74 H8 +36 4f, +28
n 9..... 21 23 --22 <n5 38 ? ri) ? Les hygromètres Ollt été rectifiés
10... __ 20 [.0 -~~1 <H~ 4f. 37 r
1
immédiatement avant les espé-
Il 13~w. ~W ~?2 -21 ():. 79 ---14 7il 8 riences.
Il 22.w. 18 30 --lH 73 4f. ~!8 ;Jt +41
Il 24..... 18 fla -~!O <54 45 48
1) 25..... 11 38 -17 f.9 48 Il 44 ' !r,
Il HL .... tH f) ---14 Hf, 88 1 (---2B) t'\41 (-19)
Avril 2..... , 1530 - 4- n ~ -trI
j) 3._... ; 10 Bf. - .} 8H nn -10 88 - r.
3..... i 2 sa si fi 87 - 4
3..... 2 7H g'} ·-lH 87 --11
4..... : 17 ]4 Ü 71 80 - 9 Îi"'1 - 4-
5._w Il 42 :l -.} 80 li if, 31_
rl.. ... 12 1fl .) 78 80 7! 7:. + a
6..... 6 18 0 70 80 ..10 7:, - f•
t) ..... 40 0 H'} Hf, -. HH + '!6 .1
tL ... 10 10 1 m. 75 - fi f;Î
i. 2 lies hy~rolnHrt"ll u'out l'as éh:
IL... 10 aH --:14,)'" J ;1 7;) - 4- fii + 4- reetitiés,Il
j} H~ .... tH il ] 87 7fl +l:! HG ~. ~!l
9.... _ 14 0 ] HI;
~~J + Î lir) -t lId
2 SH Hf;
., HO -f il11..... ]2 42 "
Il..... 1'! rl41 - ~ 71, 81î lU 80 - 4
12..... 1;! ;-11. r. .:, HO -- r. 7:\ ... 2
4 6:! HO -tH
-,;)
--·lO
12..... la 2f) - ..-
26.. _._ li 3:, _._]~ <7;1 7:. (i7
27..-u tH 40 li «;Cl r.~)
'.. ;111
\lai 7... __ ·!O HO ---15 "......-,- io-...... i.
1 Le vent fit entrer Ile la IH~i~c duns 11" hYj!l'omi'1rl':i ô', r-heven pt'llllant J'{.,Jlt:ril'II"1'.
On le voit: depuis la tin de décembre jusque vers l~ commencement. d'avril les hygro-
mètres ont i~tè tout il, fait hors d'emploi pendant les temperat~re8 bass:s, Just~Ine?t le temps
, '11'" (1evaient remplacer le psychromètre llonr les observations horaires. Ce n est que duOH l"l . '-. ,-, J , ., , "} 1 ,
1;)-24 février oit la température s'est maintenue assez pres du zero qu 1 s ont ete assez
maniables, De même ils redeviennent maniables au commencement d'avril et pour la même
eauAt', puis ils semblent empirer de nouveau vers la fin de ce mois pendant le froid. Ce-
pendant ils ne perdent plus leur mobilité, de sorte que j'ai pu m'en servir pour les observa-
tions horaires pendant les mois d'avril ct de mai, en les corrigeant à l'aide des Tableaux 9 et
10 pt du psychrométro,
Ln comparaison avec l'hygromètre i~ condensation rend le lnanque de mobilité des hy-
~I'omètres à cheveu encore plus frappant que celle avec la méthode chimique, parce que l'hy-
gl'oma,l'e il condensation indique l'état hygrométrique momentané (le l'air. En outre, il faut
peut-être attribuer une partie des écarts aux erreurs des expériences de contrôle, et pour ce
qui <'Rt de l'hygromètre il, condensation, à la différence de position des appareils.
POIll' la période du 15 au 24 février j'ai cru ne pas devoir admettre une erreur d'index
constante de l'hygromètre à cheveu J, parce qu'il a été rentré et nettoyé de neige le 19 février.
Pour les mois d'avril et de mai j'ai employé pour cet hygromètre une correction constante
-6, moyenne de toutes les corrections trouvées pendant avril et mai, les écarts étant beau-
<'onp trop irréguliers pour qu'on puisse les attribuer à un changement véritable des erreurs
instrumentales de l'hygromètl'P. Les valeurs horaires de l'humidité de l'air données dans les
tnhleaux pour ces deux mois sont donc assez incertaines.
Pour le reste de lu, saison froide j'ai du absolument rejeter les observations horaires sur
l'hygromètre tt cheveu,
En effet, la conduite capricieuse de ces instruments délicats et l'impossibilité où nous étions
dt
l
les pr()tl'~gel' contre les neiges mouvantes, les glaces et les givres pendant l'hiver arctique
1l0HS avaient déjà rl~vélé INII' inaptitude pour le but auquel ils devaient servir, bien avant les
experiencca de controle déjit decrites. Voici il, cet égard quelques notes de cahier.
Le 17 novc.mbre. L'hygrom. à cheveu reste imrnobi]a enchaîné par la glace et la neige;
le 18 nov. rentre dans ln ehambre chauffée, nettoyé, dégelé et exposé de nouveau il descend
brusquement d(' 92 il 60, où il l'este presque immobile pour les sept heures suivantes; on le~'rntl'l: de, llou,veau.; h.l .. :!,~ nov. à mi?i il est exposé dans la cage; il se conduit passablement
jusqu nu 22 dée, bien qu Il semble tres paresseux.
, ., L(' 22. ~éc. ~ IL 4' l'hygromètre rempli de neige est rentré; à 5' 50'": les deux hygro-1~letIŒ" sont exposes dans la cage; dans la chambre ils indiquaient 35 et 75 %, après l'exposi-
hon 4a pt 77'f)' ~l 8b l'UI dl, .' t l' cl •
; ;.) Il .. , t, .. l es 1) gronw l'CS p CIn . e neIge est rentre; à 16h l'autre, de même:
tL ...1 r P!i't expose dp 1l0UV(Utll· passable bi . f ',.. ,.
1 •• ~ l :..,..'.t,' . UI~.. e, ien que ort pareRsenx jusqu an 6 janvter-, lorsqu Il
:'tnt 1t tt, tOtlt-:t-f:ut ." ;),3-5;) ou 11 reste jusqu'au 8 janv.
LI' 8 janv ., <)h. l'hv .. 't l', 1 .\'lb '1· . ., t·· '. 1Jglomerp, ptem te Helge, semble arrêté par la alace: le H janv. à~K : 1 ost rentre pour ètro Il"geM; 1(' 10 janv. IL 1)fi: exposé de non veau "il indique d'abord
. 't, monte hl'UR<lllPmPllt il ;)2 %, 0''1 il s'arrèt«: Ip 16 .'t 91h. plein 1 '. 1 18' . .'
10": rhYO'l'Olllt"trt' immohil« l . .t 1 1 .\'. ("", .. ..' ne neige; e Ja.n,. a-
ill ' : l"': .) h • f III an, 1'8 (el'lll<'l'PS 46 heures, l'Rf. l'elltrl~ pour être déO'elé; le
· janv. IL _1 : la. ChlO't' dPFl tlu-i-u . 't l' '1 • Cl
• ,t:"'" . llll'OUU'l'es P em« (p 1I('I["P, pst nettoy[~e' 1<' 22 janv à 2h : hl.
coagc' l'st lIdtoyc'(' cltl IlOUYl'atl, l'hvgrom('t,'p l'XI)OFl{" );.)") ,'nl1" ':1 ·1 ~ll ]'1 '.. ·1 t ecte~
'\"11111,,1)'1 1 · t f) t .' . .. ., "'. U • l, i): lV O'l' t une re r ." ,
1 out t\ curan ..( WUl'{'8 est reutré l 1.·~'· .. ' 1 .'1"'1
, . ., .,. .,je .J leVl'ter: ('xI>ose (e nouveau.
,J
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Oh:lervatloIl!l faites an cap Thllrdsen. I. il.
1882 Déc. 16! 1211
Il >l 21 13 25'"-13h 44'''
Il 11 27 :20 42 -21 1
1) Il 28,17 56 -18 14
Il '1 HO 1~t 2[. 4f)
1R8il Janv. 4 18 20 - 40
H 1~. 18 - al
" 10 18 5(; -lH 40
Il 11: 17 40 -18 5
Il • 2'2 . 20 0 -20 2(\
II Il 28 13 10 -14 5
Il Mars 9 19 20 -21 23
'Il Il 10 1n·~ -21 H6
Il 22 18 30 -19 f)
" Il 24 18 20 -19 f.
Il 25 11 38 -12 2H
Il 21i 22 22 -23 4
Il 31 15 60 -17 0
» Avr]] 2 15 f. -lH 6
il 10 20 -11 fi
Il 4: 16 4i) -17 [.0
[, 11 29 -12 48
, 1
l-~[UtOLM, OllSERVATtON8 METEOROr~OG[QUES.
Le 9 mars: l'hygromètre 1 placé dans la cage des thermomètres indique 60 %; on le
rentre et on en examine le point de saturation, il est trouvé égal à 104 degrés, et on le rectifie
à 100; exposé immédiatement après dans la cage, l'hygromètre indique 38 % où il reste
immobile! Le 10 mars à 6h le méme hygrornètre indiquant toujours 38 % est rentré; point de
saturation à 92; on le rectifie et l'expose de nouveau; à 7h il indique 38, à 8\ 35 %, où il
reste immobile, tandis que l'autre hygromètre, égalenlent rectifié et exposé à t-. indique d'abord
60 % et s'élève jusqu'à indiquer 78 % à lOb! A 20b ils ont été rentrés de nouveau, rectifiés et
exposés; ils vont indiquer 1 45 %, JI 37 %, oit ils restent jusqu'à, 7h le lendemain.
Le 13 mars à 18h : l'hygromètre 1 resté à 75 % pendant les 20 dernières heures, est
rentré, rectifié et exposé de nouveau; il indique d'abord 58 %, monte en une demi-heure JUSqU:1
75 %, puis en quelques heures jusqu'à, 83 % où il reste presque immobile jusqu'au 21 mars il.
2\ où il recommence à, monter; l'hygromètre JI, exposé simultanément, indique d'abord 40.
rnonte en une heure jusqu'à. 72 % où il reste immobile.
Le 22 Mars à 17b : l'hygromètre 1 indiquant 84 % est rentré, rectifié et exposé de nouveau;
il reste immobile à 45 ~ pendant les 41 heures suivantes. Depuis le 24 mars à 21b jusqu'au 29
à 17\ il reste à peu près immobile à. 60 %, puis rectifié, à 85 % etc. An commencement d'avril,
la température stélevant, il redevient mobile.
Ce n'est que pendant le mois du 26 févr. au 25 mars qu'on s'est occupé à rectifier les
hygromètres: en outre on s'est abstenu ft, dessein de le faire afin de ne pas altérer leurs correc-
tions, mais en vain.
§ 18. Il ne nous reste donc que le psychrotnètre pour déterminer les valeurs horaires
de l'humidité de rail' pendant presque tout l'hiver. Etudions cet instrument.
...t t>\AtTt~S' >,\1.1 (.~Al) TlIORIlS}llN, T. 1. 3.1)R~RttVA'rIOl'4S [' l'. • >

























7H Calme 0 10f)lI4f)u,- 6"40'" 0.:!5 - 0.7!> 7M 81 0.5lXHH Avril fi
:>.4 41 81 70 U.5 0 ~.12 12 3!, -13 2[) -l.1I
-lrr,05 i''!H 8f. 70 0.B5 0 U~a 19~ ·--20 2fl -14.7
~~H 162f) -17 3:) --17.a -17.46 "9 fi 100 71 0.6 0 H-6)",
-11; 40 -17.11 -17.3 61) H4 44? 0.8 0 0'!7 If) 42 n
lfi af, -17 Hf) -1H.7 -18.'1& H6 97 55? 0.7 )) 0 '0~8
-14.85 -lr..o fl2 !.a 70 06 WNW 1 0'lui 7 tH B:. ·-~l 0
Tableau 12.
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1 Cette fraction a été tirée des tables du Dr C. Jelinek: Psychrometertafeln für dus huurlerttheilige Therruometer
nach Dr. H. Wild'g Tafeln bearbeitet "on Dr. C. Jelinek etc. Zweite Auflage. "Vieu 187H. Cette table Il M(', ealculée
d'après les formules données par Regnault dans ses li }Jtudes sur l'hygrométrie».
:1 Ce serait être injuste envers la mémoire d'un g-rand homme que de reprocher il Reg-nanJt cette inexaetitnde
de la formule psychrométrique
il a fait quelques expériences pour vérifier cette formule pOUl' les tompératures au-de-sous de Zl'lf(~ (jusqu'à t' -:-7'.74).
:Mais il trouve (p, 283) ({ qu'une mème valeur de A ne peut plus représe.nter les vé~itable8 fractions de sat.nra~lOn (!an~
toutes les parties de l'échelle hygrométl·iqne. Il est nécessaire de déterminer au ruoms deux d.c ces valeurs, 1une pOlir
l'air qui approche de la saturation, et l'autre ponr l'air (pli 1~1I est éloigné. Muie il est. à craindre que ces val,enrs de
A, ne conviennent pas pour tontes les tempénltures busses, et qu'elles chang-ent seJ]slbl,emen~ ave~' ces températures.
C ~st un point qui ne peut ètre éclairci (lue pHI' les observateurs (lui habitent les. :-olltrt~es très-froides, CUI', dans nos
elimats, on a rarement l'occasion de faire des observations dans de semblables eouditions n,
I.Je reproche retombe donc exclusivement sur les météorologistes qui, ~mn~ avoir f8i~ lt~s r~cl~~r(~he8 .auxqndl,'~
Regnault les invite, se sont servis de ces formules hypothN.iques, dont Regnault lui-meme a indiqué 1inexncritude.
3 L. F. Këmtz, «Ueber rlas Psychromoter nnter dem Gefrierpunkte JI, (Tafeln ZIlI' Ht'r. und UNI. met. Beobncht.
Dorpat 1868, pa~t~S 4H et suiv.).
• 4 Duns le mémoire ({ ThCl'lJlo meter Exp08ure n tians les «Professionul Pupers of the Signal Service 1\~' XVl ll,
Wushiugtoll City, Signal Office 18H5. Appendix A. Compression of iCI~ on the wet hull, thermomcter, puge .jo.
Dans les 3ème et Jerne colonnes de l'es deux tableaux, on a inscrit les indications des deux
therlJ)OInè~,res, sec et mouillé (glacé), qui correspondent à la durée de l'expérience de controle:
dans la 6cmc colonne 011 donne la fraction de saturation (humidité relative) déduite de ces in-
dications d'après la formule généralement adoptée par les météorologistes 1 (un 11 placé devant
le nombre 100 indique que «(la différence psychrométrique est négative), c'est-à-dire le
thermomètre mouillé su-dessus du thermomètre sec). Puis on a inscrit dans la. 7cmc colonne
cette même fraction déterminée pal' nos expériences de controle.
I..e premier coup d'œil nous montre le désaccord complet des deux séries de valeurs pour
les températures basses, La différence s'élève jusqu'à 50 pour cent! La formule de Regnault
n'est assurétnent. pas applicable à ces températures, car les deux méthodes de controle g'aeeor-
dent à indiquer qu'elle donne une fraction constamment beaucoup trop gr-dllde. Au-dessus de
zéro la différence est insignifiante et (le signe variable (voir les observations du ]8 février,
et des 4-..9 avril), peu. au-dessous de zéro elle est petite, mais elle va rapidement en croissant
quand la température baisse 1.
§ 19_ On pourra expliquer cette erreur de la formule de Regnault en supposant
que Je thermomètre mouillé, pour une cause quelconque, se maintient au-dessus de la tempé-
rature qu'il aurait dit accuser selon la théorie, des que, le régiIne s'étant établi, le refroidisse-
tuent causé par l'évaporation se trouve contrebalancé par l'échauffeluent 4ue eau se l'air ambiant,
On pourrait chercher cette cause perturbatrice dans la radiation thermique 3.
Ou bien on supposerait que la pression de la glace serrée par le froid autour de la houle
diminuerait son volume: c'est l'explicationdonnée për Hazen 4.
proposée par lui dans ses premières «Ètudes SUI' l'hygrométrie» (Annales de Chimie et de Physique, 3t!me série, r. lb,
]845, pages 226-227). Car il dit expressément: Ir Il conviendra de chercher, par des expériences directes, jusqu'à
quel point la formule ainsi modifiée fera concorder les indications du psychromètre dans ces busses températures avec
les résultats obtenus simultanément par la méthode chimique; car l'état. solide de l'eau peut influer SUl' sa vitesse
d'évaporation, et par conséquent changer les conditions d'équilibre entre les causes de réchauffement et les causes de
refroidissement».
Dans son second mémoire ({ Ètudes sur l'hygromètrie» (Annules de Chimie et de Physique, Hi~U1c série, T. in,
185:3) où il part de la formule simplifiée
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Ou enfiu le phénomène pourra s'expliquer Cil supposant que la glace est hygroscopique
iL lift certain dC6J'f'é, de sorte tlue l'évaporation ne commence qu'à partir d'un état de sécheresse
1'f~lat.ivf' de rail' et au-dessous, ct qu'au-dessus de cet état il y a de la condensation au lieu
d'évaporation. l~n considérant la discussion suivante, j'ai été porté ft juger cette dernière ex-
plieation la plus probable.
Les tables de -lelinek nous montrent que l'erreur eu question équivaut à une élévation du
thermomètre mouillé égale à. environ 0°.5 en moyenne, tuais qui varie de 0°.0 à 0°.85
selon les circonstances. .I'ai inscrit cette élévation dans la 8ème colonne des Tableaux Il et 12
sous le titre dt~ ((Thcl'lUOnlètre mouillé trop haut». Cette quantite connue et prise en signe
eont.l-airc, POUlTB servir ponr «correction ft appliquer au thermomètre mouille» afin que la table
de -Ielinek donne la vraie valeur de l'état hygrométrique. Si la correction etait constante, la
('hOSll serait bien simple. Bien que cela ne soit pas, les écarts ne sont pas très grands, de
"ortc que le psychromètre douneru pour les températures basses une kwmidité 'moyenne exacte,
si l'on prend pour ladite correction la 1110yenne arithmétique de toutes les corrections, A l'aide
rles 26 comparaisons 1 avec la méthode chimique, un trouve pour cette Inoyeune -O°.iS, it
l'aide des 28 eompareisons 1 avec l'hygromètre il, condensation, -Oc,n, et en employant toutes
les comparaisons, - 0°,$5.
Pour montrer le degré d'exactitude que comporte la simple supposition de la correction
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·--t1.1HI ss Hfl + l --11.2 ~ 81 + 7
-lfl.96 lil 7H
-17
-12.9 Hl 71 -10
-2H.a j~l l'" t li 2.3L... - H.8 82 6
--'2H.l C") 4a +l. + 19 0.8-..,.~.l 93 88 + fi58 46 +13
-19.6--~4., 74 71 + SflR AA 0
-19.6
--11.4 Aa 66 65 + 1IlH +15
-21.2 74 6n + 5
····m.st> Hl ~ i--.
-Hl.2ft 411 70
-24
---:?'l.n H!l Xl A+
-18.15 4fl 64 -19
·-1H.1l5 Ij(,
.,H 3--




-20.6 78 + 8:.1 f14
- a
-21.4-~-1a.6 fl't 74 43 +3174
--Jo!
-21.8
--'.,10.1 t'o. 6fl 61 + 4:'. ;ll';
-+ li
-1:1.7li.4b U 7!l 73 (1;,;\ --l~
-17.05.-1t1.~ il!1 fli~ 11tltl 44 t-+ lIi
-m.9 lif)
-lH.u 7u 67 - '270 n
-lB.• il
-
4.1\,. iH 63 + 871i + 2 4.!'l5 n 73
-
2
1 ~1\tureHenumt j'exclus les rOJnllltl'i~j"ons (lu 18 févriermouillée>. u eté liquide. et des 5, fi et 9 avril, oit l'e811 couvrant la houle
1 Là (lI'. ]11 foret'! du vent Il étti vari"ble pendant l'expérienee,
JIll répl\,·ti III {~orredjon (~orrel!ponrl:mte sur le!! diffé"fmtes force!'
du vent, 011, s'Il fi, été possible, je l'ai référée à la force moyenne:




J;~rreur tno)'enne d'une obs. = n.5 -
probable = 6.4
IH')UDITÉ R}<~L;\TIVE
! selon la table
selon l'h)'!crom. ide Jelinek, therm.
li eondens, mouillé IJ8Î8k
de 0".45
1
Suite du Tableau 13.
J))FFÉREXCE TEMPÉRATURE
du thermom.









0 -O.ill -O.!, -0.85 3H
1 -0.50 --0.35, -0.7 7!
2 --0.(0 0.0, -0.7 11
" -0.27 0.0, --0.65 4'il
4 -0.10 0.0, -0.15 1!-
0.65 71 72 - 1 -:2.6 ~H -81 + '2
0.75 7il 73 0 -2.3 H3 81 + '2
fu 70 71 1 -2.1 76 79 - H
-15.05 70 fi:i + ;) -0.75 71 73 '2
-17.45 71 Î~ _. 7 -0.9 70 70 ft
-17.3 44 61 -li -0.75 82 1~
-18.75 5f) il -16 -2.45 Ha 81 + 2
-15.0 70 73 - 'l -2.65 76 li ...,...1il
Mo~" 66.1 66.3 - 0.2 -0.6 75 73 + 't
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TE:MPÉRATCRE ,--~'-~-- _.~._._...----- .._----_.
du therraom. i selon la table
mouillé selon la méthode Ide Jelinek, therm,
ehimiq ne mouillé baissé
de (f.45
On voit que l'état hygrornétrique tnoyen ainsi calculé devient à peu près exact et
que l'erreur Inoyenne d'une observation s'élève à environ 10 % (elle a été calculée d'après lu
méthode des ,IUoindres carrés1 de même que l'erreur probable, par les formules bien connues).
En général les erreurs sont petites, mais il y en a cependant très grandes. La distribution des
erreurs n'obéit donc nullement à la loi des probabilités, ce qui semble indiquer que les grands
écarta ne sont pas purement accidentels, mais causés par quelque phénomène distinct, (IU'OIJ
doit découvrir en étudiant. le problème plus en détail. C'est ce que nous allons faire.
§ 20. Parmi les phénomènes qui pourront troubler les indications du psychromètre, il
faut en premier lieu songer à la force du vent. Elle a été inscrite pour toutes les expériences
résumées dans les Tableaux Il et 12 dans la colonne it droite intitulée «lttat du temps».
Pour découvrir l'influence supposée, j'ai donc calculé le petit tableau suivant:
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. ft· tt' LI uence est fort prononcée.On voit qu en e et cee 11111 ' .'. p" . + '1 faut éliminer, au-
'" . . 1 lie r flnenee de ln tcmperatul'c. OUf cc (', l •
Etudions . en SCC01H . WU . 11} '. .·.1 ,. t. .. l' J'e ferui l'II t'xanlÎnant l'influence de
. '11 l'i tlu .nee de h force uu \ en , ce ql e . . . '1
tlint qlW POSSl) C, Hl Cf, (, illé , , . t l'OUI' les forces de vent Beaufort 0- ,
1 .. . ' "t (Ill thermotnetre moin e separemenH. temp('ra ure" ,.... . ". ~







BEAUFORT ~ 4H~~.\U"'()R1· 0--1 BKH'l<'ORT ~
i ! Xombre, Xombre Température 1
' ...",-., ~_~~_~_' __~~ __,_.-.-...-~_~~._<a.,~._
Nombre Température Correction desTempèratnrf~ del' duUorreetion des du Cnrrection donnéesdu données th. IDlluillé données th. mouillé
!lh. n1l)lIill~
!
J.~ l" "!' -0.26 4;r' fi'" -O.:H ai" fi" ··-0.•5 10 a
ft ·--Hl -0.48 a·~ -11 à-t7 -O.:U 4~·m il ·Hf -0.66 t:~, -Hl
-0.38 '. - .-il--30 -0.'0 ta -00 ft-~~ il·_·20
---"--
Il résulte de li, que l'infiucuce de la. température est faible: toutefois il sCl?ble que la
. . .' t' t'Cl -10° et _;.)0° du IOOU1S pendantcorrection at.telguc son maximum pOlir une tempéra ui e entre ... ,
1(' calme et pendant un vent peu fort.
Examinons en troisième lieu l'influence du degré de saturation de l'air, Cil éliminant
comme tout à l'heure l'influence de la force du vent, Voici le résultat:
Tableau 16•
de 60 à 65 62 -0".• 2 2
71 71 -0.10 3
Il HH fi HH 88 -0.13 H\
1 Corr. du ili ~ombl'tl"Hum. relative en p.{'. 1I------.---~-\tb, mouillé: des
mo)'. corresp.· données




d. 41 à <U, 44 -4:t.80 4 dl' H8 il 50 44 -û".oS 2
.. M. 6~ 6~' -0.69 lOt li 61 à71 h8 -O.u 4!
"
llr) 1\ 71 (i!}
-o ..u.~ ~ li 74 il 88 ! 80 -0,30 4}!




Le petit nombre des données n'a pas permis d'éliminer l'influence de la température.
Le tableau ci-dessus nous montre que la correction à appliquer au therrnomètre mouille
augmente à mesure que l'humidité relative décroît; il semble que lorsque celle-ci décroît en
progression arithmétique, celle-là augmente aussi dans nne progression arithmétique dont la
dift'(t~rém('e ('~t il, peu près la meme pour les forces de vent differentes. A la vérité, cette différence
est un peu plus grande pour la force Beauf. 0, mais nous n'osons pas insister sur ce résultat.
C'est qu'il peut être en partie t'Rusé par les erreurs d'observation. En effet, il est évident que
toute erreur de trop (pli att'ectp les déterminations de l'humidité relative dans les expériences
<1(\ contrôle, tend à. diminuer la correction pour les degrés de grande humidité, et que toute
erreur de trop peu, de mèmo, tend il l'angmenter pour les degrés d'humidité faible. Par
(·on8(~qllt·llt. rt~ftet d., ('p~ erreurs d'ohS{'rvRtion n'est pas diminue flans les rnoyennes pour les
val(,~ul'$ extrêmes dc.~ l'humidité dOlllU."CS clans le tableau. Sauf cette restriction pour ce qui
concerne III précision, Il~ résultat g'c."n(·ral {lue nous venons dl' trouver semble incontestable,
-----.-- -~ ----- - ~_ .._------------------------
Tableau 17.
Beau/mot 0-1; Temp. ,lu thel"nt. lIwuiLLé de -170 Ù. - 22°.
Hl:~I. REL ITHERM. i CORREC'J'JONi DIFFÉRENCE i \TOMBRJl;
en centièmes mouillé du th. mouillé r ps)'chrométrique des données
Or, .ce résultat indique nonseuleme~t. qne la. di~él'ence psychrométrique est moindre (pIe
n~ ~e, su~pos: la formule de Hegnuult, mars encore (tuelle croit moins rapidement pOlll' une hu-
midité decrOlssant~, q~e ne l~ SUpPOS(' cette même formule. C'est 1:-', une conséquence fâcheuse
pour le psychrometre a température basse, paree qu'elle dérnontre flue cet instrument est alors
moins sensible qu'on ne l'aveitudmis.
Malheureusement nos observations ne suffisent pAS pOUl' étudier comment varie la correction
du thermomètre mouillé avec la différence psychrométrique, car cette recherche exige qu'on
ait une serie d'observations exécutées il température constante et ;., force de vent constante
sous des états hygrométriques différentes. Le tableau suivant contient le seul résultat que j'aie
pu déduire.
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44 --18°.4l! --U'.80 n°.:!!; 4
;m
-20.14 -0.49 O.] r. [)
67 -19.'5 -0,48 fi .();; :1
i4 -20 .40 -0.40 0.00 t
H(i
-21 .67 --0.40 -0.2:8 '!
~Io~·. -19.94
1 Pour 21 observations 01'1 la t(..mpérnturi~ Il monté, on a: eorr. moy.
-0".46.
18 )} ft baissé,
II 1) )) ::c-:-0 .47.
1) 1) 1)
15 a été presque ccnstante
1) : » Il =,-0 ,4 ].
1) )) lJ »
On voit. donc que dans ces conditions la. différence psychrornétriquc est nulle à 74 %
d'humidité et qu'au-dessus elle est négative; à 100 % elle doit être de -0°.411 environ.
-I'indiquerai plus loin un fait qui confirme cette conclusion. A un degré d'humidité au-dessous
de 74 ~ ladite différence est positive et va en croissant, bien que plus lentement qu'elle ne h'
ferait selon la théorie, résultat peut-être dù en partie aux erreurs d'observation.
§ 21. MaiS'"il-"Y"-1I:-encoredeux causesqui troublent leaindieetiens du psychrornètre d'tine
manière très fâcheuse. L'une est ln variation de la température de l'air. Le thermomètre à boule
couverte de glace est en effet plus paresseux que celui il, boule nue, à cause de la faible eon-
ductibilité calorifique de 'la,glacè. Dès lors, quand la température s'élève, la différence
psychrométrique sers plus grande, ct quand la température baisse, elle sera plus petite qu'à
température constante. Quand méme donc la formule psychrométrique était exacte ft tempé-
rature constante, elle sera fausse à température variable, à, moins qu'on n'y applique une
correction due à cette variation.
11 n'est guère possiblè de découvrir cène influencc rle hl variation cIe la température il
l'aide des expériences de contrôle 1; car leur nombre est trop petit, de sorte qu'il est Î1n-
possible d'éliminer les autres causes perturbatrices. Mais nous la dl-terminerons plus loin
il. l'aide des observations horaires.
L'état paresseux de la boule glacée .", fait .el~C?re se~~ir l~n~lant une variation rapir1{'
de l'état hygrométrique, notauHnent celle ou 1humidité de 1ail' diminue beaucoup nu pen de
temps, L'évapomtioll s'aœélère, mais elle n'a pas le temps de refroidir III boule glacée jusqu'à
indiquer l'étAt actuel. De plus cette ClIUSc d'erreur est souvent renforcée par une baisse ra-
pide de ht température- C'est la marche régulière, lorsque le, ~lIl1UVll~S te~p~ cesse, le ciel
..éclaircit, ct, le vent tournant dusI1d pllr ]'0 uest, vel'li le nord , l'air de VieIlt froid et sec. Au-
dessus de zéro le psychromètre indique assez bien l'état hygroluétrique vrai mérne dans ces
conditions, mais an-desaous, une des causes suffit à, elle seule poUl' troubler les indications, comme
on le voit pa.r les expériences cl n 9 et du 12 avril.§ 22. Le seul moyen par nil l'on pourm éliminer ces causes perturbatrices ou du
moins les réduire le plus possible et les régulariser de manière à. être calculables, sera un
rcnonvellelnent rapide de l'air autour du psychromètre. En effet, il résulte des observations
déjit. discutées et de celles que nous discuterons plus loin que toutes les perturbations atteignent
leur maximum de grandeUl' et de variabilité pendant le calme, tandis qu'elles deviennent faibles
et régulières pendant un vent impétueux, Faute d'un tel vent, on devra employer un ventila-
teur, on bien on se servira d'un psychrolnètre à therInolnètres-fronde. Malheurellsenlent nous
n'avions prévu le besoin ni de l'un ni de l'autre avant la fin de l'hiver.
Au comlnencelnent de lnai j'ai fait quelques expériences avec nne espèce de psychro-
mètre-fronde, mais ~l, ma grande surprice la différence psychrométrique ainsi obtenue a été
beaucoup moindre que celle donnée par le psychrolnètre dans la cage. Voici comment on
opéra. Les deux thermomètres, il, boule sèche et il boule glacée, étaient fixés aux extrémités
d'une latte de bois de 1m tournant dans un plan horizontal autour d'un arbre fixé an milieu
de la latte et perpendiculairement ~l, elle l, Ainsi les deux boules parcoururent une rnfmlJ
i'l'ajectoi're dl'cnlaire. La vitesse s'élevait jusqu'à 20m par seconde.
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Tableau 18.
E:J:périe1u~e.~ pOil'/' c01npa're'l' le psychl'mnètte-f1'01;de avec le jJ8,'l/t~hrorrujtre dans la cage.
1883 mai le 10, 16b om-16b 40m • Temps clair et cahne, soleil brillant,
Pour expliquer ce fait curieux il f: t clprès il. la température cl. 1. b l . l' l, au, a rnet~,}',e que la h,oule sèche a été refroidi il. peu
, ,( a ou (' CT acee !)arcp qu'elle t· ' , l' . 'd'air refroidi {JAl' l'év ' . ,t' , 1 ,0, '.' -". e reverse immer internent apres IR masse
, (, c\ apOla, ton (e cplle-cl C .l~,' .. ~ lieat] .' . "
m'assistait duns ('('!il expérier fi ,t.' 'fi',' .'(l,t,',C' C,x.p ication proposee pa.r M. Andrée qUI
. ' ,let-S, (S, 'Veri ('(' pal' 1expér ' •
'. el WTlC(' suivante qUI lui est. (·galelnent. due,
1 C'étuit l'appar '1 ; th" ' "mai il 21Ù " r' Cl "<l LI mom(~trc-frondr employé iendunt ..,' ",'
, auquel on avait attaché lin thermnmètn- : l" Il, 1,', n temps pour h-s observntions horaires dCplll8 Il' !:J
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PSYCHRO~LÎ<~rrRE DANS LA CAGE
1883 MAI 6
Nous fimes 4 observations alternativement avec le thermomètre mouillé attaché à l'appareil,
et après ravoir ôté.
Thermomètre-fronde à boule
16 11 40 m
Ici les deux espèces de psychromètre donnent la méme humidité ~e 90 .à. 92, betn~coup s~pé­
rienre à celle fournie par l'hygromètre à cheveu. Peut-~tre f~u~-ll attrlbl~er ce resultat a la
neiO'e . t bsit cl t expériences qui peut aVOIr baissé la temperature du thermo-b qUI .om al· pen an, ces", .. , . . .
nlètre-fronde it boule nue. Cependant j'ai fait pendant les expérIences la note SUIvante: «La neIge
. h . d uis le 4 mai à 2û h jusqu'au 9 mai à 2ûb •
1 C'était l'appareil-fronde employé pour les observations orsrres ep 6
Observations faites au cap Thordsen. J.~.
sèche
- 9.f; T'herm. mouillé sur place.
- 9., » » Ôté.
-}0.5 » » sur place.
-1 O.~ ) » ôté.
En combinant chacune des deux observations intermédiaires avec la précédente et la
suivante on trouve pour toutes les deux une différence de 0°.95; en y sjoutant la différence
antérieurement trouvée de 0°.3, on trouve ponr la différence psychrométrique I.». Par suite on a:
PSYCHRO~IÈTRE·FRONDE PSYCHROMÈTRE DASS LA CAGE (SIMULTANÉMENT)
'l'herm. sec Therm. mouillé Humidité rel, Therm Il c 'l'herm. mouillé Humidité rel.
en centièmes . e en centièmes
-9.1 0.3:1 61.5 -7.~ 8.fi 77
L'humidité relative a été tirée des tables de Jelinek.
L'hygromètre à cheveu corrigé pour l'erreur d'index donne
à 16h : 58 %,
à 17h : 64 %,
d'où l'on trouve par interpolation pour l'heure 16h 40m correspondant à l'expérience: 62 %,
égal au chiffre donné par le psychromètre-fronde, tandis qne le psychromètre dans la cage donne
une humidité trop grande de 15 %.
Quelques jours auparavant j'avait déjà fait quelques expériences avec un autre appareil-
fronde dont le bras tournait dans un plan vertical (hauteur de l'axe de rotation au-dessus de la
neige = 1m.20, longueur du bras = om.~ll) 1. Les deux thermomètres, à. boule nue et à boule
glacée, furent frondés l'un après l'autre. Voici ces observations:
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, . able as avoir influencé le résultat, car en examinant
qui est tombée penda~'t, ces eX!)erl~nCe~ r~e sear~~ 'llP(lècouvrir de trace d'humidité ou de neige 1.»
l '}'. ienence je Tl v al Jam 18 p , " .lu. bou e apres f.XPC ~ ':' • J}J l ~' f ns IJOUf que le psychromètre-froude donneOn voit donc qu'il faudra ue granc es pl ecau 10 , •
deR résultats exacts, '1' " t "t 1 .. 188i l'hvzrornètre a cheveu a été maniable.§ ~t~ Pendant les mOlS ( aOH,-OC o)} e '.7 b . ' , •
. " . . t 1· c étudier le psychromètre ~l, l'aide des observations horaires, en lePour ('C temps on peu· (011, '.' .i • • l .
« , 'l"h nnetre i chePHU n'HIS ce but j'ai d'abord calculé la fraction ue saturationcomparant. a ygrmue ,rc d, ..' ,v \.' . • .., ( ". 1 1 • 1 T bl cl J r k
' "} }'.. t • ts Pour le psyehromètre elle a ete tirée des a es e ~ e me ,a l'aide \ es (eux IlbS rumen . , . , (29)
xml' rhYf'l"omètre les indications ont été corrigées il l'aide du I'ableau 8 pa~e, ..
\.:n retrall~hllnt l'une de l'antre les valeurs des deux instrUl~ents et en les rangeant d Ilpres la.




'l'K\IPf;HA- moyenne de ln NOMBRE 1 FORCE DE 1




l~~:? Seill. 19-20 - 1.2 -1. 2.1 ±2.9 48 1.4• » '" ~ .. ~ •• - ..
AlllÎt :JO-Hl ........... -- 3.0 ..;.. 5.8 ±2.7 48 0.7
S"pt. 11-12. ~ 4.4 + 7.0 ±1.8 48 2.0
24--t6 .. - 8.2 T 9.9 ±3.li 48 1.1
Od. H)---21
-12.9 +17.•• 33 1.4
Le terme «n ± represent« l'erreur moyenne.
(\~tte table coufirmo complèternent la conclusion tirée des Tableaux Il et 12 (p. 33 et 34),
savoir 'lue le psyouromètre calculé d'apres la formule de Regnault donne, pour les températures
llll-des!i'Oll~ de zéro, une fraction de saturation constarnment trop grande, et que cette erreur va
rapidement en croissant lorsque la tetnpérature baisse.
En comparant les mêmes observations, on peut encore découvrir l'influence de la force
du vent. SUl' le psychromètre, A cet. effet, j'ai d'abord groupé les observations d'après la force
du vent. en degrés Beaufort, puis j'ai classè .les observations de chaque groupe d'après la
fraction de saturation indiquée pal' l'hygromètre iL cheveu, et enfin, autant que possible, d'après
la. température du tlwrmomètre mouillé. Pour chaque observation j'ai calculé, à l'aide desTahh'~ de -lelinek, la quantité intitulée {(Thermoluètre mouillé trop haut», en supposant que l'hygro-
métro iL cheveu donne la vrai fraction de saturation. J'ai réuni en moyennes les données de






-4.5 015 821 9t.1
-Rs 0.12 312 93.6
d, .. 1. F.:ll vertu de la nouvelle théorie du psvchrolllètre donnée plus loin la diversité des re'sult ..ts des deux sériesexpenenees pOltrrn s' . r l" , 1" l ~ . ".u
.', exp lquer par l11e~n ué (es frachons de saturation (62 ,,~ dans la première serie, 91 ())~ dans la seconde).
On le voit: le thermomètre mouillé indique toujours une température plus haute que ne l'exige
la formule de Regnault; l'écart est le plus grand pour le calme et va en diminuant lorsque la
force du vent augmente, conformément il. ce que nous venons de trouver (page 37).
De plus, en comparant entre eux les écarts pour les fractions de saturation correspondant
à une méme force de vent, on trouve que l'écart anglnente avec l'état de sécheresse de l'air,
ce qui s'accorde avec le résultat déjà trouvé (page 38).
En dernier lieu, j'ai examiné, à l'aide des mêmes observations, l'influence causée par la
variation de la température de l'air sur le psvchromètre. Pour cela j'ai divisé ces observations
en trois groupes: 10 celles où la température de l'air a monté de > O°.:i dans une heure:
2° celles où la variation de la temperature dans une heure a été < ÜO.:l; 3° celles Olt la. telnpé-
rature de l'air a baissé de ÜO.:l dans une heure. Du reste, j'ai gardé dans chacun de ces
groupes la classification d'après la force du vent, la fraction de saturation et, autant que possible,
d'après la température du thermomètre mouille, afin d'éliminer l'effet de ces causes perturba-




Suite du tableau 20.
0 ç
0 ~3.8 O.!O 73
1 -3.7 0.19 54
2 -4.9 0.22 44
3 -B.9 0.14 53
4-7 -[).3 0.18 34
0 -0.0 O.3i G3
1 -4.5 0.28 67
2 4.2 0.24 4H
3 74.8 -3.v 0.24 37
4-7 76.1 -3.3 0.17 25
0 -t'l.O 0.43 10
1 -8.1 0.41 7
2 -8.2 0.42 20
B -8.2 0.83 10
-7 -8.;) 0.28 7"
_._-"--~--, ...,-,"-~. - ---------~--~--.--
i FORCJ;~ DE 1 FRACT. ~E 1 THER'\l0- 'l'HÈRM.,
; sat, d'après j . mouillé trop! NOMBRf~






i FORCE DE sat, d'après THER~IO·
NOMBR}i~
mouillé trop dans une heure




centièmes 0 c 0
95.1 --4.4 0.06 +0.(5 19
1. 0 92.9 -4.8 0.17 -1-0.05
51
9f).2 -3.7 O.n -0.50 12
83.7 -·R!! 0.18 +0.54 22
83.;1 -13.8 0.22 +0.04 41
85.2 -3.9 0.30 -- 0.49 10-_..-
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En examinant ces 19 groupes, on trouve que, dans la plupart des cas, l'écart du thermo-
metre mouillé est maximum pour un abaissement de température, minimum pour une élévation,
ce qui s'explique, comme je l'ai déjà dit, par l'inertie de la boule glacée en comparaison avec
la boule sèche.' •
Cette inertie se fait notamment sentir pendant le calme, et son influence semble diminuer
peu à peu lorsque la force du vent augmente. Pour une force de vent au-dessus de 3 Beaufort
elle devient insensible.
Du reste, cette influence semble plus grande dans l'air très humide que dans rail' sec.
Il y a dans quelques groupes des irrégularités, qui s'expliquent par l'inégalité d'humidité
et de température, et par des variations irrégulières de la température de rail' pendant l'heure
précédant l'observation horaire.
§ 24. Les recherches qui précèdent nous ont appris, non seulement que les indications
du psychromètre il, température basse sont troublées par la force du vent et la variation de
la température, Blais encore flue la forrnnle ordinaire de cet instrument pour les températures
basses est gran.'nH.'llt erronée. En effet, elle fournit, ponr la fraction de satu ration, des valeurs
constamment trop grandes, et dont l'écart augmente rapidement Ù mesure qne la température
baisse et (lue la fraction de saturation diminue,
En commençant ces recherches, je ne mc proposais (]ue de dotcriuiner la correction
il. appliquer au thermomètre mouillé afin de pouvoir rue servir des tables de .Iclinek. ~fais, on
le voit, la chose est devenue trop compliquée. Il vaudra mieux calculer nne table nouvelle,
fondee sur UI1(' formule exacte. Or, les écarts des valeurs observées avec les valeurs calculées
par la vieille formule sont tellement gl'Q,ndes qu'il faut admettre que fa th/o/'ie du p8,l1('h"011u~tre
j Il8'lu'ici ado})tée e8t erronée, du moins pour les tempél'atw'(Js basses.
On doit donc commencer par chercher la théorie exacte du psvchromètre, en étudiant
les conditions physiques de la yapenr d'eau de l'atmosphère, notamment il, températures basses.
(1'est ce que j'ai f~it dans nn mémoire spécial \ dans lequel j'ai cherché à développer cette nouvelle





















83.8 - 3.2 0.06
-r0.47 6
4-7 86.0 - 5.0 0.22 -0.01 19
89.1 - 5.4 0.16 -0.57 f.
76.s - 3.2 0.18 -+ 0.46 10
75.5 -- 2.9 0.10 +0.09 11
75.7 - 4.7 0.16- -0.87 4
62.!f -10_9 0.37 ..1 0.70 8
H1.s 8.9 0.85 -'-0.02 5
64.2- -10.8 O.S!f -0.78 14
Suite du tableau 21.
'FRAC'!' DE
FORCE DE i sut. d'après








1 1 Undersôkuingar i hygrometri Hf Nils Ekholm.
1hyp;rométrie. Par Nils Ekholm. DisSf'rtation nradémique.
§ :l5. Avant dp le faire, j'indiquerai encore un fait curieux observé bien des fois pendant
les observations horaires sur le psvchromètre an Spitzberg. C'est la dfffél'ence p8ychl'01nétrique
n(~qatÙJe.
Suivant la théorie jusqu'ici adoptée, les deux thermomètres, sec et mouille, devraient
indiquer la nl(~lI1e température dans l'air saturé et, pour nne fraction de saturation plus faible,
le thermomètre sec devrait être supérieur. Il n'en est rien, comme nous l'avons déjà vu. Les
observations préc(~dentes font voir que bien des fois le thermomètre mouillé a indiqué une
température supérieure à celle indiquée par le thermomètre sec, Blême dans l'air non saturé,
pendant les températures basses 1.
Ln, liste suivante qui fait voir la plupart des différences négatives du psychrometre
observées pendant les observations -horaires, confirme cet énoncé.
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Tableau 22•
.Diffli'enCe8 p,q;tlchromét'riques nl~qative8 Ob8el't'éer;: au cap Thordsen.
DH'}'É- ! VARIATION 1 DIRECTION QUAN-
DA'f.~ IIEUUE 'l'HEIC\!. de la tem ré- et force du }:TA'l' DL TEMPSrenee tité des
sec f-f' rature dans vent en
une heure Beaufort
nuages




































































































































* à peine perceptible.





*~ fine mêlée de '*
froid 1,E~ effet, c'est là un fait bien connu de tons les ,,-~.--------- --.-~~.--~---~--­
;t di en 8Ut)~et en ~orvège, en Russie dans rA" 'd mt';eorolOg'18tes qui. ont observé le psyehrornètre pendant le
(. urne cc phenomène. ,merlqne u Nord etc. Mais Il n'est que très peu entre eux qui aient
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Suite du Tableau 22.
DlFFÉ- VARIA'nON DIRECTION Q1JAN-
D:\Tl<~ : HErRE THER'L de la tempé- et force du t:TATrenee tité des nr TE:~IPS
sec.





~ov. 28... 22 -24.4 -0.1 0.0 ESE " 0~)
2R... :!4 24.G -0.1 -0.1 E .) fi;)
29... .) -ifl.l) -(1.1
-0.5 ESE 4- 0
2~L. ;) ·--25.1 -0.1 -0.4 E 2 1
2H... IH -23.8 -0.1 -f- (J. t N 1 1
29... 17 --23.8 -0.1 0.0 NNE 1 0
29... 18 -2;1.8 -0.1 0.0 NNE 2 1)
Dée. 4... .. -10.2 uO.l +0.2 (1 1i)
4 ... 4 -11.0 -0.1 -0.8 0 0
4... 'i -11.1 -O.:! -0.3 0 0
4... 7 -10. fi -0.1 +().z (1 U
4 __ . 8 11.3 -O.::? -0.4 0 2
4 .. 18 -10.4 --0.1 -0.2 W 1 10
*
quelques flocons épars.
70u 21 -}fi.7 -0.2 -0.1 0 10
7.. _ 22 -]1)7 -0.3 n.1l n 10
~ 1 --]().n -01 -0.3 n 10 5!E! fnible sur le nord.
8... q -16.7 -0.2 -0.2 (1 10il
R.. 4 -1G.v -0.2 +0.2 0 10
8... ;) -]6.7 --0.1 -0.2 0 10
~ G -W.2 -0.1 +0.5 0 10
8... 7 -](i.4 -0.1 -0.2 0 10
8... Il -15.4 -0.1 +0.5 0 10
8... 12 -1f1,1 -0.1 .J.0.3 0 10
8... 13 -15.1 -0.2 0.0 0 10
R... 14 -14.~ -0.1 +0.3 0 10
9... 3 -11.2 -0.1 -0.9 SW 2 10
10... rI -11.5 -0.1 0.0 0 10
10... f1 ·-11.3 -0.1 +0.2 1) 10
10... 7 -11.2 -0.1 +0.1 0 10
10ou 8 -11.2 -0.1 0.0 0 10
12... lB -21.8 -0.1 +0.4 N 1 0
13... B -20.3 0.1 -0.1 0 10
13... 4 -20.4 -0.2 -0.1 0 10
13... [) -21.0 -0.2 -0.6 NNE 1 10
13... 6 -22.2 -0.3 -1.2 NE 1 H
13... 7 -23.2 -0.3 -1.0 0 3
13... ~ -23.3 -0.2 -0.1 0 1
HL. 9 -28.6 --0.1 -0.3 0 0
13... 10 -2~1.9 -0.1 -0.3 NE 1 0
HL. 11 -23.5 -0.1 +0.4 N'V ') 0
IH... 12 -24.5 -0.1 -1.0 N'V 2 0
13... 13 -23.5 -0.1 +1.0 NW 1 2
13... Hl -2f).4 -0.1 -1.7 N 1 0
13... 16 --25.4 -0.1 0.0 N 2 0
13... 17 -2fi.2 -0.1 -0.8 N 3 0
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0 0-27.0 -0.1 -1.01882 Dée. 13.. 19
.~ 0-27.6 -(\.1 -0.8 N
"
13... :!O
-28.7 -0.1 + 0.1 SE 1 ;)14... 2
-30.0 0.2 -1.3 0 114... :1
--29.1 -lh +0.9 NNW 2 filI... 4
L d' N ' d (11 sont très frénnentes à toutes les températures an-dessous de zéro.es luertllleeS e - . "
foree du vent sera nu moins Beaufort 4.
Je ne les noterai désormais que lorsque lu
."'u·de8~()U8 dt: _200 les
différences de -0.1 sont tellement fréquentes 11 une force de vent faihle que je ne les
noterai désormais quelorsque la force du vent sera 1111 moins Beaufort 4.
Entre -10' et -200 elles sont tellement fréquentes !lUI forces de vent Beauf0-1, que je Ile les noterai désormais que lorsque la foree du
vent sera au moins Beaufort 2.1882 Déc. 25... ; Ifl
-23.9
-0.3 0.0 0 1029... ; 6
-28.1
-0.3 0.0 NNE 1 429'h~ 7
-28.0
-0.3 +0.1 NNE 2 6 !Il épais sur le fiord.1883 Janv. 1... 9
-26.9
-0.3
-0.1 WNW 2 11__ . 11
-28.0 ~O.s 0.0 wsw 2 0L. 21
-30.4
-0.3
-0.6 Nw 1 02... 10
-32.0
-0,3
-o. li W 2 22... 11
-32.8
-0.5
-0.8 W l 22._. 15 342
-0.4
-0.2 W 1 02.__ 16
-33.11
-0.4 +0.6 WNW ~ 1
-29.5 -0.2 -0.4 NNW :2 i 31882 Déc. 14... fl
14.__ li -29.9
-0.2 -0.4 W 1 3
14... 8 -30.2
-0.2 -2.11 W 1 4
14... H -2~1,1
-0.3 + 1.1 NW 1 1
14... 10 -29.8




-0.1 NW 1 2
14... 12
-2fl.8
-O.lt +0.1 NNW 1 2
14... 13 -29.~




-0.5 NNW 1 ~
14... 17
-28.4




-0.4 N'V 3 H
14... 21
-27.7
-0.2 +0.1 NW 1 014.. 22
-27.2
-0.2 +0.5 NW 1 0
14... 23
-27.2
-0.2 0.0 NW 2 0Hl .. 1
-26.4
-0.4
-0.1 NW 2 0
15... n
-26.2
-0.3 0.0 NNW 2 H15 .. 7
-26.3
-0.3 +0.2 WNW 1 0 • aUI SW-E.15... 9
- 2fl.8
-0.4 +0.2 NW 2 21/). __ 10
-2fl.8
-0.3 0.0 WNW 1 415... 1;~ -2!.:~
-0.2 +0.4 0 7is.. 16
-24.0
-0.2
-0.2 0 217... 9
-21.4
-O.:? +0.1 NW 3 017... 15
-t2.2
-0.2
-0.8 W 1 217... Hi
-22.0
-0.2 +0.2 W 1 817__ . 19
-22.0
-·0.2
-0.2 W 1 10
-I'ai ajouté la variation de ln tcmpéruture de l'air depuis l'observntion précédente, la fOre(l
dn vent, l'état du ciel et du temps ete. En examinant le tableau, on trouve que les différences
négativPl'1 Re présentent pendant, tOUR les étnts de temperature, de vent, de deI et de temps,
mais qu'elles deviennent d(~ plus (in pIns gl'n,Ilde~ :'1, IlWSUl'r quP ln température ost plus hasse, et












t Les thermomètres eouverts de neige:




















































































































VARIATION' DIREC'TION l '
" l', QUAN.
de la tempé- et force du ' 't' d
rature dans vent en tl e es
une heure Beaufort nuages


















































































































































































que, pour une température donnée, elles prennent leurs valeurs maxima pendant l'état de temps
qui indique une gru,nde humidité relative.
Ainsi l'on a:
,Je n« sais pas, faute d'observations de controle simultanées, si ces différences négatives
correspondent à l'Mut de saturation de l'air, mais il est naturel de penser que pour elles l'air
Il'0. p.'s a,é loin de cet état, et flue, ponr l'état de saturation réelle, cette différence ne pourra
pas Mr... moindre, mais peut-être un pen plus grande encore. Car quelle que soit. la théorie
adoptée ponr le psychromètre, il faut que la différence psychrométrique croisse alg-ébriquelnent
lorsque la fraction rie saturation diminue. Si donc on a déterminé, par l'observation, quelques
valeurs correspondantes de l'humidité relative et de la différence psychrornétrique pour une
température constante, on pourl'a déterminer graphiquement la différence psychrométrique qui
correspond à l'air saturé. C'est la méthode dont .le lue suis déjà servi dans le § 20, page 39;
elle a. donné, pour l'air saturé à-20°, t-t' -0°.4, ce qui s'accorde parfaitement avec
ln valeur trouvée dans ce §.
A raide des observations horaires sur le psychromèrre et l'hygromètre à cheveu employées
pour les recherches du § 23, j'ai encore calculé le tableau suivant.
Tableau 23.
ï \ \ 1IIHlM. REL, 1 DIFfl'É- NOMBRE 1
! , , 1 THERMOM. \idaprès 1hygl. "irencc psyehro- des 1
; . h . mouillé ' ,,1 '
Il C eveu i 1 métrique lobserv8tioDSI




















D{· B" OH déduit, pour l'air suturé h -4°.5, t - fi = _ 00.J.
suiv.,
p. 27
NOUVELLt; TH~;omE DIT PRYCHROM~}TRE 1\ TEMPÉRATURES BASSES.
(ni~8umé du mémoire ))l'nclcrsokninKaf i HYKfomct.rin déjÙ cité, avec quelques additions).
S "6 R 'l'
'S loi', m'ce l'asttque dl' la rape1o' d'eau au-t/es8ou.\( de zéro, MM. Kirchhoff 1, Clausius 11
pt -Iumes 11 3 Iéiomson ' ont (emontré, en s'appuyant sur les principes de la théorie nlécanique de
l A~H1. de Pogg. 103 (1858) paKf~ 206.
'1 nw Medumisl'he Wiirnwtheorin yon Il ('1' TI . .
:t Report of tho Jhiti~h \sso('hti 1 f tl.' al~sllls... . ra.nnsChWf'lg 1876. F.rst,er Rand. Pages 178--181.
IcI. 1872. Trnnsnet ot' -t1.•.,: ~ttl 1 o~)~. le lU V:lIl1'c\n.ent of. 8cimtre IH71. Trunsactious of the.' sections, p. so et
, .. • .1,' secr. Il ';;"~ et SUl\' t P l' f ll't 8UÏ\', . , ., t' . rOm~e(lllgs o the Royal Soc. of London vol. 22 (1874)
1 On sait que Regnault lui-même, eu examinant ses observations à l.'aide d'une con8tntc~ioll graphique, n'il pu
découvrir de discontinuité appréciable (Memoires de l'Institut, T. 26, se partie, pages 751 et BUlV.). •
2 Travaux et mémoires du Bureau international des poids et mesures, T. I, Paris 1881.
3 Mémoires de l'Institut, T. 21 p. 489.
4 L. cit., p. 492 et suiv., où il décrit ses. expériellc~s pO~lr déterminer. les for~e~ élast~(lll~S de la ~R~)el1r
dans les basses températures, il ne fait nulle part mention ~l~ ph~non.le.ne de surfusion de 1eau, qUi, S(IllS doute, dura
dù se produire régulièrement au commencement de chaque sene d experIences.
!l Ann, de Wied. T. 28 (1886) p. 400 et suiv.
6 Philos. Transactions v. l1i (1~84) p. 461 et suiv.
la chaleur, que la dérivée de la force élastique de la vapeur d'eau, prise pal' rapport. il, la
température, est discontinue au passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide. Les calculs
de M~1. Kirchhoff et Thomson montrent aussi que les observations de Regnault indiquent cette
discontinuité, ruais moins que ne l'exige la théorie 1. M. O.-J.-Broch, 2 en discutant le résultat
du calcul, fait par lui, des observations de Regnault, trouve dans ces observations «certains
groupes cl'erreurs constantes».
Le plus frappant de ces groupes est celui comprenant les températures de -5°.44 il.
-27°.95; entre ces limites toutes les valeurs calculées l'emportent sur les valeurs observées de
quantités évidemment au-dessus des erreurs probables des observations de Regnault, la plupart
des erreurs étant cornprises entre omm.1 et omm .2. ~Iais les écarts s'expliquent naturellement
par la discontinuité démontrée par la théorie. Car la courbe des forces élastiques de la vapeur
émise par la g-lace à zéro étant, selon cette théorie, plus inclinée vers l'axe des abscisses
(températures) que celle de la force élastique de la vapeur émise par l'eau liquide à la méme
température, il faut, pour une mérne température au-dessous de zéro, que la force élastique
de la vapeur émise par l'eau soit supérieure à celle de la vapeur émise par la glace. On aura
beau expliquer ces écarts autrement.
Cependant les observations de Regnault donnent une discontinuité beaucoup moindre que
ne l'exige la théorie. Mais on sait les soins scrupuleux apportés l'HI' Hegnnult dans ses experiences
classiques, Toutefois, comme plusieurs expériences récentes, dont il sera question tout-à-l'hourc,
ont complètement confirmé le résultat de la théorie, il faut qu'il y ait dans les expériences de
Regnault quelque source d'erreur. Elle consiste probablement ClI ce que SOli manomètre n'a
pas été parfaitement vide d'air 5, et, peut-être, à ce qu'il semble, eu ce qu'il n'a pas prêté une
attention spéciale à la surfusion de l'eau '.
M. \\T. Fischer il et M~I. W. Iiarnsay et S. Young 6 ont fait presque sirnultanémcnt
plusieurs séries d'expériences sur le sujet qui nous occupe, et elles font voir un accord
presque parfait de la théorie rnécanique de la chaleur avec les résultats des observations. La
méthode de IVl~L Ramsay et Young est tout-à-fait. différente de celle de .M. Fischer, laquelle
est essentiellement la méme que celle de Regnault.
Les expériences de }I. Fischer ne se distinguent de celles de son gralld devancier (lue
par le soin extrême qu'il a apporté it expulser la dernière trace d'air du baromètre, et par
ce qu'il a mesuré simultanéïneïü et dans des conditions presque identiques la force élastique de
la vapeur emise par l'eau liquide et celle de la \-apeur émise par la glace. Pour l'eau liquide
elles eUIbrassent l'intervalle de température de 4°.51 it -10°.85 (L5~ observations), pour lu glace,
dl' 00 it -1 GO.na (117 observations). A raide de ces observations, j'ai calculé par la méthodu
des Inoindres carrés, les deux formules suivantes.
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Soient " l' . . t 1 t 1 es tO et 0°.
f -t t' la force élssti(tul' de la vapeur emise par cau aux eiuperalI', •
, lI' " '.' ffi' "t' l' (l,'l'ltat'lon du (raz parfait (u ~ 0.0036ti7 d'a,prè.s R,egnàult);
('1 l~ ('OC cien ne { '. ~. M 0 J B' -h 1
l " l' "'1' nee: J'C })()se avec .-, roc ,
fl, b, c des constantes düterllllnees par expcI eue " ,
f _ at + ht' + ct3 • • • • • • • " • • • •• ( 6)
log l~ - 1+ at
Le calcul donne
(7)~ . . . . . . . .. . . .. . . .
/0 = 4mm .6227 + omm .0018,
a = + 0.0369220 + 0..0 (JOO 62!>,
b = + 0.00007 419 + 0.0000 178,
C = - 0.00000561 + 0.00000235;
les quantités enf. représentent les erreurs probables.
Posons, de même, pour la vapeur émise par la glace
F At +Bt 2 + Ct S
log F
o
= 1 + at
ou les majuscules représenteront, pour la glace, cc que les minuscules représcutent 'pour l'eau.
On obtient
1"0 := 411111l .630 " + omm .003 9,
A = + 0.0353806 ± 0.0003119,
B = + 0.0001 073 + 0.0000646,.
C = + O.OUO 002 562 + 0.000003369.
LeH valeurs 41(' f d de F ne diffèrent. que de omm .oos environ; selon la théorie elles seraient égales;
IlL petite ditl'ôl'cnce est donc duc aux erreurs d'observations. Je suppose que leur moyenne
est 11.\ valeur la plus probable; donc je pose
Jo := Fo = 4mm .627 2.
Ll'8 valeurs de (l'ct de A diffèrent entre elles d'une quantité beaucoup supérieure il, l'erreur
probable dt' lu différence, Comme on le voit aisément, c'est cette différence qui cause l'inégalité
c!('s dérivées de f ct dl' F prises par rapport à t, à zéro, inégalité prévue par la théorie.
Les deux formules (6) et (7) reproduisent à. merveille les observations de M. Fischer;
mais naturellement elles deviennent de plus en plus incertaines il, mesure qu'on s'éloigne au-delà
(1('tot h'mpérn,ttn'l'~ extrêmes des observations. En effet, les formules elles-mômes indiquent cette
incertitude, car 11:'8 constantes (' et C, dont l'erreur probable est fort grande, influent sur le
résultat (h' plus en plus, ~l, IUt'SUre (IUC t croit numériquement. Cependant, faute de données
plus complètes, je m'en suis servi jusqu'à -30°. Pourtant je ne les crois exactes qu'à _200
ou à -250 tout au plus.
4 1 L: t~it.. :\1. Broch, l'Il calculant les observations dt' Heg-nault, pose dans le numérateur: al + bt'1. + ct 3 +
+ lit + et", nHUS les observations do M. Fischer n'out pas suffi il déterminer plus de trois coustautes.
:lDU1l8 mon memoire, j'avais donné
J~ = 4mm , 6 2 6 939 ± omm.ooo 802,
P~= 4: .628365 ± 0 .001625,
qui ditTt>rtmt un peu des valeurs données ci-dessus, La différence est due à une petite erreur de calcul.
Ou voit donc qu'au-dessous de zéro la vapeur d'eau jouit de la propriété remarquable
(~ue la foree élastique présente deux courbes distinctes, qui dift~rent de plus l'II plus l'une de
1autre, du moins à-11°, et selon toute probahilité encore au-dessous (le -20°. Connue la
force élastique de la vapeur éluise par la glace est plus petite que celle émise par l'eau sur-
fondue, il faut que cette vapeur-ci mise an contact de la glace se condense en partie.
On sait que l'eau luise dans des conditions convenables peut se tenir liquide encore à
-20°. Les petites globules d'eau, qui constituent les brouillards et les nuages peuvent peut-
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En les réduisant en table on aura:
Tableau 24.
l'oree élastique de la L'apeu/' t/otise par l'eau liquide et pal' la .'liace,
de -300 à 00 c.
Calculée à l'aide des observations de !,r. U' h
_1 l'Ise el'.
1. F.OaCE !, }'.ORCE
nH'FÉ- RAPPORT
'l'];MPÉRA- jClastlque de la'élaatiquo de la
ture Celso i vapeur. émise vapeur émise renee de F à / en
, i par l eau .' IIIU' la glace 1 [> p centièmes! =/ ! =F i
0 mm mm mm
-30 0.74 O.St O.U 48
-29 0.'l7 0.85 0.0 45
-~8 0.80 0.39 0.41 49
--27 0.84 0.43 0.41 f)l
-26 0.87 0.4.8 O.:J[I 55
-25 0.911 0.53 0.39 58
-24 0.96 0.58 0.38 60
-23 1.01 0.6·! 0.37 6B
-22 1.07 0.70 0.37 65
-21 1.13 0.77 0.36 l:il"
-20 1.20 0.84 0.36 70
-19 1.:n O.9~ O,3n 7"J
-18 1.35 1.01 0.34 75
-17 Lu 1.11 0.33 77
-16 1.53 1.u 0.31 79
-15 1.6a 1.3~ 0.31 ~n
~14 1.74 Lu 0.30 8a
-13 1.86 1.57 0.:19 tH
-12 1.99 1.71 0.28 86
-11 2.13 1.86 0.21 87
-10 2.28 2.03 0.25 ~J
-9 2.oH 2.llO 0.:14 90
-8 ~.Il:l ~.40 O.n 92
-7 2.81 2.60 0.21 93
-6 3.u ~.88 0.19 94
-5 3.24 3.07 0.17 95
- ,1 a.4.8 a.34 0.1,,& H6
~3 3.u 3.62 0.12 !17
-2 4.01 il.l#S 0.08 98
~1 4.SI 4.:1'1 0.Of. 99
0 4.63 4.68 0.00 100
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la vapeur d'cau contenue dans rail' est > F, c'.-a.-d. l'humidité
l'explication de lu différence psychrométriquo négative.
1)aliS le deuxième cas, la différenec psychrométrique sera = 0, ct l'humidité relative
F' ï
....;..7· 0 r, cette humidité pourra être déterminée très exactement avec l'hygroluèt.re condenseur,
pourvu qlh' lu. surface condensantc soit en métal poli et hien sèche 2. On devra la calculer à l'aide
.h·s Vah'Il1'S ch, f' donnècs dans 1· t 1, l, .\ t .' \ }" b cl
l .,.. " ,Hl" C ,a J eau z-t, lIHUS a epreuve on trouvera que les ta les e
ht·(rlllloHlt fournissent ., T)"\l Ir" 1 .' , l . ., . b~ " (, '-, ) cs a. meme va eur, C~e <plI s cxpliq uc par ce que les deux cour es
étr« !~W tenir liquides même au-dessous. Quoi qu'il en soit, la vapeur de la force élastique qui
('ol'('esl'0wl iL l'eau liq;Ü(le pourra hien exister même aux t~mpér~tul':s les I?lus basses, oit
il n'existe plus (1(' l'l'nu surtondue. E11(' doit atteindre cette force elastique, SI elle est corn-
primée uu l'l,froidie snn!'! contact avec de ln glace. . . . ".' .
()n suit l'uxtrém« lenteur d(' la diffusion d'une vapeur de faible tension dans l air. AInSI
M. Stefan 1 Il fait sur el' sujet le calcul suivant. Soit un tuyau d'un mètre, rempli il, demi
d'nil' Sl'e, h demi d'ail' saturé, il zéro, )1. Stefan trouve que la force élastique de la vapeur
diffusée jUSC(\l'iJ. l'extrémité occupee PUI' l'ail' sec,
aprÙs .. ..! 1 ~ 2 heures,
n'est que 0.08 U.22 0.31 0.38 de la tension maxima,
Au bout de deux heures la vapeur ne s'est pas encore répartie uniformement.
Aux températures basses la diffusion sera beaucoup plus lente encore, iL cause de la
faihle tension. Il résulte de lit que la vapeur d'eau contenue dans rail' ft peu de hauteur au-
dt~S81lS du sol couvert de neige, pourra conserver pendant longtemps une force élastique supé-
rieure il, celle de la vapeur émise par la neige.
§ 27. Supposons qu'on plonge dans rail' froid un thermomètre à boule enduite de glace.
Si ln t'ol'ee élastique de la vapeur d'eau contenue dans l'air est inférieure à celle de la vapeur
t'Illisp pttt' lu ghtt'l\ le thermomètre, il, cause de l'évaporation cIe la glace, finira par se refroidir
au-dessous de lu tompérature de l'air. Si la vapeul' contenue dans l'air est de la même tension
qlw celle émise par la glace, le régime établi, il n'y aura pas de différence de température
entre lu boule et rail' ambiant. Enfin si cette tension-Ut l'emporte sur celle-ci, la vapeur de l'air
finira pur se condenser sur la ghiee, ct la boule sera réchauffée au-dessus de la telllpérature
(h~ l'air. Il suit du pantgrnphe précédent que ce dernier cas sc présentera toujours, si l'air
(·~t, sature, pal'(~e qu'il contient alors de lu, vapeur de la force élastique j', (tension maxima à
ln tClllpé t'il ture t) supérieure ;, F, force élastique de la vapeur émise par la glace à la méme
température t: et même si l'air n'est pas saturé, ce cas se présentera, tant que la tension de
1 · l r F C' tre ative ue air > f' es '
: :it~ull~8bterichte der K. Abd. der Wisscllscb. 'Vien 1871. T. 63, 2. Abth. p. 110.
'.oumt, nans le CRS général,
t ln température rte l'air,
of la for:-c Clastique de la vapeur contenue dans l'air
, t1 I,~ point de rosée proprement dit; J
'ln hY!l'"ollwtre ('Olltll'U$tHll' Ù surface de métal ~;".' , ,
UlW fol'l.~c èla~tique maxima f:"-' l" . . l' t~ H! commencera a se couvnr de givre, aussitôt que '1 correspond à
\1' ., :",,1, - .'C {onnce par fi Ne colonne du tableau 24 (tables des n
. Ull! uue surinee déjà couverte de glace conn . 1 l' . '. . " '
une temp"mture l' eorrespondant' . Ji' _ 1 nellce~,l, nans C8 memes conditions, fi condenser de la vapeur a
8upéric\U' il '" da;ls l'air très rro~d a • J 'd ,v rJ?ll la 3e .colonne du tableau 24 (tables des F). 1'. est toujours
" 8tlr8 toujours inférieur i\ t l' lU('~~, e P,u,sIeurs deg-res, comme cela résulte de la table des forces élastiques;
, 1 pourra e m superieur, egal OU i1l1ëric\u à t 8e1011 les circonstances.
1 . • i' • ù }' '1' de 1-1 mdhodc~ chimique, J'e crois qu'on n'en peut pas dé(h.lire rhnmid.itt'~Quant aux observations luItes.1 nH L " " . 'a été l't. "
J• t' ~ '. . -, . de certitude tant 'Inn ln densité de la vapeur saturée Il fi l~ e 4 en-rrumeere a Ive pour ces basses temperatures Ine( nssez ,.. "
par uucuue expérience pour les tnmpÙratnres uu-dessous de zero. .' . T .' ) •
') ., . . h lR8'>-1883 RcobnchtunO'serKclHlIsSC der Norwezisrheu Jolarstation Hossekop
• Die internationale Polarforsc ung .. ,..., .' 1'" 1 . l' \ Il . _1
in A}h'll Cl' t·. '. 188'" «t. T'll\'O'I'omÔtl'f~ dc~ controle étnit ('C III n . uuru.
,.. ms .iuma " p...... J. J. !"' .' . .. . 2 (T l 1] 1\T) , '} . t 1
3 . . h. . .1.' \T 1 .... N0 8 St. p(~kl'shlll'g' 18Hl, p. 1 . une n i t, • IYg'I'OllH~ n' 4 {'Repertorium für 1\Ietcoro ogw, o. Î,. ,





































83 90 -7 -17
80 88 -Si - ;-..,.)
84 SG -2 -IG
83 81 +2 -17
9:, Br, 0 - r)
_._~~.~._-- _...__..~----- ~----~~ .._-----_._..!!_-~--
l ,
Observée, iCal«mlée, tirée'
réduite à 1 de la table ' rohl. - ","1<
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sont sensiblement semblables. tIe ne crois donc pas nécessaire de refaire le calcul des observa-
tions faites avec l'hygromètre Alluard (§ 13) t.
Ces remarques suffisent déjà. pour vérifier notre théorie. La .5e colonne du tableau 24
donne les fractions de saturation pour «l'air saturé de vapeur émise par la glaec)l, ti-actions
calculées à l'aide des observations de M. Fischer. L'hygromètre Alluard placé dans cet air
doit, dans les limites des observations, nous fournir les nièmes nombres, et les deux thermo-
mètres du psyehromètre, observés simultanément, doivent indiquer l'une et l'autre mème
température,
Le tableau suivant nous fournit cette vérification. Comme je ne dispose que d'un assez
.petit nombre d'observations oÙ la différence psychrométrique (t~ t) a, été exactement égale il.
zéro, j'en ai encore employé quelques-unes, où t - t' a été numériquement ::; 0°2. Pour ces
observations il faut réduire l'humidité relative il. ce qu'elle serait si l'on avait t - t' = O. Or
l'écart étant petit" cela peut se faire avec assez d'exuctitude il. raide d'une table psychrométrique
quelconque. t'Te me suis servi de celle de .lelinek. Prenant pour argutnents ln. température
de l'air et. l'humidité relative donnée pur l'expérience de contrôle, j'ai cherché, par propor-
tionnement, la variation de l'humidité relative qui correspondait il la valeur donnée de t t',
Cette variation prise en signe contraire m'a servi de correction.
Il importe de démontrer que ln théorie se vérifie égalernent hien pour toutes les observa-
tions authentiques, exécutées par un observateur quelconque et dans un lien quelconque, Pour
cela j'ai ajouté quelques observations empruntées à la publication dt' la station norvégienne à
Bossekop ~\ et il. un mémoire de :M. N. Sworykin 8.
La 78 colonne contient. l'humidité relative observée pour nne différence psychrométrique
l~g'ft,le iL zéro; la He colonne, l'humidité relative calculée il raide des observations de M. Fischer;
selon la théorie jusqu'id adoptée, tous les chiffres de cette colonne devaient être remplacés par
100 % (air saturé). La ge colonne donne les erreurs d'observations selon la nouvelle théorie,
la 108 , cc qu'elles seraient selon la vieille théorie. Celle-là présente, on le voit, un accord
excellent, celle-ci, un désaccord complet.
§ 28. Pendant le Illois d'octobre et la première partie de novembre l'hygromètre à
cheveu ft, été de service; il est redevenu maniable en avril et l'est resté en ruai. Pour ces
mois il n'est donc pas sans intérêt de vérifier cet instrument par une comparaison avec le
psyehromètre aux observations où celui-ci a donné une différence psyohrométrique égale à
zéro, en nous appuyant. sur la nouvelle théorie. En vue d'une comparaison je donne aussi
un nombre d'observations pour la deuxième partie de novembre, pour décembre et mars.
Voici le tableau:
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Tableau 26.
i_~~YClfROMÈ'l'R~; \ i CORREc- :1 1PSYCHROMÈTRE!
\
cORREe-llIYGRO- 1 HYGRO-
nA'l'.~ IH:lm~~ ---- - ---i--;l---l mètre à tion de' DA'nJ HEURE i tion de i
t=t'! unl.! l'hygrom, Hum. 1
mètre à i l'hygrom. 1
1 relative 1 eheven 1 à cheveu t=t' cheveu Trelative à cheveu
0 1 o
1IHHt lM. Hl 8 - 5.t 9fl ! 97
-2 188~~ Nov. 22 14 -16.4 ! 78 f>1 +27
"
19 9 - 4.il ~tfJ 100 - r) li 22 16 1 -16.9 1 77 [l3 +24
.. 1~ 10 -- [J.!) ~;4 100
-6
"
23 1 -17.8 1 7f) 53 +22
., 19 11 - fl.t 95 100 - [) Il 2[) (;
-18.6 73 48 +2[)
JI ~1 1(j - n.t 94 100 -1; 2Ô H) -19.2 72 fi)II +22
~~! 11 - 1.9 ~H 101
-B
"
2:) 17 -19.4 71 ro +21
Il ~2 13 --- 1.5 98 101 :3 2rJ 23..
-19.7 71 50 +21
n ~4 24 1.7 , 98 102 4 :Il 2f) 24 -19.1) 71 fi) +21
"
:!r. 5 i
- ~.1 97 10n
-3 1
"
26 13 --20.5 69 45 +24
Il 2:1 11
-- 3.2 97 101 4 2Gn 15
-19.7 71 46 +25
Il .!~ 12
- 9.5 8~) 90 1- Il 27 14
-19.5 71 49 +22
"
28 1[1
-- 9.2 ~lO 91
-1 il ~n Hi
-20.3 G9 48 +21
Il 2~ lfj 9.0 90 94 ~- 4 H 28 2 -2O.r, G~ 4f) +24
"
~8 17 -- H.!l !lt) 9[1
- rI
"
~!8 23 -24.5 r)9 4S +11
» ~!8 ~~
- 8.4 91 9f1
-4 JJ 29 4 -25.2 r~ 43 +15
"
~9 li
- H.t 92 ~14
-2
'1 ~!9 ~~1
-23.2 H3 47 + 16Xov. 3 21 2.1 98 Hf) 3+
"
~ 22 -23.0 , H3 48 +1[J
:l 2'.t - l.!1 i 98 Hfl a! -> " 30 10 -22.2 61': fi) + If):~ 23 o- 2.1; ~n % + 2 Déc. 2 fi -1[1.2 81 fli +274: 1 B.l 97 Hf) '2+ 3 c;
- 7.4 ~a 60 +334: 2
















-10.3 88 61 +27
99 100
-1 fJ :3 -11.!)
"















-11.0 87 rIS +29
-- 2.3 98 100





-15.4 3H +33RO rlil +30
'1 12 21
-20.2 70 46 +24
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Suite du Tableau 26.
PSYCHROMF.TRE! HYGRO- cORREe-11
_. -l'
i PSYUTROMÈ'l'RR I 1 CORR'~C· !
DATE HEURE mètre il tion de 1 DATF.. ' HJ!;lJRt; r-- IIYGRO· tion de
t = t f Hum. l'hygrom. il mètre à i





12 22 --20.0 70 48 +22 18R3
0
Mars ~ 8 -l7.!) 76 85 9
12 24 -20.0
-
70 [,2 +18 9 23 -7~4.4.1} [)H &10\ +21
J) 13 22 -28.2 4M :33 +If, 10 Il ·-22.8 6:3 ilf. +2H
1) 13 23 -28.2 48 3f) +13 etc.
» 13 24 -28.2 48 37 +11 Avril 14 6 - 7.0 93 94 -- 1
» 15 8 --26.0 55 50 + f, 14 7 7.2 93)) - 97 ...... 4





17 13 -21.4 61 46 +21 • 20 21 6.3 94 WO - 1;
17 24 -22.0 ()f) [)C) + Ir, il 2H 2 - G.t n4 ~14 0
l) UJ 15 --15.9 7H f,() +2H 2;. 20 -1R3 74 70 + 4
21 ;) -18.5 74 fil +23 >l ~~5 21 -18.6 7H- 72 1-r
2'2 21 - 5.9 94 57 +37 l) 26 5 -20.0 70 70 0
2'2 23 - 9.8 89 57 +32 Il 27 21 -20.3 os 65 4+
22 24: -11.t 87 55 +32 if 27 23 -00.9 ()8 67 1+
23 1 -13.4 84 ['2 +32 ) 28 1 -22.3 64 70 f;
;!4 18 -2:).5 57 38 1~) l) 28 3 -2"!.o (j;) 72 ;---
etc. 28 4 -2'!.o tif) 71 -fi
An moins depuis le 22 novembre J'bygromHre li cheven R été tout .. 28 17 -19.3 71 ft, fi-i
il rait déraagé, 28 22 -20.7 ml 68) + 1
1883 Mars 3i 24 -19.0
1
72 7(; -4 )1 28 23 -~~1.0 68 68 0
1
4i 1 1 -19.3
1
71 77 li » 28 24 -21..9 67 (j8 - 1
4 23 -lf,.1 81 Rf) - 4 ~I l -21.4 67 (;ti 1
r. f) -18.3 74 R4 --10 ~ 2 21.8 Hli Hl) 41
[) 9 -18.4 74 79 -5 Mai 1 23 -14.9 81 76 + [)
6 5 -22.0 6f, 75 -10 2 1 .....lful: j 81 82 -1
li H 19 .-24.4- 59 75 -16 1) 3 1 7.8 1 92 88 + 9
7 4 -24.1 60 70 -10 13 24 -14.8 81 82 - 1
----w-_~+_~._
7 18 -25.4 57 73 -lB 29 6 -- 1.5 99 JOU 1
._,,-----~_ .......------------"---_. . -,-~--_."-'---..........--.-
--"._._•• ---_.. -
Il résulte de ce tableau, comparé aux expériences de contrôle données plus haut, que le
psychrornètre, calculé d'après une méthode exacte, est beaucoup plus propre à contrôler l'hygro-
mètre h cheveu, que cet instrument-ci ne le sera il, contrÙlcr l'autre, ponr les températures
hasses.
§ 29. Regnault dans ses «Etudes sur l'hygrornétric», en examinant le psychromètre,
partit de la formule bien connue d'August. Les formules employées ou proposées par Regnault
ne sont en effet que des modiûcaüons de celle d'August. ~lais Regnault ne tarde pas il recon-
naître que la théorie d'August est très imparfaite. Voici ce qu'il en dit 1: «,Jc ne pense pa~ que l'on
puisse admettre comme base du calcul ou psvchromètre l'hypothèse fondamentale adoptée PU,)' ~L
August: lt savoir, que tout, l'air qui fournit de hl, chaleur an thermomètre mouillé deseeud
.lusqu'à la température de celui-ci et se sature eomplèteuient d'humidité», - - «Enfin - --
la boule mouillée est soumise au rayonnement de l'enceinte, dont l'influence sera
1 Anu. de Chimir. et dtl Physique, 3e série (1 X45) T. 15 p. 212.
Oha.ervntionil rllÎtt'R ail rBp 'l'hOTll!Wll. I. :1.
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où A serait sensiblement constant,
, Or, les recherches de plusieurs physiciens et météorologistes éminents ont démontré qne
~J' n e,!'lt nullement une const~nt: pour le psyehromètm ordinaire, .Te ne citerai que Regnault,I~amtz et. M, A, Angot. AInSI Regnault a constaté que ce coefficient dépend de (t _ t') 1;,
IU\.mtz, qUI, dans les «Bemerkungen über Hygrometrie)) 7 a utilisé les recherches de Regnault,
et, de plus a fait lui-même beaucoup dt b T t' 1· , 1
l ,. . o. serva aons, nonne ponr le psychromètre au-dessus (e
zero la formule empirique suivante:
variable suivant l'état. d'agitation de l'air». Les expériences nombreuses de Regnault justifient
complètement cette critique de la théorie" et l'on ne
,
~ent (lue !'ltétonner {lue les mété~rol.ogil'olte8
aient adopté si généralement et sans faire les experiences auxquelles Regnault les invite, les
formules dont il ne s'est servi que préliminairement et faute de mieux,
En eif()t, lA. théorie d'August est tout-a-fait artificielle, et il ne peut tenir qU'RU hasard
qu'elle donne, dans certaines limites, des résultats utilisables. Les principes d'une théorie
exacte de cet instrument ont été d'abord énoncés par :M. :Maxwell 1; ~f. Stefan t est parti des
mêmes principes, et leur a donné un développement plus complet; de plus il corrige une
erreur qui s'est glissée dans la formule donnée par ~I. ~faxw(}n. Plus tard ~1. Ferrel 3 a re-
produit cette nouvelle théorie et ra soumise au contrôle de l'expérience, spécialement pour et'
qui est de l'influence de la force du vent (à l'aide des expériences de ~t. Sworykin ').
La chaleur spécifique de rail' à pression constante a n'entre point dans cette nouvelle
formule du psychromètrc comme dans celle d'August, mais bien la conductibilité calorifique
dp l'air, la diffusion de la vapeur d'cau dans l'air, la chaleur de vaporisation de l'eau, le
rayonnement de la boule mouillée et de l'enceinte, enfin les dimensions de la boule et la force
du vent.
MM. Maxwell et Stefan ne s'occupent que du cas 011 l'eau qui mouille le thermomètre
est liquide. ~I. Ferre1 a cherché à appliquer aussi la théorie au cas où cette eau est solide,
mais, comme il ne tient pas compte de la différence de la foree élastique de la vapeur émise
par l'eau liquide avec celle de la vapeur émise par l'eau solide, sa formule devient erronée
pour ce cas. Aussi cette formule fait-elle voir un désaccord complet avec les experienees dt}
:\1. Sworykin 4.
T,ons, ce~ trois savants ont simplifié la formule théorique par des calculs approchés, afin
dp ln. réduire a la méme forme que la formule simplifiés d'A ngust
œ l- A(t - t')H,
r - 0.07 515(t - t') - 0.005989 f'(t - t') + Û.O 026 640(t ')2 745 H ,t + 0.58899 745 ~-~(t - tï ,
of the Wet Bulb Thermometer» de f' J M 1 l'E . • ,
, " • • <ans . Jllcyclopredla· Erltannica, vol. 7. Edinhurgh 1877~
') Th . d
- eone es Psychrometers, Naeh Maxwell und Steenn Zeits h 'f' 1l ù 8 1 \) 1...... t ' ddi . 1... ,~el C n t r Oesterr '''es fiir M"'t B<1 16 UTl'enC'. , • 41 e MUV,; avec une a ition de M. Stefan. . , ,'1 'li. ... ,n
3 flRecent Advances of MeteoroloO'p IlH ". li" . 1 Ù
Part 2, Washington 1885 p 081':) t,'/:"!· r '. el Fe ans le «Annuul Report of the Chief Siznal O.fficer 18R!}iI,
.. . ,. n. e S111V. . n'
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~l. Angot 1 qui s'est servi d'un gra.nd nombre de comparaisons du psychromètre avec
l'hygromètre Allusrd, ft, calculé, également pour le psychromètre au-dessus de zéro, la formule
empirique suivante
x = J' [1 - 0.0 159(t - tl)] - H(t - t')[0.000 776 - 0.000 018(t - t')]
§ 30. COInme la formule théorique du psychromètre doit comprendre toutes les formules
empiriques comines des approximations, on devra la calculer d'abord rigoureusement, et ne
faire les approximations qu'en vue des applications pratiques. C'est que j'ai fait dans 111011
mémoire cité, et je vais reproduire ici cette déduction, essentiellement due à. ~L Stefan et ex-
posée avec plus de développement par ~f. Ferrel.
La boule du thermomètre IIIouillé est entourée d'une couche mince d'air qui y est
attachée par adhésion, de sorte qu'elle n'est pas enlevée par la ventilation: elle n'est altérée
gue peu ~t peu par l'écha.nge de molécules selon la théorie moderne des gaz. Par une ven-
tilation forte elle s'amincit, par une faible elle s'épaissit, pendant le calme elle devient le plus
épaisse: mais dans tous les cas on peut admettre sa limite extérieure à, une très faible distance
de la boule, à savoir là où l'état physique de l'atmosphère n'est plus sensiblement altéré par
la diffusion de la vapeur et le flux de chaleur, passant de la boule en dehors, ou de dehors
vers la boule, selon les cil'constances. Dans cette couche, l'échange de vapeur et de chaleur
se fait donc exclusivement par la diffusion et par la conductibilité de l'air; en outre ce n'est
que la radiation thermique qui modifie la température de la boule mouillée,
Supposons que l'état de l'air ambiant se maintienne invariable, jusqu'à, ce que l'état
permanent s'établisse. Alors il y aura équilibre entre la chaleur perdue et ]a chaleur gagnée
par la boule mouillée, de sorte que sa température se maintiendra également invariable. Pour
obtenir la formule psychrométrique voulue, nous n'aurons qu'à exprimer analytiquement cet
équilibre.
Considérons C(HUme positive la chaleur qui est fournie à la boule, comme négative celle
(lui lui est enlevée.~ous aurons à calculer: 10 la chaleur QI fournie ou enlevée dans l'unité
de temps par la conductibilité de rail'; ellë sera positive, si l'air est plus chaud que la boule,
négative dans le cas contraire; 2° la chaleur '4 fournie ou enlevée dans l'unité de temps
par la diffusion; elle sera positive, s'il y a condensation. négative s'il y a évaporation:
3° la chaleur Qs fournie ou enlevée par le rayonnement, égalelnent dans l'unité de temps; elle
sera positive. si l'enceinte est plus chaude que la houle, négative dans le cas contraire.
La formule psychrométrique sera donnée par l'équation
QI + Qi + Qs -: 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . (8)
10 Calcul de QI.
Imaeinons que le réservoir mouillé soit enveloppé d'un système de surfaces isothermes:
la surfacee du réservoir sera elle-Juélne une de ces surfaces; considérons une des lignes de
propau'atiun perçant ('('8 surfaces. Soit z la longueur de cette ligne il partir de lu surface du
réser\~ir jusqu'à~ une surface isotherme quelconque; de l·eprésenter.~ la dis~ance. de cette surface
à, la surface infiniment voisine. Soit t la température de la prelulere surface isotherme, t + dt
dt. L' , .}
celle cl 1 . 1. 1. -adieut de 1.1 temperature sera d.; le Ille uornerai aux cas ou 1
'-'-' '-' . e .a secolH e; l' gltll "'. , \,.. "' ' ... Z' •
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est constant sur une même surface isotherme. L'aire de la première surface, étant, fonction de
z, pourra M,re représentée par j(z). Par conséquent, K désignant le coefficient de conductibilité
de l'air, on aura pour la quantité de chaleur qui, dans l'unité de temps, passe par cette 'surface l
dtK!(z)d~'
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J}t;) = c, . · .. · ... · · · · · · . · . · · · . · (9)
o
il vient
Dès tIue le regllne s'est établi, cette quantité sera constante pour toutes les surfaces
isothermes, et pur suite, sera égale à QI' Pour en obtenir la valeur, on devra substituer à
f(z) sa valeur en c, dépendant des dimensions du réservoir, puis intégrer de z 0 à z = /l,
l'Il d(~signaHt l'al' lJ la longueur de la ligne de propagation à partir de la surface du réservoir
jusqu'à la limite extérieure de la couche d'air stagnant qui enveloppe le réservoir. Les valeurs






La constante t: dépend des dimensions du réservoir, et de plus de la ventilation, en
tant que celle-ci influe sur l'épaisseur /1 de la couche d'air staznant: sa valeur exprimée dans
limensi '.J 0 ,
ces (11l~:lnSl01l8, et ,~. s'obtient pur l'intégration de (9). Je Ille bornerai à quelques cas simples.
, .SI h' rescrvorr est sphl~ri(plC, les lignes de propagation seront des droites, et les sur-
tQ.(~e~ Isothermes, des sphères concentriques. On aura
j(z) = 471(a t z)~\
fi désignant le rnyoll du réservoir, Il vient, {1 étant constant,
. Ilt=----411a(a +,8) . . . . . . . . . . . . . . . . . (11)
Si lo l'ésPl'voil' trI' d'
est cy l ne rrqne ct une longueur. assez considérable pour que l'aire des
tatoUes ext1'c\nws soit négligeab!o Ilal' rapport it l'aire
cylindrique, on aura,
j(z) = 271b(a + a),
IJ étant ln. IOtlglll'lU' du (~\.,·lindr(l, et" ,)
r Il étant toujours constant, il viendra
1 1 (l+fl(' = -_-o.. - 10<1 _2JlM b t:l a ...• . . . (12)
Supposons qut' h.' 1'("8c l'VOÎt' soit "1' 1'" . . "
dont on n'nt t • ". . C) nu nque et terruin« en bas par une calotte sphérique
emr eOlllpte; 011 pourra encore adtnettre ~.
, , sans erreur sensible, que les lignes de
1 l'f" Daus le eus général. cette quantité doit èt 1 l' l' -~-·_--_.~_. u •• • _
(ü,cole pol~'h~dmÎqn(' pur M. J. Jamin ~3e ',cl l~e ,cu cu ee (après la méthode indiquée dans le Cours de Physique
" t" arts 1878, T, 2 2e fase p 343' t ' .,
, . " .• e SUIV.
il
"---------_.- -
1 C ' t rescrite dans les « General I nstruetions of observera of the Signal Service Il,W .'ette précaution est expressemen p
ashmgton 1887, p. 28. . " . 1873 '1' 68 38r.. .
') S' 1.' 1 K \ 1 . d '1' ". ')'S!01 Wien 1871 T. 63 JL 63 et SUIV., et ,. p. 0 et sun'.
- itzungs ieriohte (el' .~. eut cline t "., '
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le gradient de la diminution de la pression de la vapeur en aval;
propagation sont, des droites, passant par l'axe du cylindre ct par le centre de la calotte, ct
que /i est constant. Il vient alors
f(z) 21lb(a + z) + 2,rI(a + Z)2,
C = 1 . ! 10 (a + fJ) (a + b)
21lM b g (a + li+ b)a
Dans les formules (12) et (13) log désigne logarithme vulgaire, .,il! le module, Si l'ou
suppose a ct P négligeables par rapport à, b, la formule (13) se réduit à (12), ce qui doit étre.
.A. la rigueur, on devrait tenir compte de la conductibilité de la tige du thermomèr rc~
si toutefois on a eu soin de couvrir de mousseline mouillée la partie de la tige située innné-
diatement au-dessus du réservoir t, cette partie prendra sensiblement la température du réser-
voir, et l'effet de cette conductibilité pourra être négligé.
2° Calcul de Q2'
Ce calcul est basé sur une loi démontrée théoriquement et expérimentalement par
M. Stefan 2.
Soit un liquide (ou solide) volatil, dont la vapeur, d'une force élastique.t~ s'évapore dans
une atmosphère stagnante de la pression H; M. Stefan imagine le corps volatil placé au fond
d'Un vase cylindrique ouvert en dessus, et qu'on maintienne invariables la température du
corps et le niveau de sa surface, pendant que la vapeur diffusée est enlevée de l'extrérnité
ouverte du vase assez rapidement pour que l'état de l'atmosphère y soit invariable. La quantité
in du corps, laquelle s'évapore de l'unité de surface dans l'unité de temps sera
ak dl




k = le coefficient de diffusion:
fi = la masse (en grammes) de l'unité de volume de la vapeur, supposée réduite a
densité normale, c'est-à-dire à. 0° et à 760mlll•
Le coefficient de diffusion k désigne donc le volume de vape,!r à densité normale qui
dans l'unité de temps passe par l'unité de surface lorsque le gradient et la pression de l'air
sec (H-f) sont égaux il, l'unité.
Selon la théorie de :M. Stefan, le coefficient de diffusion de deux gaz est de la forme
générale suivante
La constante ne dépend que de la nature chimique des gaz, dl et d'J représentent leur
densit{>s H 0° et à. la pression normale pO' l' lu température absolue du tuélangc, Tu la tom-
pérature absolue du point de fusion.
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Attribuant à. z et à J\z) la même signification qU,e dans 1°, la ruasse dels vapeur qui
l'unité de temps passc par la surface isotherme J(z) sera, en vertu de la formule (14),
-J'(z) ~~---. ~!l ~ Gkj'(z/' log(H-f) .
H --J dz dz
Supposons d'abord que l'eau qui mouille le réservoir du thermomètre soit liquide, et soit
" lu. chaleur latente d"~vapol'ation de l'eau: on aura
Q; := _ GI'Rj,'(z)d log (H-/) ,
2 dz
le RiA'llc - déRigrmnt, conformément il, nos conventions adoptées, que la chaleur est enlevée à l~
houle mouillée. (J2 étant constant ~I l'état permanent, intégrons comme dans Iode z = 0 .a.
z ~_:. 11; il:: 0 correspond une valeur de f égale it la tension maxima de la vapeur d'cau à la
température f', désignons-la par f'; il, Z ;.;;.;..:; (1 correspond la tension cherchée de la vapeur de
l'atmosphère ambiant, soit il:; alors il vient
or]: H- J;Qt = --- - loge H--J'" (eau liquide) . . . . . .• .. (16)
c . ---
oÙ " l'l'Pl'(;Sl'lltt' la BH\nw quuntit« fiue dans 10 , loge désigne logarithme uéperien.
SUppOSOtl8 eu deuxième lieu que l'eau mouillant la boule soit solide: alors il faut rClll-
placet' l' pal' la chaleur latente d'évaporation de la ~lace, soit R, et, de même, l'CIO placer f'
par F'. forct' élastique de la vapeur émise par la glace ~ donc
. uRk' H - a:Q2 = - c loge li==-.~~I (eau solide) (17)
Dans ce cas, ,r pourra ètre supérieur à F à l'état permanent" et alors la valeur de Ql!
sera positiv«, comme le montre la formule (17). Il Y aura donc de la chaleur fournie à la
houle mouillée. Cela doit être, car, la foree élastique de la vapeur d'eau contenue dans l'air
etant plus grande 'I"e celle de lu, vapeur que peut émettre la D'lace à la même température,
h· gradient (h" ln tension (le la vapeur sera dirigé de l'atmosphère vers la boule. La marche
(lu ,ph('llHHlH'·1lt1 8('1'1t doue lïnvPl'~e de l'ordinaire: la diffusion fera passer la vapeur de rail'
RITlbULnt. sur ln, houle glaeèe, oi! dIe se condensera en forme de glace, en réchauffant. la boule.
~h\iR . un pen d~ l'Mlexion nous convaincra que la loi de M. Stefan s'applique encore pour ce
cas: Il N' chi meme de la valeur trouvée pour Q2'
30 Calcul de (~3 •
Soient
q la surface de la boule mouillée,
t' la température Inoyenllc de l'enceinte,
JV(t) la :l~ulntité de, ch~Ieur rayonnant dans l'unité de temps de l'unité d'une surface
parfaitement notre, a, la température t, W(t) étant une fonction déterminée de t,
« le pouvoir {:missif de l'cau, E celui de la glace relatif à celui de la surface parfaite-
ment none.
1 Comme cela resulte du § 27.
(J3 = fje { TV( tIf) - TV(t')} (eau liquide) , . , (18)
\
ou
Q3 = qE{ fV(t") - fV(t')} (eau solide) . . (19)
Supposons d'abord que l'enceinte du psychromètre soit parfaitement close; M. Ferrel
démontre 1 que l'enceinte close, quel que soit son pouvoir émissif, rayonne sur nn o~iet enfermé,
comme si elle avait le pouvoir émissif d'un corps parfaiteu1ent noir.
Par conséquent, on aura p011r la quantité de chaleur fournie h ln. houh· duns l'unit«
de temps
Si le psychromètro est enfermé dans une cage, l'enceinte sera dose; mais si 1(> psychro-
mètre lui-même, ou quelque partie de l'enceinte est exposé au rayonnement du ciel libre, une
partie de la chaleur rayonnée se dissipera dans l'espace. l.aqllantité de chaleur fournie un
psychromètre par le rayonnement sera donc moindre gue dans le premier cas. On pourra en
tenir compte en prenant pour t" une température un peu plus basse que la température
moyenne de l'enceinte.
On voit déjà que c'est le rayonnement qui trouble les indications du psychromètre. En
effet, il est impossible de déterminer t", et il faudra y substituer Ta température de l'ail' 1.
Si le psychromètre est enfermé dans une cage en métal mince abritée par des écrans ou par
une cage en persiennes de bois convenable, comme celle de M. \Vild, la température de la eagc
intérieure ne pourra pas différer de beaucoup de celle de l'ail', pt cette substitution doit (!tre
permise.
Quant H. e et E, on pourra les remplacer par l'unité, le pouvoir émissif dt.. l'eau et de
la glace égalant ;., peu près celui du noir (le fumée.
Pour la fonction TJT(t) ~L Fel'rel pose, d'après 1eR recherches de nnlong et Petit
lV(t) B,u'
B étant une constante qu'on ne connait (fue tres imparfaitement, ,U étant ~ 1.0071 (Dulong et
Petit).
~1. Stefan donne pour la quantité de chaleur en calories dp gramme émise dans une
seconde par une surface noire de 1cm" il, une température t
JF(t) = 0.0067 (1 + O.uo:~.;t)4
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(20)y + d'f •TV(t) = 0.0067 + 0.0000911
a , ,
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) Loco eitnto, p. 97 ct suiv.
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H- x ( Iiouid )(l{ + dcq)(t .- t') =- (J'rie loge lf-/' eau rqume





ou, Pli "l~soIVll,nt llat· rapport a œ, K + ~'cq ,
{t :::::: 11_(H_()(!--;;;:;;-(t-t) (eau liquide)
• K+ocq ,
tr H (H-F')e uRk (t-t) (eau solide) . (25)
~ il 1. Los formule!'! (22) pt (23) ou (24) et (25) pertnettront de calculer les obsernltions
p~y('hromÔt1'lqtWFl, pourvu qu'on ait déterminé les données physiques qui entrent dans ces
formules (lt~ mème qne ln quantité (~q. Celle-ci dépend, comme le montrent les formules (11),
(I 2) (~t' (l a), ch,!'! dimpT1l'lions du réservoir du thermomètre et de (1, fonction de la force du
vent. Or, ('pHe fonction étant inconnue, elle doit être déterminée par une comparaison du
pl'l)'c'hromi'h'p lu h des forces (le vent différentes, avec un hygromètre de contrôle, COJnl.n~
l'hygromètre condenseur. On pourra même calculer par cette méthode la valeur de la quantite
4_~~!!-q
ark
lfl,cpwJ1(1 conviendra nu psychromètre. Mais les forces élastiques f' ct F' doivent nécessairement
M;re fournies pu.l' des expériences physiques. Le tableau 24, que j'ai calculé il l'aide des
observations de M. Fischer, nous fournît ces valeurs, qui suffisent bien, COIIlme nous l'avons
YU, h vérifier lu théorie. Mais il faut avouer qu'elles ne suffisent pas à calculer les forIllules
nt }(.g tables psychrométriques nécessaires ponr réduire nos observations faites au Spitzberg.
('n.r les expérieuees de ce savant ne s'étendent pas au-dessous de -110 pour f' ni au-dessous
tlp -160 ponr F': ponr 1eR températures inférieures il m'a fallu extrapoler les valeurs. C'est
donc uniquement le manque des données physiques purement expérimentales, nécessaires
pour l'application dl' la théorie, qui m'a forcé de renoncer dans ce mémoire à la. réduction de
nos observations psychrométriqucs pour les mois d'hiver. Dans les tableaux des observations
je donne simplement les observations directes des thermomètres sec et mouillé pour les Illois
novetubre-e-avril. Pour ce dernier mois je donne encore l'humidité de l'air calculée d'après
l'hygromètr« il cheveu.
§ H2. Hieu que je n'aie pas l'intention d'appliquer it présent les formules théoriques
(22), (2il), (24) et (25) pour la réduction des observations faites au Spitzberg, il sera utile,
pOUl' de!'! applicntions futures, de discuter les valeurs des constantes physiques qui y entrent.
1°. Coefficient de conductibilité de l'air = K. n a été déterminé expérimentalement
IHtr M~L Narr, Stefan, Kundt, Warburg et Winkelmann, et théoriquement par 1\1. Clausius "
Les valeurs trtHn'i'es varient de
O.0000i8 il, 0.000056 petites calorieslt~ unités de longueur ct dt' temps étant le centimètre et la s~lconde. Ln conductibilité croit
tWl'(, ln. touipérature. On a, selon ~t \Vinkelmann
K = 0.000052(1 + 0.00 27it) petites calories, . . . . . . . . . . . ., (26)
t étant la température en degrés centigrades,
1 V ' . J. ' C '
P. ax l' ut ::~i'v" .unlll,onrs (le PhYSHl'W de polytcrhni'llle, 3(,me édition, Paris 1878, T. deuxième, 2ème faso.
760h~ = 0,018 ~f[ (1 + at)2,
ii, la température de zéro et tl, 760 mm de pression barométrique. Selon la formule tht~ol'icJlw
(15) on aura (lone, pour une tompératnr« et une pression harométriq ut- quek-onqu«,
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2°. Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans l'air = k.
M. Stefan donne la valeur
cm'le = 0.018 -,
sec




k = ---:C-J (1 + 0.()f)733t) -.--, ." •••••




] Mém, de l'Institut, T. 21 (1847) p. 6il5-728.
2 Loco oitato, T. 26 (1862) p. 7(H et sniv.
l' 1 la formul« Ilsydll·olll l'·t ri'l'w, la valeur JU'o\'ilwirf'IIH'1I1 (IOnH{~I~
:1 Les métoornlogiates, par, contre, ont, g-ant~, ,1 a!IS
par H.~g'/lallit dans srs premières Etlldf~8 SUI' 1hyg-rollwtrle
r = 610
l' Hû6.5 - 0.695t, ' •.. , , .•.•.. , ••. ' .•• (2!J)
H étant la pression barométrique, t la température en degrés dr- Celsiu», ft le coefficient de
dilatation des gaz.
3°, Chaleurs latentes oe vaporisation de l'eau pt oe la ghH'P (1' et R).
On connaît les expériences classiques de Regnault «S111' les chaleurs latentes d(l lu vupenl'
aqueuse il, saturation sous divel'ses pressions» 1 et «SnI' les chaleurs latentes (1<'8 nl,pem's sons
diverses pressions» 2, Regnault n fait un grand nom hre (I R4) d'experiences vxuctes pUll l' rles
f,ernpératures <le la vupeul' saturée depuis 68°.0 jusqu'à 1~4.0~t Il t,)'OUYP pOUl' la «haleur totale
2 de la Y3penr
)} t
il. t = 100°, Â = 637 calories,
Oh8Pfvrltions taitpe:: an cap Thorll:lrn. T. 3,
Â = 606.5 + O.305t, . ,
d'où il déduit la formule
qui résume t.r(~s hien l'onsemhle de ces observations, De lh il suit
1
qui pst la valeur généralenwnt adoptée jusqu'ici parles physiciens 3.
Outre> lesdites expl'rif'nces exactes, Regnault H fait aussi, d'après deux méthodes diffé-
rentes, trois séries d'expériences il températures ordinaires. Il trouve <JIW 1;1 formule (2R)
s'appliqup aussi il, ('l'A tompératnrcs. L'UIW cIe <,ps séries est contenue dans Je Ta hleau X" l"
p. 720 pt 721 du premier métnoire eHé, l?~ (lel~~ lll~tres~ ,nnx pagr'A HkX et H8!f dC' ROll
second mémoire. Voici un rèf"lutnè de la, preffilere serie cl experH'llc('s:
1.o'AITE,'" AlI ~AP THORDt'ŒN, Tf. J. 3.IlHSERVATIONS.l" i"l \..
Tableau 27.
f'ltalf'ftl' latentf>. de la rapeur ft eau SOUR de.': j)'J'e88ions très faibles, d'après Re,qnault.
TF.~PÉR,\· CHAl.ErR NOMBRE ?' DU'FE- r DIFFF.-latente de
calculé par calculé par
reneevaporisatlon des la formule reace la formulede l'eau 1\ t observations (29) 'l'oh •• 1·t Ale , (30) l·Ob l . '-- l·,.lt.
li.4 59f).1 ()()'J.l -7.0 596.0 -0.9
~.~ ;.97.8 ~ 599.9 -2.1 595.7 +2.1
13.8 599.8 i~ 597.3 +2.6 594.9 +4.9
16.9 591.1 il 595.2 -4.1 593.8 -2.7
17.5 f>8R.7 2 594.8 -5.4 593.4
-4.7
IH-R [)94.s 3 593.'- +0.9 592.8 + 1.5
20.5 591.1 .) 592,s
-1.2 591.9 -0.8il
21.8 590.8 2 591.7
-1.4 [)91.5
-1.2
24.7 591.0 3 589.8 +1.7 r:,s9.4 +1.6"...... '-, .. ' ''---*--"."---
Dans eCR expériences, un poids déterminé d'eau s'évapora dans le récipient d'un calori-
métro, dont on observa le refroidissement. On pourra. donc admettre que l'évaporation a eu
lieu spproximativemcnt il, la température moyenne du calorimètre. Toutefois la température
(1(\ l'pau évaporant a étt~ évidemment un peu plus basse que celle du calorimètre, différence
toUt.-it.-fllit inconnue. Regnault indique lui-Inêm(:' cette difficulté de l'expérience. De plus il
on (lit (p. 722): «Il est important de remarquer que les expériences consignées dans ce tableau
ont ét<'· faites il dessein dans des circonstances très-variées, qui étaient souvent défavorables il
l'exactitude fIes résultats, On aurait certainement trouvé des variations moins grandes dans
\PS ehaleurs totales, si l'on avait cherché, an contraire, il. se placer toujours dans des eireen-
Rtn.neps smnhlables»). C'est pl'ohabletnent à. cause de ces considérations que Regnault n'a pas
eonsacn' de dis<'llssion complète à ces expériences. Il admet simplement, comme résultat pro-
lmhle, 'lue la l'haleur totale de la vapeur d'eau, laquelle correspond il, Ill. température de 100,
pst égale i\ li10 unités, valeur qui s'accorde it peu près exactement avec celle donnée par la
formule (28).
Il résulte cependant nu résumé que je viens de donner (tableau 27), que les valeurs
observées sont plus faibles de plus de 3 calories, en moyenne, que les valeurs calculées par
la forlllul(' (29) depuis (;0 jusqu' 17°, et que l's,ee01'd n'a li ..u que pour les températures d..
Hl
o
iL :1;,0. .1., l'l'Ois donc (lue la formul» (29), suffisamment exacte pour les températures au-
11t'8IIlIS n., 2(1°, IW l'est plus pour les ttmlpératures voisines it zéro. Par UUf construction I!:ra-





Dp lil .rai rn.lrnlé ln formule
r ::-:::: 595.6 + O.tHt - O.tHi3t 2 ••••••••••••••••••• (30)
qui fPlwoduit les \'a\Ptlrl'l. nhsPl'n'~('~ ltYf\r '.
nn« apprOXlmu.tInn stlffi~nntp ponr toutes le!i; tempéra-tlll'eS de ln !ilél'ip d\'xl)t"ri('lH'(~8; voir les (?e t 70





1 Die meehanisohe Wiirmetheorie von H. Clausius, p. 129 et suiv,
la chaleur latente de lu vapeur aqueuse présenterait un maximum à 5°, ct. décroîtrait au-dessous
de cette terupérature. Je reviendrai tout-à-l'heure sur ce résultat.
Dans les deuxième et troisième séries citées plus haut, Regnault produisit lu vaporisation
de l'eau par un courant d'air sec. :Mais les valeurs obtenues à l'aide de cette luéthode sont
beaucoup plus incertaines que celles fournies par la première méthode, comme ltegu8ult le fait
rlHnarquer 1000 citato p. ~90. En outre elles n'embrassent que les températures de 15° il 1~o.
Je ne les reproduirai pas.
La théorie mécanique de lu chaleur nous fournit des formules pour la chaleur latente de
vaporisation de l'eau et pour celle de la glace, qui permettent de les calculer à l'aide de
plusieurs constantes physiques ct des observations déjà citées de ~1. Fischer (§ 26 p. 5U et suiv.).
Soient
'r et R les chaleurs latentes de vaporisation de l'eau et de la glace;
P et P les forces élastiques mesurées en grauHlles-poids par ciu":
8 et S les volumes spécifiques de la vapeur émise par l'eau ct de celle émise par la glace;
(J et ,I les volumes spécifiques de l'eau et de la glace;
T la température absolue;
E l'équivalent mécanique d'une petite calorie;
Clausius 1 a déduit les formules suivantes
" _ 1'(8- o) 1:E
1 - E er:
T(S-~") dP
R= E dT'
Pour les températures basses (celles qu'embrassent les ohservatiuns de ~f. Fiseher) fi et ~
sont tout-À.-fait négligeables par l'apport à, 8 et il, S.ne plus, ."1 et S n'ayant l'as été déter-
minées expérimentalement au-dessous de zéro, je les calculerai en admettant les lois de Mariotte
et de Gay-Lussac.
Donc
l' --- 8lJl!! . t!.±-!:t)2 (!p (31)
- aE p dt'
t étant lu temperature en degrés de Celsius, ft le coefficient ,de _dilatation ,des ffaz.
E l 'if" ti t 1 formule (L!) du S 26 on aura, o.l)re8 quelques réductions simples, Al~ fi (1 eren ,lan, a _ ,-, u ~,
étant le module des logarithmes vulgaires,
Q+ at)>> t.ll! = (~±;~t2~ . ~ll = }-{a + (2b - ua)t + (::Je + ab)t2 + ...}
p dt .f dt il{
Introduisant cette expression dans la formule (31), on aura




J' = .57H.K + O.674t - O.:i1ot2 •
R = 662.4 + 1.587t + 0.IO;\t 2
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l 1 f' 1 (-)' 1 s ss S}) étant é!!al a ... JOOn déduit, de méme, il l'aide ue li onnucl (li ~ u, 0 () (' tn ll'
68
... 1) ) il l (;1, ;J)R = MCtl?{A +(2B - aA)t + (3C + aB t + .. ·r . . . . . . .. lJ
J' 1 tt . " ..... Il et Ct les valeurs ,,,dol)h;es dans le ~ 26, pour la dcusite du lIlel'-, lU Ille t'a.) 1'0111' ,n - Il '. •. ". ( :. ". , , "
CUl'C' liLl!lli, POlit· la dcnsitè de la n'1)eut' d'eau par rapport a 1au 0.1)2:', pour la IWtS8C de
1 cm" d'uir lI, Z~l'O pt i, 7HO lll lll O,OOI29:lg, pour E 43,100 g.elll (gramulcs-poids) l, Le calcul
lllllllt'~l'ic lue ([011 Ill'
I.l.'!'\ l'ot'tliti('llts de lu fonuule (H-l) sont (le mérue signe et sensibletuent d'égale grandeur que
1'('!lX cl(~ lu formul« (;\0), Les écarts pourraient bien s'expliquer uniquement par l'illégalih~ des
tempéruturvs uuxquelles st' rapportent les expériences de Beg-nault. et celles de :M. Fischer, UHtiS ils
doivent probublenu-nt ètl'c attribués en grande partie aux erreurs d'observations et aux incertitudes
ntl'(·c·tunt les valeurs de l'equivulent mécanique de la chaleur et de la densité de la vt'tpeur d'cau.
D'apr(!~ la formule (~4) r serait maximum pour une température de 1°, Après tout il
HU' Ml')lIble très probable 'Ille la chaleur de vaporisation de l'eau est une fonction de la teru-
p('wat\ll'{' tout-à-fuit analogue il la densité de l'eau; elle serait donc maximum h 4°, décroitrait
;\ purtit' de eett« température, quand l'eau évaporant se dilate soit en se réchauffant, soit Cil
se rcfroidissaut. S'il l'li est ainsi, la marche du phénomène sera certainement en harmonie
uv('c les eousideratious dl' la théorie mécanique dt.' la chaleur 2.
()n tire des formules (34) et (35) pour la température de zéro, R
o
- 1'0 = 83.t), sensiblc-
meut (~gu.l il la valeur bien connue de la chaleur latente de fusion de la glace, ce qui doit être,
On voit pal' Ht. que plusieurs des constantes nécessaires pour l'application de la théorie
du psychrouiètre n'ont pa8 encore été déterminées avec une exactitude suffisante. NotamUlCnt
on ne conuait (IU(' tres imparfaitcluent r et 1? pour les températures basses.
CHAPITRE 4.
•\Xf::\IOl\,tÈ1'RB :Err GIR.orETrl'E,
§. ~;t 1)nll~ l'introc1udiull. uous avons déji.. parlé rles circonstances qui nous ont obligés
dl' choisir Il' en]) ThO)'dsl'lI 1)(')\'11' st )t' .. l', l, . ,t' ., 11 f" '1' , 11
, ' .", ., ., ~ h, Ion ( 0 )serva Ion, qUOIqu(' ,e nt tres défavoru J cauX
OhSt'I'VH.tlOlll'i 8tn' le vent et IH)11S "\\' - Il • t', 1 . 1 •
• '" ,. ,r. U S aUSSI men tonne e moyen par lequel nous esperlons
pnU\'olr t'l'medlel' a cet incor v; t., t· }' 't 1)' 1,' .
, ..' 1 Ul1l11 •. e ,H J tssemcnt (CS appareila apportés pour l'ohservatlollcl~l veut 8111' ~It .montu.gnl' sitlH:'e au nord-ouest de la maison d'habitation et leur lecture à l'aide
d mw tranSlll1881011 électrique,
•
l, Mt'oUH)(lt' g'ellÙrale dïntflCration t'( l <, conunue et«. Deux mémoires l>al' MM. Raoul Pictet et Gustave C'elléricl',H~nt'n\ \alc~. Lyon 187H, p. 12. .
'1 [Note poatérieura. }':II vertu de la formule u . . r d" _~_ , ." ' ..
. ". pprOXltnatl\ e i - (Jp - l', ou L,. représeute la chaleur specl-
fict'ltl dt~ III vnlumr 8nreh"llffét~, il pression constant.e. et c c H' ' l t . , , , " ,
. . . 1 - ,C e de 1eau, le résultat obtenu ci-dessus paraît madlDlSSlble.(ettt~ tonuule l'nit croire (l'te (-~ est toujours "IJ" ft' 11' , ,
• ... dt " negan 'l',11 effet, les coefficients des deux derniers termes de (30) et de
(34) snnt très inrertains.]
Comme l'exécution des appareils de trausmission qu'il fallait fahrÎ<luer sur place, t~xigcait
beaucoup de tClUPS et que, d'ailleurs, on devait dans tuus les e3s observer la direction et. la
force du vent à l'observatoire tuétne, je fis dresser, le 14 aout, pres de la cage des thcrruo-
mètres, un appareil marquant les directions principales, COIUpOSC. d'Urt màt de !)1Il. t de haut
surmouté d'u~le croi:, à huit ~ras et d'une girouette. A raide de cette girouette ou fit pendant
toute la duree de I'Observatoire des observations horaires sur ln, direction du vent, du moins
tant que l'obscurité de la nuit ne I'empécha pas. Alors l'observateur dut la déterminer par le
toucher.
Le point nord de la croix fut d'abord déterminé au lIloyen de la boussole, dont on
connaissait approximativerneut (à un degré près) la déclinaison. Le 25 septembre, ou le dé-
termina de nouveau d'après lit direction de l'ombre du mât au vrai midi solaire; alors ou
trouva que l'appareil avait été tourné dans le sens des azimuts (du Bord vers l'est) d'un
angle de 14°; il n'avait donc pas été assez solidement fixé dans le sol. On le retourna dans
le sens primitif, le fixa au rnoyen de guettes, et au nord du uu\t ou dressa. une perche pour
servir de luire, afin de pouvoir controler l'immobilité de la croix. Ne sachant pas l'heure où
cette erreur s'est présentée, nous ne pouvons songer à lit corriger, ce qui, d'ailleurs, ne serait
guère possible, parce que nous n'avons observé que 16 directions différentes,
L'anémomètre et la girouette apportés ont été construits d'après les modèles de A, G.
Theorell \ auxquels on a cherché à appliquer quelques aruélioriations. Les appareils out été
fabriqués d'après les plans de .M. Andrée, dans les ateliers de MM, P. :\1. Sôrensen et Lerncke
à Stockhohn. La planche l montre l'aspect des appareils. Les arbres ct les bras des coupes
de I'anémomètre sont en acier, et les coussinets en bronze phosphoré. Les godets graisseurs
faisant corps avec l'arbre sont fermés il, l'exception d'une fente circulaire située il la partie
supérieure du godet autour de l'arbre et qui permet d'introduire l'huile il, chronomètre destinée
au O"raissaO'e I)ar l'intermédiaire d'entonnoirs ad hoc et qu'on Ferule })al' des bouchons il, visb b , .
(non représentés dans la figure). Ainsi les surfaces frottantes se trouvent toujours plongées
dans l'huile qui ne peut être projetée en dehors par la force centrifuge. Les coupes de fané-
momètre sont des demi-sphères dont le diamètre est de 30 CllI • Il a fallu prendre une grandeur
aussi considérable, quoiqu'elle ait présenté plusieurs difficultés de construction, afin de satis-
faire aux deux conditions suivantes: 10 donner à la couple produite par le vent un moment
assez zrand pOUl' vaincre facilement le frottement de l'appareil, 20 satisfaire aux conditions
théoriq:es de I'anémomètre Robinson signalées pal' )1. H. wua d'après ]CI-; expériences de .M.
F. Dohrandt sur la détermination des constantes des anémomètres, ce qui exige que le dia-
. J' 1 t t' 2mètre des coupes soit égal à la distance de leur eentl'e a. axe ne 1'0,0. HHl •
J Voir ClObserv~~i-~~~;~~~ï~~~~~;~~--(l-;- l'Expédition arctique Suédoise 1872--187~,. rédigées, par AuA"
WijkanderlJ, page 13--14 et ln plunc~e fig. A, d~~lg les «Kongliga Svenska Veteuskapsakedemiena Hundlingur, Band
12~ No 7", Stockholm 1875. P. A. Norstedt & Sôner,
2 V' ] R rtori f' ~I teorologie herausgegebeu von der Kaiserlicheu .Academil~ der Wissellschaften
redi , t oIDr eH'((W~Plel orBlUmd ,u,rl" ~ Ne 0 5 f: Dohral~It B~8timmuug der Anemometerkoustanteu. St. l)et.,~rshUl'gIglr von I', I , , lUI " . • . ", ', '] cl]'"
1878 8 ' Iavi 1 t· kilomètres Inr heure U le nombre de centaines ue tours e anemome... tre parIl, oient v a vitesse (li ven en \" ( . ', ' J 1 f l '
h b l\{ 1) hn lt trouve qu'en zéuéral 11 faut se servir ne Il ormn e ml trois termeseUre~ ((, et e des constantes, ,,0 rau, .. /"0 i
V a + bU + cf.!),
. .'.' t'fi' t ~ 1- vitesse t'II fonction des tours, De plus, désiguaut par r la distance
pOur expnme-, avec une approxunanon sn san e, {II'" ~ .1. l'] établit eu exurninant des anémomètres dedu t l 'r cl t f pt p'u' R e l'aVOU ues coupes, \. .. ,J , . ,
li cen, re (e~ conpes li axe e ru a 101l~ 't· {. .• et i Or il Il trouvé, pour deux (!fl!" anémomètres examinés, deI(lmemnons diverses, (lite a. b et c val'Ien,' avec l , " io r t oï






Comme on n'a donc pas eu le ulOyell de renforcer la couple en prenant de longs bras,
il a fallu uu~meut.el' le" surface" des eoupes.
~ a4, 1ï'ailleurs, la construction de nos appareils anéruomètriques était identique ~t celle
(hl~ ",l'.pltl'dl~ primitifs de Theorell: l'installation et la lecture devaient se faire connue pour
ceux-ci. ()n devait installer les uppureil» au-dessus du faite de la maison d'habitation, en les
fixant RUX extrémités supérieures de deux tuyaux de fer forgé longs et grossiers, placés verti-
ealement tif, pénétrant jusque duns l'intérieur de la maison: l'axe de rotation de chaque appareil
devait (\tt·c p,'olougi, pal' HU tube Jin en laiton descendant à l'intérieur du tuyau de fer et
f,t'H.URmettnnt le mouvement jusqu'à l'appareil indicateur renfermé dans un vase de verre suspendu
il l'extrémité inférieure du tuyau. Naturellement il nous a fallu modifier cette disposition en
installant IÜH appareils SUI' la 1l1ont3gne et en y appliquant la transmissiou électrique. Nous
aVOfl!; d(~jà .Iée.oit somtuairetncnt ce travail dans l'introduction historique. :M. Andrée qui en
a conçu 1(: plan et dirigé l'exécution, m'en a aussi remis une description détaillée et aceotn-
pagnél: de plusieurs planches; ju la eonuuunique ici dans ses traits essentiels en y ajoutant
quelques lignes SUl' les aiuélioriations suggérées par l'expérience et qu'on ya appliquées peu
à peu ainsi Clue sur les procédés de contrôle et d'observation.
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TltANHMIHHIoN EL~XYl'ln(JuE (JON8THUITE PAU M, 8.-A. ANDRÉE.
l/"l'I"' rel! transuutteu: de,'5 indications de l'anémornètre est représenté par les figures I,
2 l't a (Pl. 2),
. L~~ courant de lu pile introduit l'al' la poupée B, traverse les spires de l'électro-aimant
en k,' n. cheval E, sort pat' Ir et de lit est lancé dans le fil de cuivre isolé L' qu'il parcourt
il trouva
r = OUl. l 5 Cl i, R Oln,061!J donc ~ = 1 22
, 2R . ,
pOltr lill autre (N° IX), où
il trouva
v = 0,95 + O.24c909(J- O,0000627(}'l;
l' = OUl,l 506, R = om.OS 0 4 donc ~ = 0937
, 2R ' ,
r
v = 0.\17 + 0,238900 + 0.0000229(,12.
Ile ('(!!l faite il tin- lu eouelusinn suivuute . l( Es muss . .' .
l{dWll - uud diesel! ist zwischeu dell Fiil1~11 VIll . d80;r~lt e1t gewisses :T erhâltniss der ArmHingc zum Schalenradius
und lx-i welchem folzlieh cine strene Pronortir 111,11... • ge egen -- bel welchem das quadratisohe Glied = 0 wirdfi 1 t ( ' ;-, ,. e- c ropoI .iona Itat der \nemolllet rzeschwi di k 1 ..li( ~ ,u, ounue cet 11lH'~momHr«' (celni (Il' ·1 .tIf ", c. gesc lWIll 19 eit zur n iudgesehwindigkeit statt
1 1 b . ' " 1·1 ll( me a ormille hnéair· + 1,(') l ' . 1eu N' e l' eUHII purcouru par un vent de vit' .. 11 ' ' e l, a U 1. est e seul qUI permette de eai-
df.l$ l'nrt'~i8treIlwnt~ ordinaires e'est-ù-rlir ' l' scouti vanan e, ou bien la vitesse. moyenne de ce vent du moins à raide
'-1 l 'II ' '." e (h!(OU mus ou a dù cherel '1 sali 'ri c wre 11'8 uctue t'S. Illt\nw en i'!Urritilll1t l,. l' ,.' . ' rer a e rea iser autant que possible d'après les
., , u COIlIIllO{ itè dl' construeti }~ l '
ri tt. ". '. . ' (, Ion. aute {e recherches plus complètes on rlevrll
Il met re, IIVt'(' M. Wild, IIUt' l'nnémollli,trt' HO' ,} .• ' ". , . '
èt IL.'" " nua seru réalisé sensIhlement par la condition -~ = 1. Les anémo-
m .ftlSLWUlIl.l$OU adltullement eu U88lJ't~ ont dl. 1 2R
cet 'Il' "t ··1 r" ' es li Ils lCaUCOU!l plus 101 1 t' ,
... ~ e~,w~'Hre uormut, (~t' 'lui permet de leut' ( 19s re il Ivemellt au myon des coupes que ne l'Il
AUUH l'anémomètr« eUlIstruit par Theorel] P Il;~lUc~ ,"H.n moment de couple considérable avec de petites coupes.
R :."C, orn.
n
; rll',." , " our1xpeutlOn arctique Suédoise 1872-1873 avait r om,6195,
"lB. 4,119\ 1anemomHre dt' rObser toi . : ' ,
va Ire Meteoro}oglque d'Upsala Il r = om.8900, R = om.II 58,
2R 3,1'4, Or, h'$ petite,s coupe!! et lei'! 100J~ b . .
1, . . '1'"" ras offrent le douhle avallta!!e 1 'd· 1 .appl.trtlil et h. VItesse de rotation de cl'_.',. . . u (e re. uue a preSSIOn du vent sur
e III LI, i'ldl1S eu dmnnner la mohilité.
--__~~ ~_~n--- ------~
. t' ·)Ossihlf' Ill> déterminer l'intervalle d.~ temps entre 111~IIX contacta,
1 POUl' nu vent très faible il 1~'èt/l1t pasM ~n.l(II,II~S .1 \' teur elf'vuit' I~oter ~'il entendait lin l'out/let on non pendantqui s'élevait quelquefois à plusieurs nllulltl'S. aIS 0 HIer a
jusqu'à l'anémornètre placé sur la montagne. La figul'(l 2 fait voir les parties èl~ l'anémomètre
réunies an fil eonducteur; le tube en laiton a, suspendu à l'axe de l'anémomètre et tournant
avec lui, porte il. l'extrémité inférieure la vis sans tin b qui engrène avec la, l'one dentelée ('
tournant autour de l'axe d. Les goupines e, fi fixées à la roue pt entrainées dans son ITIOUV{1-
ment, vienne~t .h chaque tour rencontre)' le ressort métallique / qui est. supporté par une'
plaque de bUIS Isolante et mis en communication conductrice avec le fil/./ dont nous venons
de parler. Chaque fois que l'une des goupilles presse contre le ressort, <.'pst-à-dire deux fois
pour chaque tour de la roue, le courant passe par le ressort, la goupille, la l'one, la vis Rans
fin, et la pièce rnétallique .li d'où il est lancé dans un second fil conducteur L qui le ramène
ft la pile. Bientôt on modifia cette disposition, il cause du contact imparfait entre la roue, ln
vis et la pièce .1; deux ressorts isolés réunis ii ], et L' respectivernent pt. fixés à la plaque Il
sont pressés l'un contre l'autre par Je jeu des goupilles (fig, :l); dpux petits talons (l'argent
soudés aux ressorts établissent un contact parfait.
Aussitôt que le courant passe, l'électro-aimant ot' attire la petite plaque de fer Â sondé
an levier H (fig. 1), qui, h chaque interruption retombe pal' l'eft(~t. rte ln pesanteur: plus tard
on ramena le levier à l'aide d'un petit ressort il boudin dont on pouvait l'égler il. volonté la.
tension pal' une vis. L'autre extrémité du levier est travaillée en forme (1'U[)(' ancre d'échappe-
ment, qui il, chaque mouvement de va-et-vient, fait paRser (l'un paR la l'one JI munie de 10
goupilles qui viennent successivement buter contre les dents (Ip l'ancre, Les roues Art, Ar,
111", M'" engrènent. deux à deux: .If' marche d'un pas (dixième dp ton l') pendant fine JI fait
un tour entier et. ainsi de RUÏtC pour Jl" et Al"'. Le tout est animé d'un mouvement d'hor-
logerie. Sur la. face antérieure de chaque l'one sont gravés dix chifl'l'PS 0, l . 2, .... H, qui viennent
pendant le mouvement se placer successivement PTl regard (h' quatre aigni)]e~ fixes (non repré-
sentées dans la figure). L'ensemble (les rOlH'S constitue donc le compteur, dont l'indication
est lue directement par l'observateur. D'abord il marquait toutes les dizaines de tours fil")
l'anémomètre; mais bientôt l'appareil fut modifié (lp façon if, TH' donner qU() Im~ vingtaines dE'
tours; on Ôta simplement l'une des goupilles e (fig. 2),
La pile était composée de fi éléments de Minotto et, pendant quelque t('IUPS, dl' 4 élé-
ments de pile il, charbon au bichromate de potasse. Comme on ft dù ménager autant (FW possible le
sulfate de cuivre et le bichromate de potasse, on JI'a pn employer plusieurs éléments, ce qui
a nécessité une surveillance rigoul'ensC' pt continue de la marche du compteur. CP controle RP
faisait au moyen d'un téléphone dont les pôles étaient réunis à. ft pt il. B', nne parti... du
courant passant par cette dérivation, le téléphone fa~t ~nt(lndre un bruit sec, à. chaque ft'rl.rw-
ture et il, chaque rupture du courant. bruit très distinct méme pa,r le courant 1(1 plus faible
qui ne suffit point à faire marcher le compteur.
Pour obtenir un contrôle rézulier et combler Tes lacunes des observations causées par
les irrézularitès de marche du compteur d'abord assez nombreuses, aussi bien que pour déter-
miner 1° '. t cl"! t ou moment Blême de l'observation, l'observateur fut bientôt (c1(\s le l Tl
.a VI ,esse II \ en. «(1
oetob 1882) h r l' b )' chaque heure il. l'aide du téléphone, le nombre de secondes
, '" re c arge ({). serve 1 . ." . '" f'" ••
éc 1f d 20- t '( , t ' dire l'intervalle de deux fermetures consécutives] fil 11 faisait
,OU ces pen .. ant ... .ours c es-a- "." c , ." fI,
un t f: ibl . .. '.d· 1 Il hl'en le nombre d« secondes ecoulees pendant 200 toursvent al e on mer iocre ,0 ~
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(l'intervalle de 11 term{~tur(~R consécutives) l'l'il faisait un vent très fort. Le compteur a fonc-
tionné depuis le 4 octobre. . . . , . .
ApJla1'fil t1'arunnettml1' de« indication» dp. la qirouette. La disposition de l appareil est mise
(In Ùvidence pat' 1eR figures 4, 5, 6 (·t 7 (Pl. ~ ~t ;). La fig. : est un plan s~h~nlatique de
l'ensemble do l'appareil: V aiguill« suspendue a 1axe de la gtrouette et cntratnèe dans son
mouvement, nï, 'lU • • • '111 {(bobines de rosjstance », L'! et L'" fils conducteurs, B pile, G galvano-
mètre, r rhéostat: l"" et ïn, ln •.• 111, constituent le «manipulateur» placé sur la montagne,
/J, 0, r le récepteur pla,cè :., la maison. Le circuit ayant été fermé, le courant ·i8811 de B
traverse D' pt J?, de la il passe par un nombre de bobines rn qui dépend de la direction de
V, puis il Re l't'Hel de L''' et. ri., fi d'où il revient. en B. Cela étant, si l'on suppose que la
force éleetro-tnotrice de la pile et la résistance dans le circuit L'" l' G B L" Il soient constantes,
eE' qui est sensiblement vrai \ l'intensité du courant et par conséquent la déviation de l'aiguille
du galvo.notn('l,tre ne variera qu'avec le nombre deR bobines de résistance introduites dans le
circuit, nombre dèterruiné par la direction de la girouette. Dès lors, l'appareil une fois gradué
pH.r une expérience préliminaire, on obtiendra immédiatement la direction du vent en observant
ln. déviation de l'aiguille du galvanomètre.
Afin que l'appareil donne <les résultats exacts et soit d'un usage commode, il faudra que
ln. résistance des bobines soit convenablement choisie et qu'elle se maintienne sensiblement
constante. Comme 1~, seconde de ces conditions n'a pn être réalisée qu'imparfaitement faute
de matériaux convenables pour les bobines de résistance (au défaut de fil fin de maillechort
on u eu recours au graphite de crayon), l'appareil a laissé à, désirer et a exigé un contrôle
f"équent,
Les détails d(~ construction du « tnanipulateur. sont représentés par les figures 4, 5 et 6.
Ln, figur« fi montre schématiquement la nature et la disposition des résistances, la figure 4 les
fait voir duns le CR$l actuel, Chaque résistante est fournie par un morceau de crayon dont
la tigt~ de graphite Nit insérée dans le circuit (Ut fig., 4). Pour cela les extrémités de la tige
ont étÔ ,1,ni~(ls Ù IIU et emboité~s dans une douille de cuivre qu'on a remplie il. chaud d'une
goutte cl étain se soudant au cuivre et enveloppant le graphite. Les crayons, au nombre de
1[l, ail~si p,l'<:parés .ont été ,introduits dans une série de trous forés dans n~ anneau cylindrique
d(~ h~)lS C Ho section carree, et on les maintient sur place et les met en communication con-
(~HCt1·tee par les, 16 plaques coudees k, i : ,k de cuivre étamé adaptées à la surface de
1J~nnN\U et serrees il, l'aid('. de vis fixées au buis. L'anneau C est fixé, par l'intermédiaire
cl nn, autre ~nrlt'an (h~ bois B, au manchon }1 F de tôle vernie sondé }l, l'extrémité du tuyau
d~ ~er. 1~ ,.pll ~npport.ll tout l'appareil; ainsi l'anneau C se trouve suspendu autour de l'ext,ré-
III1ft· Infpl'reul,(' du tuh« A <lui fr " 1 1··· 1]' . .
.'. ,. .,. n me , e pro ongement ue axe de la gu'ouette et qUI passepl~~ l:mvertl1r(.. c<,'ntralp.flt, 1anneau. L une des plaques C'01Hlée8 est réunie directement au fil
L (fig. 4, pt ;)), a droite elle eotnmuniqu<, avec tontes les autres par l'intermédiaire iles
l'raYOns, u znuchc 11 n'y a l)as cl >. .•• 1" .
• . e.... " ,~ COmnll111ICahon conr uctrice. Les surfaces extérieures des(plnqU~'s sO~}t ell(~ll1t(l~ rh... InlH,es d'argent contre lesquelles presse lextremité libre de l'aiguille r
rp)ll'('8Cnh't.' s<,lH'mntlqul'ment dans la fiaure 7 t f "Il. . )C~tt l "11 f .' . b . e SOUR sa orme actue p dans les fig. 4 et 5 .
.ene fUgUl t', en orme cl une languett» recourbée sur elle-même, est fixée, par l'intermédiaire
l'ohsel'vutioll. En ras d'un seul contact J":;i ad is h'
l 't t t" ' m une mare l' très lente et jui inscrit dans les tableaux ln vitesse1. U ven ,ou. justo ~mftll!mntt' Ù fnir(' mareher Ir moulinet (om,8): " ,
l 0 l ' . 1'1\ cas d'aucun contnet observé ,j'ai inscrit un calme.
. n uevru Vt'"f\C'r ceUp, ('Ollstnlll~(~ de temps en temps et 1
" Il rétahlir aIL besoin à raide du rhéostat r.
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d'une plaque cl(l buis isolante, au tambour TT suspendu au tube A et tournant avec lui. Une
eonpe de buis annulaire fixée sur le tambour autour de f'p tube contient du mercure com-
mnniquant d'uJIf: part ave« 1'aigui1Je 17" par l'intermédiaire du fil l, d'autre part avec h' fi) /./'
(fig. 4) dont lcxtrémité 111nalgamée plonge dans le mercure,
" Tont le manipulateur est renfermé dans un vase de verre cylindrique N suspendu, pnr
l'anneau de caoutchoneP, an manchon F, UTI peu de chlorure de calcium fondu, contenu
dans .LV, maintient l'air sec h l'intérieur.
Reste il décrire l'appareil récepteur. La partie essentielle en est un ga]vanOluÙtre d'in-
tcnsité (rte Gaiffe ~, Paris) pA.r lequel on observe l'intensité du courant passant par le circuit.
On aurait pu lire directement la position de l'aiguille du gaJyanornètre: ruais il vaut mieux
la ramener toujours il, la position la pIns sensible, le héro d(~ l'échelle, La, disposition arloptép
est indiquée par la fig. (i, NM8 est une barre (raeif~r aimantée qne lohservnteur di>plncp.
dans la rainure [T[1 jusqu'à, ramener l'aiguille il. zéro (rnnrqné pal' 'If dans la figUl'f) Alors
une échelle tracèe sur le hord de la ruinure et marquant les 1Il rnmhs indique immédiareun-nt
la direction du vent. C'était la disposition primitive, Plu!" tard, cette échell« fut ]'PlnphH'èe par
une échelle divisée en millimètres, et lu direction du vent fnt ..Iéterminée en comparant lps
ohservations aux nombres d'échelle obtenu!'! ponl' les difi'{'l'entes directions pnr hl. grudnation
de l'appareil effectuée au moi us une fois par semaine. Pour cela, IIll observateur assist« (l'un
ouvrier se rendait à, la montagne où il faisait tourner la girollPtte successivement dans toutes 1('8 1fi
directions, pendant qu'un second observateur resté il. la maison lisaitles indications du récepteur,
A raide de l'une des languettes .~8 (fig, H), 011 ferme le circuit pendant lohservation «t
le rompt pendant les intervalles. Eu plaçant trausversalement l'une desl:ulgnett(·s, on peut
aussi fermer le récepteur sm: lui-méme ponr examiner letat de' ln pile et régIt')' l'intensité du
courant il. raide du rhéostat 7'. Plus tard, on a fait une dispoaitiou qui permettait it robs(~rnt­
teur (ln récepteur d'exanliner sur place Tintensito du courant dans 1(' circuit L"'I'(/RL" ft~l'llH"
sur lui-méme. Pour cela on remplaça h raide d'un commutateur, l« fil L" qui réunit ln pile
il. l'aiguille V par l'un des fils de l'appareil anémométrique L, qu'on avait mis en commnnica-
tion permanente avec la plaque l: réunie :1, 1/" (la plaque de moindre resistance). Pal' 1I1W
expérience préliminaire on avait constate (lue ('t'He oommnnication ne ehangenit point l'intensité
du courant et que la, déviatiou gfth':lnOlnÔtrique ohsen'èp apri·~ le retnplaccmcut était pl'/·ei~(;­
tuent t'~g'ale :J, celle observée lorsque l'aiguille V' touchait ln H}(\U1(' plaque, c'est-à-dire fjlle h-
circuit //""'GJ3L" ('·tflit fermé sur lui-tuème. Ce contrôle fnt d(~~ol-mHis elnployè au moins deux
foi!'! par jour.
On pourrait croire que h,s oscillations de ln. girOllf'ttc ont l'en(h~ l'ohl'l('~'\'nt~on diffie~l;
et incertaine, Tl n'en est rien: car, ]('8 plaques k couvrant toute la surface evlindrique clp C a.
l'exceptio]l flps fentes minces qui les sèparent rune d,t' l'antre, h}~l;; vnrinti(~llS dt' 1'in,h:llsi~l' sont
l(~ntes et prPAqne continués, de sorte qu'elles ne font pa,!': ()s('::l1er ser~s~blenlent 1aiguille du
ga]vall 0111 (·trp, excepte lorsque J"" oseille entre la. plaque ~h' Hl,OI~)(ll'e l'PSlstanc:p et. epJle (le lu
phl~ forte, mais alors les ol'leil1atioll!': tJ'("s "ives nrx-usent lltlllH'dHttel.HPllt1a dn'eetlon. (!~ vent
Pfwl'espondante. r:nppnrt'il n fonctiOlllu', d li -:l an 12 octobr(' (~t depUIS 1<' 20 oetohl'P l, .
1:./'{ 7. ,. 0 . , o!': O!'l(' ~e !":('rvir fi'nnp ]jo·rH' aél'ieuJI(', ce qni aurait {·t(~ dt' henu-11 Z , (e ,zqnt'. Il]) n pn.. . ... , ... . . ~
1'(.) lI]·) 1 1 .:. 1. . .. ; ll(' alllHt)'t (~t('· '·'OJ·lshunmt'llt Ill('lutc~('·(~ lm)' 1ps S('~v('rit(;!'i (1(' rhi yen-
. P P Ils snnp e. parce qn e .. . ...... . . '.' '.' .. . ,·~l,(·.tl' .... . . 1 .. t. '..t.. 1.. 1'" fl'(']'(lc. l('!'/, IlfliO'.<'s mOll,-nnte!'i1 It's L.fl\TPS ptc', \ oH'] lu. (hSPOS1-
rI, • (Pl(>, (lS eln]Je ,e~, P8 gTttlH....' .~, . . /"'" .. .,.
tion qll'on ft ('hoisie.
Ohservations fnit,!,!! an cnp 'l'hor.1;;t'tl. 1. :1,
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La ligne ('010 poilée de '1lIlItrn til~ de cuivre I~O es (e , 82 e lame re a e",: le ermee
1 .
tuvr ·1 }.. '1" ("tul·l('h.' ,1., ~)~)()III dt' longu('ur l'PI)osant sur le sol et eondUlsant de la(Utnl' un uvau (t' to '"' . (:li ., 1 '''' . . .- •
. ." 1" l rnolltO(fllol}l 110' 8 'Pl 11) re}Jl'èRente nue seetlon transversale du tuyau
mltlSOn Jl1!i'qt a. a lUI..., \.. . J. ~... \. . '
eu "r'\Iui,'Ill' nllt ure lie ; A pt. 1J ~ont cleIIX lattes .i0 i Ilte~ il. el0 us, dont la S Ilpérieure est creusé,.
i, l':hot d'IlIll'. !'I\i11111'1' Iongitudi IIft1<' rellf('l'tllftnt. 1<'s fils càblés, Tout. le tuyau a été endnit cl"
"olldron dllmd 1'1 enveloppé dl' papi('r bitumé- Iks traverses fixées au tuyau et s'appuyant~ontl'(' ,h' fortes h)'oches ,jp l'el' on (le hois P1ltimc,;('S duns Il' solon la roche s'opposent à tout
g'1i~1ÎIt'nwllt lt, long ele reAeIU1)euu'nt.
La li !!111" !l (Pl. 11) r«pré!\<'lit' ' 1.. hMis de charpcnk dl'ess'" sur la montagne, le'l tIel sup-
po l'tt' r Il t1h110 fil i'Il'I, d 1Il gi1'0tI ette: i, sa base on ft con struit 1111l' petit« l'abane 'lui l'rot,\g"
".s "ppa1'"il" ,;1eetrÎlllles. L'I\nélllllm(\tr« et 1Il gi 1'0 u..Hl' se trouvent" IlIH' hauteIII' de 6 fiètres
ILU-<\l'SSIl" du Ilol ..1 de ~ I)!lmau-dessus du Hiveau 11\0 Yl'H dl' l'Istiord. Le point. nord dl' la
!!;irotu-tte fut Mtt')'min" r-t conrrol« <1e III man i"1'1' déjà ,1él'l'it.e Iloul' la. gil'oul'tte R. la station.
§ 35,
Dl'~TERMINATION DES CON8TAN'rES nE 1/ AN}~MOMÈTRK
Avant le' (\('Pftl't 011 ft ('fnllpa1'i' l'ull(lTllnrni·tl"p de l'expédition, décrit plus haut (nous Ip
t1AAiglll'rons dall" la. suite plU' 10\ lettre W. modèle Wild), avec deux autr..s, SM'oil' le grau(l
fUl("momN,t,p fixe cle' l'Observutoire mMè01'ologiqlH' d'Fp!'lala (dé~igné par A dans la l'mite) pt
un 2uu"Hlomt'>trp portatif (d(~~igné pm'E dans la snit«) constrtrit par ~l. le professeur F, L. Ek-
IlUt11 11, Stopkholm, (l'li ft bien voulu le mettre à notre disposition pour ces comparaisons- Les
constantes d.' l'anl·monle'.tl'C' l~ out. Mc', <lil'Pctement déterminées par M, le profe~8Pul" H. Rnhenson
HUX mois (1p juin-odohl'P 1872 à Ilpsala, ;" l'aide d'un carrousel: ne plus )'1. Rubenson a dé-
tPl'uÜtd. k1'4 ('nn~bmtp~ de' Ai" l'aido (rune longue série dp comparaisons faites entre A f't Y;,
t'f,lnt-et ('tant plt-W(" sur Ir toit (h;, l'Observatoire il cÔtt'> dp l'autre 1.
Pln~:ant, (\c. UH\UU'. 1('1'4 deux anémomètres TV et. R à, pôté (h, A sur le toit de l'Observe-
toire :t, j'ui fait. dp~ comparaison» semblahlos an ~o mai et aux l E>r, 3 et 7 juin 1R82 en lisant
Ip~ l'omptf'ln'~ d('~ l"tppnI'Pl ls simultanenu-nt toutes le!"' 1fi ln1nutel'l.












J.VI}mln:~._d(:,:our.~ ,ln, an/uwlIlffl'tN; E, A d IV décrit,'.: 8l1nultanhnent en 15 minute8.
l<: .1 Il' /.; .1 Il' }t; .1 Il" fi; .1 JI"
:\~ :"Jtl ~ l'Ioll 10 70 !Ki no 80 108 40 140
1t4 10 ~l 8() ilÛ 160 100 70 îHO 108 70 tHO
ifl il(1 140 80 liO !ri) ln'" an WH 1~)H. 80 2'20
, .. 1 OhSI'r~a!ion8 mètèoro\ogiqllt,g hnraÎl'es, eXt~cutées(~ \ pM\. :'t1'.. chrl~et'~, pt puhliè('s par H. RnlwllsoTl, li
ll81L
1par... Ilne soeiété cl'Hnl1iants, il l'Ohservntoir(~ de IT'nivMsité
l:memollH'trc' th, ". 1',1011<\11 put (el "t'Illi dl' l'Oh", t' 1817. 11ltroclllrtioTl, pa~ef! XY--XX~ M. Ru\wnson désif!lIe
',1 . . . • rrva .011'1- par (A).




Suite du Tableau 28.
F- .1 Ir E .1 II' E ;1 II' E .1 Il'
108 ~J :ZOO 14~ 100 :)1141 tt4 110 1 flHO 408 350 J(){)()
11~! HO 190 15::! ~"J t!JU :MO ~X) 610 4~ HfiO 1020
11::! 60 t30 li,:! 1HO :)!I() ~!40 110 fi;~) 4:,.l() H70 104U
Ut HO ~!6() 1;,2 HU 4(-" :!4~ :!ao 1;10 400 370 1080
lH) fJÛ 170 168 1~1 H80 t64 120 1):10 4t4 i 360 J010
IHl 40 iJO ll~ WO Hf)ij t8ü i30 680 47i 4HO 12(()
lHl W :!~)() l'ifi 110 :~io t~J t[)ij 710 4."18 4~J 1170
1:!4 70 :110 180 1;;0 4UO 288 t40 i:.JQ 4~ 4;;0 118(1
It4 100 ;;00 1~16 1~) :;'l)() :!S8 :!60 70')0 .l8K 4f1l' 1240
128 50 IfJü 1~.i 140 401 ~lt :!70 710 4~lt 4i)() 1210
128 180 HW :t04 180 540 ai8 HOU H{j() 49(j 410 1;4(1()
lt~ lOO :!80 t~ 140 4;~1 a5~ :!'iO 740 496 -tau 1110
140 70 250 :!O~ Wu MO 008 320 !-N.IO ;)(14 480 1i.h.lt1
140 80 t70 tIti It;tl 520 HK8 H5U ~'90 f,H2 4iU 1260
148 90 a~J t'JO nlo ;,!)ll ml",! HHO !l6(1 flilfj 44U ItHü
540 47u lDOU
-, -,-,~, '-~->----"-~--
Réunissant observatious, ell rejetant la prelJllÜl'e, en l '. gl'ouI)e~ d'apl'è~ la grandllurl:es .)
des nombres et prenant la 11loyenne dl' chaque groupe, OH aura les nombres inscrits 80UE& t:
A, l'V dans les 2èmc_4èffip colonnes du tableau ci-dessous: 1ft 1Iwc colonne donne le lIOIUb}'(·
d'observations de chaque groupe.
Tableau 29.
,_.,,--",_.. ,. __.,._-_._--
XO)l- NOMBlŒ (II) ]JE TOURS \'ITESSE DU
décrits 1~} minutes veut en
mètres par
bre des en seconde calculée
observa- par .~I~I·~ès
tions Ji .1 u: tc .1
li ~l .,- 11;1 l.H. 1.t 9;Ia
1; 107 V·) 1!t3 L'Hl 1.60)-
i) 114 1'" 111'i 1.81 L,; tIii
;1 116 100 2f*i 1.0:1 ·!.IX
7 147 10;) i3'!O '!.2t) :!.:!:l
1) tHl 12fl 37;; t.70 "!.5'
li '.na 182 :,27 :tl0 :t4"
4 '!4i' :!1;-} li::!f, H.u:} ;).91)
5 :Z~i ~OO 714 4.00 1.48
l' a66 314 884- 5.00 ft.47
f) 418 Hf)~ 1000 ;\64 li.:40
7 48H 429 1187 ti.n i.ta
4: b2H clÔt. 1277 7.01 7.5fi,
.~~- -~...__ ...._---.-~.~
O . de ~·I. .l·~llbenson, on il uour I'anétuotnètre E la formuler, d'après la détcl'u1ÏnatlOn ~, v ( ï
IJ = 0.4472 + 11.1s..LV
, "11 111('·.tl···.S }.l·~r seconde, et ...V le nombre de tours par seconde.ou (' signifie la vitesse du vent '- .. - n.
De là" en représentant. par h le nombre de tours en 15 minutes,
v = 0.447 + 0.0124221, •••..••• • • • • • • . . •• (36)
(38)
(aH)
n 0.735 + 0.0048 o16h ••
l' =..:. 0.568 + 0.0OM H7 Ji,. •
" = O.M8 + 13.798-iV
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l l
mèmes ~"tIlbo\l~s, on u, d'al)rès ~L Rubenson pour l'ané-
en emp oyant cs J .., '~., '-
li = O.Ii.iR + 0.015 33th. • • • • • • • • • . • • . • • .. (37)
EII "ultH!aut i" l'aide dt" formules (a(;) et (a7) hl vitesse du vent eOl'l'esl~H1dIUlt aux
numhrc li iH",'l'ils dalls les 2""'" et 3,m. colonnes, 011 obtient les deux séries de nombres écrits
dlllO" 1l'" :,,,,''' et (;""" cO\OIl1ICS du tahleau eÏ-dessus. Eu combimUlt rune de ces séries avec les
uOlllh,'c, de tours LIe If corl'espourluuts dounes dnus III 4'm. colonne, on QUI'U hl fOl'lllule elier-
('h/'(' cl(i l'Pt anémomètre. Faisant Cl' calcul pal' la méthode des moindres t'arrés, llUUS ayons
ohttl'" poUl' l'ullémolllÔtl'e Ir les deux formules suivantes (3\;) et (39) dont la première sc
1'111'1"II'll' il J~, lu seconde Il 11; v désigne mètres par seconde, li tours d'anémomètre l'al' 15
minutes.





.................... 4'l' zx: O.Hi + 0.0051479"
Cotllnw 1I0US ne COlllUtÏSSOW'; pas tie raison pOUl' donner lu, prétërenee à aucune de ces
fonuules, nuus eu formerons une nouvelle, Cil prenant lu llloyenne des coefficients; il vient
r = 0.652 + 0.0051 '!62ft. • • • • • • • • (4U)
C'ost la tonnule cherchee.
A la n',ri t/·, lI()U~ n'avons pHS «mploy« la formule (40) POlU' le calcul des vitesses du
veut inscrites clans le~ Tabk-aux des observations donnés plus loin. Nous nous sounnes servi
.Ie hL fonuule
ohtPtllll' pUI' un calcul HlI peu moins rigoureux. Or, les valeurs dl' la vitesse fournies pal' les
Ionuuks (-l0) pt (41) lie (liffèl'ant qHl' pal' des quantités d'un ordre supérieur il celui des
erreurs d'ob-orvatious, il Ile vaudrait pas la peine de refaire le calcul des observations inscrites
claus les TahletHlx. \
Celu "('8ulh' du IH'tit tableau suivant (lui donne la vitesse du vent pOUl' des valeurs
<Iiff,"'~'"t:., ,],. Ii ,1'''1'1'':: Il" formules <,il8), (il!!), (40) et (41). EH vue d'une comparaison nous
n\ OH!" H:10tltp la «\('1'111<'1'(' colonne, ({lU donne la vitesse calculée d'après la formule connue de
Hohitl~oll.: t'Ih' dlH~m~ des vit:88:IS. con8iaéra~l('nlent trop grandes pOUl' les grandes valeurs de




















Connue le compteur de la transmission électrique, lu nue fois par heure a donné le uoui hre
de vingtaines de tours pal' heure, et courme on a" J'ailleurs, obsel'\'(~ chaque heure le nombre
de secondes écoulées pendant 20 (ou :lOO) tOU1'8 d'auèmometre, nous ltVOlJ8 transformé III
formule (41) dans les deux suivantes, Olt JI, di1sigue le nombre de vingtaines de' tours PU,l'
heure, et t le nombre de secondes l~eouJées pendant 20 ÜHll'S d'anémomètre,
NT . .··.1 .' . -r le minimum (le vitesse eOl.T('~polldant il. chaq Ile ch'grél OU!"i avons alou1e e maxnuum ~ .. " , . . ~
1> . f t fi '.l .] Iesr l'al.·)}·)l·'·) imarion de cette es]wce cl ovuluatiou. ))H,IlS et' calcul>eUll or, il Il (e montrer e ( l'gl e tl "\... ., ) • .
1·, . • . '. l it.. .".. ~.. (' fi et 9 ') corres}lOndant aux degrés heauf(wt 0 et 1 et queons avons l'C}et0 (eux Vlei"lSel" 1.:r •• ~ .." • . . . ..... .. ••
HO· . . " .' .1 '. '1·1· }> ur le zéro Beaut()l't, lions. avcH.ls cru ne pa~ devoir SUIvreus avons luO'ees IWH 1111:-:'81 ) es. . o. "' . . •
cette échelle: ~ nous l'avons évalué selon les circonstances il 0.0-1.0.
(42)
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vent, il la a la montaune, lIli·tr('~ l'al' de!! ohscrva-secondestation, " ~ lions
Reaufor! IlI i1 Y· max, mill.
Il 1.l:l -loti 0,0 '!2
.. , 1"'! 5.4 O.lI HO
-.1
2 3.6 6.7 0.8 W
" :Ù K2 ;!,6 lH,,l
4 7.7 1:!.4 Il.s :!O
fl 11.3 14.8 :-1,2 1H
(; 14.0 19,3 11.0 33
16.0 18.6 1:t.4 30
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, = 0 "',. + n ~ i = O'. '" H:l.6641. .147 _.02:>7411 .74, + .
t
Ces deux formules réduites en tables out servi il. la reduction des observations unéruométriques.
Le coefficient de frottement de I'auérnoiuètre n'est pas très grand, connue OH le voit par
le terme constant de la formule. Toutefois le frottement de l'appareil a t:·té considérable pendant
quelques jours au commencement de janvier et probablement aussi pendant les derniers jours
de décembre. Comme le terups était très calme pendant ('es jours-lit, à l'exception de eoups
de vent d'un caractère local, BOUS n'avons pas eu I'occasion d'examiner cette cause d'erreur
avant le commencement de janvier. Or, le 4 janvier il Il h, olt constata lJue I'anémomètre
restait immobile quoique la force du veut sur le field fùt «Beaufort 2». AprèA avoir HU11'Clté
pendant quelques heures le 4 janv. au soir, il s'arrêta tout-H,-eoup il minuit quoiqu'il fit un
vent impétueux. On n'a pn découvrir aucun dérullgeuHmt visible, Le 7 janv. H, 18h l'appareil
conunença tout-à-coup à tourner, et depuis ce temps le frottement s'est toujours montre extrémc-
ment petit, quand on l'a examiné. La cause de ce défaut est, probablement que ]es coussinets
ont èté trop étroits, de sorte que, le coefficient de dilatation du bronze etant plus gl'alHI qut'
celui de l'acier, le froid les }1 serrés autour des tourillons, L'usure des surfaces frottantes doit
avoir fait cesser le défaut. Nous avons interpolé les uhservations horaires de la vitesse du
vent des 4-7 janvier il l'aide des évaluations de la force du veut d'après j'échelle dl' Beaufort,
dont la valeur anéinométrique a èti' d(,ternlÎJ}(~e par le tableau suivant calculé d'après les
observations simultanées faites pendant le l'este de janvier.
1.'sblesll 31.
1883 ,janvier.
Afiu de pouvoir évaluer la vitesse du ve~t p~lldallt les rn?i!" d'a~tlt, ~e sep~eI~lbr:~ et le
oonnuencement d'octobre 188~, l'èl'0{{lle avant 1ael,H'Ve,lIH',llt de 1appareil anémométrique, IIOUS
l t 1HH~ et d'octobre 1882. Les voici:avons calculé deA tableaux semblables pour les lU01~ ( aou
(1 0.0 0.0 0.5
1 2.:.1 :'1.2 H...
2 4.3 6.:t [l.8
a 6.0 9.!' H.,!





OBSERVATIONS FAITE~ AU CAP THORD8EN, T. 1. 3.
_.. -
VITESSE Dt VENT A LA MON'I'AGN ~;, Mf:'l'RES P.\H SECONDE
t'ORC~~:
Octobre 1882 Sept. 18821111 veut, l"~ AOI'tt 188B
ln !l!I,Huu, Xornbre Nombre
Beaufort Mo)'. Max. -'fiu. Iles Mo~·. \Iax. Mill. des Moy.
observ. observ.
It Li 4.8 0.11 1!I(j L,; Kl' 0.0 241 1.5
a... ~.l! 0.0 l:*' H.:I !l.z U.O LOO 3.3
.. [).a lO.K tr. 117 r).(; 10.8 2.8 78 :).5
" 7.1 1:!.4 1.1; ;}4 :-\.1 IH.9 a.2 8H i.1i,)
4 !l.'l 14.1~ H.M :!;. !1.6 13.0 4.K lifi !l.H
r, 1:1... 1n.li 1:;.:1 2 10.li l6.11 1J.;t 17 10,~,
H l'!.ll 15.:>- 7.4 :!O 1~.!,
..,
tr"ft 18.6 Jo.'1 17 15.01
H 16.5 li .Ii 14.7 J 16.r,
!I 1~1.3 l~l.u l!t.H "! 19.3
78
1 .\ prt'l'l lu coiupusitiou de ('P}< pn~cs, j'ai trouvé dans lu (1 ~let('orologische Zeitschrift, Fünfter jahrgang 1888»
p. 2;W un" Ilott' cll' ~l. W. lÙlPIH'n sur la lllcthod(l exacte dl' eomparel' rè('hell<~ de Beaufort avec les mesures anémo-
métriques, .J(~ rt'~l'ettt' <11' Ill' pouvoir plus eu tiret' parti li ue dans cette note. :M. Koppen fait remarlJ.uer qu'ou doitl'IH''St~l' lt~8 ohservntious d'uprès les ritl'S~I'8 fournies par l'al1t~:mOlll('tt'I~, et nOll pa~ d'après le!:! forces évaluées eu Beaufort,('()Il1IllI~ jl~ l'ni fait plus haut, eonfOl'lUÙllleHt il la lllèthode jusqu'ici g:éuel'ulcllwllt adoptee. Cette methode cause en effetu~w erreur 8)'stéllll~ti~Jl~e qui (:(!,Il~iSt'· l'Il ce 1\1.11' les valeurs de tOllS les degrés Beuufott sont trop rapprochées de la
vitesse muyenne. \ oici ee que J Hl ubtenu, au heu des Tableaux Hl et 32, en appliquant la méthode de M. Kôppen.
n(~ Ih, t'li prenunt des lllOYt.'IItI('~ couvvnables, 1I011~ avons dédnit l'c"chellf' pOUl' Septembre
18H'2, inscrite dans ln dernièr« colonne du Tableau ~2 1.
Pl'tHlant toute r~tlltH',(' 011 n'a jamais l:yalul' la fore l' du vent au-dela de 9 Beaufort.
Lps Îl'I·C~glllu.l'it{·s dt' e(~tt(· evaluutiou, mi~H'S en c"vidtmee pal' les tableaux ci-dessus, résultent
d'Hile' part dt' l'équntioll p(~1'8mHWn(' ch·s ohRe rvat«Urs, d'autre part de ce que le vent à la station
venant urdiuuin-nu-nt l'Ill' rafalos, Il ("tl' tTC"~ itd'galelllclIt iufiuencé pa.r le local pour les direc-
tjow~ di1t'i'renkl'l. Toute l'évalnatiou nn (lutl<' quune valeur pureiuent locale, d'autant plus
qu'elle se ,'u,pp0l'te :\ un veut différent dt.' celui mesure pal' l'anémomètre.
Puis l, l'aide de~ deux pl'eIni(\res ~èl'ips, nous <lV0I1S eakllh'" pHr les formules de :M. Hnh~ns:)u
1... . . .. ] - 1 •('me . t ,~ènw • 1· 1 es FnfiIlf e.1a eitées,lel'l ylt.eSFlP!'ol dt' vent COl'I'('sporHlant('~, inscrites nans P8.) e, n co on •.. ,4 ,
ces vitesses jointes aux nombres <le tours de T (·orl'esporulu.nts pt'I'mettent de calculer la formule
§ 36.
DÉTERMINATION nES CONSTANTES DE L'ANl<jMOMÈTRE DE L'EXP~~DITION ABCTIQUE SUÉDOIS~~
1872--1R73 STA1'IONNl<~}1~ À LA MOSSELRAIE.
Comme le lien de destination de notre Expédition était celui mème df' notre devancière,
il y a dix ans, il importait dp cOlnparel' les anémomètres des deux Expéditions. Les constantes
de ranémomètre dr- ln première 11 'étant pttS encore déterminées, j'ni fait ('Pttl' déter-mination il,
l'Observatoire météorologique d'Upsala en le comparant aux mérnes anémomètres E et A pt
ROHR les mêmes conditions que pour l'auémométre Hl", CP!'! comparaisons ont (~ti· executees les
21, 22 et 2?, mars 1R82. Quoique nous n'ayons pas atteint notre station ]J1'ojetl·p, nolis
eroyons qu'il sera utile de donner id le résultat de cP!"! comparaisons.
L'anémomètre de rExpé(lition Suédoise de lR72---187i3, décrit dans le mémoirv <1p M.
.:\ng. 'Vijkan(ler déjà cité, et il UP nous désignerons par la lettre T (modèle Theorell) a 1('8
mêmes dimensions qlw l'arH:nllolnètrpE, qui sans doute lui a servi (le modèle, mèrne longueur
des bras, méme diamètre des coupes. Il n'est pas tout-à-fait dans son (~tat primitif, 1('8 roup('s
ayant (~té réparées plusieurs fois pendant son aIH]('C de service à, la ~los8elbai('.
Les trois instruments E', A et T ont ét,(~ lus silnu1tallérneut toutes les 1rJ minutes; ainsi
nous ayons obtenu Xf> observations sur les nombres de tours décrits simultanément par les
trois i nstruments pendant dps forees d(' vent différentes. Lps l'("llniss:lnt l'II 17 groupes, nous
avons obtenu lps trois série~ rle chiffres inscrits duns les 2t'IlH'_4èm(' colonnes <lu t.ahleu.n suivant.
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'l'ubl~au sa
NO~[BRE NO~lBR~; (11) D]i; TOURS DJ.:CHJ'l'S Vl'rESS}; nu VEN'l' RNmi'tres par; seconde
des en 15 minutes pltr calculée d'apri-s
Ilhservl\- --,---~."~.~-'_.._- .
tions 11: A T E Il
4 20 20 -ln 0.10 0.911
10 1,0 lB:, 1841 :!.:'G 2*7~
10 243 l~H 'S" n.47 B.(i1
10 2~lR 24B mg 4.15 4.38
4 37R ;!~2 H7:l ;'.15 :).13
7 42~ 323 -1-20 5.H9 :u;o
7 47ï B:):) fflÎ 6.SR H.09
4 ;)2~1 4((} f,1:! i.o~ fi.7R
2 urs :l'!O li30 R.la R6S
:l 72:! (!Sr, 7;;R ~I.H 9.62
Î il;, 617 HOO ~1.91'l 10.11
2 828 lillf1 82:1 10.74 10.77
2 H84 7:,5 !12ü 11.43 12.23
2 924 77fl 9741 11.98 12.04
-1 ~'71 XQi'1 100[, l :t.rln 13.00
4 lO18 Hio 106"3 V1.1o 13.99





,. ~•••.; O.5i6 + 0.029 677m, .
()m;;}I~l{VATION~ FAITES AU CAr 'l'HORDSEN, T, 1. :1.80
,. =--= O.i26 + O.o:n 345'1/1, • •
En P"('IIulltli's moy('ntH'~ (l('s «onstnntes d(' c('s deux formules on uura Jn suivante
~t'l'lL ln ttwrt)(, la plus prohu,hh' (1(' la {m'Inule cherchee
li = O.:lOl + 0.030 512H1 • , ••• , • , ••• , • ' •• " (44)
En l'PHlpla~:nnt li put' iu duns ln formule (?J(i), celle de lnnémomètre l~, elh~ se réduit. li
l' = 0.147 + O,U31 055m , , , , , •. , , •• , .. , , ,. (45)
!'If'n~ihl('Tl1('J1t t"galp :, (·1R) (Ill (44), ('P qui doit (\tr(', lr's moulinet!'! dp!'l doux appareil!'! avant le~
mém..~ dimeusious. .
Lt, petit tuhlouu suivant donne les vitesses " du vent correspondant fI, de!'l valeurs diffé-
"('lltl'iol dt' /11 d'llpt'("~ le's formules (4:!), (43), (44) et (45) (le mèmr- «Ut' d'npt'("~ la for-mule dp
Ruhinsoll
dt, cpt instrtnneut, calcul 41tH' lions .rtYOllS opere, d'après la méthode des moindres carrés,
s<"plll'i'lnl!lIt. pUUI' les deux ~él'ie~ ,1" vitesse». Ains] nous II\'OIIS obtenu les formules (42) et (43)
ei-de~!ooloHs pt dont la première SP l'apporte il ln, comparaison (lt~ T :1, E, la seconde, de 1 1 il, A.
An lien d(~ ft, nombre (le tours en 1;) minutes, IlO1lS avons introduit le svrubole r» qui dè8i~n(.i
1(' nombre (1 ..8 dizaines (1(' tours pm- heure. nombre (lonnè duns ]('8 Tahleaux (ln mémoire dp
M. \'ïjkawlPl' (ll"jh cit('..
, r Jlfm
l' = 1,711'1\ = 60





vl'n;ss~; Ill' V~;NT (:c:::: /.) rA T,(~liL~;~;
lJ'alll'('8 ln formule
Tri·~ pet it 0.58 0.4:1 II.!lO
i"Jl) :2.0(; 1.9~ :!.O3
lOCI il. :t~l :3,1}(; Rf);,
;ltlO 1:').4 ~ 11"10 1;1.1(;






On voit (t'tt' la fOl'mltl(' de Hohin~()11 ~'i1ppHI ., -',' hi« : " " ' .,"
une \'itps~(' cIl' :H)1l1 ll'n"" ' l ' 1". '.1 pH .lS~tZ . lf 1.1. d, cette t.ornw du monliner ,111!'lqn li
t ~t {OlU C , .01 Il us (j'l'and t' ntp~~t: . l' 1ln dlll'C"P <1(' ln station !'lU' d '- '1 11', .11 ê ., ' ,,' 1l10)'PlllW ( nue 1('111'(' OhSPI'V(ie pf'lldant
'., 'l' .' " . . c' Ol~(' a, II • ()~!'l(' ):11<: 1H7:!-187H a ét<'· celle ('01'l'r'l':l 01' -1 .t'· 10)"; r
('('!'lt-H-( ll'{' cl :'lH'PS ln formule (44) ,,', ~ . ' Hl ..,.,,) Juall a ni . ,l.J,
, ' , 111\( vitesso ;'.2 ,7 par seconde.
\ ,) ,'" l
':1 , '.) j , J('~ ''l'('lH'l'(~lws qUI In'(~('('clP11t sur lrs' t' t _ 1
l
,t '" ,,('OUS an PS (P nos an("111)1 't t('omp (' ('S, ('nl' h'l'ï constant pl.' ,1" _ . ',' '." orne .res ne son, pas
, ,( ~ ( (,~ (PliX ~llleln()llH'trps cl.i . ,.' " l,' ' , '
qw' pOUl' ln formule Hnc"nIrl' pt l" '" . _.. ,c, (Olll]Htl all'lOll .• et A n t'tu,nt ('alculees
. . (~ «)mpu,l'alSons W' !'l ('tpncl' 't "1, " .
llWllt lnihles, Bons ig:nOl'OllS quPl1P s." 1" fi ' " . cUl qn H «'8 vÜt'SS('$ ('Olnpftl'utlvp -
'. . . t 1.1 Hl UP1H'(' dn clel'nwl' tPl'1Jle (If' la fOI'lnule
" = a + he + l'C2
dUllt il titwh'n.it . l'
. , se 8l'I'Y11', ( UPl'('.s lps l't'Chl'I'elWS dp 11 D ,.} .' . ' '
J;!t'IU'l'll l, ln l'P!atioll (lui tif' 1t ,'t ,D, l ", .. ' . n,lI an<1t, pour exprnnPl\ dmll'l 1f' caR
, '1 t \ 1 (S!'l( (II \ t'lit an nombr' 1·" t ' . '1 •
evu l'UUlwnt (l'H' pom' lUit' ('on~h'tl 'f '.... ' 1 . . (' (CS OH1. ~ (1t 1H0ulllwt. Ce lie serf1
.. .. l ,1011 ~pt.i{'Ht (' cIe rtlnéUHlln(~tl'e que la cunst.antt~ c s'annulera,
M. Wild a supposé, comme nous l'avons dit, que ce sera sensiblement le cas si l'on prend
r = 2R, et c'est d'après la règle de ce savant que nous avons construit l'anémomètre HZ l\lais
il aurait fallu en vérifier la justesse par une détermination directe. Car, bien que la théorie
de l'anémomètre Robinson ne soit pas faite, il est évident qu~ les constantes de cet appareil
ne dépendent pas uniquement du rapport de la longueur des bras au rayon des coupes, mais
encore du moment d'inertie de la masse tournante par rapport à, l'axe de rotation, puis du
frottement et enfin des dimensions absolues de l'appareil, du moins à un certain point de vue.
Il paraît probable que ces dimensions n'exerceront pas d'influence sur le rapport de la vitesse
du vent à celle des coupes, bien que la relation qui lie la vitesse du vent au nombre des tours
du moulinet doive nécessairement changer avec elles. Quant au frottement, on pourra espérer
qu'il sera pratiquement négligeable pour un appareil soigneusement travaillé. Mais la grandeur
du moment d'inertie aura sans nul doute une influence capitale. Autrement tous les anémo-
mètres semblables présenteraient sensihlement le ménie rapport de la vitesse du vent il, celle
des coupes, ce qui n'est pas. Pour le Inoutrer, nous transformerons, suivant l'exemple de ~t
Dohraudt \ les formules de nos anémomètres de façon a exprimer la vitesse cl n vent en kilo-
mètres par heure (soit V) en fonction de la vitesse des coupes du moulinet exprimée dans les
mêmes unités (soit K); on aura pour les quatre anémomètres E, A, W et T
V = 1.61 + 2.870K (E)
V = 2.33 + 2.i67 K (A)
V 2.35 + 2.447 K (W)
V = 1.80 + 2.820K (T)
Le coefficient de K (que M. Dohrandt désigne par Bi) représente, avec l'approximation que
comporte la formule linéaire, le rapport de la vitesse du vent il, celle des coupes. 1\1. Dohrandt
a cherché à l'exprimer, à l'aide de deux formules empiriques, en fonction de l' et R, (page 19
de son mémoire 2). La seconde de ces formules nous parait inadmissible, car elle n'est pas
homogène: néanmoins M. Dohrandt la considère comme la plus rationnelle en forme et il la
trouve plus concordante à l'observation que l'autre, ce qui ne peut tenir qu'au hasard. C'est en
effet le contraire qui a lieu pour nos quatre anémomètres, comme cela résulte du tableau suivant:
l, 1 K=B2
NOM 1 calcul-é-d-'ap-rè-s-
.de I'ané- (1) i (2)







. . .. .. ., ..
.. .. .. ~ .. . ..(R)2 (R)4B'). = a + (1,:- + y --;:,
E 2.870 2.730 2.602
A 2.467 2.718 2.487
W 2.447 2.470 4.798
T 2.820 2.780 2.60~
EKnOLM, OBSERVA'rtoNS MÉTÉOROLOGIQUES.
1 Voir le mémoire déjà cité de ce savant, page 18.
2 Les formules en question sont
R2 R'"
B'}. = al + {jl - + 1'12 ' .......•...
r r
ou a oÙ iJ t 1 t t numériques. calculées {laI' M. Dohrnndt d'après It~8 expériences.
, p ; ï, al' iJI' Y. son (es cons an .es
Observations faites an cap Thordsen. I. 3.
et
82
V A + s, K + Cs K2
en fonction de r et R; M. Dohrandt n'a pas fait ce calcul pour les anémomètres examinés par
lui, pt ne possédant pas de ces formules pour nos anémomètres, no~~ ne l~ :e.r~ns, pas. non
plus; or, cela n'est pas douteux, un calcul de ce genre montrerait encore I'impossihilité cl exprImer
les constantes unèmométriques en fonction de '1' et R seuls.
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
On voit là. que la seconde formule ne fournit même pas une approximation pour l'ané-
p~r L· r \ t E et A bien qu'ils soient à peu près semblables, donnent
momètre W es anemome l'es ',. . , 1 Il A
• . \ '1.'J:' . B de sorte que la prennere formu e e e-rneme
néanmoins des valeurs tres différentes pour Il'' d d' ti
se montre bien inexacte. Cette différence résulte probablement du gran moment ln el' ae
de A. . h h \ exprl'mer, de même, les coefficients Bs et Cs oc la formule plusOn pourrait c erc cr u.
complète
CHAPITRE 5.
OBSERVATIONS SUR LES NUAGES. HYDROMÉTÉORES. EAU TOMBÉE. ÉVAPORATION.
§ 38. Les observations horaires sur l'état du ciel ont embrassé la quantité et l'espèce
des nuages, leur marche, leur vitesse angulaire ou relative et leur radiation ou convergence.
Qun.nt ft l'évaluation de la quantité et des espèces de nuages, nous avons suivi de très
près }('S procédés de l'Observatoire météorologique d'Upsala. Nous ayons évalué la quantité
tout simplement en dixièmes de toute la demi-sphère céleste, en ayant autant que possible
l'gard, pOUl' cette évaluation, il l'épaisseur de la couche nuageuse, mais sans évaluer séparément
l'épaisseur on la densité de la couche.
POUl' la classification des nnages employée ~t Üpsala nous renvoyons aux travaux suivants
de MM. les professeurs R. Hubenson et H.-B. Hildebrandsson: «Observations météorologiques
horaires, exécutées, par une société d'étudiants il, l'Observatoire de l'université d'Upsal, du 30
mai 1865 an H aoùt 1868, etc. dirigées et publiées par R. Rubenson. Upsala 1877»; et «Sur la
classification dl'S nuages employée h l'Observatoire météorologique d'Upsala, par H. Hildebrand
Hildebrundsson, Photographies fIe ~f. Henri Osti. Upsala 1879».
Comme .u ~mporte beaucoup de bien définir cette classification telle que nous l'avons
cOIl~:.tle et. ~pph(lllee: e~, ('oln~n:l, de plus, la formation des nuages an Spitzberg présente quelques
particularités, nous inserons ICI une description des espèces de nuages observées an Cap 'I'hordseu,
de méme que des signl's d'abréviation employés dans le présent mèrnoire.
formule (2) R et r seront exprimés f~ll mètres,
M. Dohrandt trouve
a = 2,825:)
(J = _..- 6.6544
ï = 20.9257
al = 3.018:\
{J. = - 53.'7 :l67
j't 1033.81
DESCRIPTION DES ESPÈCES DE NUAGES.
NO;\{ DU NUAGE SIGNE D'ABRÉVIA'l'ION
Stnl.tu8 m Str on S
Nimbus m ••• _........... .••• Nb Il N
Cumulus m _ .... 00........ Cm Il C
Strato-euiaulas .u_. _.. __ .. . Str-Cm " SC
Alto-cumulu8 _.__ u ... ., ... _.. Al-Cm Il AC
Cirro-cumulus w......... cr-Cm Il cC
Cirrus _ __ __ cr Il (:
Cirro-stratus _ __ . cr-Str li cS
Couverture de nuage indécise '"
Ciel parfaitement serein'. __ ... _ 1.
Stratus. Nuage diffus et bas qui repose en flocons détachés sur le sol, la Incl' ou les
fields, on qui flotte à une faible hauteur au-dessus. Le stratus se distingue du brouillard
bas en ce qu'il est formé de flocons ou masses détachées bien qu'à contours diffus, tandis (lue
le brouillard bas s'étale sur la terre ou la mer en formant une }HaSSe continue et à peu près
dépourvue de contours. Au Spitzberg où les différentes formes de stratus et de brouillards
sont très nombreuses et fréquentes, il y a en effet une gradation presque insensible d'une
forme à l'autre. Dans les tableaux contenant la «(Quantité et espèce de nuages. Marche des
nuages inférieurs. Hydrométéores. Eau tombée» nous avons inséré les stratus de méme que
tout brouillard lointain et localisé dans la colonne des espèces de nuages, tandis que nous avons
inscrit dans lacolollne des' «Hydrométéores» un brouillard enveloppant l'Observatoire même.
JVitnbus. Nuages sombres et déchirés d'où il tombe de l'eau, sous forme de pluie, de
neige, de grésil, de grêle, ou bien d'où l'on peut s'attendre à une chute d'eau. Au Spitzberg
les Nb forment toujours, à ce qu'il nous semble, une couche sombre d'épaisseur presque con-
stante tantôt plus ou moins déchirée, tantôt presque uniforme, et ils ne présentent. pas les
formes plus ou moins bombées qu'on observe fréquemment sous les climats tempérés. Il n'y
(1. donc guère dans cc pays septentrional de formes intermédiaires entre le nimbus et le cumulus,
tandis qu'il y en a beaucoup entre le nimbus, le stratus et le strato-cumulus.
Cu~nulu8. Nuages bien connus, à, bases planes et sommités convexes, engendrés par Je
courant d'air ascendant du jour. Ces nuages sont rares et peu développés au Spit.zberg. Pen-
dant les jours beaux et calmes du printemps et de fété on voit cependant se former parfois
quelques très petits cumulus au milieu de l'atmosphère, au-dessus des localités les plus
échauffées par le soleil, ou bien les stratus qui reposent sur les fields, tendent H, prendre
l'aspect bombé des CUIIIUlus. Ces nuages n'ont été observés que pendant 12 (ou peut-être 13)
jours de la durée de l'Observatoire, soit 29 (ou :10) heures, à savoir 188~ le L5 août 3\ 14 b
et 15\ le 16 août 4\ le 20 août 17\ le 21 août. 12\ le 25 août 4\ 1883 le:25 mars ~}b-14b,
(le 6 avril 13h ?), le 19 avril 16h et 17h (pour 18b l'observateur fait remarquer: les Str...Cm sont
en partie cumule-formes), le 15 mai 10b-12\ le 14 juin 13\ le 18 juin Ilh-14\ le 12 août
Ilh-""'·13h et. le 17 août 7h et 8h • Ces heures-là ont été belles et calmes, il. l'exception du 6
avril, où le ciel était couvert de Nb; si l'observation du cumulus pour ce jour Il 'est pas due
à une faute d'écriture, il doit. se rapporter à un stratus cumule-forme reposant sur un des fields.
Strato-cU'1r~UlU8. Un amas de nuages arrondis, assez denses et sombres, séparés par des
éclaircies, ou bien une couche de nuages gris-foncé et presque uniforme, ne présentant que
q'uelques ondulations et parfois ~;à, et là de petites éclaircies. Quand cette couche ne couvre
qu'une partie du ciel et surtout quand elle est vue de loin tout près de l'horizon, on distingue
qu'elle forme une couverture d'épaisseur assez faible et partout égale, Il y a entre le strato-
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l'avons déjà dit des zradations insensibles, et une quantitécumulus ct le nimbus, comme nous '0 , L
.. .1' 1· pIUI'/) tombant d'une couche de strate-cumulus n est pas rare. esinmune ue neIge ou ne ..-' C' l' '
formes les plus basses du strato-cumulus se rapprochent beaucoup du stra~us. est espece
de IlUQITC le plus fréquemment observée au Spitzberg pendant toutes les. sa~sons. 'A ,
&~lairées par le soleil ou la lune, les quatre esp.èc~s de nua~es qUI VIennent d etr~ enu-
rnérees, jettent une ombre bien tranchée et l'on distingue toujours sur le nuage meme le
contraste des ombres et des clairs.
Alto-cumulas. Ce nuage forme la transition du strato-cumulus aux nuages s~périeurs,
cirri-formes. Il est composé de flocons de nuage plus petits, moins sombres et p~us minces que
le strato-cumulus, Hocons qui ne présentent jamais de différence bien tranchée entre les ombres
et les clairs. Le ciel moutonné ou pommelé est formé d'un grand nombre de ces flocons
semés sur lu. voûte céleste. Les nuages irisés, assez fréquents au Spit.zberg pendant toute la
saison claire, appartiennent ordinairement à cette espèce de nuages; les couronnes solaires et
lunaires semblent s'y former de préférence.
CiC1'o-cum~ulU8. Ces nuages sont ~ncore formés de petits flocons ronds, mais qui. se
distinguent des précédents par leur structure plus fine, leur teinte douce d'un blanc de neige
légèrement bleuâtre, sans ombre ni lumière distincte.
Ct7'TttS. Ces nuages sont bien connus et faciles à distinguer malgré la variation pres-
que infinie de leurs formes extérieures: la structure d'un cirrus est toujours la même: un filament
tissu ou duvet très fin, d'une teinte douce de blanc de neige mêlé de bleu de ciel sans trace
d'ombre ni de jour distinct. Au crépuscule ils prennent souvent une teinte jaune ou rougeâtre
et sont èelairés longtemps après que tous les autres nuages ont été couverts d'ombre. L'infinité
des formes, les plumes, les houppes, les fils, les bandes polaires etc., est la même au Spitzberg
qu'en Suède. Ce n'est que pendant le jour et au clair de lune qu'on distingue facilement les
cirrus des nuages plus bas et denses; au crepuscule profond ou à la lumière des étoiles, on
ne les distingue parfois que difficilement de certains autres nuages tels que les alto-cumulus
et les strate-cuIII ul us. Quelquefois nous avons vu, pendant une aurore boréale, des stries ou
fils lumineux ressemblant à s'y méprendre à des rayons auroraux , mais à lin examen plus \
attentif, on les reconnaissait comme de véritables cirrus. La direction et le mouvement des
fils, et définitivement leur aspect :t l'aube matinale, comparé à celui des rayons véritables
d'aurore boréale, observés simultanément, ont révélé leur nature de nuage.
Cirro-stvanu. Feutre ou tissu dense de cirrus, qui couvre une partie considérable du
~iel. So~v.:mt on \'~it ce feutre se projeter sur le fond d'une couche mince de. nuages cirri-
fOl'tllt:!'1 d un .blan~ g"nsàtre ou bleuâtre, uniformément répartie sur toute la voûte céleste; c'est
l(~l'Ollt) de arro-stratu«. Parfois on n'observe que le voile seul. La densité soit du feutre, soit
du \~oi1e •.le dt:~o-stratuA est très variable, à partir d'un voile à peine perceptible de blanc gris
blt!llRtre,. JUSt\,l a. Hile couche épaisse de gris cendré, ou rnéme de gris bleu foncé, s'approchant
dt! hl teinte ct de ln structure des nimbus. Pendant l'hiver et le printemps quelques-uns des
observatetl~s au Cap Thordsen ont cru apercevoir une espèce de cirro-stratus b08 qui planerait
s~~Hlt.l?ent n. la hauteur (les strnto-cumulus ou des nimbus. Si cette observation est juste, elle
s ~~xph~IUl~ralt 'par .en qu.e,. S~)~Vel~t. d~ns cette saison, toute l'atmosphèrs jusqu'à partir du sol
~,mh.ltret~l~)he d une infinité d aiguilles ténues de glace. Aussi le ciel n'apparaît-il presque
jaruars parfaitement transparent pendant la nuit polaire; ce n'est que rarement qu'on y distinzue
nettement la voie lactée. . b
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Les remarques, que nous avons faites sur les formes, l'apparence et la. teinte des cirrus
s'appliquent égalementauxcirro-stratus. Du reste l'aspect et la fréquence des nuages supé-
rieurs sont les mêmes, à ce qu'il nous semble, au Spitzberg qu'en Suède. Les halos, les parhélies,
les parasélènes et autres phénomènes optiques se présentent fréquemment il. ces hautes latitudes.
Pour désigner l'aspect du ciel, outre les noms de nuages dont nous venons de décrire
la signification, nous avons encore employé l'astérisque (-), placé devant le chiffre indiquant
le nombre de dixièmes couverts de la demi-sphère céleste. Il désigne que la couverture a
paru tout-à-fait diffuse et indécise. Ainsi:
-10 ciel uniformément ou parfaitement couvert 1;
-8 0.8 du ciel couvert d'une couche uniforme ou indécise.
Str-Cm -8 0.8 du ciel couvert; une partie couverte de Str-Cm, une autre d'une couche
uniforme et indécise.
Enfin, pour désigner un ciel parfaiternent dépourvu de nuage, nous employons le signe
00. 2
Dans les tableaux d'observations les différentes espèces de nuages observées à une même
heure ont été rangées d'après leur altitude relative, depuis la plus basse jusqu'à la plus haute.
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l C'est le symbole adopté dès 1865 par M. Rubensson et encore employé
à l'Observatoire météorologique d'Upsala.
2 A l'Observatoire météorologique d'Upsala, on se sert, dans cc but,
du symbole *0, qui, pour nos observations, a la signification définie plus haut.
DIRECTION ET VITESSE RELATIVE DES NUAGES.
Pour déterminer la direction et la vitesse relative (ou angulaire) des nuages, nous avons
employé le mât surmonté d'une croix à huit bras marquant les directions principales déjà
mentionnées, lequel a aussi servi pour les observations sur la direction du vent. L'observateur
se plaçant debout sur le sol au-dessous de la croix doit observer J)'
la direction de la marche du nuage par rapport aux bras de ->: "7
laeroix, puis compter le nombre de secondes que le nuage f~'//! //1'/}
met à passer à travers un anneau de fil de fer de om.:l de : / r;·/--/~,/
d
. 1, ,
rayon, joignant les bras e la crOIX. f./ .'/
Supposons que le plan de l'anneau et le sol où se place j,/ ,/
l'observateur soient horizontaux, puis que le point visé du ,/ ,/
h . l' rnuage parcoure uniformément une trajectoire droite et 01'1- /! ,/
zontaJe; on obtiendra toujours, quel que soit le point du sol où ! /' /-/
se place l'observateur, la direction méme et le nombre même ~i7~/l~\
de secondes qu'obtiendrait un observateur qui, placé debout sur ~ ~j~~////
le sol verticalement au-dessous du centre de l'anneau, verrait -'~,' .:--// . ;
le point visé, à, son altitude actuelle et animé de sa vitesse /1/ /
actuelle, passant par le zénith à travers l'anneau dans une l/ /
direction parallèle il. celle actuellement décrite. En effet, soit // ,/
o l'œil de l'observateur, Li le centre de l'anneau, 1J un point 0/' Id
1







• _1_ Ilé ,-)1aC'CI' (le' A en B pendant q-ue celui-ci parcourt actuellement la trajectoirehou u U 1lI1ag-c ,se \.. - - ,- _. 1
Cl), Menons pal' U ct par Cl) des plans horizontaux. Ils rencontreront la verticale menee
par A (l'axe du nuit) aux points 0' etC' respt'ctive~nent., ~~ignons ~' ,il. ~, et prolongeons
la droite 0'B jUS(IU'~t pt~rcel' le plan CD()' dans le point D; JOIgnons DaC,
A raide de triunzles semblables on obtient aisémentl':l
C'D': A.B = CD: AB,
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_.!:~_.__ = ~tang~ .... . . . . . . . . . . . . . . (47)
10000 n
. 1 V représente cc (ne :M. Vettin à Herlin li nommé III «vitesse projetée» du I!ua~e: ((P~ojicjrte nes('.~lwindîgkeit
der \Volken 1. cl B If,' ,. n ·1)1' ,rf·ttl·IP> dans la IIZeitsc'hrit't der Of~sterl'l~)Chlschcn Gesellschaft fur Meteore-Ull( eren es llnmung. u ... .' ., .... .' ':. alti
logie. XVIII Band (1883) pll~e 92 et suiv. M. \' ettiu projette Il'8 vitesses sur un plan horizontal mene ..1 une a 1-
tude d'un mille vd'Allemagne :.:-:: 7 f)OOIll.
Ces formules nous serviront pour le calcul des observations, Si If> nuage plane ;.. une
hauteur de 10000m , v même représente IR "Hesse absolue en mètres par seconde 1.
Pour calculer v, j'ai réduit. en table la formule (47).
Le nombre total des observations sur la direction du vent, y compris les calmes et IflR
cas d'une marche irrégulière, est. de 1467; le nombre total des observations sur la vitesse
relative (y compris les calmes) est. de 6~2. Tontes ces ohservntions sont données dans 1eR
Tableaux intitulés: «:\larche et vitesse relative (mesurée en dix-millièmes de la hauteur du
nuage) par seconde, radiation des nuages».
Remarque. C'est à dessein que no118 avons choisi cette forme de néphoscope, an lieu
d'un néphoscope il, miroir. Comparé h celui-ci, il nous semble offrir les avantages suivants:
10 Les contours d'un nuage pen marque se distinguent plus nettement il. la vision directe
qu'après s'être réfléchis par un miroir ;
20 L'observation de la vitesse est la plus simple possible, l'arec qu'elle n'exige d'autre
lecture que celle d'un nombre de second(\s (dans ln. plupart des cas Je plu!'! commode sera de
ne faire que compter les battements de la montre);
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n
P'" = _t)~ _
10000
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Ma taille étant Jl1oyenne, j'ai employé ces valeurs de lt ponr tous les observateurs, el' qui
n'introduit guère d'erreur sensible. POUl' lo temps qui précède le 28 ruai, j'ai interpolé la
valeur de Cl en ayant égard à, l'épaisseur de la couche de neige.
Les observateurs ont noté le nombre (soit '11.) de secondes écoulées pendant le passH,ge
du nuage à travers l'anneau, nombre qui a varié depuis 28 jusqu'à, 250· environ, correspondant
à, une «marche très rapide» et une «marche extrêmement lente» respectivement. Pour une
marche lente, on n'observait ordinairement que le passage il, travers la moitié ou la quatrième
partie du diamètre de l'anneau. Natnrellement cette observation aurait été plus exacte et plus
commode, si l'appareil avait été muni de deux ou trois anneaux bien circulaires et concentriques,
A l'aide des données (( et n nous calculerons la oùesse an,q'lt1aÙ'(J, dU1HUI/P) pass.mt par
le zénîth, nous la mesurerons par Parc du ce1'cle d'Ul1it/ parcO'll7'7l ])(lr seconde, ou, ce qui revient.
au même, la vitesse sera donnée en parties décimales de la hauteur du nuage, parcourues par
seconde. Pour plus de commodité, multiplions pa)' 10000 les nombres ainsi obtenus, afin
d'éviter les fractions; la vitesse du nuage sera, en définitive, exprimée en dix-millièmes de la.
hanteur de celui-ci, par seconde. Dès lors si l'on a su mesurer la hauteur du nuage, on
obtiendra sa vitesse absolue par une simple multiplication.
En désignant par v la vitesse angulaire ainsi mesurée, par V la vitesse absolue en mètres
par seconde et par z la hauteur du nuage, en mètres, on tirera immédiatement de la figure
les formules suivantes:
30 L'appareil est simple et solide, et il ne se dérange jamais par le mauvais temps, la
neize les averses, le givre etc.
o ' n'un autre coté, la position de l'observateur est plus commode en ~e servant. d'un miroir;
mais pour nous qui étions toujours chargés de regarder, chaque heure, tout Il' ciel, cet avantage
aurait été de peu de valeur.
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DÉTERMINATIONS DE LA HAUTEUR DES NUAGES.
1Q. Dans quelques cas nous avons cherché il. évaluer ln hauteur .I'un nuage bas, stratus
ou nimbus, en la comparent à celles des montagnes voisines. Ces évaluations qui sont néces-
sairement peu sûres et pen nombreuses, se trouvent insérées dans le Tableau déji.. cité.
2°. Pendant le printemps j'ai fait quelques expériences ponr déterminer la hauteur et
la vitesse absolue d'un nuage en observant d'un côté la vitesse de son ombre projetée sur la
plaine, de l'autre sa vitesse angulaire au moyen du néphoscope ou d'un théodolite ~fohn.
Cette méthode, pratiquée avec tant d'habileté et de succès par :\1. Vettin, semble pourtant être
de peu de valeur pour notre station septentrionale, où la hauteur du soleil n'excède jamais
350 ; c'est que l'obliquité des rayons de l'astre multiplie les erreurs provenant des inégalités
du sol et de toute translation verticale du nuage.
Ainsi, le 14 mai à n-ss- temps local:
L'ombre d'un Al-Cm se déplace de 136m pendant 381>.'1; donc V" = sm.54 ; de plus l'observa-
tion donne v = 45.5, d'où
z = _?~~ = 778 m •
0.00i55
Or, la mesure à l'aide des théodolites, d'après la méthode décrite plus loin, a donné pour la
hauteur des Al-CIO à, 12h il5m le même jour 2000m environ.
Une autre observation faite le 27 mai 13h IBm parait meilleure. Str-Cm marchant du
Sud 1) de 600m en 90S ; 1v 48
2) »610 » 75;
donc
1) V = 6m .7, e = 1400m
2) -~- u 1690
Moy. 7.4 1545.
~~ns .c:s ohservati~ns,. nous avons corrig-é le chemin de l'ombre pour l'erreur provenant des
Ineg~h,tes ,du s?l" d apr~s .les altitudes connues des extrémités de lu trajectoire. Les longueurs
ont ete déterminées a 1aide d'une carte. .
3°. Plusieurs fois nous avons mes ' 1· h t . .
. ure a auteur angulaire maxnna de ]'éclairement des
nnages par le soleil avant son lever 0·\ hti S'}' . .. u apres son couc cr, en notant l'heure précise de l'ob-
serva ton. 1 on savait détermi 1 ft d' '; . ,
terrestre, ces observations m~ner a ~rI~e e 1ombre Jetee dans l'atmosphère par le globe
de cette ombre . 'li Ih pourra1ent servir a. calculer la hauteur des nuages situés à. la limite
1 • ..luS eureusement ce problèlne .t ê ;. -.. .
Parce que l'on i' ne peu tre résolu qne tres imparfaitement-e conna t que tYrossièrelnent l' ffi t cl] 'f . d
sol, les montaznes les platea ~ °t 1 . e er e a re ractlo.Tl, et q ne les inégalités u.
e' ' ux etc, ue meme (IU(' 1 - 1" ,












1 I~T"} 1 t' l "r ilken 'lUS der Zcit der BelclwbtUlw VOl' Sonlle1l3uf- oder nnch Sonuenuntergang.lOleu)ÜS ImmunK «('1' '(, fo,' ~ ~J' • ~. , r". . . . 83) .. 16:> t '
Yon Dr Vcttin. ~dt.s('hrift "1'1' Oosterr. n(~sellsdlaft ml' :Met.eorologic, XVIII Band,~18t p. . ':.. e SUlL
2 M Vtt' (1 it P 1("1) fait cette correction en dimiunnnt la dépreSSIon. calculee de r'? de sa. valeur,
. e,)fl oc. Cl '. • h ., [ y , . 1 é r . 1 réf
parce que (( l'expérience proU\'c que ln l'éfrnction augmente. la vue de II,! environ u, ~'. .et~lll a {o,ne n g I~C l~ ,r~c-
tion pendant ln première partie du chemin purcouru par le rayon, celle à partir de la limite de 1atmosphere Jusqu au
rasernent de ln surface dn glohe.
Observationll faiteR au <'ap Thordsl'n. L:l.
1882 Août 25, 22h29" i Cirlal éclairé. jU8qu'au sénith .. m •••• ••••• •••••
» 26, 0 33 Cirrus éclairés au N jusqu'à 35° de hauteur u •• ..
ombre d'une maniere tout-à-fait inaccessible au calcul. Notamment les nuages lointains doivent
souvent introduire OP graves erreurs, cal" tantôt ils agrandissent l'ombre en interceptant les rayons
solaires, tantôt ils la diminuent en les réfléchissant. Ce n'est pa."l tout. La limite de l'ombre absolue
définie mathématiquement doit différer d(l beaucoup tlc CC1lf' que l'œil saisit tant à. cause de
l'imperfection de la perception qu'à cause de I'absorption et de la diffusion de la lumière par
l'atmosphère. Après tout, il nous semble que cette espèce d'observations sera beaucoup plus propre
à étudier la réfraction, les phénomènes crépusculaires etc. après avoir déterminé la hauteur des
nuages par une méthode exacte qu'à déterminer la hauteur de celles-ci à raide d'une connais-
sance prétendue de ces phénomènes-là. Connue cependant cette méthode imparfaite de détermina-
tion de la hauteur des nuages a été appliquée, non sans succès semble-t-il, par ~1. Vettin \ nous
n'avons pas cru devoir la rejeter il priori et nous avons cherché à rappliquer pour nos observations.
Calculons d'abord l'angle de dépression du bord supérieur du soleil au-dessous de l'horizon.
Il faut le corriger pour refIef. de la réfraction. Si le nuage observé plane à une grande hauteur,
nous prendrons pour cette correction la réfraction horizontale double, parce que le rayon solaire,
avant d'atteindre le nuage, a traversé l'atmosphère if, pen près deux fois, d'abord il. partir de
la limite supérieure de celle-ci jusqu'à, raser la surface terrestre, puis à partir de la surface
terrestre jusqu'au nuage '.
Désignons par d cette dépression corrigée pour la réfraction, par Il la hauteur angulaire
maxima du nuage éclairé, hauteur mesurée dans le vertical du soleil à, partir de l'horizon, du
côté où se trouve l'astre, par le zénith "ers le côté opposé, depuis 0° jusqu'à, l~Oo; par ". le
rayon de courbure du globe qui convient au lieu considéré, et par z l'altitude du nuage; on trouve
aisément, en négligeant la courbure de rare joignant la verticale du nuage à, celle de l'observateur,
2r sint~ sinlt
z = sin (d + h) · · · • . . • . . • . . •. (49)
Nous prenons "= 6 397 000"\ log r = 6.8060 (latitude = 78° 30') [Fol"lneln und Hülfstafeln für
geographische Ortsbestitntnnngen etc., von Prof. Dr Tb. Albrecht, Leipzig 1879, page 200J;
la réfraction horizontale moyenne est, d'après Bessel, 34'.9 = 0°.58 [Astronomische Tafeln und
Formeln. Herausgegeben von Dr C. F. \V. Petel's. Hamburg 1871J; rayon apparent du
soleil = 0°.27.
Voici maintenant nos observations:
Tableau 30.
ObSerVlJtions sur l'iclairetnent des nuaqes, au, leoer et au coucher du soleil.
H = hauteur apparente du centre du soleil (calculee, non corrigée pOUT la réfraction)
FAITES AU 'CAP THORDSIN, T. 1..3.OBSERVATIONS
1882 Sep'. '00, Poa'" i Alto-cumulus éclairés jusqu'au S,6° de hauteur ..•... m •• n .1
29 17 2!J Cirrue éclairés jusqu'au zénith m •• ,
IS8H ~':vr. ~: 9 2~ ~::~~: Cir~o.8lratus éclairés au SE à 4° de hauteur, couleur rouge ardent..
I, 10 3H """ Alto-cumulus éclairés à 7°20' de hauteur u ..
l, 12 18 Alto·cumulus éclairés à 10"50' de hauteur m __ ..
la, 11 2 Voile de elrro-stratus éclairé an S à 2°3:)' de hauteur, couleur de rose
18 11 9r,l Cirrus éclairés au S à 3°40' de hauteur m _ 1.. .. ..Ji. _............
JI 17. 12 la .. __ .. Strato-cumulus éclairés il 3°50' de hautear
n 25. ~ 48 Cirrus éclairés à 75°20/ de hauteur - -- m !
o o o
-8.19 7.36 174
-1.47 0.04 90 (1.5)
-8.62 7.19 4 18150
-6.57 !iu 7.3 14880
-0.59 4.16 10.8 10200
-2.44 1.01 2.6 719
-2.01 0.58 3.7 284
--0.4'1 -0.96 3.8
+0.19 1 -1.62 75.s
zhH
Suite du tableau 35.
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I ' 1 tableau 35 montre que ces observations sont peu propres à servir à' la4 examen (u
détermination de la hauteur des nuages. Dans quatre des observations l'angle de dépression
du soleil est méme négatif, c'est-a-dire l'astre est encore au-dessus de l'horizon, et pourtant le
nuasrc est déjà en partie ombragé, naturellement par les montagnes ou par d'autres nuages.
Le 20 sept. ~ 1h 53m les alto-cumulus au Sud sont éclairés, quoique l'angle d + h soit> 1800,
c'lost-••-dire que la ligne de visée dirigée vers le nuage est plongée de plus en plus da~s
l'ombre terrestre a. mesure quion la prolonge. Or l'observateur, M. Gyllenskiôld, a constate,
à raide du spectroscope et du polariscope, que la lumière éclairant le nuage venait du soleil,
c'est doue de la lumière solaire réfléchie. Pour les observations où la formule (49) n'est pas
tout-à-fuit inapplicable, j'ai calculé z, dont la valeur est inscrite dans la dernière colonne.
~Iais toutes ces valeurs diffèrent tellement de celles trouvées par la méthode exacte que je
vr..is décrire, qu'elles ne méritent aucune confiance. Il en est de même cIe la méthode d'observa-
tion qui les a fournies.
4°. Enfin, nous avons déterminé les positions de mérne que les mouvements des nuages
par des mesures angulaires faites siInultanément par deux observateurs stationnés à distance
et étant en correspondance téléphonique. Les théodolites ou altasimuts destinés à mesurer les
unglt.'!iI ont étÙ construits spéeialement pour servir à mesurer la position des aurores boréales .
•Te les ai déjil décrits daus le TolUP r. l , [ntroduction historjque, page 38-39. l,à aussi (p. 13)
j'ai sommairomenr décrit J'installation (les théodolites. Après avoir servi pendant l'hiver h
plusieurs mesures d'aurores boréales', ils ont été employés pendant le printemps et l'été, entre.
autres, pour lesdites observations sur les nnageR. frai eu pour collaborateurs dans ces mesures
MM. Oyllenskinld, Solander et Andrée.
Pour la description détaillée des théodolites, ainsi que de la méthode d'observation et
<1;' ~aleul, jl' ~m'oie fUI mémoire "Mes\l1'ps des hauteurs et des mouvements des nuages pal'
N. Ekholm ?t 1\.-1" Hagstrôn\ (présenté il, la Société Royale des sciences d'Upsalle 15 Novembre
1884)1> publio dans les Acta Nova Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III, 1885; ce mémoire traite des
llleS\l1"S de nuages faites par M. Hagstrôm et moi h Upsala pendant l'été de 1884 d'après lalllt\~nt' 1~lét.~o<1~' pt iL l'aide. des mêmes théodolites qn'au Cap Thornscn pendant l'année 'précédente.
Gra('c a lasslstance de cc savant, mon habile collaborateur il Upsala, la méthode de calcul Il
1 Voir le mémoire de M. Gyllen.kiôld sur le. aurore. boréale., 'l'orne II. 1 de eet ouvrage,
-
z = e sin(h + a) sinh t = ~ sir~~J +~ siyh + c
sin (hl - h) SIn (hl - h)
ou h représente h
2
ou ha (comparer les formules (7) et (8) page 9 du mémoire précité «Mesure
des hauteurs etc,»).
Pour le second mode d'observutions, nous COlllpterons les hauteurs angulaires comme
d'ordinaire de 00 à 90°, les azimuts il partir du vertieal de Tl 1~ ou de Tl Ta da~s le sens
des aiguilles d'une montre, de 0° il, 360o~ prenons pour origine le point 1'1' pour axe des x















Altitude de Tt = 81m. 1
Une partie des observations a été faite dans le vertical commun des deux théodolites,
une autre dans un azimut quelconque. Pour ces observations-là on n'a lu que les cercles
verticaux des théodolites, pour celles-ci on a encore lu les cercles horizontaux.
Désignons par hl' h'A' ha les hauteurs angulaires et par al' a2 , as les azimuts observés,
corrigés pour les erreurs instrumentales.
Pour le premier mode d'observations, nous compterons la hauteur de 0° à 180° il. partir
du côté de l'horizon vers lequel est dirigée l'extrémité Tl de la base, par le zénith jusqu'au
côté opposé; soit z la hauteur du nuage, en mètres, au-dessus de Tl' 011 trouve aisément
reçu un perfectionnement qui augmente beaucoup la précision des résultats, en même temps
qu'elle permet de la calculer approximativement,
Les mesures faites pour déterminer les positions des trois théodolites ont été décrites
dans mon mémoire sur les observations astronomiques et géodésiques, TOIne l. 2 de cet ouvrage.
Ces positions désignées par 111 , T'A et Ta sont indiquées sur la carte accompagnant l'Introdue-
tion historique, Tome l, 1. Pour les observations sur les nuages, nous avons employé les bases
Tl T
2
et 1'1 1;. Les positions de T2 et de 1'3 par rapport à Tl seront déterminées, si l'on
connaît les azimuta des plans verticaux menés par les droites Tl 1'2 ct Tl 1'3' et de plus les
longueurs de ces droites de même que les angles qu'elles forment avec le plan horizontal, ou
bien, ce qui revient au rnéme, les distances horizontales et les différences d'altitude des axes
des théodolites.
Soient
b la distance horizontale de 1'2 ou de 1'3 à .T., en mètres
c la hauteur de 1'2 ou de 1'3 au-dessus de Tl'» »
e la longueur de Tl T" ou de ~ 118 , »»
a l'angle formé par Tl 1'2 ou Tl 1'3 avec le plan horizontal.
Tl étant au-dessous de 1~, au-dessus de 1'3' c et ft sont positifs pour la base T; T'A'
négatifs pour la base Tl 1'8.
Voici les valeurs des constantes:
la droite horizontale menée par Tl perpendiculairement à celle-là, et pour axe des z la droite
verticale menée pat" le même point, les sens positifs étant comptés vers l'autre théodolite (1'2
ou 1'3)' vers la droite d'un observateur placé en Tl et regardant T'A ou Ta, et vers le zénith,
respectivement. Cela posé, nous pourrons appliquer sans modification les formules du n° 6 du
mémoire cité pour calculer les coordonnées du point visé du nuage.
De même, nous calculerons l'erreur 1l1Oyenne de z d'après la formule (21) du n° 8 du
ruérue mémoire. Bien 'lue cela ne soit pas tout-a-fait légitirne, vu que la différence d'altitude
des apparei18 a été assez ~randc au Cap Thordsen, nous n'avons pas jugé nécessaire de nous
servir des formules complètes qui sont très compliquées.
Enfin les déductions et les formules des nOS 9 et 10 de ce mémoire seront appliquées sans
modification pour le calcul de la marche et de la vitesse du nuage.
On trouvera ces observations dans la Deuxième Partie de ce mémoire.
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§ 41.
HYDROMÉTÉORES. EAU TOMBÉE. ÉVAPORATION.
POUf la désignation des hydrométéores et d'autres phénomènes nous faisons usage des
symboles internationaux, adoptés au Cungrès International des Météorologistes réunis iL Vienne
du 2 nu 16 septembre l H7a t, savoir:
NOM suenors










..~ ~ - -..- ~ -..-
Verglall .
v \
,1l\ ne trouve PU,S dans le rapport cité des définitions de tous ces phénomènes Bien
q. lie la. plupart ..d'eut..,re elles soient hien connues il Y' en a pourtant quel . .' l' t
't' ' . . ,. . ' e ques-unes qUI ne on
pas e e, (U moms pour nous, Considérons-les.
l ,(~l11QIlt lit ll~. grèlc e~. "' grésil,.. les observateurs au Cap Thordsen ont fait la distinction
( OllT1N' (ans .c\apport CIte, p. 40 et 41:
(iJ'f:'~il (A): l'und, quelquefois de la 0'1'0 l • d' .
eOlnl)8.11t.blt1 S ft de petit l' b' .11 . d .'. 0 sscut un pOIS, masses peu compactes d'cau congelée,>. . .. , (8 <l, es e I1Clge.
th'file (...): morceaux plus zros de zlace dure et te··}· . t ., ...
observé de grêle véritable HU Ca~ Thordsen, . .. , coulpac e. cpeIH an , flOUS n avons jamats
• t Rnpport sur les travaux du Con r' 1. .
fr:\18 dit Gouvernement. lmp. imper t g eS18·7Tlternnhonal
etc. - Procès-verbaux et Annexes. Vienne, Publié aUX
. e roy. 4, p. 47 et 48.
Quant au brouillard, les observateurs en ont distingué deux espèces, «brouillard humide)
et «brouillard de glace», l'un étant composé de gouttelettes d'eau, l'autre, du moins visiblement,
de petits grains de glace. Je les ai désignés l'un et l'autre par -.
Quant à la gelée blanche et au givre, nous ne les avons pas distingués. Notre langue
ne connaît pas non plus cette distinction. J'ai en vain cherché dans le rapport cité une dé-
finition de ces hydrométéores. Cependant j'ai admis que la gelée blanche désigne une con-
densation produite par le rayonnement nocturne par un ciel serein, tandis que le givre sera nn
déposé ou condensation de brouillard. La distinction faite dans les tableaux d'observations
entre les deux signes l-J et V n'a donc pas été suivie par les observateurs; je l'ai faite il, la
rédaction.
Le verglas, «isbark) selon nous, est une pellicule de glace couvrant tous les objets en
dehors et formé par la solidification instantanée d'une pluie probablement surfondue,
Quant à la «bourrasque de neige» -t+-, nous avons soigncusernent distingué «snëyra»,
c'est-à-dire, chute de neige acoompagnée d'un vent fort, et «yrsnë», c'est-à-dire neige soulevée
du sol par le vent et chassée horizontalement, souvent à une assez grande hauteur. Plusieurs
fois l'observateur n'a pu décider d'où venait la neige flottant dans l'air. Dans les remarques
sur les hydrométéores, j'ai traduit le mot «snëyra», par «chasse-neige» ou -t+-, tandis que «yrsIlÔ»)
est désigné par «neige mouvante» (jamais par -t+-).
En comptant les hydrométéores, j'ai compté -t+- comme *.
Les observateurs n'ont pu trouver de distinction bien définie entre * et +- (le dernier
signe n'a pas été employé dans nos cahiers). .l'ai désigné par +- une chute de neige décrite
comme «neige en aiguilles fines», phénomène du reste assez rare au Cap Thordscn. Les
aiguilles de glaces (+-) n'ont pas été comptées comme chute de neige, au dépouillement des
observations.
Dans les tableaux des hydrométéores, j'ai introduit les symboles des couronnes et des
halos. Bien que ces phénomenes ne soient pas des hydrométéores, ils caractérisent très bien
les espèces' de nua.ges où ils se forment, C'est pour cette raison que je les donne dans les
tableaux.
Le pluviomètre fut placé sur un tonneau fixé dans le sol; son bord supérieur se trouvait
à environ un mètre au-dessus du sol.
L'eau tombée était mesurée à minuit. Pendant les mois d'hiver cette mesure était souvent
assez incertaine, à cause des chasse-neige et des neiges mouvantes- Ce fut en vain que je fis
construire un pluviomètre spécial destiné à recueillir la neige mieux que le pluviomètre
ordinaire.
Naturellement une partie de la neige recueillie dans le pluviomètre s'est évaporée pendant
la fusion, bien qu'on recouvrît alors le pluviomètre d'un couvercle ou d'une planche. Quand
il n'y avait que très peu de neige recueillie, il ne restait parfois presque rien à mesurer après
la fusion. Il est donc probable que l'eau tombée pendant. l'hiver a été réellement plus grande
en quantité que ne l'indiquent les mesures pluviométriques-
, L'évaporimètre de Hamberg fut placé près du pluviomètre .éga~cmcllt sur lin to!~"e~u ~t
a la même hauteur, et il fut mesuré sirnultanément av~c le pluviomètre pendant le mois cl aoùt
1882. En 1883 on ne s'en est pas servi.
L'évaporimètre de Wild, placé dans la cage des thcrnlornetres, fut lu quatre fois ~)~r
jour (3\ 9\ Ib h et 21h) pendant la plus grande partie de l'année, et toutes les heures en ete.
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Nous avions l'intention de déterminer ainsi la période diurne de l'évaporation. L' ap~are~l
installé de cette manière fut. cependant fortement troublé par le vent. La b~lan~e ~endlllaIt
souvent de sorte (~IW la lecture devint impossible. Je fis co~struire un~ armolr~ a VItre 'p0~r
abriter la balance; elle était surmontée d'un manchon en tôle qUI enveloppait le bassin et ne laissait
libre {l'te sa surface supérieure; toutefois les pendillations ne cess~rent pas, ~endant un vent
impétueux. J'ai clone été forcé de rejeter beaucoup de ces observations. A 1aide 1 d.es obs~rva­
tiens utilisables j'ai calculé la somme diurne d'évaporation, de même que la période diurne
pour les jours calmes ou iL vent peu fort.
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§ 42 (Addition aux §§ 35-37).
COMPAHAISON p~: L'AN~~MOMkI'RP; A JJ~1 I:OBSEHVATOIHE MÉTÉOROLOGIQUE D'UPSALA AVEU
CgLUl Ul+~ LA STATION .\LLÉMl\UNE À LA GÉORGIE VU SUD.
En vue de faire des comparaisons anémornétriques, M. le professeur Hildcbrandsson a
adl('tt~t en 1887, pour l'Observatoire météorologique d'Upsala, l'anémoJnètre construite par M.
R(l('knagel, lequel li fonctionné 1882-1883 ;1, la Station de la Royal Bay nla Géorgie du Sud 1).
(~ette anémomètre (que je désignerai par 8) a été placé sur le toit de l'Observatoire à
(:M(~ (le l'anémomètre A. La disÜtIlcc des axes des appareils était de 2m .7. On a fait deux
s(~ri('8 (le comparaisons, Le moulinet de 8 se trouvait H, Olll.5 au-dessus de celui de A pendant
ln première série (21 oet.-2 nov. 1887), tandis que la hauteur des moulinets était sensible-
ment égale pendant la seconde série (3-13 nov. 1887).
Les dimensions du moulinet de S sont:
R l'Ont.OI9S, r = om.OS02, donc 2R =.::.: 1.26.
La formule de S a été cl éterminée à la "Deutsche ~eewarte», à l'aide de l'appareil de
rotation de Combe, de mérue que d'une comparaison avec l'anèmomètre normal de cet institut,
et l'on a. trouvé
(50). . . . . . . . . .v = 0.31 + 0.97 N . . . . .
oit l' désigne la vitesse du vent en mètres par seconde et N le nombre de tours du moulinet
par seconde.
De là on aura, en désignant par C le nombre de centaines de tours par heure,
v = 0.:~1 + O.0269C
Void le résultat des comparaisons:
. " . . . . . . . . . . . . . . . . (51).
1 Dit~ inttlftHltionnle Polnrrorschun~ 1882-1883 D· B 1 h b .





VlfL'ES~_E M,.OYENN,E._ DU.', V~NT .1. [)n'F.~H.}t~~.._C..J}t'lS ~:NOMBR}t~ COb' ' en mètres par seconde d aprcs ! '
des obs. 1 moyenne !--c51;- '-1' __u~·I_· -·-~-'-H~l)-r-- A=<53)~
A l'aide des données rles 2bmp et 5èmc colonnes, j'ni calculé, comme ponr III première
série, la formule suivante de l'anétnom(~tre S
r =-~ 0.49 + 0.0255 c . . . . . . . . . . . . . . . . ., (53).
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9 20 O.81l 1.00 0.60 ---o. Ir. --0.40
26 37 1.31 1.43 1.45 +0.14 +0.02
30 74 :?30 2.38 2.r.o +0.20 1- 0.12
34 10fl 3.22 3.24 :t-n 1-0.20
+0.18
29 lM 4.4!i 442 4.51 +O.Ofl
10.09
21 190 0.42 f).33 5.30 -0.12
-·-0.03
14 227 H.4-2 ii.28 H.so --0.12
+0.02














La vitesse inscrite dans la 5ème colonne est fournie immédiatement par l'appareil enregistreur
de A; cet enregistreur donne exactement les mêmes vitesses que la formule (37) p. 76.
A l'aide des observations consignées dans les 2ème et 5t'~m(' colonnes, j'ai calculé, par la
méthode des moindres carrés, la formule suivante pour l'anémomètre S
formule très sensiblement égale à (51).
La 4èmecolonne donne les vitesses calculées avec (52). Les deux dernières colonnes font
voir les différences des vitesses fournies par les deux anémomètres. On voit qu'ils s'accordent
à merveille.
,,~
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La 4ème colonne donne les vitesses calculées avec (53); les deux dernières font voir les
différences, L'accord n'est pas aussi parfait que dans la première série. Mais, les moulinets
étant 'il. la même hauteur et à assez peu de distance, il est ft. craindre que l'air lancé en
dehors par le grund moulinet dl' l'anémomètre A, n'ait troublé la marche de S pendant
cette seconde série.
DEUXIÈME PARTIE.
TABLEAUX .DES OBSERVATIONS )}IÉTÉOROLOGIQUES.
---=-=~===---





















































































































































[);1.3 [,n.4 55.4 :Ù3 [,5.1
[)R7 fli3.r, M.o [)a.2 M.o
()t.1l f)2.H rlt.n fl2.7 ['2.8
rd.!) f12.9 [,2.3 52.2 52.2
;,:to :12.8 rd.5 fl2.6 f)2.7
:13.6 f,3.6 [):J.!! 53.6 [)3.6
M.G M7 :H.8 54.7 54.6
r~tl [lit 2 TIR 2 5a.1 [,2.8
:12.0 51.8 5\.8 rll. 7 ri1.fi
[11.S [ll.l [)l.1 00.9 nO.9
48,4 4~.1 47.8, 47.5 47.0
4-t.1i 44.1 44.1' 4;:).6 43.4
aH..l aG.lI 3:1.9 af).7 3[,.l'i
........................" _._.(_){):.~~ _.__ ~~)~(~~J. ~~~~._50.3 8_,_._~~.21)
Pression atmosphérique.
Août It;82.











































































































[)2,D 52.8 [12.9 ~~:~
56.9 fl7.2 m.i 5('4





























:19.2 39.7 40.1 40.5 40.8 41.1
44.6 44.6 44.6 44.7 44.8 44.9
43.8 4:3.:) 43.2 43.1 43.0 43.0
42.9 43.0 4::\.0 43.2 43.s 43.5
44.3 44.!i 1 M,.o 4:1.3 45.7 46.2
49.0 48.8 48.7 48.7 48.6 48.3
4i3.0 42.8 42.3 41.9 41.7 41.2
36.li 36.1 313.t 35.9 3fu 35.2
32.4 32.8 33.0 B3.4 33.8 34.1
44.7 44.9 45.4 45.8 41).3 47.5
53.5 f,3.8 54.3 f14.5 5:).0 55.5
[)Rn [lB.1 58.2 58.2 58.3 57.7
49.4 48.1 4n.8 45.9 45.2 44.5
4:).1 4fl.6 4li.o 41).5 47.3 47.7
n1.1 50.7 50.7 00.7 [)O.8 M.l~~:~ 49.9 50.0 :10.3 flO.8 51.!i
v fl().il 56.f; M.o 57.fI 57.6
57.5 m.4 57.2 57.0 56.9 57.1
52.0 f12.0 52.0 52.0 :12.2 52.!'.
r12.2 f,2.2 f12.1 52.0 52.0 51.9
49.3 49.3 49.3 49.1 Ml.a 49.5
40.2 HB.9 rm.4 39.0 39.0 38.8
~~.7 37.1i 37.5 37.3 37.0 36.6
iLl 30.6 31.8 33.1 34.1 3n.2
44.2 44.4 44.6 4f).2 4f>.6 46.1
49.4 49.5 4!).8 49.9 flÛ.2 :lÛ.l
50.;; M.8 [10.8 n1.o 51.1 51.4
51.2 51.3 51.s f)1.5 51 6 52.0
flfl.4 55.5 55.7 r)6 1 5~' ~ "r7 r;6 • . {).4 tm.li
,) .2 ,1.9 fl6.7 56.7 56,7 M.7


























































































Â= + 15° 42'.3 + lh 2m 49 8 • 700
mm +. Septembre 1882.
-
43.7 43.9 44:.4 44.6 44.9 44.4 44.5 44.6 44.6 44.1 42.20 44.9 lH
..1""" 0 7.1'>l.8
45.4 45.5 45.2 45.2 45.1 ,15.1 44.9 44.7 44.6 44.5 44.90 45.5 16 44.5 24 1.0
42.9 42.9 42.8 42.8 42.R 42.8 42.9 42.9 42.9 43.0 43.14 44.fl 0 42.8 18
1.7
42.9 42.9 42.9 42.9 42.7 4î.8 42.9 43.2 43.6 4:3.6 43.12 43.6 24 42.7
Ht 0.9
48.2 48.3 48.6 48.8 48.9 49.1 Ml.4 1 49.7 49.7 49.7 47.01 M).7 2H
4H.c, 0 •.t.1
46.5 46.4- 46.1 45.7 45.6 45.s 45.0 44.9 44.9 44.4 47.20 4R7 0
44.4 24 [l.S
38.2 38.0 37.9 37.8 37.7 37.4 37.3 3i.2 36.9 36.9 aRss 44.4 0
:m.!l 24 7.5
32.3 32.1 31.8 31.7 31.7 Hl.8 31.6 31.6 31.6 31.7 3:182 3lt.9 0
31.6 22 [l.3
37.4 37.7 38.3 88.7 39.2 39.6 40.fi 41.1 41.8 42.5 B6.30 ,12.5 24
:n.7 () 10.8
49.5 50.1 50.5 50.9 [)1.s 51.7 [)2.0 52.g [l:!.fl [)2.t; 4t{.44 r,2.6 2·J 4~.5 0 10.157.3 &7.8 57.4 57.8 m.8 m.9 58.~ [1R.2 f,8.s 5,'3.8 56.10 5Rs 24 rd.6 0 5.757.fI 57.3 56.8 56.6 56.2 55.8 55.1 M.7 54.0 ua.4 5i.1O [,8.4 1 [,a. 4. 24 ['.0
41,g 42.0 42.0 42.1 41.9 42.2 42.5 42.7 43.2 43.4 44.74 [,3A 0
41.9 lfl, H) 11.5
50.2 rlÜ.2 [>Û.8 51.0 51.0 51.0 [)l.l 51.1 51.2 [)Lt 48.52 [,1.2 :!H i!~.4 0
7.8
[)(l.7 50.5 50.3 flO.l3 so.s [lO.2 49.8 49.9 4H.tl 49.6 [)O.62 51.2 2
4!).6 24 1.6
53.7 53.9 54.2 54.8 M.8 55.1 flf).4 fI[u 5(;.0 5<1.0 [12.63 [,(l.o 24
49.5 3 6.5
58.5 58.5 58.9 58.9 59.0 [)8.9 [)8.s [)8.s [)S.7 [18. il 07.88 :)".0 19
se,« 0 H.o
55.lI 54.9 54.9 54.2 54.1 53.9 [)37 53.3 [)B.o [,2.6 55.77 58.fi
(} [,2.6 2J 5.9
53.1 53.1 oa.2 53.3 53.3 53.s 53.s 58.2 [)3.2 53.0 52.77 !'l3.3 HI [12.0 G 1.:-l50.9 f>O.7 50.5 50.2 [>Û.2 50.2 60.1 49.8 49.9 49.5 51.22 [)3.f) 0 4~).5 24 R547.9 47.3 47.0 46.5 46.8 45.8 45.1 44.:~ 43.5 4:1.0 47.71 495 0 '.m.o 24
G.5
37.4 36.8 36.4 36.5 HG.li 36.7 36.7 H6.5 B(j.8 37.0 38.30 4:>.0 0
iHi.4 17 6.6
33.5 32.8 32.6 32.8 32.8 32.7 32.5 32.5 32.3 31.9 34.88 37.7
4 31.9 24 0.8
41.5 3 13.7
46.8 42.4 42.9 43.6 43,4 43.5 4a.5 43.:'
43.8 43.7 38.01 43.8 23 30.1
50.2 47.3 47.3 47.6 48.0 47.9 48.4 48.3 48.6
48.7 4t'.44 48.7 24 43.7 O. ['.0
50.! 50.2 50.0 50.0 49.8 49.8 49.7 49.6 49.86 [>0.3
10 48.7 0 1.6
&3.0 f}().2 0 3.352.9 52.7 52.6 f)2.8 52.9 [12.8 52.6 52.5 52.1 M.S4 52.9 20
4R6 !
53.0 53.1 53.s 53.4 54.2 54.3 04.6 54.8 [l2.70 54.8 24
51.2 4 3.6
57.0 53.6 53.8 M.8 0 2.~57.s 57.s 57.6 57.6 f)7.6 57.6 (11).70 f)7.6 ! 2H
1
56.0 07.• 07.1i m.fi 24 ils55.7 55.5 55.2 05.0 54.7 M.7 M.!'! 54.3 54.0 f)6.07 57.6 0 M.o
47. 76 1 4778 47.76 47.781 47.81 47.781 47.80 : 47.7~_~~J_~~~L._-=._._L.-~4.~_L--=- ô.ss~. 47.88 47.80










700 m m +. Août 1882.
24 1 Mov. 1
minuit diur'ne2322
mm mm mm mm mm
1
Heure mm Heure mm
49.8 49.7 49.8 49.23 49.s 24 48.8 6 1.0
49.6 49.2 49.0 50.07 51.0 1 13 49.0 24 2.0
51.6 [)2.0 f)2.o 50.43 62.0 1 24 49.0 0 3.0
55.1 fl5.lI 5fl.5 ['hl1!! 5f),f, 24 !'>1.9 1 3.6
M.lI M.l [)3.8 ::hÏ.15 00.8 11 53.8 24 2.0
52.2 52.4 52.5 52.48 53.8 (1 f)2.0 Il; 1.8
f)2.9 53.2 53.2
1
fl2~2 53.2 23 f)2.4 20 0.8
[,2.fi f)2.8 [)2.6 52.54 53.2 0 [12.2 [) 1.0
53.0 53.1 [)3.s 1 52.90 53.3 24 f12.6 3 0.8
MA 54.5 54.6 1 M.oo 54.6 24 [,H.5 3 1.11
53.4 [,R2 5B.l 1 54.15 ! f>4.8 3 f)3.t 24 1.7
f)2.1 52.1 52.1 ! 52.61
1
f,B.l! 2 r)~.1 t4 1.1
f>1.5 51.3 51.2 1 51.35 52.1 0 50.s 16 1.3
4H.2 49.2 48.6
1
50.39 M.3 1 48.6 24 2.7
44.9 44.(; 44.8 1 45.95 48.6 0 t 44.8 24 3.8
37.2 i36.8 R6.G 1 40.1i4 44.8 0
1
H(;.6 24 8.2




50.07' f>O.OG ! 50.03 1 [)0.24 1 M.16
" • ~.~__•__.Hn
19181716.0
mm mm mm llllll mm mm mm
9.3 49.2 49.1 4H.3 49.2 4H.4 49.7
,.,0.7 nO.5 50.5 nO.a 50.3 50.3 49.8
Jl.o f>O.8 W.8 51.0 51.1 f)1.4 M.t
-,3.3 53.5 53.9 54.0 54.0 [).:f.5 54.8
')5.4 55.2 548 M.9 54.8 54.7 04.5j2.o 1 52.0 f12.o 51.9 [,2.1 52.0 f,2.2
"l~.7 52.6 52.7 52.5 52..5 52.4 fl2.7
J2.7 52.5 f)2.3 f>2.5 fl2.7 52.6 52.7
:)3.2 53.2 53.0 52.9 f>2.9 53.1 f>3.2
14.4 54.4 Ü4.3 M.3 M.l 54.2 04.2
lb 53.~ 53.7 f)3.6 53.6 0:i.6 03.4
J2.3 52.2 52.3 52.2 52.2 f)2.% 52.2
10.9 f>O.A W.9 f)l.o M.1 M.2 51.4
.){).1 50.li 50.1 50.0 49.9 49.8 MI.4
45.4 45.1 45.2 4f>.0 44.9 44.9 44.?
39.6 39.s 38.9 38.5 138.2 37.8 37.6
3f).9 35.9 36.2 36.3 BH.4 3().6 37.1
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, ~ - -
,- ,
1 ! 1
52.3 lll.!l M.:'! 51.if [10..- [ib 49.9 4~b 4H.t 49.2 fl:?.. 17 r~~.7 10 .IR! 24 4.5
4:8.1 48.7 48.K 48.1l 4,.101.11 48.Il 48.Il 4t1.' 4R.i) 4~.. !8 ~({ 49.3 11 48.4 24 O.•4H.• 43.1 42.1 42.1 42.4 4'1. il 42.• 42.1'1 4~tn .J.H.::! H.71 ~.4 0 4:?:~ 20 H.t4H.{ 4a.:! 4~to 4H.:t 4~1.:t ·la.1 4il.:! -tH.n 4:1.(1 42.1'< 4;t5(1 44.• ~ 42.8 2-1 ].64;\.1
,
4B.n ·I·!.!l ·lt.!1 4:!.!1 cl2.1'i 4:1.1 4;1.0 .ft.!' 42.:- 4:0.'."12 4it!! 13
42.2 [1 1.1
'la.lI
·14.2 44.r. ,14.9 Mu .J.f•.,. 4:).7 ·trJ.~l ~;.1 4(l.I !.1.•• 4ti.l 24 41.'
f) 4.t





48.:1 'Œ.4 4l".1 4H.ll 4~1.2 4!1.:1 49.1' :,.l.2 r..O.2 "'~.24 ;)0.2 24 47.2
4: :).0




;)2.7 f.:!~ f) ;12... :l':?:1 fil.:' M.l'\ ;..1..- ;11.3 [11.2 [..;1.21 ;~.i'\ l) flt.t 24
~),6
·1 i:\. 6
·f"'." ·Il'\. .{ 48.2 48.0 4t'l.1 4.~.1 4~.1 4<".2 -t9.Ml Cl1.:? n 4Ko 20 3.1[JO.!! (Il.l fIl.n fIl.;' M.l; [Il. x fI';?0 ;12.0 fll.!' ;l1.X ;l4.).l!1'l f12.o ~2 48" 0 3.849.2 49.11 4~.1 4t'l.l 47.1. 47.2 47.3 ·li.:! ·111.6 411.2 -l~•.-Hl fll.t' o 4tl.~ 24 fl.t':44.1>
flt.2
4f).2 4fl.K 47.• é4~.1 4~.7 4t'l.~ ·H'.1 -t~•.:l 4~.t~ 44.l'l2 49.1~ 24
41.0 8 8.•
fIt. 7 rlt.~ ~q ;11.1i1 ;\1.l'l fll.s M.ll [lCl., [lOA ;lt\.• l il2.1" 18 48.s
10 :l.~
4n.l il ...nMl.6 4~·.R flÛ.• 50.6 rlO.!'i ;Il.b; fi).l; :*),1 [ltlb -t~I.rl7 [li).,; ..),~ ""''-'.7 8 2.0_'il:')
49.6 4H.a 49.• ·l!to 48.7 4.'\.2 47.~1 47.• 47.~ .n.:? 4~1.!::! [-(t 7 li 47.2 24 .'3.5[)(lo [lÜ.n fl(ln [Ili.ll ·l~'.!! [li).:? [-'<b [lO.i [11.0 ;lt .1 4,'-'.72 [11.1 2! ~;.1 4
rU)
f'2.:l 1
4fq lI'!.• rl':!.2 [lt.1l [,2.:! fl2.o [11.7 [lI. 7
M.r, M... [11.l'\7 rl2.!1 11 r-.t.1 0 1,4
4G.• 4fu! ·lfu! ·tfu! 4;u 4i\fl 4[UI ,hl.1 4tl.-t
47.8(l [lIA 0 41i::! 18 G.t
f)().7 M.o M. '2 ill.r. [)l.'; [lt.n rJ~.:.! f':!A lI2.!i 52.... ,m.Ml r)':!~5
2H 4.1.t 0 tl.l
f'l:\l [IG.n [Ii'}. 7 iJ4b M ..t r14:;... (ltl.!! [li. 1 [,7.t 57.5 ;4.115
[J7.5 24 tl2.s 1 5.2
fl8.9
[IR.. f~.!, r"~.ll [",Ij.tl ["1<".6 (J..IoI.Il M~.l; N~.!i :k~ .. :l
[l..~.;\ ["IoI.!,ll fl~).1 12 57.5 0 1.6
fl7.9 :18.2 fll-\.2 (,t'l.s fltl.o\.:J [lt~.6 [18.:, ["IoI.:l rlt~.:l
[1\".:'> r",Ij.l?6 [)8.1l 20 [l7.? (1 0.1
f18.6 f'7.9 r~7 .!l [I~.n f..~.n N'I.1 r..~.2
rk~ ..l r'h~.2 r",~.. r,,~.nt [>.."(;1 () [l7.6 7 0.9
!"18.H r~.1) !'~.7 [,B.0 [1~t.2 !',~b! r"~~.:l flfl.2 rl~l.j [,,'-'.:'0 fl~l.:l 23
[17.fl rl LI
fl8.4 f)R.2 [)8. 1 :17.9 m.!'\ [1;.• m.1 r-.7. :l n.."'.!:'Il~ [lfl.2 () [J;.s
24. 1.Il
M.II f17.7 61.7
;1\t.K fltLl flH.1 ;16. Il :.6.1 f17.1 f17.4
r;- m.i ~.n [l('.:. '1 ;,,"\.0 24 rlfl.t~ 13 2.2,li .1;
~.ll fl! •.K tiO.l no.! no... (iO.4 tlC..1.7 4iO.7 (iO.!l
tlI. t [l9..... (ll.1 24 r,,~.o 0 8.1
fi'l 24 tll.o ~~
2.(
...a ll'!.!l t;2.7 f;~ .•j 4i....H 4;:1.0 4i:1.::t li~t:l m~.,' ft!.13 6.'lf
['II.lll fll. a... fl1.5l'i [Il. 18 flL.11 , 51.i 6 1 ;ll.n 1 [litto ! -
, 49.'18 ! - 1 3.uj M.GO [1.1.66 fIl. 10 [..I. 71 ._._.......
lduction lt la pesanteur normale - + 1.8m,l11 pOUl' 750mm•
102 OJl~ERVATIONS }!'AITES AU CAl) THORf)S)i~N, T. I. 3.
Pression atmosphérique. Ca,p Thordsen.
Décembre 1882. 700mm Altitude 76.710 • .Réd'ltction au, temps mouen local = +26m• Rl+. -
-
1 fi 7 8 9 10 11 12 13 14IJA'l'~: 2 3 4 \ [) midii
----
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
63.0 6a.7 63.:1 1;3.7 ,m.!' 63.0 64.3 63.9 64.5 64.7 64.7 64.7 64.8 64.6
~ mu, 62.2 H2.2 ()l.fi 61.2 HO.7 60.2 60.0 59.7 [)9.6 59.3 59.1 58.5 58.0a rlRJol 53.4 flH,:! [)ilo 52.7 f12.4 52.3 52.4 52.1 [)l.S 51.7 51.6 51.3 51.2
·1 f><l.L 4H.K 4H.7 49.7 ,lR 7 49.1; 49.8 50.0 50.5 W.7 50.!) 51.2 f>1.2 51.0r. [,[,.Il fI5.!l [Iii. 1 [,K2 [)li.1 f)6.1 5H.a 56.5 56.7 G6.4 5[).fI 6:).5 "r'; 5r,.o~1.).3li r.2.Î; t)2.4 [Il.7 5O.!1 [lÜ.1l 50.5 50.3 50.2 50.2 49.8 49.8 49.7 49.8 49,4
7 :lÜ.fi 5O.Joi M.lI 51.0 fIl.u r12.1 !l2.6 53.3 [,3.S 54.5 r,- f,0.8 56.2 56.6,);).3H m.H Hl.Joi H~.1 1)2.1: 62.8 62.9 l"i3.o 68.0 63.2 63.4 63.5 63.3 63.2 62.9n H2.2 1)2.1 fil.s 61.4 HI.8 6~!.1 1)2.3 62.(; 62.7 H3.1 63.3 63.fi 63.1; 63.710 HH.2 liH.o 1;2.8 1)2.5 H2.3 1)1.7 l)l.1\ 61.2 (iO.8 60.fi 60.2 59.1\ f>~).o fJ8.o11 f,[!.:! flrUi [I[I.R -r; [,(to f,fiA 56.7 st» 57.lI !l8.fi 58.7 59.2 f19.7 59.9n,J.l'l
12 HH.o l;a.:. I;a.\! li3.!l fi4.o M.1I 1;4.0 fi4.2 64.3 64.2 Ij4.1 64.3 f>4.4 64.0la 1;0.0 fl!I.7 MI. fi f19.2 flH.7 f,K4 58.2 58.3 :')8.3 68.2 [,7.s 57.5 M.8 f,6.714 flli.n :lli.l :lliA [)/j.3 [)fi.1 :'[L8 [)O.s 56.1 5H.l [)ii.l 56.3 56.3 56.5 56.5It) :llj.... f1G.3 f,li.t 51).2 [,f,. 9 f>:l.!l 5[).3 55.1 5f).3 Ofl.2 M.!! 54.7 f>4.6 M.1Iii :)f,.7 flH.2 [,(j.1i 56.!l m.o m.l [)7.rl m.8 68,( 68.8 f)9.0 59.3 59.4 59.6
17 m.t r)~1.5 60.:l 60.3 fiO.3 liO.li 60.7 GO.7 GO.!! 61.1 Hl.l 60.9 60.7 60.4.tH HO. Il fiO.1oI 60.ft HO.!! fn.:! m.li m.R 62.0 62.(j li3.0 63.1 63.3 63.3 63.3lH fI7.:! f15.4 fJ4.4 rlHA t12.4 &2.0 fl1.7 M.2 60.8 [-,0.8 [)().5 50.3 50.1 49.620 -lfu) 44.H 44.:. ·U,a 44.7 4·1. 7 M.!! 4[).5 46.1 4ti.6 47.3 47.9 48.5 48.721 W.fi :Iil.~l [Iil.!! flil.!) 5H.9 f}3.7 [)3.s [l'tl [14.2 ! 53.7 53.3 53.2 03.0 52.5
2"J 47.:1 .1Ii.:. 46.3 44.0 48.4 42.s 42.0 41.4 4l.1 40.4 39.9 39.2 38.8 38.52:; :~.4 il!). 8 40.1 40.8 41.!l 42.8 44.0 44.fi 46.0 47.0 47.8 48.1\ 4~.3 49.82·1 M..J fl-!.n r..tH fl':l.fl [,rU r}r).3 r.~ [)5.7 56.3 f,G.ô 56.fi 56.7 [)6.8 56.8,1:J.3·)r [>{i.8 flH.r. 56.4 [)(i.O r):).7 [)[).5 5Ü.2 [)[).2 5fl.2 04.8 54.7 54.3 54.1 53.6.....t2fi fI1.!! f>1.8 [11.5 51.5 M.3 61.3 51.3 51.3 t,1.7 51.9 51.9 51.9 51.9 51.8li)""" [)!. II M.7 [)1.'; &1.6 [)1.5 M.rl [11.6 M.1i 51.3 51.2 50.8 50.6... ( 51.1 50.921; 41;.!! 4H.H 41;.7
-18.7 4K7 48.7 48.7 48.lI 48.9 48.9 49.1 49.1 48.8 48.82\1 4l't.ll ·n.li 47.7 47A 47.2 47.0 46.9 4U.lI 46.1\ 46.5 46.3 46.4 46.5 46.3:10
-iii. :l 41).4 41i.4 MU. 4lt7 47.0 47.0 47.2 47.2 47.4 47.4 47.(; 47.8 47.9al 4H.I 4Ri 4~'.!\ 49.11 49.:' 49.9 50.1 50.2 50..1 50.4 50.fi 50.6 50.7 50.6Moy. [».1)[1 [l-1.r-;o M.47 :)4.3fi ;)4.32 54,32 M.a6 MA7 54.64 1 54.71 54.71 04.71 1 M.fi9
1 M.53- ........--"_.-'~"_.~-- ...-~-..,<-,._-~~
Janvier 1883. 700 mm +. cp - + 78° 28" 27'.r-'-·-·-----------
i 1 1 ..n.li 1 49.4> 49.3 49.1 48.7 48.4 48.2 48.2 48.1 48.1 48.0 47.5 47.3 47.0i ~ i H.n ! 43.9 43.7 4:13 42.7 42.fi 42.3 41.9 41.7 41.5 41.4 41.2 40.9 40.8i~ . 40.0 39.7 m)."" &~.7 B8.7 138.6 38.1 37.8 37.7 37.6 38.0 39.1 39.6 40.5.. 47.7 47.9 4H.2 48.2 48,4 <l8.9 4R2 49.4 50.1 00.6 51.1 51.5 52.1 52.2r) :lnA [)~t~ [)2.~ fl2.4 [}2.1 51.7 &1.2 [II.l [>0.8 [lÛ.7 50.0 49.5 48.9 48.6H 36.4 g,1.4 32.7 m.7 31.1 30.8 31.0 32.0 33.0 34.1 3hA 36.5 38.1 39.17 46.0 ·Ui.l 4fi.n 4H.3 46.4 4H.7 47.0 47.2 47.6 48.0 47.9 47.9 47.8 47.68 44.7 44.3 44.1 44.1 ·14.0 44.0 44.2 44.5 44.9 45.2 45.8 46.2 47.0 47.69 52.!) f)2..& [12.2 r)2.1 52.0 52.1 51.9 [)1.9 [)1.8 51.fi 51.6 51.6 &1.5 51.610 ·19.8 ·t!l.8 49.:. 49.2 ~tR.7 48.7 48.7 48.6 48.8 48.8 48.4 48.4 48.5 48.611 51.a [,1... [)1.1l 51.7 ols [)2.o 52.1 52.3 52.8 53.2 53.5 53.9 53.9 M,r,12 [l7.8 r,~.)4.8 m.fI f>7.8 [)7.s 1','"' 57.6 57.7 57.7 57.7 57.1 67.1or.s 57.7 57.613 ["l,ot f,H.9 [li16 Ml. il 52.8 :)2.3 52.1 l)1.9 51.7 51.7 51.6 51.4 51.1 51.014 46.9 -IH.n 4fl.9 4;'.3 44.8 44.3 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 43.5 43.1lr, 4f},1 4[l.1 4r).4 ·Œ.4 45.4 4r).8 45.9 46.0 46.2 46.1 46.7 47.2 47.4- 47.6Hi 48.8
·l8.11 4R.H 48.4 48.4 48.4 48.1\ 48.5 48.5 47.717 42.!\ 42.3 41.7 41.!) 41.1 48.6 48.6 48.3 48.018 40.4 40.4 40.3 40.2 40.8 40.6 40.2 40.0 39.8 39.6 39.1 38.8 38.440.2 40.2 40.0 40.3 40.0 39.9 39.9 39.9 39.6 39.419 39.0 :~"\.8 3.."'1.6 a8.6 38.6 a8.8 38.9 39.2 39.3 39.4 39.5 39.9 39.9 40.1so 4a.il ~t3.6 44.0 44.0 44.1 44.3 4[).0 4&.2 45.5 45.7 45.9 46.1 46.2 46.621 M.a M.!! [)2.3 52.9 53.li M.3 [Jo.o 60A~J '),,1.7 63.5 6a.!> 63.2 62.7 56.0 57.0 57.8 58.5 59.2 59.72~ 42.0 40.7 39.6 62.4 61.9 61.6 61.3 61.0 60.2 59.7 58.8 57.1i18..t 37.6 36.tl 36.5 36.4 36.0 35.7 35.124 32.1 31.1 aO.t~ 30.3 30.3 ~)0.3 35.4 35.8 35.12rl 37.1 37.5 :30.5 30.6 31.3 31.8 32.5 33.0 33:1 34.1il6.8 a6.7 36.5 36.3 35.9 35.7 35.4 33.535.7 35.0 34.5 84.126 2f>.i 24.0 24.0 23.5 22.5 2'2.4 22.727 26J! 26.• 26.1 26.7 22.5 23.0 22.fi 23.9 24.4 24.6 25.128 37.0 m.fI 26.5 27.0 27.0 27.4 28.0 28.6 29.1 29.8 30.4 31.138.0 38.3 38.4~'9 40.8 41.0 40.9 40.7 38.6 38.7 39.s 39.4 39.8 39.8 39.9 40.0 40.030 :19.4 3\).4 39.3 40.9 40.6 40.4 40.5 40.7 40.7 40.7 40.8 40.8 40.639.2 39.0 38.9 38.8 :39.0 39.0 38.8 88.8 39.1 38.739.131 39.!i 39.4 39.4 39.8 39.9 40.2- 40.4 40.5 40.9 41.2 41.6 42.1 42.4 42.7Moy. «.ln <tbol 43.75 43.58 -- ...-43.42 48.38 43.36 : 43.46 43.60 i 43.72 i 1 44.16
- ...._,_.~"_..._--, '---"'''--'.-.<- ......_._. --
43.86 44.01 44.081
------




































































































































1 mm mm mm mm mm Heure mm Heure mm
63.5 63.0 62.8 61.07 64:.8 13 63.4 0 1.4
55.0 64.6 64.2 58.47 62.8 0 M.2 24 8.6
f1O.6 50.6 50.4 51.68 54.2 0 504 24 3.8
[1'l.5 M.9 55.4 51.53 55.4 24 4~.6 6 5.8
53.9 53.5 52.9 55.17 56.7 9 ü2.9 24 3.8
49.9 50.1 f>O.2 50.17 52.9 0 4~1.0 17 3.9
60.7 61.1 61.6 55.89 61.6 24 50.2 0 11..
62.6 62.4 62.3 62.74 63.5 11 61.6 0 1.9
(>3.8 63.6 6B.3 6a.07 63.9 lB 61.4 4 2.5
55.4 55.1 55.3 59.05 63.8 0 55.1 23 8.2
62.5 62.8 62.9 59.12 62.9 24 5[).3 0 7.6
61.3 61.0 60.4 63.25 64.4 13 60.4 24 4.0
56.1 56.2 56.1 m.u 60.4 0 55.9 17 4.5
56.7 56.7 56.6 [ri5.38 5H.A 17 55.8 7 1.0
55.0 55.1 00.4 55.06 56.6 0 54.0 18 2.6
58.9 59.0 59.1 [)8.S1
1
fi9.6 14 flfu () 4.2
60.6 60.6 60.7 60.42
1
m.l 10 5R1 0 2.0
60.2 59.6 58.2 61.89 63.3 14 flB.2 24 [l.1
46.2 45.9 45.5 [)0.20 1 [)8.2 0 4fi.5 24 12.7
52.4 [)3.2 [lB.4 48.25 [)B.4 24 44.a 4 9.1
49.6 4K9 48.2 "'') 64.2 9 48.2 24 6.0oz.at
36.8 37.3 37.8 44100 48.2 0 36.2 20 12.0
[H.O M.a M.3 47.79 04.3 24 3i.14 0 16.li
57.3 57.2 m.l [l6.34 57.5 18 M.R 0 3.2
52.4 52.2 fl1.9 54.20 67.1 0 f>1.9 24 [>.î~
51.9 52.0 fi2.0 51.75 f>2.0 23 [)l.a (; 0.7
49.4 49.3 48.9 [>0.72 52.0 0 48.11 24 3.1
48.3 48.3 48.2 48.71 49.1 11 48.2 24 0.9
46.1 46.1 46.2 46.58 48.2 0 4[,.9 18 2.3
48.6 49.1 48.9 47.1')8 49.1 23 46.2 0 2.9






































































































































~m mm mm mm mm mm mm
14.6 64.6 64.6 64.2 64.2 64.0 63.7
"17.6 57.2 56.9 56.5 55.8 55.6 55.2
iO.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.8 50.6
11.1 51.5 52.3 52.6 [)3.1 53.4 54.0
14.7 54.5 M.2 04.6 54.4 M.1 53.8
9.5 49.1 49.0 49.2 49.4 49.8 49.9
"/7.3 57.7 58.4 58.9 59.6 59.9 60.3
'0 62.8 62.7 62.7 62.6 62.7 62.7",.8
'3.8 63.9 63.8 63.8 63.9 63.9 H3.8
"a.5 57.2 56.7 56.4 56.0 55.7 i 55.5
50.1 60.6 60.7 61.0 61.3 61.7 62.1
'3.7 63.3 63.2 62.7 62.4 62.3 61.8
)6.6 56.2 55.9 56.0 56.0 56.1 56.0
16.7 M.7 56.8 56.7 56.6 56.6 56.7
J4.2 54.1 04.1 54.0 54.4 fl4.4 04.7
.19.4 59.5 59.4 59.2 59.1 59.1 59.0
50.3 60.2 60.2 60.2 60.2 160.2 60.3
~:3.3 63.3 63.1 62.7 62.5 62.3 61.5
~9.3 49.1 48.6 48.3 47.7 47.3 47.1
49.3 49.8 50.fi 50.9 51.3 51.6 52.2
12.2 51.7 M.1 51.3 50.8 50.4 49.9
37.7 37.4 36.9 36.5 36.3 36.2 36,4
,')0.1 51.0 51.6 52.1 52.6 53.1 [l3.5
56.1l 57.1 57.3 57.5 57.3 mA 57.3
63.5 53.2 fh~.o 53.0 52.7 52.5 52.5
51.8 51.9 f>1.s [l2.0 51.8 f)1.9 [)2.0
50.6 [)0.6 50.2 50.2 50.0 49.7 49.7
48.7 48.7 48.8 48.7 48.5 48.5 48.5
46.2 46.3 45.9 45.9 46.0 46.0 46.1
47.9 48.0 48.0 48.0 48.1 48.2 48.5
flO.7 50.7 50.5 50.6 [)OA 50.3 [)O.2
M.48! M.54 1 54.441 fl4 1 M.3sl M.38 1 M.37• ,43!
~~---
Â.=+ 15° 42'.3 - + lb 2m 498 •
104- OBSERVATIONS FAJrrES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
Pression atmosphérique. Cap Thordsen.
Février 1883. 700mm +. Altitude = 76.7m• Réduction au temps 111oyen local = + 26m• R,
r- 6 7 8 9 10 1] 12= 13 14 [DATE 1 2 s 4 5 midi
1
mm mm mm mm 1mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1 4ft3 4fi.t; 4t:i.9 47.8 47.5 47.4 47.s 48.4 4t;.7 49.3 49.7 49.9 50.0 00.3
2 [)2.li f)2.t; ;)2.t; [)2.11 fi2.9 52.9 62.9 f)2.9 53.0 n3.1 52.8 52.6 52.6 [)2.5
B fll.s M.Il fIl. 2 [lÜ.R 50.r, [)O.2 49.9 49.3 48.9 48.4 47.8 47.3 46.7 46.7
4 'tf>.4. 4f).:, M).li 41b! 46.4 4t3.rl 41).:, 4fi.7 47.0 47.1 47.3 47.2 47.2 47.7
fI 48.1 48.fi 48.7 4R.7 48.8 48.8 48.8 48.6 48.9 49.1 49.5 49.s 49.s 50.0
fi 49.1'1 4H.a 48.7 48.2 47.4 46.1 44.6 43.3 42.0 41.7 40.7 39.3 38.3 38.3
7 a7.9 H7.11 :16.7 313.7 36.8 37.8 38.6 40..1 42.6 43.5 45.0 1 45.5 46.2 46.7
8 :13.7 M.3 M.1i M.6 [)5.1 55.7 M.l 56.5 57.1 57.9 58.4 58.4 58.5 08.4
~J m." m.a f)7.2 M.R M.7 [)G.l [)[).2 [)O.2 55.1 54.6 54.2 53.8 53.4 52.9
10 47.9 47.2 46.7 41>.0 45.6 45.3 41).1 44.9 44.8 44.3 43.5 43.2 42.7 42.3
11 41.1 41.2 41.:1 41.3 41.li 41.4 41.7 41.5 41.6 41.7 41.6 41.3 41.2 41.0
12 :\4.7 3il.9 BB~~,i :litt il2.7 32.3 Hl.8 32.0 32.3 32.5 32.9 33.1 33.5 33.6la :1(;.4 3fi.!) :n.4 38.1 3t;.7 39.!l 40.5 41.7 43.1 43.4 44.2 44.9 45.9 46.2
14 44.9 44.4 4:J.li 42.R 42.0 41.3 40.~ 40.3 40.0 39.9 39.9 39.5 39.3 39.1
Hl 40.ll 4Ü.r. 40.:' 40.9 41.2 41.6 42.0 42..') 42.8 43.6 44.0 44.7 45.3 45.716 4a.:! 4B.s 42.!I 42.8 4~.5 42.3 43.1 43.3 4a.9 44.4 44.9 45.3 45.8 46.317 411.~ 47.1 47.4 47.5 47.ri 47.5 47.5 47.8 48.3 48.6 48.9 49.2 49.5 49.71~ 4~J.l 4~.o 47.8 47.1 4fl.2 43.8 42.9 42.0 41.4- 41.0 40.3 40.4 40.9 41.21!1 :18.7 Bl'..t il8.a 3Rl B7.9 37.9 37.5 37.1 36.6 36.3 36.1 3f>.6 35.3 34.7,.
:.'0 :n.4 :li.l! 3R7 H6.5 36.1 3rl.S 35.2 34.9 34.7 34.2 33.8 33.2 32.4 31.7~1 2H.l! 2fi.4 26_:) 21).0 25.3 24.4 23.6 22.7 22.9 23.9 24.2 24.3 24.1 23.722 HI.!I HI.7 t~l.4 18.9 18.7 18.2 18.5 18.7 18.8 18.9 19.2 19.0 18.8 19.12:\ 20.7 21.0 21.:. 21.9 22.4 22.B 23.2 23.(; 24.4 2[).1 26.0 26.4 26.9 27.7~4 :\2.1 :12.7 :\2.9 33.0 3B.l 3B.3 33.3 33.4 3B.il 33.5 33.8 33.9 33.7 33.7
2[) ali.1I 37.0 37.!) 38.3 38.9 39.5 40.1 40.9 41.6 42.2 43.0 43.5 44.2 44.s~>fl 48.r. 4~.1I 49.2 4H.5 49.5 49.6 flO.o 50.0 50.0 1 50.1 [JÛ.o 50.0 50.0 49.6
.)"? 42.0 41.7 41.lf 40.6 40.1 mt9 40.1 39.9 40.1 39.9 40.0
1
39.9 40.6 40.2... 12H 44.9 ·lf,.:! 4f).3 4li.o 46.7 4H.8 46.8 47.3 47.6 48.1 48,4 48.9 49.2 49.2
Moy. 41.113 41.91 41.88 i 41.80 41.71 41.58 41.57 41.64 i 41.8:1
1
42.01 42.15






































































































































43.1 ! 41.R. ! 40.1 ! 38.7 1 37.4
28.1 1 28.0 27.4' 26.R 26.1
~fUI 27.1 28.3 29.4 i 30.8
48.1 47.8 46.9 46.11 1 4[).G
BRo :.18.4 38.7 B9.4 39.2
[>D.lI 51.0 51.6 51.9 52.7
H1.H 62.:.1 62.6 62.9 63.2
(iO.il [l9.!! [l9.8 59.8 [)9.7
[lO.l 49.1 49.4 49.0 48.R
'lH.2 41;.3 46.G 41).11 47.3
[>6.6 56.7 [>6.4 56.4 56.3
[12.r, [)2.5 [)~.4 [)2.7 [)2.9
[)2.9 [)2.7 52.8 [)2.8 [)2.8
[)1.8 [l1.s M.R M.6 51.7
[lib [),~.(; [li'}. 7 [4.4 fi[l.l
Ill. l' 61.4 H1.6 t:i2.0 62.3
iln.!'l HH.7 66.7 6H.s 67,1
li8.8 ln.9 67.2 6H.6 Gti.3
[l2.3 fl2.H 6:l9 [>-l.6 55,4
1)8.:1 68.7 H8.6 ('>8.7 68.8
Hill H2.5 (j1.7 61.2 60.6
44.2 43.8 42.9 42.5 42.a
an.:::! B6.2 3().3 3(j.6 36.2
[~3.2 [)RII M.:::! [>4.7 M.9
r~til 58.11 [)B.G [)B.7 53.7
M.8 M.8 54.6 54.6 M.9
51.7 M.(; 51.5 51.6 flO.9
44.8 44.4 44.4 44.4 44.3
41.4 41.4 41.3 41.4 41.5
46.fi 4ti.6 41).9 47.2 47.7
[>4.8 M.lI [m.l) 50.6 or). 9































































































































































































































































































































































































































































































































































29.3 29.4 29.0 28.9 28.8 28.7 28.5 28.5 28.6 28.5 33.71 4G.l 0 28.r. 24 17.,;
17.9 17.7 20.0 20.8 21.5 22.3 23.0 22.60 28.5 0
li.7 16 Hh
1 17.9 18.3 19.2
41.7 43.0 1 43.6 44.r. 45.2 46.3 47.2 47.7 4R2 48.6 H7.fl4 48.6 24 2Ru (1 25.638.7 37.9 ! 37.7 37.4 37.3 37.1 37.3 37.3 37.4 H7.5 4L7!) 4B.,; 1) B7.1 20 11. :143.8 ! 43.9 44.0 44.3 44.8 4[).4 46.1 46.8 47.1'\ 4!l.0 42.38 4!'.o 24 n7.r. 0 ] 1.r)57.2 57.8 [.>8.3 58.7 59.0 59.4 [)9.7 60.2 GO. 7 GO. 7 5:).1"10 60.7 24 49.1\ 0 11.7
62.9 62.7 62.5 62.0 62.2 61.9 61.9 61.6 61'4 61.:l 62.53 6H.9 11 60.7 0 Ri56.2 55.5 fl5.2 54.6 54.0 53.4 52.7 :12.8 52.0 51.7 M.8" 61.2 0 f>1.7 24- 9.[;49.0 48.6 48.6 48.2 47.(; 47.4 47.1 4G.6 46.5 46.3 48.114 [)I. 7 0 46.3 24 5.453.0 5R3 M.1 04.7 f)5.l 55.8 56.3 56.r. [IG.8 [)6.9 51.Hi [)1i.9 24 Mi.l 2 lO.!'l54.3 54.0 53.8 53.9 53.8 [)B.6 53.0 63.0 f>2.9 [)2.7
1
fl5.02 [)H.9 0 5't.7 24 4.2
53.7 53.8 54.1 54.0 5.1.8 53.9 53.9 !l3.6 [13.6 53.4 53.29 M.l 17 r)2.4 fI 1.7f12.6 52.6 52.4 l)2.fi 52.7 112.6 [)2.fi (12.3 fI2.(. 52.0
1
52.63 lIB." 1 [)2.o 24 l.ll
M.4 51.6 51.4 M.a ftl." 51.6 ()1.7 52.2 52.r. f)2.7 51.68 52.7 24 [ll.lI 14 1.658.0 58,4 58.8 5Rl 119.4 59.8 ()O.2 110.6 60.8 61.1 [>6.!18 H1.1 24 l)2.7 0 tI,464.3 64.5 65.0 65.1 65.3 65.6 66.1 66.1 66.4 66.4 6a.75 66.4 24 'il.o l 5...
67.8 67.7 67.9 67.8 68.0 68.!'i 68.4 68.8 (i8.s 68.9 61.80 68.9 24- 66.4 fi 2.558.1 56.7 55.4 :14.5 53.r. 52.6 02.1 M.l! M.l 51.2 60A7 68.9 0 5].1 2:3 17.Fl63. rI 64.0 64.6 65.1 6[).8 66.3 H6.7 H7.2 m.n m.A 00.3!1 H7.H 24 :11.2 0 11).1":68.3 68.3 67.7 67.r. 67.2 66.9 66.9 t)1,,2 60.7 n:).o H7.93 68.9 Il (jf).fl 24 :lH53.6 52.11 51.3 [lÜ.fi 49.1; 49.0 48.2 47.2 46.7 4f).9 (,5.r)7 6l1.0 (1 45.!1 24 IH.l




0 ()2.2 24 3.104.3 54.0 04.1 53.7 5a.3 53.2 53.1 ()2.6 52.2 f14.20 ()[>.3
48.6 48.3 47.8 47.4 47.0 47.0 46.6 46.2 4f).7 45.5 49.20 1)2.2 0 45.r, 24
G.7
42.4 24- 4.442.3 42.1 41.R 41.5 41.5 41.4 41.1 41.1 41.1 48.07
4[).!) 0 41.1
43.2 43.6 44.0 45.0 45.4 45.5 4f).7 45.\1 43.04 MUl 24 41.1 0
4.8
f>O.7 44.4 44.7 0 7.!150.9 51.0 53.0 :)i13 5B. 7 MtH 49.77 oR!' 24 4['.957.1 M.6 f)2.2 52.4 0 a. ..
--
f>7.2 r~.8 56.8 57.0 57.1 56.9 56. Il f17.0 56.7 [)6.25 57.:? Hi
[)H.~

















































































































































































































































































































































































































Avril 188:l. 700mm +.
li ,1 ":: ., ..,.; •.!,•.~.:.'.?.•.••.' •!..,.~~,f".:,•.•••... ,,:.,.:. •..,"'t'!,"" -:' r1
l f
















































































































































































































































































































































































































































[JO. Pl 24 48.li
__ .__ 55.,,-:-_ fl~!.~i_J__?~:,~,_=__' L__:~3:~_8c _.__--.
EKHOLM, OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
5304 7 1 53.54 1 53.50 53.48 i 53.50 1 53.27 1 55.19' - 1 51.30' - 1 B.s!'_.,-----_.,---,---~----_.,-_."-'-- -_ .... - ,"~-<'-~--'-"-'--'--'" ,.........-_._-".,._,-"'---_._-,.-,--~~~---- --,,----._----------"-,--..------'----'-"-- ,----~~-----.53.4353.35
"'! c.






64.0 63.4 63.3 (;3.0 62.8 (;2.5
56.3 56.2 56.1 : fJ5.8 55.7 55.4 55.11
55.1 t 55.1 f>4.H 04.5 M.l 53.H 53.li
52.4 52.4 52.5 52.6 52.5 52.7 5'> ~1 ",.1
fJ3.a 5B.4 ; 53.5 53.6 f>3.li [)B.li [Jit!,
[>5.0 00.2 55.4 55.7 [l(;.::! 56.4 5(;.!}(n.a 61.6 61.s 62.1 H2.f1 .;2.7 (;2.»
H2.6 62.5 fi2.li li2.7 (j2.1i (j2.4 f)2,(;
H2.1 62.0 61.8 61.8 (i1.7 (i1.6 1,1.5
58.1 57.5 57.4 m.l m.1l 56.7 56.5
52.7 52.7 f,2.6 52.li 52.li 52.1! 5:10
56.3 5(;.4 56.5 [)(j.5 56.4 [)6.7 [)(l.l
57.0 57.2 [J7.1 57.2 57.5 57.!. 57.5
68.8 59.0 5R2 59.2 59.1i [>9.s [,9.$
60.4 GO. Il 1-;0.1 60.0 (jO.o [,9.i'\ f)9.1'\
58.0 57.9 57.8 57.5 57.4 57.:1 57.2
57.6 57.6 57.8 57.B 58.1 ;'8.:1 58.a
[>9.6 59.5 bR4 [,g.3 MU, 5!1.2 f)H.2
60.2 fiO.1 60.0 59.9 HO.l 60.0 /j().1
60.5 HOA fiOA 1;0.:1 IjO.a 60.1> 60.'1
56.0 55.7 55.3 55.3 55.4 56.2 54.0
[)2.2 52.1 51.9 51.8 51.7 f,1.t; 5tH
51.6 51.9 G~.o fJ2.1 52.1 [,2.3 52.a
50.7 50.4 50.1 49.8 ·19.1 4~).0 48.7
40.1 40.5 40.4 40.4 40.2 40.0 H9.!!
49.3 49.5 50.1 f)().2 50.4 50.;) ;)0.7
47.3 47.0 4fi.4 46,0 4;;.8 45.4 4Ô.3
"14.2 44.1 44.1 48.9 44.0 44.0 44.4
56.1 5H.4 5H.6 5t:'.7 5ti.4 f'(i6 r*;.o
49.8 49.8 f)O.o 49.H 4H.8 49.5 49.1
50.3 5O.s 50.2 50.5 [)Cl6 [JO./) 50.7










































































16 17 18 19 20 21 22 23 24= Moy. Maximum Minimum
Difl'é-
1 minuit diurne rruce
1
nm mm 1 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Hllure mm Heure mm
"18.0 52.9
1 52.8 52.9 52.9 52.9 53.1 53.0 52.9 52.7 04.14 56.7 0 52.7 24 4.0
52.8 52.9 52.7 52.3 52.5 52.5 52.3 52.4 [)2.0 fl1.8 52.45 62.~' Hi 51.8 24 1.1
a2.9 53.0 53.0 52.9 52.7 f>2.4 :)2.5 52.1 n1.7 51.4 52.23 53.3 14 51.4 5 I.s
~)2.7 53.0 53.1 52.9 52.9 52.9 [)3.0 52.8 52.6 52.4 51.95 [J3.1 17 00.4 [) 2.7
:,2.1 51.9 516 51.4 i")1.3 :l1.:1 51.4 51.4 51.7 52.2 51.86 52.5 1 51.3 20 l')
~.6 54.0 53.6 53.1 52.7 52.9 53.4 53.5 54.6 54.8 54.00 55.1 12 f)2.2 0 2.n
";3.5 53.1 52.5 [l2.0 M.ti [,l.l flO.3 49.4 48.8 48.2 53.12 [,5.0 2 48.2 24 6.1'\
;7.6 48.0 4R2 48.3 48.2 4i'1.3 48.3 4t:1.5 4t:1.5 48,6 47.49 4i'\. (i 24 4li.3 7 2.3
JÜ.O 50.1 50.1 50.2 f,O.o [)0.3 00.3 50.2 49.8 49.7 49.75 nO.a 21 48.tÎ 0 1.7
~3.9 43.2 42.6 42.2 41.8 41.5 41.4 40.9 40.8 40.7 45.31 49.s 1 40.7 24 n.1
J9.7 40.1 40.1 40.2 40.5 40.6 40.6 40.6 40.6 ,10.6 40.22 40.7 0 39.7 15 1.0
n.o 41.2 41.5 41.5 41.7 41.7 41.7 41.6 41.1'1 42.0 41.10 42.0 24 40.[, ~) 1.5
~2.1 41.9 41.7 41.3 41.1 40.7 40.1 39.8 39.2 38.8 41.56 42.3 12 38.8 24 ~l.rl
61.3 31.2 30.8 30.6 30.8 30.9 31.0 31.0 31.1 31.1 32.80 3t:1.H () 30.8 1~ 8.2
qs.5 38.8 39.5 40.1 40.9 41.3 42.0 42.4 42.!'! 43.3 36.71 43.3 24 Hl.1 0 12.2
46.7 46.8 47.0 47.0 47.4 47.6 47.8 47.9 48.0 48.2 4(i.21 48.2 24 43.3 0 4.\)
48.4 48.5 48.5 48.5 48.7 48.!J 49.0 49.0 49.1 49.4 48.67 4B.4 24 48.2 0 1.2
j().4 50.6 50.8 61.1 51.4 [)l.s 52.3 52.7 53.2 53.7 50.57 t)3.7 24 49.3 a 4.4
32.7 63.6 63.s 64.0 64.4 64.8 65.1 H5.1 B[).6 65.(. HO.85 H5.ti 24 53.7 0 11.9
yb ()4.7 (34.s (j4.5 64.5 614 64.2 63.9 63.!'! Ga. Il 65.14> (}1).1 !l 63.3 24 ':!.H
.J8.3 57.8 57.8 67.9 58.1 58.0 5Ko [,7.8 57.2 57.5 [J9.48 mla a 57.2
.)n (l.1
.....il
';3.7 63 63.6 (iS.5 63.5 63.1 62.s H2.2 61.4 60.7 fiL 11 63.7 Iii 57.0 2 H.7.7
,)6.8 57.1 57.5 1':'" [lt:\.2 f,8.6 58.9 59.5 59.4 59.ti [J7.3B HO.7 0 55.1 8 Ô.li.J, .8
.)8.2 57.9 57.9 57.9 58.2 58.3 58.3 58.4 [,8.6 59.2 Ü8.6!1 59.6 1 57.0 17 1.7
59.5 59.6 59.6 [J!" 7 59.7 59,8 60.1 60.2 60.2 60.4 59.24 fJO.4 24 [J8.4 5 ':!.o
~:!.2 62.2 62.2 62.4 62.(; 62.7 62.9 ! 63.0 6B.o (i3.1 61.IH tiR1 24 HOA 0
2.7
:~3.4 63.5 63.5 63.3 63.4 63.6 63.9 ; G4.o 64.1 64.2 fi3.43 ti4.2 24 63.0 7 1.2
66.5 66.5 66.r. 66.s HÔ.8 Ôfi. 9 67.2 67.2 67.3 ()7.4 1\6.07 (i7.4 24 64.2 0 a.2
~7.0 67.0 66.7 66.9 67.0 66.9 67.1 67.2 (j7.3 1)7.4 67.ta 07.7 9 mi. 7 17 1.0 1
67.7 67.6 (l7.5 67.3 67.3 (j7.3 67.3 B7.t (i7.3 66.9 67.5;) 68.1 11 66.11 24 l'J































































5Ô.7 f>5. li 00.7




































































































































































































































































































































cp -- + 78° 28' 27".
-I---T~"_.,-"·'--1~-i
50.2 1 [)5.2 55.2 f'hI).1
[>6.6 1 56.6 fl6.1i 56.1
!J6.r. fm.1i [>6.5 ;)ft!!
mA fi7.5 57,.{. 57.2
51.5 M.1 50,(1 50..~
49.4 49.7 50.1 50.2
54.2 [l'l.3 M.5 54 il
flH.o 5f).9 [m.o 5.1.8
f)5.5 [)5.B 55.3 5[).4
55.0 54.~1 54.1\ 04. 1,
5Rfi r)3 3 53.4 53.4
f>3.7 ;',!)'fi 53.6 53.5
.Ji}.. 49.650.1 50.0 49.8
45.8 45.A 46.0 46.0
,19.6 49.9 50.2 50.4
5ru 55.1 55.1 55.0
56.9 [)6.8 56.7 56,6
[,B. 7 [)3.7 5it6 f>3.3
00.7 5~6 00.6 ~4
·17.8 47.7 47.5 47..1
45.8 4fl.o 4fi.2 4().3
49.8 50.2 50.1 [,oS·2
48 4, 48 5 48 6 4 .6
. . . 53.152.4 52.6 52.8
54.1 54.2 54.5 54.i
54.5 54.3 54.1 53.9
54.3 54.3 54.4 54.5
46.7 46.4 46.3 46.1
49.7 50.2 50.6 51.0
[)7.5 57.7 58.1 58.2





































































































































































































































































































































































































































































































































52.99 1 53.01! 53.05 i [,8.15 1 6B.17 53.17 1 53.17 1 02.!l5 1 64.53: -_J__~~~:__=--I 2.99














































































































55.1 55.1 55.1 55.3
i 56.4 55.4 55.5 flO.5 [,[,.f) 55.22 ;)[Ui 0
M.o 5 0.(\
f16.9 56.9 56.9 56.8 51).7 56.7 511.5 56.6 56.5 [,6.7 fl6.43
[)6.n IH rl5~!l 0 1.4
56.5 [)6.s 56.3 56.4 56.6 56.7 57.1 57.1 r:-- st.« [)6.62 m.a
24 [,H.a 17 1.2
,li .3
57.1 56.8 56.Il 56.5 56.2 5f,.9 55.7 55.Il [,5.s 04.9 56.87 ;'7.6
l M.JI 24 t.1
50.2 50.0 i 49.8 49.6 49.5 49.:1 49.2 49.0 49.1 49.2 51.2:1
;)4.!l 0 4H.o 22 [).JI
1
50.3 50.5 i 50.7 51.1 51.:3 [,l.6 52.1 52.!> 1 52.9 5H.l flÛ.22 [,3.1 24
48.7 5 4.'1
54.4 M.fi rAG 54.8 54.8 fl[,.o 55.1 5;).1 1 ;)5... 55.6 r14.2!1
[)f).t; 24 53.1 0 2.f'
55.9 55.6 5fu; 55.6 55.7 5fl.7 5[).6 ;,5.1 f{).7 ['[l.1i 5['.72 56.0 11
r)r)~r, 4 0.5
55.3 55.3 55.3 55.:1 65.3 "'r: 56.6 [)['.5 ['[).4 5fl.fi
[,[). il 4 [,5.6 0 rlf,.2 [1 0.1
D,I.4-
54.4 M.3 &4.2 54.2 54.1 54.1 [,3.U [,3.!J 53.8 [,R6 M.Gr.
r)r)~!l 0 [)S.l; 24 1.1'
5a.3 53.:1 5:>.4 53.6 5H.6 63.6 r)3.7 [,3.1; 53.6 f,,'la f,3.42
fi3.7 ~1 53.1 7 '1.1;
53. Il fla. Il 53.6 53.6 53.5 f,3.a OB.a 52.9 [,2.7 [,'t.7 f)3.4H
r)~J. 7 9 52.7 24 1.0
49..1 49.3 48.9 48.5 .'18..1 48.1 48.2 48.0 47.6 47.7
49.JJ7 flt47 (1 47.7 24 [),fI
46.J 46.0 46.1 46.1 46.2 46.2 46.6 46.8 47.0 47.1 46.3J'
47.7 {I ·15.8 11 I.s
50.8 51.1 51.2 51.4 51.7 52.0 52.2 52.6 [l2.8 r~ll [lÜ.os
[)3.1 24 47.1 0 H.o
55.3 [)5.4 5f>.5 55.5 r,5.6 5r,.7 56.1 [>6.4 56.4 56.a 55.113
[)(j,a 24 fli1l 0 n.4
56.6 56.5 56..1 56.2 56.2 56.1 5.1.0 55.8 flf).9 55.9 [>il. 51 fl6.H
10 f)fl.8 22 1.1
53.1 52.9 52.7 52.4 02.2 [,2.2 52.3 [)2.2 52.3 [l2.2 [,3.57
[,:l.ll 0 52.2 2'{ H.7
5th 49.9 4~.7 49.8 49.6 49.6 49.6 49.5 ,19.4- 49.2 fllli'l!i
f12.2 0 49.2 :,J,4 a.~
47.1 47.1 47.0 46.8 46.5 46.5 41;.4 4tl.2 4['.9 45.7 47.51
,19.2 (1 45.7 24 a.Fi
46.5 46.6 46.7 46.8 46.9 47.1 47.5 47.6 47.7 47.8
4tt2! 47.8 24 40.2 6 2.1;
50.2 50.5 50.5 50.5 50.8 50.8 50.8 ;)O.D 50.8 [J<).8 49.1H
[10.9 22 47.H 0 :tl
48.7
-1:8.7 48.6 48.6 48.6 48.7 48.8 48.9 49.0 49.0
48.08 50.8 (1 48,4 11 2.4
53.1 53.0 53.2 53.1 53.2 [J,3.2 53.2 63.3 63.a 53.0
52.05 53.11 22 49.0 0 4.3
55.1 55.1 55.2 55.n 55.7 55.8 55.9 56.1 [>6.0 56.0 M.4!'i
[,fl.1 22 52.9 1 3.2
58.1 53.8 53.8 fl3.!' 5R7 53.8 53.s 53.7 53.1
fl3.7 M.55 ;'6.0 0 53.7 23 2.3
54.7 54.7 54.8 54.6 54.7 54.8 M.8 54.6 54.3 04.0
54.31 fl4.8 20 r,S.7 0 1.1
46.9 47.2 47.2 47.1 47.0 46.8 47.2 47.1 46.9 46.4 48.32
f...i.o 0 46.3 la 7.7
51.5 51.8 52.2 52.2 52.9 fJ3.3 53.7 53.9 M.a 54.6 50.38
;)4.6 24 46.4 1 fil. 2
58.8 59.1 59.3 59.5 59.3 59.5 59.9 60.1 60.2 60.4
57.93 60.4 24 54.6 0 rl.l~
61.5 61.6 61.(, 61.6 61.6 61.5 61.6 61.6 61.5 61.fs 61.88
61.8 24 60.4 0 1.4
52 i 1 - -
: •









































































































~;~.' ~;8 :;r, :;. ~;. ~;. :~6 i
61.2 61.1 GO.ll {>0.8 GO. li 60.9 60.8
{jl.ll 1;2.0 tl2.o 62.1 (j2.1 62.5 62.5
Ij1.6 61.2 H1.o 61.1 6O.~1 60.9 61.0
fI9.!1 [1~"8 [19.7 [>9.6 59.4 59.4 59.3
rl8.a fJi':i.3 :"18.3 [)8.il [)8.2 58.2 fl8.2
[)[).7 rl!"'.7 f)[).7 55.6 [).Y).4 55.5 5f).4
M.li M.4 64.3 54.4 [>4.( 04.2 54.1
5H.R [)3.7 53.4 53.2 53.2 53.2 53.2
'U~.\l 48.7 48.1; 48.3 48.1 48.0 47.9
45.li 4f>.7 45.6 4.S.7 45.7 45.!l 46.1
4fj.4 46.3 4Ks 46.3 46.5 46.7 46.1:1
·HI.2 4H.5 49.6 49.7 49.9 [)().l 50.2
[,1.11 fl1.5 51.5 M.ti 51.8 52.0 52.2
f)3.1 ;>.3.1 53.1 53.1 53.0 53.0 53.0
5H.lI [)3.1 flH.I 53.1 53.1! 53.1 53.0
[12.M [l2.8 f)2.8 [)2.8 [)3.0 53.0 53.0
r,H.4 :>3.2 [13.2 53.1 5Rt -t 5H.4 53.5
[)2.1 52.0 52.0 M.9 M.fol [l1.B [)l.8
[)(),2 [JO. li [lÜ.2 [JO.a :JO.l 60.0 50.2
f>4.1i M.1I 65.4 55.fi [)5.9 5H.4 56.6
[)8.8 [l8.6 58.t; [>8.5 58.5 58.5 58.5
fl[,.!1 flIi7 5fl.t:i r)5.5 55.5 55.:'\ 55.5
il




































































AoÙt 1883. 700mm +.
111
Pression atmosphérique.
Août 1883.700m m +.
rJ4.lHl i :>4. 34 1 M.ufJ4.37
J4~KHOLM, OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
[l4.21 i 54.21 1 64.25 . [»4.3254.2&M.sBMAO
1
1 1 ! 24 =
1
1
15 16 17 18 19 20 21 i 22 2~ Moy. Maximum Minimum
Diffé-
1
! minuit (liurne renee 1i
i Heure 1 Heure
!
mm mm mm mm mm 1 mm mm mm mm mm mm mm mm mm
61.4 61.3 61.2 61.1 61.0 61.0 61.2 61.1 61.2 61.0 61.42 61.9
- 4 Hl.o 19 0.9
60.8 60.7 60.7 60.8 60.9 60.9 61.0 61.3 fH.4 61.5 60.97 m.1l 24 60.7 IH 0.8
62.6 62.5 62.3 62.3 62.3 ti2.4 62.2 62.2 H2.3 62.3 82.2. 6'2.6 Hl (n.fi 0 1.1
60.5 60.2 60.0 59.9 59.9 59.8 60.1 60.2 60.3 60.3 60.74 62.3 0 [)9.s 20 2.5
58.8 58.7 58.4 [lB. a 58.1 fl8.1 58.4 !"l8.4 r~.5 [l8.7 [)9.os GO. a 0 fl8.1 19 2.2
57.2 st» 56.8 56.6 56.3 flG.4 Ô6.4 56.5 [)6.5 ÔH.4 07.52 f)8.7 0 flÜ.a 19 2.4
[).:l.9 54.8 04.6 f>4.6 04.5 04.6 54.7 Ô4.7 [,4.6 M.5 50.16 56.4 0 fJ4.5 24 l.!1
M.t fl4.1 54.0 r'l4.0 54.1 540.1 M.l Ô4.2 M.3 r'l4.a !"l4.21 M.l) 4 M.o 13 o.«
M.R 51.4 51.1 50.8 50.9 50.7 50.4 1 :>0.2 49.9 49.7 :)2.22 rl4.3 1 (1 49.7 24 4.6
47.2 47.1 47.0 46.9 46.7 46.7 46.5 46.a 46.3 46.4 47.68 49.7 (1 4H.a 2a 3.4
462 46.3 46.3 46.2 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.4 46.09 4G.4 24 45.6 () 0.8
47.2 47.4 47.6 47.6 47.8 47.9 48.3 48.5 48.7 4811 47.19 48.7 2H 4H.a () 2.4
51.1 51.2 51.s 51.3 51.5 51.6 51.5 51.7 51.s [)1.9 50.55 51.9 24 48.6 0 3.s
[)2.5 [)2.5 52.5 52.6 52.6 52.6 52.6 52.7 52.8 f)2.8 [)2.19 rl2.8 24- 51.ri () 1.3
f.2.9
1
52.9 52.9 [)2.9 [.2.8 52.9 53.0 53.2 03.1 r:~.t [,,'loIl [)B.2 13 [)2.8 0 O.•
f13.o 02.9 [.2.8 02.8 52.9 52.8 52.9 [)2.9 Ô2.8 [)2.8 [)3.00 53.2 11 r,2.8 24 O.•
[)2.8 62.8 [.2.7 [)2.9 52.9 03.2 [.3A 63.fi flB.fi 53.5 fl2.99 [lit6 22 52.7 2 0.9
flB.fi [,.'3.4 ;'3.3 fl3.1 53.0 [)B.1 f13.2 [.3.2 [)B.o 52.8 53.34 ÔB.9 12 52.8 24- 1.1
f.1.4 !)l.3 51.2 51.0 50.9 t'lü. 9 50.9 50.9 ;lO.7 flÛ.7 51.59 62.8 0 [lÛ.7 24 2.t
fl1.o M.2 51.3 51.5 51.8 fl2.3 52.6 52.9 [13.o 53.2 51.09 [)B.2 24 60.0 9 3.2
fl7.6 57.8 Ô8.o flB.! fJ8.3 58.3 58.5 [.8.6 58.8 58.8 [)(i.82
1
[J8.8 24- :>iJ.2 0 :;.8
m.6 m.4 57.3 m.l 57.0 67.0 67.0 56.9 f>6.6 56.1) 57.1l3 59.0 2 rlG.(i 24 2.'
fl5.1 M.7 r'l4 ri [l4.3 54.3 M.l M.l 53.9 :)3.9 fi3.ii rlf).08 f.cl.fi 0 53.a 24 3.1
w
4duction à la pesanteur normale
Température de l'air. Cap Thordsen.
Août 1882. De.q1'é8 de Celsiu«. Hauteu1' du thermomètre au-dessus du sol 2.uW• RI
1
-
'2 :J 4 r) 6 7 8 9 10 11 12 13 14DA'L'}:
midi
,
1H) 3.!:! a7 3.5 3.4 4') 4.0 4.7 i 4.5 4.8 5.5 61( 4.3 4.9 4.4.<J
Iii 1.1 0.3 0.4 0.9 1.7 2.0 1.3 1.5 1.4 1.2 0.9 1.1 1.4 1 1.7
17 2.11 2.ft 2.8 2.9 2.9 2.9 3.3 3.fi 3.9 5.4 5.4 5.3 5.5 [l.9
IH 2.r) 2.0 2.1 ') 1( 2.9 3.0 3.0 4.1 4.1 5.1 5.1 ru ru 5.2;." ..)
Hl 2.1 2.1 2.7 3.1 2.7 2.8 3.5 3.9 4.1 4.7 4.7 4.8 4.1:! 4.8
20 R6 H.!:! 4.1 4.0 il.7 3.3 3.3 3.3 3.7 4.1 4.5 4.4 5.5 5.:;
21 4.4 4.11 4.n 4.4 3.9 4.3 4.5 4.3 4.3 4.7 5.1 4.8 4.1 3.9
~2 2.0 1.9 H.l 3.1 3.3 3.3 3.2 3.1 3.6 3.6 3.2 3.5 3.5 3.9~~3 ~~.L 2.ti 2.9 3.3 3.0 3.1 3.4 3.6 3.9 4.1 4.2 4.3 4.6 4.6
24 2.7 2.9 2.9 2.8 3.1 2.7 3.3 3.1 3.2 3.5 3.7 4.1 4.1 4.32f) 2.3 1.9 l.ll 1.:) 1.5 1.9 ") 1( 2.9 3.7 3.5 4.rl 4.5 4.6 4.:1f<ttI, ~):.m 1.9 1.7 1.H 1.8 2.1 2.f) 2.8 2.8 3.1 3.5 4.6 3.9 5.0 4.29'" 2.1. 2.7 2.ti 2.7 2.7 2.7 2.7 3.0 3.1 3.5 3.9 4.3 4.1 4.3... ,2M 1.4 1.3 1.1 O.f. 0.7 0.9 1.8 1.8 1.6 1.4 1.7 1.7 lB
:"J9 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.3 1.0 1.3 1.1 1.5 1.5 1.5 lA:30 1.0 -1.9 I.n 1.7 -1.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.5 -0.6 -0.7 -0.7:31 3.2 -3.11 -3.3 -3.2 -3.2 -3.1
-2.9 2.9 -2.3 2.9 1 -3.0 -2.8 -2.2
~Ioy. 1.83 1.67 1.78 1.90 2.00 1 2.561 2.76 1 3.11 : 3.28 1 3.19 1 3.35l 3.38.«._._"----_.,...,._._'~---_.~-~_ .._, .._----,--~~---_._-
~-
Septembre 1882. p -- + 780 28' 27".
1
!
-4.1 4.a -4.:. 4.8 4.7 -4.3
-4.1 -3.3 -2.9 -- 2.3 -2.2 -~.2 2.5 -2.12 1.3 -1.3 2.1 -2,4
-2.0
-1.5 0.0 0.1 0.3 0.7 0.7 0.9 0.5 0.3
a o.~ 0.9 0.9 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.5 1.1 1.1 1.1 0.64: n.n O.A 0.6 o.•; 0.9 0.9 0.7 0.9 1.7 1.6 1.7 1.8 1.A 2.0r. 0.5 0.8 1.1 0.9 1.2 1.4 1.4 1.0 1.G 1.7 1.7 1.9 1.9 1.96 -O.r,




-0.3 O.!! 0.3 -0.4 0.8 0.611
-2.7
-B.3 3.'i 3.9 0.8
-4.0 -3.6 2.9
-3.3
-3.8 -3.7 3.6 -2.9 -2.912 4.1 4.3 -4.9 -3.8
-3.9
-3.5 -- 3.3 -3.3 -8.6
-3.5 3.3 -3.4 -3.513 -2.9
-2.8 2,'1 -1.8
-1.7
-1.8 --l.s 1.4 -0.5 -0.1 0.614 ---O.l!
-O.a -O.r,










-1.9 -2,4 -2.4 -2.1 -- 2.0 -1.9
-1.7
-1.7 1.1 -1.1 -1.417 4.3 4.3 4.5











-3.7 Ra 3.1 -1.7Hl -0.3 0.7 -O.il
-0.4 -2.9 2.7 2.1 -1.8~!O
-0.1
-0.1 -O.a -0.4 -0.3 -0.3 0.0 -0.3 -0.6 -0.5 _0.72] -0.8 -1.8 -1.7 1.3 .-1.r. -1.7 1.3 -1.2
-0.9 1.2 -1.7-1.9 -2.1 2.3
-2.1
-1.7
-1.6 1.4 0.2~.! 1.)} 1.5 2.0 -1.1 -0.9 -0.8 -0.3 0.02.2 2.4 2.5 ") ~ 2.5 3.4 3.2 3.3 Ro 2.»,;,1.423 1.5 1.3 1.3 0.9 l.ti 2.3 1.2 0.7 0.324 l.:t 0.7 0.4 0.1 1.00.5 -0.5
-0.7













-8.4 8.3 8.0 7.4 6.9
-6.5 5.9 -5.6 _5.4... /










-4.9 -2.2 2.6 -2.9 3.1 2.9 -VI30
-:l.s
-3.i} -4.9 -4.5 -4.8 -4.4 -4.[} -4.8 -3.8










-1.25 ! 1.19! _1.09 '
-1.07
-0. ft 7 1 -0.88 :
112 OBSERVA'flûNS Ji'AITE8 AU CAP 'l'HORnSEN, T. 1. :i.
Septembre 1882.
----
24 -4.8 4 2.R
'22 -2.4 4 R3
9 0.6 14 1.0
1'; 0.3 24 1.8
tH 0.3 0 1.6
::!4 -- O.fl 1 3.9
~ 1.1 21 B.r.
13 n.7 3 3.7
13 -0.1 24 3.9
13 2.4 1~ 3.2
0 -- 4.1 24 2.1
24 -4.9 il 1.8
i,)() 3.1 0 4.0
0 -H.r. 2B 4.0
22 -3.4 0 2.4-
12 -4.4 24 4.3
la -ft.7 23 2.1
24 fUi o fL2
!. -1.3 lH 1.3
1 --H.o 9~' 2.l:I;,w.;
24 --- 2.r~ 0 a.8
17 1.2 1 2.3
0 0.1 l~ 1.8
1 -8.3 1H 9.li
lB -Rs 2~J H.4
~4 !l.4 1 7,4
24 -RII a a.3
il [).Il 24- fl.t
24 -0.1 2 1.7



























































































i 1 1n.fI 1.1 3.73 6.li 11 0.8 23 0.1
2.li 2.8 1.51 2.8 24 0.3 2 2.5
2.7 2.3 3.9a ft9 14 2.3 24 3.ft
2.5 2.3 H.58 [).3 12 2.0 Q 3.3
B.3 R6 B.70 4.8 13 2.1 1 2.7
4.9 4.5 4.00 6.2 16 3.3 7 2.9
2.7 2.1 a.xiI ru 11 2.1 24 3.0
2.4 '10,) f"" 3.1:1 3.9 ln 1.9 2 2.0,.,;.1
3.1 RI 3.70 4.li 13 2.5 1 2.1
2.7 2.4 3.3fl 4.3 Hl 2.4 24 1.9
1.8 1.7 R02 4.9 1:) 1.3 3 3.r.
RI 3.0 3.18 ô.e 13 1.7 2 :l3
1.7 1.8 3.01 4.5 15 1.7 23 2.8
0.1 0.3 1.09 1.8 9 0.1 23 1.7
-l.t' -1.7 0.2!I 1.:' 12 -1.7 24 3.2
-3.~ -3.1 1.40 0.1 t; -R2 23 3.3


































































































































































4.9 4.6 4.7 R3 2.3 2.1 1.9 1.r.
:!.1 1.7 1.7 1.7 1.4 ta 1.9 2.1
[u ru 4.r. 4.r. 4.s 4.3 3.3 3.4
4.7 [u 3.9 4.0 3.6 2.7 2.7 2.5
4.3 4.5 4.5 4.a R.. 3.r. 3.3 3.0
5.7 6.2 5.8 5.3 4.9 4.7 4.5 4.6
4.8 3.9 3.7 3. fi 3.5 2.9 2.9 2.7
3.9 :l7 li') ... RH 3.1 2.8 2.9 2.41iJ.:.)
4.2 4.4 4.4 4.4 4.1 3.8 3.7 3.3
4.3 4.1 3.5 3.fi 3.7 3.4 R2 B.2
4.9 4.9 4.1 n. 2.9 2.9 2.9 1.9i). ~l
3.9 4.1 3.7 H.7 Rr. 3,;; 3.3 2.9
4.5 3.9 R3 3.1 2.5 2.1 2.1 bl
1.7 1.3 0.8 0.8 0.7 0.1.; 0.1 0.3
1.3 0.9 0.5 0.3 0.3 -13 -1.1 -0.6
0.7 -1.2 1.l. -2.2 -2.0 2.5 -3,0 3.1
2.8
-2.4 2.s -3.1 -:t9 4.2 -4.1 4.3
3.34 it22 I.s i 1.79 i 1.nrl
l
- + 15° 42'.3 - + lb 2m 498 •

























-duction au temps moyen local + 28m• Août 1882.
114- OBSERVATlûNS FAITES AU CAP THORDSEN, T. 1. 3.
Température de 1" Cap Thordsen.aIr.





f) Il 7 H 9 10 11 la 14 ![}A'l'~~ 1 2 midi
1 4.1 3.K 3.5 3.:1 3.1 3.7 3.4 2.9 3.1 3.9 3.4 2.ti 2.5 1.5
2 1.1 1.1 1.1 1.3 0.8 1.3 1.5 1.8 1.8 1.9 1.8 1.5 1.7 15
3 4.3 3.7 4.1 4.3 4.4 3.9 4.3 4.7 4.0 4.8 4.1 :J.r) fi.l 6.4
4 ru :1.0 a.Îl 4.:1 3.7 3.9 3.4 4.0 3.7 3.6 2.5 ~.1 i.« 2.11
r, H.a 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.9 0.3 1.3 1.0 0.6 O.:. - 0.6
li 1.7 2.7 4.1) !i7 ii.5 11.:) 7.5 7.9 8.3 8.0 Ri 8.5 8.7 - li.~
7 8.7 8.8 n.o 8. li 8.3 8.6 8.3 K2 7.7 7.fl 7.1 H.3 6" - 6.5.1
8 6.1 fl.7 :1.3 ru fl.2 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.4
9 1.9 1.8 1.6 1.7 1.loi 1.9 1.8 1.6 2.9 2.6 2.1 2.3 3.0 3.2
10 4.6 4.2 3.5 3.1 2.5 204 2.1 1.9 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3 - 1.5
11 1.6 1.6 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 0.8 0.3 0.5 0.2 0.0 0.2
12 2.7 3.1 3.1 3.3 3.8 3.9 4.7 5.0 5.1 [l.fi 5.4 5.9 5.8 - 5.5
13 3.• 3.2 3.1 2.9 2.7 2.3 1.6 1.7 1.7 1.5 0.3 0.9 1.8 1.9
14 H,7 .) " 2.r. :!.2 1.9 1.ii 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.5 1.3 1.1... 1
15 2.5 2.4 2.3 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 1.9 1.8 1.9 1.7 1.9 1.9
16 2.9 2.7 -) r. 2.3 2.3 2.3 2.2 0.9 0.5 0.7 0.5 0.2 0.1 0.2~..)
17 4 ... 4.2 4.7 4.5 4.4 4.5 4.1"1 4.5 4.3 4.0 il7 3.3 3.7 - 3.8
18 0.1l 0.9 1.8 2.0 2.1 2.1 2.1 17 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 - 0.3
19 6.7 6.8 6.9 6.6 6.5 6.0 5.5 ru 4.9 5.5 5.1 [).o 4.7 - 4.7
20 -10.8 -12.2 -13.3 -12.9 -12.1 -12.3 12.1 12.1 12.7 13.5 -13.1 -12.7 -14.1 14.5
21 -12.2
-12.1 -11.8 -11.5 -11.0 -10.7 ~.9 9.4 8.6 7.9 7.fi 7.2 7.0 6.9
2"l :t.7 1.5 1.5 2.5 0) - 2.5 204 1.1 2.1 1.9 1.9 1.'1 1.5 - 1.li1<fI.:t
2'3 1.9 1.8 1.8 1.0 0.7 0.6 0.7 0.7 1.0 11 18 1.8 1.9 - l.r.24 2.3 1.7 2.0 2.1 2.0 1.9 1.9 ~.t 2.i 2.3 2.3 2.3 2.3 2.32f> 13 1.8 2.3 2.3 2.1 3.6 4.1 4.5 3.5 ~.1 3.l! Ro 3.0 3.026 3.IJ 3.8 3.8 B,tl 4.0 4.1 4.2 4.3 4.1 4.2 4.3 4.5 4.5 - 4.727 6.2 6.2 6.1 6.• 6.5 6.5 6.7 (j,8 7.2 7.5 7.4 7.• 7.5 - 7.8
128 9.5 9.7 !I.& 9.8 -10.1 -10.0 9.9 9.8 ! - 9.7 9.7 9.7 9.5 9.. - 9.l!~I 8.2 8.3 8.0 8.0 - 7.9 - 8.1 7.9 7.9 7.3 7.7 7.1 6.9 6.1 - [1.130
-10.5 -11.3 -12.1 18.0 -la.7 --14.3
1
t[l.1 15.0 13.7 -14.5 -14.9 14.1"1 14.3 -1:1.131 10.2 RI 9.1 8A 7.9 7.0 6.1 - 6.4
- HA - 7.r. - H.9 - 7.5 7.7 - 7.61 :
~(oy.
- 3.37 1 3.44\ 3.52 . 3.54 l - :155 ' - 3.561 - 3.53








-10.1 1 8' 1-10.3 -1004 -10.5 -~ 10.7 -10.'1 -10.7 ! 10.7 10.3 -10.0 1- 10.s 9.3 -2 2.7 2.8 3.0 3.3 3.7 3.6 4.0 3.'1 3.:1 3.3 3.1 - 3.1 2.9 - 2.6 :3 3.1 2.9 3.1 2.4 2.1 2.6 1.0 0.9 0.9 0.5 0.5 0.3 0.34 3.1 O.:. -3.3 1.9 2.a 2.5 2.8 3.1 3.4 1 3.a 2.l!Il 2.1 ! - H.2 BA 3.2 BA1.9 1.8 1.8 1.4 1.2 1.2 0.9 i - 1.1 1.2 1.0 0.9 1.1 1.36 0.1 004 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.8 U1.1 0.8 1.3 1.57 1.4 1.5 1.5 1.7 1.3 1.4 1.5 1.3 1.4 l.78 1.9 1.9 2.0 2.4 2.2 2.0 1.:1 1.9 2.1 1.8s 2.2 2.0 1.9 1.2 2.0 1.7 1.7 1.9 1.32.5 1.8 2.fi 2.0 2.rl 2.7 3.4. 2.910 4.1 4.:1 2.6 2.3 2.3 2.7 3.2 -4.Il 4.5 4.711 8.0 8.2 8.3 8.4 f).2 f).o fu 5.1 f).2 [).s [).s [).fi - !is8.5 8.r1 8.3 Ra t'I.5 KR 9.2 -10.1 10.0 _10.112 l1.ti
--11.3 11.4 -11.8
-11.9 12.6 12.8 -12.6 12.2 _12.8ta
-- 11.1\ 11.6
--11.0 10.5 -12.3 -12.5 -12.4 -13.0













-16.5 18.4 -18.1 18.2 -18.4 -17.6 -17.0 -17.a -17.4 _17.2Hi.7




-17.8 -17.2 16.8 17.2 -17.5 -17.2 -17.12fJ
-Hf.8 1~l.6 19.8 -18.0 -18.6 -18.5 l8.r. -18.9 -18,4 -18.0 -- ]8.fi -18.4 _18,4Hh -1~•.8
-19.8 2004




-18.928 -2O.Ïl 18.9 -18.A 1 -lRo -18.li _HUi
-20.5
-Ub
-20.9 1 -tRi! -IR! -19.2 -1!1,429 ·--lH.8 -20.7 -19.7 1 -m.8 20.2 _2"l.l-24.3
-25.0 2fl.4
- 2[l.2
-24.6 20.• -20.4 -21.0 -2].G30
-22.G
-22.6











- 2'2.2 -21.6 -21.5 1
---- R39 . K3i! 8,46- - 8.HI 8.53 1 : tH6._----------- .- - 8.48 - 8.53















































































































































































6.3 Il - 1.28
!t.7 fj.04-
-127 1 12.93
- 3:7 1 7.a
1.7 1 1.70

















































































- 14.9 - 14,4 14.1
H.l -- 10.1 9.8
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~.1 1 =8.. 8.6
8.9 _ K6 8.5




































~:r=-~~r=-al-r-·7.0 1·~···_::~·m__'__~!-=--3.a-;~··-~·~:·-----'·~.:-·--·-~.a ..-----;:r-~~-- -10.7-
2.6 : - 2.9 1 - 2.5 i _ 2.5 i 2.9 2.~' 2.9 2.9 2.~' 3.:~ 3.07 2.5 17 4.0?~I 0.9! 0.7 1 1.5 1.2 1.6 2.1 1.9 2.6 3.0 1.51; 0.3 13 il.s
2.9 2.3 i 2,4 2.l'l 2.8 2.8 2.5 2.3 2.0 ':?1 2:;" 2.(1 2.a 3..1
- 1.0 0.3 0.5 0.6 0.9 0.0 0.4 1.0 n.3 (l.t 0.87 1.0 2"2 2.1
- 1.1 1.3 1.7 1.!') 1.11 l.fi 1.1; Ls 1.:") l.f' 0.9a 0.4 2 1.7
2.2 2.5 2.3 1.11 2.1 1.1'\ 1.1'\ 1.7 1.7 1.5 1.73 t.s H 2.5
- ka 1.1 1.:3 1.3 t.s 1.iI 1.7 1.7 1.1l 1.3 1.70 -' 1.1 1(i 2.4~.o RlI 3.6 R!l 4.0 3.1t 4.1 4,,1'} 4.3 4.3 3.10 t.s 0 4.519.5 5.8 1).0 H.s ti.a ••. 7 fi.7 li.!) 7.3 7.1l fl.t14 -- 4.3 0 Î.8
- .1 -10.7 -10.5 ._ 10.0 -10.lI -10.2 -10.0 -10.0 -10.5 -11.4 ~.(5 7.8 0 -lI."
12.l1 12.8 -13.1 12 i\ -12.1 Il.s 11 7 -11.1'\ -H.!! 11.7 -12.21 -11.:1 2 - 13.0
- 4.4 4.2 4.0 - 3:;1 Roi B:a 2:!1 2.1' H.:! B.t 6.40 2.~ 2"2 - 11.7
- 4.9 fUi H.4 l' 6.6 r" 6.n H:I ti.::! 6.1 3.77 O.R 8 6.11
- 0.6 0.4 0.9 Ô:: O.a (;:0 0.0 O~~ O.r) 0.1 2.1a 0.1 24 Kl
- 3.3 4.3 4.2 4.8 ().à fl.o 4.1; Ls 3... H.~ 2.H 0.4 il 5.5
~.o 0.1 0.11 0.4 0.3 O.n 0.6 0.6 0.7 0.1; 0.7. 0.0 1:, 3.2
0.0 f).4 4.6 RK :12 2.4 1.1'\ 1.8 2.2 1.!1 3.1.2 ~.6 1~ ~:~
.7 0,6 0.7 2.0 2... 1... 1.4 2.a 2.0 2.4 Lu LI; 12
- ~.5 2.2 2.11 2.2 3.2 2.:1 2.5 2... 2.1! 2.8 1.85 ~:~ 2.8
-- •. 4 -10.0 _ 10.6 -11.1 .._ 11.:1 --11.7 - 12.4 12.:1 - 12.4 12.. 8.30 0 -12.4
i~.7 --]6.!. -17.2 -J7.ll -17.7 -17.!1 _. ]8.1 -18.:! 18.:1 -18.0 Hu! -12.4 0 -18.2
-l't - tH.1l --17.a _ 14i.8 lfi.n 1H,4 - Œ,!I -IIi,:. IH.n -lt",1 -17.:H' - Hl.o 19 -18.•
18'il -17.:2 17.2 --17.4 --17.l'l -17.'ll --·17.!1 - 17.8 -17.8 -17.4 -17.14 HU l -17.!!
-19:: =i~:: =i;::~ =i~:: =i~:: =m:: - i~1 =i~: =i~:~ i~:: =i~:: =i~: if =~::
-Ht.4 -'?Os 19 u.n 1(' 19 19 1R7 -1~1.8 -m.5 --19.201 -18.1 2 -20.322.2 _ ~).: - •. !l ":;'1. Il - ".11 - .••7 - •. 11 )1 1<1 0 - 24.1.
') ..... ') ._ 2"~.!1 __ 2H.:l _ 2illl cu 24.i! - 24.4 24.·, - 24.:; - 24,'1 - ':. .~7 - •. r.
- ...4,0 _2;1·.~ )} ) ).} ':)3 _'_.>'_}.7 ~ot .).> " 24 -20.•20 1" - ~w:l.lol -- 2:1.1>1 - ta.a - 2:1.2 :2:1.2 - ::".l.fl .i .1\ • -. - -,-, .•
.r.! -20.)). 20.4 20." ~~)O.î ~':.l(b! l!I.K 19.1'l ::..l(),a -:'l().ÎI -21.80 -1RIoI 21 -2"2.7
- ~.IHI 87,).1 _ 8 ~ ,.' o.J' ~ o.J R i K 'n t'.j"3~ 8.1;8 - 8.5.; - li.12 1 - 10..&0' .Il~' - o. K7 i -- (.HII - <,.7:! - <.ll!l _ .•.h _-----~--'~--..:_--.!-------.----
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l - + 150 42'.3
Température de l'air.
































116 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORD~EN, T. 1. 3.
Température de l'air. Cap Thordsen.








lH'I'E t a .. f) (j 7 8 9 10 11 i midi 13 14
1
!
-- t1.·1 -':!O.7 -- :!O.·l -- :!1.1 ~l.t :iL! -:!1.o - :!1.2 -21.0 -20.9 -:'JO. 7 -20.2 -20.9 - ~'O.fi
2 - 17.H 17.1 17.41 U'.!I -1n.7 -I5.:! -14.2 -- 16.8 H.!J -1'i!.2 -10.6 -10.3 - H.6 - 9.8
'l
-
7.11 li.'i .- 7.1 - 7.7 -- 7.r, -- 7.1





-10.9 11.3 -12.2 -1':!.0 -l1.K -- 11.11 --lO.Ii - Rur.
-
11.11 ._- 1~.o 12.1I -12.2 -tt.lI 1t.2 -12.2
-
12.0 -- 12.1 12.1 -l1.K - 11.7 -11.(; 11.7li - m.1I -12.!1 --12.1J -12.1'1 -W.n la.l 12.!i -12.7 - IH.:! 12.1'l -- 12.(i
-12.7 -12.7 1:J.1i
7 -H.o -14.2 -14.2 -14.6 14.5 - 14.7 -14.7 -1-1.9 - 15.1
-
If) :!
-15.1 -15.7 -ln.!:! li"1.98 --- lfj.li -lIi.i! Hi7 16.0 Hi.7 -Iii.:!
-111.4 -16.0 ~ Ifu'! -1;').9
- lÔA - 15.1 15.1 -118!I _. 12.a 10.a 11.2 !lA - Rli - 8.1' ~1.8 -10.0 --10.0 - 10.2 - 10.01 -10.8 11.2 -- 11.t10 ~--"'. 11.4 Il.1> - -- l1.il -l1.il 11.;-) 11.a
--11.2 11.2 -10.1'\ --, 10.8
- 11.0 11.0 11.0
-11."11
-
lü.n lU. a -.. 10.6 --- l I.s 11.5 -- 1~ ... 12.i} --1~.7 -- 15.0 -1f1.11




- 21.0 -.- 21.8
- 21.li -21.2 -- 21.7 -21.6 -21.0 21.8 2"J.2 - 21.8 22.0t:l --Hl.!!
- 20.2 -'- 20.3 -20.4 -21.0
-22.2
- 2a.2 2;\.a
-2H.!i 2a.!! 90) •
-24.5 -23.5 -23.1_a.a1·' -tH.lI - tH.7 ao.o -- 2!:1.1 2H.II 2R!, 'tH.:! aO.2 '29.1 2H.s -2H.tI
-29.8 2R2 -:t~.7tr,
._- tH..' 'tli.:! tli.~ :!H.'l!: ;tll.o
-2Ii.fi 26.3 ~!Il.o 2ful t[l.8
-- 25.0 24.7 - 21.3 -24-.3hi ..- 1~l. i HI.4 HI.a lH.Cl -18.8 -- HU,








- 21.1'1 - 21.3 -- 21.5
-21...1 - 21.5 - 21...
-21.4 -21.01 -21.4Il' - ·!t.!1 ._. :!:!.:l t't.:! -:W.2 ~a.:! -:,:m.7
-tH.1i 2a.1i
- 2H.6 ---24.li -.- 't4.7
-24.1 --24.3 24.:JHl -- :!t.4 -_. HI.1l -1f).!! -1[,.u
-Œ.:! l[•. o -l[).ô 11i.1
-·lf'.tl --11i.5
-16.2 --16.(i -16..1 1fd
'JO -12.fI 10.:1 -IL/)
-lt.7
-ta.2 -14.2
-13.9 -lfl.1 -Hu -HM -15.3
-16.2 ·-16.4 -lli.o21
-






- 11.0 - !1.5 - H.3 - fi.2 Ko Ko
-




3.0 - 2.9t:~ --1:1..,
-
tr,.1'1
-17.1 lKo IR!) -1~12
-:!l.o -:W.!J
-20.1 -- 20.2 -20.4 20.2 -20.8 21.:1t·. - t2.8 -'_.- 2H.o
-24.4 -2:tii
-- ~a.t; -24.2 24.0 2'1.0
- 2H.lJ - 2-t.!:! --- ~4.7
-- 2f>.0 -24.3 -21.22r,
- ~!r'.i ~f).ll




-2:18 23.8 --- 2B.8 -213.11tH -20.11




-H'.2 - Œ.7 --~ U5.5 --18.6 --11:\.4
-n







- :t2.:.'. ._- 2t.2






-26.8 --26.2 -25.H~) --~t.n _.-28.K 2Kli
-27.7




- 28.2 28.2 -27.8 -28.0HO .- :\().r,
-BO.ll -~n.8 h_ ao.o
-2H.R 2~1.()
-28.K -2~h







- 2fl.4 -25.3 - 24. ....Moy.
,






-lH.I;4 IH.Go!~-«_.... -,.~".,."~".... _-'----~_._---------_ .._----~
--
-Ianvier issa.
fjJ - + 780 2~' "27",
1
1 -1--1-
12H." 26.fl ·-2H.1oI -- 27.1 -2Ii.1oI -21;.li
- 26.4 -21;.8 1
- 2ti.ll
-28.5 - 2t1.~'! 'l.~•.ll -ao..... ao.s 21'1.0 ---2H.o : 28.7-30.:::! -.. nO.n
-HO.... al.:! m·30.8
-iH.l -H2,(j




-HO.i:l 31.2 -32.2 -:32."·1 --~7.l'\ -:n5 --2Ii.6 2fl.K 2[).!1 2f).7 24.li
-2n.2 -24.~
-- 24.6 -23.01





























-1H.7 -17.6 -17.3~. ·~.. lti.ii -l7.il -lli.:t -lru~
-14.1'1 t5.0 14.7
-14.4
-13.7 13.1 12.7 11.9 9.7 - 9.710 - to.1 11.0 -11.n u.. 11.0 -- 12.4-11,0 -11.2 -- 11.0 11.2 11.3
-11.... 11.8 -- H.u __ H1t "- 1l'\.1'\ -18.:1
-1H,..
-lH.1l
--ln.t HI.o HI.:! Ht.6
-20.l'\
-20.7
-20.8 _21.020.5 -21.0t~ ·!l.n -- 22.1 2LII _.. 21.4




--19.3 _19.:ila 17.1 -19.5 -19.0-H1.7 1H.:l hi./I 16.0
-Œ.4
-H.u
-14.5 13.5 12.2 10.il
-10.2 -10.0 - 8.814 •.- ru -- 4,,1 -. ;).n ;U:\ 6.7 6..1 [).S - 5.7- - ~---~ - IlA GA H.a 6.1 5.\1 5.!, -1;) -11.4 -11.4 -11.8 -11.6 u., - - -- --








-10.0 -10.017 - ~).o KH 7.n -10.5 -10.8 10.5 .. 10.2- -- - 7.4 - 8.0 -- 7.4 6.8 5.0IH 9.:1 - - 6.2 - 6.1 - 6.0 6.5
- 6.0 -- 5.2 -- - ~.!l - 8.11 - 8.8 9.i' -10.2
-10.2
-10.1 _11. 111~I tlo 12.il 11.11
-1't.2
-12.2
-l2.1i 10.0 -·10.4 10.8 -10.7 10.8
-lHA•...0 --IIi.::! -~. 12.li -1:t3 12.!' -~ 12.71 1;\'0 -,. li3.3 -lit2-- 1Ii.:\ -lll." Il;.l'I lK.; 17.2 Hl.!l-17.4 -17.1
-17.7
-17.0
-ltl.H 17.2 -Hi.!!21 17.;;
-- 17.11 17.t




-17.!' 17.;\ -20.6 -20.9 :
-20.9
- 20.6 -20.62:J -17.n 11).4 -16.0 15.11
-1:1.2 - 14.!i ..·14.1; 14.3 -14.1 13.7 .-tiU8.\1
_. 8.0 - 8.0 -"-- Ko
- 8.0 K2 8.0 :;.3:a4 --la.1 12.li
-12.1\ - - 7.7 - 7.5 - 7.2 - H.6




-lRi _li142fl -15.!I -li.n n.M




-18.0 -17.7~>t, 11.0 -10.:>
-10.1l
- ~I.!l - !).4 9.4 n.2 7.7~7 7..1 - - 8.7 7.9 {).3 6.4 7.s-- S.n n..l -- H,4 H.? -- - 7.0 -
_12,4~H - tfl.,l W.n 16:t -10.11 10.8 1 -11.2 11:; ·-l1.li 11.11 lH.::! -lH.1llIL1 -Hl.li
_16.11~. 17.4 li.. lS.K




-- h'.a 18.1i - ll'.i. 18.6 18.1; 18.4
-18.3
-18.1













-12.R --ln.n---~ -1(,.11; hi.nt Hi.on

























































































































































































- 2;-). li 25.8
-- 21.4 - 21.5



































































130.0 2'J.8 --BOA 30.2 '-29.7 -29.6 -~.34 -26.a 0 -,--30.4 21 4.1
_ 33.8 --- BB.li - 35.0 aru -- H5.5 M.4. - 32.41t 29.6 0 - 8l).ii 2a :•.H
-Hl.2 -:n.2 -30.0 2!h -29.0 ---28.4. -BlAtl -28.4 24: MA 0 fi.o
_ 2f).{; - 24.0 -- 24-.3 t5.0 - 25.1J - 24.2 - 2fu)4 - 23.4 11 28,4 (J fUI
_ Hi. li -15.li -17.0 Hi.:, - Hl.1 - W.7 lH.K4 - Hili 20 - 24.2 0 8.6
_ 20.0 _ 1H.9 19.8 - 20.1. - 20.6 -19.5 - 1[).!13 n.5 H - 20.0 22 11.1
lfl.4 --15.8 H).6 -16.0 -15.6 - H>.4 -16.37 -14.2 18 -lH.5 0 5.3
17,4 -17.3 17.4. -17.2 -17.2 - 1H.!1 17.11 - 16.4 0 ·-17.9 m 1.6
--10.7 10.2 -10.;,; -10.1 - H.8 -10.2 -12.37 9.1i W --17.fi '2 7.H
_ 15.0 ._ lfl.11 -17.4 .-- lKo 18.4 - 18.4 lH.15 - 10.2 0 - ll'\A 2,1 8.2
-20.7 -21.4 -21.3 21.1'\ -21.7 -21.8 20.H2 18.3 2 21.8 22 S.à
-t8.!1 __ 17.4 17.4 -- 18.6 18.a - 17.l:l -- IH.rI7 ~- 17.4 21 22.1 2 4.7
._ 7.2 __ li.!1 __ fl.4 -- 5.11 - ft2 ru - 10.89 ru 24 -- 17.8 0 12:;
K ._ 8.6 _ KIl _ ~1.2 - 9.11 10.1i - 7.12 ._- 4.4 2 -- 10.6 24 H.2
-- Ù:~ -11.3 -11.:\ -11.0 11.2 10.0 - 11.75 -lO.f. 24 -12.11 12 2.4
_ 9.9 _ 9.fi - 9.a - 9.2 9.1 8,9 - 9.92 - 8.11 24 -10.8 n 1.ll
f 6 - 7.a .., fi - 7.8 Kil _.. 6.13 - [Ml 14 -- 9.0 1 4.0
=12:: l2:~ -- tt.n 12:~ --lH.1 12.8 -10.82 - Ril 0 lH.1 2a 4.1l
-lf'.1l _ Ir).fI -If).!) 1fl.~ -lf),4 -lll.~ -lH.77 -11.11 a --·H;.2 24 ,Ll
_ HL! -lfj.li -17.2 -17.2 -17.:.'. -17.i'i lfi.ti'i -11l.1l 1~ ---17.7 n 1.1
__ 20.0 -1!l.\1 19.ti lS.!1 - 1H.!> -lH.li 1H.43 17.11 4 - 20.11 Il RH=-_11~ .. 12) =- 11·~ .. ~ =Il.~)'.,,.3. - 9.7 1~:·1 1 1;·1 1~::~ =~:~ ~ - ~~:: 2~ ~:~
.,;;, - " IH.~ =g:~ -11:~'=14:~ -lH.H -12.1Î H -14.11 24 2.3
__ i~:~ __ it~ -11.2 ~l.i'i H.lI 1 -10.:.'. - 15.52 !t;; 2"l -18.11 li !t.4
_ H.2 _ 8.2 .- H.2 - 7.!1 - 8.2 7.K -- H.a8 - 5.a 10 -11.0 1 f~.7
d l-l.H _~ 14A 14.2 - HA --14.4 -lr).o -12.15 -- 7A 1 --" lfi,n 2J 7.6
---lLn 1- tli.:.! --- H;,4 -·-IIl.li -17.1 -_. lô.!Hl - l4,!) ln -17.1 2·. 2.2
-- D.H l' H' Œ.o _ 17.0 - 17.72 --- Hi.o 2a - 18.8 a 2.8
-lI5.i'! I1(4).:~ -- 1~::; - 14::~: 14.:.'..- H.t - tf)A3 .-..H.2 24 -17.il 1 2.11
... lii4
-14.4 r _ H,!I --lrl.4 - tr,A 11",.{ --r3 r.i'\ 11 " a _.- Ir).' 24 Rri



























































- ~?,O 1 - ze.« 1 - 30.3
- .\3.6 - :34.2 1 - M.2
- 33.0 - 32.9 1 - a1.8




- 17.8 -17.6 -17.6
9.fi - 9.9 -10.5
-13.4 '- lB.!' -- 14.7
- 20.7 ! -_.- 2O.li - 20.8
- 20.0 i 19.2 18.6
- !h 7.8 7.1
- 7.7 - 8.5 - S.ll
-12.2 - 11.u -11.(;
-- 9.7 .- 9.8 - 9.8
- 5.2 - 5.5 - 5.!1
-10.5 10.:~ n.,
14.li 14.4! - 14.1:1
-16..1 -- IfLl - H;.o
-- 20.4 - 20.2 - 20.1
-11.9 -11.5 -12.7
-10.3 - 1O.H 12.2
-13.4 - la.ri la.f)
- Œ.o - I:3.~ - 12.4
~ y.9 - Ko 1.113 0.1 - 8.3
:..2 : -tH.K 14 l'}
-1') - ·,.0 ;).4
•. 7 IÜ.a--- IÜ.:.! _. lÜ.o
- IS.2 - 17 i 11.1
-11;.2 -lf.l·.·." - 0.0 - 1H.7
.J -14.a -liÙ
...::.lilK -14.. -14.2 -14.ri
-20.6· 20.7 -20.7 -In.5
~.ii -- H.t. - 9.6 - ~.;')
- 7.7 1 - ~.:t -- ~.o - 9.0
- 9.4' 9.5 -lü.:t - 10.4
-11.\1 -l1.l'I - 12.1 lH.x
-12.7 12./; - 12.9 12.H
-15.6 -15.7 -15.7 - Irq
14.6 14.l'I - H.tI -14.0
-1l.3 -11.3 -11.3 -lI.::!
-10.7 n .. 11.1 -- 11.0 ·-10.8
-17.4 -17.6 -17.0 - Œ.2
- 21.6 - 20.8 .- 21.0 20.7
25.4 25.4 26.:t - 2l"i.0
- 2Ro - 28.l'l - 2~.ol 2H.:t
- :tH.8 24.0 2a.:t 22.ti
'- 18.H - 18.u lKo ISou
- 2'2.2 - 22.0 2L:t 21.8
24.7 -24.1i -24.5 -24.5
-15.!J -15.!J 15.5 -15.5
-16.4 - 16.4 - 17.0 - 17.4
- 15.4 -1;-'.5 - 15.7 - l[u)
- 4.4. - 4.4 - 4.5 - 4.5
20.3 -- :H.:J - 21.8 - 22.0
~4.1J - 24.!1 - 24.3 - 2r).5
23.!1 -- 2H.ll - 2B.6 - 2H.5
-18.3 -17.8 17.5 -17.~1
-- HI.7 -19.4 - Hl.6 19.8
- 26.4 26.6 - 27,4 - 28.0
- 28.2 29.0 - 28.!1 - 29.5
- 26.ti 26.7 - 26.4 - 2(j.li
- 24.9 - 2f),'t - 24.11 - 24.4
-18.u: -18.531 -IS.471 -18.591
, 1
141312midi
Hauteur du theruunnètre au-dessus du sol - 2.1ID1•
-17.4 i 17.il - 17.2 -17.lS -17.8 -- 17.5 17.4
18.0 -17.1 Hl.li -lH.l -Hu tr>.5 15.2
12.4 -12.3 12.2 -10.9 10.5 11.2 -11.7 1
-18.~ -19.4 17.8 -17.0 17.1 16.9 -17.2
-lÜ.8 -1(j.5 - H).8 -lfl.6 15.8 15.4 -14.7 -13.2
2.6 2.4 - 2.3 H.2 2.4 1.8 - 1.8 0.4
H.o 4.1 :Ul H.o 1 6.9 - 7.3 - 7.2 7.1
-10.l:S -l1.l) -11.4 10.:1 12.4 -12.0 -11.7 ILl!
8.7 9.6 8.3 7.1 6.6 6.0 5.7 4.7
2.4 2.1 2.4 - 2.7 1.8 1.5 1.3 1.4
3.4 3.5 3.4 2.6 1.7 1.2 1.7 2.4
0.5 1.1 1.3 1.2 1.4 1.6 1.5 1.6
fl.2 8.3 l'til 8.2 7.3 8.1 8.3 8.3
2.6 Ra 2.5 1.6 2.8 2.3 2.1 0.3
2.0 2.3 2.6 2.5 2.8 2.7 2.4 2.4
0.3 0.1 0.1 O.Q 0.2 0.1 0.0 0.1
0.0 0.3 0.9 1.1 1.4 0.9 1.7 2.1
0.6 O.l'! 1.1 18 1.6 1.0 0.1 0.2
1.8 1.7 1.2 1.0 0.8 0.7 1.0 0.7
3.8 2.8 3.5 1.0 0.1 0... 1.2 li
2.5 2.1 0.6 13 2.'1 3.3 3.6 4.2
4.4 4... 4.6 4.7 4.7 4.7 :u 5.7
6.0 H.l 6.4 7.6 6.6 7.9 6.8 7.7
1 -17.6 - m.8 -19.6 19.0 -19.5 -1!1.4 -- Ut2 -19.9
Hl.li - 20.4 - HI. li -19.5 18.1. -18.2 -17.2 --18.0
2"2.1; -2a.o -23.4 -23.0 22.(, 22.5 -2'2.3 -23.7 1
-17.0 1H.8 17.0 1 -16.6 - H>.4 i -17.0 -17.5 -17.7 1
-17.3 -18.:Il 19.6 19.2 -18.0 i -17.8 -18.5 - 20.0




















































































































































20 H.n 2.8 2.0
21 1.e O. il O. 1
ft ~8 ~l) ~H
2a 7.0 7.3 7.4
24 - 14.1; . 1f>.11 17.7
2[) - 21.n -,- 21.1 -19.9
2(; - 21.8 - 20.K 21.S
-a -17.8 -17.6 -17.7




















Moy. 1 - 8.61' - 8.56 i 8.52
----~-""""',~._.,.~---,.-.--,-,_.~_._"" ,_o> .~,.'_" __. _
Température de l'air.
Février 1883.


































































6.3 1- 5.51- 4,41- 4.2
8.6 - ?r. , - P.7 P.2
-11.5 1 - ld.o ! - 12.3 ! -12.9
21.1 -- 20.4 ; - 1!).5 1 -18.2
18.4 18.4 : -18.0 -17.6








2-1.8 - 24.8 - 22.11 - 23.4 - 2.~.4
24.li - 2'l8 - 2H... - 2H.l - 22.4
17.H 18.0 -IKo -11;.4 -- 18.1
- 24.4 - 24.1 - 24.0 1 2"2.8 - 21.4
]R8 -18.1'1 -19.1 -19.4 19.0
-IR4 - 20.1) 1n.n -19.1 -17.7
2],.1 -- 22.0 1~l.3 20.8 20.2
IG.6 -17.7 -17.7 -IR.. -18.0
-ILl 1 12.1 12.2 -11.6 -lO.lI
-. m.1l - IH.R -la... --13.6 -- 12.3
-18.3 - 17.7 - 1li.7 -17.8 1(').5
- l li. loi '-- 1fu) 1 Iful - 1fu) - 1:),4,
12.8 lil.o -12.8 lR2 -12.1
-14.3 -1-1.4 -14.0 -13.11 -1Roll
-1H.8 - IRa ·-10.4 -10.7 -10.6
-l1.n -IB.2 14.1 -14.3 -14.2
-13.3 - ta.7 13.2 -13.6 -13.4
19.2 -18.r. 18.2 -IG.8 -18.2
-19.7 -18.2 HI.o -17..'1 -17.2
i - HI.7 - 20.0 -19.11 17.7 -19.1
-1f).0 -14.7 14.4 14.6 -14.n 14...
IH.a -19.'1 -18.4 -li.i1 -17.7 -17.11
- 1-1A --If).. 1B.6 - 14.4 - 1-1.4 - 15.0
-- 12.1 lib·- 12,2 lOt9 12.0 _ 10.7



































































































































































































































































































































































24 = 1Moyenne1 Maximum
























































-17..61- 17.7 i -17.!:!14.4 - 14.2 ' - 13,4
-16.4 i -16.7 1 Ut9
- 16.8 - 16.9 -17.1














































































































- 2.7 - 3.• \- 3.. - 3.. - 3.91 4.. 4.7 - 5.. 5··T-'-;: - 6.88 =-:~'-I,-lOf) -----1108...°5/1 200---~o~.·31--
- 9.0 - 9.61- 9.3 - 9,4 10.2 1 10.5 9.6 8.4 8.2 : - 8.6 - 8.37
-14.7 16.4 -16.9 -18.3 -18.2! -18,4 18.8 -18.8 -19.2: - l~).o 13.61 - 7.11 1 1 -19.2 23 11.8
-12.5 -lil.o -13.0 -lRI -13.4 -13.4 15.8 -lG.o --15.1 lfl.:l! 17.18 -12.5 1 If) - 2'2.4 i () 9.9
-17.6 -18.6 -17.0 -17.7 _ HUI - 20.:1 - 20.~ -- 20.5 - 2"2.1 22.r. -1H.74 -If).2! 0 - 2'2.5' 24 7.3
-21.8 _ 2'J.3 _ 2'2.6 24.0 _ 24.4 - 24.6 - 25.7 - 2ii7 - 25.4 - 2f).2 - 22.59 20.2 12 2[).7 2'2 5.:1
-24.6 -25.5 -25.5 -2fu -25.7 -25.1'1 -2ll.r. -26.3 26.6 2ft 4 -24.98 -23.4 12 -26.. 23 3.2
- 24.11 _ 24.9 _ 24.0 _ 22.9 23.6 22.u 2"2.2 - 20.4 20.7 - 20.7 23.38 - 20.4 22 - 26.4 0 H.o
-18.8 -19.0 _ 21.1 _ 21.1 20.9 _ 21.3 21.9 - 23.7 - 24.4 - 2f).2 - U),73 -16.4 11 - 25.2 24 8.8
-20.7 -20.0 2'2.8 -21,( -21.2 -20.7 HJ.7 -19.0 -19.0 -18.5 -2'2.!l7 -18.!i 24 -2(i.2 2 7.7
-19.a _ 20.4 2'2.0 _ 21.1 _ 20.5 _ 21.7 _ 22.0 21.2 - 21.3 1 - 20.7 -19.98 --18.0 2 - 22.0 21 4.0
-19.4 -18.6 _ 21.5 _ 21.3 _ 20.6 _ 20.2 - 20.1 - 20.0 -19.2! - 20.2 - 20.15 -17.1 12 - 22.9 6 5.2
- 20.2 _ 21.1 _ 21.5 _ 2'2.9 _ 21.8 _ 21.5 --- 21.3 - 21.4 lRll - 10.3 - 21.27 -19.3 24 23.8 7 4.[,
-14.2 -13.6 -1B.8 _ 14.(; 14.1 -IRfi -13.!' 12.7 --lilA -1H.6 -IG.ao -12.7 '1~22 - 20.0 5 7.8
-11.6 -12.4 -12.7 -12.!1 1Rl -la.2 -13,4 - Ub 13.5 -lH.6 -12.50 -10.9 -13.6 24 2.7
-13.2 -13.8 -14.8 14.7 14.2 -14.8 -lf1.il -16.6 -16.9 -17.2 -14.u -12.8 12 -17.2 24 4.9
-16.8 -16.0 -16.2 16.6 _ Hi.3 -16.0 16.1 - IH.il -16.3 -IH.8 -17.08 -13.6 13 - 20.3 7 6.7
--12.9 -13.6 -13.9 -13.9 _ 8.1' -11,4 -lilt - 13.0 - n.fi - lB.1i -14.61 - 8.9 19 -17.5 5 8.6: ~~:: =~~:~ -14.5 -lf).1 -lfl.4 _ H;.o -16.0 - Hi,4. lfl.R --15.4 18.87 --11.7 1 -16.4 2'2 4.7




fi -1f>.1 1!io -1:1.0 -14.4 14.2 -13.8 15.0 14.35 -142.6 ll~ -11~·7 -19 103.1o _ :).0 _ f).G _ fl.8 fu - li.o - 7.0 7.7 - 9.77 -.8 .) - ,l.3 ) .h
- ~~.8 -14.2 i -13.0 -13.2 -13.3 ra9 --15.9 -14.1 14.2 -12.H -12.57 - 7.7 0 -15.9 il 8.2
- lM _ 1rl.7! 1H.4 _ 18.9 _ 19.4 ._ 19.1I _ 20.2 - 20.9 .- 21,4 - 21.4 - 15.79 - 12,4 4 - 21.4 21 9.0
18.3 _ 20.4 i _ 21.2 _ 21.0 _ 20.3 _ 21.2 - 21.8 - 20.8 - 21.0 21.2 - 20.00 -16.8 n - 21.8 24 [).o
- ~8.o -18.8 1 -18.8 20.1 19,.1 _ 20.4 _ 22.0 - 20.7 - 21.2 - 22.1 -19.811 -17.2 12 - 22.7 :•.11
- 9.4 _ 20.11 1 _ 21.0 20.5 _ 20.2 -19,4 19.2 -17.!l -lfu> -15,4 - 20.10 -1fl.4 24 - 23.3 4 7.9
- }4.3 -1f).o 1 -Ir) 1 __ Ill. fi -16.0 _ 1G.7 16.6 -17.2 1804 -18.3 -1:).42 -14.3 14 -18.4 231~)' 43.1 ,
: 1~·6 - 20.4 i -19:2 -19.4 _ m.2 19.5 -16.s - 18.3 17.0 17.0 -18.65 -17.0 24 - 20.4 , .4
1'/' -14.4 1 -14.0 13.8 -13.9 -13.!1 -14.2 - 14,4 -14.2 - 14.4 1fl.os 13.6 192' - 18.1 2~ ~.r,
- -.3 -13.0: _ r34 -lf),4 -m.a -1li.o -17.1 Hi.!' -17.1 - Ifi.l'I lH.83 -10.7 17.1 b,4
..::::.13.5 _ 13.6 ! _ 13:0 -13,4 -13.2 -13.5 -13.7 _ 13.3 -13.4 - lil4 -14.47 -12.8 14 -18.s 2 !ia

































































































































































































































































































































































































































Avril 1883. Degrl:s de Celsius.
Mai 1883.












































































































































































































































































































































































































































































































































i:~.. 1=~:~: i:~::l Li 2 1
1.:. I.Hi 0.3 la 4.0 17
0.1. li' O.•:r. 2.7 ~ 1.:. Û





















10.. - HUI 8.::?::! i,." lrl - JO.•
7.3 Cl:: Il.Ol 4.Q W -- 10.3
rU! (lI) :lH 0.7 11 thl
4.1 4.:l :l.:\. 2.3 IH KI)
4.r, 4.K :1.114 .-~ 2.'; 10 .t.K
1.7 l.!1 2.73 O.K ::.ltl iL"
H.I' :t. l.ill 1.0 Itl 4.11
:1... 4.3 1.9;. n.K 17 4.3
4.4 4.1 :t\l::? "l.K H rU)
0.1; fh: 1.04 1.7 14 4.1
0.1 0.3 0.13 n.:' 10 o."
".H 4.1 :?!l!l [,.Il "1'2 0.7
0.7 ()~ :l.1O :•.7 1 O.li
0.11 1.1 0.;",1 1.1 24 L"
4A 4.\\ 1.·1'tl 4.4 2~~ 0.0





































































































































































































































































































fun ti"'!l ,i.331 :u,:. 1- 2.Ko 1- H.u _I__~~·~~.
••. __._••_ _ , .. ,._ _ __ '.H.•_._ -_ •. __..__ - "-~ - -- - .. - -- ~ -- ~ ._-- ~ .. _ .._-- _._- Il;
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Température de l'air.
-Iuin 1883. Deqrés de Celsiu».
Cap Thordsen.
Hauteur du thermomètre au-dessus du sol = 2.llm•













































































































































































































































































































































































































































































































































1.7 2.1 2.1 2~
:~.ii 4.1: 4.:' 4.f.
2.7 2.,; :J.iI :~,3

































































































































































































































































































































































































































































2.65] 2.78' 2.64 1 2. Hi i


















4.4 :1. 7 :t"
1),7 7.1 f),(J
i3. 7 4.1 :\. 7
.j,ô rU! a.8



















-1 - 1 2.24 ~lo .. 2il 6.S B t~ ..:;.1'\ i t ... '1 • 2.1 i\.:, t.:! :\.I :\.:l ;.)~ 2..... ·1 ... a ~J,;'




:t" .1. 1 ;i.lt ~~~"t ~~~ '!.;j ':!.1 ~!.:i .) . t.'Z ~.. " LI 1" lA (1 2.7...... \
t7 ;l.1 ;l.~ t .1; :~.H l. r, 1.:\ :t 1 ') , :;'1 :~,(l$ ;l.'Z li 0\'
f, 4.:'1
.-. ~\
4.1l 4.1' ·I.!' ;),1 ;U' ~). ;) :l.fl ;u; fUI 1.11 ·L.!l r.~~ 1~1
2.,,\ ~. ::tt
1. il i.r. ;'.H ;u< flu ;u ';.i!ll - 17 :\.:<
[l H.H
.. 7 li.t li.r, li.l f.'f,.~ r'.l' fi.% .1. :1 4.11 ;i.7 i.(l t.l rl~~ ; K. 12 .. - ....> :tllru ;1..' i)~ ~
·h :\,.i ·t.t .Jil
H.~_ ., 4.t;; ;l.H 1-1 ., . 1~ t .•:t,; :l.:, :t!l :.., ~'l, " ':l~ ~l
f r'.K fi.l :t~. :\.e; :t;\ :t .. ~,., L~I 4.1,,; t).I' 14 b' ~4
-l.iJ.:, ti.!')
41 1.1 :t. : •. !l a.,.. :"1 :..1 :•.1 :tl 2.~ ~.~~ 4.1
11; LI> 1 t.fi
;-,.:t
,1.1
·t. ~l :\. T 1.1 :ti H.;{ :~." (\.4 :\'i1 4(l~\ ;l.t,~ 14- 2~f 1
t.P
i.:l
.1. 11 n.• 1.1 1.1 :). ;.. :tt :t~ :1.1-' l.,l ·Lt( ti.1l 12 t., 1 ,1.1
li.7 \i,li 1.1 .. - ;).:'1' '4,4 17
~ l ... ?.! ~.t-
7... i.n ,u ;..~ ~, .l, :, :~. r, """ ~
•.l, ~l
li.!1 li.n 11.:1 .i ; 1:.1; li.:. ri. Il 4.!1 ·t.I~
., [l.:,:' f'.ll H) a.7 t~ :t:!t"'. ~.
4.4 :tn t.~~ t.1oI 2.• 2.4 H.l :11 :l,; a.t1 ·1.:,2 ti.I'
~l 2.4 ~.!Ü 4.:t
fUI t;.;. H 9· X 4.1)li. t ;1,(1 ,t\. .t.7 tll il,lI .1. t, 4.t> :l.t1 4.11' .... ~ ~1
t
li .• li.4 Ka fi.!' 7.t i.l r,. ~I ~ '...~ ru rJ~
.t,!l:, 7.2 Hl ~~~l 4 4.11
1.3 7.1 i.a ï.loI - 7.:1 li.:1 n.:• ;u .t.!1 li.I;:' 7.l-l
1:-\ 4.:\ 24 2.~'
H.:, •. t' 2.1 ~t ~.~:l.:! n. ~ :U :!.ti :!A 2..1 ~.!. 'l :? ~ ':!.1 ';!.~, ;l
.1.:1 (1
:tI, :\... H.l a.lI :l '2~ ~ ., ,:!,:! 2.1 2.:1 2.~:1 H.' l-t
1.!1 ~ t.~
:~. 7 il
....le t.1l :~ 1.1'
:t .. :1.:\ :... ;;.2 ;'\.1 :1.1 :;.1 :i.3 :;'2 :1.1'Z :\.1'
~l
LK to 4.11 :i.7 :t:, :\'·1 :t;, ;L4 ;t" :l.~ :;... :! 4.1'
lr, t ... ri 2A
:;,.
.) 21 R4





·b LI ·1.1 :;.1' :tl :t •• :t .. ·I.tl;
I;.:! .1 "l' • .:'"
l,
·t.H 4.:1 4.2 ·LI ".f> ;1,0 ·trl .J.l' ".H 1.~ ~l ru ~l n.lI
2 t.l
11... 11.1 JO. fi W.1i W.:~ x- toi. 1; :-\.!I l'. :l
~ , :-\.IW H.u If) J.r, t ;.)
K4
'\ .• l tl ru, .1 1(1.li 11 a.!lH.a l'\.11 7.:1 7.t', 7.1 I;.1l li ... li.l r)~ :' S. t.
:\.1 10 1.14 t:·~ 4.(1a.n ., " -, . '!.1I 2.4 2.1 '!.1 1.!1 1.!1 :\.!11 rUIt.~l ".1 "" > ~, :?:1 1.!1 Ü 1. t~..; 2.:1 t.lI ~,[. .) ~ ':!. ~,. t.1l :l.n 2.~ '!.IW :t()1Iiw~ .11
4.7 4.7 ,I.:.l ·I.:~ ·1. :! l.,; ·1.1 :t; .l.~ 11
li.7 Il :?1' (1 H~~l





124 OBSERVATION8 FAITES AU CAP THORD8EN, T. I. 3.
Température de l'air. Cap Thordsen.





6 '"f t; 9 10 11 13 14I):\T}; 1 'i a ! :) 1 midi
r}.:1 fl.o H.t li.5 li.7 6.7 fi.l 6.7 t;.3 9.4 7.6 8.0 t;.5 9.9
2 fi.o Ko f1.2 7.1 7.2 8.2 8.0 8.7 8.~1 n.fi 9.5 9.5 10.0 10.3
a fÎ.I' 7.3 "'.1 7.2 7.2 7.7 H.a 9.1 9.0 9.5 9.7 10.2 10.1 10.3
,1 6.\1 7.2 8.0 7.R 8.3 9.0 9.0 10.6 10.2 11.3 12.1 12.8 13.6 9.9
:. 7.11 fi.!! 7.il 8.0 7.fi 8.7 9.1 9.3 10.1 10..;; 11.2 12.!I 13.1 12.7
fi 7.H 7.li K:I H ,~ 9.1 ~I.3 10.1 10.5 11.4 11.4 12.0 12.4 12.3 12.2
7 7.0 H.:', 7.7 7.5 7.t! 8.3 8.7 8.3 9.3 9.3 9.1 9.1 9.1
10.1
K ·1.7 '1.5 '1.r. 4.6 4.4 4.s 4.6 4.6 4.!! 5.4 5.4 5.7 r).3 5.8
9 4.fl :l\1 H.7 3.7 B.B 3.9 4.1 4.4 4A 4.;) 4.7 4.6 4.9 4.9
10 :l.• :lb :~.4 B.1l :l.'; 3.r. 8.4 3.7 3.7 3.B 4.1 4.4 4.3 4.2
11 :12 Ro n.1l 2.!I 2.8 2.6 2.7 2.7 2.9 3.3 :1.7 3.8 4.3 4.3
12 2.0 2.7 2.11 2.1 2.5 2.6 2.7 3.2 3.5 3.2 3.9 4.3 4.4 4.0
Hl 1.Il 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 15 1.6 19 1.9 2.0 2.6 2.3 2.5
14 V'. 1.\1 1.7 2.5 2.7 2.7 2.8 3.1 3.2 8.3 3.0 3.5 4.3 3.8
tr, 1.7 1.1'1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.a 2.7 3,.1 3.1 3.4 4.0 4.6 4.7
Hi :1.11 B.I :tl 3.11 2.1/ 2.7 2.7 2.7 4.1 4.5 ru 5.3 5.1 4.9
17 i.O 1.1/ l.M 1.l'Î 2.0 2.2 3.0 a.B 4.1 4.5 4.7 5.1 5.6 5.8
tH :\'1 2.!1 R2 a.fi il7 3.7 4.4 4,4 4.8 5.3 5.3 5.1 5.0 4.7
HI 4.li 4.7 ru 5.3 5.6 6.1 6.3 5.9 6.6 6.8 6.7 6.9 6.9
~O :1.11 [).r) :l.8 6.2 li.7 6· 7.2 7.7 7.6 7.7 6.5 6.4 6.1.o
21 4.1) r).o :),1 4.9 ru 5.1 5.3 5.5 5.7 6.3 6.7 6.6 5.9
22 flA (l.1I lia [).II 5.9 6.1 6.9 6.6 [).s (),6 8,1 7.5 7.9
2~l 4.;) ·l.u 4.7 4.s :).0 ().o Ô.a 6.l! 7.2 fi3 6.3 6.1 5.9
Mo)'. 4.49 4.51 4.H 4.7~ 4.117 :l.17 5.43 5.77 6.13 6.41 6.85 1 6.97 6.86
Température de l'air, observée par thermomètre-fronde. Cap Thordsen.
1883. Hauteur du thermomètre au-dessus du sol - 2.olll •
=9




6.0 - f).6 - 4.9 5.1 4.7 5.5 - 4.7 - 4.4 3.7 - 3.0 - 3.0
fi 8.9
- 8.5 - 8.i ts 6.5 7.0 6.7 - 5.6 - 6.1 6.6 - 5.9 - 6.a7 Ill! 11.1 -11.5 -12.1 12.4 11.7 11.8 --11.9 -11.3 -10.9 10.5 _10.6
H
-16.7 -17.0 -16.1 -mA -15.0 -1f1.Ci -·14.7 -14.~ 13.7 --14.4 -12.7 -12.5
!l 14.1 -lH.:~ 12.7 -lRa -lH.a -12.3 -l1.H 11.3 9.8 -10.3 -- 10.0 - 9.!1
10 -10.H ---12.7 -12.\1 -12.7 -11.ll 11.1\ --12.1 -11.1 -- 10.7 11.5 10.5 _10.55
11 -14.5 -.- 14.3 Ul.~ -lB.\) --13.7 -12.5 10.6 -11.3 9.7 11.7 -10.8 -10.512 9.4 --
-




H.7 - R3 10.4 9.3 ~.2 [l.9 6.3 6.4 6.4 4.3 - 3.7
Hi -10.4 11.0 __ m 11.2 -10.5 9.5 9.4 9.3 9.2 9.0 8.8 9.1 - 8.817 -10.:. -1l.0 10.7 H.2 fi. il 7.2 5.2 4.\1 4.2 4.4 3.9 - 4.1tH li.r, flJl fl.7 fi.l 4.7 4.5 2.!1 2..) 1.11 15 1.1 ilsHl .1. li ô.s 7.0 4.8 4.7 '1. a 3.5 a.\t 2.6 2.7 3.0 - 3.300 4.r. ·1.8 4.5 4.3 4.5 4.2 3,34.1 3.5 3.7 3.9 3.9 -
21 fl.::l r).6 ru. 5.1 4.8 4.6 4.5 B.1l 2.0 3.42'2 a.3 :lI :l5 2.7 3.3 -2.7 2.3 2.0 2.4 3.5 ! 2.6 1.9 2.2 - 1.32;\ 2.(1 1.\1 1.7 1.7 1.7 0.5
24 1.7 1.5 1.4 1.6 1.1 0.7 -4.1 a.!l 4.2 RII :).5 2.9 2.65 2.15 2.45 2.552f} a..!!') 2.35 2.35 -~.~5 1.H. l.5!) R05 1.55 2.15 0.15 1.25 0.85 0.75 1.85
26 0.1r, O.On O.Hi O.af, O.a 0.6.') 0.1l:1 0.3527 0.55 1.15 1.05 0.65O.(i1) O.~lr, 0.35 0.35 0.15 0.35 1.55 2.95 4.!I fi2~ :l.l'5 4.2:. 4.35 4.75 :J.15 n.15 :l55 4.35
5.45 ft.25
~l 0.1i 1.(1 1.20 1.25 1.or.
6.25 5.05 fil'; 5.75 fUa 1.15
:1,0 1.115 1.lIr, 1.~1 il 1.05 O.âa 0.05 0.0'; 0.05 0.551.!15 1.h5 l.u 0.65 0.5!'i 0.25 0.55 0.95 1.75
si 2.!l5 3.2:' :1.IHl 4.65 3.95 4.65 4.754.15 3.65 4.55 4.45 4.75
Jnin
1 l.fi 1.1> 1.7 1.6 1.3 1.n 0.7'~ l.:t 2.2 ~b n.li 0.7 0.6 0.6 0.7Ln 1.7 1.9 1.6:1 1... O.'i 1.3 1.2 1.1 0.5 0.7 1.5
·1 0.6 0.1/
0.8 0.5 0.1 0.3 O.s 1.1 0.7 1.2 O,:>2.1 2.3 2.8 il.5 1.9 2.1 2.2 1.9 1.3 1.0il a.!"l il.7
H O.lt o..
H,7 3.1 2.9 2.3 1
- 1.7 2.1 O.! 1.2
7 1.1 n.lI O.li 0.11 2.r. ') 1.2 a.a 0.6 3Ji1.1 ....4~ 0.1 0.1 O.!I 0.9 0.7 1.1 0.5 n.!'i










































































































Maximum 1 M-i-;:i~~:-_n- ~_.~--


















































































































































































































































































,e'duction au, temps lJtoyen local - + 28m • Ao ·t 188" '}U . il.
Température de l'air, observée par thermomètre-fronde.
Réduction au temp« moyen local - + 28m• 1883.
13 14 15 1H 17 18 tH 20 21 22 23
24= ,Movenne
minuit diurne
- 3.9 - 3.5
-
3.9 -- 4.1 fu - 6.1 6.0 - Ka - 1).9 - 7.3 - 7.3 - 8.s -
5.î3
- 6.3 - 7.5 - 6;9 - 7.1 7.9 - 8.5 8.8 - 9.s - 9.7 --10.5
-11.0 -11.t - 7.85
-12.2
-12.0 -12.5 12.6 -12.7 -14.1 -15.5 -15.3 -1!l.7 -15.3
-- 1[u 16... --12.78
-12.2
-12.2
-13.0 -11.9 -12.8 -14.8 --13.7 -12.8 -13.u -14.3 -14.1 -·14.2
14.10
- 9.0 - ~'.2 9.5 - ~),!, -10.2 10.2 10.t; 10.5 -104 -10.3
.u 10.4 -10.3 -10.H3
-10.6
-10.7 9.9 -10.2 -10.0 10.2 12.0 -- 12.2 -12.4 11.7
-13.55 -- 13.1 -- 11.41)
-10.1
- 9.7 9.7 - 9.3 9.6 -10.1 10.5 lO.3 10.5
-10.8 JO. 5 -10.3 -11.18




-10.4. 10.8 -10.9 -11.0 -11.!' -12.fi --12.9 -13.5
-14.:~ -H.!! 11.45
8.9 8.0 7.6 8.1 8.3 7.fi 7:x ~.2 9.0 - 8.6
9.0 - 9.0 -10.46
4.2 4.1 4.9 4.6 3.11 6.3 6.5 7.7 8.5 8.5
- 8.7 - 8.4 6.87
7.5 7.4 7.7 7.7 7.9 8.(1 7.6 10.1 9.9 -10.9 -11.3 -10.5
9.30
R5 3.9 3.4- 4.0 4.4 4.3 5.1 Î1.3 ti.3
ti.8 7.1 (j,fi [UIS
3.3 3.!l S.8 3.:! R5 3.9 ·1.1 ·lf\ 4.3 fUJ
li.li
"'2 4.12
2.( 2.6 2.9 2.ti 2.3 2.6 2.6 3.9 3.7 B.!, 4.:"1 4.3
3.67
3.8 3.9 4.1 3.!1 3.8 3.9 4.5 4.3 4.5 4.6
n.1 5.2 4.20
2.5 2.0 2.0 1.9 1.9 I.o LI' 1.1 3.1
3.1 1.8 1.8 ;112
2.1 1.3 1.1 1.7 1.7 1.3 1.il 2.3 il8
3,2 3.4 3.7 2.41
0.3 0.5 0.8 0.7 O.il 0.7 1.2 l.fi 2.0
2.. 3.1 B,u 1.4!1
3.05 2.45 3,45 4.lUi 4.111 4.OfI 4 ... 5 4.Gn a.tlil
3.85 4.15 a.85 H,47
l.U5 2.15 0.05 0.65 0.65 O.IHI 0.85 0.15 0.4/l
1.25 0.75 0.65 0.61
1.55 0.55 1.05 0.55 0.4!i 0.4i'1 n.ln 0.05 O.Ofl
U.15 O.l!i 0.05 0.47
4.95 5.25 5.fi5 5.25 4.l!l n.fi.'1 iln5 4.115 4.8/l
5.65 4.81) 4.35 a.41
4.;'.;. ItS;'. 4.8.'1 ,1.55 i3.8fi H.75 a.lin tt4/l illfi
0.9fi 0.15 0.2 4.17
0.15 0.35 0.45 O.l}fi n.fI fi 0.5il 0.8il 0.4 fi 0.05 LI!)
O.t:'} l.!15 0.05
2.75 3.25 3.25 2.75 2.85 2.H(1 2.7i'1 a.15 2.05 2.75
Rao H.25 2.10
4.65 3.75 3.25 3.fi5 3.65 3.9fl R!l5 3.95 H.n5
it05 3.65 1.45 H.82
O.ii 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1
0.2 O..l 0.1\1
l!l 0.8 O.lI 0.1 0.1 0,4 0.4
0.3 O." 0.22
1.1 2.:~ 1.lI 1.4 1.1 1.0 0.8
1.2 Li 0.25
la 1 ')~ 1.961.fi 1.7 1.8 2.1\ 2.Jl 2.R 2.f>
..,.4
0.1i 1.7 0.7 2.0 l.!! 1.1l
0.89
1.tW
1.7 'l.n l1 1.1 1.:1 1.15
2.0 H.o 1.3 1.:. 1.4 0.78
2.1 1.9 1.7 0.7 0.1 0.92
~.3 2.2 i 0.6 0.7 0.0
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12=
midi1110
4.31 176.5' 4,33 i 74,91 4.41 :75.2 4.3574.!1
mm pc mm pc mm pc i mm 1 pc
4.il 70 4.fI 71 4.1l (j4 4.7' 71;
Rf! 74 il.ii 72 n.fI 72 3.1l 72
4.4 7't 4.:. (iH 4,4 6(i 4.4 61;
40 (;;l n.!1 60 4.1 Iii~ a.H 57
[l.2 H;l ;1.4 M 5.s so ;1.(; Hl
5.6 ~m ;l.ii 90 :).7 90 Zis !13
:).0 I;U 4.H 74 4.9 7f, 4.11 7li
4.:) 77 4.(; 7H '1... ~ 4.7 l;()
:1.0 8~ 4.n SO 5.1 8! ;1.1 82
4.r, 78 4.1l 78 4.7 7S 4.7 77
4.3 72 4.1 70 4.3 liS 4,3 68
4.!! 87 4.11 sn f).~ 1;2 ;1.2 8fl
4.7 8B 4.7 80 4.11 80 4.4 71
il.7 70 B.(; 6~) B.5 ml 3.5 68
3.2 62 1 3.2 62 [3.1 61 3.1 60
2.!) lJ6 R2 6~'. il! 73 H.r. 7fl













































































III ni pcmm pc




tH 4.0 7;1 4.0 7fl 4.:! ifl 4.4 76 4.r. l'\41 4.1; HO
~O 4.6 7l'1 4.5 7H 4.:1 71 4.4 7~l '1.7 7H 4.!1 KI
21 :).1 H~ fu l'I2 [).2 Hfl fUI l'Ill fu l-\4. ô.o 80
~2 4.7 l'\H lfl Hl ·1.8 H4 4.8 H4 4.li HO 4.li HO
:.!a ·1.6 H:2 ,tt! l'\41 4.7 ,l'I2 4.fi Hf) 4.x KI 4.7 rm
24 fu! !IB fI. 1 !H) fl.n HH 4.iI 8H 4.7 Ha ,t7 84
2:) 4.8 7n a.ll 7f) 4.t H2 4.0 7H 4.1 HO H.!I ifl
2.. II 7H ".rI ~ 4.1". l'iIi -l.s HH 4. toi H!I 4.7 Hfl
27 4.tl HI; D.lI H!I 4.7 H4 4.7 H4 4.:, HO 4.li H2
2H a.x 7f) :1.fI iH 3.8 7U :1.7 ili it7 76 n.7 7G
2!l :l.3 70 a.B 72 3.:1 72 3.a 72 n.il 71 a.2 70
ilO ~.7 lif) 2.7 1;8 2.7 ()8 2.7 1 (j8 2.!l fi9 2.9 Il Î55





Moy.! 'i.n 17H,,] 4.2~ \8(lal 4.a17Rtl 4.1R 1 78.lll 4.11; n.« 4.u [78.2




2.4 ()3! 2,4 : IH
R6 ! 7B B.6 7:t
4.1l i 92 4.lj 92
4.0 . 77 4.3 82
4.5 8f\ 4.3 i'\2
R!I 7il 4.1 77
[).3 88 ;1.7 ft~
fu 9;) [1.7 9?J
fl.l 87 6.1 ~;j
iJ,o (j6 2.9 r,fj
2.2 fit) 2.3 tii
2.7 il) 2.7 ili
l:i7il!l 84 4.0 Cl
2.•; 67 2.6 1).
RI 80 i~.l 78
B.1l 82 B.4 7f;






4.6 99 4.5 9H('''I'·
6.-, 17 j1.9 ':16
1.6 fi!1 1.6 H9
2.1 77 2.4 ,~
2.5 H7 2.4 l-i;)
tiÎ2.6 H9 2.4 I"'/i
2.1) 7B Q il 1




























4.:, H7 4.5 89.
4.3 84 4.2 82!
4.r. 87 4.r. H8
RH 77 4.0 79
[l.l1 Hfl ;).il 92
2.6 1 7U : 2.5 (l;) '1





































































































































































































































2.1i 7li 1 t.li
a.ll ~ :ta
4.1 l'iB i 4.2
4.;, ' 94! 4.4









































































































2.4 1 fi2 2.31 f)l! 2.3 61 2.1 (ni 2.0 ()lI 2.2 ()4 2.2- (i:) i-·;~4T~~-:--!-;~·!~.-1---~~1- 3.1--i·_~m 2.41 f 69.4
4.0 8f, :tg 811 4.0 84 4.0 Hl 4.0 83 4.0 8B H.!' H21 3.!) 80! 4.0 81 8.9 81 i il.9 Hl 3.70 80.2
4.3 91 4.4! m 4.5 90 4.4 89! 4,3 88 4.4 90 4.:. 91 4.4 91 i 4.:. 91 4.5 92: 4. fi 92 4.35 87.8
3.7 li9 :tH 68 3.7 fj~) 3.8 7a 3.7 li9· 4.1 78 4.4 H7 4.3 Hf, 4.3 87 4./l 9H 4,7 100 4.22 &1.7
4.5 l-'H 4.4 8f, 4.H 8H 4.7 91 4.1i 8f! 4.(; Hl il. li !lI 4.f, 8H 4.4 87 4,4 87 4.2 Br) 4.61 88.9
4.il 80 4.5 82 4.7 Sf) 4.7 85 4.8 8[", 4.8 86 .1.!1 H8 G.o 88 4.lI 87 4.!1 Hf) !io 85 4.41 84.1
D.5 ~)O f',2 87 4.lI 8:) 4.!. HU 4.8 HI) 4.9 H8 4.!1 m; 4.8 nfi; 4.l'i 9(i 4.8 Hi) 4.7 Ha :U)7 89.2
:u 91 .tH 88 rU) 89 0.1 ~m 5.1 !).! :u~ !t4 f).2 nt) '1!1 ~13 fu) 94 :).0 !ln f).O 95 fUI:! !lH..
f).~ n... 4 ~71 4 87 1 u- 4: 91 ~ ~·.t3 4 Il H4 4.il !.12 4.4 92 4.3 !n 4.0 H8 4jl4. 91.2i3.~ 62 2::; ;i2: 2:~ (j; 2:~ (i~ 2:~ fif) ~:~ (;4 ~i~ lm 2.fi (;5 2.7 t;7 2.6 ii7 2.7 1,8 2.8H H7.0
2.4 fit) 2.4 Ii(i' 2..1 H7 2..1 fi7 2.4 1î9 2.4. H9 2.il 7H 2.:) 73 2.fi 73 2.;; 12 2,:, 74 2.4f. 70.0
2.7 i;) 2.7 7H 2." 7ii 2.1) 71i 2.(; (1) 2.(; 7(; 2.(; 7H 2.1, 7n 2.7 7f) 2.!1 81 il.l 87 2.67 7H.H
4.1 88 4'> 89 'tH 90 4.3 no 4.2 89 4,) 89 L! 8~1 ,ta 87 4,3 H8 4.2 87 4,1 88 4.1 87 3.l'Hl 87.2
2./i H8 2.7 71 2.7 74 2.8 74 2.9 78 a./l 80 a.o 80 :to 80 H.l Hi H.1 H8 n.fI foIS R1 90 2.99 76.!l
il.2 80 B,2 78 n.2 78 il,4 sa a.a 84 il.5 l'In a.a S4 n.. Hl a,3 78 a,4 78 H.2 78 3.6 89 :t2f:i 8H.l~.,49 7(i il1 7fi a. 'l! 7f, H, 7 ~m H.fl !)2 HA 92 a.,' ~m il.:2 91 H.t 90 3.1 90 il.o l'I!J 2.li ~ H.... 7 88.5
- 82 2.8 82 2.8 H2 2.l'S H4 2.7 l:If, 2.7 Hf) 2.7 l'Ifi 2.7 H:, 2.7 85 2':1 sa 2.... H4 2.3 78 2.70 88,1
;i:~ ~~. 3.1 71i a.l 7f, il.t 75 3.2 17 a.il Hl H.a 81 a.r, 8ti 3.5 Sli n,7 Hfi 3.H 8H, a,M Hf) H,tl 80.9
',.J ••" "0 4.2 !)7 4.2 98 J.2 98 4.3 100 4.2 100 4 .) 100 4.2 m; 4.4 97 J.3 ~'H 4.3 9t) 4.5 97 4.03 91.3} 84 'l l 89 '} W l Hl' -Il'} 78 2.!l 7(i 2.8 7f> 2.8 7f) 2.9 77 Ru 81.6
R/i 7H ;l:~ 7H ;l:~ ~ ;~:~ : ;~:~ 7}; ;i:~ 81 ~:~ 8() 3:~ 82 a.u 84 4.0 HO 4.4 89 4.7 92 3.fl4 79.~
:u; 9ft a.il 98 :).7 1114) ;'.7 Hl" t).9 100 ;'.6 100 [,.r. 100 flA 100 flA '100 f).3 100 fUI 100 f>.0 Hf) rt.20 94.4
4.59044 qh t (l~ 4 (~4 nt I q'" 4 ql' 1" !I74.7 H7 ·1.7 ~J!t 4.1i nJ 4.7 ~H 4.64 no.81.7 1")'.0) 1·.·~, .., ·:tA .:, 'A J:l .4 ;,'t ..... , '.1 .0 '.1 ... ~ 1 "U" "'8
') . (")'1 "') l ,'. l 1'7 l 1'1'] ~ rr 18 lifi I.s ~)7 2.0 71 2.1 ,:.,. .s uo ....62 '.8!).". ,r.u. 1.:-. lil .. ri Oi} .5 u:l .. 1: ) ./; lI) ., )' '. "'u 1 78' 1 a!::
." JO r- 1 ron 1 l" l '"'1 1 ""1 1" 7-1 1.7 7f> 1.8 77 1.7 10 .8 '. .8. uo,,584' ,li .5 .)., '.5 lia .fi hh .7 1 .7 ".' (.10 .~.1.1 ",.) :\.0 7~) :3.2 Hl) Ra 88 2.50 sa.8::;.:1' '2.7 H~l 2.!J !f2 2.~1 ~t2 '2.K ~11 n.O !IO n,l ~14 H... -' O.) 7
•.3 fiG 2.a Iifi 2.3 liT, 2.:1 Hli 2.!l 78 H.1 HO H.l 8ti :J.::! 87 :tH m; B.s ~,g 3.9 !J8 4.'l! H7 2.Xli 7.•
;:: ~~ 2.11 1;8 2.1; Hf; 2.~j lilj 2.il ()8 2.4 li8 2.4 1)8 2..t li;) 2.3 fi6 2.a H7 2.i1 li9 2.2 70 a.O::! 7H.r,
Ril I.!t. ;',~~'.~ 78 2.fi 7H 2.6 H2 2.5 H2 2.8 H2 2.H 1'12 2.7 ~l 2.8 H2 2.lo! 8B 2.k SB a.O H4 2.47 7f,.O
_ (Yi: l " Hf) H.t sr) H.o srl 2.9 sn:1o H8 :to 91 B.I !l2 B.o ~ll H.o Hl H.:l 92 H.1 92 :t01 8:).i~
iJ.·Hl'78.2 B,4 7 7~'.3 8') ~: Ha.s 3 84 3 H4' 36r. 84 sI '} 51' i 8f16 ~~ fi2 8f) 91 il 50 1 822
















4.7 71 4.4 70 4.4 67, 4,2 67 ! 3,9 HO 3,9 ; 67 3.9 72 4.1 77 4.0 77 4.1 80 4,1 83 4.1 83 4.45 74.f.
3./1 ! 71 3.4 66 3.4 64 H.a 64 i 3.3 H4 3.4 66 :19 7(, 4.1 82 4.2 80 4.r. 85 4.7 84 4.2 i 74 3.Kr. 1 '"'r;' •.H
43 M 4.5 H5 4.5
1
69 4.3 ('ô 4.1 G5 3.9 ('9 3.9 (;2 4.1 (i6 4.1 71 3.7 68 3.9 70 3.8 70 4.27 70.4,..,
4.0 fa 3.9 [>8 3.R [,9 B.9 (JO 4.3 70 4.2 69 4.3 73 4.1 74 4.1 74 4.3 77 4.2 75 4.3 i9 a.~17 H7.:!
f)." 84 [).fi 8f) [Ul Sf, [).a 84 4.7 74 4.7 7., 4.r.
-1 4,1\ 78 4.1; 80 ru ~) rU) 87 4.7 80 4.81\ 81.::H'fu; H'l 5.11 83 :H 7H :).3 7fi ['.a 78 fu! 7li f).a 1'1 4,8 74 4.R 7f:; fi.2 H2 f).o 76 f).4 &i t).lô 81.HiJ
4" 77 4.9 HO 4.1i 74 4,7 77 4,1i 77 4.:, 77 4.3 7t ' il.7 H2 4.:. 7~' 4.4 7H 4.4 7~1 4.7 87 4'so 79.2d
4.ll 78 4,7 77 4.7 77 4,R HO 4.7 SO 4.1i 78 4.4 if) 4.H 80 4.3 76 4.f, 80 4.fi 80 4.fi 82 4.63 ~J.;,
ru 81 5.0 79 5.1 82 5.0 80 ru~ 84- rl~ 84 fu 84 ru l;[, ru 8[, fl.o 87 fl.1 90 4.9 H7 'l.~lf, HH.n
4.7 77 4.8 77 4.8 77 4.9 80 4.~1 83 4.K 82 4.8 80 4.8 82 4.8 83 4.:' 78 4./l 82 4.5 80 4.77 81.x
44 70 4,7 74 4.7 71 4.7 71 4.7 77 4.:) 7i 4.5 in 4.:, lB 4.5 7H 4.5 86 4.:, 85 4.2 82 4.33 76.0
;1." 83 ru; 8H 0':) 90 rUi ~~ fl.4 ~)O :'.2 87 0.1 87 r}.~ Ut) fu SR fu no ru 90 5.1 90 [U'2 S1.1
4.4 72 fl.O 80 4.8 7() ru H4, 4.4 7f; 4.il 74 4..1 i~l 4.4 82 4.2 78 4.1 78 4.0 77 4.0 77 4.tHi 79.!:t
3.a f~ n.?'. 68 3.6 fm 3.r, 1;9 3.4 f,~l H,4 mt 3,4 70 3.;~ 69 R3 il :J.3 il 3.a '"'9 3.3 71 a.r.l'. 71.41,,",
Ro GO B.o 60 3.1 60 2.9 60 2.8 (iQ 2.8 61 2.8 Hl 2.0 (il 2.7 H4 2.H fl~t 2.7 66 2.7 HG :100 64.2
~J .. RI) !l.fi 81 3.(; 84 :l.s tom B.9 9r) 3.7 91j Rs ~Ui 3.r. HG B.il U(~ a.fi ~i 3.4 96 1 B.fi 96 3.27 7!lHd.a 1
~J ,... 7B 2.!1 7f, 2.9 76 2.9 ill 2.9 7f) 2.9 80 2.9 86 2.!:t ~ 3.0 00 3.0 m Rn Hl 1 2.7 80 2.87 80.3... 4
Réduction au temps moyen local =c + 28111•
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Humidité de l'air. Cap Thordsen.
Octobre 1882. Hauteur de l' ltY.lf1'01n ètre au-dessus du sol 2.om.
1
4 1 0 6 7 8 H 10 11
=12: DAT~: 1 ~ 3
midi
1
mm pc mm pc mm pc mm pc 1 mm pc mm pc mm pc mm pc mm pc mm pc mm
1
pc mm pc
1 3.0 91 a.a OC. a.... Hf, i13 9il R5 96 3.3 Hf) 3.3 !)4 3.3 ~.o 3.t ~1O 3.1 93 3.5 97 3.4 ~9
~ 4.i! ri[. 4.1 H9 4.4 H9 4.:. H9 4.11 ~14 4.7 92 4.fi 91 4.li 88 '1.7 no 4.8 !n 4.1.1 i 9H 4.7 93
3 [u K4 ho Hil Ô.a H7 f•. 3 Hf) 6.3 Hf) ... 90 fl.4 H7 f).4 Ho! Ô.a 87 0.5 86 5.:.1 &J 6.5 82a.Il4 ['.a H;t r).~ KO 5.!1 ~; n.u 96 5.8 ~li fi.n 92 ru; 97 5.4 Hts f>.7 ~)r) fÙ 92 4.9 89 5.() 93
1) 4A 95 4.:. 97 4.:J 93 R!I 82 B.4 77 Ra 72 H.t l;9 3.0 (;9 2.11 60 2.8 H9 3.0 72 2.!1 Gj
li 2.11 72 .) r, fi8 2.1 li7 2.3 78 2.0 72 1.!I 69 1.10\ 7~ 1.8 73 1.8 72 1.7 70 1.6 68 1.11 l.iliw, ~)7 1.4 61 1.4 5B 1.8 82 1.9 81 2.11 82 1.9 Sil 1.Ii Hf) 1.H ';7 1.7 68 1.7 69 1.!1 72 2.0 72
8 2.3 80 2.a 77 2.l! 74 2.2 75 2.a 75 2.4 7fi 2.4 77 2.f, 77 2.4 7:, 2.5 77 2.5 77 2.1; 799 a.s 82 3.4 Hf) a.a 8:~ H.. 85 ilf. 88 3.11 91 3.8 9f, 3,r. 87 3.0 83 2.9 78 3.0 77 2.!1 71i10 ~.4 7f. ~.!I 71 2.r. 71 2.1; 71 2.8 71 2.!1 7G 3.0 77 H.l 77 3.~ 79 a.s 79 3.3 79 3.3 7911 3.0 7:l ~.H 7a 2.!1 72 a.o ~..) 2.11 71 B.o 72 3.1 74 iL.. ~2 3.5 81 3.6 79 4.1 92 4A 971/0112 :tr. Hr. il. fI !l7 a.1I 9~) 3.lI 93 3.1 !JI 3.0 92 3.0 92 ~.8 91 2.tl 96 2.9 96 2.9 97 2.t:l 9:1
la ., . 7[, 2.14 79 2.H lU 2.8 7f) 2.9 77 2.l1 76 3.il 86 Ri ~9 3.7 91 3.7 89 3.8 82 3.9 7H.... /14 rH 90 :l.O H~l r,.O 91 fto 93 4.!1 H3 :l.O 98 5.0 9H fl.2 100 ['.0 96 ru 98 ô.o 96 5.0 9Ht:, ~). f. l(K) :I ..l HH :1.2 94) ['.i! 9l> :,.:! 9~ :u 100 :UJ 100 :UJ 100 fu~ 98 5.2 100 li3 100 f>.l! 100Hi fu 9li ru, 96 fUI !If) f'A 100 ['.a 98 f).4 100 [1.2 98 4.14 98 4.li 100 4.7 96 4.7 97 4./1 9717 ·Ü 77 2.:! 71 2.3 71 2.1 1)4 2.1 Hf; 2.2 ()(i 2.1 64 2.0 1)4 2.2 6r; 2.3 68 2.4 69 2.7 77o
18 4.li 97 ,t 1 !l6 4.li AA 4.r. Sf) 4.li 8:l 4.11 85 4.1; 85 4.il 88 4.fi 97 4.G !l7 4.5 ml 4.5 98H) 1.!1 71 111 71 2.0 72 2.0 73 2.0 72 2.:1 79 2.1; ~7 2.!' !)4. :3.0 97 2.l) 97 3.0 97 3.0 9620 1.2 ..., 1.0 os 1.0 63 1.0· :l!l 1.0 [l7 1.0 57 1.0 m 1.1 Hl O.!l :)2 0.8 52 0.9 52 0.9 52l...21 1.0 08 1.:J 7n 1.4 79 1.4 7!) 1.1> 81 Ls 82 1.8 8.1 tH 8.1 1.9 82 2.0 80 2.1 84 2.2 85~~ Ri !lH 4.0 98 4.0 98 3.7 !~8 3.7 ~)8 :l7 98 RH 98 4.:.1 98 3.8 98 3.9 98 3.9 99 4.0 98
2U :l.1I 98 ilH 98 il!! !l8 4.1 97 4.1 !lÔ 4.1 93 4.0 93 4.0 93 3.9 92 3.!) 91 3.7 91 3.i !)9.~24 :tr. !+:l :1.1; H8 a.li sri 3.4 RH 3.4 RH 3,4 8H :3,4 86 a.a 88 ;tG 93 3.5 93 3.5 93 a.fi 932fl 4.1 !lH il.!! Hi il li ~m a.R 98 3.7 98 3.4 98 3.2 98 H.2 98 ::1.4 98 3.il 98 3.6 99 3.7 9926 B.8 ~JH a.lI Ha S.l! ss RI 92 3.1 93 3.0 92 3.1 93 3.1 92 2.9 88 2.!I 88 3.0 90 2.8 88'%1 ~.4 Hf> ~.4 HO 2~fi H7 2..l H7 2.4 87 2.4 88 2,4 87 2.a ~7 2.2 87 2.3 88 2.3 ~)2 2.3 HO2H 1.\. H7 1.9 87 l.il H8 l.il Hl'\ 1.l'\ 88 1.!'l H8 1.8 88 1.8 88 1.!l ~7 I.s Hl; 1.9 88 1.9 ss29 2.2 92 2.~ 92 2.2 9" 2.2 92 2.3 !t2 2 '1 92 2.a 92 2.0 84 2.~ H4 2.1 8.1 2.1 82 2.1 78....;lll 1.4 71 1.2 1;4 1.2 Hf) 1.1 fin 1.0 HÔ 0.9 ()4 0.9 H3 O.!! l)3 0.9 [~ 0.9 M' 0.8 60 O.!! 60:H 1.4 6ti I.s Hl; 1.4 4>2 1.5 in! 1." HO 1.1i fJ8 1.5 r.n l.rl fl2 Li [,3 1.3 52 1.3 00 l3 50





3.23184.91 3.25184.51 3.23)84.0) 3.20183.71 3.înl83.s! 3.21 183.71 3.21 183.4 3.18\82.41 3.18183.1\ 3.14 j 83.2) 3.12: 82.81 3.11: 82.1L 3.18 ! ~3.6
1 1 1 1 1 1 1 1
i
-





mm lpol mm pc 1 1 1 pc i
1
mm pc 1 mm pc po 1 mm mm pc i mm pc mm pc mm pc 1 mm mm pc 1 mm pc mm pc
3.8 871 3.6 87 3.5 87; 3.7 87 3.7 85! 3.8 81 ! 4.0 76 3.9 77 4.0 79 1 4.0 81 : 4.1 82 1 4.2 83 3.56 87.9.
4.8 931 4.9 00 4.9 ! 981 4.9 1001 4.8 98 4.9 98 4.8 96 5.0 96 4.9 94 4.8 96 [>.G 9:) 5.0 93 4.74 93.2 :
6.°1 84 1 15.8 83 5.8 1 751 0.2 78! 5.3 79 5.40 78 ru 74 5.2 76 5.3 80 5.2 76 ! fil 78 5.2 79 &.88 81.95.0 96 5.3 1 98 5.5 1 90i 5,4 87, 5.4 1 87 ru~ 87 5.4 90 5.4 90 5.2 98 4.8 98 4.6 94 4.6 96 5.32 91.6
3.3 76 3.5 ! 78 3.7 1 83, 3.8 87' 3.9 89 4.2 95 4.3 95 4.2 91 3.8 84 3.9 83 3.9 84 3.4 76 3.65 81.2
1.6 68 1.4 62 1.4 62 1.3 59 1.3 59 1.4 58 1.4 58 1.4 58 1.4 57 1.4 60 1.3 [)7 l. 59 1.70 65.2
2.0 72 2.0 73 2.0 74 2.0 74 2.1 76 2.2 78 2.2 77 2.2 78 2.2 77 2.2 76 2.1 77 2.2 77 1.93 73.8
2.7 81 2.7 83 2.9 88 3.0 91 3.0 92 3.1 93 3.3 92 3.2 86 3.3 90 3.4- 89 3.3 86 3.3 84 2.74 82.2
2.8 75 2.7 76 2.8 76 2.7 76 2.8 76 2.7 77 2.7 77 2.6 77 2.6 76 2.8 81 2.7 77 2.5 77 3.00 80.5
3.3 80 3.2 79 3.1 79 3.0 77 3.0 77 3.0 77 3.0 77 3.0 77 3.0 77 3.1 77 3.1 78 3.1 77 2.98 7li.5
4.4 97 4.5 97 4.5 98 4.4 97 4.2 94 4.1 90 3.6 84 3.5 85 3.4 91 3.1 82 3.2 88 3.5 96 3.60 M.o.
2.6 88 2.6 . 87 2.4 81 2.5 80 2.6 82 2.6 83 2.6 84 2.5 76 2.5 77 2.7 79 2.6 73 2.6 74 2.84 87.4
4.0 77 4.1 79 4.2 78 4.1 74 4.5 82 4.7 91 4.8 91 5.0 93 5.0 89 5.2 93 5.2 90 lis 87 3.97 83.5
4.8 96 4.8 96 4.9 100 4.9 100 5.0 100 5.0 100 5.0 100 5.2 96 5.s 96 [).2 96 5.3 100 ru 100 5.013 9H.5
5.3 100 5.1 96 5.2 96 5.0 93 5.2 96 5.1 93 [u 93 6.4 93 5.7 98 5.5 100 f).5 98 5.5 96 5.29 97.4
4.3 92 4.0 86 3.7 83 3.3 80 2.9 76 2.6 70 2.4 66 2.2 65 2.1 62 2.0 61 2.1 Hg 2.2 63 3.95 H:).o
3.0 92 3.1 91 3.2 91 3.2 90 3.3 90 3.5 92 3..1) 93 3.5 93 3.6 97 3.7 97 3.8 H7 3.8 97 2.l:l4 80.!1
4.5 98 4.1 90 3.8 86 3.1 78 2.7 73 2.( 72 2.2 71 2.0 68 2.1 69 1.9 70 2.0 69 1.9 H9 3.6a Hi19
3.1 96 3.1 95 3.1 95 3.1 96 3.1 96 2.8 87 2.5 87 2.1 7f> 1.7 68 1.Ii 65 1.( 63 1.3 61 2.(3 ~2.9
0.8 65 0.8 55 0.9 54 0.8 52 0.9 of) 0.9 57 1.0 ;)9 1.0 59 1.0 60 1.0 61 1.0 63 1.1 HB 0.9r, 07.3
2.4 92 2.5 92 2.6 97 2.8 97 2.8 97 2.8. 97 2.!1 97 . 3.0 97 3.2 97 3.2 97 3.2 97 3.4 9i 2.29 87.7
4.1 99 4.1 99 4.0 99 4.0 99 4.1 99 4.1 99 4.3 99 4.2 99 4.1 98 4.1 99 4.1 99 4.0 99 3.IUl 98.5
3.6 91 3.7 89 3.1l 88 3.4 84 3.3 88 3.4 91 3,6 93 3.7 98 3.8 97 3.7 96 3.6 96 3.6 96 3.75 9R2
3.6 93 3.6 94 3.6 94 3.9 96 4.0 97 4.1 98 4.1 100 4.0 100 4.1 99 4.2 100 4.1 99 4.0 100 3.72 9RIl
3.6 99 3.6 98 3.6 97 3.7 97 3.6 98 3.6 98 3.5 98 3,4 98 3.4 97 3.2 93 3.2 ~'3 3.3 93 3.1)3 97.1
2.9 89 2.9 91 2.9 91 2.9 91 2.9 90 2.8 90 2.8 90 2.7 87 2.7 88 2.•; 86 2.5 84 2.5 &l 2.!ll 89.H
2.3 92 2.3 92 2.3 91 2.3 91 2.1 87 2.1 88 2.0 87 1.9 86 1.9 83 1.9 83 1.9 85 1.9 84 2.22 87.a
l.9 87 2.0 90 2.0 89 2.1 92 2.2 93 2.2 93 2.2 93 2.2 93 2.2 93 2.2 93 2.2 93 2.3 92 2.00 89.72.2 77 2.3 76 2.5 75 2.9 82 2.8 79 2.8 77 3.1 78 3.1 76 2.9 88 2.7 89 2.3 86 1.5 68 2.!HI 83,60.9 60 0.8 60 0.8 60 0.7 58 0.1 55 0.1 55 0.8 06 0.8 56 0.9 59 0.9 64 1.0 64 1.2 66 0.98 61.81.3 riO l3 50 1.3 50 1.2 51 1.2 52 1.2 53 1.s 53 1 1.2 [>4 1.2 58 1.2 58 1.2 08 1.3 60 1.lH 00.5
1 1
Réducti01li 00' temps ttWYf3n local = + 28m•
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OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
Thermomètre sec = tO Celso Therrnomètre mouillé = ï" Celso Cap Thordsen.
cp = + 780 28" 27'._
R
!-
, .1 l'. 1 t 1 e' t _ i t' ~ t' t 1 t' t t' t t' t t' e' t' 1 t' t t'
9.3i- 9.7 ,- 8.61- 9.3 - Ks,- 9.21 8.7i- 9.0 (- 7.5!- 8.5) - 8.1;- 8.2 -- 7.0,- 7.3.- 6.3 6.5:- 6.3,- 6.5 - 3.3;- 3.7 - 3.1 1- 3.9 3.1 - 3.7
2.9- 3.1 - 2.6!- 3.0 - 2.6 - 2.9 2.l:I 2.9 - 2.5 i_ 2.7 - 2.5- 3.1 2.9 3.3 2.9 - 3.4 - 2.9 - Ka - 2.9 - 3.4 - ~.9 '- 3.5 - 3.3 R5
0.3- 1.3(- 0.3,- 0.3)1- 0.9- 1.1 .~ 0.9- 1.1 - 0.7,- 0.9 - 1.5 - 1.7 1.2 - 1.3 - 1.6- 1.1~- 2.1 - 2.1 - 1.9- 1.9 - ~.6 :- 2.6 - 3.0 2.9
3.4 3.9 - 2.2 - 2.7 ,- 2.9 - H.l 2.3 2.9 - 2.4 - 2.9 - 2.8 3.3 - 2.8 - 3.0 2.8 - 3.0;- 2.5 2.7 2.::l - 2.5 - 2.0 ,-- 2.3 - 2.1 2.5
1.1 1.2 - 1.3 - 1.4 - I.o 1.1 (- 0.3 ~- 0.1) - 0.5 - 0.7 - 0.6 - 0.1' - 0.9 - 0.9 0.0 - 0.3 0.4 - 0.3 1.0 - 0.5 - 0.3 - t.s 0.1 - 1.0
1.r, - 2.4 - 1.2- 1.9 1.1 - 1.!1 - 1.3 2.1 - 1.7 - 2.4 1.5 2.3 - 1.6 - 3.0 - Ls - 2.8- 1.6 - 2.9- 1.5 - 2.7 - Ls 2.6 Ls - 2.5
1.8 - 3.3 - 1.7 - 3.1 - 2.2 - 3.3 - 2.f1 - 3.9 - 2.3 - 3.5 1.9- 3.4 - 2.1 - 3.5 - 1.1! 3.0 1.8 - 2.9 - 1.7 2.8 1.7 - 2.9 1.5 - 2.8
1.9 - 3.3 - 1.3 2.5 1.3 - 2.7 - 1.1 --- 2.5 1.2 - 2.4 1.3 - 2.3 - 1.5 - 2.5 - 1.6 2.5 - 1.7 - 2.6 - 1.7 2.6 - 1.9 - 2.7 - 1.3 - 2.8
3.2 4.3 - 2.9 4.0 - 3.n - 4.1 - 3.2 - 3.8 3.6 - 4.3 3.9 4.5 - 4.0 4.6 - 3.9 - 4.5 - 4.1 - 4.7 4.5 - 5.1 - 4.3 - 4.9 - 4.3 4.9
5.5 - 6.3 -- 5.;~ - 6.0 - 5.5 - 1:>.1 -- ô.s - 6.5 tl.o 6.l; - (j.3 - 6.9 - 6.3 7.1 6.1 - 7.3 - 6.7 - 7.3 - l},9 - 7.7 - 7.3 - 8.0 - 7.l:i - H.:J
--10.0 -10.7 -10.1 -10.7 -10.1 -10.8 -10.7 -11.3 -10.5 -11.0 -10.0 -10.6 -10.2 -11.0 -10.2 -10.8 -10.0 -10.7 -10.0 -10.6 -10.5 -11.1 -11.4 -12.0
-13.0 -13,4 --12.8 -13.1 -12.9 -13.1 -12.8 -13.1 -13.1-13.3 -12.3 -12.4 -12.1 -12.1 -11.8 -11.9 -11.7 -11.8 -11.8 -11.9 -11.8 -12.0 -11.7 -ll.Po
4.4- 4.9 - 4.1 _ 4.6 4.4 4.6 - 4.~ 4.1' - 4.0'- fl.l - 3.9 - 4.8 - 3,4 4.3 3.3 3.9 2.9 3.4 2.8 - Ro - 3.2 - 3.4 3.i - 3.4
3.8 4.0 - 4.0 - 4,4 - 4.9 5.2 5.5 5.7 - (j.4 - 7.0 - 6.6 - 7.5 - 6.6 - 7.5 6.4 - 7.4 - 6.6 - 7.4 6.3 - 7.1 - li2 7.1 - H.l - 7.1
0.2 0.6 - 0.4- 0.6 0.6 - 1.0 -~ 0.4 - 0.9 - 0.9 - 1.6 - 0.4 - 1.4 0.3 1.7 0.0 - 1.8 0.0 - 1.8 - 0.2 1.8 0.6 - 2.2 0.1 - 1.8
2.6 3.2 2.7 3.4 3.3 4.1 4.3 - 5.0 - 4.2 5.0 - 4.8 - 5.6 5.5 - 6.2 - 5.0 - 5.8 - 4.6 - 5.2 - 4.3 5.2 - R4 - 3.6 - 3.2 - :3-.8
0.1 - 0.1 - 0.1 0.2 0.0 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.3 0.4 - O.• - 0.4 0.3 - 0.5 - 0.5 -- 0.5 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.7 - 0.7 0.6 0.6
5.8 - 6.7 - 5.8 6.6 6.0 6.7 - 5.4 - (to -- 4.6 ô.o 3.8 4.2 - 3.2 - R6 - 2.4 2.8 1.8 t.a 1.8 2.3 - 2.2 2.-1 - 1.9 - 2.!
0.6 1.0 - 1.0 1.2 0.7 O.~I - 0.(, - 1.2 0.7- 1.5 - 2.0 2.5 - 2.4 - 3.3 1.4 2.6 - 1.4 1.6 2.3 - 2.8 2.0 2.6 -- 2.4. - 3.0
1.2 1.7 - 1.2 _ 1.5 _ 1.5 _ 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.3- 2.3 2.2 2.2 - 3.2 3.3 - 2.2 - 3.2 - 2.5 - 3.2 - 2A - 3.0 2.8 - 3.2 -- 2.8 - 3.2
8.0,-- 8.6 - 8.5 _ 9.2 9.4-10.0 -10.0 -10.(; -10.6 -11.1 -11.1 -11.7 -11.3 -12.1 -11.7 -12.7 -12.4 -12.8-12.2 -12.9 -12.4 -13.0 -12,4 -13.0
-16.0-16.1 -16.4 -16.4 -16.7 -16.8 -lB.!I -lK9 -17.2 --17.3 -17.6 -17.7 -17.7 -17.8 -17.9 -17.1:\ -18.1 -17.9 -lR2 --18.3 (-lt<o.21) -HI.o) lKo -17.8
-17.4 -17.7 .-17.2 -17.4 -16.6 -17.0 -W.5-17.o -17.3 -17.5 -16.8 -17.3 -16.0 -Hl.a -16.4 -17.0 -lr),!,f -Hl.1 ~lH.fl -17.0 -16.5 -16.9 -16.• -1h.8
-17.1-17.5 -17.1 -17.5 .-17.3 -17.6 --17.2 -17.6 -17.2 -17.1; -17,4,-17.6 -17.8 --18.0 -17.\! -17.5 -17.~1 -lKl~-17.8-1t\.0 -17.8 -lKo -17.4-17.fJ
-18.. -18.5 -18.4 -18.a -Œ.6-1K7 -19.2 -Hb -19.4 -19.4 --19.3'-19.4 --19.3 -19.4 -Hl.8 -19.8 --W.6 -H1.7 -l!l.5 -Ul.6 -Hl.7 -1~1.7 -1~'.5 -tH.5
-20.5 -20.5 -19.7 -19.8 -HI.7 -19.7 ~-W.4 -19.5 -HI.2 -19.;~ -HIA-19.5 -19.1 -19.3 -19.1 -19.2 -18.4 -1t1.7 -18.8 -tRI -18.4 -ltl.7 -18.2 -18.5
-19.4 -19.5 -19.5 -19.5 -19.4 -19.5 -20.3 -20.3 -lH.lJ -20.1 -2U.3 -20.4 -19.6 -19.9 -19.7 -19.9 -19.6 -19.7 -19.7 -19.8 -lH.il --Hl.9 -19.5 -19.6
-21.6-21.7 -22.1 -22.1 -22.2 -22.1 --22.5 -2'2.4 -22.9 -22.8 -23.3 -23.2 -28.8 -23.7 -24.2 -24.1 -24.4 -24.3 --i4.4 -24.:J -24.5 - :-M.n -24.6 -24.5
-74..6 -24.0) -24.5 --24.5 -24.0 -24.1 -2B.8 -23.7 -2B.8 -2B.7 -23.8 -23.7 -23.5 -23..'1 -23.2 --23.2 -23.2 --23.2 -23.0 -23.0 -23.:1 -23.3 -2'2.1 --22.H
-21.5 --21.6 -21.0 -20.1;- 21.0 -20.5 -20.7 -20.4 -20.7 -:~O.4 -20.a-20.2 -20.5 -19.8 -20.1 --19.8 -20.1 -20.3 -20.(; -20.6 -20.(;
Thermomètre sec = tO Celso Thertuomètre mouillé = ï" Celso











l ! i -.1 -, ! i 1 1 -
-19.5 -1H.7!-19.4!-19.5--19.61-19.8:-HI.5-19.9-19.1:-H'.31-18.4 ;-19.0 -17.8;-18.4
_ 8.51- 9.1'- 7.4!- 8.i.- 7.81- 8.41- 7.2- 8.0'- 7.3:- 7.8' - 7.0 7.6 - 7.0'-- 7.4
_ 9.0'- Rl- 8.7'- K.7 9.5- 9.5 - 9.,; - ~l.t; - 9.9'-10.0 -10.5 -10.4 -10.4 ---lOA
-10.4--10.3 -10.3-10.3 -10.6 -10.6 -1O.~1 -11.2 --11.7 -12.2 -11.8 -12.• -11.5 -12.0
-13.8-13.fI ~1H.5 -13.7 -m.l:' -13.11 -Œ.8 -14.1 -14.0 -14.3 -1H.fi -14.1 --13.~-1:3.7
-1~.9 -la.2 -13.1 -13.3 -13.1 -13.2 -lR2 -lH.4 -13.4 -13.7 -13.fi -13.~ -13.8 -14.0
---15.1 -lfl.î~ -HL; -H).•; -11).1l -Hl.tî --16.7 -1ft!) -16.7 -1().4 -1ll.3 -lK3 -16.3 -1tl.3
--14.0 -14.0 -13.8 -13.8 -la.7 -13.7 .....c13.3 -13.3 -lit! -13.2 -12.l'I- -12.8 -12.1 -12.1
-ll.s -ll.l'I -11.6 -11.6 -ILs --11.4 -10.9 -11.1 -11.2 -11.4 -11.2 -·11.3 -11.0 -11.2
-10.8-10.9 -10.8-10.9 -10.8 -10.9 -10.8 -10.11 -11.1 -11.2 -lü.li -11.0 -10./; -10.8
-Œ.ll--IR.4 -18.3 -18.6 -lH.7'-18.~1-19.0 -19.3 -Hl.8 -20.0 -19.8 -20.1 -20.0 -20.3
-:.!0.7 -20.7 -:.'û.7 --20.7 -20.5'-20.5 -tO.2 -20.2 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0
-2H.o -2ll.2 -27.0 -26.9 -27.8 -27.7 -28.0 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -2R.2 -28-2
-28.2 -28.1 -2H.6 -28.3 -27.8 -27.7 -27.7 -27.5 -27.2 -27.0 -27.2 -27.0 -26.:1-26.2
-~.!.8-22.8-22.0 -2'.!.o -21.2 -21.3 -21.2,~21.2-21.0 -21.0 -19.8 -19.8 -lR~I -20.0 .
-18.0'-18.1 -17.5 -17.(; -17.1:\ -18.0 -17.·f-17.5 -17.1-17.4 -17,4 -17.7 -lH.4 -19.7
-21.8 -21.7 -2'2.0 -21.1:\ -21.3 -21.2 --21.f, -21.4 -21.8 -21.8 -2"2.0 -21.9 -22.0 -22.0
--24.5 -24..l -24.7 -24.5 -25.2 -21'u -24.4 -24.1, -22.5 -2'2.8 --:!2.7 -2:!.l'4 -'t'.!A--22.4
-lfl.1'< -lfl.1l -lful -lfu -lfu -Hu -lf).2 -lfl.2 --lfl.1l -lfl.o -12.5 -12.fl -14-.4 -14.8
-17.4--17.6 -17.2 -17.3 -17.2 --17.4 .-17.H -17.8 -17.5 -1Î.7 --17.8 -17.9 -18.8 -18.ft
--lfl.o -lfl.5 -14.3 -14.8 -14.1 -14.à!-13.3 -13.8 --12.[J -13.2 -11.. -12.4 -11.1 --12,0 '
4.5 _ 4.1> _ 4.(; 4.7 - 4.;) 4.7 - 5.9 [1.1/ - 8.1 - 8.2 - 9.8 - !1.8 -11.1 11.1
-22.0 -22.2 -21.5 -21.8 -21.6 -21.1) -22.0 -22.2 -22.2 -2"2.4 -22.8 -23.0 -21.8 --22.2
%1\ 95 5 -~)4 Il -24 9 -25 l" -2fl.7 --'i?fl.o -25.2 -2fu; --2fl.7 -25.t\ -2ti.t -25.2 -25.3
=2;1:~ =2;1:~ -2a:~ -2B:t -2a:o -23.0 -21.8 -21.8 -21.4 -·21.4 -21.ft ---21.5 -21.3 -21.3
-17.11 -IRo -18.5 -18..; -lR;~ -H",,, -18.4 -18.5 -18.6 -tH.4 --lH.4 ~lR3 -18.7 -Œ.7
-19.1'\ -1~1.~ -21.0 -21.1 --21.2 ·--21.3 -21.1-21.:\ ----2Q'" --20.1; -'â.t -22.4. -21 .•• -t1.8
-28.0 -27.1'\ --28.~ -28.•• -28.4 28.4-28.5 -28.3 --2'.9 -27:; -28.6 -28.4, -28.7 -28.0
-2fl.fJ -29.3 -29.~ -29.0 -29.f, __ 29.3-29....,-29.2-HO.6 --~.4 -HO.7 -30.a: -·aO.r, -ilO.4
--2H.t' --21,.7 -27.2 -27.4 -27.1 _27.:f-26.8-27.0.---2(i.(; ----·2h.8 -:')f".f> -2l'.B· -25.7 -2ful








































Thermomètre mouillé = ï" Celso
6
Hauteur du pS'!Jchromètre au-dessus du sol = 2.om•
OBSERVATIONS BAtTRS AU CAP TBORDSEN, T. 1. 3.
Thermomètre sec = tO Celso
~ 1 1 1 2 3 , 4----l1_5~1~!-~~--,----.l;---;---+----r---+---ï--
• 4 1 e' ' t 1 t' t \ t' \ t 1 ,. 1 t 1 t'
1-26.51-26.3 -26.6;-26.4 -26.8l-26.7-27.11-$.9i -26.8 -26.7
2 -29.9-29.4 -30.5 -30.3 -30.5,-30.3 -30.2-30.01 -30.0:-30.1
3 -34.0-34.0 -34.2-34.0 -33.0-33.0 -32.0-31.8 -32.4!-32.4
4 -27.8 -27.7 -'t7.5 -27.5 -26.6-26.6 -25.8-25.9 -25.9-26.2
5 -23.6 -23.8 -22.9 -23.0-22.4-22.6 -2'2.1 -22.5 -21.5 -21.8
6 -17.4 -17.5-16.6 -16.8 -Ilia --15.3 -14.4 -14.5 -12.1 -12.2
7 -18.7 -18.7 -18.2 -18.2 -18.4 -18.3 -18.4 -18.3 -18.4 -18.4
8-1Ô.8 -16.8 -tH.\} -t6.9 -17.0 -17.0 -tH.7 --16.9 -16.4 -16.5
H,-16.5 -16.7 -17.r. -17.7 -16.2 -16.4 -]5.8-15.9 -14.8 -15.0
10 -10.7 -11.0 -11.0 -l1.l~,-l1.o-11.4--11.0 -11.4 -11.0 -11.4
11 -lKs -19.0 -18.8 -18.5 -18.4 -18.6 -19.0 -19.1 -19.1 -19.2
12 -21.0 -21.1 -22.1 -22.1 -21.6 -21.7 -21.4 -21.5 -21.3 -21.5
13 -17.1 -17.s --16.7 -16.11 -16.2 -lita -16.0 -16.1 --16.0 -16.1
14 - n.s - 5.7 - 4A - 5.1 - 5.5 - ;).8- ô.s 6.1 - 6.7 - 6.8
Ir. -11.1. -11.4 -11.4 -11.5 -11.8 -11.5 -11.6 -11.8 -11.8 -11.9
16 -10.8 -10.7 -10.3 -10.7 - 9.8 -10.2 9.7 --10.1 - 9.4 - 9.7
17- 9.0 9.0- 8.6 - 8.7 7.0 - 7.2 - 7.4 7.5 - 8.0 - 8.1
18 - 9.~ - 9.4 - R.9 - 9.2 - 8.9 - 9.2 - 8.8- 9.0 9.5 - 9.5
1H-13.0 -13.0 -12.5 --12.5 -11.9 -11.9 --12.2 -12.2 -12.2 -12.2
20 -16.21-Hi.l -16.3 -16.8 -16.4 -16.5-16.8 -16.8 -16.6 -16.6
21 -17.5--17.6-17.6 -17.6 -17.1 -17.2 -17.0 -17.0 -18.2 -18.2
2'2 -18.2 -18.3 -17.9 -18.0 -17.5 -17.7 -17.0 -17.0 -16.4 -16.4
23 .- 8.!i - 9.0 -- 8.0 8.:! - 8.0 - 8.2 - 8.0- 8.2 - 8.0 - 8.0
24 -lRl -lits -12.8 -12.9 -12.6 -12.7 -13.1 -13.2 -13.1 -13.1
2f)-15.9 -15.6 -17.0 -Hi.8 -17.8 --17.8 -17.7 -17.6 -18.7 -18.5
26 -11.0 --11.0 -10.5 -10.5 -10.6 -10.6 9.9 -10.0 ~.4 - 9.6
27 - 7.4 - 8.0 - 8.0 - 8.5 - 9.4 9.5 - 9.4 9.7 - 9.7 9.9
28-1f>.!1 -16.2 -lH.o -16.4 -16.2 -16.6 -16.1 -16.4 -16.6 -16.8
2!t -17.4 -17.3 -17.4 -17.3 -18.8 -18.7 -18.6 -18.6 -18.6 -18.6
30 --17.0 -17.0 -lKr) -11).5 -16.3 -16.4 -16.1-16.2 --14.7 -14.8





+ 78° 28' 27".
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j = + 15° 42'.3 = + 1h 2m 498 • Février 1883.
"1-17,, !-17"1-17.• 1-17., -17" -17"i_17.s 1- 17"I_17.!- 17,.!-17,,1_17",-':';;:[17,,1_17.1_17) -17,L17,' -17.,-18.,:--18,,-18.·1-18.,
v.?:-15.7 '-15.2
1-15.41-
10.2 -15.5 -15.2-15.4, -14.81-14.9-1~.~ -14.7 -14.5,-1~.6!-14.4,-1~.li-1~.2-14,.3 ,-1~.4 -13.6 :-1;.~, -12.n-11.~!-12.2
-.2:-11.3-11.7.1.. -11.81-12.2, -12.4 -12.6-12.11 -12,91-13.8 -l.1.n (-13.6) -15.0 -hM -16.4-1b.8-1b.7 -lb.9 .-16.9 -17.1 -li.• --17.8 -16.6:-16.8
.9-17.2 -17.2~-17.5 -17.5 -17.8 -IH.8 -19.0 -18.5'-18.8 -17.2 -17.6 -16.7 -17.0 -Hi.8-17.0 -tH.!!: -17.2-17.1 -17.4 -17.6 -17.8 -17.• -]7.5
i'~ -14.9-13.2,-13.fi i -11.1l -12.3 -10.7 -11.2 -11.6 -11.8 -12.(1 -12.6 -12.2 -12.2 -10.8 -10.8,-10,7 -10.7 -10.0 --10.2 8.ll - 9.1 8.8 R.s
/2- 2.0 - 0.4 0.6 0.1 0.0 _ 0.4 - 0,(1 -- o.•- 0,7 - 0.8 1.0 - 1.0 - 1.-1 - 1.2 - 1.6'-- 0.8 1.6 0.8 - 1.5 0.4 - 1.5 0,0 - 1.0
. - 7.7 - 7.1- 7.4 _ 7.0 _ 7.4 ._ 6.9 _ 7.4 _ 7.0 - 7,2 - 7.1 7.5 - 6.!. - 7.6 - ".8 -- 7.1- 7.:l 7.4 - 8.3 - 8.4 - 8,4 - 8.6 - 9.1 - 9.4[)'~-1;.2-11.8-12.0 --11.3 -11.5 -10.2 -10.6 - 9.8 -10.1 -10.1 -10.4 -10.0 -10.3 9.8 -10.0 R6 - 9.8 - 9.4 9.5 - 9.7 9.8 - 9... - 9.5
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1 i -.,,- -'-'1,-19.9 ..-20.6 -20.6! -21.8 -21.8 .~21.!1'-21.7 -20.8 -20.R -20.7-20.7 -21.2 --21.2 -21.0 -21.4 -21.7 -21.6 -21.7 -21.6-22.11-21.9.~::::~~:~=18.o -1~.1l 1-17.1l -17.8' -17.0 -17.4 -18.6i_l~.8 .--1~.1 -1~.3 -18.0-18.2 -18..& -18. fi --19.2 -19.2 -18.!) -18.9 --19.5 -19.ft -19.!'l1_19.8
1.i'i-__177 21'~,7 -... 2i"!lII-~.&').'() --24.(1 i ---2!l.l'i-2:1.1. -24.1 -2.1.7,.-2,."8 .. -2.1.11 -21.3-21.4--~~.0 -20.t -20.0 --20.2 -19.9 -20.1 -1~.7 -1~.8 -19.3:-19.3
-.5 1-- 18'" -, /.7 --17.!1 -17.2 -17.31-17,8 --l7.H -11l.8 -17.0 --1'),2 -111.:1 -Hi.8-1ti.4 -W,4--1ti.ll -17.0, -17,2 -17.7 ---17.8 -1/.7 -li.8 -18.0;-18.t~OO,o --20.0 -IH.a -19.5 i -20.8-20.3 -2(bJ -20.7,-20.t1 ~-1H.9 -19.1-19.1 -18.1-18,2-17.1<: -17.11-17.9 -17.9 -17.7 -17.B -18.0-18.0
BKBOLM, OBSBRVATION8 MÉTÉOBOLOGIQUBS.
t 1 t' 1 t t' t l,' t 1 t' ' t 1 l' t' l' t 1 t'
- - :-30.3 --30.1 -30.0'-29.8 -29.8:-29.7 -30.4+ --30,1 -30.2 -30.0 --29.7 1-29.6-29.6;-29.4
-34.2i-33.8 ·-34.2 -33.8 -33.8-33.6 -33.6'-33.5 -35.o i -34,6 -35.4 -35.1 -35.5 -35.2 -34.4,-34.2
-32,9'-32.8 -31.8 -31.8 --31.2 -31.1 -31.2-31.1 -30.0 -30.0 -29.2 -29.2 -29.0 -29.0 -28.4-28,3
-24.0 -24.2 -25.2 -25.2 -25,6 -2.,1).8 -24.0 -24.2 -24.3 - 24.5 -25.0 -25.2 -25.0 -25.2 -24.2-24..&
-18.6 -18.8-17.8 -18.0 -16.8 -17.0 -15.6 -15.9 -17.0 -17,1 -16.5 -16.5 -16.1 -16.2 -16.7 -16,8
-18.2 -18.5 -18.6 -18.9 --20.0 -20.2 -19.9 -20.0 -19,8 -19.9 -20.6 -20.6 -20.6 -20.8 -19.5 -19.6
--14.4 -14.5 -14,2 --14.2 -15.4 -15.4 -15.8 -15.8 -10.6 -15.6 -16.0 -16.0 --15.6 -15.7 -16.! -16.•
-17.6 -17.8 -17.6 -17.8 -17.4 -17.!' -17.3 -17.6 -17.4 -17.7 --17.2 -17.6 -17.~ -17.5 -16,9 -17.2
- 9.9 -10.2 -10.5 -10.8 -10.7 -11.0 -10.2 -1O,s -10.5 -11.0 -10.1 -10.8 9.8 -10.2 -10.2 -10.4
-13.9 -14.2 -14.7 -14.9 -15.0 -15.3 -15.9 -16.2 -17.4 -17.7 -18.0 -18.2 -18.4 -18.6 -18.4 -18.6
-20.6 -20.8 -20.8 -21.0 -20.7 -20.8 -21.4 -21.5 -21.3 -21.4 -21.8 -21.9 -21.7 -21.8 -21.8 -21.9
-19.2 -19.5 -18.6 -18.8 -18.9 -19.1-17.4 -17.7 -17.4 -17.7 -18.6 -18.8 -18.5 -18.6 -17.8 -17.9
7.8 - 8.0 7.1 7.4 - 7.2 7.4 6.9 - 7.2 6.4 6.8 5.9 6.. 5.2 - 5.7 - 5.1 - 5.4
8.5 8.6 8.6 - 8.7 - 8.5 - 8.5 8.6 8.6 - 8.9 9.0 - 9.2 - 9.2 -- 9.9 - 9.8 -10.6 -10.6
-11.9 - ..12.0 -11.6 -11.9 -11.3 -11.• -11.3 -11,6 -11.3 -11.6 -11.0 -n.4 -11.2 -11.5 -10.5 -10.7
_ 9.81- 9.8 9.8 - 9.8 - 9.9 - 9.8 - 9.6 9.6 - 9.3 -- 9.3 - 9.2 - 9.2 -- 9.1 - 9.1 8.9 - 9.0
_ 5.5 5.5 - 5.9 - 5.9 6.2 - 6.3 - H.'l - 6.9 - 7.3 - 7.4 - 7.6 ~ 7.8 - 7.8 - 8.1 8.5 8.7
-10.3 -10.4 -11.6 -11.5 ~12.1 ~12,1 -12.8 -12.8 -12.9 -12.9 -12.8 -12.8 -13.1 -13.1 -12.8 -12.8
-14.4 -14.5 -14.8 -14.7 -15.0 -14.9 -15.5 -15.5 -15.6 --15.6 -1fJ.8 -15,7 -15.4 -15.4 -16.~ -16,1
-16.4 -16... -16.0 -16.0 -16.4 -16.4 --16.8 -16.8 -17.2 -17.2 -17.2 -17.1 --17.2 -17.2 -17.5 -17.4
-20.2 --20.3 -20.1 -20.3 -20.0 -20.2 -19.9 -20.0 -19.6-19.6 -18.9 -l~h -18.6 -18.7 -18.6 --18.7
-11.5 -11.7 -12.7 -12.7 -12.0 -12.0 --11.1 -11.2 -10.3 --10.4 - !l.7 - 9.8 9.1 - 9.2 - 9.1 9.2
-10.8 -10.9 -12.2 -12.3 -12.2 --12.3 -12.2 --12.3 -lRs --13.9 13.2 -13.3 -12.9 -13.0 -13.2 -13.2
-13.5 -13.6 -13.0 -13.6 -13.4 -13.4 -13.1 -13.1 -13... -13,( --13.6 -13.5 -14.2 -14.0 -14.9 -14.6
-13.8 -13.8 -12.4 -12.6 -12.7 -12.8 -11.4 -11.6 -11.2 -11.3 9.5 -10.0 - 9.9 -10.2 -10.2 -10.8
_ 8.1 8.3 -- 8.3 - 8.6 8.2 - R8 - 8.2 9.0 - 8.2 - 8.8 - 7.9 - 8.6 8.2 8.8 - 7.8 - 8.4
--14,0 -14.3 --13,4 -13.8 -14.8 -15.3 -14.4 -14.8 -14.2 -14.6 --14.4 -14.7 -14.4 -14.6 ~15.0 --15.3
-15.2 -15.2 -15.0 -15.0 -14.~t -14.8 -15.8 -1f>.8 -16.2 -16.1 -16.4 -16.4 -16,6 -16.6 -17.1 -·17.0
-18.0 -18.1 -16.7 -16.7 -16.8 -17.0 -16.4. -16.4 -16.9 -16.9 -16.3 -16.3 -16.0 -16.0 -17.0 -17.0
-14,5 -14.8 -15.4 -15.6 1 -15.4 -15.6 -14.6 -14.9 -14,6 -14.9 -14.4 -14.8 -14.2 -14.4 -14.2 -14.4











'uction au temps rnoyen local = + 28W •
1
l' ! t 1 t' 1 t 1 t' lit'
,li -28.4 '-28.8:-28.8 i --29.1 -29.1 -29.0:-28.8
.8-32.6 '-34.01-33.8 '-34.2' -33.8 -33.6--33.2
.2 -32.1 -32.6;-32.5. --32.2 --32.2 -33.0 -32.9
A -24.8-24.1[-24.4(-24.9 -24.8) -24,2 -24.4
.0 -20.2 -20.(-2().6 (-20... -20.2) -18.6 -18.8
.3 -16.6 -16.9'-17.3 -16.7 -17.1 -17.5 -17.7
..9-14.9 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.8 -14.8
.6-17.7 -17.3 -17.5 -17.9 -18.2 -17.8 --18.0
'.7 -10.0 - 9.7 -10.0 - 9.8 --10.2 -- 9.6 -10.0
..9 -12... -12.4 -12.6 -12.7 -12.9 -13.4 -13.5
.8 -21.0 -21.0 -21.2 -20.7 -21.0 -20.7 -21.0
'.3 -19.!> -19.3 -19.5 -19.6 -19.7 -20.0 -20.2
.0 -10.1 - 8.8 - 9.0 8.7 - 8.8 - 9.1 - 9.2
'.9- 6.3 - 5.7- 6.2 - 7.7 - 7.8 - 7.7- 7.8
:.8 -12.9-11.8 -12.2 -11.6 -11.8 -12.2 -12.2
.2 -10.2 -10.0 -10.1 -10.5 -10.5 - 9.7 -- 9.8
'.2 - 5.4 5.0,- 5.0 - 5.5 - 5.6 .- 5.2 - 5.3
.8 -10.8 -11.0 -10.8 -11.4 -11.4 -10.5 -10.6
\2 -13.2 -13.4 -13.4 -14.3 -14.2 -14.6 -14.5
.9 -16.8 -16.9 -16.9 -16,7 -16.7 -16.4 --16.4
.6 -20.8-20.5 -20.7 -20.4 -20" -20.4 -20.4
\7 -13.9 -13.2 -13.3 -13.0 -13.1 -11.9 -12.1
.1- 6.3 - 8,3 8.5 - 9.5 - 9.5 -10.3 -10.5
.\2 -13.3 -13.4 --13.4 -13.6 -13,6 -VLl -13.4
'.7 -17.7 -16... -16,6 -16.0 -16.0 -15.0 --15.0
r.a - 7,7 - 7.7 -- 7,8 - 7.9 7.9 - 8.0 - 8.0
J.O -13.4 -12.4 -13.0 -13.2 --13.7 -13,8 -14.3
..5-16.5 -16.0 --16,1 -15.7 -15.8 -15,3 -15.3
-'.0 -18.2 -18.4 -18.5 -18.2 -18.3 -17.4 --17.5
cv.7 -15.7 -16.7 -16.7 -16.2 --16.îI -15.3 -I5.fi
-'?:!.-13.6 -14.2 -14.9 -13.8 -14.7 -14.4 -15.1
! ' 1 t' . titi t t' l t' t i t'
1:-17.21-17.2 - 14.6[-14.7 ;-13.1j-13.2,-1O.6;-11.1 -10.2 -10.8-- 8.6.- 9.6
2- 5.8:- 6.5 - ti.o- 6.6,- 7.ti - 7.8 - 7.5 - 7.7 - HA - 6.6
3-7.11- 9.0 - ti.o- 9.0 ti.3- ~"2- K5- 9.4- ti.7 9.4- 9.4-10.3
4: -19.3 -19.3 -19.5 -19.a -17.9-18.1-Hl.li -19.5-19.5 -19.r, -22.4 -2~.3
fl -16.0 16.11 -HtlS -16.!! :-17.:2,-17.1 -Œ.1.-18.0 -18.3 -18.3 -19.1 -19.0
6 -22.3 -2'2.3-~2.... -22.,'". :-2'2.7,-22.6 -22.il--22.4 -22.0 -22.0 -21.4 -21.il
7 -25.3 --25.5 -24.7 -24.7 -25.2 -25.0 -24.1 -24.1 -25.7 -25.6 -25.2 -25.1
8 -26.0 -25.8 -2.\:'->.3-25.2 -24.2-24.3 -26.2 26.0 -24.0 -24.0 --25.5 -2[).4
9 -20.2 -W.l -~.1-20.0 -17.8-18.1 -20.1 --20.0 -18.4 -18.4 -18.4 -18.4
10-2fl.o -24.!I -26.2 -'tH.1l -~6.0 -2[l.!I -24.9 -N.!l -26.0 -2H.o -25.9 -25.8
11 1Rl -19.4 -~18.0 -18.4 -18.6 -Œ.7 -19.9 -'tO.o -20.3 -20.4 -19.8 -19.9
12 -21.5 21.4 ':t'lA -t"J.:1 --21.1; --21.6 --20.7 -20.7 -21.2 -21.3 -22.» -22.7
13-21.2--21.2 ·--23.0--:fl.!! -2ü.5 -20.7 -20.4 -20.6 ~-23.5 -~3.4 -23.7 -23.6
14 -19.1 -19.~ -19.2 -Hl.2 -ln.4 -19.5 -19.7 -19.1\ - 20.0 -20.0 -19.11 -19.6
15-12.;' 1~.6 -13.4-13.4 -12.2-12.3 -13.5 -13.5 -12.3 -12.4 -13.0 -13.0
16 -12.6 -12.6 -13.4 -IRa -13.8 -Œ.6 ~-13.6 -13.5 -13.6 -l:-L'l -)H.!! -13.7
17 -17.8 -17.7 -17.9 --17.7 -18.3 --18.1 -18.7 -18.5 -19.8 - Hl.6--19.7 -19.6
18 -16.6 -16.7 --lfu\ -16.fI 17.1 -16.9 -17.3 --17.2 -17.5 -17.4.-17.4 -17.3
HI-1l.7 -115 -12,t -1:!.4 -12A -12.t --12.2 -12.4 -13.4 -13.5-13.0-1B.2
20 -15.6 -16.0 -15.7 -16.0 -!f),f) -Jil.!1 -lfl.o -lfl.6 -14.9 --HlA -14.0 -14.6
21--lfu ----15.3 -H.!) -14.11 -14.8 -14.8 -14.2 -14.2 -13.!1 -13.9 -13.8 -13.6
22 - 8.,\ - 8.4- 8.6 - 9.0 - !1.1 9.3 - 9,4 -10.0 -- R2 -10.1 -10.2-10.7
23-12.9 -13.2 -12.~ ---13.0 -18.2 -13.3 -12.4 -12.7 -14,.'}-14.6--15.3---15.1
24--21.6 -21.8 -21.6 (-21.2) -21.1 ·21.3 -21.1 -21.3 -20.!l---21.2 -20.6 -20.8
25 -21.6 --21. 7 .-22.3 -22.:\ -21.7 -21.8 -20.3 -20.6'-20.8 -21.0 -20.1 -20.4
26 -2'J.5 -~.V\-~!2.!.-2"!.!. -22.8 -22./i 2Rs·-23.2 -22.6 -22.6-22.8-22.7
27 -15.3 -16.0'-14.\) -lf'.7-15.o --Hu -15.1-·J!'.8 -15.1--15.8-15.0 -15.7
28 --18.5 --18.8 18.8-ln.0-19.1 -19.4 --19.4-1n.6 -19./j.--19.!1 -19.4-1H.6
29 17.2-17... -16.6 -17.0 -17.3 ·-17.5 -18.1 --·18.2-16.8'-17.3 -16.7 -17.1
30-14.0 -14.5 ·--H.0-14.!. -14.8 -lf>.a -14.o-l4:.,,!-1B.6-J4..o-lH.0 -13.4
31-16.4 -W.7 -Uot.:i -18.2 -17.6 -17.8 -.-16.8-17.1--16.7--17.0-15.!1 -16.3
12= midi \ i1]10
Cap Thordsen.
87
1 1 , 1 1t t' t fi t t t t t t t! t
- 8.01- 8.9 - 7.5 (- 8.3) - 6.3- 7.1 - 5.51- 6.3 - 4.4:- 5.3 - 4.2'- 5.0
- 7.0 - 7.% - 7.6 - 7.8 - 8.6 - 8.6 9.6- 9.;) - 9.7 - 906 - 9.2 - 9.2
9.8 -10.% -10.4 -11.4 -11.5 -12.5 -13.0 -13.5 -12.3 -13.0 --12.9 -13.6
-20.1 -20.1 -19.l'\ -19.8 -:n.1-21.o -20.4 -20.3 --19.5 -19.6 -18.2 --18.4
-18.:! --18.3 -19.:), -19.3 -18.-1 -lS.4 -lti.4 -1l;.[) -1S.o -18.1 -17.6 -17,9
-21.n-21.!I -21.2 -21.1 -W.7 -20.8 -20.8 -20.» -20.6 20.7' 20.2 -20.3
-24.tl -24.7 -24.8 -24.8 -24.8 -24.7 -2"2.6 -2'2.7 -23.4 -23.4 -23.4. -23.4
-23.2 -23.4 -24.8 -24.8 -2"2.8 -22.!I --23.~ -23.4 -23.1 -23.0 -22.4 -2'2.4
-18.4 -18.3 -17.6 -17.6 -18.0 -18.0 -18.0 -18.1 -1(,).4 -16.il -18.1 -18.1
-25.4 -25.3 -24.4 -24.4 -24.1 -24.1 --24.0 -23.l'J -2'2.8 -22.8 -21.4 -21.~
-19.!i-19.7 -19.il -19.8 -18.8 -18.9 -19.1 -19.3 -19.4 -19.r, -19.0 -19.1
-20.0 -20.1 -lti.4 -lR7 -20.!I -20.8 -19.5 -19.7 -19.1 -19.3 -17.7 -18.0
-23.8 -23.6 -21.4 -21.4 -22.0 -21.!J -19.3 -19.t; -20.s -20.!I
-19.0 -19.0 -16.6 -U;.8 -17.7 -17.7 -17.7 -17.7 -18.1 -18.1 -18.0 -17.R
-12.2-12.3 -11.4 -11.7 -12.1 -12.3 -12.% -12.3 -11.6 -11.8 -10.9 -lb
-14.0-13.8 -IR9 -13.7 --1il.8 -13.8 -13.4 -13.4 --13.« -1a.6 -12.3 -12.4
-20.3 -20.1-18.3 -IS.o -17.7 -17.5 -16.7 -16.5 -17.tI-17.6 -15.5 -15.3
-17.4 -17.a-16.8 -16.7 -15.!J -16.0 -lf1.6 -lf>.7 -15.0 -15.1 -15.4 -tru
-14.9 -14.7 '-12.8 -13.1 -13.0 -13.5 -12.8 -12.i:i -13.2 -13.6 -12.1 -12.;'
-14.4·-14.\' !-14.3 -14.4 -14.4 --14.6 --14.0 -14.4 -13.5 -,,14.11--13.3 -13.7
-·13.3-1a.3 -13.8 -13.7 -13.3-13.3 -10.4 -10.7 -10. t -10.8 -~10.6 -10.11
-11.2-11.5 -11.9 -11.9 -la.2 -13.2 --14.1 -14.0 -14.3 -14A -14.11-14':1
-13.0--18.2 -13.3 -13.6 -13.7 --14.0 -13.2 -1:, 5 -131.-14.0 -13.4 -13.;'
-20.0-20.3 -19,2-19.1; -18.5 -l~lo -lti.:l -18..1 -Hi.8 -17.2 -18.2 -18.il
-20.8 -20.8-19.7 -20.0 -J~.2 -187 -l!).o -H).2 ---17.n -17.7 -17.2 -17.6
-21.0 -21.0 -19.7 -Œ.n -20.11 -20.0 -19.1-\ -19.l1 -17.7 -18.0 -19.1-19.2
-1!l.0'-15.7-14.7 --15.4 --14.4 -15.2 -14.6 -15.2 -14.6 -15.3 -14.4 -lfu
-19.5-19.6 -19.4 -19.5 -18.~ -18.6 -17.fi --1Î.8 -17.7 -18.0 -17.8 -18.1
-14.4-15.0~lf1.7 -16.0 -13.'i -14.4-144 -14,f; -144 -14.7 --15.0 -15.2 1
-12.1'-12.3 --13.1 -13.2 -12.2 -12.4-1O.!l -ll.l;l -12.0 -12.3 -10.7 -11.2!
-lfl.o -1!l.5 -14..1 -14.9-14-.4 --14.7 -14.fi -14.8 ---13.9 -14.1 -13.1 -13,;~!
Thermomètre moillé = t' O Celso
6
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THOBD8EN, T.I. 3.
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Avril 1883. lfJ = + 78° 28' 271'
Il! 1 ! 1 1 1 : II! \ 1 1 l '
.11-12.91-13.5 i-12.91-1~.6 -13.01--13.3:-11.91-12.7)-10.7 -11.6 -11.1!-1l.8 - 9.61--10.7 ,- 9.8!,--10.7 -10.51-11.1 \"--10.31--10.81- 9.1:- ~,.6:- y.'ll: ~.:~i- 6.7i- 7.:}",- 6.6i- 1.1 - 6.5,- 7.0.- 6.0-- 6.5- 6.3 6.81- 5.9 6.4 - 5.0- 5.81- 4.9:- 5.6 - 4.3! h 5.1;- 2.8;- 3.9 ,_ 3.9;- 4.8:- .3.7. l'
4'...-- 2..3:.- 2.8,- 0.4:.- 1.'1, - 3.3i•.- 3,.5!- 3.21" - 3.3.- 2.3
1
- 2.51.,- 1.4"•. - 1.8. 1.4!- 1.9 i- 1.9;-- 2.3 - 1.0:- 1.7 ,_ 1.2;- 2.0 1.7,- 2.3-- 0.21' - .1
- 0.8 - 1.7 - 0.9- 1.6 0.7:- o.. 1.0 0.2 0.6 - 0.2! 0.61(- 0.1) 0.7;(- 0.1)1 1.7 (- (h): 2.7! (0.1) 2.3 0.3 I.!.I' 0.9 loi (0
1
,11
0- 0.2 - Ls 0.1'- 0.8 1.51 0.0 0.9-- 0.'- 0. - 0.8 1.0'-- 0.1 La (0.0) 1.0 (0.0) 1.111 (_ 0.1) 1.7 (0.0) 2.1 0.6 2.. .6
6.- 0.5 (- 0.2). 0.5- 0.7 0.01_ 1.0,- 0.3:,-- 1.1 - 0.31.- 1.3 0.3 - 06 O.a 07 ! 0' 0 0 0 0 0 0 0 Il' 0 ~7 l 2 2 2 . ).3.' .5'- .85 .2 .9 .8 --- 'u 9 .8 -.8 .- ."
- ,,9,' - .8 -.4 .6 - '2.• ' 2.7,- 2..7,',.- 2.9.- 2.71- 2.11- 2.9,-- 3.1 2' 3 . 2 '1' 2 20 26~ 1 2 l 1 - .7 - .1!-.7 ,;,.9-.0 2.6 2.0 - 2.6 - 2.0 - 2.6 - . -,'
-- ..') .0 .3- ..1)- 1.3- 1..1)- 0.3-- 0.6 0,3 0.3 0.3- 0.1' 0 ( {)' 1 (0) 1 (1 () 13 029 -" .. 0.9 - 1.8 - 0.1- 1.7-- 1.6- 2.3-- 1.6 _ 2.3 1.7 _ 23- 14 19 -- .1. -.1 .1 .0 .2 p.o) .2 (n.t) Ls (1.3 .• _ 0'5
10- Ro '- 3.1 - iL..,- 3.7 ._. 3.!li__ 4.1 no, 4.5- 4.9 _ 4.4 _ 4:~ 4'.3 _ j·.8 - 1.31- 1.7 - 1.2 1,6 - 1.2- 1.5 1.2 - 1.4 - 0.5 - 0.8 - 0.3 n'
't 4.3\- 4.6 4.0 -, 4.4 3.6--- 4.2 3.1 0.9 _ R9 _ 4.3 - 2,f. -- .J.l
11- 0.9 -_. 1.9 - 1.1.- 2.1 -- 1.9,.- 2.2 1.8- 2.3 - 1.9 1. - .. 2.6 _ 2.0 __ 2.7 ') i 'J 1· 0 10
12 7.1) - r·7 - I..9'- 8.... 1 ~.1.-- 8.3 - 8.4 8.5 _ 8.4'- 8.4 8.5-- 8.6 - -w.Ol- '01.8 -.6 2.5 - 2.3- 3.1 - 1.5 _. 2.3 - 1.0 - 1.9 .1,- n'Ii
13 - 7.1) 1.7 -- I.a- 1.7 - 7.\1- H.o _ 8.4 _ R.5 _ 7.6 8.0.- 7.0:- 7.fi. ~ 8.11= 8.1= 8.3= 8.3 !.6- 7.~- 0.4- 6.11 - ~.9 - ft.: =~.o: 4:~
14 90 9 8 8 8 8 7.3 7.9 4.0 4.3 3.0 3.a - 3.0 - :1.4- .'b _ f>.2 .1.2 _
I r: : - ';' -:' -~.8 - ~.2- ;5- 7.6 - 8.0 7.4 - 7.7.- 7.0:- 7.0 7.2........ 7.2 - 5.3.- 5.7 - 4.3.- 5.1-- 3..;.- 4.tI _ 3.7 _ 4.!I - il.ll:.-n1.",11





- 8.1- ..1.1 - 8.3 8.7- 7.3 - 8.1 7.21- 7.8
1
- 6.1l 7.4 '_n 0.7- 1,4- 7.... 2.. 8.0 fH. {1.7 fu~ 6,7 _ 4..7 5.!1 _ 4.4.- ~'.
20 .. 5,.. ..9 .4.- 8.8 - 9.2 - 9.5 - 9.2 9.1 -- 9.4:\- 9.9'- 8.!1.- 9.6 9 9 8 8 ;10
- Kif - 9.3 - 7.5- 8.0 7.5 - 7.9 _ 7.... _ 7.9-- 6.8i- 7.5:- 6.4- 7.1 - ,;2-.li 1.9 -.6 n.7- 8.0 - 6.9 - 7.11 6.4- 7.5- ,.7 - 3'91
1 1 ~- 6.3- 7.0 - Il.7.-- 7.1 7.0."- 7.3 H.5- 7.1 - fu..- H.3 - :15(- , ..
1~2= ~.Ii- 6.5 6.5 - 6.5 - 8.3 8.1 9.3-- 9.2, ~t.t!- 8.9'.- 7.5 - 7.6 -- 6.9.. '.. -- tl.o,- 6.4. fl.l~ _ {;.3 1.5 __ 2.1 0.2 0.7 0.4.'-- (4).,:1
.8 - ~.9 . 1:1 1,.2 -- ~.4 - 1.4 _.- 1.5- 1.7.- 1.7!- l.l)'- 1.fl,- 1.fI 1 li
2::\- 5.0 - ,!.5 - h.l - h.t 1>.2 6.3 !l_s:- 6.0.- 5.1'\'- 6.0-- f) 5- F) 7 .:1 1- 1.7 . 1.4.,- 2.1. 3.3 4.2 - 3.!I - 4.7 - 8.7 - '1.!'i- :'J.5,- i'~ -1~.6 -H~.9 --16.1,-1Z.3 -17.7 -17.{I'-Hl.3:-1(}.'l-16.6'-16.H-15:~_15:6- 4.3;- 4.7- 3.7,- 4.2- Ri) -- 4.1 - 3.4 - 4.1- 4.4 _ 4.R - 4.2'- 1,g
..4 -lb.• -16.7 -17.6-11.7 -Hi.tl -17.1 -lH.H'I',-17.ofl-l{!.3,',-16..:;--1.h..2 -15." -14.3:-14.9,-13.6-14.2-12.2 -13.1--11.6-12.:1 -10.7-11.5 -10.4\-114:':u v 0 .. -14.3:-14.7 ,-12.5:-13.1 l-l:!.1l-13.1-11.7--12.fJ-1l.5--12.2 ,-14.11- .n26,-19.7.-19.6 -20.5.-20.4 .-20.0-20.1-19.5!--19.fI ~-20 0--20 1) -17 3 -17 .. . . , l'
271- 21 .. "10' 91'1 21 91 l '11' Ii\ 1 ·.·....fI -18.1Î,.--lH.3 ',.. -Hi.fl-17.a 1•..--16.1 -Hi.fi --·1.1"..,.7.--1.t.('.l,r:},'.". 1.t... c -14.. i'J!.- 4:,).11c .._ .~. .r:« . !,-;'~ ,.- ,1) •. -" .•3.-...2-~u.4 .. -20.3-19,fl-l9.tl--19.o_19.1 7 './ , , ",J n 1
1 28. 22,.~-22.1l -â.Il--2'J.7-22.0!-2'l.O-22.I)-22.o'-204_20tl'_19_H} -1 .5,-17.1l --17.1-17.4 ,-17.n -17.l'-1fl.al-lfi.7 I h -16.o - 1ti.4 - 13.fi - _'q
29 -2~.4!-2~.4 -2!.8-2t.8-20.t\-21.0-20.5-20.5-20:ol_20:1_18:~_19:~ :..=18. 51- 18.7--.17.·~1-17.'7- t~.1 i-l~!.2-1t;.a-1~,7-1f•. 7_1fj.1:-1~.3:1~:~
30 -l.l.i -16.2 -1/.1 -17.3-14.!1. 15.3-14.8 -15.2 14.71-1f).1-11.!~-12.81 1~.1)!-18.1 i-l~.3-1h.6 -·th.l -lh.3-15.7 ,-lh.2 -13.7:-14.4 :-13.6: 1"11








Thermomètre moillé = ï" Celso
Avril 1883.
t' t' t' t tf t 1 e' t t'
..;.. .. 1 _! i4.4 5.0 - 4.7 - ru - ~).O j- ~).5 - n.o1- ;>.6- 5.4' - 6.0
-10.2 -10.5 -10.5 -10.'; 9.6 -10.1 - 8,4 - 9.3 - 8.2- 9.2 - 8.6 - 9.6
-18.% -18.3 -18.4 -18.5 -18.8 -18.8 -18.8 -18.1I -19.2 -19.2 -19.0 -19.0
-13.4 -13.1. -13.4 -13.•• -15.8 -15.8 -16.0 -16.0 -lfu -lfu -15.2 -15.2
-19.9 -19.9 -20. a -2O.ft -2f).2 -20.4 -20.:1 -20.'1 -2"2.1 -22.0 -22.5 -~'!.•
-24.4 -24.4 ·-24.6 -24.6 --2!i7 --2ftf. -25.:; -25.4 -2fl.4 -2['.2 -2.1).2 -2f).}
-2fl.7 -2fl.6 -25.8 -2Ji7 -25.5 -2.1).35 -25.3 --25.2 -26.6 -26.4 -26.4 -26.2
-23.41 --23.7 -22.9 -2'3.0 -2'2.2 0 - 2"2.1 --20.4 -20.4 -20.7 -20.[, -20.7 -20.5
-20.Y -:H.t -21.3 -21.6 -21., -22.1 -23.7 -23.6 -24.4 -24.4 -25.2 -25.1
-21.2 ·-21.3 -20.7 -20.9 -lR7 -20.1 -19.0 -19.4 -19.0-19.2 -18.5 -18.l:l
-20.5 -20.;) -21.7 -21.5 -22.0 -21.9 -21.2 -21.1-21.3-21.3 -20.7 -20.7
-20.6 -20.8 -20.2 -20.4 -020.1 -20.2 -20.0 -20.1 -19.2-19.5 -20.2 --20.3
-21.8 -21.7 -21.5 -21.5 -21.3 -21.3 -21.4 -21.!', -19.9 -20.0 --19.3 -19.4
-14.1 -14.2 -13.a -13.•• -13.9 -14.0 -12.7 -12.8 -13.4 -13.4 -13.6 -13.6
-13.1 -13.0 -13.::! -13.% -13.4 -13.2 -13.2 -13.'% --13.5 -13.4 -13.6 -13.t.:
-14.2 -14.0 -14.8 -14.7 -15.8 --lf).6 -16.t' -IH.3 -W.9 -H).7 -17.2 -17.1
-16.3 --16.1 -16.0 -15.9 -16.1 -11.;.1 -16.2 -lti.3 -1ti.3 -16.4 -16.8 -16.7
- 8.9 -- l:'\.9 -11.4 -11.2 -13.1 -12.9 -1~l(l-l2.8-11.:' -11.3 ---13.1l -13.4
-lfu -lfui -16.0 -16.4 -16.0 -16.:1 -1H... -16.1 -1r,.8 -16.2 -15.... -1:u5
---1;1.0 -lfu -15.0 ---Hu -14... --14.•• -14.2 -14.4 -13.8 -··14.1 -15.0 -15.0
rH. 5.'1 5.8 ['.S f>.4 r),l~ - Il.1I ').3 - 7.0 7.2- 7.7 - 8.(1
-13.3 -13.5 -13.9 -14.1 -15.9 -Œ.8 -14.1 -14.3 -14.2·-14.4-12.9 -13.2
--19.• --19.ti -IR9 -·-20.0 -20.2 -20.4 -20.9 -21.0 -21..1 -·21.4-21.4 -21.t'
-20.3 -20.l' -21.2 -21.2 -21.8 -21.8 -20.8 -21.2 -21.0 -21.2 -21.2 0-21.2
-19.4 -19.(; -2U.4 -20.5 -22.0 -22.0 -20.7 -20.l:S -21.2 -21.3 -2"2.7 -22.f,
-20.2 -20.4 -1!l.4 -Hl.l. -19.2 -19.4 -17.9 -18.:1 -15.6 -16.4 -15... -16.2
_..W.o 16... -16.7 -17.0 -11i.l' -17.0 -17.2 -17.6 -18.4 -l8.fI -18.3 -18.6
-19.2--19.2 -19.5 -19.6 -lfi.8-17.1 -18.3 -18.4 -17.0-1,.3 -17.0 -17.5
·-ta.9 -14.;. -13.fI --14.3 -14.2 -14.6 -14.-1 -14.8 -14.:? -14.11 -14.4 -14.8
---1ft.5 -Hu; -16.0 --lH.l ·-17.1--17.0 -16.9 -17.0 -li.l -17.3 -16.8 -16.9





, . 7 - - r ... 1_ 1 7 J si 7 1 -: "'- 7.8- 8.5 - 7.9'- 8.4.- 7.f; - 8.1 7.4 - 7.11 '- 7.0- .5 - i,8' 4.9 - i.6 i- 4.9,- ..6:- .1,- .2 r - /.8
__ 3.9,- 4.5 - ils- 3.8- ru - ru - 4.1 - 4.3 . 4.5,- 4.7 - 4.8- ô.o i- 3.31- 3.7- 2.8' 3.1 1.1'- 1.8
_ 2.8- 3.8 - 4.0 - 4.2 _. 3.3- 3.7 - 3.4 4.1 1.9 3.3 2.1 - 3.4 i__ 1.6:- 2.7,- 0.7- 1.8- 1.5- 2.3
o... O,Ofi 0.3 _. 0.7 0.7 - 0.8 0.(; t.o '- 0.4 - 2.1 0.8- ls 0.0 t.s 0.1 - 1.3 0.6 1.0
1.2 n.4 1.1 0.4 1.1 0,4 O.f; (0.0) 0.5 (0.0) 0,'1 (0.0) 0.9 (0.0) 0.7 (0.0) - 0.8 (- 0.1)
0.5 0.7 1.0 - 0.1 0.9 -. 0.1 1.2 0.0 0.7 0.1- 0.2 (0.0) -- 1.5 - 1.6 - 1.9 - 2.4'- 1.9 -- 2.8
__ 1.3 2.R 2.iI - :l.3 -- 3.4- - a.~ - 3.5 - 3.9 - 2,0 3.2 2.6 - 3.2 2.3 -- 2.9 - 1.9 2.•; 1.1 1.7
1.s n." 1.2 0.1 0.9 - 0.1 0.4 - 0.2 H 0.3 _. 0.7 0.1 0.8 - 0.3 1.0 - 0.4 -- 1.2 - 1.0 - 1.8
0.1 _ I.o .- O"i - 1.7 0.9 (tl.ll) - 1.2 (- 1.0) _. 1.7 (- 1.7) 2.0 - 2.:il - 2.3 -- 2.5 2.4- 2.8 2.6 3.0
n. 2.}l :tli - 2.6 - 3.1 2.3 -- 2.7 - 2.0 2.;) 2.1 2.6 1.9- 2.5 - 1.4 - 2.2 I.s 2.2 - 0.8- 1.9
2.0 2.5 -~ 2.9 - ~.1 - ~.4 - ~.7 4.0 4.3 .._- 4.il - 4.9 - ru. - fl.9 -- 6.0 6.4 - 6.fi- 6.9 7.1 7.3
._ :1.3 6.0 -- Cu. ~Ul - h." -- b.!1 - fl.8 -- 7.1 6.8 7.1 - H.9- 7,2 7.0 - 7.l! _0- 7.1 o~ 7.3 - 7.1 7.3
___ f).8--".9 - H.• H.8- 9.3- 9.8 --- 9.1 9.~1 - H.l- 9,'1 - n.l 9.5 -10.3-10.6--H11';-10.8 9.5--10.0
_ 4.4 _ fu --- 4.4 :1.3 ~.1 - [~.I - 3.7 - 4.8 - :).8 H.:? H.::! -- 6.5 - 6.0 - 6.4 - 6.5.- 6.8 6.4 tl.6a
_._ S.l _ 4.7 __ fUl 6.0 - n,1: b.1I -- (l.8 -- 6.4 6.:. 7.0 - 6.7 _.. 7.1 --- 6.:, - 6.9 - 6.6 7.s - 7.s - 7.9
_ 4.11 H,1 4.9"'- li.l - [,.f. l.i.i\ -- [l.7 6.7 C,.'1 - 6.8 6.3 - 7.!'1 - {).i- 7.9 - 6.8- 8.1 7.1 8.5
- , " i' i' 0 l! H - tl.9 7.3 - l;'7 - 7.3 ._. 7.3 - 7.1i 4.7 - 8.0 - 7.8 8.1 - 8.1 - 8.8
- ;U1 b.i·- ).0-·..· 1\.8-- n. -- U., 8 9
r ' " 7 l'" .... - 7.1 ':'.':' - "".f. - 8.1 7.9 - 8.4 ._- 8.0 - S.fi ~•.(lo- 9.4 .5 - .0
__ .l.1!! - 6... t.3".1 l,. --- j.a • • •
_ Rll-tO.O __ 9.4 ·10.4 -10.4 -11.1 .... ~l.i -10.5 .-- 9.6 0 - 10.3 - 8.9 _... 9.7 - 8.1 -- 8.8 - 8.5 9.0 - 8.3 - 8.7
- • ',·l.û .__ i!.O - 6,fi 6.6 - tb 6.3 - 6.6 -- G.rl - 6.5 - 6.4 - 6.2 - 6.2
_ 1).4 li.'; - fus - 1).11 - :l.li - n,9 "U
1.4 O.rl n.1I (0.0) 0.7 (- 0.0 0.9 1.0 - 0.7 - Ü.ti - ü.s _. 0.4 - 0.1 0.3- 0.1--- 0.1 - 0.4 - 0.6
4 - - ',"l.O -- ['.6 fu - [).9 - Cl." Cu~ [).! - ru - ru -- [). j - fl.3 !"l.g
- 4.• - 4.11 - 4.11 - [).lI 0- .8 .0' n.:1 1-' 1" 1" 16 16 169.3 _ 9.11 ....11.1-11.•; --12... -13.11 -·-1:\.7 -14.0 14.8 -lfUl -lfu.·- n.9 ··-]1•.0- ti.4 - b.S - .7 - .1 - .6
...10.1'\ 11.7 - -14.fi -14.9 -lfu -Ifu.. -14.~1 .. -lf,.4-···lf,.3 -15.7 -1[l.9 ..~16.! --m.8 -16.2 -1G.lie-H.o
}... 1'" ·...]l.1.t) -1.H.l --18." -18.3 -18.6 -18.6 '·-18.7 -18.8 -18.a -·-18.7 -19.(;:-19.7
.14.H -1:1.3 -IH.7 -)t).9 - U. - '.7 (1 ..
-lG.4 -16.8 -17.3 --17.4 --17.'1 --18.0 -18.1 -!S.3 -Us. •• -!8.8-.~8.a-~8.7 -Œ.!l-18.8 -lS.!') -18.8 -20.0 -20.3
17 1- ', 1"" -1-" ··--1~ pl~ 4 -1. 9.~ - ....?t..>.1 ·-20.l!,-JO.s -20.3. -.20.3 -20A·--:.l().5 -~l().9-':..)().!-l -21.[.,-21.41._.. S- t Il·- • h •• " • • • "lof) .)] .lo'\ '" 'Jo" 'lI 0 .) .. () ')1 3 'Jt 3-lH'~ -H)'~ -19::1 --19.3 _._ HI.S:-W.8f, _.:..l(};. ---20.6 ··-':.~O.7-20.7 _0~\.9 --,. .0 -"'Ul--,. .1 -..., .-..,~. -"" • i-.....-14.~ ---14:. ,-14.r..·.-lf).o -1~.1 -IKl!l-li.• -17.9-14.3 -14"-1fl.~-16.~ -m.l -If).!) -13.1·-13.8 -14.31-14.lS




- :).0 .~ :1.4
-~4.1-4.7
















7.8,- 7.9 - 7...1- 8.1
4.0 -4.1'-4.6
'- 1.1t ;t.lI 1- 1..;!- 2.6
0.::1 0.1 1.0 0.0
1.8 0.6 ~.o n.7
1.1 0.4 1.1 - 0.3
- 13 (- ~.6) - 1.9 .... :12
2.0 0.11 1.6 0.5
1.0 0.2 0.2 - 1.3
- :3.:: - :lG ~.7· B.f.
Thermomètre sec = tO Celso
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, t' t' t' t l' f' t f'
fi- ["4 4.41- - ['.6- 2.7 - 3.8 - 3.2 - 4.0 3.6 - 4.2 3.4- 4.2
.7 8.8 - R6- 8.8 - 9.0 - !ts - 9.6 - 9.~ 9.3 9.9 u 9.4 -lO.o
.4 -13.9 --13.9 -14,4 -14.7 -Hu) -16.4 -16.s -16.9 -17.0 -18.3 -18.3
.4 -li.1l -17.2 -17.4 -12.il-13.0 -13.0 -13.2 --IRo -13.2 ·-13.1 -13.0
.1 -19.1 -18.7 -Œ.R -17.6 -18.0 -18.6 -lRs -17.0 -17.5 --17.1 -Œ.o
.3 -20.35 -21.4 -21.4 -21.8 -21.8 -22.3 -2'2.3 -22.1"1 -22.6 -24.0 -23./0\
.4 ·-23.f, -24.6 -24.5 -24.(; -24.4 -2fu, -2fl,4 -25.5 -25.4 --2fu -2[).4
'.9 -21.0 -22.4 ,-0·22.4 ---24.4; -24.6 -24.9 -24.8 -24.0 -24.0 -22.9 -23.0
.0 -·17.3 -17.6 -17.8 -l8.g -19.2il -1~lo -19.5 -21.1 -21.3 -21.1 -21.4
Q -21.9 -20.8 -21.0 -20.7 -20.8 ---20.0 -20.3 -22.8 -22.8 -21,4 -21.fl
.fl-18.7 -19.3 -19.4 -ln.a -19.4 -20.4 -20.4 -22.0 -21.K -21.1 -21.2
.5 -18.8 --18,2 -18.5 -Uf.4 -1!1.6 ---IK6 -18.9 -21.& -21.7 -21.3 -21.4
.il ·~19.8 -20.2 -'.'0.3 -:~O.t -20.3 -21.1-21.:i! -21.& -21.f. --22.9 22.9
.9-1(}.0 --1H,8-14.0 -14.% -~14.3 -13.6 -13.7 --13.l\ -13.9 14.H --14...
,4 -11.6 ·_·11.7 -11.8 -11 .•• -~1l.8 -12.4 -12.4 -12.7 -12.6 --12.}' -12.9
...4 -12.6 -12.8 --12.1'1 -13.2 -la.::? -ln.8 -1:1.7 -14.8 -14.11 -14.7 -14.5
1.6-13.6 -14.5 -14.:' -16.~ -IIi.•• -11).0 -lfuJ -16.2 -16.0 -16.•• -16.1')
.5 --14.7 -12.6 -12.}t -1~.9 -13.2 -13./1 -13.4 -13.9 ·--1~19 -13.11 ·-14.0
.7 -13.0 -13.4 -14.0 -1a.~ -14.2 . 14.f. -14.1'1 ~-14.f, -14.~ -Œ.l-lfl.fl
'.3 -13./1 -12.6 -13.0 -1it4 -M.i'! --tH.1l -·14.0 -14.r. -14.1; -Hu -lfu
.2-10.2 - 7.7- Rn -- 4.8 ru ru .. - f).5 - 4.9 - 5.1 -- 5.0 - 5.1
<l.6 -13.8 -1fl.8 -lf).8 -13.~ -14.0 -14.2 -14.3 -13.11 ·--13.:"1 -la.:! -13.3
dl -14.3 -14.1 -14.4 -lr).4 -lfl.ll ·-15.7 -16.0 -16.4 -16.7 -18.9 -1l"i.9
.1 -17.6 -17.R ..-1Rl -18.3 ·-I~.I; -20.4 -20.7, -21.2 -21.2 -21.n -21.1
.4 -17.8 -17.8~-1~.2i\ -18.0 -IH.. -1~.8 -19.1 -18.8 -IR2 -20.1 -20.2
'.8 -19.9 -19.6 -19.lj -19.4 -Hl.4 ·-:20.:1 ·~20.f' --21.0 -21.0 -20.1')-:')0.1:
-14.3 -lf).o 14.3 -lfl.o --·Hui ··~lf":l -Ifu -15.7 -l;l.r, -16.0
-17.5 -17.8 -1~h; 1~.7 --20.4 -20.4 -1H.2 ~19.3 -19..1 -19.4
-1r>.3-1f).!'. -14.:1 ·-14.8 ,,·UA -14:; -14.0 -14.4 -1:18 -14.1
-12.fl -12.3 -12.~ -l~.o -1:14 -13.4 -Ut8 --H..... -lfu
-lit!-l -13.n --14.0 -13.0 --13.2 -13.4 -lit"
186 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
Humidité de l'air. Cap Thordsen.
































pc mm l pc mm pc mm pc
63 1.4' 69 l.p, 72 1.8 72
74 2.7 72 2.6 73 2.5 74
80 3.3 79 3.l 8[) 3.5 77
7a 4.0 73 4.3 82 4.2 84
tsO 4.1 79 ilt 73 4.1 7fl
69 3.4 69 3.5 69
Sf) 3.4 8f) 3.3 84
&3 4.1 79 4.0 79
ï4 :1.2 74 :3.3 73
77 't.9 83 3.0 79
3.3 76 3.3 iO
2.4 7f. 2.3 73
2.2 64 2.1 59
2.3 66 2.3 G5
2.8 72 2.8 64
2.1 66 2.0 64
1 -; 58 1.8 60
2.0 61 2.0 61
1.f; [)9 1.4 l)1
2.2 73 2.1 61
4.3 89 4.2 89
2.5 74 2.7 76
2.-; 84 2.1; 77
1.0 53 1.0 51
0.9 fd 0.8 54
m 0.8 60 0.7 ri> 0.7 M
f~ 0.7 62 0.7 59 0.8 f>1
;19 07 :)(j 0.7 53 0.7 53
f.fi 0:7 ri; O.l'! 00 0.8 [Il)












































































70.0 2.31 H9.a 2.3668.8 2.36 167.0













































3.7 82 3.6 80
3.3 90 3.3 90
4.0 89 4.2 89
3.2 78 3.1 77
2.7 84 2.7 81
3.4 86 3.3 84
2.0 86 2.1 87
2.0 86 1.9 79
2.0 79 2.1 82
2.6 89 2.5 88
1.8 68 1.9 67
1.6 69 1.5 09
1.9 73 2.0 74
1.7 74 1.1i 72
2.0 79 2.2 80
2.0 92 2.0 9"2
3.8 93 3.8 93
2.11 91 2.6 89
0.1 es 0.8 fIS
0.7 63 0.7 61
0.6 64 0.6 64
0.6 74 0.7 68
0.5 66 O.r. 62
O.:. 59 0.6 58










































































































































































Mai 1883. ffJ - + 78° 28' 27".
i 1 1 1 __ 1 60
1.1 1 :)7 1.0· 54 1.2 f14 I.s ni 1.2 63
1,4 61 1.3 62 1.5 64 1.!'i 68 1.5 73
2.8 71 il.:. 7" 2.5 79 2.7 72 2.4 69
2.7 79 2.9 76 3.1 70 2.9 70 2.9 64
2.3 73 2.3 74 2.3 67 2.2 1)0 2.3
2.0 67 2.0 72 2.0 72 2.0 72 2.0 73
1.1 08 1.1 59 1.1 58 1.1 67 1.1 ~
0.8 59 0.9 m 0.8 fJ9 0.9 53 0.9 64
1.0 f14 1.2 fi6 1.3 68 1.3 62 1.' 56
1.0 52 1.0 50 1.1 f)7 1.1 f)2 1.1
1.1 fJO 1.2 59 1.2 67 1.2 62 1.2 61
1.2 61 1.4 57 1.3 08 1.4 60 1.3 ~
1.2 (',0 1.2 59 1.2 OB 1.1 ro 12 60
1.1 63 1.2 57 1.2 [.9 Ls tH 1.4
1.7 t'JO ].6 fl9 1.6 59 1.7 :>3 1.8 5'2
1 641.3 59 1.3 58 1.3 57 1.4 63 .Il r,t
1.7 54 1.9 fJ6 1.7 fia 1.7 fi3 1.1 [il
1.6 42 1.6 41 l.p! 4f) l.R 44 1.9 70
1.9 57 2.2 09 2.3 64 2.4 68 2.4 66
2.3 (i5 2.3 67 2.2 66 2.2 ~i 2.8
802.3 70 2.;j 67 2.:> 71 2.6 66 2.73 742.9 B5 :l2 84 2.8 71 2.1S 74 , .1 73
2.9 74 3.1 78 3.1 78 3.0 73 Ro s4
2.8 75 2.8 7G 2.H 78 2.9 79 3.0 1)4
ft 1 72 3.3 8.1 3.r. 87 Ho.. 76 3.8
4.0 88 3.9 82 3.9 81 3.9 8.1 3.11 ~
3.9 68 4.1l 80 4.8 79 5.8 82 5.2 82
[J.2 84 fl.4 80 0.3 80 f).2 84 :•.2 80
3.7 85 3.9 87 3.R 86 3.8 81 3.8 82
4.3 9{) 4.4 195 1 4.4 9f) 4.6 1 9f. 4.1
1 1 82
:).6 OO! 6.4 ! 86 :).4 P!1 5.8 i 82 lil! ____
2 (l7 1 2 Il'7! 1 1 2 li"" 1 2.4 r; 167.5
.31 f) .7 1 .41 0 .9 2.43! f>8.!li .45101.0














































































































































































































































































































































Li 6.1 br Hl 1.» 1.1 Ila 1.1 r flH 1.1 1.0 59 1.0 114 1.0 HH 1.1 69 1.0 70 1.0 73 1.05 GOA
L!'l 67 1.6 73 1.6 71 1.6
,
6H 1.1 (;6 ].6 li~ 1.1 i .... J 1.7 74 Li 71; 1.~ 7H 1.8 81 1.8 77 Lu 71.02~fi i",1>8 2.5 .~ 2.6 67 2.5 G7 2.4 .... J 2.3 72 2.3 71 2.2 -.~ 2.1 m 2.0 l)f. 2.0 1)4 2.1 l~; 2..:[. 71.5RI) 1;(; 1.. ' -3.0 li9 :l.t -4) H.l H7 2.M 71 2.8 71 2.8 72 2.!l ~. 3.0 :i." ~l.l &~ 2.9 &q 2.8 &~ 2.16 7[t.o
::.3 li\1
i", Nl 2.2~ 7fu~2.4 70 :!.3 69 2.3 I;'~ 2.1 .m 2.0 70 2.1 74 2.1 ~) ':?2 :-:1 ':!.1 ~) 2.1 ~l 2.0" -
::.0 72 l.s 7H 2.0 73 1.8 70 1.8 7ft 1.8 77 1.1\ 78 1.7 78 1.7 77 1.1') 71; 1.4 74 t.4 74 1.86 7f.....1.0 [,H 1.0 rlG 1.0 [tH 1.0 ftf; 1.0 [tl; 0.9 fl!f n.s l'" 0.8 64 0.8 64 0.8 l)ft 0.9 li}t U.8 li." l.<n fil.oî.o r.7 J. 0.91 m.t'!1.0 rl7 1.0 1.0 61 "') 1.0 li4 1.0 1)3 1.0 ,;.q 1.0 f" 1.0 67 1.0 1171.4 HO 1.1 W 0.8 .... Hlia 1.3 III 1.3 f') 1.3 ... ~ 1.8 (;2 1.2 :"q l.::! r..~ 1.1 ;.7 1.1 r..t 1.0 ft'! 1.0 ro 1.0 49 1.H) f.~t.t;Ll :t4 -)~ ) ... lH 1.03 fi•.31.0 :~I 1.:t fl7 1.2 r.."'\ 1.:1 114 1.:t :.7 1.1 tH 1.0 :.9 1.0 HO 1.1 f.!. 1.0 (10 0.9
i.:! fk\\ 1.4 1)4 l.s 62 1.4 1;7 l.li 4;9 1.4 1;S 1.4 71 1.•; 7~ 1.•• 7~f t.s 7~· t.li ~l 1.6 7~) 1.28 67.7Î.4 HO 1.... liO 1.4 r.H 1.3 [lolo( 1.3 [,; 1.~ [li; 1.1 rt7 1.0 f..-.; 1.1 r.~. 1.1 r.~. 1.1 r.~f 1.1 ;.9 1.29 .;0.,l.3 ll7 -.~ 7'; 1.19 6[).31.... 71 1.4 "'0 tA .... J 1.3 70 1.:1 ml 1.2 ..... 1.2 ....) 1.2 7H 1.2 hl 1.1 74 1.1i.4 4~ 1 ...i~l i" 1", (,7 1.32 ().J.fll.fl (~ 1.5 li7 1..1 Il;\ 1.11 lili 1.6 ().J t.fi ..... 1.•• t;t; I.r, ')fi 1.r.1.7 fi2 1.11 tlf. 1.1; H:12 L~ f.;. Lll [.H 1.8 f~ l.~ f:k'i l.t; :l7 1.,; r..~ 1.r. lil 1.5 tkl l.!i ti.f 1.r. li4 1.5 (l:J 1.61 (}th
1.f. f.7 J.il f.H 1.1\ .iO 1.5 no 1./\ lia l.rl 1)4 l.!i (;2 1.. 1)8 l.~ 74 1.!) 74 1.5 7~ 1.1'. 74 Lu 64.:.Î.7 ;,t 1.6 4~1 1.6 r.t 1.1 f.2 Ln r)~ LI, f.l 1.,; !l2 1.5 rl~ 1.3 flO 1.3 4!' l.:l 4~1 1.3 4..~ 1.i\8 i'tl"o'1
....u fJ4i t.i lia 2.3 71; ·!.o fi:! 1.!l rl~l 1.9 r..", 1.s r..~ 1.7 r.."( 1.i 62 1...8 :13.7ni 2.4 .)H 2.11 7:1 2.6·!~o 7~ j.fi 70 2.4 1~1oi 2.:l ,;9 2.... 70 ~.ll -.) ~~r, .~'"') 2~!'. 74 ':.?2:i ';[•.170 2.(. liH ~.tl li,~ ':!.~. l;~l ~.l; .,,)
":.:1 1;;-. 2.2 70 -.) t.3 74 '!. 'ft 74 2.:t'; 6..10).9(;7 2.1 li4 ~.~ liti 2.:l l)fi t.iI Ill'{ 2.3 70 ':!.:~ 70 '!.3 2.3 .~
:.6 li7 2.6 lir. 2~n lili :1.0 74 H. :t i4 :tt 87 :1.2 89 n.l 77 il.1 79 2.63 7ilc.fi4 2.a Hf. 2.ft ,)f. ,,) ,..":.ll 7a :~.:l .--.. 7fl ~.!'. 74 :too 78.871'1 :l.t :l.o i:1 2.s -.) .) ~ ~ 2~r. 74 .) r.73 il. t 7fl B.l 7ti H.:I 7~ 1 .. ...' ...)').2 ....) ,.Il :l.1 i4 a.lt 7f. 2.9 ';~l 2,9 fin 2.9 liH :!.s 70 ~~~ ~~. .. ,. 71 2.8 74 2.... 74 ~.5 if) ~~8-7 i ...... ~ "~.lt 1 ... -..Ha
':!.8 79 2.8 Hot ~1 77 2.4 7H ... 7H .) r. 7:l
.) ,. 7f. 2-.5 77 ':!.5 71i 2.tH 77.2~b 2.8 ~7 ~~f. 100.' "" .'w'.') .....,,:l1)4 ....... ,' _~ ~l 4.1 ~l2 4.1 !l:l i~..a .- 81.!,:13 1i4 4.0 Ko"i 4.0 ~.4 4.0 ~.·l ·1.0 H4 :1.9 ~.a 4. t ~'2 4.1 ~. :l.!l 793.6 iti :11) 77 H... l'i~ :l.lo\ ~l :tl'i l'4 :17 l'i9 il. 4 i:. :l.6 82 Rs~ 82.071 B.r. 74 a.à iti :trl ili H.7 _'.3 i'irl 11.4 sol :'.Il 84 fl.l 81 r•.o ~.. 4.~9 84.0X4 fl,!" 1'17 fUI Hil fut ~iO fUl HO ~ •.2 HO ru 8'1 rl.~ l ... '-.-J.1 ~ , .. ~l4 fUli 84.2




4duction au temps l1wyen local - + 28m• Avril 1883.
13 14 16 16 17 1H ]9 20 21 22 23 24= lfol'enneminuit dfnme
1
lm t pc mm pc mm pc mm pc mm pc mm pc mm pc mm pt:" mm pc mm pc mm pc
1.9 77 1.9 70 1.8 71 1.7 71 1.8 75 1.8 74 Ls 71; 2.11 7H 1.9 74 2.0 1.9 74 1.55 68.3
.) ,.. 81 2.8 ~2 2.l'S 83 2.7 81 2.9 K4 2.9 ~f2 ., 91 2.il. 89 2.", 89 :).1 3.5 82 2.(;1 80.6.1 0.0
).. 73 3.3 78 H.l 77 3.0 80 3.0 90 3.1 MS 9- 7fi t.t<. 69 2.7 ss 3.0 if) 77 3.3 so :li7 82.0...... 4
J.!; 76 H.7 74 il. 9 77 3.lS 77 3.5 74 iJ.3 H8 3.0 f;S 3.0 {)8 3.0 fj6 3.t 69 72 3.3 139 3.70 76.5
~.o 78 4.1 78 4.1 7i 4.1 82 4.2 8Ô 4.3 87 4.2 88 4.t Ir.. 4.t ss 4.1 84 ~; 4.1 ~! 3.t:J ~.O
;.5 'jH 3.6 H9 3.fi 70 il!) 74 :l7 74 3.!l 78 3.9 78 4.• 90 4.3 94 3.8 93 ~15 88 3.1 79 3.6G 78.!
~.s 00 3.6 72 2.8 71 2.8 1,9 2.8 74 B.l Kt; 2.9 84 'J - 70 3.0 80 3.1 79 3.1 79 3.3 79 3.15 81.8_..
".9 79 4.3 HO 4.1 so 4.1 Hl 4.0 79 3. li 7ti 3.8 8() 4.(l 89 H.r. 7'; 3.•; i9 3.r, 79 Ho. 81 3.94 8:3.3
J.6 69 3.l! .)f) :1.1 {)B 3.s 72 :t2! 74 3.6 81 3.Î; 87 :1.t: 89 :J. r. ~ 3.r. h~' :-1.5 88 3.t 85 3.:n 77.9
-i.9 t'1 :to 8"2 2.9 77 Ru tlAl 3.0 81 :1.1 82 3.:~ ~ 3.3 84 3.3 83 tt,:l 77 3.2 76 3.3 75 3.01 81.8
;~ :t ~1 3.1 HO 3.t 81 3.8 84 3.3 ,.,) 3.1 87 2.9 87 2.1 84 2.6 84 2.4 84 2.4 86 2.3 89 3.05 81.6
.J.... 74 2.$ 6H 2.3 70 2.~ 74 2.8 7(; 2.3 84 2.3 83 2.3 ti3 2.2 84 2.2 81 2.2 84 2.1 80 2.:H 81.5
,;;.0 f)~} 2.0 GO 1.8 6li 1.9 64 1.6 72 Ls 7a 1.5 70 1.ri 70 1.5 71 1.!. 73 1.5 74 1.6 74 1.s7 70.9
~.~ 63 2.3 7~ 't. ï 86 2.• i4 2.3 72 2.4 70 2.4 m+ 2.3 77 2.3 82 2.3 80 2.3 84 2.3 84 2.:7 77.1
~.1l 1;;, 2.s m 2.4 ....) 2,4 6~t 2.~ 74 2.3 7fi 2.3 78 2.t 77 2.1 78 2.0 74 2.0 72 1.9 ....9 2.49 77.9i ... i ...
...0 1)3 2.0 f') 2.0 f') 1.9 62 1.9 62 2.0 ,)4 1.9 (i4 1.8 r·) 1.8 63 1.7 63 1.5 fJ8 1.6 r.S 1.87 63.1) ... .... )-
l.s û1 1.1 r)~ 1.8 Mi 1.!f 62 2.0 ss 2.0 fi9 2.0 76 2.1 75 2.0 77 1.9 79 1.9 78 2.0 ss t.75 64.5
2.1 :.9 2.0 [Ji 1.9 t).J 2.0 1)7 1.9 67 1.8 ti8 1.8 H9 l.i ml 1.8 71 1.. 71 1.6 -9 1.7 73 1.90 69.8....
Lt 62 I.s ur l .• fj2 ].4 (jJ t.s 59 1.2 4'-> 1.3 63 1.4 64 1.5 64 1.6 69 1.1 73 1.8 u 1.55 Gti.71_
·u 71 2.3 71i 2.fi 7H ->,. 90 2.6 8H .) . 86 2.li b~l 2.6 94: 2.6 94 2.6 94 2.s 94 2.7 94 2.30 81.7_ .. ~J -- ~~)
~.3 89 4.3 89 4.6 94 4.• H'2 4.• 96 4.2 97 4.1 96 4.2 9t 4.2 94 4.3 ~ 4.3 ~ 4.2 94 3.53 92.1
2.• ;6 2.8 79 o)~ 79 2.6 79 2.4 7f) .) . 79 2.4 7~. 2.3 71i 2,4 79 2.4 79 2..1 79 2.4 78 2.~s 82.4,",of _~a
2.2 72 1.9 70 1.8 sa 1.4 66 Li'! t)f) 1.1 4~j 1.0 6(j O.fI (j.q 0.8 1;3 th la 0.7 :'7 O.i [16 1.91 73.7
0.9 M 0.9 [.6 1.0 [li; 1.0 f)~ 0.11 t;O tl.!l l~l 0.9 H3 0.8 ta 0.8 tj() O.fo: (13 0.8 60 0.8 63 U.81', [J7.5
~. 8 !Jf) 0.8 ri; n.s 57 0.8 r.tj 0.7 r,~) o... tJO 0.7 (i4 0.7 64 0.7 l)li o... 6(i 0.6 l)() 0.6 64 O.';tl fi9.:!
0.1 fIl 0.7 flB 0.8 58 0.7 61 0.8 67 0.7 liR O.t' 1)3 0:; 1i3 0.6 [l9 O.G [loI) 0.6 ft6 0.6 61 0.117 œ.50.6 55 0.6 f.7 0.6 m 0.6 54 0.6 52 0.6 [xi 0.5 58 O.r. fl~. 0.5 [.9 O.f. 60 O..:'l (il o.r. ()3 (J60 61.10.7 f13 0.7 [>4 0.7 54 0.7 54 0.5 f)~+ 0.1i riO) O.r. f') 0.5 H2 o.!". Ga 0.•1 f-) O.:. 62 0.5 62 0.&8 fl9.51- ) ..... .),,-,0.1* [,1 0.1'1 r)~ 0.3 ss U.K Ilf. 0.8 ft7 o.« 71 0.7 l.i4 O.!l f') O.~ 61 O.!l CiO) 1.0 (j() O.~ 63 0.i3 5i.~.1", ) .
1.:t fit 12 [.1 1.1 54 l.t .flf 1.1 [)1 1.11 flf} 1.0 f'" o.!) [t9 1.0 f9 0.9 rl~ o.~ 1'9 O.il 61 j 1.H3 as.;,.. l ...
2.3... i67.6 2.:n i6X.î i 2.~o·6~t·!i 2.2l'llb·H:;i 2.~3 72,1 2.2'" 74.2! 2.1!'l 74.3 '!.19 74.r. 2.16 i 74.~ 2.1'i ; 74.8' 2.15 74:- 2.H. 74.81 2.ts 72.9
n~~_;_~,______._______._._
Â
- + 150 42'.3










pc mm 1 pc 1
9iJ 4.3 92














90 :).0 88 ;'.6 86
91 ;•.:? 85 n.il 90
87 :).6 8H H.l 84
96 :).2 93 5.3 92
87 CUI 8[. ;H 82
76 4.J ,73 3.11 70
7f) 4.3 74 4.5 73
82 4.1 71 4.1 70
7f. 3.9 70 4.2 74
7:) 4.11 89 4.8 87
4.5 98 4.1 90
4.4 97 4.4 97
3.5 r.3 3.7 68
4.1 80 4.1 82






























































4.48 : 88.01 4.47 i SG.6i 4.:,0: 86.0 4':,0
:).0 91 il.l 93 6.2 90 [l.2
rH 93 ::>.0 91 ;).3 93 5.2
:l.3 82 1 ru> 81 [lA 75 r).8
;).0 98· 4.9 98 f).o ~~ [).o
:).1 87 5.1 87 r'.4 88 Ô.fi
4.8 9" 4.7 ~n 4.3 74 4.3
4.3 84 4.3 82 4.4 79 4.2
4.3 87 4.3 73 4.1 . 71 4.4
4.0 77 4.1 77 4.1 77 4.0
4.7 87 4.7 84 ru . H9 4.6
4.5 80 4.4 85 4.5 84 4.7
4.1 88 4.3 93 4.3 93 4.3
3.5 69 3.f) ()fJ 3.5 6f. 3.6
4.0 82 4.0 PO 4.0 80 4.1
4.1 80 4.1 82 4.1 78 4.4
5.1 9fi fl.:2 98 ;'.2 98 f•.2
4.fi 89 4.6 91 4.7 91 4.6
4.7 ~n 4.3 74 4.1 73 4.1
4.6 69 4.5 H7 4.6 (jr. 4.:)
lin 100 [).5 98 ['.fI 98' ['.7





































































































































































































































































































































































































































































































H.7 100 ': 6.3


















































































































































































































































































































































Hll :,.s 1!Ill 5.> 1 100 :l." 97 :1.' 9\. il.' 9H r...· 9') [,.. 90
1
i,." 00..~)6 5.3 ~12 :l.8 ~+4 fl.i ~14 ru ~ 4.9 98 f).tI ~I{) 4.~l 96 rU9 fIO.Q
Hl ;1.2 94 [l.f 100 fu 100 fl.S 100 f,,,, H-') n.t 94 fu 94 fUHI ~t().i
8H :1.6 89 fl.6 9fl 5.!! ~14 [l.7 fl2 fl.;) 96 :).:1 !Hi 5.;) 9H ;).:'11> !l4.o
!17 G.s H4 li.2 ~l() li.5 m 6.(i 97 liA !14 6.ti 99 li.;, 100 5.90 fla. il
77 5.8 81 fu; 7t\ :1.4 7l) 5." 78 5.8 7R 5.7 82 f,.,; &~ floa 811.8
84 n.7 Hfl :).7 ~l fu', 8~) .l.r) ~IO f),r; H'J ;l.ll ~)2 5.4 ~ 5.t::-; 8;l.8
93 [l.4 ~)2 ;l.5 92 ru) 90 5.ft 93 ru; ~<) :l.7 ml :u, 93 :'.46 &\.0
H4 ".' ~) ".i ~lfJ :l.5 93 :l.;' 9:l f,.t; !17 ô.s 96 ô.s 100 f-..r,t: 84.l.I'
mi fu 9a [t8 ~17 n.5 941 rH 98 [,.!! 9(i 5.1\ ~ r).;, 98 [',S7 !l[,.;\
71 [U! 87 4.~1 80 4.7 78 4.7 82 :l." !l2 4.$ 82 4.7 83: ;l.IH 82.!1
61 4.8 7n 4.~ i9 4.4 7Ô .l,:, 78 ·1.t: 80 4.~ ~) 4.9 l'\O 4.70 7H.o
;l7 4.1 ;,[, "'.8 tU; 5.5 in 4.3 t;"" 4.1 iO 4.0 Ho n.s ~W 4.35 f;4.2
62 4.6 l;H [l.O (~ ô.o il -l.3 1;6 4.;) liS 4.5 71 ru 84 -l.ail Sl.o
~»'i fu. \18 n.!) H~ rH H~ ll.;, HG ;u' ~18 rut 88 fl.3 no :l.;IO 87.j
86 fMl 86 fl.' ~ :ù 82 ru; 86 r,. '; ~IO 5.1. 8H r,.:~ HO :U,7 ~l(l.l'
7f) ['.tl 81 r,,;, iil fl.1 76 ;u i9 [,., 80 [l.a 80 fl.:t 7fo1, ;l.25 :'1.2
82 6.r, 82 6 :il ~) fl.:! t~ fut 7fl li. li ~l :l.9 90 n.:' 84 .U'f, 7fi.4
8i r),l) &" [1:0 m .f.!1 8!1 4.tI 87 4.1" Hfl 4.1 87 4.t' Brl ·1.1141 8H.4
77 4.(: l'Il 4.7 KH 4'·' 74 4.1) 74 4.0 7r, 4.1 77 4.2 77 4.~ ,rMI
80 4.1 l;0. 4.H Nl -t.ll 87 4.9 Hi ru HO [l.lIl ~IO [l.S 92 ·ki::! 82.6~l ;l.t 87 r,./') na :l.3 9'· :1.H ~10 [l.2 8l" 4.\l 82 5.0 bH [1.07 86.7
HH 4.9 KI 4.:-; R") 4.8 Hl; 4.1'\ Nl 4.\1 ~; [l.O 89 4.!1 86 ru t 84.(1
6H 4.7 ia 4.6 74 4.8 in ;l.2 87 [1.Il &1.\ [l.a 90 :l.:l l'i8 ·1.1'2 78.3
!lO [,.7 !12 :l..: !.IO [u; H~l f,.ti fit) Ü.. ~l ;l.:< !lO ;l.6 h'!l fu.; ~o\li.~
M 4.9 :l1 -l'i ;)1 il.. 1;"101, :l.t 111 4.7 ["il [l.2 llii 4.t' fl6 [l.;)\l 6R"
Hl li.2 H2 li.1\ 8a :J.!~ Il fl.5 i!l :l.(1 fi~l fut i;l fl.:1 79 1;.02 i4.1
H4 5 9f n.:! 9t, fl.2 H4 fUI ~Ia 5.1 !l4 4.!) !liJ, ru n6 :l.;)l'\ 91.86H :l:: ~ 4.1 74 .t2 ifl ·104 7l; 4.r, 80 4.2 74 4.-1 77 4.27 7H. 7
[l.tI H3 fl.!l 8a fl.': Hf) ru. ~13 5.8 H'2 :l.' &0\ 5.4 90 5.:13 &1.;.
H.8 r4: (i.ô 87 1).6 !lH lU, ml H.t 9a 5.;) H2 [u. 8[l [U)S 84.';


































































































































'.8 93 5.8 1 93
4.55,81. ..










.1 815.9 86 6.1
o 86 5.8 Hf> [,.S
.2 ~) 5.li 86 ;).9
.2 91 fUI 91 [,.!
.!'l &1 5.1 82 :Ü
E KHOLM, OBSEBVATION8 MÉTÉOROLOGIQUES.
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pc 1 1 1 pcmm mm pc mm pc mm pc 1 mm pc 1 mm pc mm
0.7 78 6.3 90 6.3 86 6.2 75 5.6 63 6.t 79 6..1 ! 79
1).5 1 81 6.0 75 6.0 72 1 n.R 67
1
5.8 65 1 5.4 61 5.7 I~tl.il 1 79 6.4 78 6.3 73 ! fi.il 72 6.1 69 1 6.1 68 6.1i 71






































6.2 78 6.5 82
6.3 82 6.2 78
4.9 HO f).t. 66
n.4. 1'\'2 6.4 H3
15.6 89 0.7 90
1
5.4 so 5.6 93
5.::1 H8 4.9 8B
4.4 78 4.7 82
4.3 77 4.8 89
3.9 76 iJ.9 7H
4.8 ~m fJ.o !Il
4.6 Hf) 4.6 85
4.7 HB 4.8 Hf)
·1.t 78 4.3 82
4.6 80 4.9 8a
4.6 71 4.8 ..."1 i ..




Il.5 ~'7 6.5 97
6.2 !l7 6.2 1 !l7!










,1 ô.s HO fUI
ft fUI N 5.9
H 4.1 5H 4.1i
7 5.9 78 [).1
8 li.t fl6 5.7
!+ f)." H.8 fu)
10 ô.a 9'J fu
11 4.0 ~) 4.(')
12 4.t 7il 4.2
la Rs tt. 4.u
ltl 4.7 tm n.n 9f)
lf) 4." sa 4.8 srIH 4.14 Hf) 4.8 H4
17 4.8 Ht 4.14 HO
lR 4.6 : 7!l 4.fI
1
80
HI 4.1i 70 4.8 1 74
20 fu. Hf; 6.0 ! R9
21 5.3 H4 Ii.a Hl
2"J 6.6 !lf' 6.fI H7
:m 6.::1 9t'\ 6.14 98





















1 i!lm pc 1 mm pc 1 mm pc mm mm mm pc mm pc mm pc mm pc mm pc mm pc mm pc
791 5.6 62 f
1
.s 5.3 57 6.4 78 5.1 , 57 5.3 59 6.4 82 6.~ 82 5.3 72 ! 5.4 72 5.2 70 [).4 78 5.83 7f).6
'.6 62 i 5.1 1 61 i 5.5 56
1
6.( i 64 5.3
1
51 5.6 61 1 5.8 72 6.0 77 5.!l 78 ! 5.8 77 5.8 1 77 5.6 76 5.77 70.li
.s 67; 6.7: 72: 7.0 79 7.2 82 7.3 1 76 6.~ 73 1 6.9 86 6.8 85 6.1 82 6.~ 7~l 6.4. 1 81 6.1 80 6.31l 75.9
41 1,,8 6.8 [ 74 6.6 70 6.7 67 7.1 ' 70 6.4 64 6.3 62 6.( 69 6.1 73 6.7 82 6.4 81 ô.s 75 6.31 71.0
.8 1 43 5.3 48 5.3 48 5.4 52 5.0 47 5.1 ro 4.9 52 4.8 52 ,i, 7 53 4.1 5f) 4.6 M 4.5 5f) 5.41 00.6
.1 48 5.1 54 6.0 58' 6.1 671 6.5 ' 64· n.8 60 6.1 66 6.:l 76 5.7 69 5.5 66 5.8 76 6.6 86 n.M! 61.0
.3 , 73 , 6.2 67 5.8 65 6.5 75 6· 79 6.9 80 H.4. 79 6.6 86 6.6 9" 6.3 91 6.4 95 6.1 92 6.31 79.1
."
v
.5 83 5.5 81 5.5 79 5.5 8B 5.6 82 nA 82 5.3 82 n.a 85 [).3 87 5.3 90 5.4- 90 5.4 88 5.52 85.8
.4 82' 5.4 82 5.3 79 5.4 80 5.3 81 5.2 85 5.2 87 fu 88 5.2 87 5.3 88 5... 90 5.s 00 5.314 86.7
.•9 79 4.9
1
79 49 79 4.8 77 4.8 77 4.8 78 4.9 80 4.6 77 4.6 78 4.6 78 4.6 80 'tri 78 4.su 81.5
..3 70 4.3 70 4.4 71 4.2 70 4.2 72 Li 73 4.3 73 4.il 73 4.4 76 4.2 73 4.1 71 4.2 74 4.u 76...
,,2 66 4.0 166 4.0 65 4.2 70 4.1 71 4.2 72 4.2 74 4.1 74 4.0 72 4.11 72 :.t!J 73 4.1 78 4.:?0 73.fi
.9 1 72 3.9 70 3.9 74 3.8 68 -l.r 73 3.11 70 3.9 75 .'3.9 75 3.9 76 4.3 80 4.5 84 4.4 84 3.98 75.4
1 5.1 85 4.8 83 4.8 8t 5.0 89 4.8 85 48 87 4.8 89 4.8 87 5.0 95 4.9 H4 4.8 ~~4 4.91\ 88.9.0 , 80
'.6 ! 73 4.8 74 4.6 73 4.8 77 4.9 80 4.8 83 4.8 84 4.8 85 4.6 84 4.8 ' 87 4.8 sr) 4.(1 88 4.74 8Ro
..7 ' 73 4.8 73 4.6 70 '1.5 73 4.5 71 4.5 73 4.6 7f1 '1.7 82 4.6 82 4.5 80 4.5 82 4.3 HO 4.67 78.1
.4 65 4.7 6H 4.6 66 4.8 68 4.9 71 4.9 76 [u 81 5.1 82 5.1 84 4.9 80 4.8 80 4.7 82 4.5~ 75.2
.5 69 4.7 73 4.1 73 4.5 7B 4.6 74 ' 4.6 73 4.6 73 ·1.6 73 4.6 74 4.7 76 4.7 76 4.ft 71 4.57 73.fl
.6 ' 74 5.6 76 5.6 77 5.5 76 5.5 74 5.7 79 5.6 81 5.7 83 5.6 8.3 ru 8:3 5.6 82 fI.x Rf) Jiu 76.0
.8 81 5.6 79 5.6 74 5.6 76 5.7 79 5.5 78 5.5 79 [}.5 83 5.2 81 0.2 84 5.1 7~' n.s 82 5.83 82.2
.5 90 6.5 194 6.6 98 6.6 96 6.1 99 6.4 91 6.7 100 {j.8 100 i 6.s 91 ! 6.4 94 {j.H 97 6.6
!,~, ~l.~tl! 91.5
.9 77 6.4 ! 81 6.6 87 6.6 88 6.1 8:3 6.0 S4 5.8 87 ru 87 !l.ff ~J6 fl.1I 97 6.0 !l7 H. t 98 {),27 89.8
.8 97 ().7 ! 97 6.5 93 6.5 91 6.5 91 fl.7 94 6.7 H!' 6.8 9~1 6.1 97 Il.fi 96 n.7 UN) 6.7 100 8.60 98.4
.2771.51 5.43 173.4 5.38:72.81 5.547Ô.41 Ô.45,74.41 5.38 74.91 5.43 !79.0 ~ ' 81 ! 5.30 180•6 5.31 :8L51 5.31 : 82.31 fU81 Mit2 5.38 78.6: ,),U .Oi ! l ,
EKHOI.M, OBSERVATION8 MÉTÉOROLOGIQUES.




OBSERVATIONS FAITES AU CAP TBORDSEN, T. 1. 3.142




ii1 NW 2 WNW 2 0 !WNW 2 W 2 W 1 W 1 SW 1 SW 1 SW 4 SW
1
4 ' sw 2~ WNW 2 ws", 2 'W 0 NN\\' 1 NE 1 SW 1 8W il 8"W 3 SW 4 sw 4 sw 4 SW 4
3 sw il SW il SW il SW ') '\TS\\' 1 SW 2 WSW 2 8W il SW il SW ;} SW 4 sw 4i)4 w 2 WNW 1 W 1 W 0 W 1 0 N 0 EN}; 0 EN}; 0 KNJ!~ 0 EN]!; 0 EN}!; 2 ];NE 15 N u N o W 0 WNW 2 WKW 2 WNW 2 WNW 1 W 2 w 1 W 1 W U sw 21; XW il xxw 1 Ji: 0 E 1 Ji~ 2 E 2 EN}t~ 1 E"NE 1 ]i~XJ!~ 1 NE 2 NIt; 1 XE 17 N 0 N 0 X 0 WNW 1 WNW 0 W 0 W 0 W 0 W 0 W U W U W 0~ WSW a ws\\' 4 S\\' II WNW 4 W 3 w 1 W 0 W 0 R 1 E 0 W 0 NN}~ 1~. XNW (1 WNW 0 WNW 0 WN\\' 0 WN\\' 0 WN\\' 1 WKW 0 S}~ 0 W 0 W 1) W 0 W 010 0 0 XXW 1 SW 2 XNW 0 NW 0 WNW 1 NXW 2 WNW 0 WNW 0 }; 0 w 111 w 1 WNW 1 WNW l wxw l wxw 1 WKW 1 0 SE 1 }; 1 }; l K~n~ 1 KNE 112 XW 2 NW 2 xw a 81': 1 0 0 () };RF~ :! SE 2 ~m 2 ENE 2 E 113 ENE [, l<~NIt; 4 •:N}<~ r• ENI<; :) }: 4 ENE 4 E il NF~ 4 E a NXE il WSW 0 };SE 114 sw 0 NNF; 0 WNW 0 NE 2 WNW 1 N 1 WNW 2 NW 1 N 1 NXE il NNJ!~ il NE 315 NNE 0 NNE 0 X 0 N 0 NW 0 NW 0 sw 2 sw 3 WNW 2 0 WNW 0 W 0li) 0 0 NN]<J 1 N 1 NW 0 NW 0 XW 0 W 1) w l wxw 1 WNW 1 WNW 117 w l WS\\' 3 W 2 WNW a w 1 W 0 W 1 W 1) W 0 wsw 0 \Vsw 0 WNW 0l~ N.~ 3 XNF: 4 }t~ 4 E 4 ~:: 4 }<; 4 ES]:: 4 X:E~ 3 }tJ :l EN" .:: [l g 4 ENE 4Hl NF. il .:: 5 XE 3 XE 2 NF~ '2 SI':: 1 ENE 2 }<;N"E 1 :'\E 0 R '2 ENIt:: 2 E 220 w '2 w il NW 1 WNW 2 WNW 1 WNW 1 NW 1 "N 0 N" 0 X 1 NN"W 0 NW 021 N '2 NE '2 NNE H NE il SN" F; '2 N '2 NNE '2 N '2 l'::N]<; 2 NX.•:: '2 N'NR 1 ENE B2'l F. 4 EN .•:; 4 E 4 ENIt:: l x 0 w 0 wsw .~ WNW '2 xw 0 \VSW 2 XW 1 W 12"3 \Vsw 5 \VSW 4 \vs\\' 4 WS,," H W 1 WNW 0 xxw 0 NNE :\ w 1 WSW 1 WS\\' 1 X]:: 124 N 0 }I;SE 0 SNF; 1 NW 1 WSW 0 S8W 0 NW 0 SSW 1 s 1) W 0 NNW il lD'E ~2f) X\V '2 N'NW il XXW '2 N'W a NW ., NW 3 SNW 2 .NW '2 SSJ<: 1 WNW il NW 3 N 026 sw 0 ilXW 0 SSE 1 NW 1 NXW li SN}; 1) XN"W () N (1 N"E 0 W 0 () WNW Il2i W!'W ~ W:NWW 4 W:NW 4 WS\\' ;) W:NW il 'W 1 3 W 4 W il sW 4 SW 4 w '2 WNW 228 sw il SW 4 sw 1; SW s WS\\' i~ WSW 3 W 1 WSW 3 'wsw il 1 il W il2H WNW a W:NW 3 WXWiNNW 4 .NW 0-3 :NW 4 W 0-3 NW o-al WNW .~ W 0 \Vs\\' 0 wxw 0 WSWl 0 W 030 w 0 w 0 w 0 w 0 w 0 lw 0W 0 0 w 0 w 0 w 0 w 0 WMoy.; 1.s\
-
2.0 1.9 i 2.1 1.3 1.2', 1.2; 1.4 1 1.:2 ! Lu] 1.4 1.4~-_·__c _'-,u_....,_____..
--
Direction et force du vent (Beaufort). Cap Thordsen.
AoÙt 1882. Altitude 90m • Réduction au temps
lDA'l'E
1








15 sw 3 wsw! 2 1 wsw 1 W ! 2 ! sw 1 w~w 2 w 2 \V 1 wsw 1 W 1 SE 1
Hi W 0 W i 1 W ! 0 'l'swl 0 wsw; 0 Sw 0 SE 1 E~E 0 SE 1 \VSW 1 SSE 1 ESE 0
17 sw 2 sw 1 SW
1
1 WSW! 1 wsw l WSW 2 SW 1 SW 1 wsw 1 SW (1 w~w 3 w~w ;)
18 w 0 w 0 w 2 W 1 XW i 2 XW 2 w~w 3 w 1 \VXW 1 SW 1 sw 2 SBW 2
19 w 0 Yt' 0 w 1 0 'l' 1 w 0 w 0 wsw 0 W 0 WXW 1 SW 1 sw 2 sw 2
20 w 0 W l \VS\V i 1 WXW 1 SW 2 W 1 SW 1 WSW 1 SW 0 SW 0 W 0 SSE 1
21 ESE 0 Il; 2 };SE 1 ESE 2 ESE 2 ESE 1 ESE 1 ESE 1 E 2 E 1 E il E 42",,'. ESE 4 }; 8 E 2 ES.E 2 ESE 4 14i 4 Ji; 1 E 13 ESE 2 ES}; 3 E 3 E :31
23 }JSF, :J t; 4 E 4 }; 3 ENE 2 E 0 E 0 KSE 1 ESE 1 ESE 0 :E 0 ESE 1
24 E r E 1 E 1 E 3 ENE 4 ENE 4 E 4 E 4 ENE 4 E 3 E 3 E 325 E 3 E :\ ENE 4 NE 3 E 4 E 4 E 3 E 3 ES}; 1 ESE 1 .ESE 1 ESE 126 SE 0 E 0 }; 0 }i 0 E 0 SE 0 ESE 0 SE 0 SE 0 SE 0 SSW 0 W 027 WSW 1 wsw 0 w 0 W 0 N 0 X (1 XE 0 ESE 0 KSE 0 SE 0 wsw l E 128 NNE 3 NNE 3 NNE 3 SNE 3 ENE 2 ENE il ENE 3 ENE 3 ENE 3 E 2 EXE 3 ENE 3
29 E 2 E 2 ENE 2 XNl'; 1 NNE 1 XNE 1 XNE 1 NE 0 XNE 1 NNE 3 N 0 NE 130 WNW 0 W 0 w:'\w 0 'W 0 WSW 1 i ENE 1 NNE 3 NE 3 XXI'; 1 NX:g 0 NE 1 NE ! 11
NNWi 1 131 NW 3 NW 3 NXW 3 NW 3 NNE 2 1 S 0 0 SE 1 SE 0 E 0 SE 0 NWi
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Direction et force du vent (Beaufort).
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Direction et force du vent (Beaufort).
Décembre 1882.
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Direction et force du vent (Beaufort).
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Direction et force du vent (Beaufort).
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",oyen local = + Born.
OBSERVATIONS FAITES AU CAP 1\HORDSEN, T. J. 3152
DirectiOll et force du vent (Beaufort).
Juin 1883. Altitude = 90m •
Cap Thordsen.
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Direction et force du vent (Beaufort).
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156 OBSIU~VATIONS FAITK8 AU CAP THORD8EN, T. J. 3.
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E 9.6 Jl:S}4~ 10,8
Je: 15.2 To~ ta. l
1'::!\}4~ n.HI Xl'i O..,
E 2.8: S 2.(1
WNW B.2 WXW 1.8
J<:8E 0.8 F; 0.8
F. 2.1 Ji~SE a.o
WNW to.ll W f,.1i
8 11.3 W8W 14.0
W 10.0 W 7.K
8W JO. 1 SSW la.li
w ·tH W 4.9
XE '2.4 ErO~ 2.H
NW 0.101 WNW 2.1
1':81'; 12.4~; !J.H
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"'~W H.t \VS\\' 4.0
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ENE O.!l E 3.r.
WSW 7.8 WSW 8.0
N'W ~1.7 WNW 8.5







































I i I 1 10.0
1
sw 0.01 SSW 1 1.3' SW 3.41 SW
84' WSW 8.4! SW 4.6 SRW Ka SW
:1.., EX}; 2.7 ENE 2.7 ENJ<~ O.!l ENI'~
13.8 E 11.7 NE 8.5 }i;XJt-: H.a J<~NF:
H,4 .RNE 2.1 ENE 4.6 SS1<; 4.0 1'~
16.2 E 10.9.Fi 10.4 E 14.4' E
8.2 E 13.1i E 10.0 ESE 11.8: E
'10.0 E 11.8 E 12.4 E 14.8 }~
6.01 EKE 4.1 K'VE 3..'1J<:NE B.8~ ESE
U.8i NNE 0.8}; 5.0}; '2.5 };81';
0.8 i NW 0.8 W O.H W O.s NXW
0.8i \VSW 0.0 EX E 0.8 ~E 0.0 NE
6.1 SBW 6.1 SSW 6.5 SRW 4.F\ 8S\"
Ifl.2 "TSW 13.6 W1\W 12.4 WNW 10.4 W
10.0 SW 9.2' n'Sn' 0.4 WSW S.5 SW
~),4 W 7.7' WS\\' 5.!) W 8.0 W
1~.1 S 13.1 SW 12.!I SW 14.5' SW
0.8 X\\' 1.(1 W 5.9 WXW 6.5 W
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().'i WS\\' 5.3 NNW 2.7 NNW 4.0 NNW
t t.s ESF~ 1O.nE8E 1l.1'! };Sl'; 10." f;RE
. 15.7 EiŒ 12.2 ESE 10.5 SE 10.1 SF.
O.I'! WXW il a W~W 2.H WXW 4.0 NX'"
3.4 NW 0.8 ENI<: O.KNN.E U.K NJl~
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1.4 J<~!\E 0.1'1 }~XF~ O.!'! EN}: 0.8 .~~
O.!'! X 0.0 WNW 0.0 WN'W 0.0 WNW 0.0 XW
S.oESE 11.3 E~Œ 'Ll.s ES}t; 8.fi SI<: 8.8 SI<:
0.8 EI\}~ 0.1'1 f'; O.K ]<~N~; O.K 'ENE O.1i }i
0.0. ENE 0.0 NE 0.0 SJ;; 0.0 ENE 0.0 8ft;


























































3..11"'8 1 3)"'ESE : 8.t lll*E i 5.n!"'E NE Is.t'·ESE 1.71"'E 1.7J",.fi~ t.':*NW If ,'L1'*NNW 1.6 :J.OO :0.8i*W 1 O.s"'W 0.8,*W i O.o*W O.o"'W 0.8 "'W 0.8 ..sw 0.8"SW t.« -w 1.6 1.110
t .71..
I
"'N' E 3.." "'E 1 1.",I"'N'N"TE 1 3.." *N.,r ,9•• " "'E """u l "'N l '" 'lIt Cl t)7 ~ IJ _ _ 7 _ ) 7. ...:Ir .7 i' .6 ~nv 5.6 N 0./ s.e:
.:U"'NE ,'J.•'1 "'NNW 1.7 "'ENE s.e E 1.6 NW Ho!.! ENE H,1 I\ 2.3 NW 4.1 W il!I 5.26
2.5 "'WNW, 3,5 "'W B.l -sw 4.0 WSW 4.7 -w 5.8 "'W ô.s "'W 5.3 "'W 7.1 "'WNW H.,H [)..I,O
H.o "'WNW 11.4 "'WNW 12.5 "'WNW 11.7 "'w 11.1 *NW 10.2 *WNWIO.o -w 9.:t -w !':'I.l "'WNW H..2 10.88
2.3 "'WN.',"' 1.6 ,lYSW 1.61 urs,,, 0.8 "'S,"T /).0 - 0 0 "'NU' l '" 1, 3 '" <1 4
_, " '\ 1. .0 - .0 ~ " .6 NJ~ i.4 I\}<; I.t .4·t
11.7 E 3.0 E 2.31 ESE 2.6 E 4.0 E 4.2 E ib J;~ 3.u}; 4.2}j 4.11 2.~.7
2.3 "'WNW 3.1 -w 2.0,*WNW 1.8 "'NNW 3.s "'NNW 3.6 NNE ib N'J1~ 4.6 E n.8 N]~ fUi 4.)11
8.5 E 8.6 E 8.6 ' E 8.2 .~j 7.4}; 7.5 E 8.6}j toi. 7 E 9.6]<-: 8.1'\ !1.i.7
7.0 W 5.8 WSW i 4.2 W 2.9·W 1.1'\ "'W 2.7 "'NW 4.1 ·WNW a.ol NW 1.0}; 1.7 a.lil)
3.3 E 3.7 NE 2.3 N 1.0 "'KW 1.0 \VSW 1,5 E 1.7}: l.(ij }; 1.41': 0.9 1.!11
6.8 "'W 5.9 -w 5.0 "'W 4.6 -w 4,ij "'W 4.2 ·W 3.4*W 4.5'·W G.2 SW 6.1 il.ss
14.9 "'8W 15.4 "'sw 12,5 -sw 10.6 -wsw JO,2 "'8W 12.0 "'\VSW '13.2 "'\VS\\' 12.""'W 14.0 *W HU. 12.08
10.5 "'\VS\\' 100 "'WSW 9.6 -w 10.6 "'W ~.2 *W ~.4 ·SW 17.3,"'8\\' 13.6,"'SW 17.3 ·WSW 1l.l.2 13.•1)
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4.0 NNE LH' ENE 0.1l WSW 0.8 SE o.s W 0 S W8W 0.0 N 0.0 WNW 0.8 WNW 1.7 Lu
0.0 N O.s WSW 0.8 WNW 1.~I 'WN'W 0.8 W 0.0 W 0.8 W 0.0 NW (J.H NW (Jo 0.51
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ENE 10.1 E 13.8' E 10.1 E~~~ 9.7 E 11.8 ESE Kil E
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N 2.0 WNW 3.0 N\\' 1.6 NE
,NE 4.1 N 0.8 NW 0.8 NW
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S 10.0 SSW 13.8 S ~.o
SW 12.9 WSW 12.4 WSW .1~: 11.3 WSW 10.0 WSW iô:~
10.4 W 8.5 W 14.4
SW 12WSW .4 SW ·12.9 SSW 12,4
SW 7.1 WNW' 6.6 WNW 0.8
rm 4.8 SW !l.8 WSW 4.3
E ~~.4 WSW 9.6 WSW 6.7
.5 SE 7.8 ESE 10.4
~NE l~.~ ~;E 15.2 E 13.8
N • . '-; E 2.2 NI\W U.8
E g.o N 0.0 N 4.6
ENE O':' ~NE 0.8 ENE 3.3
. • 0.8 E 0.8
ESE 3
E ,.4 E 0.8 N··E
.NE 0 -
ESE 7':' ~N'E 0.8 E
ENE ,) ~8E 4.0 E
-- 0.0 E:NE 0.0 NNJ<:
6.34' 5· 931
--- "1
la gironette à '.,.transmIssIOn électrique sur la montagne).




'NW ' 3..~ *NW 3..1 *N
~NE Hi *N 1.6'*NE i
~W 2.6 ·WNW 2.0 *WKWl
'W 13.0 -w 82 W '
'WNW 2.8 "'WNW 3.3 -w
E 1.9 ENE 1.5 NE
'WNW 4.6 "WNW 3.3 "'WNW
E 9.3 E 8.9 E
WNW 4.5 W i 6.3 W
E 2.9 E 1.9 E
'WSW 5.2 WSW 6.8 *WSW
'SW 14.8..wsw 14.0 "'SW
aw 17.4 ..w 14.0 "'WNW
-sw 8.3,·SW 9.71*SW






ENE 3.1 E 0.81 E
NE 0.0 NE 0.01 ENE
NE 3.0 E 2.8: E
w 0.8 W 0.8 WNW
NW 0.8 KW 0.8 NNW
ESE 0.8 SE 0.8 E8E
f~SE 7.1 ESE b.8 ESE
ESE 2.5 E 2.7 E
E 6.7 E 9.2 E
WNW 11.3 WNW 10.4 WNW
NNE 0.8 NNE 0.8. NW
158 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORD8EN, T. 1. 3.
DireottODèt Vitèsse du vent (mètres par seconde).
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NF. 1 0.0 WNwl
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2.4 W 0.8 WNW
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, 1 SNR' 1 0.0' N 0.0 i NF~ 0.0: Nr. 1 0.0 Sl'i \ 0.0
2 F::'O: 0.0 SE O./I:\~}; 0.0 XN g 1 0.0 sx Fi 1 0.0
:\ SW :J.7 SW H.t WSW 1.3 F: 0.0 l<: 0.0
4 'lSW O.lI WNW 0.14 N ~)lrr~ ! ~~a: 0.0 N:'rF; 0.0
fi W 0.14 W ,1I.H F.N E ..,., .f. 4.liF;NE a.lI
H \VSW 4.tI WSW' :!.4 WN'" :!.!I WNW 1.ei WNW B.~l
7 WNW 1.11 W H.7 W O.li WNW 4.41 SW n.M
K F; 0.0 SN);; 0.14 N'NF: 0.11 SN}: 0.0 NNIt; 0.8
H SW '1." wsw 4.1) W ru W 5.5 W 4 .)
10 s~n: O.n S 0.0 WNW O.n WNW tl.li F:~a: O.H
11 N 0.8 W RII N'l'a; O.H N O.li \VN\\' 2.f.
N'NI<; 0.1< N 0.101 WXW 0.101 WNW :>.0
NNW 1.H wsw 0.1'\ \VSW O.!'! NN}; H.4
F:NF: l.n SS.: O.!'! WNW fUI NNE 2.4
W 0.0 W;'Ii\\' 0.0 WN\\' O.n WNW O.H
.: 0.0 'lN\\' 0.0 'lNF: 0.0 WNW 0.0
SSW :I.r; wNW ~.u WNW 4.:1 WNW :1.0
N 0./1 N\V O.n NN\\' 0.0 N'NW tl.H
f: fi.2 F: t::I.rl F: 12.4 F; 4.!1
W !l.1l W n.n W fi'" W 7.11
f: 1.8 f: 2.11}; ih JI; 0.8
F: -l.n ft: n..' f: 10.0 F: 11.!1
sw O.!1 SW 0.11 'INN\\' a.a ~NW 3.s
x l~ SSF. ~.ll WNW ila NN'W n.7
w n.l'l W O.lI NW 0.0 KW 0.8
xw 0.1\ NW O.1l NW 0.0 NW 0.0
P.O .N~W o.~ Ni'iF; 0.8 NNW 0.0 NXW 0.0 NNE
0.0 ~a: 0.1l )liN 1': 0.0 N 0.11 i NNW 0.0 NE
U.1I SSFi 0.0 S 1 0.0 ES~: 1.1 l<iNE 0.8 E
0.0 W 0.8 FiNFi 0.0 Fi 1 0.0 }tiSE 0.0 ESJ!:
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(hl W 2.{l' W . 2.6
0.8 NE : 0.8 EN}: 2.31 N 10.0
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5.1 : W lUI NW 5.1 w 7.7
7.7 ESE 7.7' ESE tt.s' NE n.s
1.0 NE 1.0 E 1.0 E 2.7
11.8. E 10.4 E 8.3 E 9.0
2.8 WNW 3.8 WBW 4.8 wsw 6.fl
2.Il.NW 3.4 SW 2.2 WNW 6.9
1 0.8' SSW 0.8 NW 0.8
3.3' ENE 0.8 NE l.2
0.8, WSW! 0.8 sw 0.8
2.1: NE 1.11 NW 0.8
0.0 SBW 0.8 sw 0.8
0.11 ENI': 0.8 ENE 1.8
0.8' N 0.8: N'NE 0.8
14.0 SE 17.6' SE 17.3
12.4 ESE 13.1 SE j4.3
15.1 .F:SE 13.0 }jSE 14.11
t.s ENE 2.0 ENE 0.8
0.11' FiNE 0.0 ENE 0.8
0.0 W 1.0 sw 3.8
0.0 WNW 0 () WNW 0.0
l e.' E 16.!!12.4 E .,.4
1
'
9.4 wsw 12.1'wsw 11.1
! f) 1 NW ! 7.80.3 NW •.0. 08
0.8 NW 2.4 N 2'4
2 . ENE 1.9 ENE .
.
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EKHOLM, OBSERVATIONS ' , 159METEOROLOGIQUES.
Direction et vitesse du vent (mètres par seconde).
Réduction au te7n]J8 1noyen local + 3I m• Décembre 1882.
--_._- l- l ~foyennel13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24minuit diurne de:18 vitesse]
NNW 0.0 NE 00 i NNW 1 0.0 N 0.0 WNW! 0.0 NNE 0.0. NNE O.o: W 0.0 w 0.01 WNW 0.0 ENE O.oi NE 0.0 0.00
SSW 0.8 SE 0.8 S 1 0.8 E 0.8 S 0.8 S 9.4 S 6.~ S8W f).G SW 4.91 sW 4.0 sW 3.7. SW 3.9 1.74
NE 0.8 ENE 0.0 E . 1 0.8 WNW 2.6 NNW 0.8 NE 0.8 NNW 0.8 NN\\' 0.0 NNW 0.0' NNW 0.0 NNW 0.0 NNW O.K 0.87
W 0.8 SSW 0.8 SSW 1 0.8 SW il. 2 SSW 0.8 S 2.:; W 2.3 SW 0.8 W 0.8 NNE 3.1 N R!'i N 0.8 1.31
E 0.8 E 0.8 E 1 0.8 S 0.8 W {j.7 WNW 7.4 WNW 8.a W 7.6 WNW (;'9 W 8.9 WNW Kil W H.o a.8H
WNW 4.0 WNW 4.2 W : rH w fl.9 W 3.!'i W 2.H W 3.0 W 3.2 W 4.0 W ib W [).o W [t!) 4.45
1
~NE 4.0 ENE 3.0 E Os ENE 2.6 ENE 3.2 ESE 2.7 ENE 0.8 EN}~ 0.8 ENE 0.8 E 1. li SSE 1.1 SF~ 0.8 2.32
~ 0.8 N 0.0 NNW O.o NE 0.8 W 0.8 SW 0.8 \V 3.1 SW 2.1 W 2.1 W 2.8 WSW :ta \VS\\' 4.2 I.es
W 0.8 WSW 2.3 W 1.8 W 2.0 W 2.3 WNW a.a W 0.8 W 1.:', W 0.8 S8]1; O.i:! SS~~ 0.0 SSE 0.0 ~.l:l3
ESE 0.8 E 2.8 ENE 0.8 ]~ 2.1) ENE 0.8 ESE 0.8 WNW 0.0' N 0.1'1 f~NE 0.0 WNW 3.2 N 0.8 NE 0.8 1.01
.\E 4.1 XE 4.6 EN]~ 3.8 NE 3.a NNE 4.1 N 0.8 WNW 1 7 NW 0.8 NW 2.3 N.~ O.l'! WNW O.l'! N 0.8 2.:10
\NW 0.8 ENE 0.8 NNW 0.0 WNW 0.8 NW n.S NW 0.8 NW O.~ NNE O.H' NNW 0.8 NNW 0.8 XNW 2.5 NNW 4.2 1.a3
:\'w 3.3 NW 3.H WSW 0.8 EN}l~ 0.8 S n.H NW ,1.~ SE :).4 SE B.2· SI': 0.8 NW 4.H NW RH NW 4.0 2.0&4
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OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORnSEN, T. 1. 3.
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W ;J.l: WNW 2.4 WSW
W -l.a WNW [).4 WNW
"'NW 8.r. WN'W' 10.4 NW
W 7.!J WNW 6.5 WNW
NNll; O.loS };NJ<~ O.H WNW
WNW 4.6 NNW RI WNW
EXE UH ENE Qu ENE
WNW 0.8 ESE 0.8 ESE
N\\' 0.8 ENE 0.8 ESE
ENJ;~ 0.8 WS\\' 0.8 SW
NNI': 0.0 NN.J;; 0.0 NW



























































































































































8.7 1<:Sl<~ i12.4 F. !12.7 SSE 12.1
li.::! J;: r).::! F:Sl<~ r).2 f:S F: [U~
::.3 EN"~ 0.8}: O,fi F: O.R
Î.:i f:SB lUI I<:S"': I;.:~ fiSE 7.1
li.:! 8Sf; fUI l':SE ii.fiES}: H.o
7.4 wsw lU) SSW 7.4 SF~ a..lf:Sf: 4.4
H,ll WNW 7.IJ WNW li.t WSW Ro W :Uoi
:l.:! fiX F: 1;.:1 E li.9 I<:SE li.o ESf: a.loS
li.3 f:SE 7.:1 F:Sf; 7.1 Jt: 7.li 1': Ril
7.9 W 7.r. "'NW H.:.!.\'W li.9 NW ;'.n
4.11 XW i;,a WNW li.7 NW ;),4 NX\\' 2.:!
iU W,NW ru WNW 4.1 N'W a.Jo! N'W 4-1
f:~"': 0.0 Fi\": (},(} XN\\' ;J.5,N'N\\' O.loi
~:S~: 7.9 ESE 7.7 1 ~; (;.9 E n.2
NW 0.8 N'W O.loi \W 1.5 WXW O,loi
wsw O.l'! WNW O,H WNW 0.0 N'X\\' o.,
,N f; \1.2 NE 7.4 NE !1.2 N J;; 1O.R
~:x ~: fUI x f: fI. of: X f~ a. r. F: xf: B.!J
\\'N'W ~.loS W\\\, 't,n WN"'" n.li \\'N'\\' H,r.
WS,," li.Jo! W H,l'\ w 7.r: W NW tl.4
4.6 WNW a.9 WNW 4.:1 NW R2 NW (i.9
8.r, \VSW !I.~ WS\\' ti.1l \VS\\' !1.2 WS\\' S.n
(1,0 NX f: 0.1\ N' xF: O.Jo! W (j.il W O.R
II.loS ,NN'W ~.IJ NW (J.Jo! NW 4.0 WXW 6.9
Ils,NW l.s XW ~.6 NW 2.7 N."~ 0.8
0,0 NW il.1 Nl\iW (l.loS WXW I.s WXW O.K
O.l'! N'N f: n.loi W O.Jo! f;:'n: 0.1\ f:S~: 0.8
UM ENE QK ENE QH EXP. Uo RXE Us
0.0 Kl'O: O.s NW 0.0 XX\\' 0.8 "NF: 0,0


































































Î H. 7 ~:~n;: ru Ti:
4.0 f: fu f:
4.lI f: 0.11 f:N f~
InA Sf; B.l Sf:






0.8 N\V) O.nl NNW ;
0.0 :\:01 0.0' \\'N'"
0.0.; 0.0.:
a,7.; a,l'l f: N f:
0.0 SW 0.0 SW
Os N 0.0 F~
't.n K 0.8 K:'-a:
n.1I N~W 1.li \N'"
1.8 l';S': O.R NNW
l.:~ fiN 1<; o.H I<~
0.0 W 0.0 N
:J,:.! N f~ rJ.:~ N.•;
rUI 1<; N1'1 rU!.; N.i
:l.r..: :l.:l}::






















































































































Direction et vitesse du vent (mètres par seconde). Cap Thordsen.



























! 1 1 Mo)'e Il Ile
13 14 Ir) 16 17 18 19






E If>.ll E 113 ESE 12.4 E 17.3.4 ESE IL!l SSE ! 10.0 ESE l~... ;).91 i ~~SE ~;S"; 10.1 i ~; H.f. 1I.no
'SE 4.!l ESE G.r) E8E 5 ~, E8F. 4.1 NE 4.~1 EXE H.7 KK~; fu E ,LI s~n: ~.(I ~;s i'; 2.1 E 4.'" ~; :1. li ;).1 li
.'E 1.9 .E 23 ~; s., EKE 4.11 SE B.l ,ES~; :tH ~: 1 4 f. ES~; 1 1t.1 }<;,"\I<; 11.1'\ .;SI<:
1 m.li .; 1·4.:\. l';SI'; 10.11 1.7-1!
,:SW 7.9 w 11.1 WNW 1':5.5 'VNW ;>. !, NW ;) ..1 NW 2.1 l<;SE li Il ES ~; 11 :1 E 7.~ ESl<; 14.7 l';S);; 8.:-\ l'; li.;\ 7.';:\
~SE 12.4 E8E H3 l~;S}; f, ~, ES}; 7.il l~SE ~l.l E8E 10." ESE ~ 1 7 l';8E 7 1; I·;S.: (i. :! SSI'; :t..1 SE 01'\ W H.n 7.:w
~SE [),9 ES~; 11,1 "'~SE 10.8 E8E 11.0' ESE IL4 };SE ]2.7 SE H,5 SSW 1; 7 \\SW 1O.l'! WNW H.a W n.1I W H,f. 7.101:1
'NE 3.3 ENJ<J -l.n I~NE 4.3 ENI<; 4.i', j<;XE f,,, ~; 7..1 ES); 4.1 E~H: f).~- S~~ f).t,; E ~I.l ~:S~; l'I.f, ~: 10.11 1;. fI{)
fUi ~;SE (J. fi SE 7.4 E 9.8 j<; 11 i ~; 11.0 ~;SE 7.11 ~;SE 10.1 ES.: !l.~ I~ lü.s ]<; Hl.!t ~:s~; 11.f. H.ta
~SE 0.8 ~;SE 0.8 ESE 0.0 ESE i 0.8 W ~.o WKW 4.1l SW ;-'.1 SW (' ~ WS\\' 'J.f, Ws,," 4.1' W~W r•. u wxw li.l 4.1111l,j
4.» .ESE n.2 E :\a E H.:l l<;SJ;; [), Il SE ;),7 E L'! ~;S 1'; 1) 1"'" E 2.:. 1';SE 2.7 ES\<: 4 ., ":"\1'; a.1l 4.H:Id. ,
"'KW 4.2 :\w 4.f, NW 4.5 WNW 4,r. \\' ils w ;;.8 W 1 4.11 W il. Il w 7.1 WNW fl.ll W li.2 WNW f,..j :tH7
'XE 0.1'1 WNW 0.8 WNW Os WKW O.il WNW OH NKl<: (Jo NKli; O.!'! W O.fI w 1.1; W OK W 0.0 W 0.0 ::!.or.
XE 0.0 ENE O.!'! XX\\' O.s ;\IN\Y (J.s WNW li. Il ~E ~2.8 l<~
1
1.7 S~J Il.8 SS~; ;'4 SSl': ·lH SSl'; 4.1; SsE H.n 1.f,O
"XE 11,s ESE lO.4 ENE Ko ENE li.!' J;;.r\l; 11.1 ENE 9.i1 KNl'; i 7.6 ESE li Il ES1': 10 (1 SE Hl! 1';1'11'; li l! ~:SJl: ~!,6 H,~!I
"
O.l! :\'NE o.» ENE 0.8 .N'X\\' ~2. 1 N~}: 0.8 N 0.8 X'W Il:<. X\W 00 X'\V ~.;I I\ '\ 1': 0.1'1 E Cl,x .\ N' ~~ 0.1'\ tot!;
"E 6.1 X}; H.!. NE Hl! l'~XE 4a .:NE 4.1; l':Nl': ,1.2 N'l'; 4.0 J;;\E fl8 1\NI': 7.11 N~; li.r, xx~: H.r. NNl<: 7.4 a.lIH
-:E: 10.1 N~; [t(; l'J X 1·; :).11 f1-'XE 4.1 E\'E 4 " E Hr; E 08 E li l' E !1,2 1'; :tH E ;1.2 1<; ~.,1 li.HS
\E O.!'! NE 0.0 NW (J. S W O.s W (J.x W U8 W 0.1' W 00 W 0.1' WNW 0.1i :\.NI': ~.1I .\:\. f; O.s 1.1'\3
.. f).~l WNW 7.1 WNW :).0 W 7.4 WNW n.fl W fI.ll W fl"i W ~ t .. w :).4 W ru \vs\\' f.,.1 W r•. '2 4.:laft.n
\ 2.0 NE 0.1'1 ~E lI.n S ~.:~ S Os S u.o SSW o loi SS\Y OH \Y ·11',: WS\\' O.M E o.~ w 4 ., H.fi"
W !).l NW 12.4 W IB.5 W 102 \YS\V 11i.:! l'lW 140 WS\V 10 li \YS\\' Kr. Wr\W !l.;;' \YSW 1"2.1 WSW leL:! WS\\' 10a 8.64
\VSW ti.lI \VS\\' :).6 \VSW H. fi WSW rH \VS\\' a,~ WS\V Ill) \YSW li 1 \VSW i .. w I;:! \V r..k w :).H W 4.!'l li.IHl
SS"" n.1i Xg O.loI W .. ~ SS'" 1.:-; WS\\' ~.l' ~\V 24 w.\'W 2.4 x 4 li i\ z.o S,J: O,H WNW a.H ~~ 0.1'1 LMIa. a
i\'KW " W ~.3 WNW f),ll .N'\\' H.4 \VS\\' 4.rJ WNW 1.5 X\\' 4.·1 "W ;) n x ::!.H N H." :\.W ::!.H N·W :\..1 a.HiiJ.HIr 2.2 \V 2.1 W 0.8 W O.l'! w .\'W O.IS WXW 0.8 W'\W 0.0 WXW 0.0 \W 1.0 Nxw th N '\W 1.7 .\' 0,,", 1.21'\
WSW 1.7 S'SE 2.4 S'SE 0.1'\ ENE O,l'! ENI': 0.8 NNW 0.8 NN'" 0.8 NE 0.1'\ N ':!. f, NKJ<; 2.11 N ti.1I l<:N l<~ H,1l 1 t,Il
ES}; 3.5 F: B.7 I<~ 2.4 ];NE 0.1'\ 1<; 0.0 ,1': 0.0 J<;XE 0.0 J<; 0.0 1': 1.l'. l<;\]<; O.IS )<;X~; O.1i .~ 0.8 1.05
"'1 0.0 sw 0.0 sw 0.0 WS\y 0.1'\ WS\\' 00 WSW 0.0 wsw 0.1l \VSW 0,(1 wsw 0.0 WNW 2,1, w.\'w ~.a WNW n.li 0.û1
E 0.0 E 0.8 ,1'; 0.0 J;NI<J 2.1'1 ~;,NE 2.6 ENF: 2.9 J<;XE R1 ENE 2:1 E 2.ft )<: ().o 1': \ J;: 4.0 1'; 0.8 l.n
ENE 2.7 E 2.3 ENE 2.4 );N}~ O.K ~:NE 2.:! EN~; O.l'! N 0.8 ,NNE O.S :'\ xF: 0.0 N:\E 0.0 NN\\' 2.8 NNW 0,8 1.!l7
Cap Tbordsen.
Hautau, de îanémomètre au-dessus du sol - 6.um•Altitude ---- 269 m •
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
.luin 1883.
164
Direction et vitesse du vent (mètres par seconde).








































































































































































































































































































































































5.4 KW li.5 2.41
0.8 W 2.. a.39
fi.1.1 WNW 1:411 7.70
4.8 WKW :ls 4.06
U.I; W ~!.4 2.12
H.u W 5.nl 5.73
3.7 W ~).81· f).[l3
B,4 };NJ<; :~.11 2.37
7?3 "'J\'W .-l.o, H.o:!
0.0 E 0.81 1.01
4.6 WNW 3.5 1.1i0


































7.9 W K9 SW H.9 WS\\'
11.3 WSW RH WSW 10.0 WS\\'
5.6 'W 4.6 WN"W 4.3 WNW
0.8 };SE 0.8 E O.ti SI';
7.1 WN'lI,;' 7.7 WNW H.I W
~b W !t.1i WSW 101 WKW
11.4 W 14.7 WSW lU.CI WSW
1.9 WXW 4.li WKW 4.2 W:,\W
O.S NE O.S "'KW 2.4 NNW
:!,4 }:XI<; 'i.l gXE 4.0 EX];;
4.0' E :1.0 E 4.6 E
0.8 :NE 0.8. \"~: 0.0 N"NW
0.0 XE 0.0 WNW 0.8 F.H~;
0.8 SSE 0.8 \" 0.0 N\V
B.8 E 2.4 Ji; 2.4 E
Os S O.fI S 0.8 ioH:
[).9 SE fi.2 SSE li.o SSF.
2.0 1':Œ 0.8 S~~ t.s SI;;
0,8 S]i; 0.8 NNE 0.8 WSW
fI.o NW 4.5 NW B.!t NW
4.5 WNW ru WKW 2.(; WN'"
9.7 NW (;.7 WSW 5.4 NW
i3.~ W i3 "J W 4.3 WNW
rUl WSW O.l; WSW Os WSW
9.2 WSW 105 W 7.4 W
i3.<' WNW :1.7 W 2.6 \VSW
2.2 WNW 5.1 W 0.8 W
1.5 J<;SE 0.8 ESE 0.0 WNW0,01 E 0.8 E 0.0 E
a.4' WNW a.4 WNW (j,7 W
4.15! 4.07\ 4.0 7 1
19
,





5.9 1WSW 1 8.31 WSW 8.9 "'.7.S.W 18.5 WSW 7.9 WSW
7.~, SW ! 10.4. ! SW 12.4 SW 11.8 WSW 14.4 WS\\'
4.8 WNW 4.2 W 5.3 W 1 :3.4 W 5.4 WXW
3.0 S 2.3 SSW 0.8 S : 0.8 E 0.8 SSF~
6.5 W 4.5 W 7.4 W H.2 WNW fi.a w
126 WSW 12.!' WSW 14.0 WSW 10.2 WSW 10.7 W
6.7 WN'''' ~).9 WNW 9.1 WNW 6.9 W 6.2 W
I.s WNW 0.8 WNW 3.2 WNW 2.8 WNW ~.fl WNW
7.0 WNW ru NW 3.1 NW 3.l) W 3.1 NNE
0.8 ENE 0.8 ENE 0.8 ENE 0.8 E 2.fl ENE
3.3 ESE 4.0 ESE 2.7 E 0.8 F; 0.8 }~~H;
0.8 ES}; 0.0 SE O.Q ERE 0.0 ES~; 0.0 NNW
0.8 WNW 0.8 ENE 0.8 xw 0.8 NW 0.8 NE
0.8 SSE 0.8 'WSW 1.11 WS'" 0.8 ENF; 0.0 E
2.1 E 2.5 E 0.8 ENE 2.4 ENE 1.8 ENE
3.s SE 0.8 SF; O.sEBE 0.8 ENE 2.6 ESE
5.0 SE ô.s SE G.6 SE 4.fi SSE ti.2 SE
2.0 SE 0.8 SSE 1.5 S 0.8 SSE 4.0 S~;
2.9 S 1.8 S 0.8 SSW 2.4 NW 1.71 WN"W
0.8 NW 0.8 'WSW 2.1 WNW 0.8 NW 3.fii NW
1.9 W 4.8 W 4.8 W 5.7 WNW 48: WN"W
8.9 W 9.0 WNW 12.4 WNW 88 NW 8.6' NW
4.l:J WNW 4.li W 4.8 WNW 5.9 WNW 5.( WNW
U.8 SSE 0.8 "IN\\' 2.2 W 2.~ . "INW n.ll WNW
5.il WNW 2.8 W 4.1 WSW 4.2 \VSW 7.4 WSW
K5 WSW 9.7 WSW fi.!' W G.9 W ;1.5 WXW
2.!J \I\'NW 2.8 'WN'" r>.!~ WNW 2.3 WNW 2.~ WXW
4.5 ESE 2.9 ESE 0.8 E 0.8~~SE 0.8 ESE
1.8 WNW 0.8 NW 0.8 ESE 0.8 E 0.8 E
U8 SSE 1.1 WNW 4.6 WNW U8 SE 1.4_'~V~N~U~T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

































































----=---=~~~w 0.0 1s~-0.0 S ._-,-~o1~··-r~J~~;-r~~~-;~~·-T-~.~~~··-·-·---(-).01s ---- "-(;.:1 S --l,~·:I";---l-~-kr~~~~l:~·.~r~----d- Ra
3.0. WNW 0.8 \VNWi 0.8 i wxw: 0.0 i SSW i 0.8 l SSW ! 0.8i SW 0.8 1 WSW O.kt SW ! 0.0 SW i 2.8: WSW! 0.8 t NE Il.1'
W 3.2! W 4.6 W 1 B.2 1WNWi 4.3 WNW' B.!'J W 1.7 i SSE 0.8 S 2.1 WSW 2.R' WS\\" R,' WSW 4.f) WSW il.:!
SSE 2.3 SW 2.6: SSE 1 2.7 SW i 2.0 WSW 4.fi WNW. 3.1)' \\' 4.2 WNW 4.2 W a.H: WNW n.o WN"W [Hl WNW Rf;
~NW Os N.N.. TUT O· . ( (1' .) "J'" 0 N\r 1) "''''TW 1" "'N"" 1" 1',•.\''1;..', ()S "r 0"E~E .. n .CI NNWi J.o WNW 0.0 WNWI.8 w~nl' il.1 .~' .81'\ ..0' .ul .•.., LI" •••' .r,
SSW 4.7 NE 3.0 ENI'; 2.8 F:NE 0.8 g 1.8 E 2.l' J<;NE 3.6 Xl<; 3.1 NE 2.6:'\E 2.0 NE O.!'! 1\']<; 0.0
w Loi SE 0.8 SSE O.S SSE 0.8 SS E 0.8 ss~: 0.8 SSE 0.0 S~ O.l; SE o.« E 0.10\ WN"W O.!'! ~;NE 1.0
3.8 WNW 8.5 W iJ.4 SE 0.8 WSW 0.8 81<j 0.8 SE 0.0 SE 0.0 S~: 0.0 Sl'~ O.R ~Œ 0.8 S.E 0.0
SE 3.6 S 3.7 SSE 2.8 S~~ 3.7 W 4.n NW :l2 WN\"" 2.6 WNW 2.7 NW 4.0 NW 2.7 WNW 2. fi WNW 0.8
~~ 0.8 SSW 0.8 WSW 0.8 Ji; 0.8 WSW 0.8 SE 0.8 WSW 0.8 SSE 0.8 E 0.1'1 };NE n.!'! I<:NE 0.0 J<:NF. 0.8
x 4.1 E 2.5 ESE 3.5 J;;8J<; 4.0 ESE 3.9 ES.~; 4.2 E 3.0' ESE 4.0)<; it2 E 4.8 Ji: it!l E B.ilS7\~ 1.6 ' ESE 1.8 SBW 0.8 NE Rs NF. B.2 Sl'; ~!.4 S1<; t.a ES}; Il.9 ESE 0.8 l<;SJ;: 2':1 SW 0.8 SW 0.1'
SE 3.3 ESE 4.6 SSE B.l NW 2.8 NNW 2./1 ENE 4.:-1 N aJI NW 3.r. NNW H.fl :\NW [u; NN\\' ru N 3.2
. , 3.8, S.E 4.(; S 5.0 SS.E 1.7 SE 1,4 SI; 0.8 SE 0.8 SE 0.0 81'; 0.0 SI'; 0.0 SW O.!'! HW O.A
SE 2' ~.o W8\" IJW .2' SE 3,3 SE 2.4 SSE 0.8 SW 08 SW 2.1 SW 0.8 SE 1.6 SE l (l.1i S}; 0.1) HW - .8
8.4 W 2.7 S:J<; 2.6 W 5.1 W 4:2 iN 2.1 \VSW 2.ft wsw ~t2 \VS\\': O.!'! 1';81'; O.I'! ES}: o.,.. .~;SF. 2.7
.~:E 3.8 E 0.8 SSE 0.8 S 2.9 S 0.0 SSE 0.0' S8]<; 0.0 SR\\' 0.0 SRW 0.0 }:S1<; 0.0 ~;S}: 0.0 l':S]i: 0.0
S,V 3.2 Hl!: 2.4 S 2.0 S 0.8 S 1.9 SS];; 0.8 WSW 4.3 W 4.9 W Rn WS\\' 0.8 WSW H,2 SW 4.3
8.7 SSW 5.9 SSW 8.!'J SSW 7.9 SBW 5.0 SSW 6.ii SSW 7.·' ssw n.il SSW f;.I' SSW 4.H SS\\' rU) S8W [).o
Wsw 6 s, - ... 7.11 \VSW li.a WS\\' H.i?SW ~ 8'89 .~\V 6.5 WSW 7.5 WSW 6.3 SW 8.1 SW Ro SVf 7.0 \VSW 8.!1 WS'" 1.9 \VSW 7
WSw 11'0 wsw 7.81 SSW KI WSW 1 8.a WSW n.8 WSW H.1i WSW 7.1 WS,," rUl WSW fi.7 WSW (i.1l WS\\' ~:: ~~:~~~ .11
\V . WS\\' 8.5' WSW 10.3 WHW RI \,rSW s'9 WSW 9.2 WSW ~).o \VS\\' H.a W R5 W 4.foi W O." W ~6
SW ~.9 W 7.9 W 8.7 W 8.7 W H.2 W 7.7 WSW 8.1 W [).H W 2.9 W 2.1 W n OK
G.!! WS\\' 6.fi WSW 8.0 W 8.8 \VS\\' 8.8 W 8.0 W Rfi W 9.2 W 11.0 W 12.4 W 7.4 W 7.!1
WSW 96 "'\'SUT 9 w 5 5 w "".4 \'T8\\7 4.3 wx.w 3 6 N,rw o 1 S\,· 0" "'S\" 0" "'S\\' (.).0 WXW O.RESE 2'/) Y. H.1I .1 WS'V .6 WS. 1'\ •• i).' . ..., ,..,.. . .0 "'k ..
S8E l' SHE 0.8 ~;SE 2.6 SR 4.8 E 3.s Ji: B.9 F. H.:! E 2.ft 1<; O.sE O.H }~ O.H .t~SR O.!'l
S·W .9 SSE B.2 SSE 2.9 WSW 2.9 WSW 0.8 WSW 1.8 WS'" 3.1 WSW 1.2 W 2.6 WXW 4.5 W 2.7 W 2.a
,V 14.7 WSW 18.6 SW 1t1.7 HW 14.0 WS\\' 12.6 WSW rr.» WSW 15.7 \YSW 18.6 WSW ]fUI WSW 16.2 WSW 1/i.2 WSW lH.2
17.0 W 12.4 VfNW 12.1 WNW 14.2 WNW 11.n WNW 12.4 'W:'\W Rr, WNW :).ll NW 10.1 W:'\W 11.0 WNW S.fi W ~).2
~iVN 4.4 W 4 r, SSW 6 ~ w 4 ~ W 26 S 08 W 3.1 WNW Ra S}: 2.1i ESP; 1.7 };s]·; 1.7.: 0.8
-:....W 2.6' WN."\' ..). . .1>' .n· ." .' 0.0 \""-TW 0.8 WNW 0 WNW 0.0 WNW 0.0
_ • y 5.11 "'NW, :3.5 WNW: 3.2 WN\\' 2.4 W:'\W 0.8 SE 0.8 SE·' .0 ;~.90; 4.55! 4. 89 1 4.811 3.94 3.112, 3.76 3.H7 a.rd, :145 3.0Hi _~._96~1 _
























'>4S 1 986:0 \VNWi ;:5
4.9 21 4.663.881 4.071
i
10 11
0.8 N'V 0.1\ ES};;
2 ') SE Ls S
1.0 S O.}. S
2.!J S il .. SE
B.l SSE 4.0 ESE
2.3 SSE n.l SSE
':!.2 S H.o S
2:") W 2.~ wsw
2.0 SE 2.6 S
3.8 W B.8 WNW
a.!J WSW 2.7 \"
n.l SSW 1 4.3 SSW
3.7 WSW· S.t! SW
8.fi wsw 9.0 WSW
B.l '\T 0.8 w
2.3 SJ;~ [u SE
f'.9 SE [).u S}1:
18.13 ESE lB.1 .RSE
5.0 ESE 6.2 ES~::
H.fi E8E 7.7 ESE
0.8 S 0.8 WSW
2. ri S 1 1.8 S












































;;. L s,v B.l
:14 W Bo
;-l,[) s Ha






































































































































































166 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THÛRDSEN, T. J. 3.
Direction et vitesse du vent (mètres par seconde). Cap Tbordsen.
Aoùt 1~H3. Altitude -- 26H llL • Hauteur de Lanéniomètre an-dessus du sol - + 6.uln •
EKHOLM, OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
Reduction au temps 1noyen local -- + 31m.














































































































3.0 WNW !i.4 WNW
4.8 WNW !i.4 W
ô.o SW 3.6 W
f,.1 WSW 4.5 SW
3.5 SW 2.5 SSE
85 WSW lü.a WSW
08 SSE 0.8 S\Y
f}.o SE 3.1 SE
4.1 E 3.5 SSE
14.0 ERE 11.8 EfŒ
10.3 ES]i~ H.1 ESE
5.7 ESE fl.9 E
0.8 SW 1.5 SBW
1.7 S 1.6 SE






















































11 2.0 1.8 1.0 1.8 1.1 2.0 1.9 1.0 0.0 1.1 3.1 3.4
2 11.4 12.4 11.11 11.5 12.2 10.1 Il.1 9.8 6.9 7.7 6.0 8.7
34 4.6 4.1 3.2 1.7 1.5 2.8 7.1 11.6 92 101 92 7.31.0 0.8 .. 3.6 .. 3.9 '" 3.6 '" 4.3 '" 4.4 '" [).5 '" 6:4 '" fl:9 "* 5:2 " 5.1
[) '" 4.9 .. 4.8 '" 3.2 .. 0.9 '" 0.0 ,. 1.3 1.9 2.3 1.3 0.9 1.3 1.3
6 9.2 12.3 10.8 11.0 12.4 12.5 12.6 15.2 14.4 '"11.7 * 13.0 ... lf).3
7 ... 14.9 "* 14.3 "* 12.4 ... 12.4 ,. 12.4 ... 13.0 " 12.3 '" 11.1 ,. 12.6 " 15.0 "* Hi.2 " 12.7
8 12.9 11.:. 11.4 12.3 12.7 10.5 11.7 12.4 14 3 G.7 8.8 lL!
9 ,. 12.1 ... 11.1 • Il!) ,. 10.8 >1' 9.3 6.2 46 H,l'l' 1>'0 7.4 RIi~ ~.~ ~.~ ~.o ~.7 Ln 1.6 2:~ 2.2 2:~ 1.1 1.9 18
... . .2 .s 2.0 0.9 1.5 4.;' 3.4 1.4 0.8 [).o
12 1.9 2.8 3.5 3.4 2.8 28 2 1 2 2 3 B.7la 0.9 1.1 0.8 1.1 1.2 . .0 .9 .2 .8 .6 0.9~~ ~:~ §:~ ~:: I~:: I~:: 11:: H ~:: ·Il: • I~:: •I~:~ 14'
If; .. 14.1 *13.7 '" 13.6 " 13.1 '" 12.2 '" 1§:: .. 13.2 ,. 1::~ ... 1~:: .. 1~:~ • ~:~ " ~:;
17 ,. 7.8 7.fi 7.0 '" G.8 '" 7.2 * 8.0 "* 8.4 12.3~~ ,. 1~.2 : 1~>..6 ... 11.4 .. 11.6 .. 10.7 "* 11.:. .. 11.4 : Ig:~ : ~.~ : l?,:: * 1~.: '" 7.9
• a.8 ".2 4.!1 4.4 5.3 6 7 . . . . .. ,1.6
;"'.1() ~.2 2.7 B.4 3.6 4.1 .1 .2 7.1 G.r. 6.2 * 4.6 1:
21 2.1 1.6 1.0 0.0 1.4 3.9 2.fi a..f (i.4 [l.4 fl.rt ]0.6
22 0.0 0.0 1.7 4.3 >\< i).fi ,. 3.11 5.!1
2',0 9.7 10.8 11.3 10.G ]0.0 13.4 11.7 12.2 12 12 12 120
24,-, 7.0 (;.3 :).8 :).0 4.3 .0 .0 .0 .4.6 4.11 1.4 3.6 2.3 ~.7 3.8 3.0 2.7 2.3 1.6 ~.Il
2:) '" i3.2 2.11 1.6 1.3 0.8 .3 3.8 1.2 2.0 2.:1 1.2 ",.0
26 00 0 0 1.1 1.4 2.!i 2.3 29 2.r. B.o
27 o' .0 .0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.41 0.0 0:8 0.8 0.8
2' 8 .9 0.0 0.8 0.8 0.0 0 8 0 8 0 O 0 2 200 00 00 0 1 . . .0 .8 0.0 .9 .
29 7' 6' . .0 ..1 0.0 0.0 0 0 00 0 0 0 0.030 .1 .1 7.2 3.0 2.!J 2.7 2.6 'J' . .0 . 81
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 • .7 3.1 2.7 1.3 .I.-_-~~'- ,_~__r).4. -, ~_~:~ ,,__?~~~ __,,~~~_~ ~.=_O_J__ ~::9 ~:.:1 ~:.:, i ~::o 1 ~::, i ~':. 1 1t
'" Un astérisque désigne qu'on a pris pour vit l ' 'de
l esse moyenne a moyenne uithmétique des vitesses momentanées observées aUI heures qni prece


























































































































































































































































































































































































Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seconde).
Réduction au temps rnoyen local -- + 3Im • Octobre 1882.
12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18 19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
MovelHie
d(urne
2.3 2.8 1.3 3.8 3.3 2.9 f).l 4... 7.2 3.4 7.2 7.0 5.33
16.9 9.1 7.4 10.r, 12... 12.7 10.7 11.5 Ks 11.2 7.3 8.9 10.90
2.4 3.3 3.2 1.5 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3- 4.!iS.<1
1.4 2., 0.8 2.7 3.2 1.6 3.7 4.4 4.0 3.8 4.0 4.3 2.96
5.1 4.1 2.4 2.2 4.0 0.0 3.5 4.2 2.9 ~b 6.0 5.6 4.19
9.6 9.1 8.6 8.4 8.8 8.4 8.0 6.8 8.3 8.8 Rr. 10.6 9.53
3.5 5.4 7.2 6.7 4.9 3.5 2... 1.3 4.2 4.1 1.9 0.0 3.67
4.7 1.1 2.7 3.9 3.5 1.2 0.8 1.2 1.8 1.5 1.7 1.0 1.98
4.1 6.2 7.3 6.4 5.4 4.5 4.8 4.7 3.7 3.1 6.0 63 3.19
14.6 14.9 13.1 16.7 14.0 11.0 10.3 10.1 13.8 12.5 12.8 15.1 12.42
14.0 17.5 10.6 10,4 9.8 10.1 9.9 ... 9.3 '" 13.3 If). 8 1H.2 17.6 13.40
8.8 7.8 7.8 6" 7.2 4.7 5.3 4.(i 3.6 4.0 2.7 2.0 10.oG./
4.1 5.0 6.3 !i 1 4.5 4.1 3.4 2.5 2.2 2.n 2.5 2.3 3.18
10.1 9.4 9.3 11.0 10.2 9.0 5.7 2.0 fu 9.3 8.1 5.4 6.67
1.8 0.8 3,4 5.2 7.2 9.6 12.6 13.7 13.5 10.5 13.1 8.9 6.41
0.8 0.0 0.0 1.5 2.7 1.7 1.5 0.0 1.1 3.4 2.2 2.7 S.H3
3.0 1.7 0.9 1.8 0.0 0.8 1.0 1.5 O.S 0.0 0.9 1.4 2.66
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.72
3.1 3.0 3.0 2.1 1.0 1.1 1.2 1.3 0.0 0.0 0.9 1.8 1.48 •
1.0 0.8 0.0 1.2 1.5 1.0 1.0 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0 O.Dl
1.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.9 1.6 2.3 0.a2
1.6 2.3 3.1 2.6 3.5 3.0 3.5 fl.l H.9 7,4 7.1 6.1l 3.39
6.7 6.3 6.5 6,4 7.0 7.G 8.1 8.4 8.5 10.5 10.9 9.0 7.12
3.2 2.1 2.4 1.5 0.9 1.4 1.3 1.6 2.1 l.u 2.3 2.7 4.92
5.2 8.3 9.8 11.6 15.2 18.9 14.2 12.9 8.9 7.5 8.0 9.6 7.02
11.5 10.7 10.4 10.5 9.0 7.Il 7.6 9.3 12.8 (;,4 7.7 10.4 10.21
3.8 1.8 1.2 2.7 2.5 4.0 2.H 2.1 0.0 0.0 ~.2 2.2 :1.9:\
5.36 [l.O6 4.77 5.30 [l.Sl 4.89 4.75 4.59 fUI::? 48:'\ fl.3:! 5.50 1 6.36
--~-----_._'--'------~_._'-,.
-<= + 15° 42'.3 - + l h 2m 498 • Novembre 1882.
!:!:
1 3.4 2.3 0.0 0.0 1.1 2.3 * 4.4 * 9.1 10.1 11.2
2.72
1.2 ~ 0.0
7.6 8.5 8.8 7.8 11.3 5.3 6.6 5.6 '" 8.1 * 9.6 '" 9.6 H.4 8.9"
6.3 2.5 1.4 2.9 3.4 3.1 3.1 1.7 1.5 1.1 0.0
0.8 4.17
11& 5.8 * 6.1 * 5.6 .... 9.0 *13.0 *12.8 8.6 5.7 5.2 4.8 4.5
.. 4.8 f•.63
1.5 0.0 1.0 2.8 1.9 2.3 2.7 2.4 4.1 [).9 Ho7 '" 7.4 2.72
11& 15.7
·15.2 .... 14.5 .... 14.5 *15.5 ... 13.6 '"10.6 *12.4 ... 13.4 '"12.6 *12.9 .... 13.2 13.1G
• 9.6
·12.4. 12.1 10.0 12.0 1<16 10.1 11.9
12.06
.... 12.0 *10.6 9.6 9.0
8.9 10.4 9.5 10.4 11.4 11.1i lQ.!1 '"13.(i '"15.1 12.:. 11.7 12.2 1l.4a7.5 3.8 4.8 ru (;.s rH :3.4 Ril :3.1 2.4 1.3 0.0 (i.070.0 2.6 3.0 1.5 1.9 3.7 3.6 3.2 1.8 [l,4 4.1 2.7 2.125.2 2.2 1.6 0.9 2.!'i 1.7 1.8 2.5 2.4 1.8 2.3 2.9 2.38
2.7 2.8 1.3 2.7 3.1 0.0 0.8 0.0 1.0 3.1
2.3 0.8 2.23
4.2 10.4 9.!'i 6.11 H.o 7.4 3.1 5. t 4.8 5.0
1.9 1.8 3.lI9
13.0 11.7 12.9 14.1 14.6 10.a * ta.O 11.8 ... 12.7 11.9
10.0 7.1i 10.95
8.1 10.0 9.2 10.8 8.4 9.6 D.!} 7.1i
.... 7.1 .. 7.8 '" 1O.ii ... 12.7 !l.97
*10.0 * 9.6 *11.4 * 12.4 .. 9.9 * 8.5 '" n.S '" 7.0 '" 9.7 "'10.6 *10.0 '" 8.9 * 11.15
*12.3
.... 12.6 ... 14.2 *12.4 '" 12.8 * litt .... Œ.o *13.1 *13.2 '" 11...
.... 10.5 ... 11.9 '" 10.73





rUl rH 3.11 2.r. 0.14 1.3 2A 1.6 1.4 1.8
·10.1 11.0 8.1 ... 7.3 '" 7.8 * 6.0
li< 4.0 '" H.s 4.!i H.l
1.2 2.4 fi.l0
6.2 9.0 9.5 10.5 11.1 9.7 10.li 10.:1 10.6 12.6
,.. 12.8 9.7 6.2[.
12.8 13.4 14.1 13.7 14.6 17... io» 9. li 9.8 9.1 7.9
7.0 n.57
2.3 3.4 1.5 2.5 1.9 1.1'\ 2.6 R2 4.0 1.7
2.5 R3 3.24-
0.0 0.0 1.2 2.l) 2.t 1.3 4) - '" 2.0 .... a.3
... 3.4 '" 3.6 2.28
1.7 1.8
.., ~ :) 0.0 1.89
2.0 3.1 3.6 1.' 2.11 2.l'\ 2.3 n.!) 0.0
0.0
0.0 0.8 0.8 0.9 1.0 1.5 0.8 0.8 0.0 0.8
0.0 0.0 O.Hl
Li 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1... 1.2
0.8 0.0 0.65
1.0 1.1 1.2 1.5 .... 9.7 .... l1.s '" 9.9 8.7 8. il 8.3
7.0 8.9 3.26
3.2 5.7 2.7 1.7 2.6 n.l 0.8 1.3 O.~) 0.9 1.0 0.8 3.13
1__ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0'2
5.74 1 6 1 f>.68 fi '71 H.u r).oo 1 :).27 fl.U n.fi9 tit;!) 5.45 5.3rt
f>.lso
--___1 .08 i
--~~.......__~ '_.... __•__u ••__.•__ ._~~~"-_.,."'----~'--
....___J____..u.
- --~-, "_.~-' _ ....~+"--
et qui lU't l'1 Intervalle boraire.
ObaervattoDs faites au cap Thordll/m. 1. 3.
22
J!~K(fOLM, OBSICRV ATlûNS MÉTÉOROLOGIQUES. 169
Janvier 1883. rp == + 78° 28' 27".
4
1
12 * 4.2 * 3.9 * 2.0 ... 0.8 * 1.7 ... 2.6 ... 1.03.0 2.5 2.3 2.3 1.1la
'"
3.0 ... 4.2 * 2.7 * 2.5 ... 2.6 ... 2.5 ... 2.. ... 2.3
'"
1.5 0.9 1.2 1.114 1.1 LI 1.2 2,4 2.7 2.7 2.2 1.3 0.0 1.8 1.5 0.9Ir, 1.1 2.3 5.0 4.8 4.4 4.2 3.7 4.6 4.2 3.0 3.5 0.916 * 6.8 ... H.s • 5.8 ... 4.7 ... 4.5 * 2.5 ... 0.0 ... 0.0 * 0.9 ... 1.8 ... 0.8 * 1.817 1.3 1.8 1.1 1.2 0.918 5.6 6.0 6.4 7.2 LI 1.8 0.9 0.0 1.2 1.0 1.26.6 9.8 *11.'19 12.4 Kr. 9.2 10.• 14.5 11.2 13.2 17.09.9 10A 12.0 12.0 11.9 13.5~ If)" 15.7 15.7 *16.9 13.2 13.5 13.615,4 16.2 * 11.f ... 16.4 *14.2 13.7 *14.0 13.821 2.1 2.4 2.9 3.2 2.1 1.3 1.8 1.7 1.52"2 1.7 1.3 0.0 0.0 2.4 2.2 1.523 0.0 0.0 0.0 0.8 1.3 * 1.s 0.0 1.01:L1 12.7 *10.2 • 6.0 * 4.8 ... 5.3 3.924 1.6 1.9 0.9 0.0 2.8 1.1 0.8 0.0 0.02f) ... 8.6 ·11.0
·11.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
·13.2 12.2 12.8 12.9 12.5 12.0 11.0 13.2 *16.826 14.1 13.9
·13.8 ·13.8 *12.1
·10.3 ... 7.7 '" 11.627 * • 6.8 5.3
'"
6.6 *10.77.3 * 7.1 • 9.1 *10.5
·10.0
'" 7.6 * 5.8 • [).8 * 6.428 * 4.0 • .. 6.2 .. 5.9 '" 5.14.3 '" 2.0 '" 2.2 '" 2.1 1.129 0.0 0.8 0.0 1.0 1.0 1.1 0.9
30
0.0 0.0 0.0 1.3 .. 2.6 .. 3.6 3.7 2.s2.6 3.2 4.1 4.1 3.5 .. 3.0 .. 2.36.5 7.6 6.1 5.7 7.831 10.6 4.6 4.6 6.310.9 11.3 9.7 11.2 12.2 ·14.2 7.2 8.6 8.5 6.6 1 8.!,.-Mo)'. 5.tll 5.92 ,[l.16 rU5 5.58 1 5.71 5.38 ~4.91$ 4.66 4.75 5.02
* Un .stérisque désigne qu'ou ft pris pour vite8Be moyenne la moyenne arithmétique des vitesses momentanées observées aUJ: heure. qui précède
Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seconde). Cap Thordsen.
Décembre 1882. Altitude = 269m• Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol = 6.om•
DATE 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 * 3.8 * 3.4 '"2.2 '"0.1 .. 0.0 '"0.0 • 0.0 ·0.0 *0.9 1.0 1.9 2.24 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 2.2 2.1 0.8 0.9 1.7
5 0.8 0.8 1.9 3.7 4.1 2.6 2.2 2.5 1.4 1.9 2.5 2.1
6 4.li 4.0 1.2 1.4 1.9 5.2 6.9 7.0 7.0 5.1 4.8 4.1
7 •• 4 1.7 2.5 3.5 2.4 1.7 1.5 2.3 4.3 3.3 3.7 3.7
8 0.0 0.8 1.1 0.0 1.6 l2 0.0 o.() 1.6 1.9 1.4 0.89 4.0 2.5 4.7 5.5 4.9 4.2 5.4 4.8 4.9 4.1 3.5 3.110 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 1.1 1.1 0.9 1.5 0.9 1.6 1.511 0.8 2.6 1.1 0.0 1,4 2.2 1.2 0.8 4.3 4.1 4.1 4.8
12 1.2 1.8 2.6 lo *1.9 1.4 1.7 1.2 2.6 2.0 1.7 2.013 2.a 1.9 1.1 0.0 0.8 2.9 1.2 1.5 1.li! * 2.2 • 3.5 S.S14 * 4.0 2.5 1.2 ... 3.3 ... 4.2 ... 3.2 ... 5.0 "'4.6 * 2.1 *1.8 *1.8 ·0.8If) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.1 0.0 0.8 0.9 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
17 '"7.4 '"2.7 ... 3.1 4.7 ... 3.8 ... 2.5 ... 2.7 * 5.7 • 4.3 '"0.8 ·0.018 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 1.• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moy. 2.09 1.68 1.24 1.28 ! 1.70 1.81 1.74 1.78 2.28 1.89 1.79 ! 1.71
170 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THOBDSEN, T. 1. 3.























































































































































































































































































































































































































































































































et qui suit ]"Intervalle horaire.





















































































































































































Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol = 6.om•
10.7 ,. '-;~-I-* 11.7 ~~13.4 12.7 15.1
2.4 3./'1 2.5 0.9 1 0.9 1.2 i.s
9.7 10.0 9.6 11.0 10.2 9.7 7.4
'" 0.8 '" 0.8 >1< 0.0 '" 0.0 0.0 1.5 3.0
1.7 1.3 0.9 1.7 1.7 1.1 1.0
1.2 1.7 2.6 2.1 1.2 1.6 4.2
1.8 1.6 2.2 2.3 0.9 1.2 1.!
1.0 1.2 1.1 0.0 0.9 0.8 1.0
0.9 0.8 2.1 2.3 3.0 1.9 1.6
5.4 2.6 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0
0.0 0.0 0.8 1.1 1.1 1.3 0.8
1.5 1.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 0.0 1.7 0.8 0.0 1.3 1.5
,.. 1.5 1..11.0 0.8 0.8 1.0 0.9
1.8 2.0 1.2 1.1 0.0 0.0 0.0
0.8 0.0 0.8 1.5 1.5 1.0 0.9
2.1 1.4 0.8 0.0 0.0 0.0 1.2
2.3 1.5 1.7 2.0 1.1 1.1 0.9
6.1 [l.6 4.9 7.3 8.2 8.8 11.t
1.3 1,4 O.e 0.9 1.0 0.0 0.0
0.8 0.9 1.2 1.5 1.5 1.9 2.3
11.0 6.7 2.9 3.1 2.2 2.4 2.9
8.9 9.4 11.7 10.7 9.7 9.7 5.9
I.s 3.2 3.3 2.7 1.4 0.8 0.9
1.2 0.0 0.8 0.8 1.6 1.8 1.3
1.1! 2.4 2.3 2.1 Ls 1.3 }.1
12.6 12.9 12.9 11.1 '"12.4 9.4 '"10.5
2.0 3.4 5.1 6.7 1.6 3.3 2.5
2.1 0.8 1.4 2.3 4' 50 '" 0.5
'" 1.2 * 1.2 0.0 1..e; .... ~. 2
* 0} 3 ,,2.4 2.4 .3



































































































































































































OBSERVATIÛN8 .'AITES AU CAP THÛRD8EN, T. 1. 3.
3.22__, ~.01_._ ~O~__~~1~ ~!_~_I_·_2_.~~
































































































































E ~3 ~9 ~9 r
23 1.9 li.3 7.0 1.3
24 4.7 4.2 4.1 ~.7~ri ~:: g:: ~:: l:~2.6
'l1 11.9 13.0 13.2 12.2
28 2.1 2.2 2.7 19
21) 6.8 [).7 2.6 l'ao ... 1 .331 .8 '" 2.3 '" 3.3 '" 1.8





























Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seconde).
Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seconde).



















































4.0 3.0 2.0 2.j 1.9 1.7 1.1 i 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 4.59
0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8





8.1 12.0 6.8 1 7.1 7.9 7.8 7.1 7.68
4.7 4.5 5.4 7.2 1 7.2 5.7 5.6 5.2
1 5.0 5.1 4.9 4.6 5.S9!
6.s 7.9 7.1 5.4 5.2 5.4 4.6 4.5 5.0 4.3 3.5 2.6 4.99
'" 2.8 >1< 4.7 i 12.4 12.2 12.9 10.8 14.0 18.9 15.2 *14.5 9,4 * 6..1, 8.68i
11.9 10.8 >1< 9.5 7.9 9.6 11.5 9.6 9.7 10.2 11.5 7.6 6.1 9.85
3.7 4'1 15 0.0 0.0 0.7 1.0 1.6 0.9 1.5 0.9 1.2 3.99
1.2 0.9 1.0 2.5 3.2 3.5 6.4
, 7.5 9.6 III 11.0 10.7 3.55
8.1 '"12.5 ,.. 13.7 11.4 10.4 10.3 8.3 7.9 6.8 '" 5.4 4.3 3.7 8.80
3.7 4.9 6.6 6.0 5.7 5.2 4.8 7.0 8.9 12.4- 14.1 14.1 4.98
2.4 4.s 4.3 3.9 4.5 I.s 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.2 6.75
2.8 2.3 1.4 2.8 3.2 3.0 2.4 2.2 1.5 1.3 1.1 1.8 4.10
3.1 3.8 2.3 '" 2,4 '" 3.4 '" 5.5 4.5 2.2
... 7.0 >1< 12.1 7.9 7.4 5.12
7.0 8.4 8.3 5.7 5.2 5.7 3.2 1.6 2.4 4.7 6.1 5.4 7.2:4




7.0 5.7 5.4 2.5 3.3 2.1 2,4 2.8 3.8 4.9 4.55
12.7 13.8 '"12.5 ·13.1 9.6 9.4 ,.. 12.3 15.8 10.3 11.8 10.4 11.5 9.D3
'" 7.2
'"
7.2 ,.. 7.3 ,.. 7.2 ... 7.0 '" 6.9 7.5 6.1 6.1 6.8 7.6 8.2 7.26
6.9 7.9 7.1 7.0 7.2 6.7 7.7 6.3 8,4 7.7 9.4 12.8 5.55
6.3 7.1 5.4 2.8 6.0 5.3 ,.. 6.1 '" 5.8 '" 8.0 '" 8.0 '" 6.3 '" 4.4 6.96
1.2 1.1 2.3 1.3 1.9 1.7 2.2 2.2 2.8 '" 1.7 2.3 2.8 3.78
5.7 1.2 3.0 4.3 2.4 3.6 3.6 3.7 1.4 2.9 4.0 1.2 2.08
0.8 0.0 1.4 1.1 2.4 1.2 0.8 0.0 0.0 0.8 1.1 0.9 1.54
14 1.0 2.9 1.2 0.8 1.0 1.1 0.9 1.1 1.9 0.8 0.0 1.08
0.8 1.0 1.2 1.2 1.6 2.1 3.7 3.4 6.5 '" 5.9 '" 7.3 * 9.5 2.28
Â. = + 150 42'.3 = + lb 2m 498 • Mars 1888.
14.9 12.4 11.9 13.7 8.4 5.2 7.2 5.8
r
3.5 -~;:--I-·-l~--~:-·_;:-!
2.2 1.0 1.2 1.5 1.8 1.1 2.0 1.6 2.7 5.5 5.8 i 6.8 2.056.0 6.5 4.3 2.2 0.0 1.5 3.3 1.5 1 1.1 0.8 1.5 1.1 [).la
.. 4.7 1.5 0.8! 1.5 0.9 2.143.5 6.0 5.5 4.2 5.6 1.3 4.0 115 1.6 ... 4.8 6.7 10.9 9.4 7.9 4.0 4.2 * 8.8 *10.1 5.8 :t804.5 5.4 2.5 4,4 3.6 3.3 4.9 3.1 2.3 2.9 2.2 2.2 3.22
2.2 2.1 2.3 2.2 0.0 2.3 1.6 1.2 1.2 0.8 0.0
0.0 1.41
0.0 0.8 0.8 1.0 1.4 0.0 0.8 1.2 2.1 3.2 1.5
1.4 1.05
3.2 5.8 3.4 9.9 8.8 0.9 5.1 5.9 4.8 4.9 0.0
0.8 3.03
0.8 1.3 0.9 2.2 2.9 1.6 0.9 1.5 5.1 2.7 1.6
1.6 1.87
11 0.0 0.0 1.t 1.0 1.2 0.8 1.1 0.0 0.8 00
0.0 0.80
0.0 1.0 0.8 0.0 1.2 1.4 0.0 0.9 2.6 0.8
1.1 1.3 0.7'"
0.9 1.7 0.9 0.8 1.4 0.0 1.2 1.3 0.8 0.8
0.8 0.9 0.07
1.1 2.9 2.9 1.2 2.2 1.0 1.8 1.2 2.9 2.4
2.9 3.8 1.61
0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 1.2 1,4 1.6 1.7 0.8
0.8 1.5 t.ia
10 0.8 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
1.0 0.83
0.0 0.0 0.8 1.1 0.0 '"2.2 '"6.5 * 9.2
8.1 1.61;
0.9 0.9 0.0 1.0 3.7 3.6 1.2 1.6 2.861.5 1.4 2.0 * 4.3 4.9 5.8 [).o10.8 10.7 ... 9.2
'"
7.5 ... 7.6 • 7.6 ... 6.5 6.6 6.1 5.3
4.1 2.5 6.43
1.6 1.1 0.8 0.0 0.9 1.7 3.1 3,4 2.4 0.8
0.0 0.0 1.02
1.5 • 6.3 6.0 2.181.5 1.0 1.4 1.2 1.5 3.1 3.2 6.1 6.3
2.8 2.1 2.1 1.6 1.6 2.0 1.5 0.9 1.1
2.6 1.8 3.53
1.66.7 10.0 11.0 12.9 10.3 10A 8.4 3.7 8.3 6A
6.8 R9 8.u
0.0 0.8 1.1 1.8 0.9 0.0 0.9 2.5 0.8 0.8
1.0 2.6 1.90
1.5 2.2 1.9 1.1 1.0 3.0 3.7 4.1 1.1 3.4
4.8 3.7 2.02
2.4 1.1 1.6 3.1 1.1 2.5 2.0 4.3 7.2 5.0
9.8 12.3 3.18
..12.1
*n.2 * 9.7 7.0 ... 8.8 10.2 5.6 2.1 4.2 5.1
5.0 2.0 D.f•
2.0 2.5 1.8 5.0 3.6 2.641.0 2.2 2.4 J .9 2.3 1.7 1.50.9 '" 3.3 '" 2.6
... 2.1 2.53
2.2 0.8 1.2 * 0.8 '" 0.0
... 1.2 '"2.8 ... 3.5
3.5 3.0 2.9 2.3 O.!! 1.1. 0.9 1.1 1.3 1.8
0.8 0.0 l.fil)
~7.1 8.8 8.1 9.1 G.7 7.5 10.3 ... 8.8 ... H.4 8.3 8.1
1;.3 [).86
1




et qui suit 1" t
111 ervalle horaire.
'~i ~_
174 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THOHDSEN, T. I. 3.
Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seconde).. Cap 'l'hordsen,
Avril 1883. Altitude = 269 m • Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol;;:::.:: 6.o
m
•
DA'!'E 0-1 1-2 2-3 3-4 4--5 5--6 6-7 7-8 8-9 9--10 10-11 11-12
1 6.6 7.2 7.5 6.7 10.4 13.6 13.8 14.9 15.5 14.1 15.6 14.8






3 4.4 3.9 3.1 2.5 2.0 0.8 1.8 1.0 0.8 1.2 1.8 1.9
4 ·11.3 *11.1 .. 9.9 '" 8.4 7.2 6.6 '" 7.5
7,4 5.2 4.0 3.8 7.9
5 5.1 6.8 9.0 5.1 3.5 . 6.9 12.1 u.« 9.5 6.3 5.0 4.9
6 8.9 7.5 6,4 6.2 7.5 5.1 2.9 3.5 4.4 6.8 5,4 4.0
7 8.7 7.9 8.3 6.9 6.2 6.5 fl.2 fu~ 3.6 4.5 4.3 2.3
fi 9.1 8.5 8.2 5.2 (j.B 5.8 5.3 4.7 6.5 6,4 5.3 9.2
H 10.5 R7 5.6 8.3 4.2 7.3 8.2 7.9 7.7 6.5 3.9 2.4
10 7.7 H.2 8.9 8.0 8.7 7.2 (t8 5.2 5.3 3.4 2.4 1.7
11 2.6 2.6 2.7 5.5 6.3 6.3 3.7 10 0.8 0.8 0.8 1.2
12 • 5.8 • 6.2 6.0 :).4 4.7 4.0 3.7 2.7 2.9 2.4 0.0 0.0
13 0.0 1.5 0.8 0.0 0.0 1.8 2.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
14 6.9 6.5 7.0 7.6 8.1 7.3 10.0 8.6 10.2 11.4 13.1 11.2
15 3.9 2.1 1.5 0.8 0.8 2.1 1.7 0.9 0.9 1.2 1.2 0.9
16 0.8 1.8 0.8 1.2 1.1 0.0 1.4. 1.3 1.5 0.8 2.2 3.3
17 8.1 "'10.0 '"11.3 '"10.0 8.5 9.9 10.2 9.6 9.6 7.6 7.3 7.8
18 1.5 2.5 3.2 4.0 '" 5.0 4.0 3.fi 3.4 3.3 2.2 1.0
1.0
19 us 0.0 0.0 2.6 2.5 3.2 3.5 2.9 2.6 2.8 4.7 5.8
20 6.4 7.7 6.9 6.6 7.6 8.8 6.8 5.3 5.2 5.3 3.9 11
21 3.9 2.6 2.6 4.5 4.7 4.4 5.0 8.2 9.2 9.9 10.2 10.4
2'! 10.1 10.8 9.8 7.9 7.0 8.6 '" 8.8 '" 8.2
.. 7.2 5.3 5.4 6.0
23 4.0 1.4 0.0 0.8 0.9 0.9 1.1 0.8 1.5 1.3 1.2 1.7
24 1.7 2.8 0.9 0.9 1.7 3.0 6.0 5.8 3.3 1.3 4.2 5.2
2.1) 3.7 3.5 2.3 1.1 1.6 2.6 1.8 0.8 0.0 0.0 1.0 1.5
26 0.8 0.0 0.0 2.4 2.7 1.1 1.4 2.3 0.9 1.1 0.9 0.8
27 4.6 1.1 1.2 0.8 0.9 1.1 0.8 1.4 2.7 1.1 1.9 1.8
28 0.8 1.1 1.0 0.8 0.8 0.0 1.0 0.8 0.9 1.0 0.0 0.0
29 0.9 0.0 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 1.. 1.5 2.6 2.3 1.7 2.0 2.5 2.9 3.0 2.9 1.1 3.3
'Moy. 1 4.87 4.80 4.47 4.33 4.35 4.60 4.79 4.56 4.37 3.86 3.16 ! 3.94-
Mai 1883. fJJ = 780 28' 27".
1 0.9 0.0 1.0 0.8 0.8 0.0 0.9 0.0 0.9
1 1.01.0 1 1.1
2 0.0 0.0 0.9 0.0 3.0 0.8 1.3 2.1 1.1 0.8 1 1.1 1.7
3 0.0 0.0 ... 0.8 ... 0.9 ... 2.2
'"
2.3 .. 0.0 .. 0.8 1.0 1.5 1.8 2.6
4 4.6 4.0 4.2 2.1 2.6 3.0 3.1 3.4 2.7 2.7 3.7 3.7
5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.8 2.3
6 1.5 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 lA
7 1.4 1.8 2.4
2.7
2.3 2.5 1.0 0.0 1.5 1.0 2.7 2.0 2.5
8 La 2.5 1.1 0.0 1.3 1.4 0.8 0.0 0.0 0.0
9 0.8 1.3 1.5 0.8
0.0 0.0
10 1.7 1.8
0.0 0.9 1.0 1.1 0.8 1.9 2.1 1.7
1.0 1.0 0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.812 3.9 5.8
0.0 0.0
1H
5.4 5.9 5.3 5.6 5.9 5.7 5.7 5.11 6.5 5.94.2 4.5 ru
14
3.6 3.7 4.3 4.3 4.8 3.6 3.2 2.6 3.63.3 3.5 2.7 1.9 1.1 0.9 0.9 1.1 1.5 1.8 4.2 2.515 0.0 0.0 0.8 1.3 1.1 1.1 0.8 1.1 1.1 1.8 1.6 2-'
16 1.3 1.4 2.6 0.8 0.8 0.8 0.0 0.9 1.117 0.9 3.1 1.1
0.9 0.8 0.8
18 2.0 3.0
1.3 1.8 2.6 4.4 5.4 [).4 5.4 5.9 5.4
3.4 3.0 2.7 2.519 0.8 0.9
2.3 1.4 2.8 2,4 1.9 1.5
0.9 1.3 1.6 3.9 H.3 4.6 5.9 5.820 0.0 0.0 0.8 4.1
f).7
0.8 0.0 0.0 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.0
21 0.8 0.8 o» 0.0 0.8 0.8 2.2 3.422 4.4 3.4
2.2 2.2 2.2 0.82.4 1.0 1.1 0.923 .. 6.8 ,. 1.0 0.8 0.0 0.0 0.8
1.:1
6.11 ... 6.1 ... 5.6 .. 5.4 ... 7.0 '" 8.2 " 7.!1 8.324 9.9 7.3 7.9 7.7 " 7.5 9.08.3 9.8 11.7
2.1) 9.0 9.• 9.8 10.0
11.9 11.6 11.3 12.7 12.5 12.4-11.3 9.5 "10.3 ... 9.8
" 9.7 • 9.0 8.1
8.9
26 2.7 1.8 6.7 8.2 9.1 7.6 7.927 1.2 2.0 3.4- 2.2 2.5
10.~, 8.1 10.7 8.8 11.0
28 14.3 14.4 13.0 14.9
2.8 2.6 4.8 5.2 5.0 10.1 13.7
29 8.0 8.3 11.1
11.2 7.5 7.4 7.1 5.8 6.1 6.9 IÜ11.8 9.8 9.530 11.0 10.8 12.3 "12.4
10.1 8,7 8.3 8.6 7.9 7.8
15.0 t6.li ·1l5.2 "'lf).l 16.1 18.8 18.6 19.031 3.3 2.8 4.2 4.1 3.7 4.0
Moy. \
5.4 6.2 6.5 6.5 ... 7.6
,. 7J.-.






Un astérisque désigne qu'on a pris pour vitesse mo 1 " dyenne a moyenne arithmétique des vitesses momentanées obaerveés 811X heures qui précè Il
EKHOLM, OBSERVA'fION8 MÉTÉOROLOGIQUES. 175
Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seconde).
rléduction au temps moyen local = + 31m• Avril 1883.
12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20--21 21-22 2'J--23 23-24 lfo)'ennediurne
16.6 13.9 ·13.6 13.3 '"12.4 11.2 12.5 11.2 9.6 12.4 8.7 10.7 11.Di
'"
4.9 ... 5.7 6.6 5.5 '" 4.2
... 4.0 ... 4.4 ... 4.7 3.8 1.6 4.1 2.7 5.u
13 1.3 2.0 '" 3.6 2.6 1.5 4.2
,.. 8.4 12.4 *12.1 *14.0 12.6 4.24
7.9 8.9 9.0 6.1 5.1 4.1 3.3 8.4 9.9 9.1 *10.6 7.5 7.56
6.1 9.5 6.8 6.5 9.9 9.3 9.9 10.1 8.2 3.9 1.4 6.9 7.28
7,4, 9.1 12.6 12.3 13.8 14.9 12.9 8.1 8.4 10.5 9.6 9.4 8.26
2.4 3.5 4.0 fu f)A 0.4 6.3 7.2 6.3 '" 7.3 8.3 8.0 5.18
7.2 5.5 8.1 S.o 10.3 9.8 9.3 10.8 8.9 10.2 11.1 11.5 7.99
1.5 0.8 0.0 0.8 2.1 3.3 4.6 4.8 5.3 3" 4.0 6.0 4.96..
2.8 3.5 4.3 4.3 4.8 5.5 4.1 4.2 3.4 2.8 3.0 3.5 5.03
3.5 4.6 5.0 5.5 3.6 3.6 3.6 3.8 5.6 5.9 6.3 6.3 3.84
1.2 0.9 1.6 0.8 1.4 0.0 0.8 0.0 1.6 1.1 0.0 0.0 2.22
0.0 0.9 1.3 0.8 0.0 2.2 2.4 1.3 2.3 ô.s 4.6 6.4 1.45
11.0 10.1 11.0 6.5 9.3 10.6 8.4 6.fl 7.1 8.7 7.9 4.7 8.79
0.9 1.6 1.2 1.1 0.8 0.9 1.4 0.0 1.8 2.l'l 0.8 1.0 1.35
3.8 4.0 4.0 3.8 4.4 4.5 3.9 4.4 5.9 7.0 7.6 7.3 3.20
7.4 7.1 6.5 5.4 4.9 4.1 3.8 4.4 7.'t 4.8 4.6 2.9 7.21
10 0.0 0.8 0.8 1.2 1.3 0.8 0.0 1.9 0.8 1.0 1.. 1.90
'" 6.6 6.9 7.9 7.2 [l.8 6.5 6.7 5.4 5.0 5.4 6.5 6.• 4.49
1.2 2.5 0.0 1.9 0.9 0.0 0.9 0.9 1.4 2.11 1.2 2.5 3.65
8.2 9.6 11.1 10.3 13.2 14.8 11.9 11.8 7.5 10.9 12.2 11.4 8.69
6.1 6.3 5.1 4.8 3.9 4.7 6,4 6.3 6.1 5.6 5.9 4.9 6.74
14 1.9 2.1 2.3 2.9 2.0 2.9 ~.7 2.2 2.1 1.6 2.1 1.17
3.8 3.1 3.4 6.5 5.1 3.1 3.2 4.2 4.1 3.1 2.3 2.2 3.40
2.2 2.0 1.6 1.0 1.3 0.8 0.0 0.0 1.6 1.7 2.9 1.8 1.53
0.8 1.2 0.9 1.8 0.9 1.1 1.1 1,4 1.1 1.8 4.2 5.4- 1.50
2.6 3.5 3.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.7 1.2 1.4 1.46
0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 1.6 0.60
0.0 1.0 0.0 1.2 2.9 3.01 4.0 2.4 2.8 1.1 4.3 3.. l.n
3.4 2.7 2.8 2.2 7.9 1.2 0.8 0.9 0.0 0.0 1.6 2.0 1.95
4.11 4.43 4.59 4.40 4.Fi! 4.46 4,48 1 4.48 4.79 4.91 5.u 1 5.15 4.51
l = + 15° 42'.3 = + lb 2m 49B• Mai 1883.
0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.8 0.0 0.0 2.7 1.9 0.0 0.66
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61
1.6 1.0 0.9 0.9 1.5 1.2 0.8 1.9 3.3 3.6 4.2, 5.2 1.673.5 2.8 2.9 2.6 2.5 2.5 2.1 1.3 1.0 0.9 0.0 0.0 2.603.3 3.2 2.6 2.2 2.9 3.1 1.7 2.0 2.2 0.9 1.4 1.1 1.46
1.6 1.8 0.8 2.4 2.2 2.1 2.0 2.5 1.6 2.8 1.0 1.5 1.172.7 1.4 2.5 0.0 0.9 0.8 0.8 0.0 0.8 0.9 1.2 0.8 1.410.0 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.512.0 1.0 2.2 1.4 2.6 3.2 2.9 3.5 3.0 3.2 2.5 1.8 1.800.0 0.8 0.0 0.9 0.9 1.6 0.0 1.0 0.8 1.0 0.0 0.0 0.60
0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 0.0 1.4 O.fl5.7 5.0 3.7 3.6 3.9 4.2 3.6 4.0 3.5 3.4 3.6 3.9 4.794.3 6.8 6.4 4.7 5.2 5.1 6.2 6.0 6.2 4.5 4.2 4.1 4.632.6 1.0 1.8 3.6 3.8 2.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.72.4.2 4.8 4.5 4.7 3.9 3.4 3.5 3.2 ~.8 3.7 4.5 4.2 2.50
10 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 1.5 2.2 1.: 1.5 5.4 2.5 1.:n5.6 5.8 5.6 4.9 5.0 [l.4 4.8 5.2 5.0 4.7 4.8 2.8 4.221.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.9 0.8 1.436.6 6.1 5.4 3.1 2.1 2.4 2.r. 1.7 1.8 0.8 0.0 0.0 3.100.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.41
3.6 4.0 2.8 2.8 1.4 1.1 1.0 0.9 2.2 2.8 2.8 3.6
1.84
0.9 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 3.9 4.4 4.4 ru
,.. 5.0 * 5.1 2.04
9.2 6" 8.2 9.6 7.1t8.1 8.2 K9 5.6 5,} 5.1 [l.9 5.8 .114.3 13.8 13.1 IfUl 14.9 11.4 IH.2 17.5 lf).4 l:H 18.0 16.4 12.929.6 8.1 8.8 6.0 (l.2 6.r. H.s 4.3 4.2 4.6 3.8 2.6 7.';8
11.3 10.1 10.6 8.5 7.3 6.2 5.4 6,7 6.0 5.2
3.8 1.9 7.85
13.2 13.9 17.4 lH.!l tr).4 13.2 13.9 16.0 IRa 11.8
14.3 14.9 9.55
10.4 t 9.2 8.6 4.ll 7.8 9.7 9.0 8.1 9.3 4.6
4.2 ru 8.61
6.9 5.4 rM 4.1 2.8 1.1 3.2 4.1 f).:i! [).s [).9 9.6 7.0017.4 m.o 13.1 lÔ.5 14.0 11.3 Ho4 10.2 * 8.2 8.5 6.6
4.6 13.19
__ 7.8
* 8.2 * 5.5 .. 5.3 * [l.S * 6.0 * 7.1 • 8.5 5.94-* 6.1 .. r).9 .. 7.4 ,. 7.0
3.66 14.90 4.49 4.lH! 3.97 il.97 3.611 3.71 R83 3.68 3.65 3.71 3.88
---et qni . 1
BUlt 1 iQterv,Ue boraire.
176 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. 1. 3.
Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seoonde). Cap Thordsen.
Juin 1883. Altitude 269m• Hauteur de Tonémomètre au-deseu« du sol = 6.o111•
















































































































































































































































































































































































0.9 0.0 0.0 o.. o.. 0.0 0.0 o.. 0.0 0.0 0.01
3.6 3.8 3.3 3.8 3.4 2.8 2.2 3.2 4.0 4.5 4.1 1
1.0 2.8 4.1 2.9 2.1 2.4 2.6 2.4 2.7 2.7 3.0 .il1.8 1.6 2.0 1.4 0.9 1.2 2.0 1.8 0.9 1.5 1.0
9.8 9.2 10.0 S.6 5.7 4.0 4.9 .. 2.4 • 0.8 1.1 0.9
0.0 0.0 0.8 0.8 1.2 1.2 1.0 0.0 0.9 2.1 1.0
1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.8 1.3 1.2
Ô·1 1.2 3.3 1.1 1.3 0.9 1.0 1.8 2.0 2.7 1.8
.0 2.0 1.4 0.8 1.2 2.2 2.0 2.0 2.5 3.S 2.8
2.1 3.1 3.5 3.2 2.3 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
i·6 2.7 2.6 2.4 2.5 3.s 3.0 2.9 3.4 3 1 3.7
2.7 ~.1 0.9 1.0 0.8 5.5 '" 6.4 .. 5.9 5.9 i6 4.7
0:: o:~ ~~~ ;:~ ~:: i:: i:~ ~:: ::: ~:: ~::
~.o 0.0 0.0 0.0 1.fi 2.5 1.8 1.6 3.1 1.9 2.9
3.0 1.4 1.0 2.1 2.4 2.0 2.2 1.2 1.2 12 1.5
•
'0·2 2.6 2.7 3.5 3.1 2.7 2.7 2.8 4.6 4'" 4.8
.0 • 0.0 • 0.0 * 0.0 .. 1 ... 33 4 .a * 1.7 .. 2.8 2.7 2.9 3.4 .1
.4 .0 5.2 4.7 5.0 5.s 5.6 6.8 6.6 6.5 6.9
~.: ~.9 ~.1 ~.2 5.8 5.2 6.5 6.5 66 69 6.6
6" .6 •.5 .5 6.5 5.5 5.4 7.s 7'4 s'o 8.0
.3 6.5 8./'i 9.0 9.7 90 9.3 9.4 s' 8' 92
1.8 1.0 1.6 1.4 0.9 0'0 0 2 .8 1.7 7'1
2.2 2.9 2.6 2.4 1.7 2'5 4.9 .0 1.1 .S 5'9
. .6 4.1 4.5 4.5 .
i:~ ~.8 1~.8 li'1 14.8 It 2 12.3 10.9 11.8 11.3 i·9
g.o ~:: 1:~ 0:: ~:: o': i:~ i': i': ~. ~ 2:~
14.5 16.6 2.8 2.7 3.2 4' 8 3.9 3'6 l'9 5'1 11.5
6.5 .2 11.4 9.2 10.5 12:1 10.6 11:5 11:6 13:1 i 12.2
o:~ Ô· 6 6.s 8.1 8.5 6.9 4.3 5.1 5.7 5.8 1 7.4
.8 1.1 2.0 1.4 2.4 2.1 1.9 1.9 3.9 ~I
3.08 3.30 3.38 3.4.0 3.4.7 3.53 3.54 3.61 3.14~






























































Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seconde),
Réduction au temps moyen local - + 31 m• Juin 1883.
12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Movennedi;une
l\<7,5 >1< 6.6
'"
7.1 '" 8.6 '" 8.7 1\< 8.2 8.5 '" 7.4 l\< 6.9 li< 7.2 >1< 8.0 '" 8.0 7.723.9 7.2 10.1 12.9 12.2 11.3 11.2 9.2 7.7 5.8 4.5 3.3 8.11f).4 5.1 4.9 4.6 4.8 6.1 0.0 5.0 5.2 4.0 2.6 2.4 4.43
1.9 2.0 1.6 1.5 1.7 0.9 1.4 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.75
6.9 7.0 5.7 6.9 7.5 7.9 7.7 6.9 7.6 7.fi 6.8 3.2 4.82
9.3 10.5 11.4 12.2 11.0 11.0 9.8 9.6 10.5 8.5 7.0 7.3 8.05
8.1 7.2 8.0 8.3 7.(i 5.7 10.3 >1< 13.1 17.8 17.0 16.(; 12.ft 10.92
3.0 2.6 1.8 2.2 2.7 2.(; 3.9 3.r. 4.3 ... 3.:; 1.3 1.6 5.2f,
8.4 6.8 f).7 4.8 2.:. 2.7 1.4 1.0 2.5 2.3 0.8 0.8 rU5
0.9 1.0 0.8 1.1 1.3 2.3 2.4 1.4 4.3 3.4 2.2 1.9 1.49
0.9 1.3 3.0 2.9 1.3 1.1 3.1 4.2 2.3 3.1 4.2 4.5 2.11
2.1 0.9 0.0 0.0 0.8 0.0 0.9 1.0 0.0 0.9 0.0 0.8 1.2·j
1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.0 1.0 0.8 0.0 0.0 0.82
1.9 1.4 1.9 1.7 1.1 0.0 0.8 0.9 0.8 1 .) 2.3 1.1 0.94
!is 4.1 2.9 2.7 2.4 2.7 3.6 3.2 2.1 3.1 3.3 3.6 2.67
3.3 2.2 1.1 1.3 0.9 3.0 0.9 0.8 0.9 0.8 1 <) lA 1.75
5.1 4.5 ru n,4 4.8 [).2 5.5 f).8 5.6 5.7 n.3 6.3 4.10
1.4 1.9 1.9 1.6 1.6 2.3 3.0 Lr 1.5 2.5 2.3 1.9 2.71;
1.9 2.0 2.1 1.9 1.3 1.2 l.f; 0.9 1.2 1.11 1.4 0.8 1.55
1.2 1.5 1.2 1.6 2,4 2.7 3.4 5.1 4.s 4.0 4.7 5.9 2.52
2.9 1.9 3.4 5.1 4.8 5.:; 5.1 4.5 3.9 2.2 1.6 1.6 3.42
9.2 RI 9.2 10.0 10.0 9.0 10.6 9.5 5.6 7.2 5.8 2.7 7.91
4.1 3.8 4.3 4.2 6.3 5.r. 2.!) 4.6 4.5 3.2 4.1 3.8 :197
1.3 lA 1.2 1.8 2.0 f).o 6.3 1.8 0.9 0.0 0.9 2.2 2.30
6.2 [).3 3.7 2.3 4.9 6.0 9.1 9.4 9.2 7.7 7.8 f).!) !).8~
7.7 7.4 9.0 8.7 6.1 n,4 fl,4 4.4 3,4 3..1 3.3 1.3 fl,45
1.8 3.0 3.1 2.4 3.9 2.!1 2.3 2.5 0.9 0.8 lA 1.9 2.27
4.2 4.3 3.2 3.0 1.2 1.5 0.9 0.9 0.0 1.2 2.6 1.8 2.83
2.1 1.7 0.9 0.9 1.1 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 1.04
0.9 1.1 1.0 1.5 1.2 li< 1.1
'"
2.4 ru 4.9 6.1 flA 3.1 1.70
4.00 3.8r. 3.88 4.10 H.9IÏ 4.02 4.34 4.1 toi 4.03 H.88 RH2 3.12 1 3.8[;
Â= + 1.5° 42'.3 - + lb 2m 498 • -Iuillet 1883.
r 1
'( ~---------- < -~_ .._-<_.- ._. _...."""----,_....
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.1 1 3.4 0.45
3.8 2,4 1.2 0.0 1.0 1.2 1.2 0.9 0.0 1.3 1.3 0.8 2.36
3.4 3.9 3.6 3.H 4.0 2.7 1.3 1 .) 2.4- 2.7 3.1 RI 2.71li< 1.5 2.1 1.1 1.9 2.7 3.r. 5.3 3.8 3~ 3.9 4.11 2.9 2.27./
1.4 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 2.2 0.0 l.a 1.7 0.9 2.1 3.0!1
4.3 3.5 3.0 1.3 1.5 1.4- 3.1 H.s 3.5 2.7 1.8 0.0 1.f;0
1.1 l.o 1.1 1.1 1.1 0.8 0.0 0.8 0.8 1.0 lA 0.9 0.7!1
2.0 B.2 1.1 2.0 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 0.11 1.41
3.0 3.0 2.8 2.11 2.2 :l3 3.0 2.9 2.!l 9~ 2.4 1.:. 2.19""./
0.9 0.8 1.1 1.0 0.8 0.9 2.0 0.8 1.0 0.9 0.0 0.9 1.314,4 3.2 3.6 4.6 4.4- 4.1 H.:~ Rs Rs 4.0 4.3 :).1 3.373.3 2.7 1.6 1,4 4.4 3.4 2.8 4.4 fl.o 2.2 1.4- 0.8 8.133.8 3.0 4.0 2.5 2.9 8.2 4.8 4.3 2.4- 2.3 ru 4.9 8.301.7 3.7 :3.4- 3 .) 1.5 1.1 1.0 0.0 0.0 O.ll 1.4- 1.1 2.28
2.4 2.4 2.7 1.6 1.0 1.1 1.1 0.8 0.8 0.0 1.1 1.2 1.422.4 n.2 2.2 2.1 4.7 3.9 1.4- 2.2 2.0 0.8 0.8 2.3 1.923.4 2.6 2.3 >1< 1.8 '" 0.0
li< n.o * 0.0 l\< 0.0 * 0.0 '" 0.0 '" 0.0
... 0.0 2.0'1
2.9 3 '; 2.5 2.0 1.8 1.1 .) . 4.3 fu 2.3 17 3.5 2.12toP.H7.9 7.7 [).9 8.1 n. () G.7 (;.8 7.7 H. '1 fUi 1;.0 (i.4 ti.02
:).9 (;.6
';.4 6.7 7.2 7.H 7.1 7.9 7.7 7..1 f;.8 7.6 G.588.0 7.8 7.7 8.5 7.9 7.1 G.R 6.4 7.0 6.11 [l.7 (;.8 6.!l410.9 H.7 ~1.3 9.2 H.u 8.3 7.t-! 8.3 8.6 6.2 H.9 H.l; 8.1!~9.1 8.7 8.9 8.1t H,2 7.9 7.!l 7.0 4.5 2.:> 1.2 1.:. 4.0116.8 7.0 7.:1 7.7 7.5 H.2 8.6 H.f. 10.8 H.!I 1O.:~ Roi fl.9!.
9.9 8.7 7.G 6.5 7~2 rl.H 3.9 3.r. 2.0 0.8 0.0 1.0 8.192.:. 1.8 2.2 2.4 4.a 4.0 :>'3 4.0 2.3 1.1 O.li ].~ 1.9ll2.0 1.7 2.fî 2.5 2.2 2.3 1.5 3.3 I.n 4.2 3.5 Rf! 1.9615.2 16.11 IH.a 13.0 1:l.2 Œ.2 Ill... 16.8 lRo 13.1> li>. 5 HUI 9,8112.5 13.3 1a.l >1< 13.2 1[l.3 lr).8 IB.4 :Ui 7... S.i? R3 K8 H. 'nt
[l,n fl.2 4.3 4.0 H,2 1.1l LI; Ri 2.2 lA 1.3 0'9 4.r.r)
-...2.2 RH 4.0 3.3 it2 1.7 O.!I 0.0 0.:'1 0.0 0.0 0.0 1.Il il~~ 1" 1~4.foO 1 '1.09 B.110 3.7l'l 3.f).t a.:W 3.21 :1724.2:'1 1 4.09 4.27 .~~!
1
et qui
suit l'intervalle horaire. 2il
Observations faites au cap 'I'hordseu, J. s.
178 OBSERV ATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. 1. 3.
Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seconde). Cap Thordsen.
Août 1888. Altitude = 269m• Hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol = 6.0·.
DATE 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
1 0.8 1.1 1.8 0.9 0.0 1.4 1.4 1.0 2.5 1.2 1.6 1.7
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.3 1.9
3 0.0 0.0 1.3 2.2 0.0 0.0 0.8 1.2 1.5 1.8 1.8 1.9
4 0.0 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 1.1 1.2 2.6 2.7 2.5 2.1
5 lo 0.0 1.6 0.8 0.8 1.1 1.3 1.8 2.4 4.0 5.7 9.2
6 4.5 3.0 3.1 1.1l 0.8 1.0 1.0 1.3 2.0 2.9 3.0 2.6
7 0.0 0.0 1.2 1.1 1.4 1.6 2.7 2.8 2.3 2.4 3.0 3.2
H 3.1; 4.2 3.9 2.5 2.7 1.1 1.4 1.4 2.ri 1.9 3.9 3.7
9 1.4 1.2 1.0 1.1 0.9 0.9 1.4 1.4 2.3 2.0 2.4 2.7
10 3.9 2.6 2.3 1.9 2.3 2.5 2.5 2.7 3.9 3.8 3.9 3.3
11 2.6 2.9 3.0 3.1 3.8 4.2 3.1 2.9 2.6 2.9 3.0 3.6
12 3.4 3.9 4.5 4.8 4.4 4.1 3.7 4.2 4.2 4.6 4.4: 4.3
13 0.6 4.6 4.3 3.9 4.1 3.8 3.5 2.8 2.9 2.8 4.5 4.5
14 6.1 7.4 6.9 7.3 7.3 6.7 8.0 8.3 7.6 8.0 8.6 9.4
1[. 7.9 6.2 (i.l 0.9 5.6 4.3 4.1 4.3 4.2 2.8 1.5 2.0
IH 1.0 1.0 2.2 1.9 1.5 3.4 4.1 3.5 3.6 4.4 4.0 3.1
17 [•.3 5.4 [>.7 4.1 2.6 2.1 2.1 3.4 4.1 5.2 4.9 5.5
tH 8.2 9.1 10.1 9.3 9.5 11.:, 10.7 10.2 11.8 13.2 13.8 13.6
19 7.2 [l.G 5.4 6.0 5.8 4.6 4.3 4.4 4.3 4.3 6.7 8.2
20 3.6 3.r. 3.3 4.8 4.9 4.2 5.3 8.3 9.9 8.4 8.1 9.7
21 1.9 2.8 1.7 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.9 1.3 2.1 3.5
22 3.7 3.1 3.:, 1.8 0.9 0.8 1.0 3.2 4.2 3.4 2.5 1.9
2:1 0.9 1.2 0.8 0.0 0.9 1.0 2.6 2.9 4.3 5.7 7.2 7.6
Moy. 1 3.10 i 3.011 3.24 2.90 2.65 2.69 2.92 3.25 4.753.83 3.99 4.41
... Un 88térisqne désigne qu'on a pris pour vitesse moyenne ln moyenne arithmétique des vitesses momentanées observées aux heures qui précède
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Vitesse horaire moyenne du vent (mètres par seconde).
Réduction au temps 1noyen local = + 31m. Août 1883.
12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Moyenne
diurne
2.0 5.3 6.7 5.1 3.2 2.3 1.4 1.6 0.9 0.0 0.0 0.9 1.87
1.0 2..:1 1.6 1.5 1.1} 3.2 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00
2.0 1.9 1.2 2.3 2.5 3.8 2.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.24
3.5 2.8 1.5 1.1 1.0 0.9 2.1 1.4 1,4 1.9 0.9 0.8 1.50
8.5 8.1 6.2 5.8 6.4 6.8 7.3 6.2 8.0 7.0 7.7 5.7 4.73
2.5 2.1 1.6 1.6 1.0 2.2 2.2 1.9 0.9 0.0 0.0 0.0 1.78
2.3 3.0 3.3 3.2 3.4 1.8 5.4 2.5 1.9 2.0 1.2 2.8 2.27
4.0 4.4 3.7 3.4 3.3 4.0 3.7 3.5 3.4 3.0 2.7 2.0 3.08
3.0 8.2 4.3 5.4 6.6 5.9 5.6 5.0 5.0 4.2 3.6 3.8 3.07
3.9 4.3 5.4 5.0 5.0 4.3 2.3 2.0 1.2 2.4 3.5 3.5 3.u
3.5 3.5 3.7 3.2 2.7 1.6 2.0 1.4 1.4 3.5 1.8 3.0 2.88
4.8 4.1 5.1 4.9 5.3 4.5 4.4 4.5 4.1 4.1 4.3 5.1 4.38
4.8 4.0 3.6 3.3 4.0 3.5 4.8 5.7 6.8 6.4 7.5 6.4 4.67
8.3 8.8 9.3 8.7 8.9 8.5 7.6 7.1 5.9 7.8 6.7 5.4 7.69
2.5 1.2 1.1 2.8 2.8 2.7 1.9 2.0 2.3 0.8 1.1 1.2 3.22
3.4 3.5 2.9 4.2 5.7 4.7 5.7 6.2 7.1 7.2 6.3 5.8 4.05
4.9 4.3 R6 2.9 2.7 1.9 5.5 6.9 7.8 7.rI 7.6 8.4 4.17
12.0 14.0 12.7 13.1 11.8 13.8 9.8 9.9 13.6 8.4 10.6 8.2 n.to
8.2 8.7 8.9 8.i 7.2 8.8 902 10.6 9.2 8.9 5.6 4.6 6.87
9.4 7.7 5.0 5.0 8.1 8.0 6.2 6.1 4.6 4.3 3.0 2.2
5.99
3.1 1.7 1.6 1.5 1.0 1.4 1.0 2.5 4.0 3.5 4.2 4.0
1.84
2.6 2.1 1.6 1.2 2.6 4.6 5.5 5.0 4.2 2.!1 1.5 1.3
2.71
... 8.5 ;li 7.7 6.2 5.5 4.5 1.7 0.9 O.!I 1.9 * 3.0 1.2 0.1:1
3.25
4.70 4.73 4.38 4.30 4.40 1 4.39 4'.31 4.11 4.16 3.86 3.52
3.28 3.80





1g I~ 8C *0
4 'sc AC wnw
6 lese AC(~
s NSCAC(~
4 N SC AC Il








































8,.) Ise,AC e} ;.\c ,














































































17 2 C sc (~
1~ l SC AC
19 10 NSC ACe
20 5 N sc c
21 ~l SC
~2 f) SC AC
'ta 10 sc
2·1 10 sc
2:) [) sc l'CI'
'tli 7 N ACeS
27 10 .:\ SC
2~ 9 sc AC
29 10 SC
HO 1 10 N
:n 1 10 N
Moy.: 7.61
Nombres des heures d'hydrométéores· e. 20, * 53· = 2· , ,q Nombre d' d lA 8
'v, 1 - , - •• es jours e VI ; de * 6; de.. 1.
, • > > de plus de O.l ln m @ 2; de plue de O.lmm * :3;
Remarqués. ~:n~l\ 1':n~~:h:ed~~u:'~:;:8, e::f;e:)~l: l~~l:.gef! observées simultanément, celle irnpritnl\c en earsctères gra8 a été prédominante, La marche des Str, des Nb et des CJJ1
Quantité et espèce des nuages. Marche des nuages inférieurs. Cap Thordsen.
Août 1882. Réduction au temps
tl
4 [) 6>- 1 2 3
>-3
~
IN I w 1 IN es ! Isc AC ci1 10 !\ e scIf) 10 :~o 10 ~o !) 'x e sc WNW 8 9 N'SC
1ll 0 SC L...JI 0 :se L...Jl 0 SC L...Jl 0 e sc L...J(} 0 C sc &....JO 4, sc wnw
17 10 x SC NW i)0 10 .x SC NW 10 NSC N"W 10 NSC W 10 NSC WSW 9 NSC AC W8W
18 H NSCACcCc f. 'sc AC c Il 10 N SCc N 10 x SC 9 sc TIW 8 SC AC
19 4 SC AC e 4, SC AC 8 SC AC 10 SC AC 10 NSC 14° 10 N SC 11°
:.'H 10 N('S 10 NSC 10 NSC 10 N SO 10 N 4»1 10 N el
21 10 SC 10 sc ene 10 SC sse 10 SC se 10 SC se 10 sc Ile
~J 10 N ~1 10 N &;li) 10 NSC 10 NSC 10 SC cS 10 SC -s
':}4.
.; 8C c 8 SCe elle 9 SC 9 sc 10 N SC c 10 sc.........." se
24 10 N cS Gill) 10 .:\ SC ~o 10 x SC IWo 10 N SC e 10 SC e 10 SC e2f, 9 sc cl SC cC n SC c 2 Cc 7 N AC c F, {) N cC cS e
2li li AC li SC AC 7 AC c 7 SC AC e 9 sc AC 10 sc
"..., 10 .:\ SW 10 x SW 10 N SSE 10 N 10 N Z 10 N Z...J28 10 NSC 10 N sc 10 N SC 10 N SC 10 SC ene 10 sc
:.~t 10 N *0 10 N *0 10 N *1 10 N *0 10 N *0 10 NSC *0ao 0 sc 0 SC 1 SC ce 3 sc cC 10 SC e 10 sc31 10 N *1 10 N :*1 10 N *1 10 N *1 10 N 1 *0 10 N *:
Moy.1 .., 1 : 7.5 8,11 8.2; 9.11 1 9.211. 7 1 1 i, i
Hydrométéores. Eau tombée.









































10 lise ACe SW
10 x SC .\ C w














8 :CN SC AC \VSW
10 'SC
















10 'c ~ SC.\C c wnwiolsc wnw



















9 "'\ AC SW 10 'N xc-c wsw ri N sc l'S
2 SC AC ~ SC C il SC AC
9 SC AC 9 sc wnw 8 Sc
10 sc e w 10 eC ('S 10 \" -s
10 sc 10 SC 10 SC
10 x SC SE 10 :N'SC ss 10 N
2 SC eS c 1 sc (' ':! sc ('S
~l SC sw ~) sc 10 sc
10 sc 10 SC S8~ 10 sc
n SC ('S(' '2 ('S l' 4 .\ C ea
10 N .\C SW la N sc sw 10 X
10 N'SC =0 10 N'SC 10 HSC
10 sc 10 sc 10 SC
2 SC 1 sc l sc
10 ~ *1 10 N *1 10 N
"10 *1 *10 *1 *10
7.4: 7.3 7,;-











7 N SC l"
10 SC .H'
10 sc




9 IC SC AC wuw
10 ISC wuw











































10 N SC e
1 (~C cS c
fi SC AC
10 sc AC
9 sc AC Ile
10 sc
10 li SC







sIgnée par dei '
majuliculea, celle de. Str-Cm par dei miuuscules.
._-_....- -I---------------·~----I--·---··----~-






*0 10 N SCcS 10 N SCcS S
10 SC 10 BC
=1 10 s N 10 N el
10 SC cS 10 SC AC
9 SC 9 SC
4 SC cS L.....Jl 2 SCcS L-Jl
10 SC 10 SC
+1 *10 *1 *10 *1
WllW 6 SC 4 SC
*1 10 N *0 *10 *1
=0*0 10 NSC 10 N SC
10 N 10 N
"'10 *1 *10 *1
*0 *10 *1 10 .JJ AC S *0
5 SC AC e 9 SCc
10 sc 9 SC
i~oeo 10 N ~1 10 N e
O
10 N t)l 10 N
*1 "'10 *1 *10 *1
0 SC 0 Sc
10 sc 10 SC 1--1
1*0
10 SC 10 sc
10 NSC 10 NSC
0 SC 0 SC




110 1 11 *0 *0 10 N cS, 10 N cS IN c
*10 *1 ';*10 1 *1 *10
1
10 N SC 10 !N ,10 iN
10 N *0 10 'NSC 10 !N *0
10 N 10 s sc ' 10 JJSC AC
10 N
10 sc
=1 10 S N
10 N SC
nw 7 SC AC
0 SC
~J SC
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.182
---~1--'--2'---~1---3.
*1 1*10 IN *1
10 iN ,S
sw 1: 10 *0 *10
1
1 10 :NSC 10 'N
*0 10 N *0 10 iN
10 N 10 N
10 N 10 N
10 Ise 10 sc
=0 :"10 i =1 "'10
i 10 IN 10 N
tlw 1 10 'IC AC nw 8 SC
0 xsc 0 sc





10 N 10 N
10 sc 10 SC
*10 +1 10 N
10 N AC Hl sc
10 SC 10 sc
*1 *10 G*ll "'lU
10 N 10 N
*1 *10 *1 "'lU
1 sc 0 su
0 SC 9 SC
7 NSC ! 8 sc AC
,*1 *10 +1 1"'10
0 sc 0 sc









:3 10 tx sc
-1 10 N
[, 10 N













































































































Nombres des heures <i'h;drométéore8: e 51; * 150; =11); 1-.1 2.
7.7
10 SC 10 NSC
10 SC 10 SC
0 se nw 0 sc
2 sc 3 SC AC
9 SC AC !:J SC AC
10 N 10 N
2 sc AC e 2 SC (~S
10 N *0 10 'N
0 SC 0 SC
10 N'SC 10 N SC
10 N *1 10 N
10 N *1 10 N
10 SC 10 SC S8C
10 N 10 lfse
10 N el 10 )~
*10 *4111 *10
2 N SC 0
,
scc
1 SC 1 sc
*10 *0 10 .SC
7 sc eS 8 SC -s
3 sc AC 5 sc AC
10 SC 8 SC AC

































! 6 \~e jw 1
~i
l 8 Ise 1 IN SC \~e lwnw \ 1 1 19 9 9 SC c 2 sc e2 10 N 1,_0 10 NSC GO 10 IN 1 10
1
10 \SW 10 N JJAC
3 10 iN 1 10 :N 1 10 ! *,'
4
10 N 10 IN 10 N iN10 sc 10 sc i
i
0
10 SC i sile 10 'SC 110 x sc 10 IN SC10 NSC 10 N'SC 10 sc : 110 1
6 10 N SC
' wsw 9 sc W8W SC W8W 10 Ise w
10 NSC 10 NSC 10 NSC 1 10 NSC 10 N .0 1








rltoyen local = + 30m• Septembre 1882.
=





1 1 110 :NSC 10 x sc 10 NSC. 8 .xSC (' 2 Iscc 4 iSC
'10 1 "'10 10 N 9 !SC 9 Ise 10 'SC *_0.4
10 'N 10 N 10 iN 10 N *t)1 10 N 10 N *el.o
10 N SC 10 x sc 10 N 10 N sc S 10 N sc ssw JO N SC SSW * 0.510 N ~o 10 N'SC G*0 10 NSC 10 x sc eo 10 N SC eo 10 NSC
10 NSC 10 ,AC cS *0 10 K *0 10 N *0 10 sc *0 10 SC e*O.Ho
10 sc 10 N el 10 K .,0 10 N ~1 10 X eo 10 N 0' e*3.1
9 sc i)0 10 SC 10 NSC 10 NSC 9 SC 10 SC • 1.910 SC AC c ne 10 'sc AC cS 9 sc AC 9 SC AC ~. SC AC 10 SC AC
9 SC 10 ,SC 10 sc wn\\" 9 SC AC 4 sc cC 0 sc
9 :SC 9 SC w 10 SC 10 SC tef sc 8 SC
10 NSC *0 10 N SC JO sc 10 sc 9 SC e 10 sc e
'10 *1 *10 *1 *10 *1 *10 *0 10 N 10 N * 1.03 SC 1 sc 1 SC AC 0 SC 3 sc AC e q SC c;)
'10 "'10 10 NSC *0 10 N'SC 10 N *0 10 N *0 1*81.7
9 NSC 10 N *0 9 sc IW ~) SC WIl\\" 9 SC wsw 9 sc 8W ') :t
10 N 10 N'SC 10 N SC 10 NSC 10 NSC 10 NSC
10 NSC 10 NSC 10 N *0 10 N 10 N *1 ]0 N * 0.1•10 N *0 10 N sc SSW 10 sc 10 SC 10 N *0 10 N *1 * 1.84 SC C W8W 10 sc 10 SC w 10 sc 10 SC W 10 SC ssw
10 SC 10 SC 10 NSC 9 SC AC 9 NSC 10 NSC :t :t
'10 8 1 *10 ~1 10 N ~1 "'10 el *10 8 1 $10 el _*9.2
10 N =0.0 "'10 =°*81*10 *10 *81 *10 ~1*1O *1 8*5.8
'10 *1 *10 *1 10 N =;1*(1 10 N 10 ,Ne 9 NSC e * 3.80 SC 0 SC e 4 SC AC 4 SC AC e 0 'SC c 1 SC10 sc 10 NSC *0 10 SC w *0 10 sc wsw *0 10 SC '*10 *0 * 1.110 SC 10 SC *0 10 SC 10 SC 9 SCcS wsw 8 sccS * 4.2
8 sc 4 NSC 1 sc 1 sc 1 sc AC 1 SC AC0 SC 0 SC 3 SC AC 4 sc AC 9 SC 10 SC10 SC 10 N SC 10 NSC 10 SC 10 sc 10 SC
8.7! 8.sl 8.91 8.7! 8.4' 8.4 Somme = 35.7:)
• Probablement le vent a enlevé la plus grande partie de la neige.
MOY.
diurne de
19 20 21 22 23 24 la quan-
tité des
nuages




*Cf 1 10 N 10 10 'N 10 'N 10 iN 10.010 Ise
,N
1*1010 ,sc 10 INSe i w 1 10 N *1 "'10 *1
10.0
10 SC 10 10 se 10 N sc i 9 SC 9 SC ene 9.910 SCNSe 10 NSC 10 NSC S i 10 XSC ssw '10 NSC S 10 N S 9.710 N 10 N .0 10 N eo *10 el '*10 .1 '*10 10.0
10 N 10 ,N eo 10 N 10 N =°80 10 N 10 N 9.910 NsC 10 NSC 10 N .0 10 N eo 10 N *0 10 N 9.•1 sc [l SC 10 SC 10 sc 10 se 9 NSC Ko9 ise 10 10 sc 10 sc 10 sc 10 sc G.110 Ise 8W sc W8W10 SC 10 sc 10 N *1 *10 {..l *10 {..1 9.6
10 Ise 10 10 NSC 10 NSC 10 N *0 '*10 9.910 ixAC SC 10 N 10 N :$10 6.3la 10 ,N 1:$10la 'N 10 lfSC .wsw 10 N NW 10 N 10 N '*10 *1 10.0
*10 ,Nse 10 INSC , 10 N 10 xsc 10 N sc 10 NSC !).o
1 Id 'SC 10 SC 10 SC 9 sc 10 se -s 10.0
*10 1
*10 1 *0 ,"'10 =1*0 *10 =1*1 *10 ~1 '*10 ~o 10 NSC
]0.0
6 *1 "'10 *1 10 N *0 10 N *1 10 N *1 *10
*1 10.0
10 Nsc AC 9 lsc 9 NSC 4 sc AC 8 sc fi .xsc 8.0sc 1 10 SC 10 sc 10 SC {..O 9.910 :Nse 10 .sc 10 SC 8 1 10 N 10 N 10.010 NSC 10 :NSC 10 N
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110 Ise 10 Ise 110 110 IN 10 IseiIN N , >
iN ! 10 IN GO lO,N 8° "'10 "'10 i "'10 ! ~2.0
10 IN sc 1
1
.sc eo 10 iN 8C 8W .,0 10 N sc 10 .sc 10 SC • 0.110 iN SC 10 iN el 10 ,N ,.1 10 'N 10 N .0 ~ 1.80
NIC 4 sc 2 sc AC 3 iSC AC 9 'sc 9 SC nw » »
NSC e *0 1 N sc cC *1 4 SC cC 5 iNsc AC *0 10 NSC 9 sc » ]>
sc 3 SC 1 SC c 1 sc c !l SC c 10 sc » »
SC wsw 10 SC 10 sc 10 SC 10 SC 10 SC li »
s so 9 N8C 0 SC 2 sc W8W f> sc W8W il sc w * 0.1
: scAC H sc AC c ese 4 SCcS se 3 8C e 1 SC o 1 SCcS ) l>
10NSC 10 SC "'10 *1 "'10 "'10 =1.0 ~0.2
5 N 10 N 10 N 10 S NE 4 Sc }~ il S SC e ) )
sc 10 SC 10 N cS 10 N SC cS 10 N sc 10 NSC ~5.9
,0 SN el 10 N fil 10 N 10 N WSW 10 N 10 N • 0.3
,0 "'10 "'10 10 N SW "'10 .1,0.0 "'10
.1.0 .,0. 0.6
,0 "'10 8*1 10 N wsw 10 N *1 10 Nsc 10 .SC Ww ~0.9
2 sc 4 SC , 10 NSC 10 NSC 10 N "'10 *1 * 2.01
.0 el "'10 .0 *10 *1 "'10 ' *1 *10 "'10 ~ 1.8
=0*0 "'10 =0*0 "'10 *1 "'10 *1 "'10 *1 "'10 *1 * 3.1
9 SC 9 sc 4 sc cS c [) sc cC c 9 SC AC 9 sc AC »
)
.0 N 10 N *1 "'10 *1 *10 *0 "'10 *0 "'10 *0 * 2.8
,0 ' *0 "'10 :*1 "'10 *1 *10 *1 "'10 *0 "'10
*0 * RI
0 NSC 10 SC 10 SC 10 SC 10 NSC 10 NSC » »
:0 sc 10 SC 10 sc 10 SC 10 sc 10 sc
» »
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.0 sc ' 10 se 10 SC 10 sc 10 sc 10 sc \Vl'lW
» )
.0 1*0 10 ;N NNW *0 "'10 *1 "'10 *0 "'ID *0 :"'10 *0
» »
°
!51o*o*10 : *10 *10 *0 *10 *0 "'10 *0 * 0.1
.0 10NSC 9 ,N 8C 10 sc 10 NIC 10 SC
:t »
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.~ S i.1 *10 el *10 :.1 *10 8*1 *10 ~1 *10 *1 10.0sc ! 9 SC ) 1 sc *0 l SC B SC 3 sc 7.61 SC 2 SC 8 SC 3 SC 2 sc 3 SC 4.410 sc 10 sc 10 SC 10 sc 10 SC 10 SC 5.9
o SC
' 10 SC 10 SC '10 SC 10 sc
"'10 9.1
10 SC 4 SC 10 sc 10 sc 0 sc
0 SC fi.9
,0 SC 1 10 SC 5 SC 10 10
*10 1 fi.o
7 sc 4 SC 0 SC 0 sc 1 sc
o !SC of- 7.9
lU
*'10 "'10 *10 *10
*10 i *0 8.5
lO , 1 .2 "'10 i el 10.0~1 *10 i 8 1 ,·10 el *10 el *10
'10 el "'10 : el "'10 8 1 "'10 el "'10 "'10
10.0
10 N 1)1 10 sc 10 *10 ,·10
*10 el 10.0
o sc 0' '" 0 1 * 0 1· 0
.. 0 fi.2
'10
,=1*1"'10 "'10 !4t*0 "'10 '*10 *0 *10 *0 7.0
3 sc 3 sc 0 1 sc 1 SC
1 SC 6.9
6 sc 6 SC
7.7
7 SC 6 sc H sc 7 sc10 10 "'10 10 10
10 6.7
10
:*1 :"'10 1 "'10 *0 "'10
*10 :"'10 *0 10.0
10 *0 10- 10.0
*10 *10 10 10
10 Ise
, 10 Ise 10 sc 10 sc 10 sc ' 10
sc 9.5
lOj ! 10 1 *']0 : "'10 51° *10
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10 .so *0 i 10 !SC JO SC
10 sc 10 sc 10.0
io !
110 Ise 10 sc 10 SC 10 sc 10 sc
1 1 !
"'10 *0 j*1O *10 i :lJI*o 10.010 1 1"'10 1 10 :*0 !l.G
'*'10 1 "'10 "'10 '
+1 '.10 *10
4 Ise
1 R Ise 7 Ise
1 5 sc *10 '.1*0 6.4
01 q:, R SC
Q1 ; 2.0
1 0 0 0'
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186 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
Quantité et 'espèce des nuages. Marche des nuages inférieurs. Cap Thordsen.
Novembre 1882. Réduction au temps 11
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7 ·1 sc 1 SC 7 SC 2 SC 10 SC 8 scH 10 10 0 0 0 0!t ,1 sc :~ sc 2 1 Ise 10 810 10 sc (~S 10 10 10 fl 1 SCtt 10 10 10 10 !*o 10 10
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·10 *10 =0 *10 *10 "'101li "'10 10 sc "'10 ,·10 10 ~ *10
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EKHOI.M, OBSERVATIONS METÉOROLOGIQUES. 181
Hydrométéores. Eau tombée.
~tYYen local = + 30m • Novembre 1882.
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______O~_
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0 2 leS 0 cC eS 1 10 10 [SC 10 Ise AC * o.s 1
!
i
0 , 10 tsc 10 NSC W 10 iSCeS 10 NSC 10 !N SC -s ..0*1 * 0.2
lO +1 ,*10 1 "'10 *u *10 10 sc 10 :,N sc *10.3
10 1 *10 *1 10 N 10 N *0 10 SC 8SW *0 10 'SC 8W * 1.710 *10 *10 ~o *10 *0 *10 *10 *0 * 0.1
10 SC 9 sc f) sc AC 3 SC AC 8 SC 3 SC AC
9 sc 9 SC *0 10 sc 10 NSC SE 5 N SC 6 SC
5 10 sc 10 sc 10 SC ne 10 ='c 10 SC
2 SC 7 SC 10 SC 10 SC e 10 SC 10 SC AC
4 sc 9 SC 10 SC ne 10 SC AC nne 10 SC nne 10 se 11
0 10 10 10 sc 9 SC 10 sc
0 SC 0 SC 1 SC 1 SC 1 SC 1 sc )
'10 10 SC ]0 SC 10 sc *0 10 SC *1 ]0 sc * 2.0ri*2 *10 *u 10 N *10 10 N 10 N sc sw * 2.;,
'10 *0 *10 *11 *10 =1*0 "'10 *1 "'10 *2 *10 *1 * ~.o0 10 IN *10 1 ~ +1 *10 ,*0 "'10 10 N )
'10 "'IO 1 =1*0 *10 +1 10 8*0 ,"'10 .f+.l *10 *0 * 0.1·[) SC .f+.l 4 SC 7 sc 2 sc 10 sc 10 SC * 0.8
10 SC 10 :SC 10 SC 10 sc w 10 sc *]0 *0 * 0.2
10 ~ 10 NSC 10 N sc 10 SC 10 SC *0 10 NSC *0 * O.!I
'10 *0 *10 *1 *10 *10 *1 *10 *1 "'10
'10 *10 *10 *10 "'10 *10
0 SC °0 °0 0 SC 0 sc 0 sc'
1 SC 1 SC 0 sc 0 sc 0 sc 0 sc
0 AC l AC 2 sc cS 1 SC 0 sc 0 sc
0 cS 0 cS Q;7 0 sc 0 SC 1 sc 1 sc
10 10 1 10 8 sc AC cS 8 SC AC eS 7 SC cC ('S[) sc cS 3 Ise cS 3 SC cS 3 SC cS 5 N cS 4 N cS
'l SC 1 0 0 sc 0 sc;j 'Q;7 3 sc 0 SC AC SC AC1 SC 1 SC 0 SC 0 SC 0 sc 0 SC
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Quantité et espèce des nuages. Marche des nuages inférieurs.
Fevrier 1883.
192 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
Cap Thordsen.
Réducuon au temps
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7 s 1 9 10 11 --------l-EAUl
1
12= midi _ to=~ée
0 SC 1 0 sc ! 4: SC AC 3 SC AC 6 IscAC 1 ! 1 i! 8 1 SC AC ) .. '
1"'10 *10 *0 1*10 *0 10 IN
1
10 'SC * 0.8
.0 *0 *10 *1 *10 *1 r-ro .*1 *10 *1 "'10 *1 * O.!
i 1 SC 2 SC 9 SC AC 10 IN 1 10 N ) )
10 *10 *10 *10 "'10 i :"'10 * 0.1
10 *2 *10 *2 *10 *2 "'10 *2 "'10 *2 :*10 *2 * 9.7
.0 ~1 *10 ~1 9 JJSC 9 N SC 10 SC ! 9 SC * 2.9
0 SC 0 SC 1 SC cS 2 SC AC 5 SCAC 1 G SC cS * 0.1
5 SC AC 9 SC AC 8 SC 8 SC 8W 6 SC 11~ SC * 0.110 "10 "'10 *1 "'10 *10 N * 0.1
10 10 N "'10 *10 10 SC i 10 'SC » )
10 *1 *10 *1 "'10 *1 "'10 *1 "'10 *1 *10 ~ 8.6
0 0
-
8 N W 10 S_ 10 s. 1 10 S. VO ) ..
:0 *1 "'10 *1 "'10 *0 "'10 10 N ÎlO N SSW ~4.6
10
1
N SC 9 SC wllW 8 SC W8W 6 SC *0 9 N SC *,0 '*10 * 0.1
10 *2 "'10 ~1 "'10 *1 "'10 *1 "'10 ~1 "'10 *1 *ftlO.8
"'10 *0 *10 *0 10 N SC 9 SC i 9 N SC 8W * 0.1
lO
.1 "'10 ~1 "'10 *0 *10 ~1 11I10 .0 *10 4t*1 *8 0.5
10 N *0 "'10 *1 "'10 ~1 10 N 11I10 *1 9 SC e W ~0.9
10 *0 "'10 *0 "'10 *1 10 SC "'10 *0 10 SC ~0.9ô
10 NSC "'10 *1 "'10 *1 8 SC AC e B8e 8 SC w 8 SC cC 88W * 0.2
5 NSC 9 NSC 10 SC cS 9 SC cS 10 SC cS 6 sc cS * 1.2
9 NSC "'10 "'10 "'10 "'10 "'10 * 0.5
4 SC cS 2 sc cS 2 SC cS 3 SC cS 1 SC cS 1 SC cS ~ ..
0 sc 0 SC 0 SC c 2 SC e 1 SC c 1 SC cC C :. •
°0 0 0 cS 0 cS 0 cS 0 cS :. )
: SC cS 10 1 SC cS 10 ! SC cS 10 SC I<D
10 JSC cS l 10 SC cl ) ..
:0 ! SC 2 SC 3 : cS c 1 1 cSc 0 cS <D 0 secs ) )
7.s:
1 7.21 1 7.71 7.91 8.0i









Iso_'-j~w i'" 8 \*10
r", 6
.0 1 10 .0 5.5
.0
*0 "10 *0 i*10 *0 *10 *0 1*10 *0 1"'10 *1 8.95
1 r:1g
1 3 SC 3 SC 3 '" 9 SU 8.6
.0 j"'10 110 .1 3
1
1"10 6.8
8 *0 ;'" 3 *1 "'10 "'10 *1 :·10 *1 8.910 . 1" 31 10 : 10 " 4: " 3 :"'1.0 9.00
.0 ' 3 4 !ESC 0 SC 0 SC ! 0 SC 7.8
1 :"10 *10 "10
"'10 *0 :"'10 5.6
SC j"'10 1"10 ,"'10 "'10 :"'10 *0 8.9
'10 *0 i"10 *0 "10 *0 1"10 *0 "'10 *0 i 10 *0 9.9
:0 1·10 ,"'10 *10 :*10
*IAo' 10 N 9.fl
~o!.1O ~o i"10 "'10 *0 1"'10 1*0 :"'10 *0 10.0
.0 1"10 "'10 7.8
.0 ·10 *10 "'10
*1 "'10 *1 "10 6 SC 1 10 SN : 10 9.89 SC
"10 *0 ·10 *0 1"10 *0 "'10 *2 9.610 18W W *10
10 N 10 N "'10 *0 "'10 "'10
*2 "ID ~1 10.0
9 .1 9 N 10 .0 "'10 .0 10 .°*°"'10 8.4
9
SC 8W 10 sc 10 N "'10 *0 10 SO AC tol0 N *0 9.:1S 88W 10 SC 10 SC 9.11
.1 : 10 sc "'10 ·10
lO 10 N .0 10 N SC .0 9 NSCcS S l;:tJ 9.7
.n "10 10 N 4 SC 5 SC 7.7
lU i 9 SC 5 SC 8 NSC *1 "10 *2 9.0
il "'10 "10 *0 "10 *1 "'10
°0 SC 3 SC 1 SC 3 SC 9 SC AC
10 SC AC 8.7
00 0 SC 0 SC 0 0 1.11 cS
" 4: " 2 '" 1 2.40 0 SC 0 SC 0 0 0.0lO 0 0 0 •• 2 2 7.7
loiN :"10 4 2
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OBSERV"&TIONS lrAlTlt8 AU CAP 1'HORDSEN, T. 1. 3.
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1 H sc cC 9 sc cC 10 SC 10 1 SC "'10
2 10 N 10 SC 10 N 9 1 SC AC 4 SC
~ l~ ~g AC 1~ ~~ ."'1~ SC nnw 1.0*0 *t~ 1SC nnw .0*1 *1~ SC
6r~ cS 8 cS ' 8 cS 5 cS 3 SC cS10 sc cS 9 SC cS e 8 SC e 4 SC c 4 i NSC
7 2 S 4
8 8
l' AC cS 0 SeO SC e 0 ,SC e
SC cS 7 SC c8 . 10 cS 7 cS 4
9 10 sc *0 9 SC 0 • SC 0 0 cS
10 10 N SC cS 8 N SC c 10 SC cl 10 SC c8 10 SC cS
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 l cS 0 cS 2 sc cS 8 SC cS 10 SC cS
14 • 9 "'10 ·10 *10 *0 :.10116[~ 10 N *0 10 N *0 10 N *0 10 N0l
·10 *0 10 ~ *0 9 N *0 8 N * * ~ N
17 8 S 8 s 8 S SC *0 10 S 1018 *10 *0 *10 1 SC19 1 sc *10 "'10 ·10~ .1X SC le *0 18 ~g *0 19! ~g *0 ! 19 ~CSC W *0 ~ ~g
*0 *10 1 *1,"'10 *2 "'10 *2 .10
~ 1~ ~~~C •. 1 8 SC 9 SC ene 10 : SC eue 110
24 0 ~ 7 N 4 SC cC c 4 SC cC C 1 3
2!". () r e 0 0 cS 0 cS 0o Cc 0 cC 0 cC
26 0 se e 0 SC Cl 0 sc cC 1 SC cS 1 ~
27 *1028 9. SC *10 "'10 10 N sc ! 10
- fi sc AC 8 SC AC 10 S
29 ~~ SC AC cC Cl 0 sc cS 10 ; C AC 1030 2 -s '2 SC cS .0*0 10 SC '.0*1 i 10
31 *10 10 ~, 0 cS 1 0 cS 1 1
i' cS 10 1N,"'10 :*0 :"'10
M~. ~~~~-b-'~~~*~1~:Y2'.168-·2-'~mbl' d' dt &1_~~__ _~1_~_6~. ~_~__--~
• ,.. .-'v e el JOU1'8 e * 19; de • 7.
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• 1 10 .0 0 3!!E
2 SC 3 SC
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o SC 1 SC
6 SCAC 7 sc AC
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10 SC 10 SC
10 N *0 10 N
"'10 .10
10 N *0 lOIN
"'10 *0 10 N
*10 *1 *10
i 0 SC 0 SC
i"'10 lOIN sc cC
, 2 SC 3 ! SC
9 N SW ,9 ! N
10 N *0 i 9 ! N
10 sc *0 '10 i SC




8 sc wnw 0 1 SC
o io 1 SC e
o 1 0 1
3 NeS 61 eS c
o cS ! 0
:g eS 1 ~ I.s-
1 6.7 1 6.5! ----:::-
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1 7 1 N SC 1
2 8 N SC 1
3 10 • N S
4 10 N
[l 8 N SC SW
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13 10 N SC



















8 "'10 *0 10 N 10 • SC 10 N
9 *10 "'10 10 SC AC 10 SC AC
10 "'10 .1 *10 .1 .10 *0 "'10
11 10 SC B8W 10 SC 8 10 N BC "'10
12 9 AC SC *0 10 NENE *0 *10 *0 ,"'10
13 0 cS 0 0 ' 0 SC
14 10 N 10 *10 *0.0*10 ~1 ;*10
trI 3 SC e nne {) le c 1 SCcol 1
16 10 i N 10 N Z 10 N S 10
17 7 SC 9 N SC 9
18 1 SSCACc ,,!-O i SAC ,,!-O 8 SC 8 Il?)
l n 0 S Be AC l '"
i.l 4 cC eS 3 N SC ' 1
20 ·10 *10 *0 "'10 *1 *10
1 ~ "'10 *4t1 "'10 ~1 1"'10 10
"',. 3 N SC 10 N ~ 1 10 N W .1.0 10 N2~l 10 N SC 10 N SC ' \10 sc W 10 N
24: 0 cS 0 cS i 00 '00 SC
25 0 sc 0 : 0 1 0
26 827 o· c8 Q) ~t. cl 8 N cS .0*0: 6 N eS
28 00 -c Il 1 eS o c !I 0
! °0 00 ! 00 cS
29 0 1 0 00 ! 00
80 0 'ClS i OoS lOS 1 0! ' , Cl I! cS'M~!~L,,~~_ .. ._1_6.21_.~ . J~,~ . 1 6.71
Nllmbr.... bell'.. clhydrum'Uor•• : e 7; • ..ar 1; * 106; ..... 4. V 1. ~ 1; • 37.
IFI 1 " "---l
1




-1! • ! 1
1 ·10 : !
"'10
1 1*, \·10 1 10 N'SCAe 1*, 1*10 1 !*oE(}!.lO
,1,
2 "'10 *" *10 : 10 N 1 ...-0 10 N "'10 SW *0il 7 N AC cS 0 ! 1 *1 ; 10 N SC cScS ' 10 cS CD 10 cS 10.. 7 SC ACe
1 1
SC eS "'10IW 6 SC 8 rSC cl 6 sc es 8 sc cS 1 6{) 10 NSO *0 10 NSC 1*10 sc cS *1*1 "'10 *1 "'10 1*1 "'106 10 Ne s 10 NSC ! 10 N 1 10 N "'10 i7 7 SC "'10WIW 0 sc 0 SC 8W 6 SC





mfJ'j8h -locol := + som. AvriJ '1883.







:"'10 10 N 10 SC ''''10 !
·10 1 1"'10 10 SC 10 sc "'10 "'10 i * 0.8
10 NSC 1_' i 10 NSC j 51 9 NSC S 9 NSC 10 NSC 9 NSC ssw10 SC 10 SC 8" 10 NSC 10 sc 9 sc 9 i NSC S * 0.59 N 10 N 10 NSC ,*Q 10 NSC *0 10 ltfSC *0 10 NSC *0 *el.2
10 N 16 N SSW 10 N 10 N ssw 10 N ssw 10 NSC AC
10 If SC 10 N 10 N 10 N 10 N 10 N
·10 : *2 "'10 *1 10 N *0 10 N *1 10 li sc "'10 * 0.8
8 SC e 9 NSC SE ! 10 N SCAC SW ! "'10 1"'10 "'10
10 N 10 N 10 NSC 8W 10 NSC IW '10 SC 10 sc
1) SCcS 7 SC es 9 sc AC 10 SC 811'{ 10 SC sW 10 SC )
·10 *0 "'10 .0*0 "'10 aO*o "'10 *0 "'10 AC *0 9 N E *1 * 0.1
6 8C AC n 6 SC 1 SC AC 3 AC 2 SC cS 0 cS
·10 *2 10 ·N SE *0 10 N *0 8 SC AC ese 8 N8CAC 10 N8C *0 * O.l!
·10 .1*1 "'10 *0 "'10 *0 7 cS *0 g SC AC 2 SC c * 1.0
*10 i"'10 1"'18 "'10
"'10 ' "'10
3 SC e ese 3 SCc SC (~ 0 SC o 'SC 1 SC
*10 *0 3 SC cS ' 3 SSC c8 WNW 3 S c 3 S c +-0 3 SAC +-0
0 0 1 0 0 0 0
·10 *0 10 N *0 1 10 N *0 10 N 10 N 10 N *_0,7
1 cSc 4 AC 5 SC sw 9 sc 8W "'10 "'10 el *eO.5
10 NSC WSWw &1 10 NSC al 7 N AC W 9 N 1 8 N 8 N )
·10 *1 "'10 *1 "'10 *1 "'10 'a1*0 "'10 &1*°·10 * 2.10 eS 0 cS 0 cS 0 cS °0 0 cS
0 sc 0 sc e 1 SCc 1 SC c 1 SC 1 SC
0 e 0 e 0 c 0 c 1 cS 6 'eS (1)2 es 4 cS 9 sc cC es 0 EcCe 0 ,cC e 0 ~C c0 SC 0 SC 0 0 0 °0
o 'c 0 e 0 cS 0 ' cS 0 e 0
0 0 °0 °0 °0 0 cS












































1 i 10 1N 1 9...
,*0.1 10 N !S *0 9~9
! 10, N 9.2
7 N SC SSW 8.4
·10 ~I 9.0







2 sc cS 3.0
.t*o "'10 *0 9.7
9 sc nnw th
o SC ~1
*10 *0 (j.t
H SC nw 7.0
10 N *0 4,1
































































































































































! 9 sc !wnw
1*° "'10






7 Ise AC e

























































1 *0 'lg iN
1 *0 "'10!
"'10
.1 10 N AC







*4) 8 N AC
<D 9 NeS
















































*0 i 10 N











































.1*1l 10 N SC 8t'






















2 10~e AC II\\'
n ·10
.,. "'10
r. n iN es
\; "'10




11 9 -c cS
12 1 sc
lat N S14~
14 9 N AC
Irl ~ cC e
ltJ 0 S 1.1 0 S Il
17 :l sc AO eS il Ae cS
Il" 10 es 10 coS
19 18e 0 sc
2\) 10 N 10 N
il ·10 *1 "'10
t'il 2SC l,g <D 2 S SC c'
iS "'10 .10
24 48 SC cS 4 S -s
2() 10 N .10
ss 9 SC nt' 10 N sc SW
11 n 8e c "'" 7 N SC (' E Il
iR toN s..~ll~ H N AC (' ES}l~
~) toNIe 9. sc
~lO ·10 ' 10 'N
zn ION tON
_~~:~!~,~I.._._ 6.6;
Nombrf\1I du h~I1Ut" d'hydrom~t~-~re;";'.22;
1
1 ! °0 1~ :.l~ ;Nsc AC
.. *10 i
n 10 N
6 8 Nsc eS
7 10 N AC
8 0 sc




1:1 2 N SC AC
14 OSC
If) l'ise
16 0 sc e











2K rI N sc (l
29 "10
so 7 sc AC (1 81W
Moy.' 5.91


















































































































































10 N SC HW
4 N SC {' ESE
*2 "10
9 SC AC C 88W








































































1 S SC C
*1 10 N SC
10 N SC W
10 N AC SC E































































5 SC cS c

























*' l.i~lsc _~c .
*1 10!N '
*0.1 "'10
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200 OBSEBVATIONS FAITES AU CAP THQRD8EN, T. J. 3.
Quantité --etespéoe des nuages. :Marche des nuages inférieurs. Cap Thordsen.
-Iuin 1883. Rid'Uctio'fl, au temps
• CM
_:zs us
1':;1 1 2 3 4 f) 6;li- I..;t'JI!j
!
.; i loiN 1 lION 1 lOIN -Ieo r 1*°1 lOiN . 9 N sn lON ·lOiN2 7'N [I,N jw ,WNW ION sc WNW lOIS N 1 loiN sc W 1a il Ne ! :!iN e 1 SSG e OSe OiS OSe
4 OSACc :!!S AC e r)is (:S e 41S SC cS 71S cS 1.0 7 S cSr. "10 "'10 .0*0 "10: .1*0 "10: .1*0 "'toN ·lON .1
ti 1O.S 10.8 WSW! 100S N .1 lO'N 4S WSW 8s
7 "10 .Ie' "'Ill .o~o ION .14t*1 ION .1.1 lUN :=1.1 lON
H !I N SC AC 7 NSC HlN tise Will\' "'10 ION
!l "10 .1 "10 .1 1O.N 10_N lOsN SW lOINsc WSW,
10 osse lOi'! o.s o.s 4s .1 0 1. 8
1) t) S SC Il tI.sc "10 .1I 6e a O "'tON "'10!12 10 N 111 !ON toN 10 N sc ios SC loiN scla 1011 SC lU N IC ios sc SW lOS N i lO,S N SW 10.N14 toN "10 10 N 10K
1 9Se n 6,Se ene
m lU•• eo "10 el tON "'10 *1 "'10 *1 lONSeHl "10 *0 l'IN *1) IO.X *0 10!iii X *0 1U.X ESE *0 ION E *Q17 JOse 10 SC t'ne 10 N SC *0 lON tON "10tH tu.SC 10X SC "'ION *10 N ,*10N "'IONtH !Ise Il 10sc' nne !ISC nne tise nlle s sc noe s sc e
20 7 sc AC e H SCAC CC1~ KSCAC(~ 8 SC AC cC e 8Sc ACe 9 SC AC c~1 toN N ·ln *10 "10 *10 *10
:4'2 lOS(: iosr: tu sr: nw iolso ioso ioso nw~:l 0(' N SC ON ose Ois sc ON SC 111' sc24 j se l~ \1 N sc 10.11' JO•• 10 11' SC lON
2!) 10 N .6 toN ~II HlN eo *101 aleO *10 .1.0 *10 .1eO2li 10•• 10.If 10 N IC WSW ION SC ION sc SW, une 10 N SC nn\\'27 *lo'N lOiN S ION S 4.N ;WSW lON SW 10 N 1 8W2" n~c c 2sC e asc e 1 SC e 3se llW 9 su AC
1
29 *10s "WS .0 *10 .1.0 "10 .leO*10 .1 .*10 .1no 10. N se 10N sc .1 lO.Nse 10.If 1IlW W 10aN W lO.N !W
Mu;V.:8.o ! 8··1 i S.f,1 7.9: t~4L_
________._1~~~1___
Hydrométéores. Eau tombée.
r&o!Jen local = + som. .Juin 18RR.
~"-._----_ ..•_--- MOY.
diurne de
19 20 21 22 23 24= minuit la qnsn-tité deI
1 lIuages
~I
'*101 S!1f sc 1 lOIN
j
wswiSw 1 41N 9.7SINIC loiN WNW wnw !71N SC ION lOiN Bi N s e nw l 8 N SC e 1 7.r>OieS Ole , 0,8 lOIS e OIS e 1 2.6
'lOi OiSC c.1 *10: .1 "'10 ;El '*10 .0 1*101 .0*0 101 .0 8.8
108e cS SSC AC cS 10 se AC cS W 10Se AC cS 9'SC cC e 10'SC AC 9.6!1O
allle1*10 El "'10 =0 *10 .1 *10 .0 "'10 .0"0 9.6IOsN W !*105N SW ION SW 10 N SW 1O.N 10.N 10.0
38CACcCcSc
1 5sSCAecSc 4SAC 58 AC 10NSC
.0 "'10 .1 7.1
1S SS se 18 sw O,S , EO 08 OSSC
L-Jo 4.~
i
Isc AC 4s0 AC 4se 7SSC WBW 6.se wnw 5SC AC 1.98Se se S8C se SN SC Ae SE ese SN SC ES}!; 8Re lON SE lON ESE 8.nION ION E 3,SC AC e 8 N SC ene 9 N IC tON 10 H.aION _0 10aB 10 •• N lON ION ION N 10.0
*10
*0.11 lON .0 lON ION 10:N ·10 *1 8.ri
1ùN ! lONSC "0 lONSC ION toN 10 N 9.a3SC AC i zsc AC 9SCAO iosc AO 810 AC z 10se H-r.10se ioso 10 If SC IÜ.SC "10 *10 !t.ft!S.C AO ose AC e 9SC Ile !ISC ene 10SC ne io sc Il lI.·f1 N cS 9 N cS 3sc (:S e f> sc ACcCcSc 4SCACcCc [) SCAC Il ~;.21 !
* 9.8C i lOB sc iox AC 10 N Z 10 N ,NNW *0 i"lON RK10_ ,
9;.18C DEN c NW 10. N SC 1O.sC i D W lOS SC lIW
!ts
9NsC' i fu
1(1 N se HW 9 N sc cC 1 N SC AC r x SO oselOSC i 4 sc AC e 4 SCAtc 2.7
IONIe 108C W8W ssc wsw 3 sc <:C e 10 N ~o *10 ~o n.1I1 ION sc cS 1O:c8 10. N es WSW
'10 1
,
10 N lOS lON 10.0ION BC ;E2 1*10. 10'N WSW "'lON ..toN 7.11
IOSe AC W lION 10 N W *10N 2SC 2sCACc n.lI
*10 1 9Se AC 8'SC AC ssc AC *10 8.3
'10•• l*toN *10 "'10 S
*lOS
WSW
1 ION .1 *10 N ' !!El 10 SC wsw io sc .0 10 N SC 10.0~ 1 loS sc 10 s sc cS lON iSW eo lO.{JW8w 1 10ssC lOS. wswtI.l 1 7,9: 8.0
-------
8.61 8.0; 8,1 x.o 2H






















2 N SC e
210 cC e







































Il Ile 10 sc
e 7 sc e
H N SC AC
e 10SC e
lON
























































WNW lOSO cS W


















1 3 SO e


































io s AC e
*10





wsw 7N AC c
































































































































































2 N sc C
=1 *10
ese 10 liE sc ene























*10 1 =2 10 ;SC
10 15 SC 10 5SC
10 SN *10 S
*10 51 *10
10 x wsw 10 X
10 SC 51 *10
10 N 10 N
10 SC 10 SC
2 N SC cC c wsw 9 sc e
*10 52 *10
10 5N ESE 10 5NSC
9 SC AC 8 SC
9 XSC AC 2 SC AC e
0 cC c 0 sc c
0 sc 0 SC
10 N 10 N
10 N 10 N
0 c 0 e
9 NSC w 8 NSC
10 sc wnw 9 sc
10 NRC 10 N SC
10 N 10 N
10 N eo *10
7 S sc ene 7 S sc
0 SSC c 0 8 SC c
0 sc 0 sc
0 sc c 0 SC cC
*10 S *10
10 X AC WSWeo 10 N
10 N N 10 NSC
0 0 S c
1.3 7.2
N
5 1 10 s sc SINAC
10 N *10 ra
10 N sc W 10 sc
10 cS 10 AC cS
~o *10 *10
10 SC 10 ssc
8 SC w 7 SC
10 aN 10 BN SC
1 !lE SC C w 3 a SC e
10 S N SIt; 10 • N
10 N 10 N
10 N SC 10 N SC
o SC e 0 sc c
o cC 0 c
o '5C 10
10 s SC 8W 10 Ssc
2 SC 0 sc
u SC 0 SC
ION lU N
10 sc 10 N sc
H SN SC AC cC 10 N SC
WSW WKW ~IJ 8 N SC 10 N
10 lf e wswl !) N
7 N sc S8W 7 N SC
10 N sc 10 N SC
2cC 2 N AÙ
o .e 0 (:
10 :_N 9 .N
10 NseAC 10 NSCAC
6 '.SC «o 10 'N
a ',N eScl,N eS
6.9 :, 7.s\
Nombre des joura de • 10; de _ 11.




















































































1(1 X SC e






























N 10 N sc N
3SC n
nnw 0 SC























7 s sc e
al "'ION
io sc
E I . ,1 · 10
10 X
7 SSC
9 sc AC (,8
.1 *10


























































































[) S sc ssw













80 10 oS 11 SC ('
.11 10gll
10 N:-Ie







































































1 N SC r
io s sc
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1.•i • 91_ Ssc AC






























Ose d'10 N 'j
ION wsw·.o10 Nse 10 N SC]0N 10N SC
10 N wsw ~o 10.If
ION SC SW lOlI sc
ION SC W 9,N SC
IN AC lON SC 10 N
OeS H,ACcCc HACcCc
"10 OrS 1 cS
4iSC Il el tOiN 10- N
1 W ,~!se 2N RC W w












































204 OBSERV ATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. 1. 3.


































8 N SC cS c
10 N
10 1 SC AC
10,aN













NE 10 N ENE
9 NSC
SW 10 N
7 N cS W
wsw 7 N e WSW
5 N
8 N SE
0 SC e f





































*10 N *10 *10
10 N 10 N 10 N
10 iN 10 ~ SC cC cise GO 110 N10 3IlN Z _*0 9 7 NSC
9 IN SC 10 i If SC 10 N SC
10 N eo 10 N &0 10 N
10 N 7 N W GO 10 N
10 N 10 N 10 N
9 a N SC c 8 8 NSC 7 NSCc
4 SC 88W 7 SC 8!lW 9 SC
10 NeS 10 SC 10 SCcS
10 N SC eo 10 If SC 8° 10 N SC
,10 SC AC 10 NSC 10 aN
10 EN !.oeo 10 ]Jc wsw 10 SN
10 : S N eo "'10 -lGO 10 SN
6.9 6.6! 1 6.6\
1
19 sc : 1 AC 0 AC
, 1 cS 1 cS 0 cS
°0 "0 °0
0 c 0 c 0 cC
0 SC c 0 c 0 c
00 ! °0 °0
0 N °0 °0






































.U.l 10 ]J SC
9 N SC AC






1 4: Ise AC










12 /i N C AC
1'~ ri ~ l'S.1
o SCcC 0 SC
o ~c 0 cS
o cC 0 e
o sc 0 AC
o S 0 SC
00 00
o cS 0 e
7 SAO [l SCAC
10 N W 4: N
10 N 10 51; li
10 N 10 N SC
6 N f) N SC
9 li (~S ~) xSC
14 fl li SC 4 K SC 1 N c
If) H N WS\\' 6 NIN
If; 0 N se 1 N SC 1 N
li :1 l'S 4: cS 0 r
1~ l" ~ SC $8W 10 X SC fi N SC
W tu N ~l N SSF: 9 'NSC
:!o Hl N SS F: el 10 N SS~~ 10 N
:!1 t~~ N "10 S E O 10 ES WSW
~2 ,1 ~ l'S a s cS 4: sc cC cS
~tn .le t *10 .101 10 N
Moy.\ ÔJ~ (l.ll 4.2! 4.5 1 ,. 1
__._.._~ , ....._.. . .. .-__.. . I__ ~ ---'1. o.s: _____
Nombres des heures d'hydrométéores: • 48; * 4; = 3L N bd' d --------'------'-----
oro Te es Jours e ~ 6; de * 4; de = 5.
, • de plus de 0.1mm • 4; de plus de O.lm m * 1,
7 °0 "0
H a .SN w 3 S N
, 10 • AC NNW 10 N
10 10 N 10 N
11 ·10 N "'10 N
12 10 N SC 10 NSC
13 10 N JO N
li 10 N ·10
If) 10 N 9 N
16 10 N S.i 10 N
li 10 N 80 9 NSC
IH J NSC 1 NSC
19 10 NSC 10 N
~o 10 N .0 10 N
21 9 se nne 9 SC
:!2 *10 .1 *10
2H *10 .°81 ·JO
Moy.! 6.11 6 1
1 .41
1
1 4\ sc AO 1
:
11 1 [l SCeC 4 SC AC~ i il cC
1
1 1cC 1 cS
1
a ! °0 "0 "0
4 1 0 °0 i 0 11 e Il 1[) 2 SC cC e 1 1 SC c 3 1C
6 0 SC 1 "0 °0
z:&T-"-



























_\__'~,. . __m. __~__ --- ---iWOy.
diurne de




















2 N SC AC
10 N se































































wnw sc w 7 i sc
0 c 0 c 0 Ils 0
0 sc 0 sc 0 sc
0 0 0 c 0 cC




0 cS 0 cS
7 N 1 3 SeC c WNW 8 SAC
10 N 10 N 10 N
10 N 10 N 10 N
10 N 10 N ESE 10 N
8 N SW 7 NCc 4 NC
10 N wsw ~o 10 N 9 N NW
10 N 10 N 8 1 6 NSC _*1.3
10 N .0 10 N 10 N WNW • 0,15
1 N Î 1 11{ 1 N
0 sc 0 SC 3 cS
2 SC ssw 2 NIC wsw a NSC 88W
10 N 10 N S 10 N
7 sc -o c 10 N SE 10 N }~SE • 1.t
10 lfSC wnw 9 lfSC 10 N • 0.1
10 N 5 NeS ! 5 NeS • 1.1
*10 E 1eO *10 .181:*10 i .1C)1 Ct 2.1






























































































8 N SC cS
10 EN'
1NNE 10 ESSC





















71AC 10 1 sc nw 10 sc
01' o c 0 c00 °0 0 sc
o,c 0 cC 0 e
Ole 0 SC c 0 S





Marche,vitesse (dix-millièmes de la hauteur, par seconde), radiation des nuages.























































































































18 2{)h9!)m 1 Al-Cm














17 25 Al-Cm18 25 { Al-Cm
cr 1
19 25 1 Al-Cm
\ cr
21 25 { Str-Cm
cr











































o 30 cr Str




































~ 1 RADJA'l'ION !~ ~!II
































































































29 21',) { Nb
"'. Al-Cm
r Nb
23 25 \ Al-Cm
1. cr-Cm '2




































]f 'Y 1 Al-Cm) ""n \\ cr
17 25 AI-Cm
Œ 2:) Al-Cm




1 Qoel.ques stries extrêmement faibles, au NE.
:1 EelalTés par le soleil.
1 Les cr à l'E et à l'W.
Remarque: Un Z (zéro) dans la colonne intitulée DJRECTIO~ dé . I' . _
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Marche, vitesse (dix-millièmes de la hauteur, par seconde), radiation"des nuages.
Cap Thordsen. (Suite) Temps moyen local.
-e 111 0::::
~ 1 RADIATION .s ~











NE 1 marche extrêm. lente
NN}~ , 6.8!
WNW, marche extrèm. lente





à peu près immobiles le
































NE i très 'lentement Aée




























































































4 30 Str 2
fi ~ AI-Cm
fi no AI-Cm







1 Les Nb affleurent les montagnes.




1(0\1 convergence) ;; ::e
<:
~___~ ~ ~--l.











10 30 Str-Cm SSW
11 BO Str-Cm SSE
12 30 Str-C01 SSE 34
13 30 Str-Cm S
14 30 Str-Cm SSW
18 30 Str-Cm W8W 39 Aée
22 30 8tr-C01 SW E8
130 er-Str 8 25.9 CG
430 Nb, Str-Cm E
530 Str-Cm E Sz
630 Str-Cm E 28
700 Str-Cm E
830 1 Str-Crn E
930 Str-Cm SE
10 30 Al-Cm SW 34 ES
15 30 Str-Cm SSW Em
16 30 Sb-Cm S
17 30 Str-Cm SW
18 30 Ste-Cm S
19 30 Sb-Cm SE 19
2030 Str-Cm S 22
21 30 Str-Cm S 26 Aée
2230 Str-Cm S 17
23 30 Str-Cm SSE 34
030 Str-Cm S 39
130 Str-Cm S ES
230 cr-Cm W
330 cr SSW-NNE 39
{ Nb E 10.4 CG5 30 Al-Cm SSW 19,4
6 30 er-Str cr SW 12.0 SW-NE
730 cr-Str SW 16.7 SSW-NE
830 er-Str SW 16.9 SSW -NNE
930 Al-Cm SW 13.9 Em
10 30 { cr-Cm SW 19.4
cr WSW 16.2
11 30 {. cr-Cm SW
cr WSW 17.3
12 30 cr SW 10.4 Aée 30
13 30 cr SW 11.9 Gz
21 30 cr SW Iru Em
22 30 { cr-Str 1 SW 16.9 Sept. 1
cr 1 WNW 19.7
2330 cr WSW 18.7
030 Al-Cm W lB.Tl
130 Al-Cm SSw 16.9 Aée 2
2 30 Al-Cm SSW 8.4
330 Al-Cm SS'V 25.9 4
430 cr SSW 2:).9
[) 30 Al-Cm SW 19.4
730 Str-Cm SW ES [)
8 BO Al-Cm SW 19,4
930 Al-Cm SW
10 30 Al-Cm SSW
11 30 t Nb 2 N CG
Al-Cm SiW 6
12 no Al-Cm SW 20.7
IH 30 er-Str - SW-Nt~
If) i30 AI·Cm 8W
lH 30 Str-Cm 3 sw
17 af) Str-Cm sW
18 30 ' Str-Cm Sw Gz 7
Hl no Str-Cm sw 8
20 ao Str-Cm sw H
21 30 Al-Cm SW
2'~ no Nb SW






1 Les cr-Str ombragés même RUt N-NW; les cr éclairés jusqu'nu
zénlth, par conséquent beaucoup plus hauts que ceux-là.
2 Hauts de :lOOm environ.




~08 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
Marohe, vitesse (dix-millièmes de la hauteur, par seconde), radiation des nuages.
Cap Thordsen. (Suite) Temps moyen local.
1 l~es Str-?m couvrent la l'nrtie ouest du ciel.
2 Couehe mférienre.
3 Cou~he supérieure.
























































~ RADIATION 1" ~




































































7 lOb30'" cr 1




8 [) 30 Str-Cm
6 30 Str-Cm
7 30 Str-Cm
9 10 30 Str-Cm
Il 30 Str-Cm
12 30 .Btr-Cm
14 30 1 Str-Cm
15 30 Str-Cm
10 8 30{ Sb-Cm
• ,Al-Cm







14 30 { Sb-Cm
er-Str




11 16 30 { ~t:-Cm
17 30 Str-Cm





14 6 30 Str
10 [l3 Nb
15 10 30 Nb
13 30 Nb 3




17 10 30 Str-Cm






23 13 43 Str-Cm
15 30 er-Str
17 30 er-Str
25 6 30 Al-Cm
16 30 Str-Cni
19 30 Str-Cm
20 30 { Str-Cm
Al-Cm
26 12 30 Ste-Cm
27 8 30 Nb
30 1 30 Str-Cm
1 7 30 cr
8 30 er-Str
12 30 Al-Cm
2 9 30 Nb
4 11 30 Str-Cm
12 30 Str-Cm
13 30 Str-Cm
5 23 30 Str-Cm
1 cr presentent des blindes du NW-SE qui se subdivisent en
fils dirigés du SW-NE.
: Plusieu!'a couches de hauteurs et de vitesses dffférentes.
4 Hauteur du nuage = 200m environ.















































! - - - 1,--0,'II
: t:::
RADIATION i it ~l






























































































H 30 er Str
~ 30 Str-Um





















7 30 1 Str-Om
n 30 Str-Cm
11 30 J Str-Um 2
) Sh-Cm:l
12 iKl Str-Cm
14 30 St r- Cm
15:J0 Stl...Cm
21 10 30 { Str-Cm:2
SLr-Cm :1
24 17 30 Str-Om
25 a 30 Str-Om
26 3 80 Str-Cm
H 30 Str-Cm
10 30 St~em





29 If) 0 er-Cm WSW ' 65
17 30 er WNW 08
18 30 Str-Cm • WSW 68






4: 17 so ;.,rb
r. 12 BO Str-Cm
1:3 no Al-Cm
14 30 Al-Cm













Marche, vitesse (dix·millièmes de la hauteur,par seconde), radiation des nuages.












































































































































1 Strie de cr au S du zénith s'étendant de 1'1 11 l'W.
2 Les er-Str semblent f{,lativement bal.
3 er-Str cr 3; les cr éclairée pa.r le soleil. ,
4 Les bandes des (!r-Str s'infléchissent au Sud ven 1 W. b
Il Les cr-Str convergeant du Nq .~-SWq S 1I0nt eomposés de ft Tel

















Il pe~l près immobiles ,
~sw -1 Sz




NE ! - ES






























































































3 30 er-Str 1
15 30- } St 218 30 cr- r





9 30 er-Str 3





ObservatioDs faites au cap Tbordeen. 1. li.
1 Voile extrêmement mince sur tout le ciel.
'1 Les er-Str à l'ENE forment des stries parallèles Il l'horizon.






























! 1 ~I 1 t;:;1
1 RADIATION 1~ ~1 t;:; < <ESPÈCE - RADIATION ~ ~I EsptCE "'"=::;; 1-3 [HEURE .... _1 1-3DA1'E de nuage 0t"j
1
~ 1<011 ,0nveT!!"oce): ~ '" DATE de nuage Q.~ 1 t.:r;l !(on conver~ence)::; ~1 ! t:l y (J') CIO 001 00
1 < (J') 1 ! ..-:!
1
j ~ , >1 i 1 trJ i i if"1 t Il
1 i 1-1 lES 1 1883 Iwswl- 1 !1882 11 ;Nov. 6 101l30m 1 Al-Cm E Févr, 15 81130'" Str-Cm !Em
') 7 10 50 , Nb ,SE 1155 \ Em 853 Str-Cm 1 WSW i 70 ..
.. 8 10 30 1 Str-Cm NE i -: CG 930 Str-Cm i wsw 171 ..
13 30 1 Str-Cm ENE(?) - i ) 1430 Str-Üm iSW - )
:» 9 1030 Str-Cm E lentement Aéc 19 30 Str-Cm .sw i - )
) 10 930 Str-Cm NE 43 Em .. 17 12 30 Str-Cm .sw 100 )
1030{ Str-Cm NNE 49
) 14 30 Al-Cm W - ES
Al-Cm NE 43 ) 16 3O{ Str-Cm W - lt1m11 80 Str-Cm NNE 39 ) cr 1 WSW - W-E ..
1 12 30 Str-Cm N - ) ) 18 1530 Str-Cm SW - )1
13 30 Str-Cm N - .. 17 30 Str-Cm SSW .- )
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~ . RAnlATION i .... en!~ l(on eoarergeaee)' ~ ~.





































22 30 Nb (bas) ESE 14f)
Nb (plus hauts) ESE 84
Nb (encore. } SE 14 {«extrêmement.\
plus hauts) lentement> ,
23 3() Nb ESE
9 0 30 Str-Cm S
1 30 Nb SW
2 30 ' Nb SW
3 30 , Str-Cm SW
4 30 ' Str-Cm SSW
5 30 Nb E
6 30 Str-Cm SE
7 3() Str-Cm E
8 30 Nb SE
9 30 Nb SW 18
15 30 Al-Cm W 37
16 30 Al-Cm W 28
10 6 30 Nb S8W 111
9 30 Str-Cm SW
10 30 Str-Cm SW
11 4 30 Nb S
5 30 Nb S
9 30 Al-Cm SSW 33
10 30 Str-Cm SSW 37
11 30 Str-Cm SW
13 30 Str-Cm S8W
! 14 30 Str-Cm S
12 11 30 Al-Cm ENE 28
12 30 Nb E
13 30 Al-Cm E
14 30 Nb ENE 28
21 30 Nb ENE 17
13 2 30 Nb NNE
4 30 Str-Cm NW 18
7 30 Str-Cm N
9 30 Al-Cm NNW 29
10 30 Al-Cm NNE 25
14 1 30 Nb ESE ES
8 30 Nb SE très lentement iAée
10 30 Str-Cm ESE 1 :Sz
20 30 er-Cm S 17.s1CG
15 11 30 Al-Cm WNW très Internent :Aée
13 8 Str-Cm N 50 1 lEm
13 30 Str-Cm NNE - 1 Gz
III 30 Str-Cm N 48 iN S :CG
18 30 SIr-Cm NE 9.0 Em
23 30 Al-Cm N Aée
16 0 30 Str-Cm NNW 9-15 t •Em
14 30 Nb Z 0 l ,ES
15 30 Nb S marche à peine visible !Aée
16 30 Nb SW extrêmement lentement' :J
17 30 Nb SW marche à peine visible i ,
18 30 Nb presque immobiles i
19 30 Nb Z 0 1
20 30 Nb Z 0
17 3 30 Str-Cm E 48
4 00 SIr-Cm ESE
ft 30 SIr-Cm }li
6 30 SIr-Cm E






























































































OBSERVATIONS FAITES AU CAP TRORD8EN, T. J. 3.
HEURE ESPÈCE
de tlU8~e




Mar~ 19 511.30111 er-Str


















23 8 30 Nb
24 7 30 cr
830 er
25 8 30 er-Str
13 30 cr t
26 21 30 Al-Cm
22 30 Al-Cm
27 9 30 Str-Cm

















31 4 30 Str-Om
5 30 er-Str
Avril 1 20 30 Nb
22 30 Nb

























Marche,vitesse (dix-millièmes de la hauteur, par seconde), radiation des nuages.
Cap Thordsen. (Suite) Temp« moyen local.
EKHOLM, OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 211
Marche,vitesse (dix-millèmes de la hauteur, par seconde), radiation des nuages.
Cap Thordsen. (Suite) Temps moyen local.
t:::l <l
1 °11 1 1::11
;::: ~l
lHEURE ESPÈCE ::;.;; ..; , RADIATION 1: ~ ESPÈCE ~;! ~ , RADIATION ;;-:'DAT}!; de nuage o tJ.:l t';j !(Oll eonvergenee) :; ~1 DATE HEURE de nuage g~ t'=; (ou convergence] :; ;:l;! 1:5 -. 00 00
~ l'JJ <: y (J) <:, t-:j ~:l t!:j ~





Avril er - NE-SW CG Mai 2 181030'" Nb SW lES
! 14 30 Str Cm :S 13 Gz 21 30 Nb S CG
! ln 30 Str-Cm IS 18 Em 2'& 30 Al-Cm S 21
16 30 Str-Cm SSW 3 030 Al-Cm SSW
1
t8301
Nb conche 130 Al-Cm SSW
inférieure SSE 37 230 Str-Cm SW 33
Nb (conche 2030 Str-CID SW Gz
supérieure)' ESE 28 21 30 Nb Z 0 Aée
19 30 Str-Cm SSW 14 22 30 Al-Cm SW
2030 Str-Cm WSW 13 4 1530 Xb w 42 CG
18 9 30 { Str WNW 31
CG 17 3O{ Nb SSW
cr-Sir SSW-NNE cr SSE
10 30 cr SSW 18 30 Xb S
12 :JO Al-Cm NW-SE 1930 Nb z 0
18 30 Str-Cm NW 15 Sz 2'2 30 Nh S très lentement Em
21 30 Str-Cm W Gz 5 030 :sb presque immobiles
19 030 Str-Cm NW 230 Al-CIO SE !
230 Str-Cm NW 6 1430 Str-Cm SE
Gz
330 Str-Cm N 62 Em 15 30 Nb W
28 Em
430 Al-Cm NNW 16 30 Nb
W 24
1430 cr-Cm NW Aée 1730 Nb W
17 30 er-Str NW-SE CG 1830 Nb
W 25
18 30 er-Sir NW-SE 2030 Nb SW 29
19 30 cr-Str NW-SE 1 ~1 30 Al-Cm
W Aée
20 3O{ er-Cm WNW 54
2230 Al-Cm Z 0
WNW-ESE 2.1 30 Al-Cm NW très lentement,cr
21 30 er-Cm W WNW-ESE 7 030
Al-Cm NW très lentement
20 330 Nb W Sz 130
. Al-Cm NW 0\
430 Nb W B! 230 Nb
z
530 Str-Cm W 300
Nb WNW extrêmement lentementiES
21 830 Al-Cm WSW 72 Aée 400
Nb N
900 Str-Cm SW 67 Sz 14 00
cr W CG
10 30 Str-Cm sw 98 t$ 7 30
cr WSW-ENE Em
23 30 Nb WSW Em 830
cr NE WSW-ENE
21 00 Str-Cm N 3.'3 CG
22 130 Nb WSW' -
230 Nb WSW 930 2"2 30
Sir-Cm W
{ Nb WSW
2::1 .10 Str-Cm NW 33
7 30 •Str-Cm W 9 000
cr-Str E-W
930 Nb Vol ES
10, 19 30 cr ENE-WSW
15 30 Nb W Aée
20 30 cr N 14.7
23 15 30 Str-Cm W Em
21 30 cr 'NNW 11.1 jE:n
2230 cr Str - E-W
16 30 Str-Cm WNW 77 2H HO N 24.3 E-W
17 no Str-Cm WNW 74
cr
24 12 30 er-Str ESE-WNW CG 11
130 Al-Cm NNE
ESE-WNW 200 cr-Cm N 27.825 21 HO cr-Str NNE fl30 Al-Cm N Gz
26 o 30 er-Str cr NW-S~~ tl 30 cr-Cm N
1 30
} cr-Str
12 430 Nb W tr) CG
230 NW-SJ:;~ SZ 6 30 Str-Cm NNE 143 ao 15 no : Al-Cm E 28 Em
4 no 16 30 Al-Cm E 35
530 Gz 13 130 Al-Cm NE
Aée
18 30 cr-Str N 230 Al-Cm ENE
1H30 cr N CG 430 Al-Cm NE 56 ES27 15 30 cr NW-S}~ 1230 Str ou Nb E CG
16 30 er-Str NW-Sl'~ 13 30 Nb SE
no 12 30 er-Str s-N 14 30 Nb' E 33
13 30 er-Str S-N Hl 30 Str-Cm ES}i 72 Sz
14 BO cr-Str s-N 17 HO Str-Cm ESENE-SW ESMai 1 17 ao cr Em 1830 Str-Cm E19 30 Str-Cm ssw 70 ENE 60CG so 30 Str-Cm20 HO Str-Cm SW 21 :30 Str-Cm ENE Gz
2 fi no Str-Cm ·WNW 4'! Em ENE2230 Str-Cm
6 HO Str-Cm WNW 42 1 23 30 Str-Cm ENE
73O{ SIr-Cm W Hf!
1
14 030 Nb ENE
cr W 32 12 30 Str-Cm SW 1186
ES
8 ao{ Al-Cm W ~ 13 30 Al-Cm SW
Aée
cr-Cm cr W Ifl,81
:Aée 14 30 Al-Cm
Sw , -
! CG
10 30 Str-Cm WSW i 1 21 30 Str-Cm EIl so Str-Om SW
-1 2330 Str-Cm
SE i 10.4
12 30 Sb-Cm SW 15 130 Str-Cm E ! 42
Sz
13 ao Str-Cm SW -1 430 , Al-Cm ESE ; 4~ Em
14 30 Al-Cm WSW· 1 630 1Al-Cm ESE
:CG
1730 Nb wsw 104 1 ES
-
Nb affleure le sommet du field au NNE, bant de
, LeI er-Str commencent à montrer une aeconde ndiRtion, savoir



























1 RADIATION !:; il























































1 La eouehe supérieure des Str-Cm et les cr sont encore
visible•.






































































































- ! NNW-SSE CG
SE 6.2'
N Gz








SSW ' 17.6: NNW-SSE 2
SSW '
Z 0
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
DATE EURE!I EsptWE ::::-.~de nuage g ~
1 l~
1888 r
Mai 15 7t> 80"'{ i ~;-Cm
12 30 !Cm
14 30 1 er-Cm




17 6 BO i cr-Cm
7 30 Al-Cm





18 0 so cr




2 30 cr er-Str 1 E
20 30 cr-Cm E
21 30 cr-Cm SE








21 4 ao Nb
5 30 { S~tb o; .r- Jm
.; 30 Nb
8 30 { Str-Cm
cr
22 9 30 cr-Cm
10 30 , Nb
• 'Al-Cm el cr
11 30 Nb






24 0 30 Nb
1 30 { Nb
cr
2 30 l Nb) cr
(l 30 cr
9 30 1 Nb
12 30 j Nb
15 30 i AI-Cm
25 12 30 {i Nb
i cr
26 11 30 iNb
. 12 30 i Str-Um
la 30 Str-Cm
14 so Nb
27 0 30 Str-Cm
7 30 Nb








~ NUlges très minees et hllais.
Lee 0tr forment dei bande. du NNW-SSE avec des etries trans-lena ea.
212
Marohe,vitesse (dix-millièmes de la hauteur, par seconde), radiation des nuages.














































































SW i ' )
WS\V: ES
WNW
S marche extrêmement lente )
SW ! - 1 Aée
SSE 22.3 8z










































































































































































1 Les bandes des Str-Cm sont subdivisées en antres s'étendant
du SSW-NNE. .




























































1wsw! 30.s1~WqW-8Eq F. iCG
1 - . NW-SE ' )




























1 Les bandes des cr, convergeant dn NWq W-SEq E, sont com-
posées de fils déliés qui il leur tour convergent dn NWq N-.Sq SE:
:1 La convergence dell cr nssemble à celle de J'beure antérIeure a
l'exception de ce (lue les bandes dirigées du NWq W -SEq ~~
sont moins marquées, taudisque les fils tran8vers~18 scm?lent
l'emporter, en formant des baudes du NWq N-:-~q SF... ~1I1s1e~r~
de ces bandes-ci commencent même à se subdIviser en fils déItés
eouveaur, s'étendant du NE-S\V.
Les Nb forment plusieurs couches différentes,. dont la plus bAsse
semble à peu près se confondre avec le brou~llard sur 1~8 fields j
celle dont en ft observé la marche et la vitesse est l une des
plus hantes visibles; les inférieures sont trop peu distinctes
pour permettre une observation précise. r
, Quelques. unes des bandes eonvergeutes sont composees de fils
déliés s'étendant du N-S. .
Il Les cr sont formés de fils déliés perpendiculaire3 à la direction
de la marche.
Nageant à la hauteur même de l'anémomètre, environ.
Couche plus haute que celle observée alll heures antérleuree et
se rapprochant du type de Nb.
1883


































9 5 30 .Nb
630 Nb
7 30 { Nbcr
830{ Nbcr-Cm
9 30 { ~bcr
10 30 { StrAl Cm
1130 Str li
12 30 Str li










1 1 °11 1
~ 1 1
0
ESPÈCE ! ::3 t:tl 0 .....
txj
::r.; RADIATION ..... o: ESPÈC~; .......... ~ UADIATION 1 ..... rr.DATE HEUR~~ ùe nun~e i 0t'":l 1 t;:rj 1(011 cOllvugence): ~ ~.i DATE HEURE
_.::=
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1
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1
Marche,vitesse (dix-millièmes de la hauteur, par seconde), radiation des nuages.













































































































































































































1 f'4'lI.S'r.~~m, ~"'''~1, mine.,., .'"pprochAnt du t,p" d'AHO'.r"IDuhn;
ln Str-(m InlW~lIJ.
2 ~~~~~df!l'l dp. cr rompollérlll tir litrff'1'l ,ldiélll ,,'flt"fllf.nt da SSW
;J Onl roueh,." di:! Slr'('m; r'fl'l!t 11\ "upérirnn' rlnnl ou Il ob.rn
Ill. mllmhe.
• Couetle .api,i,",',. d... 8t,-('m, ,,'llpPt()r:hiilnt tin t,re .... "J.f ..
: I.e" Str-Cm de l'beu~ ..ntMif!tI,,, "f! flont trllntltofrné. en d Nb.
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17u1 \"q \V -Sq F;
11.0
\"'1 W --Sq t:
10,6
























































































































































Marche, vitesse (dix-millièmes de la hauteur, par seconde), radiation des nuages.
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12.i! S"~K- '\ 1










































pretlqt'lt! immob, XX\f-SSE 61






































































































































































1 l:fJh1lPf'"a'... 'U- fait obllt>rYtr: non NNW ,~ J:ob..-rvtl1ellr \.I\"~) "if ~marq"t'r: I.ell Du!",_.d .... m.Teà~


















l' If'lllPll1 ut ,)
lC'nlt'Plt'nt 1 \ C(;



























s"Sw ...,,; (, lutt'mC'lll' 1


























































































































































































1 t..... Nb rlU (011 t l"ll ltlnl!'''llnf'!II IHl ~; III S illl ('"rhl'l'l t tlll t'M~






Xarche, vitesBe (dix-millièmes de la hauteur, par seconde), radiation desnuages..



























NNW 24 1NW-SE j
N lentement















15'30'" lcr-Cm 1 SSW 2R5{·~~,:~~W !CG
16 30 ! Al-Cm 2 S NNE-SSW
18 30 Al-Cm SE - 1SSW-NNE
19 30 AI-Cm 3 SW - j SSW-NNE
1 Al-Cm S 9.4' S-N
20 30 'cl'.Cm n SW 16.91 S-N
21 30 Al-Cm cr-} 1
22 30 Cm i S-N
23 30 AI-Cm SW lente~eut S-N
~ ~ ~bCm ~s' ~ 1 S - N
8 30 Nb
3 30 Nb WSW lentement
4 30 Nb W lentement
[) 30 Nb W lentement
6 30 Nb 1 W l
7 30 Nb ' W l\~ez vite
8 30 Nb WNW 1
13 30 AI-COI NW 71 «vite. NW-SE CG
14 30 { Nb WNW 114 «vite>
Al-Cm NW 71 I«vite>
19 30 Str-Cm 'W~ 85 Il
{ f'b21 30 Str-Cm W
22 30 Str-Cm NNW
il 30 Nb N 11~ <asaea vite>
4 30 Nb NNW 110
5 30 Nb NNW 12[,
6 30 Nb NNW
7 30 Nb NNW
8 30 Nb NNW 92
9 30 Nb NNW 71
10 30 Nb NNW . 61
12 30 Nb W 169
13 30 1 Nb SW 340
16 30 Nb NNW
17 30 '. Str-Cm WNW
19 30 Str-Cm N
20 30 Str-Cm WNW
21 30 Str-Um NNE




12 30 . Nb
13 30 1 cr-Str
1
Nb
i 14 30 er-Str
cr
17 30 ~
18 30 f er-Str
19 30 cr Stl'
1 30 cr-Cm











1 Les cr-Cm ont été formé~ des er-Str ob~ervé8 l'heure antérieure(14b 30"'). '
t Formés des cr-Cm observés 15h30'"
3 ~es Al-Cm semblent fOl'rnés dans l~ même conche que les Nb;
lis se condensent par flocons à des Nb
• <extrêmement lentement>. .
; Visiblement plus hauts que les AI-Cm,
~.es N~ al' gonflent en Ile mouvant irrégll]j~rement on en reetant
lmmoblles,
'1 Rd' .
Il pa llltlon pen marqnée et présentant des stries traollvenales.


























































































































































21 so { cr
22 la 30 Str-Cm
{ ~b1f, 30 Str-Om 1
ln 30 Nb
17 30 Nb




















lH 30 1 Sb-Cm
19:)() Str-Cm
20 30 1Str-Cm
91 1)') Il Nb
.. , ,M l! Al-Cm
2'J 30 1 N-Cm cr
2') so f. Str-Cm
,) 'M liAI-Cm
o 30 ! Sir-Cm
[, HO ; Str
9 3n { ~tCm
io BO 1 Nb
, Str-Cm
Il 30 { ~t~-Cm
19 'lQ {" Nb
... " ! Str-Cm
13 80 { ~t~Cm
14 80 { ~t:-cm
17 30 Nb
24
1 Le. Str-Cm ne IlOtlt peut-ètre qu'une couche de Nb supé '
.. D fleure.
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1 IIEURE i ..... -
...,
.... [J.DATE HEURE _.~ i:"i (on ronver~ellce)1 ~ ~I DA'rE g.~ i:"i gi:"ide nllaJl;e gt;lj (J; de nuage i 00 1(ou convergence) .... ::e9 en ~'I ? 00 <::
1
tr:l 1 >:1 t;rj
1 >1
'l' 1t : 118H3 1883 !
Marche, vitesse (dix-millièmes de la hauteur, par seconde), radiation des nuages.

































































~ ! RADIATION i;- ~




































































































2 La transition des Nb nUI Str-Cm est prellque c·onlillllf'.
3 uasez vite) ponr le8 Nb.
.. «vite!llle moveune> pour les Nb.
6 Semblent être de (,4)0"' de haut envirou.















































-< 1 __d - 1 011~ 1 RADIATION !1:- ~!

















































































20 '30 i cr
21 30 ! Nb
1 so{ ~t~
3 30 'ct·
4 30 Str 8




11 BO, cr-Cm cr























1 Non SSW-NNE! Remarque de l'ohs{,TVnfellf.
2 «vitesse moyenne» environ pour les er.
3 'assez vite) pour les cr-Cm.
.. 'assez lentement) pOUl' les er-Cm.
Il l,es cr forment des bandes irrégulièrrs du SRW--- N:"J ~~ et eo m-
poséea de stries transvcrsales et IHl I,cn eourhvs.
~ Une strie s'étendnnt du NNJl1 jusqu'au IJ,(·lIitb.
• 'extrêmement lentement>.
8 Les Str rasent le plateau il l'E, haut de 340"',
9 Provenant dea Str,




14 'extrêmement lentement» ponr Ies 8tr-Cm.
15 'extrêmement lentement».
III Au NE les Nb semblent être de f>ÜÜ'" de hsnt environ.
17 N. C. Andersson.




Marche,viteBsEt(d.J.x...milliémes'de la hauteur, par seconde), radiation4es nttageli.
Cap Thordsen. (Suite) Templl moyen l(}Co,l~
218 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T .. 1. 3.
lIarche,viiesse (dix-millièmes de lahauteur, par seconde), radiation des nuages..
Cap Tbordsen. (Suite) 1~rwpsm(J!len local.
1 liEURE 1
< 1 1 QII t::1 <
1 RADIATION 1;; ~t.:1 0=;, :;EspiwE z.;; =3 1 RADIAnON ... œii ESPÈCE ..... -DATE t!Ij dt t"J DA'rE HEURE de nunge g': t:';j I(OU convergence), :; ~de nuage ;;t;r:j en I(on convergence}! ~ ::;l 00ÇJ œ V en ! 1 <1! t!Ij ~ ~ 1 ~
1883 1883
1Âotlt 20 17"30'" Sn-Cm ESE l lentement Gz Aollt 22 41130'" Nb WSW 46 'Em
23 30 : cr-Cm - lN-S ns 530 Nb NW 19 «très lentement.., ~
21 130 Str-Cm NNE 1 630 Nb NW 16- 1
330 Al-Cm NW extrêmement lentem. Aée 730 Nb NNE 26
10 au Str-Cm WNW 19 1 Sz 830 Str NE BSlez lentement
If) 30 Str WSW très lente ment Em 1530 cr-Cm SW

































Temps de Gottingen. (Red. au temps local = + 23m. )
ESP~~CE DE NUAGEDATE
et beure
.. 18h 24'" O'
.. 18 2b 40
» 18 27 fi>
» 18 36 4f)
17. 10 32 30
) Il environ
1 1 1 1mètres ,
Alto-cumulus au S 1 43° ! 35° 1 2176 i.i .U; ...05 Il 2102 'Alto-cumulus au S i 58 .33, 46.22
Alto-cumulus au S 63.67' 50 .13 204:5
Alto-cumulus au N 140.u 137.77 ! 3158
Le même, peu marqué 139.00 135.52 ! 2699
Alto-cumulus au N 141.42138.87 i 1 3071
Alto-cumulus au X 133 .U 128.22 Mesures faites 'da.ns le vertical 2601
.JBanc de Cirrus enebevêtrés, bord au S 29 .87 28.42 des théodolites 1 8250
i Le même . 35.30 33 .59 1 8768
if). 13"20"'-14"5m . Contour de Cirrus, très bien marqné{·. 41.03 38.59 1 6847il 43.37 40.54 1 . 6839
1 Autre contour de Cirrus 108.32 104.05 ' 1 6147
h i Cirrus 129.92 128.09 7546
.. 16. 18 om : Cirrus 99.42 95.62 7773
.. 18
b20"'cnviron'
Cirrus, petite tache ronde 48.48 45.29 149".521153°.31-42521 2456 5583
.. ..' Le même 4l.Sb 39.29 134.69'138.31 -4655: 4668, 5843
Le même 38.43 37.17 131.27134.31-4995 M836102
Le même 36.18 34.45 127 .85130 .83-4516 [>886, 5468
J..e même 32.85 :n .95 123.19127.06,-3940 59801 4735
Le même 30 .18 29 .29 120.52'123.39;-5055 8[>33: 5838
Cirrus, flocon courbé 62.68 61.12 268 .52262.06:- 81,-428Oi 80&)
Le même 7f).68 73.87 266.35 2f>4 .89:- 107'-22211 8419
Alto-cumulus t~'pjqlle 37.fls 33.26 193.67 192.69-4284")-1065' 3431
Alto-cumulus typique 3H.ti6 34.54,170.92172.60-4647: 708: 3776
Alto-cumulus diffus et mince, an N 112,17100,012,\ . ': 2277
J,e même l1r: 10- . 1 1
.).77 '.92 M • . 3034
Alto-Qumulu8 au S, bord supérieur 22.64 21 .26· esures flllte~ dans le vertical 5871 1
I.e même 23.01; 21.26 1. / des théodoht...es 1., 4.580
.. Pet~t Alto-cumulus (on cirro-eum.) 60.07 43.76, 1 . \ . W>40 1
: n:~:~:iron Pet~t Alto-cumulus (ou eirro-eum.) 47.01 41.92. 21r.551207°.35 1-29451.-1807 i. 3710 ., 4 0.IH13
Petit Alto-cumulu8 (ou eirro-eum.) m .55 50 .52
1
191.80; 190 .02 -2277,- 487 3660! 22 !" 0.141




Direction et vitesse des nuages, calculées à l'aide de leurs positions.
1 Pour les mesures faites dans le vertical des théodolites les angles "1 et h~ sont comptés à partir du N par le zénith vers le S
de 0" à 2800 ; pour les mesures complètes hl et h3 sont comptés comme d'ordinaire, tri et 02 sont comptés à partir du vertical de TI T"






















\ W 24.s S 10.7W 23.2 S 8.5
W 23".0 S 9.6
W 28':1 S
{ W 34.8 N 26.7W H4.() N 2H.aW 34.4. N 28.1
1 W 34",4 N 27.0
1














~ 12 27 40'
~ 12 29 0
» 12 30 5
') 12 33 45
') 12 35 15
Base Tl T.
s
; b = 287 ID.:J; C = ~ 21m.s", e = 288m.2·, ft = 4°.33', asimut de 7' T. -- S 17v fi E1 S - ••
J 1 7B30
• nin 2:-\. 12b 4!*1n- 12115Bm Cirro-cumulus - !----~---=-=----...-----
1883~h; Hl. Hl' 43"__ 18'5[" .. m _ u u {Ci~::~ ,r:l;:efo~,:h~ ..~~~~~u ~on~ l, p_~il;o_~ ..~~t! :} fi58'J
~{oyenDe 7330
18H3 'ii 1 1 : mètres
l'!
Juin 2'J. 17b environ Strato-cumulu8 . 66".33 mr.U '1 1 1 3042 .
Strato-cumulu8 fi4 .33159 .70 1 1 ~64S
Strate-eumulns, bord S d'une éclairciel 89.75. Sl.62 1987 :
Strato-enmulua, de même 1 (98 .67 94.34 r) Me8ures faites duns le vertical (3774)
Strsto-eumulus, bord d'une éclaircie i 86.67! 80 .12 ( des théodolites ;!44H
Stmto-cumulus 1 80.58 72 .79 JI! 1951
Strato-enmulus, bord inférieur d'une] ,1,
languette de nuage 1 65.08 59.54 I! 2223
1 Cirro-cummulus ! 45.52 45 A3 307".881306°.18: 4[)58 - fll;f)2 74.,5 12S
JAl même 36 .37 36.75 308 .00:306 .38 5311 - H808 6350 35
Le même 31.40' 31.47 307.83806 .86 8558 ,-1l0'l7 8489 54
Le même 27 .80 28.10 307.91 '306 .89 81651-10491 7011) 29
Cino-cumulus 38 .05 38.04. 313.76311 .88 4484- 4682 5008 108
Le mème 31.90 31.87 312.41,310.94 5680- 6218 5190 91
12~ 57 -121l58"'.... .. ..... .. Cirro-curnnlu8 5099
Cap Thordsen.
Dans toutes ces observations le théodolite TI, situé à une altitude de 81m. l, a été prIS
pour l'origine des coordonnées.
2.
Mesures des positions des nuages, à raide des théodolites Kahn.
Cap Thordsen. Temps de Gottingen. (Red. au temp« local ;:~ + 23ID . )
~r !f1.1...•'·.l,...•. '...'•• l,.'•.•..1;,1
f
220 OBSERVATIONS l!~AITES AU CAPTHORDSRN, T. J. 3.
Remarques diverses sur les nuages.
Temps nwyen local.
3 ao et 4 30
27 030
00 400 et 5 30
31 930 1130
1&53








Banc de nuage au S.
I.JC ciel est clair au zénith et ail HW.
IJe dei est clair au SW.
Les étoiles le voient faiblement. E-S,
]\;elaircie minee entre les bords des nuages aUX
Les cr couleur d'orange faible; les cr-Str de même,
plus forte; les Str-Cm violets-gris.
Les cr se distinguent il peine d'arcs auroraux faibles;
pourtant on voit qu'ils commeneent ft. tirer sur le
brun dans l'arc de I'aube matinale.
!JCs nuages (Str-Cm) sont éclairés d'une aurore
boréale faible et convergent de l'E- W. A peine
possible de bien distinguer les nuages éclairés des
plaques d'aurores.
Les Str-Cm aux E-S.
On voit indistinctement une étoile.
On voit instinctement plusieurs étoiles.
Strie mince d'éclaircie il. l'horizon au SSW de con-:
leur jaune d'or.
Strie mince d'éclaircie à l'horizon nu SW, de même.
Ciel trouble; on voit quelques d'étoiles pres au zénith.
Couronne et nuages irisés autour de la lune.
Les cr forment un segment au XXE.
L'apparence des cr ressemble à une aurorse boréale
1 jusqu'à s'y méprendre, mais le mouvement indique
la différence.
Les Str-Cm au -dessus des montagnes au S du fiord.
Les Str-Cm un banc au-delà du fiord au 8W.
Le ciel se couvre rapidement.
J,a lune et Jupiter s'aperçoivent indistinctement il
travers la couche de nuages.
I.a lune et quelques étoiles luisent faiblement.
Ln lune s'aperçoit indistinctement.
}(î.uclqnes étoiles luisent faiblement,
Le ciel parfaitement couvert excepté à~ l'E, oÙl'on
voit Une strie claire mince à environ 10 de hauteur.
}Quelques étoiles luisent faiblement au zénith.
Éclll.irde au S.
Quelques étoiles de première grandeur luisent fai-
blement.
Plusieurs étoiles Iuisent d'une lueur très faible.
Les Str-Cm uu S.
(~uelqllefl petits 11000ns de Str-Cm il l'horizon du S.
Bane de nuage à l'W.
Les grands étoiles luisent faiblement,
.Jupiter et Capella l'l'aperçoivent.
I;('S er-Str au S du zénith; les Str-Cm à l"horizoD
du S.
Les Nb vont l'le dissoudre nu N'\'\'.
Les Str-Cm forment un bane bas nu S.
Voile' mince sur tout le' diel.
Voile mince sur presque tout le ciel. . W
Voile ~llim~{~ seulement prè~ 4e l'horizon nux 8,-8 .
Le voile ne. fot1ne qU'tlD !segmet,b38 ILU SSW.
La lune luit faiblement.
Le ciel s'éclaircie rapidement.
Seulement au SSW au-dessus c1{'s fields quelques
petits flocons de nuages.
Les Nb au-dessus des CllUX libres du fiord. .
Les Str-Cm ne se composent que de quelques tres
petits flocons un SSW près de l'horizon.
Les Al-Cm au N.
Voile très minee sur tout le ciel,
Voile comme auparavant an zénith, ailleurs 118SeZ
épais.
Voile de er-Str, par Ollon voit la lune et quel-
ques étoiles, cou vre tont le ciel.. 1CID
Les Str couvrent la moitié Sud dn mel, les A-
se trouvent nu N.
Banc de nuages au S.






















3 7 ao et 900



























24 3 30 et
1882
OctobreJ,eg Cm nu-dessus d"8 montagnes nu S.
J..ell Cm et ll's Nb au-dessua des lIJOlltllgllt'8 au S.
Plusieurs i~dairde8.
Les Cm et les Str-Cm au S.
Les Cm au S.
Les Cm au SW.
Xuage irisé: petit flocon de Xb qui plane un pen
au-dessus du soleil.
Les Cm il. l'E au-dessus ne la Sassenbaie.
Les Str-Cm forment un bnne au SE.
Les Cm au-dessus nes fields au S.
Les Nb au-dessus des Helas au S.
Plusieurs éelnireies.
}~claircie iL l'W.
1JCs Cm au-dessus des fields Ml S.
Édaire~ie il lIE au-delà de ln Sasaenbaie.
Plusieurs éclaireles.
Les Nb au-dessus des montagnes.
Les Cm aux E-S 8u-<1es8118 de:s muntagnes.
Les Cm aux E-SW. -
Cm typiques au-dessus de ln. Snssenbaie.
Nllnges irisés: Al-Cm.
Les or-Str et les cr sont éclairés par le soleil, les Déc.
er-Str blancs, les cr jaunâtres, les Str-Cm, 010-
bragés, sont gris-violets.
Les er-Str colorés en orange.
Les cr semblent Ile feutrer en voile.
Nuage8 irisés: cr-Cm au S du soleil.
Nuagl'S iri8éll.
Au. NNW les cr forment un arc composé de rayons
divergents et dont la. forme rappelle beaucoup
celle d'un arc aurcrsl , mais il est obscur et calme
(sauf la marche des nuages).
1.JCS fields au S couverts d'une zone de nuages épais.
Nuages irisés: Al-Cm près du soleil.
Les Str-Cm provenant des Al-Cm de l'heure an-
térieure.
1JCs Nb aux E-S colorés en brun-gris· les Nh
s'abnis8Cnt vers les montagnes. '
Les Nb planent à nne hauteur aussi faible qu'ils
ohacureissent iL peu près les contours des fieldfl
à partir de la moitié de leur hauteur.
Les Nb s'abaissent au N jusqu'à une altitude dl'
tOO"' environ.
Éclaircie au zénith.
Rtr-Cm banc bas au S.
Le ciel commence à s'éclaircir ail ~E. An NE les
lluagel80nt colorés en orange, le ciel en jaune-vert.
Quelques éclaircies à l'J<J.
),cs Al-Cm éclairés par le soleil s'entrevoient eà
et là à travers la conche de Nb.
Les nunges (Str-Cm) vivement édairés au N.
Le ciel s'éclaircie au N; on y voit quelques stries
Menes.
Les Str-Cm Irisés.
Le ciel s'éclaircie à l'W.
Le ciel s'éclaircie à 1':1<;.
I:t' faible sur un ciel parfaitement clair.
Segment du ciel clair lm SW.
Les Nb apparaissent sombres an-dessus de la mer
libre, ailleurs blancs.
La couleur des Nb est d'un indigo foncé au-dessus
du fiord, an N ils sont blancs.
Plulieu1'8 éclaircies.
Blme bas de Str-Om au SSW.
Couleur des Str-Cm à l'E: vermillon vif.}.;e~aifeie il. l'E: . co~leur ~es Str-Cm il l'E jaune '
d Of; t'elle du ciel a l'Jl~ Jaune-verte.
Hane de Str-Cm au S qui obscurcie le soleil' l'ombre
du nuage atteint le milieu du field de l'ané:nomètre.
Hanc de Str-Cm au S.
rn voile de nnage Couvre tout le ciel, probable-
ment des er-Str.
IJCS ,c~ éclairés par le soleil, tandisque les er-Str,
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10 30
12 :'30 - 14 ao
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12 30 et lH ao
20 9 :30
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14 12 53 - 13 l;
221
Id. à l'ESJ4~, d'environ I" de haut.
Plusieurs éclaircies au zénith.
Les Str-Cm Be rapprochent du type d' 11-Cm.
NI) 10; petite éelaircie, couverte de cr-Str, ail SW.
Quelques très petits flocons de nuages il l'J<;SE.
Les Cm se composent de quelques petits floeons
aux ESF;-S.
Nuages: Xb Str-Cm (vu cr-Str?) B. CG.
Parhélie dans le brouillard de ~lllee plus hUA que
les Str-Cm, .
yoile épais de cr-Str.
Eclaircie au N.
Au SW vers l'embouchure du fiord on voit des
nuages blanes poussés pur le vent; probablement
c'est de la neige mouvante.
IJe ciel {'st clair i, l'ESt: et au SW.
Les montagnes nu delà du fiord sont enveloppèll
de nuages.
1,('8 Str-Cm quelques très pl'tibl flOt'olls {le nnllgl'Il
aux ,E-SSW.
Les Str-Cm sont en partie eumulo-formes.
E(·llI.ircies çà et Ià sur tout le ciel,
Banc de Str-Cm lluxESE-SW.
er-StrP Banc de nuages qui s'élève il l'horizon am
E-SW, semble converger de l'F:-W.
Hanc bas de Str-Cm ail S.
Hanc bM de Str-Cm ail SW.
Banc de nuages tout près fie l'horizon nu-dr SSIlS
de l'embouchure du fiord.
Petite éclaircie aux E-S.
Les cr très peu à 1'.K
Les cr très pl'U nux NX,E-E.
Les cr forment des bandes IIU N s'étendun! Ill'
l'WXW-NF., et nu SE qllel{l'lef< stries 1ISIll'Z IK't.ih·ll,
Les er-Cm et les cr aux W-N-F~N.: se sont Iq{,Vf;S.
Les er-Cm et les er sont formés de ln même couche.
Les cr très peu nu SSE.
Les cr très peu aUI E-8.
Les cr-Str id.
Les Str-Cm forment un bune hus un SW il l't-m-
houchnre du fiord.
Les Str-Cm id. et de plus il y en a IIUX E-s.
Les Str-Cm bane bM aux ]<~--SW.
Les Str-Cm forment un sef(m(mt il I'horizon aux
B-SW. .
1.JCs Str Ile tmnsforment en Nh en s'élevant.
lit'll Str-Cm un banc bus (~o de hnut) nux F:-SSW.
]iCS Al-Cm semés sur toute la voûte (·I·~lt'8t{' [ciel
moutonné).
Les cr semes sur tonte ln voûte n'leste.
Les er quelques banaps pamllH('s n l'horizon aux
E-N; les Str-Cm banc bas (de T') llU SW.
Les Str-Cm viennent s'élev{'r au-dessus de l'horizon
am: S-SW.
Les Str-Cm près de l'horizon aux SE-SW.
IiCS Str fonm'nt une strie minee le long dt'l! fidds
au S du fiord l, la mi-hauteur (ks SOI;lIJll'tS.
Les cr-Str couvrent tout le cid.
}Voile minee de er-Str.
Voile de cr-Str.
Les Nb ressemblent un ])('U à des Cm; lea Str
forment nne strie le long des montagnes: 1eR
AI-Cm au S et les cr au X.
Hum' de nuages an SW.
Voile de (~r-Str.
L('R Str-Cm SI!m1>lf'llt eonunenver il 1>1' dissondre
vers la Saaseubnie et 18 Hillenhllie.
Les Str-Cm hune au SW.J,{~8 Al-Cm provenant d(:8 cr-St~ antérieurs: r
I.es Str s'éli-vent tri's VIte dtl 1W et du N".
1,{'8 Str au-dessus des montagnes lUI dl'1à rlu fiord
Il l'E.
Irt's Str fonnent un pdit banc has ('n de'ilL{lu pied
d{'s montagnes au cùt~ sud du nord.
I.es St.r-em nu S sont prellque ('mnlllo-forlllt'Il.
I,e {·jel ('ommelll~e 1\ s'édllircir lm zénith.
Les .Nb un l'en cUJJ)ulo~forlll('8.
l,efl Str-Cm itl.
Lell Cm au-dessus d('s fields au SSE.
MOIS ET HEUREdate
1&;3
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La lun~ luit faiblement à travers Ill. eouehe de nuages.
On VOlt Arcturus, en outre le ciel est complète-
ment couvert.
Qllelques étoiles de première et de deuxième grnn~
denr luisent il, travers la couche de nuage.
Bane de nuage aux S-SW.
Le ciel s'éclaircie nu NW.
Aurore boréale; nuage seulement dans le segment
obscur de l'aurore.
A peu près "'10; seulement au SW il v a quel-
ques petites éclaircies. •
Les Str-Cm seulement un banc bas nu S; les er-Str
voile mince çà et là.
JJC8 cr-Str forment des bandes dans une direction
de l'WXW sur la partie sud du ciel; les Str-Cm
banc 00s au S,
Le ciel s'éclaircie à l'W.
Voile épais de er-Str.
Voile de er-Str.
Voile de cr-Str au S, éclairé lmr le soleil à 2°'3;)'
de haut (couleur de rose). ,
Cr éclairés par le soleil à 3°40' de haut au moins
(couleur d'orange).
*10, pourtant on voit quelques étoiles.
On voit le ciel aux EXE-E coloré d'une teinte
vive de rose qui s'aperçoit, à l'intensité décrois-
sante, jusqu' au zénith. A la falaise on voit aussi
les fields au S de la Skunsbaie colorés d'une teinte
de rose pâle. Ij8 plus grande partie du ciel est cou-
verte de Xb, denses et sombres à l'W, épars à l'E;
probablement il y fi au-dessus des Nb un voile
de or-Str éclairé par le soleil. M. C~G~rnenskiôld
qui n'a pnB observé le phénomène, suppose qu'il
a été un entierépusoule coloré, par l'analogie de ses
observations antérieures, Toutefois il me semble
que la. couleur a eu, pour eela, trop de vivacité
et de clarté. (Remarque de Em).
Éclaircie aux SE-S.
Nb 10. Le ciel commence à s'é{~laircir au S; les
bords des nuages y apparaissent colorés d'un rouge
clair. Par contre, les nuages à l'E près de l'hori-
zon sont colorés d'un vert-bleu intensif. Cette
couleur contraste vivement avec la surface du fiord
couverte de neige qui par le reflet de Ill. lumière
venant du S est colorée d'un rouge pâle. Au X
près de l'horizon on voit également la couleur
verte-bleue, bien que plus faible (}~IO).
Les er-Cm éclairés pnr le soleil, les Str-Cm ombrugés.
Les cr forment quelques stries nu SW parallèles à
l'horizon; les Str-Cm se trouvent à l'E.
Les Str-Cm ne sont que quelques petits flocons l' l'W.
Les er éclairés par le soleil à 7f)o20' dl' hauteur.
en hanc de er-Str va s'élever nu SW; il commence
n obscurcir le soleil.
"'10; on voit quelques étoileR.
Str-Cm, Al-Cm 1; les nuages les plus minees sont
colorés en rouge par le soleil.
Cr-Str 10; 811 N voile très mince.
r n peu nuageux à PE.
YoHe de er-Str.
yoile minee de er-Str.
Voile de er-Str.
Petite éclaircie an NW.
1,(,8 Str-Cm ne sont que deux petits tloeona aux
ESE-S:K
J,es er une strie déliée au S.
J,t'8 er quelques stries déli{;!'s lin S, et une i, l'E~K
Bane de er-Str eu-dessus de l'emhouehure du fiord.
Voile de er-Str.
I.e deI est l'lair au :S.
Le Str vont se transformer {'II IIt-fl Str-Cm.
Petite éclaircie 1\ l'ES,K
Petite éclaircie nu SE.
Pl'tite éCllairde aux SIl;-S.
f':daireie à l'horizon aux ]<':-88W.
Petite oolairde, couvert tlc l:r-Str, Il l'horizon llUX
F,......S.
L(~8 èl'-Str au SE près de l'horizon.
Petite échtJrcie il l'E d'environ 2° de hRut.
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.. mêlée de *. 1
e a diminué. bée.!
Le field au N est blane de neigefra/(:ht:lnent tot» '.
.. fort peu.
e gouttes éparses.
Petite éelaireie nu SS\\'.
Le !\h aux S-SW.
Le deI t'St clair nu-delà de la Sassenbaie.
JJl"S Str au-dessus des montagnes RU S.
Petite éclaircie au SW.
JA'8 er-Str bane bas à l'ESE.
Les er près de l'horizon aux E-S.
Les er-Str près de l'horizon aux E~E-SSW.
Bane de er-Str d'environ 10° de haut aux ENE-SSW.
Banc bus de nuages aux N-E-8.
J..e8 er-Cm forment une bande 111rge moirée, du N
au S; les Str-Cm bane à I'E,
Les Str-Cm petit banc bas à l'E.
Bene de er-Str d'environ 4° de haut au SW.
Les Al-Cm, banc de 30" de haut au SW, s'entre-
voient nu-dessus des Nb.
Les Str-Cm, de même.
Éelairde nu SW.
Des Str ou des Nb pendent sur ]..s montagnes au-delâ
du fiord.
Cm ou Str ou == sur la plupart des fields supérieurs.
Bane de ~h aux W- NE; banc de cr nu SW.
Les Nb IIU x
Ploeons d'Al-Cm disséminés sur tout le ciel.
Éc~lllirde à l'horizon f!.UX E-SW. 1
JI n'y a. que deux très petits flot'ons de cr-Cm!
faiblement irisés. '
Les cr aux SW ~X-E forment de belles plumes
s'étalant dans toutes les directions.}n n'y a de aueges qu'à. l'horizon au N et au SW.)
Les cr une strie s'étendant du NNE au zénith;
les Str-Cm au SW.
Xuagetl à peu près disparus; cr à l'horizon au NNE.
Ln brouillard épais et bien eontouré (Str) s'est
formé sur le plateau à l'E; aussi au Tet~pelberg
et au Gipshook il y avait de cel! form~tJ?ns; les
cr se sont éloignés vers le sud , lA limite nord
qui à l!)b 30'" passe par le zenith, se trouve
maintement à 2(f au-dessus de l'horizon sud.
Les Str reposent sur le plateau à l'B. T
Les Str en s'élevant se sont transformés en Nb.
Les 8tr près des fields et ailleurs. .
Les Al-Cm disséminés en flocons sur tout le ciel.
DI~S Nb b88 et == au delà du fiord.
F.clairde aux SW-8.
Segment l'lair du ciel an-dessus de la Sn8senhaie.
Nnages: cr 0, voile mince à quelques endroits et
stries convergeant de SSW--NNE.
Nuages: peu à l'horizon.
Voile épnis de cr-Str, notamment RU zénith.

































Juillet 20 31030'"- 6b30'"
16 30
21 030
15 30 et 21 30
23 15 30












10 BO et 11 30
1130
1330










Aolltta faible.e fort peu.
~ gouttes éparses.






II neige sur le field au :X.
" quelques gOUtte8.
• id.
Remarques sur les hydrométéores.
Temps moyen local.
Suite.
OBSJlJRVATIONS FAITKS AU CAP THORnSEN, 'r. 1. 3.
Les Str au-dessus des fields çà et là.
l,es cr-Cm et les er forment un segment aux ~­
ESE; les Str quelques flocons épars an-dessus des
fields comme auparavant.
Les Str au-dessus des fields au NE.
Les Str-Cm planent Ru-dessous d'un voile uniforme
et épais.
Les cr minces semés sur tout le ciel; les Str-Cm
forment un banc sombre et épais nu SW d'envi-
ron [lO de hauteur.
Le banc des Str-Cm comme l'heure antérieure.
Le bane des Str-Ciu s'est élevé à mi-chemin vers le
zenith; des flocons épars ont déjlt. atteint ce point.
Les Nb provenant des Str-Cm antérieurs,
'}Les Str sur le fiord,
Les Str sur le fiord et sn-dessus dl'8 montagnes au S.
Les Sb sur le fiord le long de ln eôte sud.
Les Xb dt'st-endent jusque sur le fiord près de l'autre
rivnge et eaehent complètement ce rivage; an ~
ils n'posent sur les montagnes, au zénith ils semb-
lent llssez hauts.
Les Str sur les sommets et le fiord,
Voile de er-Str,
Voile épais de cr-Str.
Les Str sur le field an NNE.
Les Str-Cm au :XE, presque cumulo-formt's; les cr
arc bM aux E-S.
Les Nb au-dessus des montagnes au N, presqne
eumulo-formes,
On entre-voit dans les éelaireies des Nb un voile
mince et blane, probablement des cr ou des cr-Str.
Les Str-Cm près de l'horizon à l'E.
JJCII St-, sur les flancs des fields et sur le nord.
Les er-Str banc bas aux E-S.
Les Str nn banc au-dessus de la Sassenbaie.
Les Str au-dessus des fields à l'E.
Les fields supérieure sont à moitié enveloppés des Nb.
Observation de M. Ekholm faite sur l'I8fiord entre
l'observatoire et l'Adventbaie: Ciel complètement
couvert tm-dessus du fiord, mais il est claire au N
au-delà de l'Observatoire, à l'E au-delà de la
Sasllenhsie et au S. Il semble que la couverture
«le nuages plane en quelque sorte au-dessus de la.
mer, en laissant libre l'intérieur de ln terre.
L'année passée M. Pelauder af Vega m'a fait re-
marquer la même particularité pendant le voynge .
le long de la côte ouest du Spitzherg; nous allâmes
sous nn ciel couvert et souvent enveloppés de·
brouillard, tandisque l'intérieur de l'île semblait
édniré par le soleil.
Dca Nb ou Str pendent sur les fields supérieurs.
Petite éclaircie à l'horizon sud.
HEURE
16 18 36






IH 11 30 - 14 ~.IO




















19 30 et 20 30
21 30 et 22 30
2230





























* et Cil faible commeneeut,




* flocons formés d'aig-uilles de 1..... de longneur.
* continue.
* quelques grains.
* tine un peu.
* faible.
* un peu plus forte.
.. et * bruine fine,
* tine iL peine perl·el'tible.
== sur le fiord vers l'\\" et sur les fields au X.
Brumeux; =sur le fiord et les âelds.
!!ii1 faible, de même.









* grains épars; à 13t1 30m il y Il des aggloméro-
tiens de grains, dont une pertie forme des étoiles
à six pointes.
• bruine très faible.
• bruine mêlée de * faible.
== faible; on voit juste l'<Hnlerithott), field 8U S
du fiord. * en pc~tits grains ronds.
=de même; * petits flocons un }Wu.
= plus fort; * en grains ronds.








* en grands flocons eommenee.
* eontinue t brume de neige.
* eu grains ronds, faible.




*; le chasse-neige diminue.
* le cha.sse-neige rerommenee.
* uu peu.
* plus forte; brume (le neige l\U-d(l88U8 du tiora.
































20 30 et 21 30




































































co faible sur l'Isûord.
'-' forte; I'évaporimètre de Hamberg s'est couvert
de glace.
== faible.





s sur le fiord.
iJ bruine à pdne sensible, puis * flocons épars.
== SUI le fiord.
* un peu en groins ronds.
*.
* un peu.
L'évaporhnètre de Hamberg s'est eouvert d'une glaee
de 1 Iftn, d'épais8Cur. .
L'eau de l'cvaporimètre gelée jusqu'au fond.
Nb dans la Sassenbaie, probablement brume de neige.




* un peu; la neige couvre à peine le sol.
* en grnins fins.
* id. plus forte; le sol rouvert de neige.
}*.












liE sur le fiord; * quelques grains.
* tin peu plus forte eounueuee.
* en gros floeons eoutinne
* (~e88C.
e nn peu.









* un pell en grnillJl ronds.
* chute ordinaire en floeons.
Brumeux sur le fiord, (le sorte qu'ou ne voit qu'un
trait noir de la côte 0l'posée l\ lu 8IlrflH'(~ al'
l'cau; * continue.
* a L~8lIé.
La brume de l'heure antérieure l\ ('l'S8C, mals ln
brume s'l~pproche il partir d(\ l'('l1lhOlH'hur(~ au
fiord; * très Ilt'U C'Il pC'lits grains rnuds.
Bi sur le tiord ; * un "p~u.
* eommeuee.
* continue,
* a (w8sé; il n'est ptUl tombé de neige sur 1('
rivage auprès du fiord.
• bruine fine, purfois un peu de *; iIl.
e et * Il eessé.
* mêlée de pluie recommence, grnius flns et ronds
en petite quantité.
Il fine un peu.
* un peu.































7 30 - 10 30


































OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. 1. 3.
e·
t> gouttes éparses.








• mêlée d'un peu de *.
* mêlée de ~.
* humide.





* en ft()(:ons eommeuee.
*; 5i5.
* quelques flocons fins.
* eommenee,
5i5 d'on il tombe ~ bruine fine.
+- petites.




e continue un peu mêlée de *; == faible.
~ mêlée Ile *; == faible.
fi mêlée de *.
}~.
e très faible.
G à peine pereeptihle ; :5 8Ur les fields.
CI 3 reeommeneé , :5 sur les fields.
t) continue.
• a cessé: :5 sur les fielels.




r& et .c:.. (ou pdites grêles).
e bruine; brume.














* mêlée de CI grains et !-COllttl-s éparses.
* quelques gn~ins.
* faible.
1 e ~f)Jlttell éparses eommencent.
*' fort pen.
















MOI F~'l' MOI J<~T HErR}~date InmRE date
1l*12 1882
Sept. 19 11h 30'" * fort peu. Octobre 4 91\20m _ 111'15m
12 30 eo-so- *. 12 [) - 12 2921 BQ * faible. 13 30
:J230 ~. 135f)20 030
21 21 30 * grnins épars. 14 20
22 030 * faible; +. 14 29
130 * un pen plus forte. n 20
2 30 Cb bruine fine mêlée d'un }>t'Il de *. 17 40
il 30 e bruine fine. 18 30 21 30
4: :30 ~ nn pen. 22 30
rI so ~ plus forte. 23 30
n30 • bruine fille. r) 000 et 1 30
730 14 30 Cl ordinaire. 230
18 0 •• 20 fm2'2 30 - 23 r, ~. () 7 30
23. 3 30 - 430 1 ft bruine; SE faible. 830
f) 30 tl; brnmenx sur le fiord. 10 30 et 11 307 30 • bruine fine. 9 5 If)
fol 30 ~ mêlée de *; brume faible. r) 30 et 6309 40 * commenee. 11 63010 30 et 11 30 .. mêlée de *. 103012 30 *. 12 30 15301330 Cl mêlée de *. 12 030If) 30 et 16 30 * humide. 23017 30 Brume an-dessns du nord. 13 0201830 e* bruine tine; brume de neige sur le fiord.et 1 30 et 230
les fields. 16 ro1930 * en petits grains; brume de neige. 17 302030 e* bruine fine. 18 3021 30 l*. 19 3024 830 2030930 * à peine perceptible; brume faible. 14 23016 30 Brume sur le fiord. 3 30 et 43026 630 * grains épnrs , givre. 5308 ao * flocons épars. 730930 * gornins épars de temps à autre. 8301030 * flocons fins, un pen. 93011 15 * eesse, 1030 - 14301100 * recommence plus qn'aupnravent. 15 30
- 163012 30 * en beaux flocons fins; brume de neil(e. 17 3013 30 et 14 30 * en fl(){·onll fins. 19 30
-2230Hi 30 * en flrl('oml. If) 13017 30 *. 113018 30 * flocons étoilés asaez grands. 12 3020 30, 2230 ~. 13 f)et 23 30
27 030 * flocons épars. 13 30o 4f) * cesse. 14 3017 30 et 18 30 * faible. 19 2019 30 * tres faible. 16 030 et 1302030 *; brume de neige. 330 73021 30 et 2'~ 30 *. 7 f>8 8302330 et ~ à. peille perceptible. 103028 030 17 12 23128
1 * en gros flocons commence. W30230 et 330 *; ~. 1430 et Hl 30Odobre 1 rI 30 Ci) bruine fine. 16 30 18 301700 ~ id. 19 302 230 * grains épars. 21 30330 1) mêlée de * brnine fine. 23304 30 ~ t'nihIe. 18 o 30r) 30 * humide. 1 20U30 * humide abondante. 2307 ]f, * eesse. 330830 et 930
" gouttes éparses. 4301130 SE faible uu-desaus du fiord. [) 30 et H 3012 ~30 1 !!Ii faible. 730la 30 et 14 30 1 e brnine fine; 5. 8 301730 5.
930 et 10303: 3 ao t,) gontteR éparses.
fiW 830 10 4f)- f) bruine fine, faible. 19 (; 30 83014 Ir) - If, Ho... @.
17 30 ~ bruine fine. fi 30 13 3018 ao18 30 ~ id. plus faible. 19 3020 20 2030...' fi.
2030 2] 301 22 30 G·(' 2 30 22 30
• nn peu. 20: o 303 30 i) averse.
5 30 et (; 30 @ tri'fI peu. 1 2 3021 1 ao
~.
* extrêmement faible.
• bruine fine 1\ peine pereeptible.
• bruine fine, verglas,
* en flocons; a.
*+.
• mêlée de *, bruine fine.
* humide en grains menus; -t.-.






* qut'lqut"1l grains épars.
* fort pt'lI.
* en grains menus.
* (':drèmement faible.











Neige mouvante très faible.
Neige mouvante.
M.
* quelqut,s grtLius menus eommenee, eesse bientôt.
* t'II grtLins menus, très faible eornllH'UI·('.
* . id, id.
* en gros 601~on8. assez beaucoup.
~j






== faible sur les fields au S.
* en flocons, faible.
* id. id.




= brouillard de glace
* très faible.










* eommenee, cesse aussitôt.
55 faible,
* très faible.
* grains menus, très peu.
* fine.









































5 30 et 6 30
730
830























13 30 et 14 30
16 30 - 18 30
19 30
21 30
18 7 30 et
330 730










11 30 13 30
14 30





335 ça et là.
*.
=sur le fiord.



















* à peine perceptible.
* fine comme de la poussit're commence.
* id. id. et +; 55.
* faible.
* en :flocons.







* faible : nei~f' mouvsute.
* ordinaire.
-t.- ou neige mouvante.
* fine trè,8 peu.

























* faible en grains fins.
* faible.
aiE sur les fields.
*.




8 30 et 9 30
10 30











6 30 et 7 30






17 30 et 18 30
25 4 30 et 5 30
630
730
8 30 et 9 30




27' 6 30 - 8 30
930
10 30 13 30
28 3 30 et 4 30
[) 30
H 30 et 7 30
10 ao







ln 30 et 16 30
21 30
22 30 et 23 30
30 () 30
23 fJ8) 31 0 30
Novemhre 1 1fi 30 - 18 30
19 30
20 30




12 30 - 14 30
lf) 30 et 16 30












17 30 - 22 30
23 30
5 030
1 ao et 2 30
330
930
ObservatioDs faites au cap Thordllen. I, S.
EKHOLM, OBSERVATION8 MÉTÉOROLOGIQUES.






Oct. 21 21t30m * assez forte. Novembre 5 101t30m * fine, un pen.
230 6h30'" *. 12 aD730 * à cessé. 13 30
* quelques petits flocons.
R 0 * recommence. 6
,.,
* et • bruine: 55 faible.
)
..
* en petits graiu8, un peu,
*.













* en grains menus.
* un peu.
* en floeons menus.
* en flocons menus, beaucoup.
* en grains menus.
* extrêmement peu.
== au-dessus du fiord vers PESE.
* en grains menus, faible.
Brume de glace.
* fine, faible.
Brume de glace' \lJ de 22"se forme dans cette brume.
== sur les field~, va s'étaler en hall de la plaine.
L'air brumeux.
* un peu.
Un peu brumeux au-dessus du fiord.
Le ciel est presque clair, mais toute l'atmolphèt'e
est remplie d'une brume de glace extrêmement
fine. * petits grains, un peu.
Comme l'heure antérieure, mais la brume est plus
légère, et il ne tombe pas de neige.
Brume de glace Comme à 22h 3OhI •
Brume de glace su-dessus du fiord.
!!II épais eu-dessus du fiord.
== au-dessus du fiord.
s id. id.; un peu brumeux.
Un peu brumeux.
Brume à peine perceptible, * fine,
Brume de glace sur le fiord.
Un thermomètre à mercure (de verre) placé sur
la neige a été couvert de 1-1.
!!II sur le fiord.
Brume de glace sur le fiord.
Le thermomètre placé sur la neige se couvre ra-
pidement de 1-/.
Brume de glaee sur le fiord.
Brume de glace.
Un peu brumeux autour de l'horizon.
* quelques grains épars.
Brume de glaee sur le fiord.
Brume de glaee.
Neige mouvante.








* faible. d t l'ft.
* en grains menus; neige mouvante à fleuy e e
* fort peu; id. Id.
:Neige mouvante à fleur de terre.
Brume de glace.




* quelques grains épars.
* faible.












































29 030 - 230






14 30 et If) 30
30 330














7 30 10 30























Janvier 1 3 30 et 4 30
Suite.
OBSERVA'rIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. 1. 3.
* quelques ûocons.
* id. il!.
* en flocons, fl\ible.
* f\o(~onll épars de temps à autre.
* en ûaeons.





Le givre a rampé jusque sur les thermomètres de
la Imge, et il eu tombe dans l'air.
Oiut'.
* quelques flocons épars.
* très faible.
* fort peu.
* quelques grains épars.
* eeD ~raillll meuus, fort peu.
,* ill. id. extrêmement pen.:* t'Il flocons menus, pas beaueoup.
* en flocons, fort peu,
*.
* fl\ihle.
* quelques grains épars.
* en floeons, non peu.
* en grains menus, fort peu.
* id. id. non peu.
* id. id. fort peu.
* id. id. un peu.
* en flocons menus, faible.}* en grains menus, fort peu.
R de glace sur le fiord et les fields,
* l'Il flocons menus, faible.
* en do(~ons un peu plus grands, faible.
* en dorons, assez beaucoup.
* en flocons, fort peu.
* extrêmement peu.
* en flocons.
* quelques flocons épars.}* quelques floconIl.
* quelques floeons épars.
*.
* faible.
Brume de neige légrre.
* en grains menus, fort peu.
Le ciel presque clair, les étoiles brillent, mais il
tombe doucement * en tloeons menus; l'nir sur
le fiord et 11's fields parolt brumeux 1»\1 lu neige.
* eu flocons menus, fort peu.
* en groll flocons, RllseZ beaueonp.}* l'Il flocons, fort pl'u.
* quelques flocons épars.
* faible.
ITil peu brumeux an-dell81111 des fields au N- à l'W.




• au-dessus des fieldll nu S (brume de glaee~)
Brumeux au S RU dessua du fiord.
Brunlt~ de glace vers les N-1tJ-S.
rn peu brumeux.
Brume cle glace au-de8ll1l1t .In fiord.
Brume de glace aux SW S-lt
* en petit Il:rninlt.
Brume de glace légère et besse.
Brume Ile glace besse.
* en grt\ius menus, faible.
* tine, un peu: _ au N.




* tinee, un peu; s.
* en grains menus, fort peu; s.
• Iln·dt'1I1t1H1 des fields.





















































































































.* -*'" un peu moins impétueuse.
*.
* faible.
-t. ou neige mouvante.
* -t..* quelques grains l\pnrs.
Givre sur les thermomètres rt III eRg!'.
Id.
Id. id. id.
E sur le fiord.
Vair brumeux.




* en grains meUUB, fort peu.
* quelques gl'llins menus, épRrlI.
* en grains extrêmement fins, faible.
* faible.




* en grains menus.
* id. id., fort peu.








* en flocon8 fins, fort peu;
ment RU S.
* on grllndB flocons, drue, bien que le ciel lWit







Brume de glsce, forl traml1ucide.
* quelque8 grains l:pars.
* faible.
* faible .
* non peu, en floeona menu".
* extrêmement. faible.
Probablement une brume de glllCe epailise couvrant
le ciel. On voit Jupiter.
* fort pen.
* qllrlqnl'8 ~in8 éparll.
*.* quelquee grains.
* fort peu.

























12 30 - 14 30
1 18 30
1 19 30 et 20 30
261 3 30
430
7 30 et 8 30
10 30 et 11 30
12 30








30 3 30 et 4 30
5 30 et 6 30
1 23 30
2030 et 130
~. 30 et 10 30
14 30
17 30 - 20 30








9 30 - 14 30
15 30










1 e 30 - 14 30
71 1 00
i 230 630
i 7 30 et 8 30
, 16 30\17 30
\21 30
8 1, 18 30
19 30











* quelques grains épars.
* flocons minimes, faible.




* en grande flocons.
* faible.
*.
* quelques grains menus, épars.
* très peu.




* très peu; brumeux.
* un peu plus; brumeux.
* a.
* tombe doucement.
* un peu plus.
* tombe doucement.
* en flocons menus.
* tombe doncement.
* un peu plus.
*.
* extrêmement peu}* un peu.
~.

















* en grains, dru et menu.
* en grains menus.
* abondante.






* quelques grains épars.
*.
* en grains meDUB.
*.*; neige mouvante.
* fort peu; neige mouvante.
Neige mouvante.
-*'" et neige mouvante.
*; =; neige mouvante.
-*'".




Id. id. à fleur de terre.
* probablement (peut-être neige mouvante) -*,".
* -t.; Ies thermomètres couverts de neige.











18 30 et 19 30
23 30
151 0 301 30
2 30 et 3 30



















7 30 et 8 30
12 30 et 13 30
14 30




18i 9 30110 30 - 1430
i 1530












201 ~ ~ 730
22\ 7 30 et 9 30
9 0"30- - I b30m
9 30 et 10 30
11 30
12 30
13 30 et 14 30
16 30
1 19 30
10; 2 30 et 3 30
1 430
i 16 30





4 30 et 5 30
630
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*.
*.
3!i!; * fort peu.
== et *.
S55.
=au-dessus du niveau de la maison (90m) ; clair
au-dessus du fiord.
* en flocons menus, faible.
* un peu plus qu'à l'heure antérieure.
* en flocons ou grains menus, faible.
* en flocons menus, très faible.
* très faible. .
* tombe doucement; brume de neige.





* un peu plus commence.
* faible.
* en grains menus, faible.
* en petites floeoua, drue.
* assez beancoup.
* faible.
Brume de glace s'élève au S au-dessus du fiord.
i3lii an S.
5 ça et là variable.
Brnmeaux ; neige mouvante.
= faible.
















* quelques flocons épars.
*.
* quelques grains épars.
Un peu brumeux au SW.}= de glace au-dessus du fiord.
: iii id. id. de l'embouchure du fiord.
* quelques grains menus.
*.
* quelques grains menus ftottent dans l'air.
* en grains extrêmement fins.







* très peu en grands flocons.
* en floeona,
* en flocons, très peu.
* faible.





* très peu en ~rnnrll'l flocons.
* faible.
* très pen.






































Mars 1 17 30


























7 30 et 830
9 30









10 30 et 11 30
12 30













* quelques grains épars.
* assez beaucoup.
- 2Bb43ro 6. d'environ Hill'" de diamètre, petite ondée.
* fort peu.






* en flocons, plusieurs soudés les uns autres.
- 16 30 *.
* fort peu.
et 20 nu • bruine fine et * en grains menus.
* quelques flocons épars.
~ faible.
Bande mince de brouillard le long des fields aux
E-N-W et sur le fiord.
13 30 == sur les fields s'abaissant vers la plaine.
13 ao Givre sur la ('age des thermomètres et sur quelques
thermomètres librement suspendus en dehors de
cette cage.
L'hygromètre à condensation qui a été placé il
plein air pendant une heure, s'est couvert de













* en grains menus.
*.
* et neige mouvante.











* 88sez beancoup, mêlée d'un peu de G.
*.
* et~.





et 9 30 * faihk
!ilI Ile 1(1ace.
- 23 30 :& faible.
* faihle.
• commence.
e mèlét· de *, bruine.
* faible.
• mêlée de *.
• bruine,
• mèlét~ de *, faible.
* fort P(~u.
* tine.
















17 30 et 18 30
19 BO et 20 30
130
230
[, :iO et 6 3Q





































































* en groins menus.
* très peu.
* en flocons ou grains menus, assez beaucoup.
* id. id. id. fuible.
* quelques grains menus.
* id. id.
* en grains menus, un l)eu plus qu'auparavant.
* plus qu'auparavant.
* très faible.
* très faible; brumeux.
















* faible; aE faible.
4t-.}* en grains menus lion benueoup: brume Ile neige.
*.




* fine, faible. .
* drill' et menne; brume de nl'Igt~.
* tille.
* en grains menUR.
* fine, fnihle.
* en I(Tains menus, très peu.





* petits grains eomposés d'agglomérations de gniDl/
encore plus prOts; quelques-unes des aggloméra-
tions sont étoilées à six pointes.
* en grands flocons peu compacte composés de
petits grains soudés les UlIS aux autres.
* en grands flocons peu l'ompacts.
* en grnins épars.
11b 30'" * en petits grains à six pointes.
* en petits grains demi-fondus,
i * fine.i * en grains ronds.
19 30 , *.




}.• bruine à peine perceptible.















- 19 30.. * extrêmement fine.






























16 30 - 18 30
19 30




13 30 et 14 30




11 16 30 18 30






















15 30 - 17 30


























* en flocons menus, très pen.
* à peine perceptible.
* quelques grains épars; ==; givre sur III cage
des thermomètres.
==; givre abondant sur la cage.
i == se dissout rapidement.
.}Reste de == autour de l'horizon.
=: est revenu; on ne voit que quelques étoiles
mates an zénith.
! =: de glace lm-dessus du fiord.
- 9 30 1 _ id. id. id.
1 * très peu.
i * id.
* en flocons fins commence.
* id. continue.
* très peu.
* quelques grains épars.
- 11 30 ! * très peu.
* assez.
* très peu.
- 17 30 * quelques petits grains ronds.
et 5 30 * faible.
12 30 *; à 11b 30'" abondante.
* très peu.




2 30 * en grains menus, extrêmement peu.





- 8 30 Id.
* et neige mouvante.
* un peu; == faible.
*; 5i faible.
* quelques grains j == faihle.
* quelques grains.
* très faible eonnnenoe.
11 iJO * en gmins menus, faible.
12 30 * id. id.
* à peine perceptible.
* en grains menus, faible.
* assez.
et 19 30 *.
et 22 30 *.
* faible.
Neige mouvante impétueuse.
et 12 BO Neige mouvante.
Id.
* quelques grains; 5i faible.
* commence, cesse bientôt.
* en grains menus, un pen.
*. 1 t 't '1' ,* grains menus, dont que ques-uns son e,01 ~s a
six pointes, d'I\utre.s for~c~t des ngglomcrntlODs
irréguIiî'res de petites 11IgllllIl"ll.
* fine.
*.
et lB 30 * quelques graina épars.
* faible.* tombe doucement; Bj au N'V les contours des
fidds apparaissent distinctement, à cela près il y
fi du brouillard partout.
* quelques grains épars. ,~
* un peu. Brume an S et 1\ I.E ... ' ,
* quelqul's flocons. Ln hrnme n dlffiml1l' nn peu.
* tlne un pen; :!Ii.
* en grains 1lII"DIIR; 51.




































































Ma.rs 16 3b 30m
630 l';"30m
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3!E.
* fine et faible; 5.
* faible; 5.
5.




* en flocons menus.
* faible.
* en flocons menus.




* en grains menus, faible; 5.
* en grains menus, très faible; == extrêmement
faible.
* fine très peu; 5 vers la Sessenbaie.
* fine très faible.
*.
* en flocons.











~ fine, très peu.
* fine, très peu.
*.







* en petits grains, faible.
* très faible, !i!Il sur les fields.
* fine, 5 faible.
== très faible.
* quelques grains, == faible.
* en grains menus, =faible. .
* en grains menus, très peu; == très faible.
* en grains menus, faible.
* quelques grains extrêmement fins.
* quelques grains minimes.
* agglomérations de petites aiguilles de glace.
* ordinaire.
* abondunte.
*; ts-so- et 2O"30m brume de neige.}* abondante; brume de neige.
.. mêlée de *, .gouttee ~t grains l?enue: cnce;
* quelques grams extremement fine, eommfi ri!
!Illi au-dessus des fielde du nord et au S du 0 .
8 fin tombe d'un bruit retentissant, se transforme
peu à peu en gouttes de • (à 4"2~m).
• gouttes faibles et épars; i!E au NW.
• commence, cesse bientôt.
1) en petites ondées.
., fine.
t) faible commence.
e fine et faible.
1} ordinaire.
• aSsez abondante.
* humide très forte.
* abondante.
*,~.










4 15"30'" et 16h 3(r














21 30 et 22 30
23 30











3 30 et 4 30
30 430
630








9 30 et 10 30
1130
12 30 - 15 30
16 30 et 17 30











13 0 - 13 30
























































































* en petits flocons grenus, lt8SCZ beaucoup.
* très peu; •.
et 4b ;lO'" * en grains menus, faible.
et 6 00 *.
* fnible.
* eomposè« d'aiguilleM fines, dont quelques-unes
sont groupées en étoiles à six pointes, autres
sondées deux à deux par leur milieu sons un
angle de fi(f.
12 30 - 14 ao +- fines; à 14"30'" faiblement.
17 30, 19:1() \1* quelques flocons.
et 20 no '1
:* faible.
et 't3 ao • sur le fiord.
* quelques flocons.
et 1 no * id. id.
*.[) 30 * quelques flocons.
H 00 * tr~s faible.
* faible.
16 30 * ordinaire.}..




il! bas an-dessus de l'intérieur du fiord et dans
les ravines.
••* et • fine.
* et •.
• bruine; •.














!li faible au-dessus des fields.
il! faible au-dessus des fields au S du fiord.
* tine; • faible.
• dans la SlUlsenbaie et sur la cote S du fiord.
* flocons épara.
* faible.
* fine et faible.
et a 30 * quelques grains menus.
• ven la bouche du fiord.
*.
*.
* quelques docons épars.
1 * faible.
*.
ti HO * faible.
* petitll flocons ronds ou grains peu compacts,
I\88ez beaucoup.
* l\. presque cessé.
* quelques grains menus, épan.
* faible.
* id.





t't ~ 00 *.
* faible; • faible.
* faible , • plus faible qu'auparavant.
lB au SW I\U-de88us du fiord.
1 * au SW au-dessus du fiord.
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iii faible.
51 sur les fielt1s.
!lE partout.
!lE à peu près disparu.
e·




3& près du sol nu NW de l'observatoire.
• gouttes fines éparses.
.. mêlée de *.
• gouttes éparses.
* aaaez abondante.
.. gouttes éparses: == sur les fields et le fiord.
••* beaucoup.
*.
* humide; =autour des fields.
• gouttes fines à peine perceptibles.
* fine.
* fine et faible.
* en grands flocons, faible; = çà et lil. sur les fields.
* id. id. Îl1; E au-tlellllus de la Sa8-
senbaie,
* en flocons, très faible ; liE ItU-de88118 de la S8.811en-
baie.
* à peine perceptible.
aE autour des fields à l'}~ et au N.
* fine et faible.
s.
• d'où il tombe nue bruine fine.
E.
• sur les fields.
* très peu.
* en grains fins. fllible; lE.
* id. lIU peu moins faible; 5.
* et !:!il.
*; !!II sur les fields.
*_.
*; iIi sur IL's fields.
ail sur les fields, faible.
=sur les fields.
!:!il sur les fields, faible.
• au N.
• à l'E, au X et à l'W.
== à l'}~ et au N.
!ii dans l'embollC~hl1re du fiortl.
* commence.
* en grains menus, un peu mêlée de e, faible.
• et * en grains et gouttell fines, drue.
e gouttes éparses faibles.
* et • gouttes faibles.
fi fine et faible.







• très faible; E.
e fine mêlée de *; 5.
e fine; 51.
• bruine fine; !lE fort.
=- fort.
== fort sur tous les sommets des fil'Mll.
s sur Ies tit-lds.
.. bruine fine.
e bruine très faible.
e bruine fine.
!!II.e bruine fine très faible; Il fort épais.
e id. id.; •.
!!II épais; le rayon de vision = BOO" environ.
s un peu plus faible; on voit trouble le 11epot
situé près de la falaise.
R épais ,m-de8sull de 13 terre; il commence à
s'élever 8U dellslUl du fiord, mai" on ne distingue








13 30 14 30
15 30
23 30
21 8 30 - 10 30
11 30 et 12 BO
13 30 et 14 30
15 30 et Hi 30
17 30
18 30
19 30 ('t 20 30



























26 i 1 so et 2 30
29 i 2 30
1 3 30
430
fi 30 et 6 30
7 30
830
9 30 et 10 30
1130
































== sur les fields, excepté au X.
== s'est baisse presqu'à l'observlltoire.
5 sur les fields.
5 est descendu un peu.
5 partout.




* fine et faible; =faible.
* fine et faible; == notamment sur les fields.
* fine et faible; == plus fort qu'auparavant.
iiE presque dissout.
== faible.
• faible; == faible.
es.




== autour des fields.
== à peu près dissout; e 88sez peu.
e quelques gouttes fines.
• sur les fields, excepté aux \\'-S\\'.
!!Iii! aux W-X.
}_ sur les fields.
=faible.
..
liE sur les montagnes, fnibll'.
= léger couvre tout le eiel.
...... extrêmement fine.
R bu sur le fiord.
lE sur le fiord.
51.
• banc sur le fiord.
s.
!Iii h8.8.
51 çà et là faible et seulement à 1_2m I\Il-de88US
du 801 dénué de neige; va lentement du 8SB;
c'est comme nne vapeur ou buée s'élévnnt du sol.
51 sur le fiord.
• épais.
• plus faible (lue l'heure antérieure.
• quelques gouttes.
• sur le fiord bas, s'élevant nn pen au-dessus de
la falaise.
1iIi comme l'heure antérieure. mais un pell plus haut,














































4 30 et [) 30



















13 30 et 14 30
301 9' 00' et 10"3O"'! *.
. 11 30 * mêlée de ft.
12 30 6. d'environ 1mm de diamètre.
1930 Cl,
21 30 }31 2 30 •.
5 30 8 30 el; à 71124"' averse pour un moment.
1230 •.
14 30 • assez.
15 30 • bruine fine.
16 30 e·
17 20 Cl a presque eessé : brume autour des fields.
18 30 De la brume il ne reste qu'une strie mince au
pied des montagnes au S du fiord.
= sur tous les sommets des fields.
o bruine.
* fine commence, cesse bientôt.
Cl quelques gouttes épars.
* quelques grains.
* agglomérations de petits grains eristallisés.
* assez besnooup.
et 14 30 *.
* en grains menus; brume autour des fields.
Un peu brumeux.
Brouillard sec au-dessus du fiord vers les E-S.
- 14 30 =autour des fields.












;;;;;; moins i:pais qu'à l'heure antérieure , la
grande partie du fiord en est déberrassé.
SiE sur INI montagnes.
;;;;;; sur les lieux élevés.




SiE ou Str sur les fields aux E-N et sur le fiord
aux SSE-SW le long de la l'Ôte sud.
;;;;;; épais. -
5.
• ordinaire , lE.
• sur les fields.
• sur ll'I! fields.
fi très faible. . r
Le field Rtl SN.E s'est l'ouvert d'une eouehe d,' nrl~
minee.
3!l sur le fleld au NNK
• sur les fields RU NK
Bane léger de • le loup; an fiord.
3il fort RU NE.
& autour du field an NNK
lB sur le fiord et les flancs des tidds. . lu
Un bane bas dt: • repose sur le fiord 1\ purtlr (
Bjorndalen (Vnlll:c Iles OUTil) Vl'fll l'W.
• épnill IHU )1'8 fields environnnuts.
Str on • éPlliH sur les fil'hIH.
• RU NF:, Ù l'''hl près c1is~lflnt.
• sn-dessus de l'embouchure (ln fiord. N et il
& an~deSl!llll d(~8 sommets Il''8 til·hls 1111
l'Imtre l'tlt{: IlIl tiorl1.
il qurIques gouttes.
}se çà et là.
SiE fort sur le fiord et le long des flancs des fields.
i!& de même, mais plus faible.
5 de même, encore plus faible.
., gouttes éparses.
!!!!! eu-dessus de l'embouchure «ln fiord.
l!!!! épais.
;;;;;; fort.
;;;;;; sur le fiord et les fields.
5.
8 gouttes éparses, très faibles.
• gouttes éparses.









• bruine.e; à f)b30'o intense.
• bruine : == faible.
@ brnine drue; ;;;;;; faible.
• id. id.; iE.
• bruine drue et menue; .....
• sur les fields.
;;;;;; IIU N.
• a;.Sur le field cIe I'anémcmètre il
de Â de 8-4 00 ' " de diamètre.
e à 18b30'" forte , _ partout.
• a diminué.
iE sur les fields.
23 h30m ;;;;;; fort.


































































































a; le long de tout le fiord.
;;;;;; sur les sommets et le fiord.
a; sur les sommets, non sur le fiord.
a; fort sur les montagnes, très faible sur le fiord.
iE sur le fiord et les flanc!! ars montagnes.
;;;;;; sur le fiord très faible.
a; hanes çà et là sur se fiord.
- id. id. id. et sur lee flancs drs
montegnes,
iE deux bunes sur le fiord.
• gouttes extrêmement fines, très peu.
a; sur les fields et le fiord.
iE. épais.
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 3.
a; très faible,
;;;;;; sur le nord.
iE; il s'est élevé nn pen aux E-S au-dessus du




• excepté nu zénith où l'on voit des Str-Cm.
_ fort.
iE s'est élevé; éclaircie nu zénith; le brouillard est
fort SUT 11'8 fields.
!!lE épais.
!!lE bas Bor le fiord.
!!lE épais an-dessus du fiord et des fields.
3iE snr une partie du fiord.
Il ne reste qu'un bene bas de a on Str loin au
SW sur le fiord.
- snr le fiord.
• sur les sommets et le fiord.
!E seulement aux E-N.
..
III en bancs épai8.
• ou Str sur les sommets aux N-NW.
iE faible.
s sur le fiord et an-dessua des fields.
!E épais partout: rayon de vision = 400'" envirnn ,




• fine; iE partout exct'pté sur le fiord.
iE IlUT les sommets voisins. In moitié du fiord et




s ou Str sur les sommets et à l'W du Cap 'I'hord-
sen Ru-{lcssus tln fiord.
e quelques gouttes éparses.
il faible,
e ft presque eessé.
• très faible; =çà et là.
=dans le ravin nord.
e gouttes fines éparses.
= nu-dessus de I'ernbouehure du fiord.
=d'oit tombe • fl:0uttes fines.
a; .. bruine.
• épais.
!!lE excepté au zénith 01) l'on voit deI! Str-Cm.
!E.
=à. l'}; comme un mur, la limite apparente se
trouve juste en deçà de la crête d'hypériù:.
• à l'E. .
5iI! a 1')j~ et au N.
lB lUI 8W 8u-dl:SSIlI! de l'f'mhom~hure an fiord.
• fort autour de la montll1!ne à 1'~; et. sur le
fionl (~omme auparavant. '
iIi est poussé du fiord vers l'obl!eTVlItoire.
• sur le fiord.

























12 30 - 14 30
17 30 et 18 30
20 30 et 21 HO




8: 12 30 - 14 no
11530
\ 16 30
9( 15 30 et ts 30
17 30 et 18 30






Juin 29. 1411 30'"
1rl30
16 30 et 17"30m
1830 et 19 30






f) 30 et 630




















2230 et 23 30
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EKHOLM, ODSIHVATIÛN8 MÉTÉOROLOGIQUES.
Allumt que le p.'n de lumière permet- de le voir'
il semble qnt! le fiord se soit pris il l'intérieu;
d'une ligne joignnut le loUp l'hordsen au SUIlen-
baie, tnmlill qu'il est Iihre il. l'extérieur de cette
lign(·.
Le fiofll est. libre de glnet', excepté une bande lISsez!
minee auprès de ('t' ri\"llgt:.
L,~ régime de la gllU'(' du fiord semble inaltéré.
Ù~ régime de ln ~llll'e inaltéré.
i L'sspeet du eiel indique que la plus grande partie
du fiord est Iihre de ~lllct' (vattensky).
'l'out le fiord est libre, 18 glaee ayant été chauée
dnns la mer pllr le vent. '
L(' fiord Il été eomplètt'rnent déblayé de ghwl", à;
perte de vile.:
Le tiord est eonvert d'un ga.~hi8 lisse ou de glllct'i
tout près ,1(' el' rivng('; vers le SW il semble,
tout à fait libre.
Le filml est tout à fuit débleyé de gluee,
De même. 1...·s flots viennt'Dt de l'E.
Ù' fiord tout il f"il librl'.
Ln plu8 grtlnde ptlrtie du fiord. t'Ilt libre de glace.Lt~ long al' (~t' rivnge et vers la Sknnsbaie il y
II. une bande de gtù·bis d'environ 100'" de large;.
dt' plu8 il )' fi quelqllt's bancs de gluces flottantes
(,à et là. Auprès du Clip Thord.sen il y en Il uu
as8t'Z vaste. 1
Le baUt' de glal~ qui à 12"30'" étnit auprès du!




E sur It's fit'1ds.
\(B.
• bruine fine.
;;E sur.In fit'!dsdell('entlant juaqne ven l'observatoire.
• brume fine; !lE notallHuent IIUX W-N-E.
• sur les fields aux W-N-E.
(1 braine.
Cl assez.
.. lI.88eZ beauronp durant l'heure panée.
Cil bruine drue.
• bruine fine,
e bruine très faible; == faible.
(1 bruine très faible; •.
e; E faible.





e bruine tint'; liE.
•••
.bruine fint·; • de pluie faible.
e nne. 1
= ,surr: ti,elds aux W-N-~, (lt'Il('endllnt jusqu'à l
3U) environ de l'observatOire. :
&mt1S de ill!ii sur les fieldll et deseendant presqu' à
l'observatoire: • gouttes ép:lnl'& très fa.ibles.




























11 30 - 14: 30
15 30
16 30






























* mêlée de ••-ommenee; ii!i au SE dans III SM-
senbaie. .
* et • IL eessé.
6) bruine drue.
* sur le MId an NNE.
• on * l'a gouttNI ou groins tins, très faible.
*.
• faible,
• mêlée de * beaul·oup.




6) bruine eontinue , brume Ill' pluie.
., id. id.
Le field au NNE, en partie enveloppé de =, est •
couvert d'une couche minee de neige frllit-hement
tombée.
., gouttes finl's il peine P('w.,ptihles
., id. id. id.
e bruine.
• bruine.
.; • de pluie, faible.
., bruine fine très peu.
e petite ondée; puis goutws épurses dt, pluie,
E eommenee à appnruitre sur les fields.
E S'tM"(~roit il l'E et au N.
E il l'E et IIU N.
E faible.
• autour des fields.
Stratuil on liliE.
liE sur tous les
Ill8fiord semble couvert 11'nUt· miner pellicule de
ghwe, probllhlelnt~nt gât'his peu compact.
L' lsûord s'est I~OUV('rt Ile 1(11U'(' nouVt'lle, composée
de pluques dùt:l<'hét'1l et lIt- ~:ù·his Pl'U eompaets.
Le fiord va SI' déhâcler.
LIt plus graude partie 1111 fiord S'Nlt prise. Iln clInal
ouvert s'étend du l'IIP 1'horI1ll1'u jusque vN'S la
Sessenbaie.
i L'aspect an C'Îel indique une mer libre il l'W du
fiord (VRttenskv).
Td. ' flUX SE-SW du fiortl.
Le fiord est libre le loug (li' la I~.\te sud, probllble-
ment jusqu'à. ( ae sa 13rllt'ur. A l'W Iles bllUl'S
Ile Klnt't~s flotulUtt·s semblent fernwr touts 11'8
porages.
n ne semble y avoir de ln hnnquise eontinue sur
le fiord que le long d.. l'l' rivage 1\ une R8l1eZ
petite ltlrgeur. .~u outre vera 1'1<~ eonune vt'rs
l'W il v Il dt, gros glllÇonll flottnnts duns l'eau
libre. •
LR banquise qui renaît 011 riVtll(l' île trnnv(' ,~n tlériV('
vI'rs rw. })l\8 de ghl(~(' dnns la lliredion du
'l'emp('lherg et de la Sns8t'nhaie, taullis quïl y
en Il. beaut'oup dans 18 (lirel'tiou d(' l' A,lv('ntbRie
et plus il l'W,
A la lumière d'um~ aurore borélile brilhmt.. il semble,
autaut qlU~ la brume u'tHu]JèdlC pu la vue, que
le fiord soit libre de gll~(\t·. 88llf uue bunde miut'e,
]Jrobablement de gllll~e8 flottantes. le long de ce
rivage,



























































No~1i82 121 8' 30"
22\ 8 30
De(~elDhre 4\ 16 30










et 27 12 30
30 11 30
Février 2 12 ilO
de largeur apparente" où l'l'lin t'st évidemment
libre on bien qu'il n'y li que quelques glll(;ong
fondanta. Elle vu dt' la Colbnie environ à trs-
vers le tiord vers le ~W, Le If) et 16 j'ni
égnlenlt'nt observé ee ennul libre, mais alors la mer
était libre aussi à l'embouchure :\ partir du Cap
Starntehin jusqu'à l'horizon: une bande de glace
séparait le ennul intérieur de la mer libre.
l':l ~la(~e au fiord s't'st fendue en plusieurs endroits,
Jill ~ll\ee du fiord sillonnée en plusieurs endroits
par des 1·:Ul.llUX libres.
Le fiord est libre à l'W d'une droite menée de
)' Advf'ntbl~ie ven 1e milieu de l'embouchure du
~ordfiord; mais uu milieu de cette droite on
voit nne langue de gIBet' de fl km environ
saillant l'en l'W. A 3 heures une voile fut sig-
nalée fnisnBt des croisières de côté et d'antre le
long du bord de la glace. A la tin elle se
dirigea vers le nord et disparut derrière le cap
'I'hordsen. (Ce fnt le marin Ole Sevaldsen, voir:
Introduction Historique p. 31; je fis allumer
un feu et arborer pavillon pour I'avertir, mais,
comme nous l'entendiuH's plus tara, les marins
ne l'avait pas aperçu.)
Des glscons détachés couvrent t environ du fiord.
~1. Stjernspetz et trois des ouvriers s'embarquent
en deux bâteaux pour les Iles des Oies, où ils
parviennent à 141>.
Des ,!!lu(,f's flottantes eomposées de débris détaches,
l'ouvrent 0,3 du fiord, à perte de vue,
)1. Stjernspetz avee deux des ouvriers revient'
aver- l'autre bàteau des Iles des Oies; Johnsen
y resta pour pêcher et ehaaaer. 1
M. Stjernspetz avec trois ouvriers part pour l'em-
bouehure du tiord.
Les glll(:es du fiord se sont amassées de façon a
l'ouvrir maintenant les 0.8 de sa surface.
Iles glu(:es dans les parties intérieures du fiord ~
sont umaaséea plus encore de manière à l'OUHlr
les O.!l de sa surfuee, Par contre il n'yen Il
presque plus liu-delà d'une l,igne menée du xord o
jfiord jusqu'à un point du eôte sud situé un peuà l'E de l'Adventbsie. i
Les gl/K.~8 du tIDm eemblmt être eJ1 dérive ,ml
rw, car autour des Iles des OÎl's où ell~1 fe'!
naient de s'alUlUlser, l'eau est à présent Il pe?!
près libre (quantite de glace = O.lI); plus &
l'W t:'ellt de contraire qui II. lieu.
Les J(laees du fiord sont en dérive rapide vers l'W.
Qliantité de glol:e daus 10 partie intérieure dn
fiord = 0.3. Plus à l'W il v ft une bande de
~}Il.I:ons amassés qui l'épart' eette partie (le l'eau
Hb1'e au SW vers l'embouchure du fiord. pour'
tant Ies gltu:ell semblent t'm'Ore rester amassées
dans la 8aS8enbail'.
La glace li presque disparu dans les parties ~u
fiord 11'8 plus proches de nous, mais elle sem e
amassée le long de Ill. côte su(l et vers l'embou'
ehure,
M. Stjernspetz avec les ouvriers revint de l'embou'
ehure après un voyage fatigmmt parmi les.gl:~~:
tlottantl'fl. A présent le fiord est navigu
presque partout avet: hâtean. 's
Glaçons flottants épars sur tout le fiord, malt
MSCZ elairsemés pour laisser pfUlSer Iibrell1en
entre eux même un grand vais8eau.
Œlil;ODS rares snr le fiord, un pell plus denses
daus IR Sruhreuhaie,
Le fi~ra Mblayé al' gl11.l'(' moutonne; pourtant on
VOlt (~nnore llnl~ hand(~ de glrle!e il. son embou-
I·hure. , le
Ile fiord est libre de p:lace; seulement!l y ftet'
long dl~ l'e rivage quelques glnçons qUI oni, ::
ponRlléll id par l(~ vent du SE. Prèll de 1e~.
botwbllre il lIemble V avoir nn peu plus de g ne























onssavA1'JONS FAI'rES AU CAP nORDSEN, T. J. 3.
Le fiord s'est tout à fait débâclé. Il n'y a que
quelques ~ln(:ons minees nnprès du rivage.
Le fiord s'est rempli de ghwt'îI flottnnttzs, snuf vers
l'Adventbnie. et nn cana] minee s'étendant des
nes des Oies et à l'intérieur vers la Sessenbaie.
~Le fiord est tout à fuit libre de glace.
Le fiord est libre excepté un gâchis I\SSeZ compact
le long de ce rivage, d'environ 30'" de large. Juin
Le fiord à pt'u près libre de gllwe. Ou nt' voit
qu'un bord minee le long de ce rivage et deux
langues minees de glace; I'une s'étend à partir
du Cap Thordsen vers l'E jusqu'à être vue d'id
duns la direction du SE environ; l'autre se trouve
au-delà de la première.
Le fiord t'st couvert de glace, auront que la brume
permet de le voir.
Le fiord semble couvert de glace en deçà d'une
ligne menée du Cap Thordsen à l'Adventbaie;
la glat'e ne forme pas une couverture uniforme,
mais elle est fracassée avec des ouvertures çà et
là. Au delà de la dite ligne le fiord est tout
à fait libre.
Presque tout le fiord semble rouvert de glace; on
ne voit que çà et là une strie minee déblayée. Juillet
Le fiord S't'st pris dan~ toutes Ies directions, jus-
qu'à perte de vue.
L'aspect du ciel indique faiblement de la mer
libre au SSW (svag vattens\y i SSW = ciel d'eau
libre, faible, au SSW).
Le ciel n'indiqne plus d'eau libre au SSW; il
paraît là aussi blanc comme ailleurs.
Le fiord est eonvert de glace li perte de vue.
De même; l'aspect du ciel aeense de l'eau libre
au SW (vattenskv).
IL, fiord couvert d~ glaee à perte de vue,
Probablement il y fi un ciel indiquant de l'eau
libre au-dessus de l'embouchure du fiord.
A présent le ciel d'eau libre est bien marqué. (SI).
Ciel d'eau libre au SW jusqu'à ne de haut.
Ciel d'eau libre très marqué au SW.
Ciel d'eau libre au SW; entierépuscule à l'E.
Id. id.
Antirrépuaenle à l'E; on n'a pas observé de ciel
d'eau libre.
Ciel d'eau libre très marqué au SW.
Ciel d'eau libre au SW.
Le ciel aux ~-S rouge pâle, comme la neige sur
le fiord; JI semble que ln mer soit libre au
SW (Em).
Tout le fiord couvert de gll\t~e (Aée),
Le fi~rd couvert de glace, à perte de vue (Em).
Le me] aCCUSe de l'eau libre à l'embouchure du
fiord (Sz).
Le fiord couvert de glace,
Le fiord complètement couvert,
JA glaee dn fiord commence Il être sillonnée de
stries humides, où l'eau de mer doit avoir péné-
tré et trempé la neige.
Le fiord couvert de glace partout.
fd. hl.
Le fior~ re8~e couvert de glace; cependant la mer
est. libre a son embouchure, et de plus la ban-
quise ~lUp~rava~t co~~acte a été mille en pièces
uu-deta d une ligne JOlguant le Cap Boheman et
la Col1Jaie, en sorte qu'il n'y II. là que des glaces
flottantes (Em).
J,II. Skansbaie et la moitié sud de la Hillenbaie au
1Il0inll sont aujourd'hui libre rIe glaces (Sz).
Observa~ion sur l'état de ln glaee dn tiord faite .
au toIt de III. cabane de l'anémomètre pal' Em.
Dans. l'embouchure et IlU dela jusqu'à perte de
vue, JI y II. cIe la glace. I.e ciel au-aessus n'in-
Ilique que trbl faiblement de l'eau libre. Mais '.
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Température de l'air observée dans la cage placée à la paroi nord du dépot près du rivage.
Cap Thordson. Telllps moyen il/cal.
Hauteur dn thermomèire au-dessus du sol 1m.5• Altitude - 37
m emnron,
•
td = température au dépot; to tem pérature si III ultanée
, l'Observatoire, à 85ID d'altitude.a
Retuarque: to, de mérne que la direction et la force du vent, la nébulosité, etc., a été tiré des observations
horaires, en les interpolant au besoin.








HEUNE Celso = td td-t.
et force du té, Hy.lrom. et Date HEURE Celso
td-if] et force du ! té, Hydrom, '
vent (Beauf.), etc.
t d vent (Heauf.]. i ete.
1883 1&;3
Févr, 5 13h23'" -14~.2 + 00.5 WNW 2 *10 Mars 6
~1I46'" 2<f.8 _0".1 1) 10
6 1138 - 2.2 + 0.1 E 2 *10* 11 45
-22.0 -1.5 ,-- 0 10
12 4a - 2.z 0.4 E,SE 2 *10* 12 3 -20.2 + 0.1
0 10
7 10 H5 - 6.0 + 0.1 wsw3-4 9 13
fj 19.6 + 0.7 S8W 2 10
8 12 48 --- 14.H -2.1 0 7 113
15 - 2'2.5 -OA 0 3
12 ss -la.8 --l.iI 0 8 7 tom; -26.5
-2.1 0 0
9 11 23 H .6 --2.0 0 6 11
3H -25.5 ~ .1 0 2
10 !J fl3 2.8 0.2 E 2 *10*
13 f).~ -2Ô.7 -1.7 0 3
12 1(j 2.0 0.4 E 2 10 8 13
3 -- 26.11 -4.9 0 60°
lB 18 1 .7 -O..l E ~ 10 ~ 948 -17 .6
+ 0.4 0 *10*
14 23 1.5 -0.1 E 3 10 1751
22.8 -1.8 NW l (1
11 9 51 2.!J + 0.1 0 *10 10
10 25 -23.11 + 0.8 0 *10*
1004 2.3 -0.11 0 10 12 8
-23.8 2.0 0 10
12 48 2.9 -1.5 0 10 11
fi 38 22 .1 -2.z 0 0
13 44 il .7 1.8 XE 1 10 948
- 2f).4 -fJ.5 0 00
12 9 23 1.1 + 0.2 ENE 1 *10*
13 ..1:8 -25.6 6.s 0 0(0
12 45 1.6 0.0 W 1 "'10 12 10
8 - 2fl.6 -fL7 0 o (~-'I
13 10 18 7 .9 + 0.3 W 1 9=
10 53 -25.2 f) .9 0 00
11 7 7 .4 + 0.2 W 1 10=
12 33 -25.1 -7.4 0 00
13 13 8.1 + 0.1 0 10;;:
19 50 -23.9 -a.5 0 0
14 12 [)8 2.7 -0.5
°
10 1') 18 7 -- 24.8 2.4- 0 10i)
15 10 8 2.0 + O.fi WSW 3 6 14
13 11 -15.8 + O .s 0 n
16 9 8 0.1 0.0 SW 2 "'10*
13 [)3 14 .1 + 0.8 NE 1 10
17 11 23 1 .R -0.4 WNW 2 9
1/j 48 -13.3 1 0.4 0 *10
12 18 0.8 -+ 0.1 WNW 2 9
15 4 43 -14 .0 -0.9 0 *10
18 1020 1.3 -0.5 SW 2 *10*e
7 23 -13.0 -0.8 0 *10*°
12 43 0.8 + 0.1 SW 5 *10*e
13 21 11.2 + 0.2 0 10*°
13 38 0.6 + 0.7 SW 6 *10 16
13 53 -11.4 + 1.2 0 10*0
19 10 26 1.4 -0.4 WSw 3 10
18 8 -15.4 + 0.7 NW 1 8
12 38 0.4 + 0.4 W 3 9
17 4 48 21.3 -2.1 0 6
20 8 53 3.4 -0.3 0 *10*
938 -21.6 -4.1 0 0
11 8 0.7 -0.4 E 1 *10*
12 29 -18.8 -3.3 0 7
12 58 0.6 -0.2 }~ 2 *10.
18 5 fJ8 -17.1 + 0.3 0 10*0
21 10 [)3 2.0 0.2 W :1 8
8 53 -15.8 + 0.6 0 10*°
12 fi.3 4.7 -1.3 WNW 2 5
1120 -13.8 + 1.2 0 *10*0
14 11 4.7 -0.7 XW 2 2
19 8 3f) 12.2 + 0.6 ES}; 3 2
22 JO 8 4.8 -0.1 E 2 9
16 45 -12.2 + 2.3 E 3 0
15 16 7.8 2.3 }j 1 9
20 1136 -12.6 + 0.9 0 *10*0
23 10 8 6.5 + 0.6 0 *10
lH·m 12.8 + 0.3 0 10*0
10 H8 9.3 -1.9 0 ·10
21 10 13 1 -11.1 -0.2 0 "'10*
11 24 8.5 -1.11 0 *10
2"2 8 28 -n.1 + 0.8 0 10*0
24 10 aa 21.4 -2.2 0 3
B29 -12.6 + 0.6 0 10
13 41 -23.6 - 4..1 0 '2
23 9 48 -12.2 + 1.3 E 4. 9
25 8 [lB -23.8 -3.8 0 0 11
18 -12.4 + 1.2 E 3 10
11 8 21.6 2.6 0 1
12 58 -11.8 + 1.t) ENE f) 10*
13 Oil 21.0 -3.1 0 2
24 4 6 21.8 -0.7 0 Cl
26 15 38 2U.a -4.:! 0 0
5 fll:) -2B.4 -2.7 N 1 00
17 ia -30.2 6.1 0 0
18 a -2H.a -2." 0 0
27 8 [)3 -16.1) + 0.3 W 1 10 2fl 8
3 - 2f).6 -5.4 4) 00
11 13 -HL!} 0.0 ]';8E 2 10
9 33 -21.~1 -3.6 0 00
13 a~ -17.0 + 0.5 I<~ '2 9
fi 53 -21.8 -2.7 0 00
17 38 17.fJ -- 0.1-1 }; 2 *10
2t) 17fl7 -21.0 -0.8 WXW2 1
14 .1 + 0.3 XE 4. 8
28 8 53 -21.11 -2.R 0 2
27 9 HH :KE 4. *10
12 53 -22.0 -4.2 0 1
la 53 -lB.8 + O.••
14 8 21.8 2.3 0 2
28 9 33 -17.!î + 0,4, EXE
1 80
-18.2 0.0 XI'~ 2 30
Mars 1 12 53 4.'1 -O.s .R ·1 n
ta 48
-r 1.0 (1 10




15 37 2.9 0.2 }~NF. 5 10
29 8 33 -16.0 + 0.11
+ 0.4 E 1 30
2 10 30 ~ 9.2 + 0.4 0 10
13 33 14.::1 10*0
11 48 -10.1 0 9 30
7 53 -12.4 + O.;; 0
-0.6 0 1
13 43 7.9 + 0.8 0 10
17 27 -15.8 -- '2.4
-
0 7
3 9 5B -13.0 -0.8 NW 2 4
31 5 2 18.5 1.8
13 53 w 1 3
10 lB -13.1 + 1." l; '2
*10*0
16.6 --- 3.3 + 3.5 E 1 *1O*n
4 7 23 -23.7 3.6 0 2
12 f):l 9.7 4 10
7 43 0 2 Avril
1 19 1 7.7 0.3
Jo;
-21.6 1.6 3.2 -i- 0.7 0 10*0
9 28 -22.» .- 1 .1 0 10
2 17 43 10*0
9 44 -21.6 0.7 0 10
20 49 4. .2 + 0.4 WNWI2.4 0 7
5 12 3a -1~).3 -1.7 0 10 3
4 44 5.3 0 9
14 lB -20.8 -2.0 WNW 1 7
fi 43 1.7 -0.6 -
236 OBSERV ATION8 FAJTIŒ AU CAP THûRD8EN, T. J. 3.
Température de l'air observée dans la cage placée à la paroi nord du dépot près du rivage.
Cap Thordsen. (Suite) Te'l1J,]J8 'moyen local.
, ..--_._..-, .,'~ - -----
! Dl~~Cl'. rN.;rBLosï--·~ ! DIRECT. 1 NÉBULOSI-
'IbiS TE\1P. MOiS TEMP.IIKURli~ Celll.=tJ t..-Io i et foree du té, Hydrom. !~ et Date IIEUlŒ CeIs. = ttl td - · t. et force du . té, Hydrom.d note i 'l'nt (Besut.), etc. ' vent (Beauf')'1 ete.
1
1
lAA:l 1883 1l 14'3·)0"43'" r.~ --If.... 0 9 . Th.-frllnife:Avril il Mai 1
' dans I'omhre4 9 43 3.7 + LI 0 JO -- 15".6 0 00
12 4H 1.7 + 0.6 W 3 9 0.11 soleil -··14.5 0 00
El Hax 2.4 of ).1 E 1 10*° { 14"8"-13")0 flM 2.7 + O.fI SW 1 10*° Th.-fronde 1
:tl ~ O.S + 0.8 ENli~ 3 *10* dall8 l'ombre -15.2 0 006 :1 a 0.2 ().1 W 3 10 au soleil -14.0 0 00~ :J8 :\ .1 + 2.6 0 10 21b 8m ---14.9 - 2".5
°
8
14 la 2.2 + J .1 ESE 2 1(, 2 22 33 8.6 -t 0.2 0 1*21 2X 0.2 -).0 ESE 1 *10 3 9 33 3.8 + 0.5 0 *10*°7 84a 1.7 + 0.1l W 1 10 4 n fJ8 0.4 + 0.9 0 } 10*° 55120 3 1.7 + 0.8 ENE 1 *10 f> 4 4.3 6.2 1 .8 0 0°8 21 flC) 0.1
--0.1 E 3 10 !) ~3 1.1 + 0.9 0 *109 R 23 O.tl + 2.0 E 1 ~. 6 10 l; 3.6 + 2.9 E 1 10*°=13 43 3.5 + 2 .• 0 *10 14 3 4.4 + 2.5 ENE 2 10*° 5511 8 2fl 2.4 0.8 0 7 7 13 38 -10.0 + 1., NNE 1 0010 aH o.~ + 1.6 0 10 8 H 29
-11.5 -0.8 0 4016 ar) 1.8 + 0.3 WSW 2 *10*0 11 9 49 7 .4 + 1.9 0 8
'l'h.-frunde 2.1 WSW 2 *10*0 ta 12 38 7 .6 + 1.5 E 1 0016 44 14 20 3 6.0 + 1.4 0 101'h"Crondll 1 2.0 *10*0 15 5 59 6.8 0.4 0 1016 OH 2 .3 + 0.1 SW 1 *10*° 16 9 23 6.8 -0.2 0 00
"hAronde 2.5 SW 1 "'10*° 18 9 53 1.8 -0.2 0 2012 2 :10 7 .4 + O.r. W 2 *10 19 14 13 0.7 T 2.6 ENE 2 0020,lH fl.B 0.0 (l *10*° 20 14 ao 1.6 + 2.0 0 1021 na 7 .0 -0.1 0 10*° 18 43 0.4 + 3.4- 0 *1013 4: flH
-10.0 -2.0 0 6 21 245 5.0 + 0.4 0 10*°8 2X .- 2.11 + 1.8 0 60 13 23 1.1 + 3.3 E 1 *10*17 flH X.I + l .3 0 0 14 23 1.6 + 3.7 E 1 *1021 58
-11.0 -2.0 NE 1 0 21 43 0.0 + 2.5 0 *10*23 41
-11.4 1.2 0 1 23 11 13 2.7 + 4.2 E 3 *10U') 10 Hl 2.1 + 1.6 - 0 7*° 0° 14 17 2.6 + 3.9 E 3 *1013 58 4.6 -3.4- 0 40 18 3 1.5 .... 2.5 ENE 3 10H; 10 44 2.0 + 2./'1 0 "'10 24 16 41 2.8 + 2.4 ESE 5 *10Jl 18 2.D + 1.5 NE 1 "'10 Th.-fronde 3.9 + 0.8 ESE 5 *1011 :l8 2.8 + 2.1 NE 1 1 "'10 25 21 23 1.4 + 1.8 ENE 1 1017 044 8 ... 1.3 NNE 3 0 26 8 53 1.1 + 0.8 W 4 107 ôil 7 .4 -0.2 NNE 3 3 21 3 0.5 + 0.8 WSW 1 1020 43 6.f
-+ OA ESE 2 10 27 3 53 1.5 + 1.5 0 *10lx 1129 6.6 -1.9 0 3+- 0 12 15 6.2 + 2.0 ESE 4 919 6 42 9 .•
-0.4 WNW2 0 13 28 5.6 + 1.8 ESE 4 920 16 41 3.8 + 2.4 0 *10* 22 53 4.6 0.1 ENE 4: 521 9 45 4.3 + 0.1 WNWI 6 28 8 0 6.2 + 1.2 E 3 612 flH 3.5
-4.1 W 4 *1O*e 2 958 6.2 + 0.9 E 2 1023 12 33 0.3 + 4.5
- 0 -10 2233 1.8 -0.2 0 *10_21 53
-17.5
-1.7 WNWI 0 29 11 48 2.0 + 1.7 WSW 3 924 623
-17.4-
-2.8
-- 0 °00 30 22 33 3.3 0.2 E 2 10.'2(') 1 23
-19.9
-3.fi WNW2 0 31 9 33 4.0 -0.5 W 2 10!HM
-19.7 1.6 0 1 Juin 1 18 38 0.6 + 1.0 WSW 3 10...~ 21 3
-22.8
-3.8 0 0 3 14 18 2.6 + 2.1 WNW2 7ss ta 46
-HLo
- 0.6 0 °00 4 19 fi 0.2 + 2.4 0 "'10.29 ta 43
-13.5
-O.H 0 00 23 30 1.0 + 2.7 0 *10*0 aO:10 10 8
-16 .• !
-7.0 --N 1 000 5 13 29 1.4 + 1.2 0 1012 [:Ill
-12.1
-3.6 -0 00 2346 1.3 + 2.2 0 91413 12.H
-4 .• N 1 00 6 1243 3.0 0.1 WNW2 "'10Mai 7 41
-17.6
-- 6.1 0 °00 t:i 5 26 0.9 + 1.0 3 "'10X 13
-15.4
-4.8 0 °00 W13 53 2.0 + 0.8 0 6125..Q -13.1
-2.5 0 000 10 839 2.3
-0.4 0 01114 a
-12.2
-1.7 0 00 24 948 4.4 + 2.8 0 10
1 Obllerté an niveau de I'Isâord. 27 14 8 5.0 + 1.8 SSW 1 1
2 .b dépôt il tombs de petita cylindres de gll\Cf' d'on diamètre de 0.5-1 on....
Juill. 1 13 23 5.3 + 2.7 0 "'1055
et d'une de 1-3...... Aée .
1 Observé BU niveau de l'Isfiord.
Observations météorologiques pendant les Excursions sur l'Isflord.
Temp8 local.
Température de l'air observée dans la cage placée à la paroi nord de la cabane de l'anémomètre.
Ca,p Thordsen. Temps 'mogen local.
Hauteur du thermomètre au..deseus du sol = 1m.à• Altitude = 264m•
ta = telnpérature à la cabane de l'anémomètre; to = température simultanée à l'Observatoire à 85m d'altitude.
Remarque: t
o
, de même que la direction et la. force du vent, la nébulosité, otc., a été tiré des observations
horaires, en les interpolant au besoin.
MOIS 'l'EMP.
! DIRECT. 1 NÉBULOSI- MOIS TEMP.
! DIRECT. 1NtRt'LO-~1
et Date HEURE Celso = t..
t.•- t; i et force du 1 té, Hydrom. et Date HEURE Cela.= t" t,,-t..
! et foree dit té, lIydrom. !






Févr. 1 131'23m 19°.7 2".% NNE 1 7 Mars 8 1"23'" -26".'1
-0'.9 0 0
3 23 23 21.1 2.4 NW 4 1 3 14 8 -22.3
O.• 0 7
8 1 23 -12.5 -3.1 W 3 0 9 16 23
- 18.2 + 0.8 NW 3 0
16 23 -11.6 -1.4 0 "'10 12 17 8 -2H.4
-- ~.o 0 {)
18 23 -10.6 --0.5 0 "'10 18 ta 13 -12.9 + 1.9
0 "'10*0
9 17 23 - 4.2 + 1.5 0 "'10 :.2 17 27
14.5 1.5 WNW 1 10
10 22 28 - 3.8 -2.0 0 "'10*° Avril 11 11 ss
1.9 -0.9 0 10
11 13 23 - 3.6 -1.9 0 10 11 5.1 1 .7
-1.5 0 10
13 18 23 13.0 3.5 0 10 'l'h.-fronde
- 2.5 -2.3 0 10
15 18 23 2.7 2.4 W 2 10 :\bi 11 17 26 -
6.9 + 1.6 0 10*0
17 13 33 3.6 1 -1.9 WNW2 8 18 22 -
7.1 + 1 .7 0 10*0
21 10 23 7.4 -6.1 WSW 3 8 14 11 26
-- 10.4 -1.6 0 1
22 13 23 ~t.3 -3.8 U 9 Juin 13 17 23
2.7 0.0 0 ·10.
23 13 27 9.0 -2., W 2 10 22 10 23
0.4. -3.1 WSW 2 il
26 1138 -25.4 -- 2.9 - 0 08 25 11 13
0.1 1.7 W 3 ·10*.~
27 16 27 -19.7 1.9 ENE 1 10 28 17 33
n.1 + 4:.1 0 10
Mars 3 21 30 21.8 3.6 WNWI 0 ao
14 23 9.3 + 5.0 0 10
22 20 21.7 -'- 2.9 WNW2 0 Juillet 7 11 23
6.s 0.0 ESE 1 10
5 21 23 23.1 -2.9 WNW3 • 3 Ao\1t 2 13 23
11 .8 + 1.8 0 0
8 0 l; 26.7 -0.3 0
i 0
-
1 La cage couverte de neige.
1 Probablement élevée par chaleur rnyonllnnte.
287
Etat du temp«




E [l neige-mouvante illll't·tuenM
------




71118- iJ~:~~;ell, -- 2".,Il au sud de fi
7 33 '{.I:F::~.}: -2.5
oblervatoire i
823 id. • -2.7




9 48 suddumême - 2.'
obllêrvatoire
10 24 id. - 2 .4
11 27 id. - 2 .8
12 28 lll:~m:~el - 2 .5
observatoire r
14 28 id. - 3 .7
L: 24 ., -I;;.~· .... 1
1
1 'l'bermo-I PflychromHre
Heure Lieu mètre- , e' 1
fronde
Il !{ 11160'" auli!
'l 1911 53"" , lluddumê!Dell,-14".lJ _14".9,
observRtOlre




Ciel serain, soleil brillant
Le 19 A"ril 188:1
Heure 1 Lieu 1T;:~~~-
1
fronde
61153- ,{Lieu de dé- \, __ 13"
b83};(;.Dlent l ' .0
8 48 '~S;d de l'?~-ll_ 14.6
9 33 servatolTe' :
• de la Innettert-13 A
10 26 ,des pa888ges ,
i id. ,-13.2
'1 2170'" au l'12 30 sud dumêmer; - 9.3
observatoire •
Le 24 A""il 1883
Heure 1 Lieu 1T~~~:~- p~ychromèe~re, Etat du temp'




12 23 {.~m:;.} -14.9
1
_ 11 .1 -11.4
13 26 observatoue
id. 1- 10.0 - 10.1

















































JANVIER 2 JANVIER 3 1JANVIER 1
,i 1
- 32.0 , - 31.3 i ~ 29.6
32.2 l - 32.1 ' -- 29.7























Th. à 'l'ho à de prof.
mere. alcool
1
- 3~.6 - 30.4 : - 30.7

























- 36.0 - 32.4
- 35.0 -- 32.6
34.0 - 31.9
-32.7 32.1






- il2.0 - 31.4
- 29.8 ,- 80.9
32.1 -30.7
- 31.8 30.8






















































1 dm Surface 1 dm







































Surface ! 1 d
' III


































Température observée à la surface de la neige et à 1 dm au-dessous, pendant le froid
intense à la fin de décembre 1882 et au commencement de janvier 1883. Dans le
voisinage de la cage des thermomètres.
Réduction au temps moyen local - + 28m•
HEURE






























































































































































































































































































































































































































































































OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORnSEN, T. J. 3.


















































































































































EKHOLM, OBS)i~RVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 241
Cap Thordsen.
à l'aide des géothermomètres Hamberg.
Réduction au temps moyen local + 30m• 1883.
---~~_.
___'_~.c.,'_,___,__._____.__~~____.___._.___~_._
III. ENVIRON l.sm DE PROF'ONDEUR lV. ENVIRON 21D DE P1H)}'()Nî)~a'R
DA1'E DATE
3h 9b 15b 2P Movenne 3h 911 15h 21h Moyennedi'urne rli'urnl!
Févr. 13 -7.3 Févr, 13 -fuI
15 -6.95 -6.9 -6.9 -6.9 -6.91 15 -5.2 --5.2 -[UI -[).lI -[1.20
16 -6.8 -6.7 -6.7 -6.6 -6.70 16 -5.1[, -fu!, -5.2 -f).t -5.t!,
17 -6.6 -6.6 -6.5 -6.6 -6.58 17 -5.3 -['.2 -[).1 -[U~ -[),j:IO
18 -6.5 -6.4 -6,4 -6.3 -6.40 18 -5.0 -5.1 -5.00 -[Ul -[1.04
19 -6.2 -':>.0 -6.2 -6.0 -6.10 19 -5.05 -[,.O -5.0 -[,.1 -['.O4
20 ·-6.1 -6.0 -5.95 -6.0 -6.01 20 -5.2 -5.0 -['.0 -5.0 -5.0{,
21 -6.0 -5.8 -5.9 -5.85 -5.89 21 -5.0 -4.9 -5.0 -4.9r. -4.96
22 -5.7 -5.7 -5.6 -5.6 -5.65 22 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 --4.90
23 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.50 23 -4.9 -4.s -4.8 -5.0 -4.87
24 -5.6 -5.4 -5.4 -5.4 -5.45 24 -4.9 -4.8 -4.8 -4.8 -4.82
25 -5jJ -5.25 -5,4 -5.4 -5.34 2[) -4.7 -4.7 -4.8 -4.8 -4.7!1
26 -5.4 -5.3 -5..1 -5.4 -5.35 26 -4.8 -4.7 -4.7 -·1.7 -4.72
27 -5.4 -5.6 -5.5 -5.6 -5.50 27 -4.7 -4.7 -4.'1 -4.8 -4.72
28 -5.6 -5.7 -5.7 -5.8 -5.70 28 -4.7 -4.7 -4.7 -4.'1 -4.70
Moy. -6.97 -5.91 -5.92 -5.93 -5.93 Moy. -4.96 -4.92 -4.!l3 -4.95 _·tu
---
-_._--_.....---.----
Mars 1 -5.9 -5.9 -6.0 -6.1 -5.97 Mars 1 -4.8 -4.7 -4.!I -4.8 -4.80
2 -6.2 -6.2 -6.3 -6.4 -6.27 2 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 --4.80
3
-6.s -6.4 -6.45 -6.5 -6.41 3 -4.9 -4.9 -4.9 -4.!I -·l»o
4 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8 -6.65 4 -5.0 -4.9 -[).o -ru -[).oo
5 -6.7 -6.7 -6.75 -6.8 -6.74 f) -5.0 -[).o -[).l -[l.O --[l.O2
6 -6.8 -6.8 -7.0 -6.9 -6.87 6 -[,.O -[).o -[).'ll -[1.15 -5.09
7 -6.9 -7.0 -7.1 -7.1 -7.02 7 -5.1 -5.1 -5.1 -4.95 -[).OH
8
-7.9 -7.2 -7.2 -7.' -7.25 8 -5.2 -5.2 -['.2 -[1.' -[,.2 fI
9
-7.4 -7.5 -7.5 -7.6 -7.50 9 -5.3 -5.3 -5..~ -[).3 -fUJO
10
-7.6 -7.7 -7.8 -7.8 -7.72 10 -5..1 -5.4 -[).4 -f).4 -5.S7
11
-8.0 -8.0 -8.1 -8.2 -8.01 11 -5.4 -5.4 -5.4 -5.r. -5.42
12
-8.2 -8.9 -8..1 -8.4 -8.30 12 -5.6 -5.5 -5..'; -5.5 -[).52
13
-8.5 -8.5 -8.6 -8.7 -8.57 13 -5.7 -5.6 -[).7 -5.7 -[UI7
14
-8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -8.80 14 -5.8 -5.75 -[).8 -[).li -[).79
15
-9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.10 1[) -5.8 -[).G -5.8 -[).9 -·[).77
16
-9.1 -9.2 -9.2 -9.2 -9.17 16 -5.9 -5.9 -5.9 -6.0 -5.!l2
17
-9.2 -9.3 -9.3 -9.4 -9.30 17 -6.0 -6.0 -6.0 -H.l -6.02
18
-9.4 -9.s -9.3 -9.3 -9.32 18 -·6.1 -6.05 -KI -fi.1 -H.og
19
-9.3 -9.s -9.3 -9.3 -9.30 19 -6.1 -6.1 -·n.t -(;.2 -ft12
20
-9.3 -9.2 -9.2 -9.2 -9.22 20 -6.2 -6.2 -6.2 -(;.2 -H.20
21
-9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.20 21 -6.2 -6.2 -6..2 -(;.2 -".20
22
-9.1 -9.2 -9.1 -9.1 -9.12 22 -6.2 -6.2 -H.1 -fi. 2 -(l.t7
23
-9.05 -9.1 -9.0 -9.2 -9.09 2H -6.2 -(j.s -6.2 -6.2 --fJ.22
24
-9.1 -9.1 -9.05 -9.1 -~.11 24 -6.3 -li.2 -H.a -(j.a -tt27
25
-9.0 --8.9 -8.9 -8.9 -8.92 2f) -6.3 -6.3 -6.8 -Ii.• --H.ai
26
-8.8 -8.f< -8.8 -8.7 -8.77 26 -6.2 -6.a -1j,2 -0.0 -f:'17
27
-8.7 -8.75 -S.7 -8.8 -8.74 27 -H.s -6.3 -H.l -lI.4 -H.2728
-8.7 -8.8 -8.8 -8.8 -8.77 28 -G.2 -lI.3
---f;.3 -H.3 -fi.2T
29
-8.8 -8.8 -8.8 -S.8 -8.80 2!l -G.a -G.a --fi.a
-(;'2 -(i.:n
30
-8.8 -8.8 -8.85 -8.8 -8.81 HO -G.1 ·-(j,2 -(;.8 -GA --n.~fi
31
-8.9 -8.9 -S.R -8.fla -8.89 in -H.'" -lI.35
-G.3 --G.35 -fi.35
Moy.
-8.22 -8.26 -8.30 -s'UI Mo~·.
1




-8.9 -8.9 -8.9 -9.0 -8.92 Avril 1 -H.4 -6.4
-G.4 -n... -6.40
2
-8.9 -S.9 -8.9 -8.9 -8.90 2 -G.4
-G,4 -HA -n.. ~'-().4 0
3
-8.9 -9.05 -8.9 -8.9 -8.!14 H -(i,4 ··-H.4
-6.4 -t),4. -fi.40
4
-8.9 -8.8 -8.8 -8.8 -8.82 4 -fiA
-HA -il.fi --HA -IÎ.42
5
-8.8 -8.7 -8.7 -8.6 --8.70
[) -fi,4 -6.4 -fiA -(),4 -fiAO
6
-8.6 -8.6 -8.55 -8.5 -8.[,6 (j -fi..! -6.4
-fjA -(;.4 -1;.40
7
-8.<& -8.4 -8.4 -8.25 -8.36 7 -GA
-H.4 -6.4 -6.4 -(i.40
8
-8.2 -8.1 -8.0 --8.0 -8.07 8 -6.4
-fi... -H.3 -(l.4 -(;.37
9 -G.a -(i.3 -H.3 -fi.3 ---li.ai)9
-7.9 -7.8 -7.7 -7.'1 -7.7710
-7.6 -7.6 -7.6 -7.4 -7.65 10 -6.3
-H.s -fi. li -H.lI -fi.26
11 11 -6.2 -(;.2 -fi.2 -fi.2
-fi.20
-7.35 --7.3 -7.2 -7.2 -7.2612
-7.1 -(l.9 -7.02 12 -6.1
-fj.1 -6.05 -ft 1 -fi.OfI
13 -7.1 -7.0 13 -(3.0 -6.0 -ii.o -H.o --fj.oo
-6.9
-13.85 -6.8 -(;,7 -fi.8114 14 -[,.9 -f;.o -[lo9 -rul -fl.92
-6.7 -G.6 -6.6 -(l.f; -G.6215 15 -!l.9 -['.fI -fl.9 -rl.9 -fI. 90
-G.5 -G.6 -6.5 -6.4 -6.50 -n.8 -[,.HO16 16 -F).8 -[).s -5.8
-6.4 -6.3 -6.s -f.i.s -6.82 -:).7 -fJ.7 -fi.7517
-6.3 -G.3 -tl.2 -6.2 -6.25 17 -5.8
-5.8
-[J.70
18 18 -5.7 -5.7 -n.7 -:'.7
-6.2 -6.2 -6.2 -1J.l -6.1119 19 -;'.7 -5.6 -5.6 -f).7 -fl.6r,
-6.1 -6.1 -6.1 -G.o -6.01 -fl.6 -f).GO20
-6.0
-6.0 -6.1 -6.0 -6.02 20
-f),f; -F)6 -f>.fl
al
Observations faite! nu cap Tbordsen. 1. 3.
Températures de la neige, observées
1883. Hiver et Printemps.
I. SlJR}'ACE (O.o olJl-O.10'" DE PROFONDEUR) 11. ENVlRON t- DE PROFONDEUR
DATE DATE
3b 9b 15b 2P Movenne 31l ~ 16" 2110 Moyenlledi~rne diurne
AHil 21 8.6 - (i.f! 2.0 - OA 4.37 Avril 21 -6.2 -6.j -6.2 -6.2 -6.20
2'~ 1.9 - 2.0 2.1 - 6.0 2.90 2"2 -G.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.20
23 - flA - 4.0 - 2.0 - 6.6 - 4.50 23 -6.2 -6.1 -6.1 -6.1 --6.12
Zi -10.5 - 9.3 - 5.0 9.7 - 8.62 24 --6.0 -6.1 -6.0 -6.0 -6.02
2[)
-12.7 -11.0 6.6 -12.9 -10.80 25 ·-6.0 --6.0 -6.0 -6.0 -6.00
i>ti -lG,4 -12.8 - 9.0 -14.3 -13.12 26 -G.O --6.1 -6.1 -6.1 -6.01
')-
-17.6 -14.2 - 9.7 -16.5 -14.50 27 -6.2 -6.2 -6.3 -6.4 -6.21 1...,/
28 -19.7 -15.2 -10.2 -17.3 -15.60 28 -6.6 -6.6 -6.1 -6.8 -6.67
29 -20.:) -1G.7 -10.7 -17.4 -16.32 29 -6.9 -6.9 -7.1 -7.1 -7.00
HO -18.t. -13.1 - 7.6 -14.8 -13.52 30 -7.3 -7.4 -7.5 -7.6 -7.45
Moy. - 4.61 7.43 - 6.96 )loy. -7.52 -7.50 -7.47 -7,45 -7,48
~[ni 1 -14.8 -13.2 - 9.6 -12.4 -12.50 Mai 1 -7.7 -7.8 -7.8 -7.9 -7.80
2 -13.2 -10.6 8.2 9.1 -10.27 2 ---8.0 -S.0 -8.1 -&1 -8.06
3 -10.6 - 8.1 - 6.0 - 6.3 - 7.75 3 -8.2 -8.3 -8.3 -8.s -8.21
4 7.1 - f).2 0.0 0.0 3.01 4 -8.35 -8.4 -8.3 -8.3 -8.S4
ft - 1.2 1.6 0.0 0.0 - 0.70 5 -8.4 -8.3 -8.25 -8.2 -8.29
fi - fu - 2.2 - 1.0 - 3.4 ~2.u 6 -8.1 -S.i -8.0 -7.9 -8.05
7 [).9
- 3..1 - 0.8 - 9.4 - 4.87 7 -7.8 ~7.6 -7.7 -7.6 -7.61
8 -13.4- 7.9 4.0
- 9.4 15.67 8 -7.55 -7.• -7.4 -7.4. -7.H
9 -12.8
- 7.0 3.1 H.2 - 8.02 9 -7.3 -7.3 -7.3 -7.2 -7.21
10 -12.6 - 6A - 2.1 .- 9.6 - 7.67 10 -7.1 -7.i -7.i -7.i -7.17
11 -13.0 - 6.2 - 2.3 - Ô.5 6.75 11 -7.3 -7.i -7.2 -7.i -7.u
12 7.4 4.1 -1.7
-
8.4- - 5.40 12 -7.i -7.3 -7.2 -7.2 -7.u
13 -10.8 - 2.8 3.3 - 8.1 - 6.25 13 -7.2 -7.2 -7.i -7.2 -7.2014 -12,4
- 8.3 - 3.2 - 4.3 7.05 14 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1015 - 6.6 4,4
- 1.0 1.7 3.42 15 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0016 7.4 - 2.6 0.2
-
1,4




1.11 18 -G.4 -6.3 -6.1 -0.5 -4.8219 0.7 - 0.2 0.0 0.0 0.22 19 -0.6 -3.0 -1.4 -0.1 -U120 0.0 0.0 0.0 - 0.1 - 0.02 20 -0.3 -0.7 -0.8 -0.2 -O.M2] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 21 -0.2 -0.2 -0.15 -0.1 -0.16W 0.0 0.11 0.0 0.0 0.00 22 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.02128 0.0 0.0 0.0 0.1 - 0.02 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0024 ') 0.0 0.0 1,4 0.92 24 0.0 0.0 0.00- .... 3 - 0.0 O.1l
·r
- 0.8 0.0 0.0 i 0.0 - 0.20 2f) -0.02"';)
-0.1 0.0 0.0 0.02fj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 2fi 0.0 0.0 -0.1 0.0 -O.U27
- 0.1 27 0.0
)foy. des 1-15
242 OBSI<:RVATIONS jt'AI1'ES AU CAP THORJ>SEN, T. J. 3.
La profondeur fut me8urée et trouvée pour
JI III IV l' L~rè~~'~EH-r
tbermomètrell '
Avril 23 .... i 1.20m
Avril 26 u ••
~laj 22 .<u_. 0.96
Mni 2f) __ .... i 0.38
-------_._----,-~--_._----_.
EKHÛLM, OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 243
9"
III. ENVIRON 1.3'" nE PROl"ONDEUR
Cap Thordsen.
DATE
Avril :JI -6.0 -f).8 -41.0 -6.0
22 -1).0 -(t.o -1;.0 -6.0
23 ---5.9 -1;.0 -6.0 --1;.0
24 -6.0 -[).9 -fu -f).9
25 -f).9 -fJ.9 -[1.8:1 -:).9
21) -f).8 -fJ.9 -5.9 -f).~1
27 -[).9 -fJ.:l -;).9 -fi. Il 5
2R -6.0 -4;.0 -li.oa -f;.1
29 -(i.1 -H.2 -6.2 -(j.3
30 -G.3 -G.a -6.4 -6.5
Moy. -7.02 -7.00 -fi. Ill) -4j.97
Mai 1 -6.6 -6.6 -H.(i -li.7
2 -6.8 -G.R -6.8 -1;.9
3 -7.0 --7.0 -7.1 -7.0
4 -7.1 -7.1 -7.1 -7.2
5 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
6 -7.1 -7.1 -7.1 -7.0
7 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0
H -G.9 -6.1'\ -6.8 ·-6.7
9 -Kr -G.7 -lt7 -H.6
10 -().6 -H.6 -(i.(i -6.5
11 -6. fi -ti.a -H.5 -li.a
12 -6.5 -G.5 ... H.5 -IL-t
13 -G.4 -li. fi -6,4 -6.4
14 -B.3 -H.a -G,( -fiA
1fl
-6.4 -G.3 -1;.3 -l:Î.2
16 -(i.t -5.9 -5.8 -[).7
17 -5.ii -5.4 -[l.a -4.!1
1H -4.1; -4.(; -4.-1 -0.2
1!)
-0.7 -1.1 -1.0 0.0
20 0.0 -0.1 -O.t -0.1
21 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.11 0.0 0.0
2.1 0.0 0.0 -0.05 0.0
24 0.0 0.0 O.G 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.11
26 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Températures du sol observées





à l'aide des géothermomètres Hamberg.
































































































































































































































































































































































































































Juillet 1 -3.70 -3.67 -3.67 -3.67 -3.68
2 -3.62 -3.62 -3.57 -3.57 -3.59
3 -3.Hl!! -3.57 -3.57 -3.47 -B.56
4 -3.52 -3..17 -3.52 --3..i7 - 3.49
5 -3.4.7 -3.47 -3.42 -3..i7 -3.46
6 -3.43 -3.43 -3.43 -3.88 -3.42
7 -3.38 -3.38 -3.38 -3.38 -3.38
8 -·3.33 -3.28 -3.23 -3.23 -3.27
9 -3.28 -3.33 -3.28 -3.23 -3.28
10 -'3.28 ...c.3·23 -3.23 -3.23 -3.23
11 -3.23 -3.18 -3.18-3.18 -3.19
12 -3.18 -3.13 --3.18 -3.18 -3.17
13 -3.13 -3.1t! -3.13 -3.13 -3.14
14 -3.13 -3.08 -3.03 -3.0R -·R08
15 -3.03 -3.03 -3.03 -3.03 -3.03
16 -2.98 -3.03 -3.03 -2.!18 -3.00
17 -2.98 -2.98 -2.98 -2.98 -2.98
18 -2.93 -2.88 -2.93 -2.88 -2.90
19 -2.88 -2.93 -2.88 -2.88 -2.8!1
20 -2.88 -2.88 -2.88 -2.88 -2.88
21 -2.89 -2.84 -2.84 -2.84 -2.85
22 -2.79 -2.84 -2.79 -2.79 -2.80
23 -2.79 -2.7ll -2.74 -2.69 -2.75
24 -2.79 -2.74 -2.74 -2.74 -2.75
25 -2.74 -2.74 -2.69 -2.64 --2.70
26 -2.69 -2.74 -2.69 -2.64 -2.69
27 -2.69 -2.64 -2.6" -2.64 -2.65
28 ~2.64 -2.59 -2.59 -2.59 -2.611
29 -2.59 -2.59 -2.59 259 -2.59
30-2.54 -2.59 -2.59 =2:5~ -2.58
31 -2.59 -2.5.l -2.54 -2fi4 -255
Moy. -3.05 i -0.04 -B.oa 1 -ROll -a.04
-1-----l-~~·--I·_---i--------··--·----···---
Aoùt 1 : -2.59 . --2.49 : -2.MI ,1 -2.54 -2.55
2 -2.44 -2.49 -2.4.4 -2.44 --·2.4 fi
3 -2.49 -2.44 -2.44 -2.44. -2.45
4 -2.44 -2.44 -2.1\9 -2.:14 -2.40
~ -2.34 -2.2!1 -2.34 -2.34 --2.as
.; -2.34 -2.34 -2.34 -2.34 -2.34
8 -~.SI. -2.29 -2.:29 -2.2!) -2.30
9 -2.30 -2.30 -2.80 -2.25 -2.29
10
' -2.25 -22fi -2.30 -2.30 -2.27
_9 "5 2 ') 2 "5 ') 0"Il ""... -- .Ill - ..... so - ..Il -"".#0 1
1 -2.25 -2.25 -2.30 -2.25 -2.26li -2.25 --2.25 -2.25 -2.2fi -2.25
14 -2.1I5 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25
15 -~.25 -2.25 -~.2fi --2.20 -2.24
16 -2.20 -2.20 -2.20 -2.20 -2.20
17 -7.20 -2.20 --~.15 -2.25 -2.211
18 -2.20 -2.20 -î.ln -2.15 -2.17
1.9 -~•. 15 -2.15 -2.10 -2.15 -2.15
-)1" 2 " 2 2 21"20 ..,. a - .ln - .10 - .10 - . .-
21 -2.15 -2.15 -2.u -2.12 -2.13
22 -2.10 -2.10 -2.15 -2.05 -2.10
23 -2.10 -2.05 -2.10 -2.05 -2.07






Cap Thordsen. Température de l'eau de surface de l'Isflord, observée
dehors du coté extérieur du débarcadère. 1 Août 1883.
lléduction au temp.q n~oyen local = + 23ID •
HEURE G 17 w 8 9 10
1
~I,ii...·•...... '.•~. 1'1
























































































































1 Distance moyenne du rivage 30 mètres environ,
Profondeur 1Il0)'tnne de l'eau = 2
-
(1
cm cm cm cm cm cm cm cm 1 cm 1 cm 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ! 10 _ 1
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10.1 84 10 _ 1
H ,'( !) to 12 10 ln 10 10 10 10 10 ' 57 i
.. " il 10 10 10 10 10 10 10 10 _ ~
il ., il 10 10 20 1O! 10 10 10 10 ~l _ '[
() 2 3 10 19 10 21 10 10 10 10 (l[l 10 9 _ ~.I'
7' 2 3 10 10 10 10 10 10 ro HI _
H 1 il 10 10 24 10 10 10 10 10 79 g ~
!l 0 7 10 10 H2 10 10 10 10 10 7
111 0 7 10 10 10 10 10 10 10 7
Il 0 4 10 10 10 10 10 10 10 fi .
1:t 0 .. 10 10 10 10 10 10 10 4
1;\ ~l rl:l 10 10 10 R8 10 10 10 10 3
14 9 1 10 10 10 10 10 10 10 2
15 10 ! 0 10 10 10 10 10 10 10 1
16 10 0 10 10 10 10 10 10 10 0
17 10 0 10 10 10 10 10 10 10 0
18 10 .1) 10 17 10 10 10 10 10 : 10 : 0i~ 10 10 \; 10 17 l 10 25 10 2 i 10 10 10 10 0
10 10 10 10 10 3 51 10 71 10 10 10 0
;} 10 10 8 10 10 10 10 71 10 10 10 98 0
2a 6 10 IG 10 10 25 10 10 10 10 10 . 80 0
24 8 10 10 10 10 10 10 10 10 0
10 10 Il 10 10 10 10 10 10 10 1 _ 0
2[1 10 If) 10 10 10 10 10 10 10 84 10! 70 0
26 10
27 to 1~ 10 11 1100 11(()) 10 10 10 10 86 10 i _ 02R - 10 . 10 10 10 10 10 i 84 0
10 19 10 10 10 10 10 10 10 io-' _ 0
29 10 l:~ 18 10 10 10 10 10 10 10 i 0
30 10 10 10 10 10 10 10 1 _ 0~~'Ivl~/=1.7 : .~_I~- L~() D~__I ~L':'J~I~1 ~~ i := 110; -1 ~:: := 1 ~
arle de 0" à 5()t. Beaucoup de taches sans neige. 3 Sur les fields et l'es dn riv '1 . Elle Il été-!!I!'''~!'P~~._!!_.!.!_':!:-~!!,,__~~_~.l.~~ei __~~~ntes des fields sont déjà demi-décou;ertes. age 1 y a des places sans neIge.
~--_..._-------_._-_ .._---_._--------------
Cap Thordsen. Oouverture de neige de la plaine autour de l'Observatoire,
évaluée en dixièmes de la surface totale de la plaine. Epaisseur
moyenne de cette couverture, en centimètres.
Les chiffres désignant l'épaisseur sont des moyennes de 10-30 observations.
lIeures de soleil.
Réduction au temps ,noyen local = + 23ln.
Les heures de soleil brillant sont simplement énumérées; celles de soleil faible sont désignées pur .f; celles de
soleil très faible par If.
Les heures où il a fait du soleil sur la plaine, sur le fiord on sur les montagues au S, tandis qne l'Observatoire





















.~I~~t 1 ~~:~~~~~~. 1 ~~~~~~ Il i~~~11~~~r~i~fn~~~~frl?~~[ri~~~~~rr:~'ifn:~~~~~
1882 '1 If ""1883 1 Il 1883 1 i ,1883 l ,! 18&'3! ," Il 1883 'l'
Août 15: 3 et 10 111 Mars 17 8-11 li Mai 2 14 ,Mai 29 1 12 '1 Juin 23 ~ 1--12 IIJllillet 27 2
i 11-19 ,1 : 15!! 4 1 9-12fl' 1 16-1~) 1 1H P 1 3 f
1 [20-24] I
l
"1 19 9-101 ! 15 fil 1 [20-23] 14-17 I! '4-19
16 i [1-2] " 12-15 1 16-17 1 24 Hill [~>()-21]
'1 3-5 \1 22 11-14 ' [18 i] :1 Juin 2 1 24 fi 29 10 f
17, 10-17 Il 23 13 5 i 2-8 fi 7-11 26 7 r . Hl
18 1 7-18 Il 14 10 .tri 12-13 8-13' 30 4 f
20 9 fi! 24 [5] 11-121 i 17 14 r: [) s
13-16 1: 6-15 1 14 if 3 1-9 17, .ft'! 7 il',
i [19J il [16-17] 6 1 2 11-13 27 8-9: 11-14 i
21 1 11-12'Il 25 6-lf) 11 5-6 15-16r l1-l[):i 31 1.f
22 i 3-4 ,1 [16-17] 7 17-19 16 iT 1 2·-4
: [5] il 26 6-15:' 9 [20-23] 24; [) J
25 1 5-11 li 27 6 et 8 il' i 15 4 24 ~ I-f)i 6-7
28 i 7 .fIl 28 7-14 l' 7 i 2 1 fi,',' 30 ie i 8 1
1 8-9 ii 29 6-7 fi 1 6-17 2" 16 f! 9-11
1 13-14j:1 8-11 1: 8 II' [18-24J 7 f ,: 17' 12-141~9 i 19-2O.ff 13-14 l: [1] 14 ln! HI fi lf)-19
Sept, 1 1 16 "1 30 13-15 ',: i 2-17 [) 10 f:IJuillct 1 1 fii Aotlt 1 1-fJ
8 7 if H [16] il [18] 15-19i 20' [,·--H
9 ! 6et8-9ff!i 31, 9-'-14.ff!1 9 1 [1] 6 [. i 2 24 .tr;1 H
1 10 !' Avril 3 13-14 li 2-17 6 fi :3 ! 1 Iii 10 1~~ i 1~=~7 Il 4 ~~ ji 10 [1~-~1 7 171 P" 4' 1: ~i [~~=~~J
, 7-8 f!1 5 5-6 [19] 8 9'1 il 7 li) if', 2 2_1 191
12-14 li 7 13 1 [221 10: 14 .tf'!
14 i 6-8 ' 14-15 [241 12-16 1 ,H> J:,II {20-241 '
1 9 f: 9 6-7 11 1-8 17 fi 1(,-19 ' 3 1-·-19
1,1 10-11: 13 7-17 11-12 18-19' '1 [20-21] :i [20-241
12 f! [18] 12 6 9 6-9 J,I 8, 1 Itl 4 1-17
13-16:1 15 6-7 ff 7 1O-19! 4 .f li 18 f
16 1 12-14 '. 10 1 8 1 [21-2i3] 9 1 1 Il 5 1 f
24 1 13-14 ! 11-13 9-19 24 5-7 1 2
[15-1H] 1 15--17 [20-24] 10 1 9 Il 4.:!.171
25 6-16 il [18-19] 13 0-13 3-4 10! ,
17 Il 17 4-5 14 1.! 51! 11 l' [20-24]
r9 ] .f 9-12 18 6-19 12-;15 6 [1]9-12 i 18 9-14 14 1-12 20 f 16 fi 2-18
7 r. 19 4-17 13 if 11 1 f 17-18 : [19-24]
8-10 {181 15 4 1 11 12 19 1 i 7 2[_1]15
15 21 7-9 5-19 13 4 1 i
30 14-15 22 13 [20-24] 14 i , 7 8 3
[16] 23 [18-24] 16 1-19 3 ~~ J 1~16~ l~=llj
Oct. [, 9 24 [1-2] 17 [20-24] i4 12 19 . in-rs
7: 12 3-17 1-6 13_161 13 0-20 1 9 Œ-17
9' 13 [18-24] 9-10 15 9-10 [21 24] [18]i; 25 [5=i~ 13~19fl 11-131 14 1=2<. 10 15 1
14 [18-24] [20-24] 16 2 f [21-24] 11 la f
99"14 26 lt=:l 18 11311f ~~ f 15 ~'jo f 12 1O~1/5 1 16-17 17 :f 13-15 13 12 f
6-10 19 18-19 16 f liJ ff
12 1 11-141 19 1-19 17 8-11 if U~14.ffj 14-lfll
12 16- 17 21 5--6 f 12.r 16 15.ff 14 12--1[.
6 17 7 13-14.ff Ir> 12 j'11-12 27 - 6 16 J 13 m-IH
10-14 [18-24] 22 ' 8
9
if 15-1 f 12-13
10- 12 28 [1 2] f 19 i 3-8 j 17 16 9-14
3= 17 11 . 10 14 1 17 fi fi~ ~:! [18-24] 12 1 : 13-19 Hl-t9 7-13
10-11 29 [1-21 13 1 [23] [20--24] 15-16
14-15 3-11 14-17 24 18 1-19 ll7-lH]
13 fi [18-24] 24 1 1 20 1-2 f {20] 18 4.f
9-12 li 30 [1-21 2-13 6 j 2"2 21/';,1) f !~1-.~)12J
15 li 3-17 14 f 7 2:1 ' 16 J Ir.
8 9-10 Ji [18-24] 25 11-121 8-101 24 12 1" 20 0.
11 12f 1 Mai [1-21 26 12-13 11 ff - :> 0
10 12 III 3-17 27 15-16 12-14f 2[) 3-9 10 f
11 8-15 Il 2 5 f 17-18 16 1 12 f 21 16 ~
12 7-15 Il 6 ff 19 18 6 1419.ff 22 171
18 10-14 il 7 f 28 4-7 22 7 f 2 2- 8 J
15 f ii 8 11 8 24 117 7 fi! 12 29 11 1 " ._._~_2! . ~?_~_.~ __"__ l ._-----}~-14 r
___1 !~~~~e 8u~.rie'~!~.~u.. t!i!~~e"~~-):~8t-"e visible lUI-dessus des an S.
EVAPORATION Il 1 EVA~ORA-II ' EVA~ORA-INT~lRVALIJF. nE 'r~~MPS ---'-.~-:---,----~~--,-,-iITN'l'ERVALIJE DE TEMPS I~-;-- INTERVAIJLE DE TEMPS , __ tlo.~
Evapor! metreiEvapOlllnetreil iEvaportmetreil Evaporimetre
Wild ! Hamberg 1 ! Wild i, Wild










































































22 21 --23 2P
23 21 -24 21
24 21 -25 21
25 21 -26 21
26 21 -27 21
27 21 -28 3
28 3 -2P
28 21 -29 ~..
29 9 -21"
29 21 -30 21"
30 21 -Mai 1 1211
Mai 1 21 -2 2111
7 9 -23b
7 23 -8 911
H 9 -2111
8 21 - 9 l()l1
9 10 -10 23
10 23 -11 9
10 9 -21"
10 21 -11 15"
12 3 -2111
12 21 -13 21b
13 21 -14 21
14 21 -15 20
15 20 -16 21
16 21 -17 21
17 21 -18 21
18 21 -19 19
19 19 -20 22
20 22 -21 21
21 21 -22 15
22 15 -23 3
23 3 -24 4
30 22 -31 16
31 16 --Juin 1 13b
Juin 1 3 -21"
1 21 - 2 21"
2 21 - 3 21
3 21 - 4 19
4 19 - 5 21
h 21 - 6 9
8 15 9 21
9 21 -10 21
10 21 -11 21
12 21 -13 21
113 21 -14 21
14 21 -15 22
16 9 -21"
16 21 -17 2P
17 21 -18 21
18 21 --19 21
19 21 -20 ~1
20 21 -21 21
21 21 -22 21
~2 21 -23 21
23 21 -24 21
24 21 -25 21
25 21 -26 21
26 21 -27 15
27 1[} -t8 22
28 22 -29 22
29 22 -30 22
30 22 -.Juill. 1 23h
Juillet 1 23 -2 15"
2 15 -3 21
3 21 -4 22
4 22 --5 21
5 21 -6 21



































































































































































~vaporation de l'eau et de la glace dans l'air.
Hauteur de l'évaporimètre Wild au-dessus du sol = 2ln.o.
Hauteur de l'évaporimètre Hamberg au-dessus du sol = 1ln.o.
Réduction au temps rnoyen local = + 28m•
188il
JUIlV. 3 Ob-24h
8 0 -10 2411
10 24 -12 15
23 21 -24 21
29 0 -24b
30 0-17
30 17 --31 s-
31 8 -:E'évr.l 18b
Févr. 1 18 -2 1711
4 3 -23b
4 23 - ô 17"
7 21 - 8 15
8 15 9 14
9 14: -10 24
10 24 -11 21
11 21 -12 21
12 21 -13 21
20 8 -21 8
21 8 -2011
22' 0 -21
22 21 -23 2111
28 21 -24 21
24 21 -26 1
26 1 _8b
26 8 -27 12b
27 12 -28 23
'Mars 1 2 -2211
1 22 -2 2111
2 21 -3 3
3 3 -2P
3 21 - 421b
4 21-5 9
5 9 - 6 15
6 15 7 15
7 15 - 8 15
8 15 - 9 21
9 21 -10 21
10 21 -11 21
11 21 -12 15
12 15 -la If>
13 15 -14 16
14 16 -15 15
15 15 -16 15
16 15 -17 21
17 21 -18 10
18 10 -19 21
19 21 -20 15
20 15 -21 13
21 13 -22 9
22 9 -2011
22 20 -23 22"
23 22 -24 9
24 9 -25 9
25 9 -2(j 9
26 9 -2P'
28 18 -29 ~11>
29 21 -30 1:)
30 15 -31 9
Avril 2 3 -211>
2 21 -3 15b
a lh --5 9
7 3 -211>
9 3 -21
9 21 -10 io-
10 21 -11 21
11 21 -12 15
12 15 -13 21
16 0 -211\
16 21 --171911
17 19 -18 21
]8 21 - 19 Œ




















:n 23 --Sept. 1 20h
Sept. 1 20 -2 2()h
2 20 -322
3 22 -4 2'2







11 21 -12 14"
14 0 -24"
15 0 -24
16 0 -17 611
17 H _151>
17 Ir) -19 9"
19 9 -20 9
20 9 -22 s
2'J G -23 lj
23 6 -24 6
24 6 -2f> 12
2f) 12 -26 12
26 12 -27 16
:'>9 8 --24h
so o -24
Ort. 1 0 -24
2 0 -24
:l 0 -22
3 22 --4 22"
4 22 -0 H)
5 Il) -6 1:)




10 0 -11 911
1 t 9 --241\
12 () -24






Nov. 10 0 -24
1t 0 -28
11 23 -12 10"
12 10 -_24"
13 0 -12
Dée. 29 20 -00 20"
30 20 -31 20









Evaporation de l'eau dans l'air.
Évaporimètre Wild.
Hauteur de l'évaporimètre au-dessus du sol = 2m.o.
Réduction au temps moyen local = + 28m•
1 1 l ' , 1 MOIS 1 . il:. , :
1 MOIS 0-3 3-6 6-9 !9--12 i12-H>! 1[)-18!18--21121-24 Somme t D t 0-3 1 3 -- 6 6-919-12i12-1r)[1r.-18!18~2121~-24!Sollllne
et Date Iii ! elle ';:'.:i ' l, li 1 1 !Juillet mm mm mm 1 mm mm mm mm mm mm Août mm i mm mm j mm mm mm mm mm mm
8 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 , 0.1 0.1 0.0 0.4 1 0.051 0.1 0.1 0.1 0.8 0.8 0.2 0.0 1.15
9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.05 i-D.Ofi 0.0 0.5 2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.3 0.8 0 .. O.n 1.3
3 0.1 0.1 0.15 0.15 0.1:1 0.1 O.ih 0.15 1.15
10 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4
11 0.0 0.0 0.11 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.7 4 0.0 0.0 O.• 0.11 0.2 0.2 0.2 0.1 I.s
12 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 1.2 [) 2.9
13 0.0 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 1.7 li 0.8 O.lfi 0.15 0.3 0.5 O.lI 0.2 0.1 1.9
14 0.0 0.2 0.2 0.8 0.3 0.2 0.2 0.1 1.5 7 0.0 ' 0.1 0.2 0.1 0.8 0.2 0.1 0.1 1.18 0.0 0.05 0.05 0.2 0.1 0.1 0.06 O.or. 0.6
15 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4
16 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 9 0.0 0.05 0.1 0,1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.65
17 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 .' 0.1 0.1 0.1 0.8 10 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.0 0.1 0.1 1.0 11 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 O.!I
19 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0,1 0.1 0.8 12 0.1 0.1 0.05 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.95
13 0.0 0.2 0.1 0.15 0.15 0.2 0.0 0.1 0.9
20 0.1 0.1 0.0 0.8 0.15 0.15 0.2 0.1 1.1 14 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.621 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.8
2"2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 -0.05 0.0 0.6 15 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2
0.1 0.0 0.1 0.6
23 0.1 ' 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 16 0.1 0.0 0.1 0.05
0.25 0.01> O.O/i 0.11 0.8
24 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.8 17 } 3.718
25 0.1 0.2 0.2 ' 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 19 1.8
26 0.25, 0.1 0.25 0.2 0.2 0.4 1.4
-1
0.0 0.0 20 -1 1.0
27 0.05 0.15 0.0 O.S 0.15 0.15 0.1 0.1 1.0 21 0.1 0.0 1 0.1 0.0 0.1 0.0 O.Of. 0.0 0.35
. 28 } t.s 22 0.0 0.05 0.0 0.051 0.2 0.0 0.1 0.0 O.•
29 - 23 0.1 0.0 ; 0.0 0.1 i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
30 0.15! 0.05 0.15 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.fi5 Moy. 0.06 0.071 0.11 O.lB! 0.17 1
0.14 0.10 1 0.07 ! 0.8r.
31 0.0 1 0.0 0.0 0.15 0.15 0.1 0.0 0.0 0.4- Mo~·. dei
Moy. 0.05! O.os· 0.111 0.151 0.15 ! 0.12 ! 0.08 ; 0.08 ! 0.82 40 jours: 0.05: 0.07;0.11' 0.14 0.16[ 0.18 . 0.09 0.01 0.1:12~- _,__.-------------'__ ,....._,-,!_--_._,---~. ---~._..-
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RÉSULTATS QUI RESSORTENT IM~IÉDIATE~IENT DES TABLEAUX
D'OBSERVATIONS.
CHAPITRE 1.
VARIATlûN DIURNE DE~ DIVERS ÉLÉME.KTS ~IÉTÉOROLOGIQUES AU CAP THûRDSEN.
§ 1.
VARIATION DIURNE DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE.
Les tableaux p. 98-111 de la Deuxième Partie donnent les Inoyennes horaires de la
pression atmosphérique pour les divers mois, Pour en déduire la période diurne vraie, il faut
corriger ces Inoyennes pour les erreurs systématiques qui se présentent dans ce mode de calcul
causées soit par la période annuelle, soit par une différence accidentelle de la haut-eur baro-
métrique au commencement du mois avec celle observée à sa fin. Une théorie de ces erreurs
systématiques et une méthode exacte de les éliminer ont été exposées par moi dans la «Meteore-
logische Zeitschrift», Band 5 (1888) p. 51 et suiv. 1 Dans le cas qui nous occupe il suffira
d'employer pour cette élimination la méthode de LaInont.! Elle consiste à calculer deux
fois la. moyenne de l'heure qui commence et finit le jour (Oh ou 24b) , d'abord en commençant
le mois il Oh du premier date et en le terminant à 23h du dernier date, puis en commençant
à. 1\ et en ternlÎnant à, 24b • La différence de ln, llloycnne calculée pour Oh avec celle calculée
pour 24\ représente bien la variation annuelle ou accidentelle llloyenne pendant les 24 heures
du jour. En la supposant fonction linéaire de l'heure, on aura la méthode de correction de
Lament,
Le tableau suivant contient la période diurne ainsi calculée pour les divers mois de
l'année. Pour le mois d'août j'ni pris la moyenne des périodes pour 1882 et 1883. J'ai aussi
calculé l'amplitude diurne, différence des écarts horaires maximum et minimum, et l'écart ou
ordonnée moyenne.
1 Zur Ableitung einer periodischen Variation aus einer Reihe nach gleichen Zeitintervallen beobacbteter ~}rosse.
Von Nils Ekholm in Up881a. Voir aussi: Zeitschrift der Oesterr. Ges. für Met, 20. Band (1885), p. 81 et BUlV.
:1 Annaleu der Steruwarte, Miinchen, Supplementband VI.
OBSERVATIONS FAITES AL CAP THORDSEN, T. J. 3.
Le tableau suivant contient la période pour les quatre saisons et pour l'année. L'hiver
comprend les mois de décembre à février; le printemps, Toars-rnai; l'été, juin-août; l'automne,
septembre-novelnbre.
On voit que la période est assez variable d'un mois il. l'autre, soit que l'on considère la
grandeur de l'amplitude ou de l'écart moyene, soit que l'on considère les époques et les
grandeurs relatives des maxima et des minima, Les irrégularités sont. tellement grandes qu'il
parait itnpossible de reconnaitre la loi de cette variabilité. Il faudrait évidemment qu'on eût
une série dlobservations de plusieurs années pour pouvoir fixer la période diurne pour les
divers mois,
Tableau 1.
Variation diurne de la presston atmosphérique pour les divers 11~Ot8, au Cap Th 0 rdsen,
Réduction au temps moyen local + 26 m•
1 HEURE
, i ! Septem- Novem- : Déeem-nu JOUR \ Janvier Février Mars Avril Mal Juin J nillet A01\t bre Octobre bu bre1
~ ~~:~~~:~~::::::~~:::: \ +0.10 -0.06 +0.05 r +0.61 +0." +0.03 +O.U +0.11 -0.10 --0.0'1 +0.10 -0.13-0.10 -0.08 +0.04 -0.06 ---0.08 +0.04 +0.11 +0.06 -0.16 --0.08 0.00 -0.16
3 ..................... > -0.29 -0.11 +0.02 -0.14 -0.09 +0.01 +0.04 0.00 -0.i5 -O.lf) -0.13 -0.1'1
4 ..................... -0.45 -0.19 -·0.01 -0.19 -0.15 + 0.01 -0.04 -0.06 -0.33 -0.17 -O.lR -0.27
fi .......... __ ......... -0.61 -0.28 -0.07 -0.22 -0.14 1 -8.11 -0.06 -0.12 -0.34 -0.22 --0.25 -0.2t
1
6 -·0.64 ---OAI -0.02 -0.24 --0.16 0.00 -0.14 -0.11 -0.32 -0.19 --0.31 -0.27• - ~ ....... ~ ~ - - •• - .... - - .. 0-
7 -0.66 -0.42 +0.01 -0.22 -0.12 +0.06 -0.14 -0.11 -lt23 -0.09 -0.34 -0.21........ '" ..... - ...................... ~
8 -0.5/; -0.35 0.00 -0.17 -0.04 +Û.15 -0.15 -0.07 -0.13 +0.02 -0.21 -0.08..._............................ -
9 ..................... -0.41 -0.14 +0.03 -O.os +0.08 +0.17 -0.09 0.00 +0.05 +0.11 -0.08 +0.11
10 -0.l!8 +0.02 +0.08 +0.02 +0.14 +0.17 -0.05 +0.06 +0.12 +0.16 -0.04 +0.19....... '"'..~ ......................... -_ ..
11
-0.14 +0.16 +0.07 +0.06 +0.16 +0.17 -0.07 +0.09 +0.17 +0.21 +0.01 +0.21........ _....... ""....... '"'..~ .............
12=midi .. .-........ +0.02 +0.16 +0.05 +0.11 +0.16 +0.17 -0.06 +0.10 +0.17 +0.14 +O.ft! +O.tI
13 ..................... +0.10 +O.u +0.05 +0.13 +0.19 +0.15 --0.02 +O.OR +0.18 +0.13 + 0.01 +0.•
14 ..................... +0.18 +0.26 --0.06 +0.1& +0.1,1 +0.08 -0.03 +0.05 +0.17 + 0.14 -O.lt +0.09
15 ..................._. +0.25 +0.30 -0.08 +0.10 +0.10 0.00 +0.02 0.00 +0.16 +0.06 +0.04 +0.15
16
..- -~- ................................. +0.34 +0.25 -0.12 +0.09 +0.01 -0.08 + 1).01 -0.06 +0. t2 +0.09 +0.07 +0.11
17 .................. _- .......................... +0.34 +0.16 -0.14 +0.05 -0.0:.1 -0.16 +0.01 -·0.10 +0.13 +0.01 +0.07 +0.05
18 ..................... +0.37 +0.07 -0.11 + 0.01 -0.02
-0.25 0.00 -0.t2 +0.13 +0.03 +0.16 +0.06
19 .......... -.... _--...__.......... +0." +0.03 -0.09 +0.07 -O. rH -0.24 +0.01 -0.10 +0.11 +0.03 +0.15 +0.03
20 ..................... +0.42 +0.05 -0.04 +0.10 -0.05 -0.20 +0.05 -0.04 +0.11 -0.05 +0.17 +0.05
21 +0.45 +0.13 +0.02 +0.16 -0.03 -0.17 i +0.14 +0.04 +0.09 -0.15 +O.iI +0.05..................... -........... _-
22 .................... +O.n +O.t; +0.05 +0.10 -0.05 -0.13 +0.15 ...O.OR +0.04 0.00 +O.n +O.ot
2S ........ h ........... +0.43 +0.10 +0.10 +0.07 -0.85 -O.IH; +0.14. +0.09 +0.04 -0.01 +0.19 +0.011








Dans la période diurne moyenne de l'année, on distingue nettement deux maxima et
deux minima; les maxima se présentent à, 13b 30met à 22h som temps local, les minima à
6b 30m et il 18b 30m même temps. Les deux minima sont donc séparés par un intervalle de
temps de 12 heures; les deux maxima sont plus rapprochés l'un de l'autre et du minimum
du soir. Le minimum principal est celui du matin. C'est le plus constant de tous ces quatre
points critiques. II se présente à peu près à. la même heure pendant toutes les saisons de
l'année, et reste principal pendant les trois saisons d'hiver, de printemps et d'automne; pendant
l'été le rninimum du soir est au contraire principal. Ce minimum-ci se présente aussi appro-
ximativement ft. la même heure pour toutes les saisons, tuais il devient indécis pendant l'hiver
et l'automne. En effet, le phénomène se produit comme si les deux maxima se rapprochaient
de ce minimum pendant l'hiver arctique, jusqu'à s'y confondre en janvier et comme s'ils s'en
éloignaient par contre pendant l'été arctique, pour se rapprocher du minimum du matin.
L'amplitude, de même que l'écart moyen, est maximum pendant l'hiver on nuit polaire,
minimum pendant l'été ou jour polaire.
Les Planches V et VI donnent les réprésentations graphiques des tableaux 1 et 2.
La diversité des périodes diurnes, de même (lue la grandeur de I'amplitude, pour les
trois Illois d'hiver, est. frappante parce que l'influence directe du soleil est alors insensible, l'astre
étant constamment. de plusieurs degrés au-dessous de l'horizon. Quelle est la cause de cette
grande variation et de cette diversité?
EKROLM, OBSERVATION8 MÉTÉoROIJOGIQUBS.
Tableau 2.
Va,.iation diurne de la preseio« at'n·osph,ér;que pour le.0. •~ ,., saison« et pour rannée,
au Cap Thordsen.
Réduction au temps moyen local = + 26 m .
_.
1-
HEURE DU JOUR HIVleR PRIN- ÉTÉ AUTOMNE! ANNÉE1'E~fPS
1................ .'....... -0.03 +0.02 +0.08 -0.02 +0.012
2........................ -0.11 -0.03 +0.07 -0.08 -0.038
3........................ -0.19 -0.01 +0.03 -0.16 -0.096
4................ __ ... __ . -0.30 -0.11 -0.03 -0.22 -0.168
5........................ -0.39 -0.14 -0.07 -0.27 -0.211
6.......... __ ............ -0.44 -0.14 -0.09 -0.27 -0.23S
7.00..................... -0.43 -0.11 -0.07 -0.22 -O.20a
8........................ -0.35 -0.07 -0.03 -0.08 -0.126
9... -0.15 +0.03 +0.02 +0.03 -O.Ol6
10.... ~ ~ ::::: ~ ::~~:::::::: -0.02 +0.08 +0.06 +0.08 +0.050
11.......................· +0.08 +0.10 +0.06 +0.18 +0.093
12= midi ............. +0.14 +0.11 +0.07 +0.11 +0.107
13..................... ·.. +0.18 +0.13 +0.07 +0.11 +O.ln
14___..............·... ··· +0.18 +0.08 +0.03 +0.10 +0.091
15........................ +0.20 +0.04 0.00 +0.09 +0.084
16.................... · .. · +0.24 0.00 -0.05 +0.10 +0.072
17......................·· +0.18 -0.03 -0.09 +0.08 +0.085
18.................... ·· .. +0.17 -0.04 -0.13 +O.Oil +0.028
19........................ +0.17 -0.02 -0.11 +0.12 +0.039
20....................···· +0.17 +0.01 -0.01 +0.08 +0.048
21..................... ·.. +0.11 +0.06 0.00 +0.09 +0.088
22........................ +0.20 +0.04 +0.03 +0.09 +0.090
23....................... · +0.19 +0.04 '1·0.05 +0.07 +0.088
24 = minuit ... h ...... +0.06 +0.• +0.01 +0.03 +0.049
MO~'enne ............... 746.82 753.21 752.63 750.48 750.185
1 Iii
Amplitude .............. 0.68 0.27 0.21 0.40' 0.355 1
--"---~--'-'-
-----~._- --~---------·---·-I











































































baromé- 1 barome-:) b '
trique au- 1 trique an- • es ; serva-i
dessus de . dessous de IOn:,!
1 755 mm 745 mm nOV,-lcvr.·
HEURE Dl) JOUR
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THÛRDSEN, T. 1. 3.256
En yue d'une c . . .,.. , l "
. . . iomparerson, .1 al ajouté a période calculée en employant toutes les observa-
t1,on~ pendant les mois de novembre à février. Elle diffère peu de celle de l'hiver arctique: rléc.-
février (tableau 2) On voit l l' .litud 1" . ; .
. , que "amp 1 u e et e maximutn du SOIr sont plus grands pendant
1 Ueber die tigliche Variation des LUftd~:c~ke-s-"W-'ii~-re-n-d-(-le-8-n-o-r-d'-"c-h-·~--':'n·'"-\-:tr-l·n-te-r-8-.------ "-----
10 '" r, Von Nils Ekholm in Ilpsala,
Tableau 3.
Variatior: diurne de la pression annosphérioue pendant les m,axÙna et les muuma barométriques
de la nuit polaire, au Cap Thordsen,
Réduction au temps moyen local == + 26m •
Moyenne h... 7flS.82
---_._--,-~::....:...:...:...:._-;_....:..::::.:..:.::..-
. Amplitude ,. ou O.,u
-------;-_-.:..-_.'-_--::.:.::.::~
Écart 0.09
J'avais cru qu'on la trouverait dans l'influence directe des maxima et des mmima baro-
métriques. Pour trancher la question, i'ai calculé la période diurne de cette saison séparément
pour les maxima et les minima barométriques, Or, pour ce calcul, il devient indispensable de
se servir de la méthode exacte destinée il. éliminer les erreurs systématiques, méthode que j'ai
déjà citée au commencement de ce paragraphe. Autrement ces erreurs déformeront complète-
rnent la période cherchée, comme je l'ai démontré dans les mémoires cités et dans un troisième,
publié dans la «Meteorologische Zeitschrift», Band 3, p. 285 et suiv, 1
Pour le calcul de la période diurne pendant le maximum barométrique, j'ai employé les
observations horaires suivantes: octobre 20i 6h-28j 5\ novembre 22i 19h- décembre 2) 18\
décembre 7i 23h-18j 22h • Pour le calcul de la même période pendant le minimum, j'ai employé
les observations suivantes: novembre 3i5h-7j4h , 13i12b-15i l l \ déc. 21i18b-23j17\ janv.
li 20b-3 j 19\ 5i l6h--8i lSh, l3 i 21 h-20i 20\ 22i 23h-31 j 22\ févr. 5i 21b-7 i 20\ io I1 b -
16i 10\ 18i 10b-25i 9b • Voici le rés ultat.
'".."""i"·""".'.""i""·:.""""..i~".":•• 1""l '1i
1
Observations faites au cap Thord~en. I. a.
§ 2.
le mimmum barométrique que pendant le maximum, Mais ces différences ne suffisent pas
à expliquer la diversité des périodes diurnes pour janvier et pour décembre,





-3.46l -8.55 -18.54 . -7.87 -6.82
0.41· 0.36 0.87 2.87 3.35 :
c 0 '0 Q 0
0.00 +0.02 -0.10 -Lw' -J..78
-0.06 + 0.011 +O.Ot; -1.41 -1.75
-0.13 + 0.18 0.00 -1.40 -1.64
-0.14 +0.04 +0.08 -1.10 -1.15
-0.14 +0.18 -0.03 -0.94. -0.53
-0.15 0.00 -0.15 -·0.46 -0.24
-0.11 +0.03 -~0.07 -0.01 +0.86
-0.08 -O.O( -0.24 +0.80 +0.76
-0.10 +0.08 -0.08 +0.89 + 1.u
-0.17 -0.01 -0.08 +0.81 + 1.85
-0.07 +0.07 +0.02 +l.s( +1.80
+0.04 +0.05 -0.03 + 1.34 +1.46
+0.05 -0.01 +0.14 + 1.84 + 1.51
+0.12 +0.12 +0.12 +1.38 +1.4'6
+0.19 -0.02 +0.12 +1.1'1 + 1.20
+0.15 -0.11 +0.04 + 1.09 + l.a
+0.13 -0.16 +0.11 +0.92 +0.77
+0.18 -0.23 0.00 +0.49 +0.42
+0.24 -0.21 -0.01 +0.11 -0.23
+0.21 -0.05 -0.05 -0.36 -0.66
+0.01 -0.01 +0.02 -0.70
-0.10 +0.10 -0.01 -0.88
-0.10 -0.02 +0.02 -1.19
0.071 +0.00 +0.08 -1.s0
1 : 1 liMai les f>-25 !
Août 1 Sep- .•.:0 t b Novem-] Décem- !.-.- !tembre : C 0 re bre ~ bre "l'herme- Thermo-
mètre- fmètre de'
1 fronde ln cage
0.51 0.70 1 0.22



























































o 0 0 Q U
-0.28 --0.06 -0.53 -1.31 --1.51
-0.22 -0.1 () --0.66 -1.44 -1.5&
-0.06 -0.05 -0.48 --1.42 -1.46
+0.05 0.00 -0.58 -l.u -1.08
+0.01 -O.OS -0.70 -1.04 -0.57
+0.15 +0.06 -0.75 -0.41 -0.32
+0.10 -0.02 -0.29 -0.08 +0.24
+ O.lS -0.21 +0.08 +0.67 +0.68
+0.19 -0.18 + 0.19 +0.84 + 1.00
+0.25 +0.05 +0.49 +1.34 +1.21
+0.29 +0.17 +0.73' +1.12 +1.4:.
"'tO.16 +0.21 + 1.08 +2.03 + 1.30
+0.21 +0.23 +1.18 + 1.76 + 1.86
+0.10 +0.17 +1.10 +1.49 +l.st
-0.10 +0.01 + 1.01 + I.so + 1.12
+0.01 +0.03 + 0.51 + 1.01 + 1.06
+0.05 -0.04 +0.18 +0.23 +0.61
--0.05 -0.10 -0.15 -o.3!i +0.3S
-0.16 -0.10 -0.03 -0.54 -0.14
--0.04 --0.03 -0.28 -0.65 -0.61
-0.28 +0.01 -0.56 -0.91 -0.76
-0.21 -0.06 -0.40 -0.94 -0.96
-0.17 -0.03 -0.40 -0.96 --1.26
0.24 +0.051 0.57 1.10 1.52
-15.97 1 --8.50 1-16.70, -6.95! --5.06
_~_ 0.49J 1.88 3.47 3._._00_--
Qlal nos! n53 1.081 ~Q~9~7~~~~_~~_~~_~~~~~~~~--~--~~-
! 1
!i Janvier l"évrier .MarsHEURE DUjour
Tableau 4.
Variation diurne de la température de l'air, pour les diuers mots, au Cap Thordsen.
Réduction au temps moyen local = + 28m•
1 -0 1
2. __ ..






















Moyenne ou _. _..
Amplitude .
Écart moyen ..
VARIATION DIURNE DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR.
Les tableaux p. 112-125 de la Deuxième Partie donnent les moyennes horaires de la
température de fair pour les divers mois. En les corrigeant d'après la méthode de Lamont,
et en suivant, en outre, tout le procédé du prernler paragraphe, j'ai calculé les deux tableaux
suivants:
Tableau o.
Variation diurne de la température de l'ai,', pou,- les saisons et pou,' l'année, au Cap Thordsen.
Réduction au temps moyen local = + 28Dl •
~.....•".:..•' ..'; ...•..........;.•.I l!
li:
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1 1 NUIT
JOUR HIVlm PRIN· É'rf~ !AUTOMNE ANNÉE polai~eHfI~URE nu TEMPS
nov.-Jan.
a ! 0
1.. -0.14 _·1.u -0.83 -0.04 -0.537 -0.12........... ~ ...................... ~ ..
-1.22 -0.92 -0.08 -0.571 -0.04~ ...... " ............................ " ..-. -0.08
g. --. --.... --............ -(J.03 -1.11 -0.83 -0.11 -0.523 +0.02
4........................ +0.03 -0.f)5 -0.73 -0.15 -0.454 +O.IJ4
[l ........................ +0.01 -0.77 -0.60 -0.08 -0.363 +0.05
+0.02 -0.49 -0.42 -0.08 -0.245 0.00
+0.01 1 -0.04 -0.2!i 0.00 -0.073 1 +0.02
8... __ ............ __ ..... -0.09 +0.46 -0.02 0.00 +0.085 -0.05
9 __ ...................... 0.00 +0.6R +0.18 +0.04 +O.UO +0.06
10... __ ................... +0.08 + 1.01 +0.44 +0.02 + 0.385 +0.05
Il .......... __ ....... __ ... +0.1(; + 1.30 +0.64 +0.12 +0.553 +0.12
12 midi ............. +O.u ...1.45 +0.80 +0.18 +0.635 +0.06
lB........................ +0.20 +1.u +0.93 +0.20 +0.881 +0.11
14........................ +0.17 + 1.30 + 1.01 +0.19 +0.665 +O.H
Hi. ....................... +0.01 + 1.11 +0.93 +0.15 +0.546 0.00ln........................ +0.03 +0.8li +0.88 +O.Ot; + 0.455 -0.02
17........................ +0.04 +0.30 +0.70 -0.02 + 0.263 0.00
18........................
-0.05 -0.0(; +0.46 -0.07 +0.069 -0.10
19....00 ...... __ ..........
-0.09 r -0.24 +0.17 -o.Otl -0.055
-0.11
20........................ -0.04 -0.58
-0.09 +0.01 -0.165 -0.05
21.n ..................... -0.06 -0.74
-0.35 -0.05 --0.305 -0.08
22................ __ ......
-0.09 -0.77
-0.49 --0.04 -0.S50 -0.04









-9.57 3.41 -4.48 -6.242 -14.35
Amplitude ............. 0.34 i 2.67 1.93 0.35 1.259 0.27
]\;cnrt moyen 0.07 0.83 0.59 0.08 0.380 0.055
Les Planches VII et VIII représentent graphiquement ces variations. La variation diurne de
la température est perceptible pendant toutes les saisons, méme pendant la nuit polaire. Elle est
maximum en avril, minimum en novembre et en décembre. Cependant les observations ne
suffisent pas a la fixer pour la saison obscure (octobre-mars). Au printemps, le maximum a
lieu peu après midi (à l2b 4üm temps local), en automne à 13b 3üm environ, en été il n'a lieu
qu'à 14
h
30m• Le minimum a lieu au matin, également plus tard en été qu'au printemps et .
en automne, mais il est moins marqué que le maximum. Il semble qu'il y ait deux maxima
pendant l'hiver ou nuit polaire, l'un à environ 5 heures, l'autre un peu après midi, mais il
faudra une série d'observations plus longue pour le constater avec certitude.
Je viens de remarquer que le maximum de température se présente déjà à, 12 b 40m au
printemps. Or, en avril il se présente à 12b 30 m et en mai même à Ilh 30 m • On n'expliquerait
pas ce fait en supposant que la température indiquée par le thermomètre sec dans la cage fût
celle de l'air. Car rail' doit nécessairement continuer à se réchauffer quelque temps après la
culmination du soleil. Mais, comme je l'ai déjà dit t, et comme je le démontrerai plus loin,
(~'est la chaleur rayonnée par l'astre et diffusée par la neige qui, en avril et en Irai, élève la
temp{~rature du thermomètre sec de plusieurs degrés au-dessus de celle de l'air pendant les
heures vesines de midi. L'intensité de la diffusion sera maximum à midi vrai ou cn1rnination
de l'astre, ou bien elle pourra même présenter son maximum un peu avant cette heure, paree
que l'air sera, en général, un peu plus diatherrnane au matin qu'au soir.
1 Introduction historique, p. 30 et 31, et ce mémoire, Première Partie § 5 p. 7.
§ 3.
1 Pour une petite partie de ces observations, je n'ni pas appliqué à la tem~érature ?u ther~n()mètre mouillé la
correction constante _ 0°.45, mais une correction égale à la différence psycbrométm}\le maximum d après les recherches
du § 22 de la 1ère Partie.
VARIATION DIURNE DE L'HUMIDITÉ DE L'AIR.
Pour des raisons déjà indiquées (1ère Partie, § 31, p. 64) je n'ai pas donné, dans les
tableaux des observations horaires SUl' l'humidité de l'air, la force élastique de la vapeur d'eau
ou humidité absolue, ni le degré de saturation ou humidité relaiiue de l'air, depuis le 10 novembre
jusqu'au dernier mars. Cependant je les ai calculés l'une et l'autre, il y ft deux ans, d'après
la méthode donnée dans le § 16 de la 1ët« Partie 1. Bien que cette méthode laisse beaucoup
à désirer pour les observations individuelles, elle donne des valeurs moyennes sensiblement
exactes, comme je l'ai démontré au même endroit. -Ie crois donc que ces valeurs moyennes
pourront servir, provisoirement et faute de mieux, à déterminer la période diurne de l'hurui-
dité de l'air pendant les mois en question. .
Le résultat du calcul pour tous les mois est contenu dans les quatre tableaux SUIvants
(tableaux 6, 7, 8 et 9). I..es périodes ont été corrigées d'après la méthode de Lamant.
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Pour avoir la température de fair, il faut donc diminuer l'effet de la diffusion, ou bien
augmenter l'effet calorifique de rail' sur le thermomètre jusqu'à, ce que le premier e1l'et soit in-
sensible par rapport à celui-ci. C'est ce que j'ai cherché à réaliser il. l'aine du thermomètre-
fronde. Cet instrument a été observé à chaque heure depuis le .5 mai jusqu'au 9 juin; les observa-
tions sont consignées dans la Dexième Partie de ce mémoire (p. 124 et 12.'5). A la vérité, le
mouvement de fronde n'éliminera point complètement reflet de la diffusion et il pourra. réchauffer
le thermomètre un peu par le frottement de l'air. Mais, comme ces causes tendent toutes lps
deux à élever la température' du .thermomètre, il faut que le thermomètre-fronde indique
toujours une température plus voisime il. la vraie température de l'air que ne le fait le th cr-
mometre de la cage, autant que celle-là reste inférieure à celle-ci. Comme il en u. été ainsi
pour la plupart des jours depuis le 5 jusqu'au 25 mai, j'ai calculé pour ces jours la variation
diurne de la température de l'aire à l'aide des observations SUl' le thermornètre-fronde et
de celles sur le thermomètre sec de la cage. Pour ce calcul, j'ai employé la méthode
exacte destinée à éliminer les erreurs systématiques et citée dans le ~ 1. Le résultat est
contenu dans les deux derniers colonnes du tableau 4, et représenté graphiquenlent par les
deux courbes en pointillé, Planche VII. On voit que la température maxima du thermomètre-
fronde n'a lieu qu'à 14h 30 rn , tandis que celle du thermomètre sec de la cage se présente déjà.
il. Ilh 30rn• Je conclus de là que l'avancement de l'heure du maximum en avril et en mai
doit être attribué exclusivement à l'influence de la diffusion sur le thermomètre, et qu'il Ile
s'applique pas à la température vraie de rail'. Les observations horaires sur le thermomètre-
fronde ne furent commencées régulièrement que le 4 mai au soir. Mais quelques observa-
tions accidentelles faites depuis le 30 avril font voir que la diffusion de la chaleur solaire
causée par la neige a été encore plus énergique à la fin d'avril qu'au commencement de mai.
Je croîs donc que la conclusion que je viens d'énoncer est tout-a-fait légitime.


















-0.01 + 0.035 0.00
+0.01 +0.085 0.00


























































































l'humidité absolue de l'air, pour les diverses saison« et pour l'année,
au Cap Thordsen.
Réduction au temps moyen local = + 28m.
HEURE DU JOUR
Amplitude.. 0.04


























--:-""i--!""--.;;.;,~i"""""-.:...::;,;,,;;.~-::.:.::.:.:~-=~Moyenne 'U ..... __ .....
Variation diurne de
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1 t'il Tableau 6.
Variation diurne de l'humidité absolue de l'air, I JOU 1' les divers mots, au Cap Thordsen.
Réduction au temps moyen local = + 28 m.
- ~UJoÎJR , o. Septem- Octobre 1 Novem- Décem-HRORE Janvier ! FéVl'ier MnrA Avril Mai Jnin J niIlet Août bre bre bre
1 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1
mm mm1
-0.07 -0.18 -0.10 -O.li -0.13 +O.n -O.Oi +0.01 -0.011....................... 1 -0.01 0.00 -0.05
2·.. ···· .... ·.. ······· .. ·1 -0.02 -O.o~ -0.06 -0.04 -0.15 -0.07 -0.07 -0.13 +0.07 -0.03 ! +0.02 O.OG
a....................... ! +0.01 -0.06 -0.0' -0.06 -0.18 -0.11 -O.IS -0.12 +0.04 -0.02 1 +0.04 +0.01
4........................ -·0.01 -0.17 -0.07 -0.06 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 0.00 -0.03 +0.05 +0.0'r) ............ """"'" 0.00 -0.05 -0.08 -0.05 -0.08 -0.06 -0.07 -0.04 -0.03 -0.D5 +0.01 +0.03
n.....o .................. -0.01 i +0.01 -0.06 0.110 -0.04- +0.01 -0.02 0.00 -0.04 -0.03 +0.06 +0.047.. . , .. ,. -.. -.-,. ,. .. ,. ,. ~ ... 0.00 0.00 0.00 +0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 -0.04- -0.02 +0.05 +0.01
8........................ -0.02 +O.oa U.OO +0.05 -0.03 -0.01 -0.02 +0.05 -0.03 -O.ot +0.01 -0.02
!l........................ 0.00 +0.08 -0.01 +0.03 +0.07 +0.02 0.00 +0.04- -0.03 -0.03 0.00 --f).01
10.. +0.02 +0.07 +0.03 +0.08 +0.08 +O.O! +0.03 +0.05 -0.03 -0.03 +0.01 -0.01Il ........................ +O.(Jl +0.04- +0.04- + O. J8 +0.10 -O.OS +0.03 +0.09 -0.09 0.00 -0.01 -0.02
12 :cc,,;: midi .......... +U.Ol +O.O( +0.06 +0.18 +0.09 +0.07 -0.01 +0.07 -0.06 +0.03 0.00 -0.0113........................ +0.01 +0.04 +0.05 +0.11 + 0.08 +0.11 +0.02 -0.02 -0.02 +0.05 ~0.01 0.0014....................... +O.nl +0.01 +0.04 +0.08 +0.11 +0.07 +0.09 -+ 0.10 ~U.os +0.07 +0.01 +0.01If>........................ +0.01 0.00 +0.06 +0.07 +O.li +0.18 +O.OD +0.05 -0.06 +0.06 +0.03 +0.0116....................... +0.01 -U.OI +0.06 +0.05 +0.11 +0.12 + 0.08 +0.18 -0.02 +O.oa +0.02 +0.0217........................ 0.00 0.00 +0.04 0.00 +0.08 +0.03 +0.08 +0.01 -0.02 +0.04- -0.02 +0.0118........ ............ -... ~ .~ 0.00 -O.os +O.os +0.01 +0.05 +0.04 +0.08 -0.02 -0.02 +0.04 -0.03 0.0019....................... -0.01 -0.01 +0.04 -0.04 +0.03 +0.02 +O.n 0.00 +0.01 +0.00 -0.09 +0.03~i::::::::::::::::::::::::! -o.Ol! +0.01 +0.01 -0.04 -0.01 +0.01 +0.08 + 0.01 +0.05 +0.02 -0.07 +0.01·-0.02 0.00 +0.01 -0.07 -O.Olt -0.04- -0.01 -0.08 +0.03 +0.02 -0.04 -0.012"2· .. ·.... ·.. ·............ i -0.0l! +0.01 -0.01 -0.06 -0.02 -0.04 -0.01 -0.05 +0.00 -0.02 -0.08 -0.0223.... ,................... ' 0.00 0.00 -0.01 -0.08 -0.10 -0.09 -0.05
-0.0" +0.08 -0.03 -0.02 -0.11324 z.: minuit ........... ' 0.00 i +0.01 -0.05 -0.88 -O.n -0.08 -0.10 1 -0.08 +0.11 1 -.,;0.04 -0.02 -0.131
Moyenne ............... 106 1 2.22 0.90 2.23 1 2.3i> 4.48 5.23 4.82 1 3.50 1 3.18 1 2.u 1 0.84-
Amplitude, ............. O.OR 1 0.14. 0.15 0.21 1 0.27 0.27 0.24 1 0.26 1 O.to 1 O.l! 1 0.16 1 0.07
Ecart moyen.......... 0.01 1 0.01 1 0.04 0.06 1 0.08 1 0.06 0.0551 0.06 1 j 1 11 0.05 0.08 0.03 O.O!
Tableau 8.
Variation diurne de l'humidité relative de l'air, pour les ilioers l1W/S, au Cap Thordsen.
Réduction au temps moyen local - + 28m •
Tableau 9.
Variation diurne de L'humidité relative, pow' les diverses saieons et pOUf l'année, au Gap Thon/sen.















































































































































































































































































































































































































































HEURE DU JOUR 1
HEURE DU JOUR i Janvier 1 Février
Moyenne ... ....
1 __ .__ __ .__ .
2 '-""' __ "' __
3 ..
4 .__ .. __ ---- -
5. .__ -- __ , ---
6 u __ ••• __
7 __ n __ •
8 --'
9__ __ ..
10.. __ n.· · .. ·
Il .
12 midi ..
13 nu. qn •••• ••
14n __ .. nn '.
15n. n __ .
16 '





23 '''''' ._.On .... u.
24 =-minuit __ n. ... _:-:.:.::.....;..---:...::.:.:.....;--:...-::.:.:...-:-..;..:.;..:....:----:...;;.;.:.~~.:....;...-:------;......;----;----;-----~--
Les principaux résultats des tableaux 7 et ~ sont représentés graphiquement dans la
Planche IX.
Quant à l'humidité absolue, elle fait voir pendant le printemps et l'été une période
simple, dont le maximum a lieu à midi pendant le printemps, et à 16h environ pendant l'été.
Lp minimum ft lieu pendant la nuit, mais 11 est peu marqué. Chose étrange, la période est
beaucoup plus régulière pendant le printemps que pendant. l'été. Les irrégularités pour cette
saison-ci ne doivent donc pas être attribuées aux erreurs d'observations. Pour l'hiver, la période
est indécise; pour l'automne, le maximum a lieu un peu après minuit (il 1h 30m) , le minimum
un peu avant midi (à llh 30nl ) . La période de l'automne est donc à peu près l'inverse de
celle du printemps et de l'été. A l'inspection du tableau 6, on trouve que cette particularité
de l'automne est due exclusivement au mois de septembre, pendant lequel cette inversion de
la période ordinaire est fort marquée.
La période simple et régulière du printemps devient typique pendant le mois d'avril.
Pendant les mois de mai à, août, il y fi un minimurn secondaire faible à l'heure la plus chaude
du jour et deux maxima, l'un à Il '', l'autre à 16h environ.
Quant à l'humidité relative, il y a pendant toutes les saisons une période distincte, dont
le minimum principal se présente environ à midi ou bien un peu après, à l'heure la plus
chaude. Pendant l'été, la période est simple, le maximum se présentant à 2b 30 m • Mais
pendant les autres saisons, il y a deux maxima, l'un au matin, l'autre au soir, séparés par
un minimum secondaire qui se présente à minuit environ. Cette particularité se fait voir
très nettement pendant les mois de décembre, de février et de mars.
~..' il.·.. : j".:l i!
1 ii
! ~i;
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§ 4.
VARIATION DIURNE DE LA VITESSE DU VENT.
Les 6 tableaux suivants (Tableaux 10, Il, 12, 13, 14 et 15) ont été calculés à l'aide
des observations horaires données p. 142-179 (2ème Partie). Les périodes ont été corrigées
d'après la méthode de Lament.
Ll's tableaux 10 et Il donnent la variation diurne de la force du vent évaluée en
Beaufort au pied de la montagne il, une altitude de 80 metres environ. Les tableaux 12-15
nous fournissent la même variation de la vitesse du vent mesurée par l'anémomètre il, une
altitude de 269 mètres. Les tableaux 12 et 13, qui donnent la variation de la vitesse mo-
mentanée observée à, raide du teléphone ont été calculés d'après une série d'observations plus
complète (lue celle employée pour les tableaux 14 et 15. D'un autre côté la vitesse,InOl~entanée est sujette. il plus de variations irrégulières causées par les rafales que ne l'est
la vitesse moyenne horaire,
Dans la Planche X OH a représenté graphiquement les tableaux Il et 13.
Tableau 10.
Vnriation diurne de la force du vent évaluée en Beaufort, POUt' les divers mois, au Cap Thordsen.
Réduction au temps moyen local = + 30m •
Tableau Il.
Variation diurne de la fM'ce du vent évaluée en Beaufort, POU?' les diversfJs stusons et pmu'
l'année, au Cap '[hordsen.
Réduction au temps moyen local -- + Hom.
1........... ···· .. ···· .. ·_.. +0.1 0.0 -0.2 +0.2
0.0
2................ ·· .. ····· .. +0.1 0.0 -0.2 +0.2
0.0
3................. · .... ··· .. +0.2 0.0 -0.2 0.0
0.0
4............... · .... · .. ... 1 +0.1 0.0 -0.2 +0.2
+0.05
5........... · .. ·.. ·· .. · .. · .. 0.0 0.0 --0.2
-0.1 +0.05
6........... ·.. ····· .. · .. ···' +0.1 -0.1 -0.1
-0.1 -0.05
7............... ····· ...... · +0.2 0.0 -0.1
0.0 -+ 0.05
8...........·.. ······ .... ·.. -0.1 0.0 0.0
+0.2 +0.05
9 ............. · -0.2 0.0 0.0
-0.1 +0.05
..-~ ..............-
-0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.0510........... ·.. · .. ·· .. ··· .. ·
11................. ··· .. ·· .. · -0.1 -0.1 +0.1
--0.1 -··0.05
12......... _....... ·· .. · .. ··· -0.1 +0.1 +0.3
0.0 +O.orl
13......... ··· .... ····.. ····· -0.1 +0.3 +0.•
-0.2 +0.1
14............ ·.. · .... ·.. ·.. · 0.0 +0.2 +0.3
+0.1 +0.16
15......... ·· .. ··· .. ·.... ·· .. -0.1 +0.1 +0.1
0.0 +0.05
16.... _..... ·.. ········ .. · .. · -0.2 0.0 +0.1
+0.1 0.0
17............ ·.. ···· .. · .. · .. -0.1 -0.1 0.0
+0.2 0.0
18.......... ·.. · .. ·· .. ······· -0.4 0.0
-0.1 0.0 -0.15
19.............. · -0.2 -0.2 -0.1
0.0 -0.15
..............
-0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.0520........ ...~ ........................ . .... 0.0 -0.1 --0.1 0.0 -O.o!i21........... ·· .. ··· .. ·......
22........... ····· .. ·.. ··· .. · 0.0 +0.1
-0.2 0.0 -0.05
23...........··•······.... ··· 0.0 +0.1
-0.3 0.0 -0.05
24........... ···· ..·.. ·.. ·· .. 0.0 0.0
-0.3 +0.1 -0.05



















































































































































































































L .~I_. 0.1 i
Force moyenne . .u _-:....:.::.----.-,-----;----.
Amplitude ..
Écart moyen .
1 HEURE DU JOI;R i Janv.
1
Tableau 12.
Vaviation diurne de la vùesse momentanée du vent, pour les dioers l1LOZ8, au Cap Thordsen .
.Mètres pa,' seconde.
Réduction au temps moyen local - + 3I m•
Tableau 13.
Variation diurne de la oitesse uunnentané« du vent, pour les saisons et poU'r l'année,
au Cap Thordsen. Mètre8 par seconde.
Réduction au temps moyen local _ + 31 Dl.
HEURE DU JOUR i HIVER PRIN'}'. ÉTÉ !OC'l,.-NOV.!ONZE MOiSi!
i
1 m m Dl m ! m11........................... +0.21
-0.25







-0.43 +0.07 -0.194........................... +0.34
-0.18
-0.54 +0.02 -0.100................... +0.34 -0.19
-0.53 +0.02 -0.106..................... ~~:::: +0.1)8
-0.02




-0.04 + 0.13 -0.0610...........................
-0.80
-0.21 +0.06 -0.03 -0.1311...........................
-0.19 +0.07 +0.70 +0.06 +0.1712...........................
-0.08 +O.:n +0.66 -0.2t! +0.1813...
-0.01 +0.69 +0.64 +0.21 +0.37l'L ..::::·,::::::::::::::::::
--0.04 +0.23 +0.66 -0.09 + 0.2115.................... ....... ~ ..~ --0.18 +0.18 +0.44 -0.18 +0.0916...
-0.20 0.00 +0.58 +0.12 +0.1117....:::::::::::::::::::::::
-0.42
-0.08 +0.23 +0.10 -0.0518.







-0.09 +0.04 +0.05 -0.08
-0.0222... ..~ ..................
. ............ ~ .... +0.19 +0.18
-0.15





Vitesse moyenne ......... 3.91 1 3.77 3.79 5.85 4.10
A. mplitude ..........





































































































































































































Variation diurne de la vitesse horaire moyenne du vent, pour les saisons et pour l'année,
au Cap Thordsen. Mètres par seconde.
Réduction au temps moyen local = + 31.
Tableau 14:.
Variation diurne de la vitesse horaire moyenne du vent, pour les divers l1WlS, au (,'ap Thordse«,
Mètres paIr seconde.




























































































































































\ m 1 ID ni!=l :-:-::-::::::::i !~:;: !- =~::: :=g:E
3-4 .. __ ' -0.26 -0.26 -0.50
4-5 +0.09 -0.19 -0.56
5-6 .. _p' +0.23 +O.O~ -0.45
6-7 0.00 +0.06 --·0.42
7-8 -·0.13 +0.05 -0.25
8-9 - -.... -0.20 -0.04 -0.01
9-10 __ -- --. -0.45 -0.18 +0.09
10-11.. --.. - - -0.34 -0.09 +0.301
11-12 n- -. -0.20 +0.09 +0.6[1
12-13 -- -w - " -0.12 +0.26 +0.61
13-14 w-.-....... +0.01 +0.t8 + 0.61
14-lf}_.w................ +0.02 +0.25 +0.4.0
15-16.__ .. __ . __ -0.08 +0.14 +0.39
16-17 - ---- -O.lS .:g:~26 :z:::
17--18.. -- -------.--- -. -0.03 i
18-19.. .0 ••• _ ..... - +0.22 -0.0:) +0.42
19-20 -----...... +0.07 -0.12 +0.26
20-21. .. __ . .. __ .. +0.06 +0.04 +0.15
21-22.-----............... +0.33 +0.09 =?0·.~13
22-23.. -......w.-- +0.41 +O.H ..
23-24......n" __ u, __ _ +~().:.:.3~8...:...-:+~O::.:.O:.;:I;~--..:0;;.:..:.:.:!l5~-...:..~:.--:---;---
Vitesse moyenne ---. 4.20 3.8n a.79 i
Amplitude . .. --- --. __°.92 __0.54 .!__}.4.0
Écart moyeu-... ..- --- 0.18 i 0.13 l 0.40
Observations faites au cap ThoNsen. 1. 3.
1 1
HEURE DU JOUR 1 Janv.
Iles 12-311
§ 5.
VARIATION DIURNE DE LA QUANTITÉ DE NUAGES.
Les tableaux 16 et 17 calculés à l'aide des observations horaires sur la quantité des
nuages, en y appliquant les corrections fournies par la méthode de Lament, font voir cette
variation, en tant qu'elle peut être déterminée.
La variation diurne de la vitesse du vent se présente assez régulière pendant le prin-
temps et l'été; pendant l'hiver et l'automne, la période est presque masquée par les irrégularités
il, ce qu'il semble. Le maximum principal se présente à l'heure la plus chaude en été; la
vitesse s'affaiblit pendant la nuit, sans présenter de minimum bien marqué. Au printemps,
le ... maximum du jour se fait également voir distinctement, mais il se présente un maximum
secondaire pendant la nuit; il est méme principal dans plusieurs des séries. En hiver et en
automne, le maximum principal semble se présenter un peu après minuit ou dans les pre-
mières heures du matin, le minimum principal au soir, mais ce résultat est assez incertain,
la série des observations n'étant pas suffisamment. longue.
On doit remarquer que l'évaluation d'après l'échelle Beaufort donne sensiblement le
Blême résultat que la mesure anémométrique. La différence d'altitude de 170m n'altère donc
pas la période diurne d'une manière sensible.
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Tableau 16.
Variation diurne de la quantité des nuages, pOUT les divers mois, au Cap Thordsen.
Centièmes de la voûte céleste.





IDécembrellumR.~ Dr rouu .Janvier Février Marli Avril Mai Juin Juillet
1
AOllt Sep~ Octobre 1 No~i tembre vembre
1 1 :1
l,
1..................................... +3 -2 -5 +4 -1 0 +1 3 3 +3+ -2 ! + 7
') +8 -8.;.,,; ....................................... -2 +4 - 2 +4 +1 + 1 0 -3 1 3 +1
:1. ....................... +3 -f; 1 +1
+
+ + 3 +0 -2 +- 4 + 1 -6 1 +5
4........................ +2 -1 1
+









1 +6 0 +11 + 2 +1 2 -4
7........................ 0 -3
+




+ 4 -2 -8 -1 +3 + 7 + 2 +3 8 --2
H........................ -1 +1
+
+ 8 -1 -6 --2 +[) + 4 + 3 0 7 --3
10........................ +3 +2
+
+ 8 -3 -4 -2 +7 0 1 -2 7 -3
Il ........................ +1 +3 +10 -2
+ +
-2 -2 +2 -il -2 +4 +10 -512~= midi .............
-5 +3 +10 -3 -6 -·4 -2 -3 -2 +3 9 -3
la -2 +:) +....................................... + [) -6 + 3 -8 -6 -4 H -1 3 +114....................... _.~~ +5 3 -4 ++ + 4 -3 -6 4 -II +1 7 ~-l}')
-1 +6
+
~~:::::::::::::::::::::::: + f. 0 + 2 -3 --5 -11 -6 +1 -3 -1-2 +9 + 4 +2 - 2 -2 0 -12 7 +4 -9 +3
-1 0 -1
-




- t. 0 + 3 -1 -1 5 2 +2 -12 --7~:::::::::::~:::::::::::: --1 +2 0 -5 6+ +1 --1 -5 + 1 +2 9 -2-1 +1 -2 +1 721 ... + +6 -1 -5 + 8 +1 -9 +2
9'>
.. .,........... ~ ~ .... ~ ~ " " .... K" • 0
-6 -fi +1 + 8 0 -4 - [) +12 -2 1 +4
23'::::::::::::::::::::::: -2 -3 - 7 +2 4
-10
0 -6 +
+1 -1 1 + 7 -2 -5 +4
24 -:: minuit ..........
-II -1 + 2 0 0 0 + 7 -5 -6 +2
+2 +2 -9 +2 i + 1 -1 +1 0 + 4 -3 + 4 +7




2 4- f) 2 1 4 2 1 2 f>~~---_.--- ! 4 3 6 3
§ 6.
Tableau 1".
Variation diurne de la quantité des nuages, POtl1' les diverses saisons et pour l'année,
au Cap Thordsen. Centièmes de la voûte céleste.
Réduction au temps moyen local = + 30m •
VARIATION DIURNE DE LA FRÉQUENCE D'EAU TOMBÉE ET DU BROUILLARD.
Dans le tableau 18, j'ai inscrit pour les 24 heures du jour le nombre de fois ou l'on
Il observé de la pluie (e), de la neige (*), [du grésil (A) et du verglas (....»), séparément pour













1........................ 1 +1 -1 +2 +1 o
2....................... -1 -1 -1 +2 0 0
i
3........................ ! 0 +3 +3 -1 +1
f
4........................ +1 0 +1 --2 0
5........................ : -1 +1 +6 +2 +2
1
6.................. ··· ..· -1 -2 +6 +2 +1
7................·.. ·····: -1 -6 +3 +1 -1
8....................····, -3 -3 +3 +4 +1
9................. ······· -1 0 +3 +3 +1
1
10...........· .... ·.. ·.. ·· 0 0 +2 +2 +1
Il....................·· .. -1 +1 -1 +4- +1
12 = midi ....................... -2 0 -3 +:3 0
1
13.............. ·.. ······· +1 0 -0 -2 -1
14.............. ·· .. ·· .... +1 0 -4 -1 -1
1
15..................··· ..· +1 +2 -6 -1 -1
1
16................ ·· .. ···· +3 +1 -4 -4 -1
! 17...... ............................... -2 0 -1 -4 -2
18.......... ·· .. ·.. ···· .. ·· -1 -·1 -2 -4 -2
~~::::::::::::::::::::::::i -1 +2 -1 -2 00 +1 0 0 0
~k::::::: ::::::::::~::::: 1 -1 0 -3 0 -1-1 -1 0 () -1
23...................... ··; -2 -4 0 -1 -2
24 = minuit .......... +3 -3 0 +2 +1
Quantité moyenne ... 67 62 74. 77 70
Écart moyen ................. 1 l 3 2 1
Les irrégularités sont en effet assez grandes pour la plupart des mois, et les périodes
obtenues pour les mois voisins ne se resselnblent que très peu l'une à l'autre, même pendant
l'été. Cependant il vient pour l'été une période moyenne assez régulière, dont le maximum
a lieu il. 6h O'" (temps local), le minimum à 15h som. Pour l'automne il y a, un maximum
à 10h environ, un minimum à 17\ Pour l'hiver et le printemps, la variation moyenne est
presque insensible, quoique les mois individuels en' présentent de très marquées. Les périodes
trouvées pour octobre, novembre, décembre, janvier, avril et mai ne semblent que dues au
hasard. La période de septembre ressemblent un peu iL celle d'août. Les périodes de février
et de mars qui se ressemblent sont fort marquées et, assez régulières. Le maximum de né-
bulosité se présente environ à midi, le minimum pendant la nuit; la variation est donc l'in-
verse de celle pendant l'été. Dans la Planche X, j'ai représenté graphiquement les périodes
obtenues pour mars et août et pour l'été.
Tableau '18.
Variation diurne de la fréquence d'eau tombée, pour les divers mois, au Cap Thordsen.






























31 j. 1 31 j.
128! 8: 1561 22 : 1321 32 1 44
:_-'--~----
* -\* • * • *5 2) 1 7 1 7 3 1
4: 019 1 8 2 4:
2 0 ~) 0 8 2 4




11 0 6 2 6 1 1
8071612
8 0, 5 0 5 0 2
6030413











2 1 6 1 Di 0 3
2 1 7 1 8' 2 2
1883 i 1883 1 1883 1883
Mars Avril :Mai Jnin






























! -] 8821 '1883-
1 Dé!'. : Janv.
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HEUREl 1 -iSS2 i 1882 --1--- 1882
Septembre, Octobre Novembre
du jour 17 j. ao j. 1 31 j. 30 j.
* i. * • 1* (A) • (t,.n)! *
3 0 8 4! 5" o ': 0
2 0 Il 2! 7 1 8
3...... 1 2 2 ~) 4 3 2) 1 7
4...... 0 2 2 9 4 2 1) 1 7 1
fl.m.. 2 2 2 7 ;) 6 0 6
(L.... 2 2 2 7 4 8 0 6
7..... 1 1 3 5 3 5 0 5
8...... 0 2 2 8 4 6 0 6
9...... 0 2 2 6 2 5 0 5
10...... 0 2 3 5 1 9 0 7
11...... 0 2 3 5 1) 1) 6 0 6
12...... 0 2 2 4 H () 0 6 .
13...... 0 1 a 5 4 4 0 4
14...... 0 2 4 2 5 2 0 5
15...... 1 2 2 3 3 5 0 5
16... ... 1 2 3 3 1 4 0 1) 7
17...... 1 2 2 4 4 4 0 1) 4
18.... __ 0 3 3 7 2 1) 5 0 3) 4
19...... 0 4 2 6 3 4 0 4
20...... 1 4 2 5 4 1 0 4
21... OH 0 3 2 6 3 3 0 7
22...... ' 0 2 4 7 3 3 0 6
1 23...... 0
4
1 2 1 10 1 1 4 0 4
: 24...... 2 0 8 2, 7 1 7
Somme 1 20 \ 53 1 51 : 150 1 71 114 4, 130 1
1) A une fois 2).~ ur> 3) *1 ur> one fois
Tableau 19.
Variation diurne de la fréquence des brouillards, pour les divers
Réduction au temps moyen local = + 30.
mots, au Cap Thordsen.



















































1883 1883 1883 j 1883
Mai Juin Juillet i Août



















































HEURE 1882; 1882 1 1882 1 1882 1 1882 \ 1883 '1883 1883 1883
du jour Août Septembre, Octobre 1 Novembre] Décembre Janvier Février Mars Avril
17 j. i 30 j. i 31 j. \ 30 j. : 31 j. i 31 j. 28 j. 31 j. 30 j.
! g 1 i i 1 ~ ~ 8
3 1 0 1 1 2 0
o 2 0 2 2 0 1
o 3 0 1 2 0 0
1 3 0 2 2 0 1
1 2 1 1 2 0 0
1 1 1 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0
o 3 1 1 0 0 0
o 3 2 1 0 0 0
o 3 1 0 0 0 0
o 2 2 2 1 0 2
o 2 1 0 0 2 2
o 3 0 1 0 2 2
o 2 0 0 1 1 1
o 1 0 0 1 4 2
1 0 0 0 2 0 2
1 0 0 0 3 1 3
1 1 0 1 2 3 1
o 0 1 2 2 3 0
o 1 0 1 2 2 0
-------..;;;.-:--.....:..-:--;;:,.....:-...:::.--\--~

























De plus, j'al divisé les nombres consignés dans ce tableau par le nombre total de Jours
d'observation de chaque saison, afin d'avoir la probabilité de l'hydrométéore en question. Il vient:
Tableau 21.




























































































































































































































































































Automne Hiver --:... printemps!- Été



























































































































































EAU TOMBÉE (e * ..x")
Hiver Printemps' Été
90 j. 92 j, 101 i-
EAU TOMBÉE (. * 6. <X')
EKROLM, OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
Somme
diurne de la fréquence des
f---·--------- .. ---- --1---




2 __ __ . . . 0.200
3 -- - , 0.283




















24 u'" un.. -..::0~.2:.:6.:..7-,-;:..::.:.._;~_...:;;.;,~-~:..:..;.-I-~;.:.;..;;.-;-.....;;..~-;---:---:---
0.217
Variation
A l'inspection de ce tableau, on VOI't ] •• dque a variation e la température de la surface
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2'" de pro-l
fondeur









3............ - r.OI; -r.92 --3°.28
9............ + 0.14 -0.03 +0.36





tr~_my. moy. -Hi .as -7.29 -6.51 !1
M8r~ -----,-
iL........... -0°.006 - 0".012 + <f.004 +0".001 i -0°.008 +<f.ooa








VARIATION DIURNE Dl'~ QUELQUES ÉLÉMEN1'S MÉ'l'ÉOROLOGIQUES DIVERS.
Bien que les observations sur la température de la neige et celle du sol n'aient eu lieu
tlue quatre fois par jour, elles peuvent servir aune détermination approximative de la variation
diurne. En la calculant, j'ai éliminé les erreurs systématiques en employant la méthode déjà
mentionnée.
Voici le résultat pour la température de la neige:
Tableau 22.
Variation diurne de la température de la neige, à différentes profondeurs, au Cap Thordsen.
Réduction au temps moyen local = + som.
Les variations obtenues sont assezirregulières. Cependant il se présente des maxima
et des minima bien marqués.
Quant à l'eau tombée, sa probabilité en été et au printemps est maximum au matin
et au soir: les deux minima se présentent un peu après midi et un peu avant minuit. Les
deux maxima sont plus rapprochés du minimum de minuit en été qu'au printemps. En hiver
et en automne on ne distingue nettement qu'un seul maximum à minuit environ, et un seul
minimum dans l'après-roidi; en automne on voit des traces de la double période.
Quant au brouillard, le nombre des données est évidemment insuffisant pour en dé-
terminer la probabilité avec quelque certitude, notamment en antonne. Pour l'hiver, le prin-






Réduction au temps moyen local = + som.
Les observations horaires sur l'évaporimètre 'Vild, données dans la Deuxièlne Partie,
















de ~o moy. ,
diurne 1
HlmR}~













1.0'" 1.5m 1 2.om 1
l '
-0".002 -00.002 1: -0°.004 ·
+o.oos +O.oot +0.001







































1;~~~~::::~:~::~: 1 -j :~~:
21... -- : +O.OOS
------------------
Tableau 24.
Variation diurne de la température de l'eau de 8'ltlface de l'/.~fi01·d. 6-10 août 1883.
Réduction au temps moyen local = + 23 m •
Tableau 23.
Variation diurne de la température du sol, Ù diff'él'entes jJ7'ofondeu"8, au Cap Thordsen.
27 juin-23 août 1883.
On le voit, il n'y a pas de variation diurne sensible méme il, un demi-mètre ch,
profondeur.
Les quatre journées d'observations horaires sur la telnpératllre de l'eau de surface de
l'Isfiord au corornencement d'août 1883, font voir une période diurne remarquable. En la
calculant selon la méthode susdite, j'ai obtenu les chiffres suivants.
période de la température de l'air. En mai elle est même plus du double de celle-ci. Par
contre, la variation de la température des couches inférieures est minime; l'amplitude He
s'élève qu'à 0.06°, tout-au-plus. En avril et en tuai, elle devient tout-à-fait insensible.
Le petit tableau suivant résume le calcul de la période diurne de la température du sol.
---------
1) Altitude 76.7 m 2) .o\.o·deIllDl dn 801: 2.0-; Altitude = 85'" 1) Altitude = 90'" environ .) Altitude 269": An~de88Q8 du Bol: 6'" D) Sans neige

















de Jours de de l'eau de
plo. de tombée neige









































HEUBES Juillet et Août
Jumet Août (40 jours)
mm mm mm
0-3 w .............. ~ ...... -0.05 -0.05 -0.05
3-H .......... ~ ....... -0.02 -0.04 -0.03
6-9 +0.01 0.00 +0.01
9-12......... +0.05 +O.O~ +0.04.
12-1fL....... +0.05 +0.06 +0.06
15-18......... +0.02 +0.03 +0.03
18-21......... -0.02 -0.01 -0.01
21--24 ....... _. -O.o~ -0.04 -O.oa
Moyenne ...... 0.10 0.11 0.10




1- 4.5:-- 2.6 - 6.4 3.8
-14.8'-11.7 -16.9 5.2
- 9.6:- 6.9 -12.8 5.9
3.4; 5.1 1.7 3.4
- 1.. 0.2- 3.1












OBSERvATIONS FA1TES AU CAP THORnSEN, 1\ 1. 3.
tCART DE LA MOY. DIURNE
Tableau 20.
Variation diurne de l'évaporation de l'eau pendant juillet et août.













2.9 80 1.8 5.1
1.4 72 1.8 3-9
1.8 71 1.1 3.8
4.8 82 1.3 3.9





































Valeurs mensuelles et annuelles des élements météoroloqiques au Cap Thordsen.
CHAPITRE 2.
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Tableau 26 bis•
Nombres des heures de soleil pour les divers mois, au Cap Thordsen.
MOIS Soleil
i Soleil l,Soleil mai. 1
Somme i
faible très faible J oblervato,îre
ombrage
1882
Août 15-31 51 3 3- 9 66
Septembre ... 48 5 6 4 63
Octobre ..... _, 10 3 0 0 13
Novembre 0 0 0 0 0
Décembre. __ . 0 0 0 0 0
1883
Jan,ier ....... 0 0 0 0 0
Février ... ,... 12 0 0 0 12
Mari .......... 94 15 6 6 121
Avril....... --. 151 9 2 65 227
Mai ....... __ .. 246 37 :) 47 335
J' 131 61 11 8 201mD ..........
Juillet 151 36 9 1~ 214
159 26 1 31 217
Tableau 27.
Moyennes diurnes de l'humidité de l'air,
j"DATEi 1\DA1,}~T
"- 1 --- --- 1
Novembre i Décemlfre Janvier Février Mars




i 1 mm pc 1 mm pc mm pl:'
mm pc mm 1 pc
mm pc mm pc mm pc mm pc mm
pc
1 i 1.9 1 77 0.5 r14 0.8 W 0.8 71 2.1




2 3.0 1 82 1.8 67 0.1 44 0.9 74 1.1( 78 17 3.9
89 0.6 69 2.3 85 3.5 88 1.0 8.'1
3 3.5 86 2.0 82 0.1 41 1.1 "'9 1.0 63
18 t.9 78 0.5 69 1.6 8;1 3.9
86 1.1 81
;",
4: 3.1 84 1.6 83 O.;' 40 0.6 60 0.9 73 19
3.5 83 1.0 73 1.8 83 ~t1 91
1.1 70
e 3.6 1 84 1.2 iG 0.7 68 20
3.2 80 0.9 67 0.9 79 8.s 82
1.0 67
t.s 74 o.!) 56
6 3.1 78 1.2 72 0.9 H8 3.8 : SH 0.5 67 21
1.9 .." 0.8 64 0.6 f)(; 2.9 77
1.8 83
4...
7 1 2.8 70 1.0 74 1.0 76 2.lt 82 O.• 64 2"2
1.0 74 2~[l 84 1.1! 77 2.2
70 1.8 .. ~)
8 2.9 74 1.2- 82 0.8 HG 1.:1 7f) 0.4
1 tin 2"J 0.7 62 07 1.8 B3
1.~ 77 0.9 68
9 2.1 74 1.6 77 1.8 73 2./) 8[) 0.6 G3 24 0.1
60 f)() 1.2 80 0.1 70 0.:-'
56
10
1 m 1.0 77 0.11 68 0.5 08
2.0 68 1.5 82 1.1 liH 3.1 79 O.n
('9 2[) 0.7 70) ...
11 1.. Gr, 1 0.8 62 0.:1 [)B ~11 83 0.6 67 26




12 1.8 75 0.5 60 0.6 no 1 3.fi ~ O.tl 63 27 0.6
64 1,2
13
0,9 0.7 70 ('9
2.8 81 0.5 67 1.6 7~ 2.1 SH O.rt
()[) 2R O.f. (l6
l ...
14 2,7 77 0.:\ 110 2.1 82 H.:l 84 0.9 7[1 29
0.4 fiO 0.8
63
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§ 9.
PÉRIODES ANNUELLES.
Les séries des nloyennes mensuelles données dans le tableau 26 font voir ces périodes
à grands traits; pour une étude plus détaillée, il faudrait avoir recours aux séries des moyennes
diurnes consignées dans les tableaux d'observations, Je n'entrerai point dans cette étude,
Seulement, comme je n'ai pas donné dans ces tableaux les moyennes diurnes de l'humidité de
l'air pour les mois de novembre à mars, je les donnerai ici, sauf les réserves déjà énoncées,
Ces tableaux extraits des tableaux d'observations n'exigent guère d'explication. Re-
marquons seulement que les valeurs moyennes pour le mois d'août sont simplement la moyenne
arithmétique de la lfioyenne pour les 17 jours d'août 1882 et de celle pour les 23 jours
d'août. 1883. Quant. à la vitesse du vent pour août et septembre 1882, je rai calculé à l'aide
de la force moyenne en Beaufort (1ère Partie, § 33).
Pour obtenir les nombres des heures et des jours d'hydrolnétéores et la somme d'eau
tombée en août, j'ai pris les sommes pour les 40 jours (17 + 23), et ensuite je les ai
multipliées par fb.
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Tableau 28.
Variation annuelle des hydl'ométéores au Cap Thordsen.
-~,.. ,---".,. "~-- -_.- - ,-----,-,--_.~~, .- ,,-
1 PROBABILI1.'É PROBABILJTÉ EAU PRI)-i PROBABILI'l'É 1) DE tombée babilité MOIS
:MOIS ET SAISONS i d'un jour de d'un jour de plue moyenne d'eau et niloIls
• (ùC"') * (.6.) 1 • <* .6.) 1 ==
de O.l m'" de par jour tombée
1 == i 1
: Ci * (.6.) mm
Septembre __ ........... 0.071 0.208 0.022 0.03 0.78 0.17 0.03 0.43 1.19 0.279 Septembre
Octobre .... m ...... ___ 0.095 0.153 O.OH 0.10 0.71 0.42 0.01; 0.42 1.00 0.248 Octobre
Novembre ..._.... m ••• 0.006 0.181 0.017 O.os 0.57 0.20 0.00 0.4.0 0.72 0.187 Novembre
Décembre .............. 0.000 0.145 0.031 0.00 0.55 0.39 0.00 0.3:1 0.26 0.145 Décembre
Janvier 0.000 0.251 0.032 0.00 0.74 0.32 0.00 0.408 0.34 0.251 Janvier-_.",""_."--._----
Février.................. 0.006 0.253 0.031 0.00 0.'29 0.36 0.00 0.68 l.si O.lt59 Février
~far8 .................... 0.000 0.172 0.024 0.00 0.61 0.23 0.00 0.19 0.10 0.172 Man
Avril ................. _.. 0.011 0.217 0.051 0.00 0.80 0.(3 0.00 0.33 0.1'1$ 0.128 Avril
~fai ..................... O.OSO 0.li7 0.039 0.03 0.58 0.19 0.03 0.19 0.30 0.207 Mai
Juin ............ __ . __ . __ 0.04.4 0.061 0.132 0.13 0.40 0.47 0.00 O.lS 0.13 0.105 Iuin
Juillet ___ ....•_......... 0.071 0.000 0.093 0.32 0.00 O.sr, 0.16 0.00 0.22 0.071 Juillet
Aoùt __ u ......... _ ...... 0.071 0.059 0.035 0.35 0.26 0.16 0.16 0.10 0.45 O.UlO Aoilt
Quant aux nombres mensuels des hydrométéores et aux sommes mensuelles de l'eau
tombée, ces quantités n'indiquent pas la variation des élénle~ts correspon~~nts, à cause de la
lonzueur inéznle des mois. Pour avoir la période exacte, Il faut les diviser par le nombreo 0
d'heures ou de jours du mois.
En faisant cela, on obtient
1) C'est-à-dire: probabilité que l'hydrométéore en question Ile présente pendant une observatIon horaire qneleollque,
Les périodes annuelles données dans les tableaux 26 et 28 sont représentées graphique-
ment dans la Planche XI.
§ 10.
ROSE DE VENTS,
Les quatre tableaux suivants donnent la fréquence des vents et des calmes pour les
mois et les saisons. Les deux premiers ont été calculés d'après les observations directes faites
if, l'Observatoire, les deux derniers d'après les observations faites iL l'aide de l'appareil installé
sur le field.
Quant il la détermination des calmes pour ces observations-ci, elle a offert quelque diffi-
culté, comme je l'ai déjà dit (1ère Partie § 34, p. 71). J'ai considéré comme calmes non
seulement toutes les observations où les tableaux donnent la vitesse û.um, mais aussi quelques-
unes où j'ai admis la vitesse O.8m à cause d'un contact observé plusieurs minutes après la
lecture de la girouette. En effet, on ne sait pas alors s'il a fait du vent pendant cette lecture.
La rose du vent n'est pas du reste sensiblement altérée, si l'on compte pour calmes quelques
vents très faibles.
La giro~lCtte it transmission électrique n'ayant fonctionné régulièrement que vers la fin
d'octobre, je n'ai pu calculer les roses de vent pour la station supérieure que depuis novembre.
Dans un memoire préliminaire \ j'ai donné les roses de vent probables de la station supérieure
pour août 15-31, septembre et octobre. Elles ont été calculées à l'aide d'une comparaison des
vents simultanés des deux stations pendant août 188~, la fin d'octobre et le commencement
de novembre 1882. Je ne les reproduirai pas ici.
. -_._--._--_.~_ ....._---_._--~-_.-.__._-----------------_..__._---~--_._--------
J L'expédition Suédoise au Spetsberg 1882-1883, Compte rendu par N. Ekholm, chef de l'expédition. Up-
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Fréquence des nenis et des calmes, pour les 'U1Ot8 et les saisons au Cap Th ordsen ,


















F1'éq'lUfiC8 d8~~V8m.s6t-utl68 fJalmeB, fJO'Ur lee divers oune, (l.ft Cap Tltordsen, à l'VbserfHltoire.
Altitude - 90m environ.
NOM DU VENT 1882 Sept. Oct. Nov. Déc.
18H3
Août 15-::31 Janv.
Févr. Marti Avril Mai Juin Juillet AOlit S"OM lJU VENT
N ..... __ . __ .. ____ .... 0 23 18 21 15 14 7 24 4 5 2 2 0 N
NN}~
• - - - - - ~ -- - - - - • ?
If) 27 15 11 20 ; H~ 3 11 23 12 4 0 1 ~NE
NE .. __ .... __ ._...... 14 46 34 33 17 2l; 19 43 20 j9 4 10 4 N}~
ENE ....... --"".......... ..- 84 40 20 40 If) 24) 31 23 30 7t'\ 8 6 Î E~E
E .... __ -..... __ . _____ 70 41 4t\ S7 If) 54 Il 46 rn 87 17 10 26 E
ESE ..... _.......... 30 If) 47 55 ~l 1~2 Hi 20 503 43 2Ô t6 79 ESE
SE ........... ~-.• _•.. 10 5 a 7 1 14 1 2 1 3 8 13 11 SE
SSE ..________ ....... n 2 0 1 0 2 0 2 1 0 2 11
[) SSE
o
S nu.u ...... __ .... _ 2 l 1 0 0 1 0 0 2 U 4 8 U s
ssw __ ""'_''''0." 4 3 l 3 4 0 0 1 3 0 14
24 7 S8W
SW .............i •• - .. 21 5~f 38 60 3 16 29 14 7 12 60 14:2
7f) sw
WSW ____ 00 ...... ___ 23 37 48 60 4 26 64 9 39 16 90 ~16 88
wsw
vr .............. __ ... 20 71 67 51 62 66 87 38 70 27 9.~ 34
40 W
\VNW. __ ............ 21 8'2 76 40 61 89 5~ 32 67 22 4.û 19 12
WNW
NW - ~ .............. -.................. fi 33 38 2fl loti 48 18 31 8 2
3 [> 0 XW
NNW .. ___ ......... _ 4: 14 4: 6 31 8 [) 5 2
... 0 4 1 ~NWil
CRImes ............. 221 286 220 382 211 262 443 314 39fl 344
334 196 Calrues
-
Nombre des obs. 744 744 672 744 720 744 720
744 [)f)2 Nombre des obs.
1 NOM ··---r----:~r---T-----i-- ..~
. du vent Sept. Oct.!. Nov. Déc. Jaav. Fén. ~lars Anil Mai
Tableau 31.
Fréquence des vents et des calmes, pour les divers nuns, au Cap Thordsen, au. field.
Altitude 269m•






1 ! 1 :
1 NOM DU VENT .N 1882b !Déeembre : 1883 }l'évrier Mar.1 < , ovem l'el 1 Janvier Avril Mai Juin .1 uillet
Août
1-23 NO~f DU VENT
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Fréquence des vents et des calmes, pour les mots et les saisons, Ott Cap Thordsen, au field.
Altitude 269m•
Nombre des observations réduit â 1000,
NOM
du '~nt
Une comparaison des tableaux 29 et 30 avec les tableaux 31 et 32 nous montre que
les roses de vents aux deux altitudes ne diffèrent pas beaucoup l'une de l'autre. Dans la
plupart des mois elles présentent le méme vent de fréquence maximum, La plus grande
différence est celle de la fréquence des calmes, qui, à la station inférieure, est. en février et
en août 1883 plus du double de celle de la montagne, et dans la plupart des autres mois la
surpasse de la moitié.
§ 11.
VENTS SUPÉRIEURS. ALTITUDE DES NUAGES.
Tablenu 33.
Fréquence des'vent.~ supérieurs, déter'fninés d'après la marche des nuages, pour les dioerses











--- 'N··~I Nuages 1 r Nuages: • NOM DU VENTiVENT • 1 Nnages.N~a.gt:8 !d'ahitude N~a~es N~age8 d'ait. Nuages Nuages d'alto ! Nnages N,~ages d'alt.Nu8~e8








N 2 1 0 0 0 1 ~
2 9 ~'l 10 8 N
• ~ • p ... ~ " - - • - • 2 1 28 3 3 NNE
NNE .....u._ .... _. 2 1 1 0 0 0 4
NE. __ .... __ ..... 4: 2 0 1 0 2 12
3 4: 26 1 1 NE
ENE . __ ............ 1 1 1 0 0 0 12
3 0 17 5 1 E~E
E tl 2 0 3 0 0 27
'5 2 39 10 2 E
............ -._--_._-
.) 23 2 1 ESE
ESE 1 0 0 0 0 0 21
.::> 1
.... , .. - ........... 1~ 6 ;) 28 2 2 SE
SE . __ u ......... 3 0 0 0 0 0
SSE n 0 0 1 1 0 9
0 4 11 3 4 SSE
...... +.-----,. ...
S. __ ............ '''_u 8 3 0 2 0
1 1 28 4: 7 41 11 6 S
ssw 13 1 0 6 0 0 22
5 6 25 9 5 ssw
.. _-.. -.- ... - ..... - 0 0 35 7 1 63 19
17 SW
SW. __ . __ ...•.. ____ . 1~ 2 1 7
WSW •........ _.__ .. 24 3 1 ;l 0 1 14
2 4 81 9 15 wsw
W 21 0 0 9 2 0 2'Z
4: 5 79 25 15 w
".--
j 46 9 8 WNW
WNW 8 3 il 1 1 2 7 1......... 34 W 17 ~W
NW 13 6 '2 1 0 '2 7
4 3
NNW:::::::~::::::: 2 1 0 6 3 5 26
4 i fi XNW
3 0 0
C.ha" ............. 0 1 0 1 0 1 10
: 1 1 18 fi 7
Calme-
No_bre du· ob•. 126 26 9 1 89 fl 10 262





Les nuages inférieurs comprennent les stratus, les nimbus, les cumulus et les strate-
cumulus; les nuages d'altitude moyenne, les alto-cu·mulus; les nuages supérieurs, les cirro-
cumulus, les cirrus et les cirro-stratus.
En réduisant les observations à huit vents et à 1000 observations, on obtient
Connue on en jugera à l'inspection des tableaux d'observations (2ème Partie, p. 206-219),
nous avons fait de notre mieux pour déterminer la marche et l'altitude des nuages. Ces
observations sont précieuses, parce qu'elles seules pourront nous fournir quelque renseigne-
ments sur les courants généraux de l'atmosphère au-dessus dn Spitzberg.
~Je n'ai pas l'intention de faire ici une discussion complète de ces observations. Je ne
donnerai que les roses des vents supérieurs pour les diverses saisons et l'altitude moyenne des
espèces de nuages.
Les observations sur la marche des nuages, y compris les calmes, sont au nombre dè
1471; elles sont résumées dans le tableau suivant.
Les vents du N et du S n'existent guète'dans ces roses de vent; les vents de l'E et de
l'W sont dominants pendant pres(lue toutes les saisons. Ce régime des vents est probablement
tout-à-fait local, mais il paraît impossible de le décider, faute de cartes synoptiques du Spitzberg.
Les roses de vents des saisons et de l'année sont représentées graphiquement sur la
Planche XII.
OBSERVATIONS FAIT1f;.S AU CAP THORD8EN, T. 1. 3.
Tableau M.
Frequences dee renis supérieurs, détenn,inés d'apl'ésla marche des t'ltla.qes, POU'f lee sateon»
et rannée, au Cap Thordsen.
-~--~-----N~--~~ Xna~es--·N---·-'" xua~e9iN· ,.. '~uall:es '"~ il
Nuages . i ?~ges .• d'alt-itude~ ll~n'pe8 .vuages d' lt.. ,na~e8 _,unites d'aIt. _"ua~e,
inférieurs InferleOri' moyenne !'Supel'Icnrlt iDf. m~'y. SUI,er. in r, mo)'. super.
XOM DU VEXT






























































































x ....__ u_u ••••
!Iis.. u_.u_.,~. ._.
E __ .. _.. _u ........ 0_.
SE .. _n .. n ••
un
• __ ...
S.u _.. . .. .u_
s,v 00 _ .. ou.
,v ~ __ __ ~., "
"X\" .. _._ ..
-Ie n'ai pas cru devoir réduire séparément les observations sur les nuages d'altitudes
moyenne et supérieure faites pendant l'automne, ni .celles faites pendant l'hiver, à cause du petit
nombre d'observations. .
Oes roses de vent sont représentées graphiquement sur les Planches XII et XIII.
A l'aide des observations données aux pages 218 et 219, j'ai calculé le tableau suivant.
Strate-cumulus .. _..... __ .. l:i s 2464 3128 20.12
Alto-cnmulus .......... ____ 16 13 3229 5316 2126
Cirro-enmnlns ..... __ ...... 7 B li389 7411 fll80
Cirrus ._....... _............ _ 15 8 7317 8590 f>676
--~._----_._._--,-~--
Tableau 30.





--,--,-.--- ~-- 1"--" -.--- , _.m ......•_~-" ~.,_.__ ,_NOM DU XUAGF;
Les altitudes ont été comptées à partir du niveau Inoyen de la 111er, l'altitude du
théodolite Tl étant 81. t mètres.
Les erreurs moyenn(~s inscrites dans la dernière colonne du tableau pages 218 et 219
pennettentde calculer l'erreur moyenne d'une observation quelconque. Je I'ai trouvée pour les
nuages au-dessous de 3.500 mètres d'altitude égale à 3.4 p.C, de l'altitude du nuage, tandis que,
pour les nuages au-dessus de 4700 metres, elle s'élève à 16.6 p.C,
Ob cop-r-~I':l ti (1""V)" f'.:l1 t eql 0 ...... 1 ~ (LLL _,.ILÙ .J.!"...LJ. ..... \.."./
,... '1"'1 ., "p

























:% de la granit. nat.
"'-'=~!=J-+-+~f---"""":;;---;:':-'-:""":~ r-vi:....:---:.... ~.:.== .. , r~""~-~ ... ",,-'---.,..., /.---;" ......
" ',"', ,'~~ -: / '--- 7. /\ 'Xo .x. , 3ro / " . !t Mo ".
'«'. \. ~·~/.-... ~1: / i ".1' '. ! /
Ob sorvations
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Observations faites au Cap Thcrtisen Tome 1: 3.
Variaucn Q1UrrLe de la 'pression atmosphérique.
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f aj tes an Ga-p Thcrdsen. Tom e 1: ,J.
\;aJôiaLOTL diurne de la température de rail'.
-06 +0.2-,-~-­
Mai -0.8 aof: : ' ~l--
-1.0 -o.~t.
-Ut -0.1/. - .
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Observations faites au Cap 'Ihcrdsen Tome 'l. 3.
Ilariation diurne de la terrpérature de I'air.
1;; s 6 7
Réduction au temps moyen local=
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au Gap Thordsen. Tom-e 1: 3.
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\1; CJbs8T'vaÜOTLS faites au Cap Thordsen. Tome 1: 3. Planche X.
de lavitesse momentanée (mètres p. sec) et. Cie Ia farce ID01nBntanée (I~eal1fort) al: 7eY~~,







































Observations faites au Cap Thordsen Tome 1: 3.
Vanation annuelle des élements rnétéorolcgiques.


















Lu cercles' en pomtilU repl'ésen:m b ÙL
frb{uou:.e- des calmes répartis unuormé-:
-menz sur toutes les di.:reetio7l.$.
Edu71e pou:r la rose d.u~ nuages infi-
rieurs: râo = /! 711Fm.--
-P" 'Xn01Lp. XTll.u...1 v .•. ,..; L .
'iith.VV: Schlac!der,Stoc:kholm.
Eilu1ù pour lM roses aux alJitu.iù.s de
.90)tf, et d~ 26,fpn,,: th = 4-"""''''',
Printemps
.Alütude. =!Jo7N ,/~--'S-~"""























Les cOf;lu U1t poi.nt:i-Ub
représm.tatt la rrbf'f.l,.Ul..U/
du calmes répeuÜ/J unifor- '
























OoservatloYts faites au Cap Thordsen. Tome 1: 3.
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